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Второй том „Собрания восточных рукописей Академии Наук 
Узбекской ССР" составлен на основе таких же положений, как 
и первый том. 
Читателю, занимающемуся восточными рукописями, в первую 
очередь важно знать в каталоге того или другого рукописе храни­
лища, что там и м е е т с я по и н т е р е с у ю щ е м у его во­
просу, каковы х р о н о л о г и ч е с к и е рамки имеющихся 
и с т о ч н и к о в в данной области и, наконец, на каких 
восточных я з ы к а х они написаны; поэтому важнейшим 
положением, характеризующим восточную рукопись, является ее 
содержание. Отсюда принят следующий принцип расположения 
материалов: 1) все приведенные в этом издании описания рукопис­
ных произведений, независимо от их языка и других признаков, 
распределены на отделы по содержанию в систематическом по­
рядке; если одно и то же сочинение имеется в переводах на 
другие языки, то все такие переводы помещаются в одном и 
том же отделе и в одном и том же порядке, так, что читатель 
или ученый-исследователь сразу видит, на каких еще языках 
существует данный труд; 2) последовательность описаний внутри 
отделов принята хронологическая — или по времени составления 
данного труда или, если это неизвестно, по году смерти автора; 
3) распределение по языкам, на которых написаны сочинения, 
дано в конце „Собрания" в указателях (по названиям трудов); 
указателем же трудов на таджикском и персидском языках слу­
жит общий „Указатель названий сочинений", потому что при каж­
дом труде имеется сокращенное обозначение языка, на котором 
он написан (у—узбекский, а—арабский, безсигла—таджикский и 
персидский). Независимо от этого к каждому разделу данного 
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тома предпослан указатель номеров рукописей с распределением 
их по языкам. 
Второй том „Собрания восточных рукописей Академии наук 
Узбекской ССР" включает в себе: 
1) поэзию на узбекском, таджикском, персидском и арабском 
языках в числе 1025 самостоятельных произведений и 
2) художественную и народную прозаическую литературу на 
техже языках, представленную 108 произведениями. 
Разумеется, систематизация по языкам сама по себе еще не 
определяет этнического происхождения ни самого автора, ни его 
произведения, поэтому эта систематизация принята только для 
удобства пользования пторым томом. 
В составлении описаний рукописей настоящего тома прини­
мали участие следующие ориенталисты: доцент, кандидат фило­
логических наук В. И. Беляев, профессор, доктор филоло­
гических наук А. Н. Кононов, кандидат исторических наук 
Н. Д. Миклухо-Маклай, А. А. Молчанов, кандидат филологических 
наук М. А. Салье, профессор, доктор историческах наук А. А. Се­
менов, кандидат исторических наук О. И. Смирнова, кандидат 
исторических наук А. С. Тверитинова, член-корреспондент 
АН СССР, профессор | А. Э. Шмидт] и | Э. А. Шмидт |. 
Все эти лица, помимо каталогов рукописей европейских и про­
чих библиотек, перечисленных в предисловии к первому тому 
„Собрания восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР" 
(Ташк. 1952 г.), использовали также следующую литературу, на 
которую в тексте сделаны сокращенные ссылки: 
JIA±,VIJ ^ja.i^jS'b ^i^LTJilf J-iil _ Мир Афзал-и Пирмести 
б. Мухаммед Ашраф ал - Хереви, ркп. Института восто­
коведения АН УзССР № 346. 
tj'st^Vt o_^rUj ^ з yb*.yf «us*; — Кары Рахматуллах-и Бухари, 
литографированное издание, Ташкент, 1332/1914 г. 
О--^'-^" ***
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 — Насируддин тюри, литографированное издание, 
Бухара, 1328/1910 г. 
/*j,t j ^ f bjTS'y — Абдуллы ал-Кабули, ркп. ИВ АН УзССР 
№ 2093. 
OJA'P *Aj|j_i — Мир Гулама Али-йи Азадбелграмэ, литогра­
фированное издание, Каунпор, 1910 г. 
&—t,jj jjj — Мухаммед Мазхар Хусейна, по псевдониму 
Саба (I—*—o)i литографированное издание, Бопал, 
1297/1879 г. 
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^•aJf *~.*JL — Садык Хасан хана, литографированное изда-
^ ние, [Дели], 1293/1876 г. 
£}2А>—» £**« — Сейид Али-Хасан-хана, литографированное из­
дание, Бопал, 1295/1878 г. 
и
"У^л — Сами-бея Фрашери, 4 тома, Константинополь, 
1314/1896 г. 
cj^st* — Шарифджан махд\ма, ркп. ИВ АН УзССР № 2195. 
1_>1»хгУ1 jJ"Ju — Мухаммеда Бади' „Малиха" Самаркандского, 
ркп. ИВ АН УзССР, № 2727. 
ciL^lJ CA*J*\ *AJJ.*J — Садреддина Айни, Москва, 1926 г. 
Grundriss — Grundriss der Iranischen Philologie, В. I—II. Strass-
burg, 1895-1904. 
Б. Y. W. aibb — A History of Ottoman Poetry. Vis, l -VI . 
Lo-don, 1900-1905. 
Семенов А. А , Описание рукописей произведений Навои, хра­
нящихся в Государственной публичной библиотеке 
УзССР, Ташкент, 1940 г. 
Указатели к настоящему тому составлены старшим научным 
сотрудником Института востоковедения АН УзССР, кандидатом 
исторических наук Д. Г. Вороновским. 
Среди описанных в этом томе рукописей с поэтическими про­
изведениями есть исключительные по своей примечательности. 
К ним, например, относятся такие рукописи, как автограф зна­
менитого восточного лирика XIV в. Хафиза Ширазского,—пре­
восходно переписанные им поэмы известного поэта Хосрова Дех-
леви (ум. в 725/1325 г.); уникальная, отличная рукопись 
второй половины XVI в. в форме большого фрлнанта „Полное 
собрание сочинений (Куллиат) Убайдуллы-хана" (оп. N» 1349), 
племянника вождя кочевых узбоков, Шейбани-хана (в качестве 
верховного главы всех узбеков правившего Средней Азией с 
940/1533 по 946/1539 г.); в этой рукописи собраны все поэтиче­
ские произведения автора на узбекском, персидском и арабском 
языках; прекрасная рукопись сборника стихотворений известного 
азербайджанского поэта XVI в. Фузули, роскошно оформленная, 
повидимому, в Герате через 20 лет после смерти поэта (оп. 
№ 1357); это, кажется, самая старая из дошедших до нас руко­
писей .Дивана" Фузули (с присоединением к ней его поэмы 
Банг-у Бадэ—„Гашиш и вино" и письма к НишанДжи-паше); 
роскошный, писанный на бумаге, покрытой червонным золотом, 
сборник стихотворений (на пушту) основателя современного 
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Афганского государства, Ахмед-шаха Дуррани (1160/1747— 
1187/1773), подносный экземпляр, прижизненный автору, вероятно, 
исполненный по заказу последнего (оп. № 1594), и прочие. 
Как читатели могут видеть из текста описаний рукописей, 
в числе списков поэтических произведений есть автографы авто­
ров, есть рукописи, переписанные очень близко ко времени их 
составления или ко времени смерти авторов; имеется не мало 
произведений таких поэтов, которые не вошли ни в одну из ос­
новных восточных литератур и их творчество пока ждет своих 
исследователей и критиков. Имеются рукописи лицевые, укра­
шенные миниатюрами, повидимому, знаменитых мастеров (вроде 
некоторых гератских списков), переписанные такими известными 
каллиграфами Востока XV—XVI столетий, как Султан Али-йи 
Мешхеди, Мир Али. ал Катиб, Мухаммед б. Хасан-шах Катиб 
ал-Хереви и другими. 
Все подобного рода рукописи представляют собой ценные 
памятники восточных литератур прошлых веков, а каталоги или 
описания их являются важнейшими вспомогательными пособиями 
при изучении литератур Востока. Они открывают читателю ряд 
имен, порою совершенно неизвестных или таких, о которых из­
вестно лишь кое-что из вторых-третьих рук, наталкивают его 
иногда на литературные памятники совершенно исключительного 
значения. 
Значительный отдел в поэтической литературе таджикского и 
узбекского народов Средней Азии занимают так называемые бая-
з ы (старое арабское слово б а и а д, означающее белизну, полу­
чило затем значение „переписанного набело",- „копии"). Эти бая-
зы представляют собою собрания стихотворений самых различ­
ных авторов, как в смысле их эпохи, так и языка, и притом в 
самом произвольном расположении. Среди стихотворений даже 
известных авторов нередко приводятся такие, которых нет в 
специальных сборниках стихов (диванах) этих авторов. Поэтому 
ознакомление с баязами представляет порою весьма интересные 
„поэтические находки". Однако кажущаяся бессистемность в под­
боре образцов поэзии для баязов весьма часто объясняется вовсе 
не литературными вкусами их составителей, а специфичностью их 
назначения: баязы часто представляют собою сборники слов к 
шести (прежде двенадцати) мака мам канонической музыки 
Средней Азии феодального периода, и расположение в них стихов 
строго соответствует ритму каждого из разделов макама, следу-
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ющих в определенном порядке. А поскольку просодический метр 
теснейшим образом связан с музыкальным .ритмом, то каждое 
стихотворение баяза, будучи определенного размера, относится 
к соответственной вокальной мелодии, которая исполняется с 
этими словами, входя в состав того или иного макама. Если 
просодические парадигмы представляют видоизменения арабского 
глагола фа'ал а, то музыкальные ритмы являются разными фор­
мами слова тан. 
Художественная прозаическая литература определенных 
авторов на Востоке, вообще говоря, никогда не была обширной 
и не имела столь широкого круга читателей, как поэзия, тем 
не менее она всегда существовала и на нее был известный 
спрос. 
Но наряду с художественной прозаической литературой из­
вестных авторов существовала также литература и народная не­
известных писателей. Многие из таких произведений (некоторые 
описаны в этом томе), нося все черты художественной обработки, 
повидимому, восходят к очень отдаленным временам, быть мо-: 
жет, к доисламской эпохе. На неоглядных пространствах Средней 
Азии и Иранского плоскогорья на разных вечеринках и компа­
нейских собраниях (гапах, машваратах. б а з м а х и проч.) 
всегда читались и внимательно слушались подобные произведения 
анонимных авторов в виде повестей с легендарной окраской, 
романических историй с примесью элементов чудесного и вообще 
разные занимательные истории. Созданные неизвестно где, на 
каком первоначально языке,—они дошли до нас в разных ирано-
таджикских и тюркских изводах. 
Этнографам и фольклористам подобные памятники народного 
творчества дают ценный материал для познания народного быта, 
обычаев и нравов восточных деспотий. Близкое знакомство 
фольклористов с такими памятниками письменного народного 
творчества в литературной ли их обработке, или в форме сред­
невековых западноевропейских фаблио,— вроде, так сказать, ли­
тературного лубка,— поможет выяснению вопроса о самобытности 
того или иного произведения изустного народного творчества и 
о степени его зависимости от книжной редакции. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда второй тон был вполне уже подготовлен к сдаче в 
печать, вышел в свет первый том .Собрания восточных рукописей 
Академии наук УзССР*. Его появление вызвало в общем положи­
тельную оценку советских ориенталистов (в письмах к редактору 
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и в специальном протоколе от 25 апреля 1952 года Ленинград­
ской группы востоковедов) и три больших рецензии в печати1. 
В отзывах и рецензиях справедливо оыли отмечены -также 
недочеты и упущения в вышедшем томе... По мере возможности 
были внесены исправления эр II трм, уже сдававшийся в печать. 
Профессор А. Семенов. 
1
 Проф. Бертельса. .Советская книга" № 7 за 1952 г., Р. Уразова 
в ташкентском журнале .Звезда Востока* Н о за тот же год и Н Хана, в 
том же журнале J* 4 аа 1953 г. и др. 
п о э з и я 
744-1769 
f ВЕК ХИДЖРЫ-УН ВЕК НАШЕЙ ЭРЫ 744-747 
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« a L - CJL o j u o i 3019/11 
П О Э М А Б А Н А Т СУ'АД 
а. Хвалебная поэма в честь Мухаммеда (с таджикским иснадом, 
предпосланным тексту поэмы). Автор _yb*>J £r-i v-**^ К а* б 
б. 3 у х е й р.современник Мухаммеда,первоначально был враждебен 
ему и исламу и сочинял на Мухаммеда сатиры. Когда влияние 
Мухаммеда усилилось и он объявил Ка'ба б. Зухейра вне закона, 
последний вынужден был подчиниться обстоятельствам и искать 
с ним примирения. Он сочинил и поднес Мухаммеду касыду, начи­
нающуюся словами: Jj-i-*-* f>*Jl e,{JLi*. M*->- <-^ »Ь „Су'ад уда­
лилась и сердце мое теперь поражено любовною болью"; поэма 
заканчивалась восхвалением „пророка" и корейшитов. Восхи­
щенный Мухаммед подарил поэту свой плащ из полосатой 
еменской материи, бўрду; по этому поводу и поэма часто 
называется ал-Бўрда, т. е. „плащ, мантия". Поэма эта пользо­
валась большою популярностью и так же, как „ал-Бўрда", ал-
Бусыри, изучалась в мусульманских школах, как классическое 
произведение. 
Рукопись переписана черною тушью на желтоватой лощеной 
бумаге восточного производства мелким небрежным насталиком с 
элементами шекесте. Текст расположен в четыре столбца по 
полустишиям, по образцу рукописей стихотворных произведений, 
в 19 строк на странице. Над текстом по верхнему полю заголовок 
тем же почерком: «JJlA*a._j _ ^ J ^ J v_~af l$i?'.i fU*J) oi_^ lg*—16ju*»» 
Время переписки, повидимому, XVII в. Место переписки — 
Средняя Азия. 2 лл; (4456—446а + 1 л. после текста русской 
бумаги с сеткой и водяными знаками, на нем — молитва от во-
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лосатика (ришты). Бумага сильно пострадала от воды: коричне­
вые потеки; текст отпечатался на противоположной стороне 
листов. 15,5x20,5. 
Алы»., VI, 532—533 №>fe 7486-7488; Б е л я е в , в № 137; ИВЯ, III 204 
Nk 2 9 ; Р ь е (а), Доп., 654 № 1037; Цеттер . , 113. J* 220, 2. Другие рукописи 
и издания см. Б р о к., 1, 39; Доп., 1, 68—69. 
745 Т О Ж Е 345 
а. Только текст поэмы. Недатированная рукопись, украшенная 
художественным унваном (л. 16); весь текст целиком исполнен 
прорезью перочинным ножом по бумаге, наклеенной на фон разных 
цветов. Работа поражает тонкостью и тщательностью выполне­
ния. Имя мастера -калл и i pa фа _^» cA?J-P Дервиш-Мир. Судя 
по оформлению, рукопись относится к XVII—XVIII столетиям. 
Переплет рукописи обтянут шелком среднеазиатской выработки. 
16 лл. 18x22. 
746 Т О Ж Е 3076/IV 
а. Рукопись переписана черною тушью на тонкой белой шелко­
вистой лощеной бумаге, индийского производства, каллиграфиче­
ским крупным сулсом с полною диакритической пунктуацией и 
огласовкой. Текст расположен по 4 строки на странице. Поля 
широкие, отделены от текста рамкой из красных и черных линий, 
от краев обреза — рамкой из золотой, красной и черных линий; 
поля сплошь покрыты текстом комментария на эту же поэму 
А л и б. С у л т а н М у х а м м е д а а л - К а р и а л - Х е р е в и (ум. в 
1014/1605 г.,—Брок., I, 39; Доп., I, 69, 11). Этот комментарий 
исполнен мелким насталиком, будучи написан наискось в разных 
направлениях. Рукопись орнаментирована: на л. 476 перед текстом, 
небольшой унван, выполненный золотом и красками; текст 
лл. 476—48а в золотой рамке; на полях каждой страницы три 
уголка с цветами, выполненными золотом и красной краской. 
Время переписки рукописи — конец XVIII в. Место переписки-
Индия. 17 лл. (456—616): исиад —лл. 456—466; текст касыды— 
лл. 476—616; 7 лл. другой бумаги, после текста, заняты запи­
сями богословского характера по-таджикски. 13x19,5. 
16 3436 
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 >[Ят, c X o ^ J . c - ^ . ; . 3076/Ш 
КОММЕНТАРИЙ НА КАСЫДУ БАНАТ СУ'АД 
а. Автор ijjjb^ i_5j^l -Us*» OUa-L- j j j t ^ Али б. Сул­
тан М у х а м м е д а л-К a p и а л-Х e p e в н — вышеупомннавшпйся 
ученый среднеазиатского происхождения (из Герата), живший и 
преподававший в Мекке. Комментарий окончен в конце сафара 
1012—начало августа 1603 г. Предисловие автора к комментарию 
(лл. 456—466) оформлено в этой рукописи как отдельная часть 
с отдельным художественно исполненным унваном. 
Начало (л. 45 6): **»-J*? j ^LAJI ^ ' I - U - J I <j.U <_j J.JI AILA^SJI 
^ (_yAp 1_£_/ф1 u***-M * 0 _ ^ (_pi_/i*i-J! J>i^* * ^ 1-°' ... 6_jJLeJl j 
0 i^JI d^s" j W*»JI АлкЬ «UJI AJUU I ^ ^ U J I . **•** О Ш -
Начало комментария (л. 47 6): 
* Jj.*5C» (I) J U J>\ pJi* J>»X» f^J\
 и
ЛИ aU~ CJb 
В конце приводится несколько стихов Ка*ба 6. Зўхейра. 
Рукопись переписана мелким насталиком черною тушью на 
тонкой белой шелковистой лощеной бумаге индийского производ­
ства. Комментируемые стихи выписаны полностью киноварью. 
Текст комментария написан наискось в разных направлениях на 
полях рукописи основного текста касыды (См. полное описание 
рукописи под № 744). Время переписки — конец XVIII в. Место 
переписки — Индия. 17 лл. (456—616, текст лл. 476—616—на 
полях). 
А л ьв., VI, 537 Да 7498; За л ем., 38; И В Я, 111. 204 М 2Й9; Цех тер.. 
137 № 236-2. О других рукописях си. Брок., 1, 39; Доп., I, 69—11. 
2-3436 
IV ВЕК ХИДЖРЫ—X ВЕК НАШЕЙ ЭРЫ 748 
748 J b ^ J l o i J f 3119 
Б Е С П О Д О Б Н О Е О Ж Е Р Е Л Ь Е 
а. Автор *~>j -Ц.& QJ а*»-» ^ . jUe*f j*s- у\ Абу • О м а р 
Ахмед б. Мухаммед б. Абд-Раббих и (ум. в 328/940 г.).' 
Рукопись представляет XV и XVI части известной антологии 
Абд-Раббихи. 
Начало: ...•_>*• ^ л U ^ J O l ^ ^ ^ ^ J - J f ^ ^ l b Ai» U^j'lCOWJli 
Лл. la—179a занимает *Uie*Jl jlxil
 0 i 4.JUJI SJI»1JJ | OU$" 
На лл. 180 a-249 б помещен ^ .J jV- l cr* **A**I **fl*fl y^lT 
iCl_^Jf j ^ / i J lkJ l j g,UsJlj. 
Хороший экземпляр, переписанный крупным насхом, заголов­
ки — сулсом; своеобразна расстановка сдвоенных диакритических 
точек — не по горизонтали, а наискось; черные когда-то чернила 
выцвели от времени. Бумага кремового цвета, очень плотная, с 
многочисленными пятнами от сырости. Рукопись, невидимому, 
первой половины XIII века н. э. Дата и имя переписчика не 
указаны. Первые страницы отсутствуют. На многих листах от­
тиск ромбовидной печати вакфа библиотеки Мухаммеда Парсы, с 
датой 1255 (1839—1840) г. На лл. 26 и 88 б — отпечатки клапана,-
утраченного старого переплета, вместо которого сделан недавно 
другой, плохого качества. 249 лл. 27x31,5. 
Альв., VII, 305-306 J* 8318/9; Буок., I, 164-185 и Дшь I, 250-251, где 
указаны другие рукописи. 
18 
V ВЕК ХИДЖРЫ—XI ВЕК НАШЕЙ ЭРЫ 7 4 9 - 7 6 6 
749 JjJ.i, 1585 
Ш А X - Н А М Э 
Героическая поэма. Автор — знаменитый таджикский поэт 
(_г«3^х" (З'1*-*-' СУ' Ол**еь (*-*^'>i' Абу-л -Касим Хасан 
б. Исхак ат -Туси , по прозванию ^J—J ^ « Ф и р д о у с и (ум. 
в промежутке между 411/1020 - 416/1025 гг.). Окончена поэма 
автором ок 400/1010 г. Полная рукопись, переписанная 
настали ком по четыре колонки на странице на плотной лощеной 
бумаге; заглавия отдельных повествований писаны золотом; в 
начале текста (л. 16), исполненный золотом и красками унван; 
первые три листа предисловия и некоторые листы в тексте подпи­
саны позже, взамен утраченных. Начало украшено хорошей 
заставкой, исполненной в золоте и красках. Переписчик (у. -Ust* 
<^ ~i t_j-±*i Мухаммеде. Ях'я б. Сулейман.Дата переписки 
854/1450 г. Рукопись заключена в красный сафьяновый переплет 
с клапаном и металлической застежкой. На лл. 1а и 5526 — 
оттиски многоугольной и своеобразной круглой печати с легендой: 
) У ХЛ ^$~Ч -**=** iiv^jiJZ,^ I jvljA+zi £J~*}J Ji* OL»__pl A»J^ 
„Бади'уззаман Мир раушан зам up б. Ардашир шах Мухаммед 
Башир-1226" (1811 г.). 552 лл. 24x33. 
Броун. 104, 260; Д ор н, 316 № 329; И В Я, III, 169 №№34—35; П е р ч 
(и), 60№ 18—11—1;731—738 №№ 700-707-3; Р е х., 152-153 №№90—fc5; Р ь ё, И 
533-539; Рьё. Доп., 128—133 №№195-199; Торн., 92 №147; Флюг., I, 
492—494 №№ 501-503. Об авторе см.: Е. Э. Б е р т е ль с. Абу-л-Каснм Фир­
доуси и его творчество, М.—Д., 1935; М. М. Д ь я к о н о в . Фердоуси, А1. 11Ы 
Переводы отрывков на русский яз.-Восток, сборник второй изд. Асайепиа, 
М.-Л., 1935, 73 ел. Литература и издания, там же, стр 465, и Е. Э. Б е р т е лье 
Очерк истор. персидск. литературы, Л., 19<J8, 181 (Библиография). Узбекские 
.прозаические переработки — см. отдел -Проза" этого тома, №№ 1771 н ел. 
IS 
750 
Т О Ж Е 1639 
• Текст переписан мелким изящным насталиком в шесть коло­
нок на странице; поля обведены синими и золотыми линиями. 
Л. 2-й рукописи украшен унваном. На ряде листов оставлены 
переписчиком специальные свободные от текста места, видимо, 
для заполнения их миниатюрами. Переписчик u^-4<_r«Jj_>a ^ l e 
Али Дервиши Бадахши. Дата списка 890/1485 г. Рукопись силь­
но источена червем. 361 лл. 22x32. 
751 Т О Ж Е 1811 
Список украшен двумя фронтисписами- и 116 миниатюрами, 
принадлежащими кисти Мухаммед Мурад-и Самарканд и. 
Переписчик ^Л-ьл Хамдами. Дата списка 964/1556—1557 гг. 
522 лл. 23X33,5. 
См. подробное описание этой рукописи в статье Б. С е р г е е в а—Хорезм­
ский список Шах-паме XVI в. Труды Государственной Публичной Библио­
теки УзССР, т. I, Ташкент, 1935, 92—117. 
752 Т О Ж Е 2139 
Хорошая старая рукопись, повидимому, XVI в. В начале фрон­
тиспис, занимающий две страницы и сильно пострадавший от вре­
мени и обращения. Тексту предшествует известное „байсунгу-
ровское" введение (лл. 16—14а), вписанное, повидимому, позже. 
В начале каждой из четырех книг, па которые делится все про­
изведение,—унван, исполненный золотом и красками, а поля 
первых двух страниц покрыты тонко выполненным золотом рас­
тительным орнаментом; почерк — хороший среднеазиатский на-
сталик (тушь и киноварь); весь текст, разбитый по 4 колонки на 
странице, заключен в рамки из золотых и голубых линий. Деф.: 
нет конца. 635 лл. 17x29. 
753 Т О Ж Е 872 
Недатированный список, видимо, XVI века. Текст начинается 
непосредственно с поэмы (без предисловия). Список украшен 
двумя унванами, а на л. 2196 имеется незаконченный набросок 
в красках, содержание которого трудно определить, но совре­
менный самому списку. На л. 220а рисунок позднейшего проис­
хождения, изображающий птицу, также в красках. Деф.: недостает 
в конце, приблизительно, двух листов. 514 лл. 24x36,. 
20 
fSAF/JJiW №9e)&,s'J \&У8№ 
Чту^'З-, Щ^чн 0:^Ф:--
. / • 
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^U:}^: \&&МКАА \Щ)'и&ь<\ f-wfy'* 
К опнс Ли 751. Шах-ааме, Фирдоуси; а. 240, миниатюра работы Мухаммед Мурада Самарканда. 
7л4 
Т О Ж Е 
372 
Текст переписан четким насталиком по четыре колонки на 
странице и заключен в рамки из золотых и цветных линий, поля 
обведены красными линиями, бумага тонкая, плотная с водяными 
знаками. Заголовки отдельных историй или писаны киноварью, 
или оставленные для них места ничем не заполнены. 22 миниатюры 
в тексте, выполненные в темных тонах (на лл. 86,336,726, 1196, 
1536, 173а, 193а, 208а, 218а, 2526, 3076, 319а, 3286, 3446, 3756, 
397а, 4236, 444а, 464а, 474а, 4836 и 496а). Тексту Фирдоуси 
предшествует перечень династий и входивших в них царей, с 
указанием сколько лет каждый царствовал (лл. 16, 2а), в конце 
этого фихриста прибавлена, известная сатира Фирдоуси на султана 
Махмуда (л. 26). Унваны грубой работы помещены в начале 
фихрнста (л. 16) и перед текстом поэмы (л. 36), более тонко и 
со вкусом сделан унван на л. 1926. Ни имени переписчика, ни места 
переписки не указано. Дата (л. 501а) —1012/1603—1604 гг. 
601 лл. 20 х 31. 
755 Т О Ж Е 1373 
Извлечения. Текст поэмы тщательно огласоваи, на полях вы­
писаны киноварью непонятные слова с объяснениями к ним, 
написанными черными чернилами; названия глав —золотом. На 
л. 16 очень тонко исполненный унван; поля лл. 16 и 2а богато 
орнаментированы. Список каллиграфически переписал ииО±~" ^J0, 
Араб-и Ширази. Дата списка — 4 раджаба 1052/28 сентября 
1642 г. 173 лл. 14 х 24. 
756 Т О Ж Е 620 
Список снабжен фихристом (лл. 1а — 8а) и введением (96 — 
20а). Текст поэмы переписан по 4 колонки на странице, обрам­
лённой черными, синими и желтыми линиями. Почерк — посред­
ственный насталик. Имени переписчика и даты нет; рукопись 
изготовлена, повидимому, в XVtll веке. 600 лл. 16,5x26. 
757 Т О Ж Е 1425 
Текст поэмы переписан в четыре колонки на странице, обрам­
ленной цветными с золотом линнями; в начале и в других местах 
унваны; бумага фабричной выработки а водяными знаками 
23 
„1821" и др. Дата списка — 1248/1832 г. проставлена позже, ifo 
смытой—1238/1822-1823 гг. 644 лл. 26x42. 
758 Т О Ж Е 1586/11 и V 
Позднейший список на кремового цвета кокандской бумаге; 
переписан посредственным насталиком по четыре колонки на 
странице. Переписчик <_$•_/{•—_^  tSiUJl-Ц^ \jyx» Мирза Абдул-
малик-и Шахрисябзи; дата списка 1282/1865 г. Тексту поэмы 
предпослано введение (лл. 26—15а), отделенное несколькими, 
не имеющими отношения к поэме, отрывками из других произ­
ведений, снабженных самостоятельными унванами (лл. 16; 156; 
196); на л. 26 (введения) и в тексте на лл. 266, 301а, 3186, 373а, 
3836, 4836 имеются унвэны; на л. 3516 — фронтиспис, а на 
л. 3226, 407а, 4126 и 615а — концовки -заставки. Все грубова­
той работы. 13 (26—15а) 4-620 (26б-645а) лл. 25x31. 
759 I • | . • 195 
Ю С У Ф И ' З У Л Е Й Х А 
• 
Автором поэмы (может быть, без достаточных оснований) счи­
тается творец Ш а х- и а м е, вышеназванный А б у - л - К а с и м 
Ф и р д о у с и . Грубоватый список, переписанный насталиком на 
кокандской бумаге, видимо, во второй половине XIX в. До л. 
1766 страницы обрамлены красными и синими линиями; в начале 
набросок унвана. 231 лл. 15x25. 
Р е х., 170 J4» 151: Р ь ё. ГГ. 545; Р ь 6, Доп., 133 Ht 200. Е. Э. Б е р т е л ь с 
Очерк истории персидской литературы, стр.35 (Библиографии — стр. 181) 
Т а г и р д ж а я о в , А. Т. К вопросу о поэме Фердоуси .Юсуф и Зуяейха" 
.Советское востоковедение", т. V. 1918, стр 331—33». 
760 ; _ ^ | s j ^ l 8878/111 
К А С Ы Д А 6 Д У Ш Е 
а.-т. Арабское стихотворение, аллегорическо-мистического содер­
жания с анонимным подробным комментарием на таджикском 
языке. Автор стихотворения — знаменитый ученый, философ и 
врач U w ^ l « ^ c ^ l Абу-Али Ибн С и н а (ум. в 428/1037 г.), 
известный в Европе под именем Авиценны. Переписчик 
Lf*JjM СЛ^У** О^ -»*^ ' "х*лл Мухаммед ал-Бакир б. Фахруд-
дин ар-Румя. Дата списка 857/1453 г. 12 лл. (1566—167а). 13x18. 
М а р с , 103 №452-2. Опубликована, переведена и комментирована Саг га, 
de V a n s : La Kacidab d'Avicenne sur Tame (Journal Asiatique, vol. XIV 
Paris, 1899. ppr 157—173). 
-24 
, _ 
у'; 
•t— • m i l ' - : .- . i_„.--^J К опис, Jtf 70 ). Касыда о душе, Ибн Сины санонимным комментарием; л. 1566. Рукоп. XVII в. 
Д И В А Н Ф А Р Р У Х И 
Извлечение из сборника стихотворений ^ ^ ^«^Jf^jf 1»У$л 
L5~4^J c**-_>* Ma уланы Аб у-л-Х асан Али Ф а р р у х и-й и 
Термези, известного таджикского поэта (ум. в 429'1037 г.) 
периода Махмуда Газневидского (388/998—421/1030). Небрежно 
переписанный насталиком список на среднеазиатской бумаге. 
Дивану предшествует выписка о Фаррухи из */_^ *«2Jf ojfS—j 
Давлатшаха, с датой — 1269/1853 г. Переписчик KjJ^i *U1U**> .J^» 
Мир Сафиуллах-и бухари. Дата списка — 1268/1851 rs 20 лл. 
(16а-35а). 15,5x26. 
3 а л.. 15; Р о м а с к.. 8; Р ь 6. доп.. 137 >&М> 203—20*. 
762 Т О Ж Е 238/VIII 
С введением, повидимому. переписчика t j j l * ^ ' СЛг** -и** 
Мухаммед Хусейн ал-Бул1ари. Список второй половины XIX в. 
11 лл. (86а-96а). 15,5x26,5. 
Д И В А Н MAC* У ДА С А ' Д-И С А Л М А Н А 
Извлечение из сборника стихотворений (диван), с примечаниями 
биографического характера, извлеченными из *\jl*£J! o^.fj.3 
Давлатшаха (с датой 1269/1852 г.). Автор дивана *уь~л U V^ .* 
OLA— (jj -«A— ^ J M а у л a H a M a c ' y j б. Са 'д б. Салман 
(ум. в 425 1060 г., а по другим данным - в 515/1121 г. или даже в 
527/1132 г.). Переписчик ij^^i *JJ' ^*-* у? Мир Сафиуллахи 
Бухари. Дата списка—1268/1851 г. 15 лл. (1а—15а). 15*26: 
Зал., 15; Ромаск . , 8; Ръ*. II, 548. 
764 Т О Ж Е 238/IX 
С введением переписчика {jJ^J ~^*<>- -U*-» Мухаммед Ху-
сейн-и Булгари. Список второй половины XIX в. 6 лл. (966—1016) 
15,5x26,5. 
27 
Д И В А Н А Б У-Л-Ф А Р А Д Ж А Р У Н И 
Автор ijl}j *уь~л ^ ^ г ^ 1 > } ' Абу-л-Фарадж б. Мас'-
уд-и Рун и, родом из Индии, жил во второй половине XI в. н.'э 
талантливый поэт, оказавший влияние на творчество знаменитого 
панегириста XII в. и. э. Аухадуддина Энвери; его диваны встре­
чаются редко. Рукопись написана на „шелковой" бумаге, судя 
по палеографическим признакам, в Индии; текст расположен по 
две колонки на странице и заключен в рамки из золотых и 
цветных линий; перед началом унван, • исполненный золотом и 
красками; 3 миниатюры (повидимому, позднейшего происхож­
дения). Дата списка 1106/1694 г. 49 лл-. 12,5x32,5. 
Рьв„ II, 647 и ел.; Рьб.; доп., 141 и ел. № 211/1. Сводный текст, подготов­
ленный К. И. Чайкиным, издан в 1304/1926 г. в Тегеране (Си. „Иран", т. III 
Л. 1928, 236). 
VI ВЕК- ХИДЖРЫ-ХН ВЕК НАШЕЙ ЭРЫ 766-839 
766 -»Ui j^cAAtj 142/П 
Ч Е Т В Е Р О С Т И Ш И Я О М А Р А Х А Й Я М А 
Автор L J J ^ I ^ J U I ^A»JI |»ЛА!^.Л ^ - о * с ^ ^ ' ^ ' Абу-л-Фатх 
Омар б. Ибрахим ал-Хайям ан-Нишабури, более из­
вестный иод именем <»^^* с Омар Хайям, точнее Омар-н 
Хайям (ум. в 517/1128 г.). 
Вопрос о количестве четверостиший, действительно принад­
лежащих перу знаменитого поэта-вольнодумца, до сих пор спор­
ный, несмотря на значительную литературу на европейских и 
восточных языках, посвященную этому вопросу (см. работы: 
проф. В. А. ФКуковского „Омар Хайиам и странствующие четверо­
стишия", в „ал-Музаффарийя, сборник статей учеников проф. 
б. В. Р. Розена", Спб., 1897); англ. перевод Д. Росса в Journal of 
the R. Asiat. Society, т. XXX за 1898 г.; Кристенсена — Critical 
Studies in the Rubayat of Umar-i Khayyam. Copenbavn, 1927; Розена 
fL*. _,+£. u U b j «Of^frk; Хусейна Шахриара OUsL^ j> <J}±**j 
flf* U J " , - 4 J J H лрО* В данной рукописи четверостиший 385. 
Они вписаны в художественные заставки, исключительно тонко 
оформленного дивана Хафиза, между отдельными газалями, на 
130 листах (начиная с л. 226). Рукопись XV—XVI вв., сильно по­
страдавшая от обращения. 181 лл. (226—2026). 15x26. (Полное 
описание всей этой рукописи см. далее № 1086-Хафиз). 
Го га (п), 25 Мз 9-14; Перч (п), 86 № За-4. 669 М 666, 682 № 672—11-2, Т02 
Ms 674-49 и Ms 726 № 697; Рех., 149 № 78; Ром а с к., 9; Рье, II, 546 и ел.; 
Торн., 324 № 500—2; Ф л ю г., 1, 4?6 Ms 507. Е. Э. Б е р т е ль с. Очерк исто-
29. 
рии». с! if (Библиография—185), Переводы: О. Хайям. Робайят, М.—Л-. 1035 
Восток, сборник второй М.—Л., 1935, 211; О. Хайям. Робайят, М., 1940. Текст 
издан также Са'идом Нефеси: rl» у* *Wij -^*- <>«-- Тегеран, 1305—1306/1927— 
1928 гг. (См. .Иран", т. Ill, .П. 1929, 239). 
767 Т О Ж Е 364, V 
Настоящий список имеет небольшое введение, касающееся 
Омара Хайяма, взятое из <*-ИА* j l$» Низами Арузи-йи Самаркан­
д у в конце его приводится также четверостишие поэта, которое, 
будто бы, он прочитал своей матери, во сне спросившей его, что он 
переживает в загробном мире. Перед началом унван, в индийско-
буддийском вкусе, сделанный золотом и красками; текст писан 
каллиграфическим насталиком и заключен в рамки из золотых и 
цветных линий. Дата списка 1080,1669 г. 51 лл. (1576—207а). 
9,5x16,5. 
768 Т О Ж Е 175 
Позднейшая среднеазиатская рукопись (XVIII или н. XIX в.), 
переписана очень неряшливым насталиком в две колонки на не-
обрам.тенных страницах. 60 лл. 12,5x19,5. 
769 Т О Ж Е 1023 II 
С таким же предисловием, что и в списке, описанном под 
№ 767. В начале четверостиший — посредственно сделанный золо­
том и красками унван. Переписчик, несомненно, тот же, который 
переписал предыдущую рукопись в этом переплете (Диван 
Муфида), - Ц — ^ l - u s л * Мир Абдуррашид; та же видимо и дата — 
1242/1826-1827 гг. 34 лл. (1456-1786). 12x19,3. 
7-79 Т О Ж.Е 4320/V 
Тексту четверостиший предшествует небольшое предисловие, 
содержащее некоторые биографические сведения и анекдоты из 
жизни автора. 
Рукопись переписана насталиком на лощеной бумаге средне­
азиатского производства. Текст первых двух страниц заключен в 
рамки из золотых и голубых линий, текст остальных листов в 
рамках из одной голубой линии. Дата списка 1264/1848 г. 48 лл. 
(1436—1906). 12,5x20. 
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771 Т О Ж Е 958 
Хорошо оформленная позднейшая хивинская рукопись, на 
плотной бумаге; наискось написанные полустишия попарно 
окаймлены серебряными полосками. В правом верхнем углу обо­
ротной стороны листа порядковые номера четверостиший (всего 
104), в левом нижнем углу— кустоды На л. 16 перед басмалой—: 
грубо выполненный серебром и красками унван. Введения нет: 
В колофоне на узбекском языке значится, что список изготовлен 
в Хорезме. Переписчик ^j*j_)\y>- i_f*>^ Ь1л.«1о? ^ J jL j д.»r_j.i )U 
Мулла Ходжа Нияз б.- Ишбаба су фи Хорезми. Дата списка 
1300/1883 г. 54 дл. 13х20,Г>. 
772 . Т О Ж Е 1136/1 
Хорошо оформленный хорезмский список на плотной лощеной 
бумаге с золотым крапом. Текст четверостиший, по два полустишия, 
помещен в прямоугольниках, обведенных золотой, окантованной 
черным, полоской. На каждой странице в рамке из золотых и 
цветных полос и линий, наискось в две колонки, помещаются 8 
таких прямоугольников, т. е. но 4 четверостишия на странице. 
Переписчик, как значится в конце этой сборной рукописи (л. 95а), 
Of_jJi OIT^AJ f^~i_<i Худайберган д и в а н . Дата списка — 
1317/1899Г. 46 лл. (1б-46а). 14x21,5. 
773 Т О Ж Е 412/1V 
Четверостишия данного списка снабжены небольшим предис­
ловием; список, невидимому, XIX в., среднеазиатского происхож­
дения, переписан двумя почерками (один из них с элементами 
шекесте) на желтоватой кокандской бумаге. 47 лл.(168б—214а). 
15x25. 
774 Т О Ж Е • • 1135/VJ1I 
В сборной рукописи, озаглавленной О^сЬ^, j OL**=** (Пяти­
стишия и четверостишия); текст написан четким насталиком на 
плотной лощеной бумаге и заключен в рамки из золотых и си­
них полос. 64 листа рукописи заключают 365 четверостиший 
Омара Хайяма, из которых 361 перенумеровано киноварью. В 
начале списка (л. 16)—исполненный красками и золотом унван. 
Переписчик тот же Худайберган диван Дата списка 1318/1900г. 
64 лл. По—64а). 18x28,5. 
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775 Т О Ж Е 961 
Хорошо оформленная поздняя рукопись, написанная крупным 
насталиком на русской фабричной бумаге серовато-светлофио-
летового цвета. Страницы по наружным краям окаймлены рам­
кой из тонкой серебряной полосы с тонким черным контуром. 
Текст в рамке из золотых и цветных полос, разделенной по се­
редине двумя горизонтальными золотыми полосами на две рав­
ные части; в каждой из них наискось написаны по два полусти­
шия, попарно сверху и снизу окаймленные узкими золотыми 
полосами, параллельно строкам текста. На каждой странице по 
одному четверостишию. Рукопись написана в Хорезме. Переписчик 
^UULiJI j L j 4>tj*. У*
 lyu»JsJ\ <_je.lo. Хаджи ал-харамайн Мул­
ла Ходжа Нияз ал-Ханкахи. Дата списка 1318/1900 г. 185 лл. 
13x20. 
776 Т О Ж Е 957 
Хорошо оформленная рукопись, написанная четким крупным 
насталиком на разноцветной русской почтовой бумаге (светло-
желтой, светлорозовой, светлосерой, светлоголубой). Страницы 
по наружным краям окаймлены красной линией. Текст — в рамке 
из золотых и цветных линий. На листе 16 небольшое введение 
на узбекском языке, из которого явствует, что четверостишия 
переписаны в Хорезме. 
В рукописи тщательно перенумерованы и листы, и страницы. 
На каждой странице в свободном правом верхнем углу, над на­
писанным наискось текстом, красным обозначены порядковые 
номера четверостиший. Всего четверостиший в этом сборнике 
354; последнее четверостишие приписано на листе 177 после ко­
лофона ввиду того, как значится в приписке под порядковым 
номером, что оно было в своем месте (в алфавитном порядке 
рифмующих букв) пропущено. Переписчик (j*>-= _/*->' *»'>» У-* 
I ^ J ^ - J J ' с Л ^ ^ЦА}' Cti Мулла Ходжа Нияз суфи б. Ишбаби 
суфи ал-Мархуми. Дата списка 1318/1900 г. 177 лл. 12,5x20. 
777 Т О Ж Е 959 
Оформление совсем такое же, как в предшествующей руко­
писи (776) со счетом четверостиший и кустодами в соответ­
ствующих углах. Бумага разноцветная, светлая лощеная с цвет-
32 
ным и частично золотым крапом по фону текста. Писана в.'Хо­
резме. Переписчик —„резчик печатей и часовщик" 01T_,AJ ijLia-
LsfJj^^ -*•** l^*—l oi ^Л* Худнйберган- диван б. У стад 
Мухаммед Хорезми. Дата списка 1318/1900 г. 188 лл\ Т2,"5х-20. -
778 Т О Ж Е 962 
Рукопись переписана в Хорезме. Оформление такое же, как в 
предыдущих рукописях, только обрамляющая текст рамка попе­
речными золотыми полосами разделена на три клетки, в каждой 
из которых более мелким насталиком, тоже наискось, написано 
по целому четверостишию. В верхнем углу каждой клетки на-
ннсян порядковый номер четверостишия — всего их 827, а в ниж­
нем левом углу оборотной стороны каждого угла имеется кус­
тод. Переписчик 0\^л <-»JA*J J*S*« Мухаммед Я'куб ди-ван. 
Дата списка 1319/1901 г.* 140 лл. 13,5x20,5. 
779 Т О Ж Е 960 
Оформление такое же, как в предшествующих двух рукопи­
сях (776, 777), также имеются кустоды в нижнем левом углу 
оборотной стороны листа, но счета четверостиший нет. Переписана 
в Хорезме. Переписчик^"*»- Cri ^^"-rt*. i>**J C/i ^^-Л*. &-&* 
OIJJS Q *^_j£< Каримберган б. Рахманберган б. Худайберган 
диван. Дата списка 1319/1902 г. 119 лл. 13x22. 
780 Т О Ж Е 1139 
В настоящем списке 89 четверостиший. Рукопись хорошо 
оформленная, написана на лощеном картоне цвета слоновой 
кости. Текст заключен в рамки из золотых полос; на каждой 
странице наискось крупным насталиком написано по одному, чет­
веростишию, полустишия попарно обрамлены золотыми полоска­
ми. В каждом верхнем свободном углу рамки — порядковый но­
мер четверостишия. .Из колофона на узбекском языке видно, что 
рукопись шшисаиа в Хорезме. Переписчик '-J—lj ^y^i «*-*•-*•* 
J U J L J ^ J Ц~Л "*Мухаммед-Я'куб, сын Уста Курба(н) Нияза. 
.Дета списка 1320/1902 г. 46 лл. 18x25,5. 
,3-3436 33 
781 «ArJOlji» т'™ 
'". ' . Д И В А Н А З Р А К И - . 
Извлечение из сборника стихотворений _£-* у) £r*.<stjlyfr 
U*JJ* pf*** СН^ О* J Абу-л-махаси на А б у - Б е к р Зай -
нуддина (ум. в 527/1132 г.), известного под прозвищем 
Xэким-и Азраки. Список копирован скорописным насталиком 
по две колонки на белой кокандской бумаге. Переписчик 
^^IsiJ! AJJI ^LO ^КЛ Мир Сафиулла ал-Бухари. Дата списка 
1269/1852 г. 15 лл. (496-бЗа). 15,5x26. 
Броун. 220; Зал., 15 П е р ч (п). 742 №711; Ромаск. ,9 ; Рье, Доп., 
142 и ел. №№211111 и 213-111; 153 № 224-III. 
782 Т О Ж Е 238. V 
Извлечение из его дивана с кратким биографическим введе­
нием, в котором поэт называется {J^^\ <_*'jj' C/i^ J**»f 
Афзалуддин Азраки ал-Хереви (со ссылкою на Тарих-и Гузида, 
Хамдуллаха Казвини). Переписчик и вероятный составитель этого 
введения L 5 J ' « ^ О-:****" -A*s** Мухаммед Хусейн-и Булгари. Спи­
сок можно датировать по предыдущим (лл. 19а и 46а) отрывкам, 
этой сборной рукописи-1270/1854 г. 10 лл. (59б-68а). 15,5x26,5. 
783 ^
у > Сгл, 0 \ ^ 160/VII 
Д И В А Н Х А С А Н А Г А 3 Н Е В И Д С К О Г О 
Сборник стихотворений \3у^ &**** ±^— Сейид Хасани Газ-
неви (ум. в 534/1140 г.). Дивану предпослано небольшое вве­
дение (л. 97а) переписчика о поэте со ссылкою на 5_/_Г-1л 
I_,AJJ| Давлатшаха. Переписчик L?_J'—*ЦЛ А1Л
 UA*> _^ _JU» Мир 
Сафиулла ал Бухари. Дата списка 1269/1852 г. 32 лл. (97а—128а) 
16,5x26. 
Р ь в, III, 999; Р ь 6, Доп., 147 J* 2I5VI. 
784 Т О Ж Е 238/1V 
Извлечение из этого дивана, однако с более обширным 
введением, чем в предыдущем списке. Переписчик о-^ —°- -*•»-<• 
vjjUl^ Мухаммед Хусейн-и Булгари. Список датирован 
1270/1854 г. 15 лл. (46а-60а). 15,5x26,5. 
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785.. ^}ял & f ^ 238/^I 
. . . . . Д И В А Н M У ' И 3 3-И- - , - - - -
Избранные места из собрания стихотворений tStLJIaxt ^ a » s ^ 
<jj** Мухаммеда б. Абдулмалик-и Му'иззи (ум. в 542/1147 г.) со 
вступлением, повидимому, переписчика LSJ\—*Ь ^А~О. а*л* 
Мухаммеда Хусейн-н Булгари. Дага списка 1270/1853 г. 18 лл. 
(109а—1266). 15,5x26,5. • -
К р о у и, 220; Зал,, 15; Р ь е, 11,552. 
Д И В А Н С Е Н А И 
Автор (^Т ^ ДОД-JU-M J a J I ^ I ) \jyjl tyLi- р*£-» 
Хэкнм Сенаи-йи Газневи (Абу-л-Маджд Мадждуд-
дин б. Адам; ум. в 545/1150 г. или в 576/1181 г.). Дивану пред­
шествует биография Сенаи (лл. 1а—36), после чего идет обшир­
ное предисловие (лл. 46—136), по началу тождественное с тем, 
что обычно сопровождает A*A5*JI i&i^x*. того же автора. Самый 
диван состоит из касыд и разных больших стихотворений не в 
алфавитном порядке (лл. 146—1876); начало после басмалы: 
g)\ 0_^JU*J' J>*J ^Uc^j Oli *ojL» j j l . Четверостишия, отры­
вочные небольшие стихотворения (**^ »»)« немногие панегирики и 
проч. стихи занимают лл. 1886—206а Газали (лл. 2066—3126), 
расположенные в алфавитном порядке, начинаются стихом: 
£)Г !j ^'ЛлХа^л ъ^л JUif _>Г1 ^ о \S*yJ • Четверостишия 
(vjUcbj) занимают ЛЛ. 312а—3146. Последние листы утрачены".' 
Очень хорошая по исполнению, но почитанная рукопись, писан­
ная на полушелковой бумаге, с унванами, сделанными золотом 
и красками; текст в рамках из золотых и цветных линий. Список, 
повидимому, XVII в. 314 лл. 9,5x17,5. 
Рех., 136 М 36; Р о м а с к., 7; Р ь ё, II, 551 и 825; Р ь 6, Доп.. 145 и ел. 
N
 J* 214 и 215-Ш. В е р т в л ь с . Очерк истории .. 56—57 (Библиография, 188- 180). 
787 Т О Ж Е 206 
Список, повидимому, XVII в., переписан неплохим насталиком 
на плотной бумаге. Деф.: нет ни начала, ни конца. 302 лл. 
12,5x21,5. 
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788 
ТО ЖЕ 
23811 
Извлечение из дивана. Переписчик ^J^IHJ ^j-i-»» и.*-*.-
Мухаммед Хусейн-и Булгари. Дата, повидимому, та же, .что и 
предыдущего списка этой сборной рукописи — 1269/1853 г. 23 лл. 
( 2 0 6 - 4 2 6). 15,5x26,5. 
789 Т О Ж Е 1045/11 
Состоит из газалей, расположенных в алфавитном порядке 
(ял. 1416—2416), четверостиший и др. стихотворений (лл. 2416;-
2536). Начало после басмалы: у-~ 2^~*- (_^AJ AjT^^yi. \jkt, 
Рукопись неписана в Хорезме. Переписчик y^iaj^Lb 
•Дамулла Я'куб. Дата 17 сафара 1325/1 апр. 1907 г. 113 лл. 
(1416-2536). 21,5x34. 
» • - • tijjli\ hujt. , li^J] ibju. 2989 
САД ИСТИНЫ И БОЖЕСТВЕННЫЙ ЗАКОН 
МИСТИЧЕСКОГО ПУТИ 
Того же М а д ж д у д д и н а б. Адам Сена и. 
Автор написал настоящий труд в 535/1140—1141 гг. По содер­
жанию — поэма, в ряде отдельных стихотворений трактующая об 
этике и религиозной, в суфийском духе, жизни; четвертая (и по­
следняя) глава посвящена панегирикам правителю Газны, Бахрам-
шаху (511/1118—547/1152), его сановникам и проч. Очень хоро: 
шая рукопись, с двумя заставками, выполненными золотом 'и 
красками (лл. 16 и 156); писана отличным индийским насталиком: 
текст на белой шелковой бумаге обведен золотом и вклеен в 
особые цветные поля, окрашенные в персиковый цвет. Имя пере­
писчика уничтожено. Дата 11 сафара 1010/11 авг. 1601 г. 209 лл. 
13,5x23. 
Блоше, III, 32—33 №№ 1215—12.9; Броун «.20-221; Дорн, 326—328 
№ 350; П е р ч (п), 712 № 684. 747-750 MJ* 717-718; Р е х., 133-134 NM 23-~ 
25; Рьё, II, 5*9-557; Рьё, доп., 146 № 215/1; Флюг., I, 498—500 №509. 
Берте лье. Очерк... стр.56 (Библиография—188-189). Также The Firet 
Bookoftho Hadiqatu'I-Haqiqat.. o the Hakim Abu' 1-Majd MajdudSana'i 
ofGhazna. Edit, and iransl. by Major S.Stephenson. Calcutta, 1910, (С введе­
нием, посвященным автору и его настоящему труду). 
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791, Т О Ж Е 1937/1 
С. заголовком u'l*-* AAJ-Ь. j t cjUiUI (Извлечение из Сада 
[Исткны], Сенаи). Составитель — бадахшанский уроженец 
_^у^ .Ы| с>—>J ^ i>*—*? ^-^'«-З^А Шарафуддин Хусейн б. Юсуф 
ал-Алави, сделавший это извлечение в 1034/1624—1625 гг. Деф.: 
нет окончания. Список, повидииому, современный или близкий 
ко времени его составления (т.е.XVIIв.). 38лл. (16—386).II х 19,7. 
• • ••' к - • • . . . . * • ' . " . . . • 
792; : = . Т О Ж Е .1214 
""Хороший список без начала; переписан насталиком на плот­
ной лощеной бумаге. Переписчик\J^>!>J J-«l»~U.** ^ ^А~»Л. ***** 
Мухаммед Хусейн б. Ахмед Фазил-и Раузи. Дата 19 шавваля 
1066 (10 августа 1656) г. 347 лл. 11,5x24,5. 
793 ..Т О Ж Е 357 
. Полный хороший список, копированный крупным насталиком 
на .кремового цвета плотной бумаге. Переписчик
 v^ *—*»• -Ua^ 
C^ JUr*" Мухаммед-Хусейн ал-Хереви. Дата 12 рамазана 1075,29 
марга 1665 г. 351 лл. (13 (предисловие и оглавление] +338 л л.). 
15,5x27,5. 
794 Т О Ж Е ; 1917 
- Полная и хорошая рукопись; повидимому, XVII в.; текст, 
переписанный хорошим насталиком, заключен в рамки из золотых 
и цветных линий. На л. 156—красиво исполненный золотом и 
красками унван; 260 лл. 11,8x21,7. 
795. Т О Ж Е 1214/11 
Хороший список, копированный насталиком. Переписчик 
Joj ^ "Хакк-Назар. Дата переписки 1116/1704г. 380 лл. (146--
393а). 14x22. 
796 Т О Ж Е 2231 
Очень хорошая рукопись с заставкою в начале, сделанною 
золотом и красками; прекрасно написанный насталиком текст в 
два столбца на странице — в золотых и цветных рамках; на полях 
многочисленные глоссы. Переписчик ^U-S»»* ^-SLUJUJI Ц_, «A***» 
Мухаммед-Риза, по псевдониму My шта к. Дата—28 зу^л-яа'дв.. 
МЭҚЮетг.-- Г724.Г.. 328 .лл. 16x28,5. . . ; . . . . . ....... 
Я, 
797 ^ U J J I
 LrAl3 ь* J , U J | J ,UJ 1214/1 
ОСТРОУМНЫЕ СЛОВА .САДОВ" ИЗ ПРЕЛЕСТЕЙ 
(ИХ) ТОНКОСТЕЙ . 
Составитель^-Ц^' AL)I*UC ^ I ^ И Л Л А С А б д у л л а т и ф . б . 
Абдулла а л-А б б а с и. Труд этот, составленный в 1038/1628 г., 
содержит вступление и комментарий к вышеописанному (790) сочи* 
нению t3-jl8<-»Jt iij-*-* (Сад истин), Шейха Сенаи. Переписчик 
J\oj ^о. .^i _д^ яи» С*— j i Дуст Мухаммед б. Хакк-Назар. Дата 
списка 1116/1704 г. 14 лл. (16—14а). 14x22. 
798 ж jj^ 3318 
К Н И Г А В И Н О Ч Е Р П И Я 
Автор тот же Абу-л-Маджд Мад-ждуддин б. Адам 
Сенаи. Настоящее его поэтическое произведение в списке недо­
шедших'да нас произведений Сенаи не значится (См. Browne, E. 
A Liter. History of Persia from Firdaiisi to Sa'di. London 1920; p. 318). 
Начало: £ИОЦ 'u»ji I J O O J ' , ^ 1 ^ * OL~a.l ...*jf *Td\ Ц^» 
Прекрасная рукопись, писанная каллиграфическим насгаликом на 
белой бумаге, вклеенной в широкие разнодветные поля—пас­
парту, покрытые-золотым крапом; перед началом —унван, весьма 
тонко выполненный золотом и красками; почти везде текст, рас­
положенный в две колонки, обрамлен цветной рамкой, покрытой 
золотой орнаментацией. Лаковый переплет с клапаном, с внешней 
стороны покрыт очень изящной живописью, изображающей сцены 
из жизни животных в девственном лесу; крышки и клапан под­
биты кожею и покрыты тиснениями с золоченою ажурною орна-
ментациею. Список, повидимому, конца XV или начала XVLB. 
9 лл. 16x23. 
Д И В А Н М У Х Т А Р И 
•-Извлечение из-сборника стихотворений Kjyj* '^jjl'i* OLi* 
О-сма-на Мухтари-йи- Газневи (ум. в 554/1159. г.). Извлече­
ния переписаны скорописным насгаликом в две колонки на необрам-
38 . . . . . - -
ленной странице; бумага кокандскоЙ выработки белая лощеная. 
Переписчик ij^UJf *Ul
 LfA«e ^>.л Мир Сафиулла ал-Бухари. 
Дата списка 1269/1852 г. 13 лл. (36а-48а). 15,5x26. 
Зал., 15.; Рома с к., 7; Рьё.. Доп., 143 Jft 211, 147 №№ 215 и 216. 
800 • Т О Ж Е 238/V1I 
Извлечение из дивана Мухтари с введением биографиче­
ского характера, вероятно, переписчика ^jjL-*b t>-j~** -*-•**« 
Мухаммеда Хусейн-и Булгари. Список переписан насталиком на 
белой лощеной кокандскоЙ бумаге, повидимому, во второй поло­
вине XIX в. 9 лл. (776-856). 15,5x26.5. 
$01 *~ f^ JfjUc <j\yi* 160;VI 
Д И В А Н А Б Д У Л В А С И' 
Автор этого сборника стихотворений yj^t л-*'jJtJU* 1»У^ » 
Маулана Абдулваси'-йн Джабалн (ум. в 555/1160 г.). Список «а 
'белой лощеной кокандскоЙ бумаге, копирован скорописным по­
черком насталик. Переписчик \jJ^S AUI ^yL» J-ЬЛ Мир Сафи­
улла ал-Бухари. Дата списка 1269/1853 г. 19 лл. (78а—96а). 
15,5x26. 
. 3 а л.. 253; Р о м а с к., 7; Р ь ё. Доп.. 148 № 217. 
802 Т О Ж Е 238/Х 
Извлечение из его дивана с введением биографического 
характера, повидимому, переписчика c5jl*k ^д—а. _Аол* Мухам­
мед Хусейн-и Булгари. Список второй половины XIX в. 7 лл. 
< 102а-1086). 15,5x26,5. -
8<>3 ^ 0\#> 1 0 4 9 / ' 
•- Д И В А Н М У X Й И 
Сборник стихов, приписываемых основателю дервишского ордена 
К а д ы р и й я, urf^*» jslilLuc »U— ^J-*J! ^J**» Мухйиддину 
^ е й и д - : А б д у л кал ыру Джил а ни, известному под про­
звищем ,*!лсУГ <^ *>* („Величайшая помощь", ум. в 561/1166 г.). 
В этот диван включены газали и два тарджи'бенда. Список, 
,39 
вероятно, наиболее полный из существующих; начало после 
басмалы: QH L»Ja а Л к ^ у (jj~ **" ^ii 4i• Не датирован (по-
видимому, начала XIX века). 252 лл. (16—2526)+16 листов в 
начале (01—016) пустых и занятых разного рода выписками (из 
газалей Фируза, Агехи, Талиба и др.). таблицей персидского 
календаря, составленной и переписанной Сейид Абдулла тюрей, 
сыном хивинского хана Мухаммед-Рахима II (датирована 29 сафара 
1307/25 окт. 1889г.). 16x20. 
Вроун, Ш ; Рьб, 11, Ш. 
804- ' • • - ' • • • ^ ^ J f i ^ j u ^ j 2632/П 
В И Н Н А Я К А С Ы Д А 
а.-т. В описываемой рукописи она носит заголовок '«J-j-J alL-t 
AJOJL» Приведение почитаемой;касыды). Того же My хйиддина 
Абдулкадыра Д ж и л а н и . Панегирик суфийского содержания, 
состоящий из тридцати двух бейтов на арабском языке, снабжен 
подстрочным переводом на таджикский язык с предисловием 
о полезных свойствах этой касыды. Текст касыды переписан 
черной тушью сулсом, таджикский перевод — под каждой стро* 
кой•-— киноварью. Список XVIII в. 4 лл. (191а—194а). J5,5x26,5. 
А л ь в., III, 2 2 № 3406/4; Б р о к., 1, 436/21. - "г 
805 Т О Ж Е 2908/ХХШ 
а. Арабский текст касыды без перевода. Неизвестный ком­
ментатор касыды прибавляет к ее тексту два четверостишия, 
написанные А б д у л к а д ы р о м ал-Джиланн, и поясняет, что 
„для большей действенности касыды нужно семьдесят раз произ­
нести прозвание Абдулкадыра „Гауе ала'зам* (. J»«f <1»у*)м 7раз 
имя ,_j3l.5 VJali ^ ^ Биби-Фатимы вгорой". Список, -вероятно, 
второй половины XIX в. 4 лл. (151а—1546). 14x23,5. 
С е м е н о в * , 16 № 16/3. 
806 Т О Ж Е 162 Т'И 
а.-т. Полностью огласованный арабский текст, переписанный 
довольно крупным иасхом. Первые страницы (лл 29а—31а) снаб-
жейыг подстрочным таджикским переводом и кое-где поясне­
ниями грамматического характера, сделанными-мелким 'насга-
лнкбк, нажкось. между строк. Список, видимо, XIX в. 5 л. !(29а— 
ЭДг12.5х2&< 
:40 
ТОЛКОВАНИЕ НА ВИННУЮ КАСЫДУ , " .' ,' 
а:-т. Таджикский комменгарий .к арабскому мистическому 
стихотворению вышеназванной): А б д:у л к а д ы ра а л - Д ж-и-
л а н и. Комментатор KJJ& 0*~-*• -**— &*. «-^ У* и^<*^  Мухаммед 
Гауе:б. Сейид Хусейн-и Кадыри. Переписчик <_^i£*f
 UJJ «л**** 
Мухаммед Нефес-и Кеджкеши. Дата списка 1249,1833 г. 13 лл. 
(1626- 174а). 13x21. . . . , -
808 AtjJ. Vij-8 c j b ' : 2900/XXXVl 
-ТОЛКОВАНИЕ ВИННОЙ КАСЫДЫ" - . 
а,-т. Представляет собой комментарий на таджикском языке, 
неизвестного автора, к Винной касыде того же Абдулкадыра 
ал'-Джилани. В сборной рукописи, датируемой годами 1265— 
1272/1849-1856 гг. 2лл. (5396-5406). 13,5x21,5. 
8 0 9
 ... \jy~i jJi'*>\*0\j*•'"'•-. . 4700/rV 
ДИВАН ХОДЖИ АХМЕДА ЯСЕВИ ' "
:
 " 
у; Заглавие в рукописи не выставлено, обычно "это собрание 
стихотворений называется 0\у,ь или просто С*С* (Мудрость). 
Автор — известный среднеазиатский суфий и проповедник суфизма 
среди тюрконзычных племен Дешт»и Кипчака, C5>~J JU»f **•'>»• 
Ходжа Ахмед Ясеви (ум. в 562/1166—1167 гг.). Его (или 
приписываемые ему) мистические стихотворения в свое время 
пользовались у тюрко-язычного населения Средней Азии и По­
волжья популярностью и распевались на зикрах дервишей ордена 
х о-д ж а^о н. Настоящий диван существенно отличается .от того, 
что был издан в Казани (в 1305/1887 г.), в Константинополе 
(в 1318/1900—1901 гг.), в Ташкенте (наиболее полный в 
1329/1911 г.) и в Бухаре (без даты). Начало после басмалы: 
£jf ijb%i\ OU-L*. Местами подклеенный список, законченный 
7-джумаДи-И 1130/8 мая 1718г. Между лл. 167-„и 168,, повидк-
мому, недостает одного листа (или нескольких): .'Лл.. 168-е 175 л а 
М 
более тонкой бумаге и производят впечатление добавленных 
позднее, хотя и написанных той же рукой. Л. 174а оставлен 
пустым. 70 лл. (1126—1816). 14x24. 
И В Я. V111, 194 и ел. № 9Ь. Боровков, А. К. Очерки по истории узбек­
ского .языка 1. (Определение языка хикматов-Ахмада Ясеви); ,Сов. вопоко 
ведение", т. V. сгр. 229-250. 
810 - Т О Ж Е 574/Ш 
у.-т. Начало после басмалы: 
* л»*.! **\у» (sicf) 4>^-• иЯ^М O'e-U* 
-е—'
!
 ^ J с Д 0 - ^ *•* J-.* ^ 
В конце добавлена **Ь* на таджикском языке. Список пере­
писан скорописным насталиком по две колонки на необрамленыой 
странице, повидимому, в XVIII в. 61 лл. (26—626). 13x25,5. 
Ш - ; •..:. Т О Ж Е . 378/1 
у. Начало: »
 (yxLts- (J*^ iT^Vjlb \j\£ 
{*}! м-^З^" v^ 'W V4A) ' ^J^y. jf\-~" 
Диван оканчивается на л. 536, после чего следую! пять стихо­
творении на узбекском языке неизвестных авторов, каждое с'от­
дельной басмалой. Небрежный список, копированный насталиком 
на серой кокандской бумаге. Переписчик У*»Ь ^ 1 j^iAJf-U£ 
^^UbJI ^U-JIOAC Абдулгафур б. Дамулла Абдуссатгар ал-
Булгари. Список, повидимому, начала XIX в. 72 лл. (1а—72 б). 
14x24. 
812- - Т О Ж Е 3764/11 
у...Полный список. Начало после басмалы: OI& «-*^ *^"(^-ч 
£jf <г*^' £**&* сО^'* Рукопись аккуратно переписана; теқс-i 
в -рамках из красных линий; всего в этом списке 139 отдельных 
стихотворений: Дата его ^1266/1849-1850 гг. 104 лл. (Зб~106а). 
пвх28. " • • . - . . • • • • 
• * • v 
Ш."'";:. т ° Ж Е 1564/1 
у.."Начало такое; же; что.и. в предыдущем списке.; Рукопись, 
::повйдимзешу,"Х1Х;в. Н6лд> (>1б—Ша)~. 13,7^21^2,. ...
 : . ..::. 
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8 1 4 Т О Ж Е . . t564/II 
V. Полный список с заглавием t>±»jt*J' OUaL* <Zjj<ot>. £*<£*. 
^ x i i i j l СХлу ) (Премудрость султана познавших и доказатель­
ства ищущих'истину). Начало: j * с 5 ^ сЗ* JJ^-* «^v^-^jA 
£l! _,VA-^LJ. СПИСОК, повидимому, XIX в. 101 лл. (1176—217а). 
13,7x21. 
815 Т О Ж В 377 
у. Другая редакция. Начало после басмалы: ^^С—.*»л C»l»LL» 
.jfc/l ^ •в . ' bjsMyljf- *JLMJj_w, _U«k| A*l^№. СПИСОК, ВИДИМО, 
XIX в. Деф.: нет конца. 80 лл. 13x21. 
818 Т О Ж Е 1777 
у. Та же самая редакция. Полный список, переписанный не­
ряшливым насталиком, без даты (повидимому, XIX в.). 112 лл. 
15x26. 
817, Т О Ж Е 3988. 
у. Начало: ^-Jt v i -^ ' С**С__» t^ OI J\ £>LJ *-*__ji А1Н-~О . 
Небрежный список, судя по дате, поставленной ', внизу
 :
 на 
л. 248а,-1300/1882 г. 257 лл. 14x24,5. ' ' :" w 
818 Т О Ж Е . 361/1 
у. 'Список, повидимому, XIX в. Начало такое же, как выше в 
рукописи за инв. Ne 574/Ш (опис. Ns 810). Переписан насталиком 
по две котонки на странице; бумага желтоватая кокандская, слег­
ка лощеная. 64 лл. (16-646). 14,5x24,5. 
31? Т О Ж Е 3430/11 
у.-т.- Начало: <*М 0/$» tjluijl ^ш ^iJS'^jf, Значительная 
часть рукописи сильно- пострадала от сырости. Л. 92 оборван-, 
лл-.;242-*255 отрезаны; видно, что нескольких отрезанных листов 
нехйатает (напр., между лл. '242 и 243, 24$ и 244-и-др.}; часть 
43 
л. 124 отсутствует; л. 254а не заполнен текстом. Помимо хикма-
тов. принадлежащих (или приписываемых) Ахмеду Есеви, встре­
чаются стихи и других авторов (особенно в конце) ^jLcujj+c 
JJJUJI I ^ L A I — ОМ (на тадж. яз.) v^r>_rt*« i\jy\y» «<^ Я>» 
Список, повидимому, XIX в. Переписчик -*Лс «Д*л* }L Мулла 
Мухаммед Абид. 181 лл. (92б-272а). 14x25. г 
. . . . . . . , . , -,'.Г1/ Д И В А Н Э Н - В Е..Р И 
Автор (_£_/>*' ^ o J l - b . j l А у х а д у д д и н Энвери, поэт-
панегирист времени Сельджукидов (ум. между 585/1189 и 
587/1191 г.). Хороший список, включающий также касыды (оды) 
Энвери; копирован каллиграфическим насталиком на плотной 
бумаге. Переписчик С Р ^ Ц * ^ ^ *
5
^ СЛ _r^ ** Oi О***"0, Хусейн 
б. Музаффар б. Махмуд-и Хатунабади. Дата списка 996/1588 г. 
323 лл. 12,5x23. 
- Специальный труд проф. В. А: Ж.у к о в с к о г о , Али Аухадэддин Энвери 
Материалы для его биографии и характеристики СпбГ 1883. Б е р т е л ь с , Е. Э. 
Очерк.... 48. 186 (Библиография.). Б р о у н . 237; Гота (п), 83 № 49; До р н. 
319, МЗЗБ; Зад... 14; .И.ВЯ. III, ПО № 86; Перч (п). 709 № 682, 744 и ся, 
ХУ* 713-7148, 746 №_715;-Рье,11, 554—556; Рь в. Доп., U0—148, *6№Ш-220, 
Флюг.,'1, 602 ЯГ511. " •'•;•-
821 Т О Ж Е 1353 
Хороший список; Переписчик ^ ^ ^у* *>**• ^ <_***_,& 
На'зар'-Али б. Махмуд-и Чэрбадэкани. Дата переписки — первое 
число шавваля 997/13 авг. 1589 г. 203 л л. 11x17,5. -
822 Т О Ж Е 1575 
Хороший список, с унванами, исполненными золотом и кра­
сками (налл. 16 [попорчен] и 1666); текст в рамках из золотых и 
цветных линий. На лл. 466, 106а, 1536,. 2076, 2406, 2316. и 3076 
очень: посредственные, миниатюры, исполненные, возможно, в 
позднейшее.время едва ли не по. смытому тексту. Де/|к ^ ..недо­
стает, немного лсонца, Список,, повидимому, ^ ^ в. 328 лл. 8х..1&, 
823 " 7 6 Ж В -':'•"' / " ;"238)l 
Избранные места из собрания стихотворений того же А у х а -
• е д л я и н в Э н в е р и , с прозаическим вступлением поэта и при-
. мечаниямн переписчика ij_t^i Of—* •****+ Мухаммеда Хусейн-и 
Булгари. Дата списка, переписанного посредственным настали-
ком, 1269Д852Г. 19 лл. (16-19а). 15,5x26,5. 
824 Т О Ж Е 919, VII 
Избранные стихотворения из дивана Энвери. Список напи­
сан в Хорезме; текст в рамках из золотых и цветных линий. Пе­
реписчик <уч*^1? Mfi* J V **•> ^ Мулла Джум'а-Нияз ди­
ван Джанакшайхи. Дата списка —29 джумади II 1320/3 сент. 
1902 г.. 56 лл. (2076-262а). 17x26,7. 
8 2 5
 ^Sjy\ JbU 180 
К А С Ы Д Ы Э Н В Е Р И 
Хвалебные оды того же А у х а д у д д и н а Энвери. Очень 
неплохой список, переписанный крупным насталиком; повидимому, 
XVII в. 619 лл. 19x25. 
826 Т О Ж Е 1076 
Список, повидимому, XVIII в. Деф.: не имеется ни начала, ни 
конца. 271 лл. 10,5x19. 
827 Т О Ж Е 1051 
Позднейший список; переписан насталиком на желтоватой 
кокандской бумаге. Переписчик JI*J *yv** ^ ^Ьж <Si_r~ -*•*•• 
Мухаммед Шариф хаджи б. Махмуд Нияз. Дата списка 
1318/1900 г. 373.лл. 15x25,5. 
828 ^jliU jtfLi O U T 2636 
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ХВАЛЕБНЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ 
(ОД) ХАКАНИ 
Автор er-'libi. «о v-JLU. J—*3 KJL* £t—i О*.-*—HJ-**' 
Лф'залуддин, сын плотника Али, прозванный Хакани, из-
45 
вестный азербайджанский поэт-панегирист (ум. в 582/1186 г., или, 
пЬ другим данным, в 595/П98 г.). Хороший полный список, по-
видимому, XVII в., заключающий оды и элегий? поэта. Текст, пе­
реписанный каллиграфическим насталйком; в рамках из золотых и 
цветных линий, в начале — фронтиспис, исполненный золотом и 
красками. 373 лл. 15,5x28,5. 
П е р ч (п). 260 Л» 913, 70:» *&'б82, 771. .V 743; Р е X., 168 J* J13; Р ь ё.' II, 
558-561; Флюг., I , 503 № 514. См. Е. Э. Вер тел ь с Очерк... 49, 1е6 (Биб­
лиография). 
829 = Т О Ж Е . . . . : 1057 
" Хороший "список, переписанный в Хорезме. Как гласят заклю­
чительные строки колофона .Никто доселе дивана его (т. е. Ха-
кани) в порядке букв алфавита не писал. (Настоящий д-иВан) 
составлен в вышеупомянутом порядке по высочайшему указу 
Абул-Гази-бахадур-хана* (1053/1643—1074/1663), т. е. известного 
историка узбекского народа. Текст копирован че1ким насталйком 
в две колонки на странице и заключен в рамки из золотых и 
цветных линий; в начале унван, очень тонко исполненный золо­
том и. красками. Деф.: между лл. 304 и 305 утрачены листы, на 
л. 305 вырез'ан унван. Дата — 1062/1652 г. 377лл. 14x26... 
830 Т О Ж Е - 1058 
- Хорошая рукопись, расположенный на странице в 2 колонки 
текст — в рамках из золотых и цветных линий,в начале унван, ис­
полненный золотом и красками. Деф.: недостает в конце несколь­
ких листов; между лл. 313 и 347 (по существующей пагинаижП 
утрачены листы. Список индийского происхождения и, повидиг 
MOMV, относится к XVII в. 346 лл. 12x25. 
831 " Т О Ж Е '...'"_ ~ ^ '1 .055 
Прекрасный старый список индийского происхождения; в на­
чале унван, сделанный золотом и красками; текст, копированный 
насталйком по три колонки на странице, в рамках из золотых и 
цветных линий. Даты нет (повидимому, XVII в.). 161 лл. 17x29,5 
832 . - . - : - • Т О Ж Е - . - -1056 
Хороший, но весьма почитанный, дефектный список: нет на­
чала; текст в рамках из цветных и золошх линий. Дата отсут­
ствует, судя по бумаге и палеографическим признакам, рукопись, 
повидимому, XVII в. 385 лл. 13,5x24,5. 
16. 
«33 - Т О Ж Е 1*2 
:. Хороший-список без даты (оторвана часть колофона), вероят­
но-,- второй половины XVII в. 362 лл. 14x25. .
 :.:-
834 • Т О Ж Е 804 
Прекрасная и полная индийская рукопись, текст которой в 
рамках из золотых и цветных линий; первые две страницы тонко 
орнаментированы золотом и красками, на последней странице — 
также исполненная концовка. Переписчик <_j>-& i*S^j* Маулави 
Гани. Дата —2 рамазана 1150,25 дек. 1737 г. 386 лл. 12,5x2^5. 
835 Т О Ж Е 104811 
Содержание рукописи: хвалебные оды, посвященные ширван-
• шаху Абу-л-Ала Ахсетану, представителю местной удельной ди­
настии, зависевшей от Джелаиридов (737,1336—814/1411), его 
сановникам и проч. лицам. Позднейший список, копированный 
посредственным насталиком, текст—по две колойки на странице 
и наискось на полях. Переписчик —
1
-*г
к
*_и' Ир-Мухаммед. -Дата 
списка 1281/1864 г. 132 лл (256-1566). 16x25,5. 
836 Т О Ж Е 1051 
Позднейший хивинский список с многочисленными глоссами 
на полях. Переписчик f^f~^^.a.j*i\M^
 (_r—±£ &-•; *1И.и& л.*— 
<_ri/j'y*^ Сейид Абдулла б. Иса Сейид ал-мархуми ал-Хорезми. 
Дата списка 1297/1879 г. 319 лл. 19,5x32. 
837 ^ J U U 0\#* 1028/Н 
Д И В А Н Х А К А Н И 
Автор — тот же поэт. Список, сделанный в Хиве. Переписчик 
_,*!— _,.\ы a*** £jj\ UU"_,AJ tjIwU. Худайберган б. Мухаммед 
Назар Санджар. Дата 1319/1901 г. 133 лл. (1816-3136). 22x35. 
Блоше, 111, 46—4? Л*№ 1237—1 39; Дорн, 328-340; Перч (п). 768— 
770 ШЬ 739-741; Р ь ё II, .58-;60; Флюг, I, 508 № 514; X а п ы к., 22 № 51. 
47 
«38 
-ТО "ЖЕ 3T4/I 
:.-•' Хороший и полный хивинский список яя розоватой "русской 
бумаге высшего качества (марка водяными знаками—осётр); 
весь текст заключен в рамки из золотых, серебряных и цветных 
л'иний. Переписчик ют же Мулла Худайберган б. Мухаммед На­
зар Санджар. Дата — 1320/1902 г. 265 нумерован, стр. или .133 лл. 
(16-1336). 16,5 Х26Д 
839 ^-UU •*-** -oju^i
 с > ь 209;VII1 
КОММЕНТАРИЙ К .ТЮРЕМНОЙ КАСЫДЕ" ХАКАНИ 
Ода написана Хакани в заключении в к per ости Шабиран. 
Автор комментария
 0-*-=Ч-М u^J* drf LS*^ Cri^J** Нуруд-
дпн Али б. Яр-Али ял -Бахши; -дата • составления — 
976/1568 г. Рукопись переписана насталиком-. на окрашенной, в 
голубой и кремовый цвета лощеной бумаге.. Дата списка 
977/1569 г. .43 лл. (113б-155а). 13,5x23. 
'О Хакани и его .Тюремной касыде* см. Browne E. G. A Liter. History 
ot Persia. 1 torn Firdausi to Sa'dl. London, 1920; 389. 
УН ВЕК ХИДЖРЫ-XIII БЕК НАШЕЙ ЭРЫ 840-979 
840 ^ U i J Ч Ь - Д IW4 
п я т ь п о э м Н И З А М И 
Автор — знаменитый азербайджанский поэт {jyyS '^UsJ feJL 
Шейх Н и з а м и - й и Ганджави , или, более полно, Джа-
малуддин А б у - М у х а м м е д б. Юсуф б. Муайяд-и 
Ганджави (ум. в 597/1200 г. или в 606/1209 г.)- Поэмы, 
переписанные хорошим насталиком по чегыре колонки на стра­
нице, расположены в таком порядке: 1. _И_>—¥1 OjeU (Сокро­
вищница тайн), лл. 16—296; 2. Q^ij^L. j j _ ^ (Хосров и 
Ширин), 306—1046; 3. O^i»* j ^ J (Лейла и Маджнун), 1056— 
160а; 4- j£±> CJ.* (Семь красавиц), 1616—224а;: 5. _ , л £ ~ "AIJT 
(Зерцало Александра) ч. 1—2256—ЗОЗб; ч. 11—3046—3466 (по 
старой пагинации, сделанной, повнднмому, переписчиком, с ошиб­
ками, дважды повторены листы 97 и 273). На лл. 16, 306, 1046, 
1616,2256 и 3046, перед каждой поэмой унван очень тонкой работы, 
исполненный золотом и красками; текст в рамках из золотых и 
цветных линий. Список, повидимому, XVI или XVII вв. в ориги­
нальном лаковом переплете. Деф.: нет конца. 348 лл. 17,5x24,6. 
Дорн, 321 J* ЗЗТ; И В Я. Ш, 171 N 37; Перч (п), 751 и-ел. №№ 71D— 
728; Ромаск . , 6; Рьё. II. 561—574, 867 и ел.; 111. 1072-73; Рьё , Доп., 153 и 
ел. №М 225-229; Торн. , 94 и ел. JfeNb 151-152; Флюг., I, 503 № 512. Доп.: 
Низами. Пять поэм. Перев. на русский яз. под ред. Е. Э. Вертельса и В. В. Го-
льцева. Вступит, статья Е. Э. Вертельса. М, 1946; Е. Э. Б е р т е л ь с . Низа­
ми. М. 1947 (Стр. 299-304—Библиография); Его же, Роман об Александре и 
его главные версии на Востоке. М.—Л, 1948. 
4—3486 49 
84! Т О Ж Е 2327 
Распределение поэм почти такое же, как и в предыдущем 
списке: !•
 -
,t_/~V! Oj±*-; 2. ^.«^j.- ^ х/"***-' 3. ^^о c*i*; 
4. i^Syj*» j
 t_fkJ; 5. «u'J j j u C J . До л. 1106 текст переписан 
насталиком наискось по 6 столбцов поперек страницы с пятью 
разделяющими строками между столбцами, а с л. 111а —в обыч­
ном порядке — по 4 колонки на необрамленной странице. Пере­
писчик УУ_^\ ^ _Цлл ^ijJtjj^o Q J л*** ^j**- Иса Мухам­
мед б. Садруддин Мухаммед б. Эмир Лала. Дата списка 
1071/1660 г. 294 лл. 20x27. 
842 Т О Ж Е 662 
В настоящей рукописи пять поэм Низами распределены таким 
образом: 1. J\J~VI Oj** (16—27а); 2. Qijxi* j j ^ - ^ (27a— 
99a); 3. Oyl**
 3 ^AAJ (996-153a); 4. JSu C~i* (1536-2116) 
и 5. A-«L» jS&.+~\ (2126—332a, повидимому, в сокращенном 
варианте). Рукопись написана отличным насталиком, украшена 
пятью унванами и 27 миниатюрами тонкой работы. Переписчик 
^Л» ~U=t* , JJ Oijia (иначе [j&ljj* OL*>lo) Туфан б. Мухаммед 
Муким (Туфан и Гурияни). Дата 1075/1665 г. 332 лл. 21x34. 
843 Т О Ж Е 187 
Неполный, дефектный список, содержащий jl_f—*VI Oj*-» 
(16—446); Criers-» j ij~* (456-1086), конец которой отсут­
ствует, и j - U C - Vol (1106—155a); между листами 109a — 
110a—34 непагинированиых пустых листа, вставленных, повиди­
мому, позже для добавления отсутствующих поэм. Переписана 
рукопись очень хорошим, четким насталиком в три колонки на 
обрамленных золотой и синей линиями страницах, вклеенных 
позднее в поля из другой бумаги. Переписчик известный калли­
граф «~ols" ь\у> «Аде* Мухаммед Мурад катиб. Дата списка— 
1076/1665—1666 гг. 155 лл. + 34 пустых. 20x31. 
844 ^ J f ^ 575/Ш 
КВИНТЭССЕНЦИЯ ПЯТЕРИЦЫ 
Извлечение из упомянутой Пятерицы или Пяти поэм Низами, 
сделанное неизвестным составителем с целью назидательного 
50 
5**£r 
ШГ '": 
-
• 
W • - • Ц;' 
К опис. № S12. П я т ь поэм Низами: л. 39а, Миниатюра непзнестного 
мастера Рукоп. 1075,1би5 г. 
чтения „для добронравных и умных". Оно состоит из 35-ти глав. 
Заголовки этих глав и их содержание те же, что и в берлинской 
рукописи № 738 (Перч (и), 766), с небольшими лишь вариантами. 
Из 37 глав берлинской рукописи в описываемой рукописи про­
пущены 5-я ( t i * ^ ^ ) , 31-я (ОЬj fi
 3 с-Ч^) и 3 6 - я (< »5ОлЯ)» 
но зато прибавлена 35-я глава (*'_^»l C~»U* ^э) Названия глав 
написаны красными чернилами, равно как и названия тех произ­
ведении Низами, которые приведены в различных главах
1
. Заглавие, 
приведенное во введении, в колофоне искажено в **~«—*Л ***'•»• 
вообще в рукописи не мало описок.Копирована рукопись насталиком 
на довольно плотной, кремового цвета, бумаге; текст обрамлен 
красными и синими линиями. Судя по бумаге и палеографическим 
признакам, список относится к концу XVII или началу XVIII в. Деф: 
в начале нехватает одного листа с началом введения. 32 лл. 
(12а—436). 15x21. 
П е р ч (п), 768 и ел. № 7Э?; Р ь ё, 11, 575 и 846. 
845 ^ U , ЧиЬ > & J 1637 
КНИГА НИЗАМИ ОБ АЛЕКСАНДРЕ (МАКЕДОНСКОМ) 
Эпико-дидактическая поэма, входящая в состав Пятерицы 
Низами ( ^ I b i A—*i); поэма состоит из двух частей: первая 
посвящена подвигам Александра, как завоевателя, а вторая — опи­
сывает его, как „мудреца и пророка". (См.: Низами, Искандер-Намэ. 
Часть I—Шараф-Намэ. Пер. и редакция Е. Э. Бертельса, Баку, 
1940. Также Е. Э. Бертельс, Роман об Александре и его глав­
ные версии на Востоке. М.—Л. 1948 г.). Переписчик ^ . -J-AJIJLT* 
^JAJLI QJ (^j-* -U=t* Кямалуддин Мухаммед мунши б. Аман 
Али. Дата списка 989/1581 г. 115 лл. 15,5x23,8. 
Д о р н , 321-325 Ш й 337—347; И В Я , 111, 172 № 38.5; 173 П 39; П е р ч 
(П), 64 № 18 (II) 8а; 715 № 686/2; 752-762 М№ 719-732; Р ьё. II, 568/V; 5 7 4 -
576; 867/5; III, 1073/V; Р ь ё, Доп., 151—155 №Л% 225—229; 156—157 П 282; 
Ф л ю г., I, SUB j * S12/5. 
846 Т О Ж Е 1594 
Переписана неплохим насталиком в две колонки на странице 
с широкими полями, текст обрамлен красными линиями;заголовки 
выделены киноварью. Список, повидимому, конца XVII в. 233 лл. 
16,5x26. 
£3 
647 J^]
 0укл ^% 1937/11 
НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ 
„СОКРОВИЩНИЦЫ ТАЙН" (НИЗАМИ-ИИ ГАНДЖАВИ) 
Состаьитель извлечения неизвестен. Список, повидимому, XVII в. 
74 ЛЛ. (396-1126). 11x19,7. 
О рукописял названного труда и извлечениях из него см. у Б л 9 ш е. 
III, 52—63 №№ 1247—125«, Н1-67, №№ 1263—1267, 129 № 1382, 193 J* I6S5. 
250 № 1646, 139 № 1971 и 448 № 1976; IV, 369—370 Ni№ 2454-
2455; Б о м б е й , 296 297; Гота (п). 67-68 № 40/3. 69 № 41 и 89 №49a. 
Д о р н , 321—324 № 337—341, 326 № 349; И В Я, III, 171 № 37 г., 172; 
№ 9*, 803 № 04; П с р ч (п), 05 № 18. 11/10 d, 81 №32,4; 713 К 684, 729 № 699а 
5; Ромаск . . 6; Рьб, II, 565-5G6, 570. S67, 863 и III, 1073; Рьв, Доп., 164. 
J* 225-226; Торн., 1»5-96 ШЛ 151 -152; U • т те р., 268-26»№ 471. 
848 J ^ j y i O j i .
 f > L «40/1 
К О М М Е Н Т А Р И Й К С О Ч И Н Е Н И Ю 
. С О К Р О В И Щ Н И Ц А Т А Й Н " 
Комментатор *£+***. &*. <J*»I ^j—1- <*:~и СУ- f'>* Cx~*. -*"*•*<• 
ijb-j£-i tJ ЗУ** cj**M' Мухаммед б. К а в а м б. Рустам 6. 
Ахмед 6. М а х м у д а л-Б а л х и, известный по прозванию К а р х и. 
Для своей работы он использовал известный комментарий к произве­
дениям Низами, написанный его современником Q—J»*-" J*-» b"Vj.w» 
(^j.^JU Мауланой Му'иззуддин-и Хансеви ijL'CsJf ^JIJU (Чу­
десное в рассказах). Составлен комментарий в 1091/1680 г. В 
настоящем труде автор, по его словам, объяснил 1023 трудных 
для понимания двойных стихов из числа 2200 двустиший всей по­
емы. Список, повидимому, XVI в. Деф.: нет окончания. 104 лл. 
(16-1046). 11x18,5. 
Рьё, И, 573; Р ь ё, Доп., 157 № 233. Библиография-см. Е. Э. В е р т » л ь с , 
Низами, М. 1947, 299. 
849 Т О Ж Е 2880 
Позднейший список (повидимому, второй половины XIX в.), 
переписанный грубоватым насталиком на лощеной кокандской 
бумаге; комментируемые стихи поэмы выписаны киноварью. Пе­
реписчик 4li\C**a-j (JJ-A-O -U** Мухаммед Сиддик-и Рахматулла. 
320 лл. 16x25,5. 
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850 Л CJut KM8/1V 
С Е М Ь К Р А С А В И Ц 
Автор—тот же Н и з а м и . Сборник романтических повество­
ваний, рассказанных Сасаниду Бахрам Гуру его семью возлюб­
ленными, представительницами разных народов, и изложенных в 
изящной поэтической форме. Произведение это написано в 
593/1196 г. Список 1281/1864 г., переписан насталиком по две ко­
лонки на странице и наискось на полях. Переписчик JL*=** j ~ A 
Ир-Мухаммед. 35 лл. (254б-288а). 16x26,5. 
Блоше. 63—61 Л*№ 1260-62, 70 К, 1875, 194 № 1536: Дорн . 321 № 337, 
3*4 № 344; И В Я, 111, 171 JA 37-IV, 172 № 38—11; Перч, 760 № 730; Рех.; 
170 Шй 149-150; Ромаск. , 15; Флюг., I, 505 № 512/IV. Библиография—см. 
Е. Э. Б е р т е л ь с. Низами, стр. 300. 
851 ^ ^\
у
1 «Jy. vj^J
 CJ± 514/VI 
ТОЛКОВАНИЕ НА КАСЫДУ ХОДЖИ КАВАМИ-ЙИ ГАНДЖА 
Автор {jyi £ b al+t И м а д - и Б а г - и Н а в и . Из предисловия 
усматривается, что он написал настоящее толкование в правле­
ние „великого эмира" Гияс-ад-Даулэ уад-Дин Мухаммеда, что 
инициатором этого труда был один из сейидов. Он указал автору 
на необходимость снабдить комментарием касы.ау „уники своего 
времени" Ходжи Кавами-йи Ганджа, т. е. брата известного азер­
байджанского эпико-романтического поэта Низами Ганджского, а 
встречающиеся в ней арабские слова перевести по-персидски. Баг-и 
Нави, исполнив это, закончил свой труд 22 ша'бана 839/11 марта 
1436 г. Касыда эта (так наз. „касыда-йи мусаина"), полная ритори­
ческих фигур и причудливых выражений, полностью дана в ев­
ропейской транскрипции и в английском переводе проф. Browne'ом 
в его A Literary Hi.^ory of Persia, III, 1920; 47—76. Превосход­
но исполненная рукопись, с унваном и концовкою, с текстом, 
написанным каллиграфическим насхом и насталиком по золотому 
крапу, в золотых и цветных рамках. Переписчик „один из ни­
жайших слуг высочайшего двора" <«JJ!wUe ^ » ^и»! ^J-AJF .^IJeJ 
^JJIJAZ, Ничамудднн Ахмед б. Абдуллах-и Ширази. Он испол­
нил свою работу в столичном городе Хайдарабаде (в Индии), в 
правление Султан-Мухаммед-Кутб-шаха. Дата — 6 шавваля 
1029/4 сентября 1620 г. 42 лл. (1876-228а). 11,5x20,7. 
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852
 JJ» л£ «4*» mim 
Д И В А Н З А Х И Р А Ф А Р ' Я Б И 
Сборник стихотворений
 c_fjL»_<,LUl ,J*&* ^ ^ U . ^J-dl^^l» 
З а х и р у д д и н Т а х и р а б . Мухаммед ал -Фар ' яби (ум. 
в 598/1201 г.). Дивану предпослано небольшое введение биогра­
фического характера о Фар'яби, повидимому, переписчика. Акку­
ратно копированный насталиком список на белой бумаге средне­
азиатской выработки. Переписчик ijj***tt *АЛ ^J^> j±* Мир 
Сафиулля ал-Бухари. Дата списка 1269/1852 г. 18 лл. (129а— 
146а). 15,5x26. 
П*рч (п), 720 № 691, 773 ел. №№ 747—748; Рех., 142 № 57; Рьё, IJ 
562 н ел., Р ь в, Доп., 151 и ел. №М 222-224. 
»53 Т О Ж Е 169/VIII 
Извлечение из его дивана с введением и аннотацией биогра­
фического характера. Переписчик 1_$_Д*^  о*—*- -и** Мухам­
мед Хусейн-и Булгари. Дата списка 1273/1856 г. 13 лл. (81а— 
93а). 16x26. 
864
 ^ L ^ &Л >U Otjfi I 5 9 'X , V 
Д И В А Н И М А Д У Д Д И Н А Х О Д Ж Е Н Д И 
Извлечение из дивана, написанного в 625/1227 г. Автор 
,jjlt*£. ^fjjjj ^joJbU* Имадуддин Заузани-йи Ход­
же нд и. Переписчик тот же Мухаммед Хусейн-и Булгари. Дата 
списка 1268/1851 г. 11 лл. (2206—230а). 16x26. 
855 _ Д
С
 ^ j J | j o y А , 813 
Ш Е С Т Ь (ПОЭМ) Ф А Р И Д У Д Д И Н А А Т Т А Р А 
Автор j^s. J*AA!_ I^
 1^-J J+»* ^ « U t - o ^ Фаридуддин 
Мухаммед б. Ибрахим Аттар (уб. в 627/1230г.). Поэмы 
расположены в таком порядке: 1) **Li ^^1 Книга о божествен­
ном, начинающаяся несколько необычным стихом: <C-JJ ^1> 
gJ l С~Л+ £>уЗ Ju^J (16-756); 2) _^ JUJf j k L . Беседа птиц 
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К oiiiic. JV 86}. Ш е с т ь и о 3 II, Л пара; л. liio о РУКОДИСЬ 82?/U24h 
(на полях ЛЛ. 16—79а); 3) *-*(—I О—кк**л Книга бедствия 
(766—153а); 4) OlJj-P O I > ^ Сборник газалей, в котором есть 
также CA^ij четверостишия с таким началом: *f (_^ iA*. OUx— 
£ j | \ijfz ^SJU-o (на полях лл. 796—158а). Под этим произве­
дением дата списка—827/1423—1424 гг. 5) *Л—I J^-Л Книга о 
верблюде (1546 — 182а) с датою: 6 джумади I 827/6 апреля 
1424 г.; 6) <uU J\J-~>\ Книга тайн (на полях лл. 1586 — 1966), 
с датою — месяц джумади I 827/апрель 1424 г. 
Очень хорошая рукопись, писанная чернилами и золотом на 
плотной лощеной бумаге; текст, расположенный в четырех колонках 
на странице и на полях,—в рамках из золотых и цветных линий; 
унваны перед каждым произведением тонко сделаны золотом и 
красками. Фронтиспис — в виде изящно орнаментированного 
круга с шестью шестиугольниками, внутри которых вписаны 
наввания поэм. 196 лл. 17x28,5. 
Рьб, Доп., 158—159 № 235. См. также Е. Э. Бертельс, Очерк... 57, 
189 (Библиография), 
«в _,LU of^ ' 14в 
Д И В А Н А Т Т А Р А 
Собрание стихотворений того же Ф а р и д у д д и н а Аттара. 
Хороший список, повидимому, XVIII в. Переписан четким каста-
ликом на розоватой лощеной бумаге; в начале — унван. 288 лл. 
1**32. 
8*7 Т О Ж Е 943 
Спивок наготовлен в Хорезме. Переписчик <j~> J+1 ^-^'j-**-
l |UM Ходжа Нияз б. Ишбаба. Дата рукописи 1322/1904 г. 216 лл. 
17,6x37. 
8W ^ J « j U . 406 
Б Е С Е Д А П Т И Ц 
Известная поема, в аллегорической форме трактующая о разных 
стадиях «уфийемого пути. Индийский список, повидимому, XVII в , 
59 
содержащий только извлечение из этой поэмы Атт.ара. 8 лл. 
(2496-2566). 18,5x28,5. ' 
Блоше. III 83 № 129I/IV, 89—91 Ш * 1298-1305 и IV, № 2457; Бомбей. 
273—274; Гота (п), б/И, 1; П е р ч (п), 73 № 26/3. 777-779 !**& 753-758; -Рье\ 
JJ, Б7в. 577—57?. 816 и 87v/XIV; P ь с, Доп., 158-159 №235/11 и 159 Л% Z36-III; 
Флюг., I. 509—510 №№ 516 и 5 7—1. См. Е. 3 . Бер j ел ьс. Очерк... 57,189 
(Библиография). 
859 Т О Ж Е »623 
Плохой и дефектный список (без начала), употреблявшийся, 
повидимому, в качестве учебного пособия в школе. Датирован 
1255/1839 г. 77 лл. 13,5x19,8. 
860 Т О Ж Е 1805 
Список, очевидно, как и предыдущий, предназначался для 
чтения в школах, без даты (повидимому, XIX в.). 46 лл. 13x20,3. 
861 ' Т О Ж Е 1311 
Список аккуратно переписанный насталиком; страницы обрам­
лены золотыми, красными и синими линиями. Дата—1273/1856— 
1857 гг. 80 лл. 13,5x20,5. 
862 Т О Ж Е " 1802 
Список исполнен скорописным почерком насталик-.с лигату­
рами; дата-джумади I 1280/октябрь—ноябрь 1863 г. : 178(лл. 
15,5X27. 
863 Т О Ж Е 1390 
Список, повидимому, переписанный для школьных потреб­
ностей. Переписчик i ^ j ^ * ^.ALU J J J (Ч) < J J J J ^ ' С$*Ч j | ^ .X» 
Мулла Нияз-бай vJJ>i»» сын Тахира курчи. Дата 1296/1879 г-
96 лл. 13x20. 
864 Т О Ж Е 1084 
Позднейшая, (повидимому, XIX в.) ферганская рукопись, пред­
ставляющая либо извлечение из данного труда или его' сокра­
щенную редакцию. 67 лл. 13,5x21. - . . ; • -
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865 Т О Ж Е 1086 
Позднейший полный хивинский список, переписанный настали-
ком на почтовой бумаге высшего качества, повидимому, в нача­
ле XX в. или в конце XIX в. 209 лл. 13x21. 
8в6 Uj^f »89/1 
К Н И Г А О В Е Р Б Л Ю Д Е 
Поэма того же шейха Фаридуддина Аттара. Прекрасная 
сборная рукопись, содержащая еще ряд поэм Аттара. Переписана 
четким насталиком по четыре столбца на странице, обрамленной 
цветными и золотыми линиями; бумага плотная хорошего качества, 
лощеная. В начале каждой поэмы выполненный в золоте и красках 
унван. Переписчик ц++£.—>. Хикмати. Дата списка — рамазан 
1064/июль — август 1654 г. 100 лл. (1б—100а). 22,5x35. 
В р о у и , И2; Перч (п), 717 J6 688; Р ь е\ II, 578и ел. 
8в7 <ubjj-l 189/II 
К Н И Г А Т А Й Н 
Поэма того же автора, оформленная как и предыдущий спи­
сок. Переписчик {jj*j *,*** JoiU ^ ^м. Оде* Мухаммед Хэ-
ким б. Хафиз Муким-и Бухари. Дата—ша'бан 1064/июнь —июль 
1654 г. 42 л л. (1016—1426). 22,5x35. 
Б р о у и, 222; Г о т а (п). 86 № 52; Дорн. 331 и ел. N° 354; Перч (п),. 717 
№ 688; Р ь ё. II, 576—а и 5786; Р ь 6, Доп., 159 Л5 235 и 236; Ф л ю г., ', 510 № 516. 
«68 . U J ^ _ 189/IU 
К Н И Г А Б Е Д С Т В И Я 
Поэма того же Аттара, оформленная точно также, как и 
предыдущие поэмы этой сборной рукописи. Переписчик p-«Lc 
(_$^LAJ| Асим ал-Бухари. Дата списка — рамазан 1064/июль — 
август 1654 г, 93 лл. (1436—2356). 22,5x35. 
Б р б у н, 222; Гота (п). 10 №. 5—11. 85 № 51: Зал.. 257; Перч (п), 101 
J* 46, 781 и 761; Рье , И, 575 и 578; Рье, Дон, 15U Шй 235 к 236; Флюг., 
1. 510 J* 516, 
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869 Т О Ж Е 1989/Vl 
Только отрывок из вышеназванной поэмы Аттар а. Дата 
списка, видимо, та же, что и всей сборной рукописи, т.е. 1169/ 
1747 г. 10 лл. (177б—186з). 12,5x19. 
87о _д£ ^ 0 ^ j ^ *^j J \m\m 
И З П Р Е Д А Н И Я , П Е Р Е В Е Д Е Н Н О Г О 
Ш Е Й Х О М А Т Т А Р О М 
Автор тот же Фар ид уддин Мухаммед б. И б р а х н м 
Аттар. Переложенное в стихи предание об известном законо­
веде „великом имаме", Абу-Ханифе (ум. в 150/767 г.) и о пору­
чении ему аббасидским халифом Мансуром (136/754—158/755) 
обязанностей судьи. В конце прибавлен отрывок из *Фз^1 о ^ а з 
(Жизнеописания святых) того же автора, заключающий биографи­
ческие данные об Абу-Ханифе. Дата списка, по всей вероятности, 
1159/1746 г., т. к. он написан тою же рукой и тем же почерком, 
что и вся настоящая сборная рукопись, б лл. (160б—165а). 12,5х 19. 
871 « и Ь ^ ^ ^уХ. 1»30;W 
Д В У С Т И Ш И Я Б Е З З А Г Л А В И Я 
Автор тот же Фаридуддин Аттар. Суфийское поэтиче­
ское произведение. Очень посредственный список, копированный 
насталиком. Дата переписки 1159,1746 г. 7 лл. (165а—171а), 
12,5x19. 
Блоше, 1, 120, № 157; Рьё. II, 774. 
872 Т О Ж Е 1844/XIV 
Очень неряшливо переписанный саисок середины XIX в. 6 лл. 
(379
а
-384б). 19x24. 
Г У Л Р У Х И Х О Р М У З 
Того же автора. Лирическая поэма в двустишиях. У Х.-Х. 
(т. У, 234) это произведение названо j*j* j Ц-^Дата списка 
1159/1746 г. 19 лл. (лл. 1426 -160а). 12,5x19. 
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874
 a _ 0!_*> 9 1 9 ' V I 
Д И В А Н М У ' И Н А 
Под таким псевдонимом писал стихи известный индийский шейх 
^jLLsbi] *J> L$J-*~» О-*****" Cri-*"" О?1* Му 'нуддин Хасан-и 
Санджари, затем ал-Чишти, основатель дервишского ор­
дена „чиштийэ" (ум. в 633-1236 г.). Начало после басмалы: 
£jf la*
 fU JU» \j Jb j OU> a j j j . 
Имеется индийское литографированное издание этого дивана 
(Лукнов, 1865) с теми же самыми стихотворениями. 
Настоящий диван Му'ина имеет надпись, что это выдержки 
из дивана Му'инудднн ал-Фарахи ал-Хереви, т. е. известного 
гератского писателя XV в., составившего ^U\ £.jl** — подроб­
ную историю Мухаммеда, описание г. Герата и др. сочинения. 
И в этих Извлечениях из его дивана имеются такие же стихи, 
что и в описываемом диване Му'ина Чишти; кроме того, в предис­
ловии к
 5>*-^£.
-
|1лл истории Мухаммеда, Му'инудцин-и Фарахи 
приводит свои стихи, которые однако, есть и в диване Му'инуд-
динэ Чишти. 
Рукопись переписана в Хорезме; в начале унван, исполненный 
бронзой и красками, текст в рамках и* золотых, серебряных и 
цветных линий. Переписчик O ' J " ^ *АЛ ^-Л Olyi* <_>:>-А -U»-» 
01^_р Мухаммед Шариф диван б. Аллаберган диван. Дата 
переписки-23 джумади II 1320/28 авг. 1902 г. 41 лл. (161б-
201а). 17x26,7. 
875 Т О Ж Е 1039/Ш 
Хивинский список без даты; судя по бумаге—русской фабрич­
ной выработки—и по датам на лл. 317а, 385а 517б и 557б всей 
сборной рукописи, он переписан в промежутке 1317/1900—1320/ 
1902 гг. 40 лл. (218б-257б). 21 х35. 
876. ^ Ц > ^ ^ .eJL^J ^ 503/V 
КОММЕНТАРИЙ НА ВИННУЮ КАСЫДУ ИБН-АЛ-ФАРИДА 
(ФАРИЗА) С РИФМОЮ НА „М" 
Толкование на известное аллегорическое мистическое стихо­
творение арабского поэта ^^bUI ^y\ J+P Омара б. ал Фарида 
63 
(ум. в 632/1235 г.). Автор комментария, именуемого также ^ Ы 
(Блестки), известный поэт и прозаик <_у*Ц- i>**\^J'~4c Абдур-
рахман Джами (ум. в 898/1492), написавший его в 875/1470 г. 
(как это отмечено в. особом тарихе в конце: ijj JL* <to £J_/'J 
jLa _^JL j \ , где последние два слова лают в итоге эту дату). 
Комментарий переписан хорошим насхом черными и красными 
чернилами. 
Переписчик л^ в.» -U** &>. (_,** ~и=** Мухаммед-Али б. Мухам­
мед Муким. Дата списка 1071/1660 г. Согласно приписке в коло­
фоне сверку с оригиналом сделал в том же 1071 г. некий 
*-*з_/»-" o-t**** -rt-*"" Cr'J ^jb* Мирск б. ал Мир Хусейн ал-Хереви. 
50 лл. (72б-121а). 12,5x19. 
Альв., VJ1, 21 Л; 7?3д; Броун, 42;Вягк.. № 100—ж; Перч(п),282 
238/3; Семенов*, 20 Л» 20/1. 
877 Т О Ж Е 890/11 
Список переписан насталнком на белой и коричневой тонкой 
восточной бумаге. Дата списка 1241/1825 г. 53 лл. (39б—91а)." 
11,5x18,5. 
878 Т О Ж Е 1600/И 
Список переписан насталиком и относится, несомненно, к XIX в. 
40 лл. (200б-239б). 15x26. 
879 Т О Ж Е 1212/1 
Хивинский список, повидимому, конца XIX в., хорошо перепи­
санный и оформленный. 68 лл. (1б-68б). 13x21. 
880 _^\
 0 \ ^ 160/V 
Д И В А Н А С И Р А 
Сборник стихотворений ^ I J U A ^ L - ' J ' <^JJ—'0±*' Ь'У л^ 
Мауланы Асируддина Ау ман и-йи Хамада ни (ум. в 
665/1266—1267 гг.). Диван составлен в 650/1252 г. Переписчик 
с5_^ =^ЦЛ AJJI ^jb-o _л* Мир Сафиулла ал-Бухари. Дата списка — 
1269/1852 г. 14 лл. (64б-77а). 15,5x26. 
Р ь ё, Доп., 151 J* 2.39. 
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881 Т О Ж Е 238/VI 
Извлечение из его дивана с пояснительным вступлением, по-
видимому, переписчика — cJ.jbiij (j-j—*» -U** Мухаммед Хусейн-и 
Булгари. Список вюрой половины XIX в. И лл. (59б—69а). 15,5х 
26,5. 
882
 a JU Ofjp 159 /XI 
Д И В А Н У Т А Р И Д А 
Извлечение из дивана *Jl°>c- ^.J-AJI д ж и Ш и-
х а б у д д и н а У т а р и д а , написанного в 650/1252 г., с введе­
нием биографического характера. Переписчик <^ 5_>^ *Ь. 0/t***5» J*S*A 
Мухаммед ХусеЙн-и Булгари. Дата списка 1268/1851 г. 22 лл. 
(159а—180а). 16x26. 
883
 J^jH ci*- СЛ*» mi 
Д И В А Н С А Й Ф А И С Ф Е Р Е Н Г И 
Автор ^ - J ^ A W I ^.«oJ[(_>>-« С а й ф у д д и н - и И с ф е р е н г и 
(ум. между 660/1261-666/1267 г.). Диван состоит из ряда рас­
положенных без определенного порядка касыд и четверостиший. 
Текст дивана, выполненный, повидимому, большим мастером — 
каллиграфом, заключен в рамки из золотых и голубых линий. 
На лл. 16—1'а двухсторонний фронтиспис очень тонкой работы-
В центре обеих половин фронтисписа медальоны в виде ромбов, 
расписанных изящным цветочным орнаментом, на золотом поле 
которых написаны стихотворения. Дата списка 29 раби' 1 1010/29 
сентября 1601 г. 349 лл. 14,5x25. 
Иерч (п), 782 № 761; Рьё, II. 581. 
884
 с
 •* 1258 
МЕСНЕВИ (ДВУСТИШИЯ ДЖЕЛАЛУДДИНА) РУМИ 
Автор (_y*jj ( j ^ ' U X * Д ж а л а л у д д и н Руми. (ум. в 
672/1273 г.) Знаменитые шесть книг, трактующие в поэтиче­
ской форме о созерцательной жизни и сопровождаемые много­
численными притчами, рассказами и проч. (См. Е. Э. Бертельс, 
5—3436 65 
Очерк..., 59,189—190 (Библиография). Настоящая рукопись содер­
жит только 1-ю, III-ю и lV-io книги. Старый, почитанный спи­
сок, копированный характерным насхом по две колонки на необ-
рамленных страницах; на полях многочисленные разновременные 
глоссы, Лл. !а—16 дописаны, повидимому, несколько позже нас-
таликом. Переписчик **•!.*»• £г1-^\_г°^ Насируддин-ходжа. Дата 
списка 850/1446 г. 277 лл. 16x24. 
Б р о у н, 224— 26. 261; В я т к.. 83 № 198; Гота (п). 87 и ел. №М 58—54; 
Д о р н , 213 и ел. Л%№ 2333 и U33,,; Зал., 18; И В Я, III. 173 № 40; Пер ч (п), 
783 и ел. №М 763-772; И ex.. 16? и ел. Л?№ 138-141, 169 №№ 145-146; 
Р о м а с к., 13. Рьё, II, 581—583; Рьё, Доп., 161 № 240. Позднейший пере­
вод на русск. язык: Восток, сборник второй М.—Л. 1935, 377 ел. 
885 Т О Ж Е 734 
Прекрасный полный список, копированный насталиком по четыре 
колонки на странице, каждая страница обрамлена цветными и 
золотыми линиями; в начале каждой тетради (_/*Ь) — изящный 
унван. На полях—многочисленные глоссы, обрамленные золотыми 
линиями. Дата списка 1043/1633 г. 431 лл. 17x30. 
886 Т О Ж Е 2748/11 
Книги I—III. Рукопись писана прекрасным индийским наста­
ликом; текст — по четыре колонки на странице —в рамках из 
зочотых и цветных линий; в начале II и III книг унваны, испол­
ненные золотом и красками Деф.: нет начала, невидимому, 
когда-то широкие поля—сильно обрезаны, чем нарушен общий 
сгиль оформления рукописи. Переписчик (л. 92а) *1>^ё ^Л JUSM 
^U— I
 a U ,j.U-ll Мухам мед-Касим Гиясуддин Али Устади. 
Дата (л. 476)—1058/1 «48 г. 152 лл. (4а-155а). 15,5x28. 
887 Т О Ж Е 2749,11 
Книги IV—VI. Совершенно так же прекрасно оформленная 
рукопись, что и предыдущая, переписчик —то же самое лицо. 
Дата —тот же 1058/1648 г. Деф. : нет конца, между лл. 123 и 125 
вставлены, ввиду утраты текста, два чистых листа, очевидно, для 
ипписания пропущенного текста. 115 лл. (11 б — 125*5). 16,5x27,7. 
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888 Т О Ж Е 2863 
Только первая и вторая части этого труда с подробным оглав­
лением каждой из них. Рукопись переписана крупным насталиком 
по четыре колонки на странице, обрамленной цветными линиями; 
заголовки вписаны киноварью. Каждая часть имеет унван. 
Переписчик ^_,^J. Л**\^> и^°" Oi cr*^ - u ** Мухаммед Гани б. 
Хаджи ходжа-йи. Бухари. Дата списка 1100/1688 г. 92 лл. 24,5 х 36. 
889 Т О Ж Е 2854 
Третья и четвертая части с подробным оглавлением их. 
Оформлена и переписана рукопись, как и предыдущая (см. 
№ 888). Переписчик <_^ Ь^ > -**«** СИ <LUI-**£ Абдулла б. Мухам­
мед Зияйи, Дата списка 1100/1688 г. 98 лл. 24x36. 
890 Т О Ж Е 2855 
Пятая и шестая части того же труда с подробным оглавле­
нием обеих частей, в точно таком же оформлении, как и преды­
дущие списки (888, 889). Переписчик тот же Мухаммед Гани б. 
Хаджи ходжа-йи Бухари. Дата списка 1100/1688 г. 107 лл. 
24,5x36. 
891 Т О Ж Е 669 
Части II —VI. Хороший список, переписанный насталиком в 
две колонки и наискось на полях. Перед началом каждой части 
(кроме VI) оригинальные из цветочного орнамета фронтисписы 
и особо — унваны (лл. 16 —2а и 26; 5R6—59а н596; 1336 — 134а и 
и 1346; 1856—186а и 1866; 2416). Рукопись, видимо, XVII в 
308 лл. 15,5x27,5. 
892 Т О Ж Е 203 
Очень хороший полный список, копированный насталиком по 
четыре кслонки на странице, обрамленной золотыми линиями. 
Перед каждой частью прекрасный унван в голубых тонах с 
золотом. На полях многочисленные глоссы, написанные, по 
большей части, почерком шекесте. Переписчик ^Ъ*лУ 1Хлл~* •->*=*» 
Мухаммед Са'йд-и Лахиджани. Дата списка 1102/1690 г. 298 лл. 
23x37. 
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893 Т О Ж Е 668 
Список содержит все шесть частей или книг. Переписчик 
л*»* Ji £*~ &>. <dJt^ jJU Факирулла б. Шейх Яр-Мухаммед. 
Дата списка" 1111/1699 г. 212 лл. 16x26. 
894 Т О Ж Е 204 
Хороший полный список; каждой из шести частей предпослано 
небольшое введение. Копирована рукопись четким насталиком 
на плотной лощеной бумаге; страницы обрамлены красно-чер­
ными линиями В начале (лл. 0106 —028а) фихристы ко всем 
шести книгам. Переписчик ( j - f^^AfKn шва р-д а с. Дата списка 
1143/1730 г. 347 лл. 22,5x36,5. 
895 Т О Ж Е 2694/1Х 
Выдержки из месневи Д ж а л а л у д д и н а Руми. Начало: 
£ ! | ^ke 0\jijz j \ CAfi— 3JJ Список, невидимому, XVII в. 
Деф. :не окончен. 3 лл. (20Э6—211а). 11,5х 17,8. 
896 Т О Ж Е 1903 
Только IV, V и VI части. Рукопись, повидимому, XVIII века. 
Последние 42 листа приписаны другою рукою на лругой бумаге 
значительно позднее и датированы 1284/1867 г. 133 лл. 17x26. 
897 Т О Ж Е * 2225/1 
Прекрасная полная рукопись с богато исполненными золотом 
и красками орнаментами, заставками и постраничными бордюрами; 
текст расположен в четыре столбца; заглавия отдельных расска­
зов писаны белилами на золотом поле; почерк — хороший нас-
талик. Судя по орнаментации и почерку, рукопись исполнена в 
Кашмире. На полях написан i_Sj>*-» iJyS~* С-**"* (Комментарий 
к мистическим двустишиям), автором которого является некий 
«^ »^1 Аюб (См. опис. № 9]2). Рукопись исполнена по распоря­
жению Мирзы Мухаммед Раби' хана. Переписчик ( J J - 1 ^ wU**:>Lc 
Ибад Мухаммед "Сиддик. Дата 1221/1806 г. 443 лл. (16-4436). 
24X37. 
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ғ. 
кь.-: 
К онис. Л'- 89& Месаеви Румя; л. 7980, фронтиспис 
Рукой. 1232/1816 г. (Кашмир), 
898 Т О Ж Е 205 
Хороший полный список, переписанный на тонкой сероватой 
шелковой бумаге четким иасталиком, в начале каждой книги 
унван. На полях — разновременные комментарии к этой же поэме, 
повидимому, список кашмирской работы. Дата 1227/1812 г. 387 ЛЛ. 
18,5x28,5. 
899 Т О Ж Е 1305 
Рукопись украшена шестью двухсторонними фронтисписами 
тончайшей работы, исполненными голубою краскою (ляпис ла-. 
зури) и червонным золотом. Каждый лист рукописи богато укра­
шен орнаментированными заставками и небольшими унвянами. 
Часть текста рукописи помещена па полях за широкой орнамен­
тированной золотой рамкой, окаймляющей среднюю часть листа 
с текстом, расположенным в две колонки. Как оформление, так 
и текст, исполнены с поразительной тщательностью, а удачное 
сочетание тонов говорит о налички большого художественного 
чутья у оформителя списка. То же можно сказать и о лакирован­
ном переплете, покрытом орнаментом с позолотою. Все — работы 
кашмирского мастера. Переписчик cj'=*-^  %Д*о-| у.* Мулла Ахмед 
п е р е п л е т ч и к . Дата списка —1232,1816 г. 573 лл. 10,5x18,5. 
900 Т О Ж Е 688 
Полный экземпляр с подробным оглавлением каждой из 6 
частей. Переписан посредственным иасталнком. К каждой из книг 
имеется унван в подражание индийским, но грубоватой работы. 
Список, повидимому, XIX в. 311 лл. 29,5x32. 
9 0 1
 ^у^
 VUJU| < ^ A * VLJ ^ J 2227 
СЕРДЦЕВИНА ДУХОВНЫХ СЕРДЦЕВИН, 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ „МЕСНЕВИ" 
Составитель f^itXJZ—f! ia._ct^—II ^с ^^.j
 (^ ^_j—ш—&. 
Хусейн б. А л и а л - В а ' и з ал-Кашифи (ум в 910/1504 г.). 
Как усматривается из предисловия составителя, это извлечение 
сделано им по просьбе друзей из ранее составленного, более 
обширного сокращения той же поэмы, озаглавленного iSj*** 
П 
cj_jll» ^jX» (j* (Сердцевины духовные в качестве комментарий 
к „Месневи"). Описываемая версия составлена в 875/1470 г. 
Исполненная еще при жизни составителя, рукопись хорошо 
оформлена; текст, написанный мелким, четким красивым наста-
лнком, заключен в рамки из золотых и цветных линий. Перепис­
чик (j*U» -U=t* (_r>ij_>* Дервиш Мухаммед Таки. Дата списка 
882/1477 г. 282 лл. 20x12. 
П е р ч (п), 796 № 777; Р о м а с к., 12; Р ь ё, Доп. 163 MJ* 241, 242. 
902 Т О Ж Е 1453/П 
Очень почитанный список, копированный насхом на плотной, 
кремового цвета бумаге. Заголовки выписаны киноварью. Видимо, 
утраченные лл. 194а —209а дописаны насталиком значительно 
позже. Переписчик
 imSii». liV^.. ^ (_,».!* UVj^ МауЛана Фатхн 
б. Маулана Халки. Дата списка 985/1577 г. 242 лл. (1386—379а). 
903 Т О Ж Е 3041/1 
Переписан убористым насталиком в лве колонки на странице, 
обрамленной красными линиями. Дата этого списка, сделанного 
в Яркенде, 1130/1717 г. 199 л. (16-1996). 10x18,5. 
»04 ^ (J) % ч^Ц 2694/VI) 
КВИНТ - ЭССЕНЦИЯ (ИЗ МЕСНЕВИ) МУЛЛЫ ИЗ РУМА 
Так написано киноварью название этого труда перед его на­
чалом, однако из поэтического предисловия усматривается 
(л. 188а) что название этого труда <^ >**-» Ota^i* [отдельные 
отрывки (или извлечения) из Месневи (Джалалуддина Руми)], 
что все извлечения составляют шестьсот двойных стихов (бейтов) 
по сто из каждой книги Месневи . Составитель, как это видно 
из заключительных стихов (л. 207а), называет себя ^-^'ст**--
Шамсуддином. Время составления настоящих извлечений 
определяется заключительной хронограммой (л. 207а), *?"&*+* 
^Sy^-U C-^J ^ W j J V!~~A *i_S>*-s'4 LT^JT &J^ в которой вы­
ражение <j>^« G-J^J W.P соответствует числу 902 или 1496— 
1497 гг. Начало (после заглавия): * oiC** GUUI <u J - J J ^I^Li.» 
£tJI _tXu« OU^Jf ji*j <LA» . Анал9гичная рукопись Парижской 
72 
национальной библиотеки носит название — помимо £г-^-1—» 
vjyjL* wb^jL» « 4°->J (см. описание №905) и составителем ее 
является дервиш ордена м о в л е в и Ибрахим Шахиди, причем 
из заключительной турецкой хронограммы следует, что on закон­
чил это извлечение в 983/1575—1576 гг., в то время как Хаджжи-
Халифа годом ее составления называет 927/1520—1521 гг. К со­
жалению, описавший парижскую рукопись • настоящего труда 
Блоше, как и Хаджжи-Халифа, не приводят ее начала. Настоя­
щий список производит впечатление сокращения полной редак­
ции, ибо он дает извлечения из книг 3, 4, 5 и 6 с опущением 
книг 1 и 2- й. Рукопись переписана, вероятно, в XVIII в. 25 лл. 
(183б —207а). 11,5X18,8. 
Блоше, III, 116-117 Л% 1353, Х.-Х., V, 332 J\& 10837. 
906 j ^ ^
 0Л? 1572/Ш 
РОЗОВЫЙ ЦВЕТНИК СОЕДИНЕНИЯ (С ИСТИНОЙ) 
Автор (_?o*li- 4J ^ U i i J I оьЬ {j\~i—^ рлл!_^1 Ибрахим 
Худайдаде , известный под псевдонимом Шахиди, шейх 
дервишского ордена мовлеви в Бруссе (ум. в 957/1550 г.). 
Содержит дополнения к приведенным в рукописи 600 стихам 
ijSy*** ^$у^л (Мистические двустишия) Джалалуддина Руми, 
на суфийскую тему о соединении „возлюбившего с возлюблен­
ным". Автором взято по сто стихов каждой из б книг Месневи. 
А к каждому двустишию прибавлено по пяти дополнительных 
полустиший. В обширном введении содержится восхваление 
Двустишиям и указывается, что настоящий труд служит „ключем 
к тем сокровищам, которые заложены в этой поэме" (л. 13а). 
Труд составлен, как гласит хронограмма fyiJ.—Г j — f ^—L*L 
у* ~Ue.^ j в 927/1520 г. В заключительных же словах текста 
рукописи сказано: СИ ф ^ Ь *>j Jl— J^o. a-*«j (т. е. 940/1533 г.). 
Переписчик -U»* jl*-» 1^—1 <>»! <j-*~» У-» Мулла Хусейн б. 
Уста Нияз Мухаммед. Дата списка 1276/1859 г. 156 лл. (116 — 
166а. 13x20,5. 
Б л о ш е . Ш, 115— U6 №№ 1360-1362; Б о м б е й , 167; Б р о у н . 50; ИВЯ. 
III. 174 № 42; Р о маек.. 12; Р ь 6, II, 213, 5.2; Флюг., Ш, « 9 . Ср. Х.-Х. 
V. 232 JS& 10837, 
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т о ж е 
214 
Переписчик v^_J ^+^* У* ^j «-k»t^ Jf_b.e Абдулвахид, сын 
Муллы Мухаммед Ракиба. Список старательно переписан наста-
ликом на сероватой лощеной кокандской бумаге, по две колонки 
нр обрамленной синими линиями странице. Дата 1332/1914 г. 
112 лл. 15x26. 
907
 V > U _ ^ 2689 
П Е Р Л Ы С Е Р Д Е Ц 
Настоящий труд представляет извлечение из тех же i_5>-Ii* 
LSJ*** Д ж а л а л у д д и н а Руми, заключающее концепцию су­
фийской доктрины в объеме, необходимом для понимания и уяс­
нения ее адептом суфизма (как это объясняет автор в предисло­
вии). Составитель его QAJL ~Ust* ^ J l-o^ u*s** М у х а м м е д 
Риза б. Мухаммед Шафи' , дал эти извлечения в оригина­
лах, без всякого комментария и пояснения к ним, вследствие 
чего получилась как бы очень сокращенная редакция Месневи. 
Извлечение закончено составлением 20-го ша'бана 1152/24 ноября 
1739 г. Хорошая рукопись, писанная четким насталиком тушью и 
киноварью; текст в рамках из золотых и голубых линий, поля 
обведены голубыми линиями; в начале унван, исполненный золо­
том и красками; концовка на последней странице представляет 
собой цветной орнамент, исполненный золотом. Переписчик 
^teLM-si. u+лл Мухаммед Худабахш. Список, повидимому, 
современен составителю. 237 ЛЛ. 10,5x18,5. 
908 ^ ^ 2694/111 
К Н И Г А О Ф Л Е Й Т Е 
Называется также c5j t-olCi. <^~JI£B. J ^i ^j*** CA*J J* *JL-j 
(Трактат с объяснением значения (тростниковой) флейты я ее 
рассказа о своей жалобе) или <i*Jl—i dJL»_j (Трактат о флейте). 
Комментарий к двум первым стихам Месневи Джалалуддина 
Руми: „Послушай флейту, когда она, рассказывая, жалуется на 
свою разлуку". Автор комментария u*4" Cr^^-h* Абдуррах-
ман Джами. Список в сборной рукописи, повидимому, XVIв. 
8лл. (1706-1776). 11,5X17,8. 
Д о р н, 313 )fc 233/2; П е р ч (п... 43 Mi 14/20 и 1052 № 237/1. 
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900 Т О Ж Е 503/VI 
Текст переписан некрупным насхом. Переписчик &* ^ ь -*•<** 
f Ai-* а^*л Мухаммед Али б. Мухаммед Муким. Дата списка 071/1660 г. 7 лл. (1226 — 1286). 12,5х 19. 
910 Т О Ж Е 1747/1 
Дата списка 1219/1804 г. Деф.: нет начала. 2лл. (1а —26). 
14x31,5. 
911 Т О Ж Е 890/VIII 
Переписан насталиком на окрашенной в лимонный цвет тон­
кой восточной бумаге; текст в рамках из красных линий. Дата 
списка 1241/1825 г. 6 лл. (223а-228б). 11,5x18,5. 
9 1 2
 1 $ Л - L5>^.
 С
> Ь 2 2 2 5 П 
КОММЕНТАРИЙ НА ДВУСТИШИЯ МОВЛЕВИ (РУМИ) 
Комментарий к. вышеназванным Миснеаи Д ж а л а л у дди на 
Р у м и. Комментатор V J J I Аюб, который в предисловии дает 
дату составления этого труда в стихе: t^ijU. *^j.iLo ^j~ **^Ъ>, 
что в числовом выражении означает 1125 1713 г. Начало после 
басмалы: (*}\ <jULc ^ j-f J ^> *f \j ^SXL» ^* ^AIAJL» U 115 J ^^as^N u*e. 
Попутно с истолкованием смысла стихов и отдельных слов и 
выражений автор приводит также соответствующие рассказы из 
жизни Джалалуддина Руми, его слова и изречения; делает иногда 
ссылки на других комментаторов и дискуссирует с ними. Напи­
сано на полях рукоп. 2235 I — ijy^** LSJ-*^* (См. onuc. 897). 
Переписчик, несомненно, тот же dh»-*-= -U** ^Ц^ Ибад Мухам­
мед Сиддик, который переписал названную рукопись; несомненно, 
и дата списка этого комментария — тот же 1221/1806 г. 437 лл. 
(7 б—443а). 24X37. 
КОММЕНТАРИЙ К „ПРЕДИСЛОВИЮ" 
И НЕКОТОРЫМ ДВУСТИШИЯМ „МЕСНЕВИ" 
Анонимный таджикский комментарий к арабскому предисловию 
и к некоторым стихам Месневи Д ж а л а л у д д и н а Руми. Спи­
сок, вероятно, XVIII в. 88. лл. 15x10. 
7в 
9 , 4
 U-JL, Ml* О^. С > 290в/Х" 
ТОЛКОВАНИЕ НА ДВА БЕЙТА (ИЗ МЕСНЕВИ) 
МОВЛЕВИ РУМИ 
Анонимного автора. Объяснение начального двустишия 
первой книги Месневи Д ж а л а л у д д и н а Р у м и : i_r»j' J^i 
-UCl* C~JICS- Le.*lu»jlj * ,л1Сж* ColCa. 0>». Аккуратно перепи­
санный насталиком список на слегка лощеной кокандской бумаге; 
он включен в конвалют из разного рода мелких произведений. 
Дата списка — мухаррам 1258/февраль — март 1842 г. 6 лл. 
(706-75а). 14,5x23,5. 
9 1 5
 VMJ* и-**- Ы*Р , 7 8 д 
Д И В А Н Ш Е М С А Т А В Р И З С К О Г О 
Собрание лирических стихотворений, вероятно, того же 
Д ж а л а л у д д и н а Руми. (Об этом см. R. A. Nickolson. Selected 
Poems from the Diwani Sbamsi Tabrizi. Cambridge, 1898 (Intro­
duction); E. Browne, A Liter&ry History of Persia. From Pirdawsi 
to Sa'di. London, 1920, p. 519. E. Э. Бертельс. Очерк... 59, 189 
(Библиография). Перевод: Восток, сборник второй 393 ел.). Старый 
список, писанный на шелковой бумаге хорошим насхом; текст, 
расположенный в две колонки на странице, — в золотых и цвет­
ных рамках. Деф.: в начале и в конце недостает несколько листов. 
Датируется, повидимому, началом XVI в. 522 лл. 16x25. 
Б р о у н , 224 и 268; Перч (п). 5 № 2. 137 № 70 798 и ел. №.** 778-780; 
Р о маек., 7; Рьё, II, 59 J и 885, Рьё , Доп., 163 №№ 243 — 244; Ф л ю г.. 
522 № 527. 
916 Т О Ж Е 2236/1 
Извлечение из его дивана. Хороший старый список (повиди­
мому, XVI в.), переписанный насталиком на плотярй желтоватой 
бумаге. Унван в начале утрачен. 11 лл. (16 — 11а). 14,5x24. 
917 Т О Ж Е 2288 
Старый и почитанный список (повидимому, XVI в.), перепи­
санный весьма своеобразным насхом, заголовки — сулсом, Деф.: 
нет в начале и в конце нескольких листов, вообще же рукопись 
перебита и перепутана. 358 лл. 19x26,5. 
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918 Т О Ж Е 805/1 f 
Извлечение из этого дивана. Хороший старый список (пови-
димому, XVI в.); текст переписан хорошим насталиком и заклю­
чен в рамки из золотых и цветных линий. В начале — написанное 
сулсом заглавие в орнаментированной рамке; страницы рукописи, 
видимо, были вклеены в цветные поля, со временем утраченные, 
возобновленные затем новыми из посредственной кокандской 
бумаги. 26 лл. (306 — 555). 12,5x21,5. 
919 Т О Ж Е 1527 
Список, копированный беглым насталиком на бумаге разных 
сортов среднеазиатской выработки; совидимому, XVIII в. Деф. 
нет начала. 255 лл. 17,5x25,5. 
920 Т О Ж Е 3672 
Среднеазиатский список; текст переписан насталиком по две 
колонки на странице; дата —джумади II 1272/февраль — март 
1856 г. 362 лл*. 15х26*,5. 
921 Т О Ж Е 157 
Список копирован беглым насталиком на кокандской лощеной 
бумаге; видимо, XIX в. 775 лл. 18x31. 
922 Т О Ж Е 1116/1 
Хивинский список. Переписчик OljJi ALHIJUJIAC Инаягулла 
диван. Дата рукописи —2 мухаррама 1325/16 февраля 1907г. 
211 лл. (16-211а). 22x34,3. 
Д И В А Н И Р А К И 
Только извлечение из упомянутого в заголовке собрания сти­
хотворений. Автор дивана ^-Ло** ***'_^l О+^У** £***" шейх 
Ф а х р у д д и н Ибрахим-и Хамадани, известный под псев­
донимом и*',/1 И рак и (ум. в 688/1289 г.). Хороший список 
без даты, повидимому, XVI в. 24 лл. (1296- 1526). 12,5x21,5. 
ИВЯ, 111,203 №04; Рьё, И. 59: ел. Об авторе - см. Е. Э. Б е р т е л ь с 
Очерк... 0SJ, 187 (Библиография). 
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924 Т О Ж Е 915/XVII 
Извлечение из дивана И р а к и, находящееся в сборной руко­
писи, составленной и копированной LSJ^*^J ^ ^ - О . а*л* Мухам­
мед Хусейном Булгари. Дата списка 1268/1851 г. 9 лл. (2756 — 
2836). 16x26. 
925
 иЛлм
 J ^ | 2221 
С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я С А ' Д И 
Сборник без особого заглавия. Автор -—знаменитый поет Тад­
жикистана и Ирана cJjt_/^-I- (j~**~> ^~iJf {ъЬ*л ^ J JUI ^З^З+Л £*£. 
Шейх М у ш а р р и ф у д д и н - и Муслихудднн-и Са'ди-йи 
Ширази (ум. в (-.90/1291 г.). В список, переписанный прекра­
сным насхом, вошли следующие поэтические произведения Са'ди: 
1. OL-.L- < j U > (лл. 16-34а) ; 2. £>UJ O l J > (лл.34б -
66а); 3. £>{*+*j з г$\у* O U J J P (666 —80а); 4~<4~_/i JbU# 
(лл. 806 —1096); 5. ^.js- U _ J U J (
Л
л. 110а —1196); 6. OL_AJJD 
(лл. 120а —1326); 7. «Ц^1_^ (
лл
. 133а —151а); 8. &\—»Ьи 
(лл. 1516-1576); 9. ОЦЛк. (лл. 1586-1666). На л. 1а шести­
конечный медальон, исполненный золотом и голубой краской; на 
лл. 16, 346, 666, 806, 133а, 1516 унваны; на лл. 34а, 1096, 1326, 
151а концовки. Между лл. 157 и 158 и в конце несколько листов 
утрачено. Список датирован (лл. 1096, 1326, 151 а) 722/1321 г. 
Из собрания последнего верховного судьи Бухары, Муллы Ша-
рифджани махдума; является одною из старейших рукописей 
стихотворений Са'ли, переписанною через 29 лет после смерти 
поэта. 166 лл. 16x24. 
Об авюре см. Е. Э. Вертельс Очерк... 61 и 190 (Библиография). 
926
 a J l ^ сАЛГ
 2148 
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ СА'ДИ 
Имя автора в предисловии дается как <^ ~»< ^j«-iJlj<iUl cJ r^*-» 
i^jtjjuiJI <^J.A~ £л.2- ^ л Д - v l j ^}L- V| Мушарриф-ал-мил-
лет Уа-д-дин М уел и х ал-нслам у а - л - м у с л и м и н , 
шейх Са 'ди а ш - Ш и р а з и . 
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К опис. Nfc 926. Стихотворения Са'ди;л. 1326 (колофон). Рукоп 7?2/1323 i\ 
Составитель этого полного сборника всех как прозаических, 
гак и поэтических произведений Са'ди J& ^ &* <-U*t ^ и^ 
Оj.»».*» Али б. Ахмед б. Абу-Бекр из БисутунаЛ- который 
закончил расположение газалей Са'ади в алфавитном порядке в 
726/1326 г., а через восемь лет — в 734/1333 составил к ним 
алфавитный указатель. Прекрасно исполненная рукопись, писаннэя 
тушью, золотом и киноварью на шелковой бумаге отличным на-
сталиком. На первой странице и на двух последующих — фронтис­
писы с тонко сделанной золотом и красками орнаментацией 
(пострадавшие от времени, они были потом внизу подклеены и 
реставрированы). На каждой странице в углах, к полям, пре­
красно выполненные золотом и красками виньетки; в заглавиях 
отдельных частей прозаических произведений — превосходно 
сделанные золотом и синей краской заставки; перед каждым 
поэтическим произведением — так же тонко исполненные унваны. 
Утраченные последние 3 листа довольно искусно восстановлены 
позднее. Даты нет; список, повиДимому, не позднее XV в 364 лл. 
11x18,5. 
В р о у н. 226; Д о р н, 337 н ел. №№ 351—363; И В Я. Ill, 179-I99 №J# 43-47; 
Зал., 18; Перч(п), 800 №№781-783} Рьё ), 695-601; III, 1071; Фл юг.. 
1,527 ел. №№ 530-532. В. Э. Бертельс. Очерк... 61. 190(Библиография). 
927 Т О Ж Е 2015 
Исключительно прекрасная рукопиеь, за незначительными 
отклонениями совершенно, такого же оформления, что и преды­
дущий список, но лучшей сехраТГноети. Деф.: недостает многих 
листов. Список, повидимому, XV в. и. э. 436 лл. 13x20,5. 
928 Т © Ж Е 2014 
Роскошная рукопись, писанная на плотной лощеной бумаге 
отличным насталиком; перед текстом па двух страницах испол­
ненные золотом и красками щиты, не которых во вписанных 
золотом кругах перечисляются все произведения шейха Са'ди. 
Перед текстом, начинающимся с нредисловия ^ J**4 ^ J ^ С -
O J I ~ 4 4 J^i и^ Али б. Ахмеда б. А б у - Б е к р а Бисутун-
с к о г о — фронтиспис на двух страницах, чрезвычайно тонко ис­
полненный золотом и красками; перед началом каждого отдель­
ного произведения — превосходные заставки, также сделанные 
{золотом и красками; на каждой странице внизу и вверху вкось 
,6-8436 81 
идущей полосы текста и среди текста — точно также исполнен­
ные виньетки; заглавия отдельных рассказов и стихотворений в 
большинстве случаев написаны золотом. Дата списка 871/1467 г. 
*65 лл. 17,5X26. 
929 Т О Ж Е 764 
Роскошно оформленный список, датированный 1122/1710 г., 
причем дата приписана другою рукою и, видимо, значительно 
позднее. Рукопись украшена фронтисписом, унваном и застав­
ками в тексте очень тонкой работы. Текст заключен в рамки из 
золотых и разноцветных полос. 341 лл. 17x27. 
930 Т О Ж Е 114 
Рукопись иллюминована унванами. Переписчик i>t***»- л* 
c j^Lr****" j^I—sJI Мир Хусейн ал-Хасани аш-Ширази. Дата 
списка 1240/1824 г. Перед последним листом нехватает одного — 
двух листов. 281 лл. 18x28. 
9 3 1
 a j b ^ «J-**- O f ^ 805/1 
ДИВАН СА'ДИ ШИРАЗСКОГО 
Избранные места из собрания стихотворений Шейха М у с -
л и х у д д и н а С а ' д и Ширазского . На лл. 16 — 2а рукописи 
двухсторонний фронтиспис. Список без даты, видимо, XVI в. 
30 лл. (1б-30а). 12,5x21,5. 
Зал., 14; Рьё, II, 595. 
932 Т О Ж Е 2042 
Список без даты (повидимому, XVII в.), переписан на плотной 
бумаге кремового цвета; страницы обрамлены оранжевыми 
линиями; почерк рукописи — насталик со своеобразным написа­
нием некоторых букв ((j- (_J- А и др.). Деф.: недостает начала 
и конца. 68 лл. 15x21,5. 
933 Т О Ж Е 238/ХП1 
Избранные места с введением переписчика ( j jUb ^А*-*. а«*« 
Мухаммед Хусейн-и Булгари. Дата списка 1266/1849 г. 17 лл. 
(145а-1616). 15,5x26,8. 
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934 £)[l~*yj 2203 
Б У С Т А Н ( О Г О Р О Д И С А Д ) 
Поэма известна также под названием <*-«Ь', ^ОА— (Книга Са'ди), 
того же автора. Написано произведение в 655/1257 г. (Перевод 
на русской язык см. „Бустан" изд. Академии, М. 1935; Восток, 
сборник второй М.--Л. 1935, 321). Прекрасный и хорошо офор. 
мленный список, несколько пострадавший от времени. Текст пе­
реписан очень изящным насталиком по золотому крапу на 
плотной, хорошего качества бумаге, вклееной в цветные поля 
и обрамленной разноцнегными линиями. Переписчик *}*** ^вЬ* 
с>*— I СИ |*** CrtjJ Lsi^" Хаджи Махмуд-и Шихаби .золо­
тое перо", сын Исхака, знаменитый каллиграф (См. о нем Jk^i 
О Jo'i^3 Абу-Зия Тевфик-бея, Константинополь 1305/1887 г., стр. 
226). Дата переписки—995/1585—1587 г. 162 лл. 14x22. 
Б р о у н . 227 и 262; Гота, 88 № 55. 95 и ел, JttJfe 66—67; Д о р н , 338. 
№ 361-3, 341 № 365, 375 и ел. №?6 375—381; И В Я, Ш, 199 и ел. Jft№ 48—55. 
202 № 63-2; П е р ч (п), 65 № 18,10—с, 102 № 46/2. 801 № 781/8, 804 № 782 
806 № 783/2; Рех., 127 №№ 9-10; Ром а с к., 4; Р ь б И, 597, 600. 602-604 
Рьё . Доп., 164 и ел, №№ 246 — 218; Торн., 56 и ел. №*> 84 — 85, 97 и ел 
№№ 154—157 и 324 № 509; Ф л юг , I, 531 и ел. №М 538—539. 
935 Т О Ж Е ' 2145 
Рукопись писана по золотому крапу каллиграфическим тон­
ким насталиком; текст заключен в рамки из золотых и цветных 
линий. Кожаный переплет 1182/1768 г. с золотым тиснением, 
переплетчик &-*** }L ^ JUCJ У~* Мулла Ахмед б. Мулла 
Сиддик. Переписчик ^А—ЛЛ^^» У* ^ а«л* Мухаммед б. Мулла 
Мир ал-Хусепни. Дата списка 998,1590 г. Деф.: в начале недо­
стает нескольких листов. 156 лл. 11,5x20. 
935 Т О Ж Е 216 
Хороший список, копированный прекрасным насталиком по 
четыре колонки на странице, в обрамлении из цветных линяй. 
В начале—пострадавший от времени унван. Переписчик *jy* У-* 
jjil^eD! 1^«.*« {jili. i-y Мулла-ий Хурд б. Шади Мухаммед ал-
Хавафи. Дата списка 1004/1595 г. 16 лл. 17x27. 
.53 
937 Т О Ж Е 1092/11 
Переписана на полях OlluJi" (Розовый цветник), того же 
автора. Переписчик KJJ^-^ Л+еы» OlkLw ^у «je.|jJ!„.uc Абдул-
вахид б. Султан Мухаммед-и Лагари. Дата списка 1079/1668 г. 
142 лл. (26-1436). 
938 Т О Ж Е 897/И 
Написан на полях OU^tf, того же автора. Список очень 
почитанный и пострадавший от времени, повидимому, XVII в. 
Деф.: нет конца. 112 лл. (16—112а). 15x25. 
939 Т О Ж Е 898/1 
Как и предыдущий список, переписан на полях 0\-Х~А?. 
Список, повидимому, также XVII в. Деф. : последние страницы 
утрачены. 56 лл. (16 — 556). 14x21. 
940 Т О Ж Е 1091/II 
Как и предыдущие списки — на полях ОИ~*и , того же ав­
тора. Дата списка 1203/1788 г. 119 лл. (16-119а). 15x24. 
941 Т О Ж Е 2759/11 
Посредственный список, переписанный насталиком на лощеной 
кокандской бумаге. Дата 1285/1868—1869 гг. 157 лл. (1256 — 
281а). 15x26. 
942 Т О Ж Е 1579/1 
Пэлный список; в колофоне (л. 1106) переписчик, -JUfc^l—о 
*&Ы з>*«ь* }l» <JJI ctL; Jj^iJI Мулла Абдушшахидбек б. Мулла 
Махмуд-бек, ошибочно назвал это произведение „Гулистан". 
Даты нет (повидимому, XIX в.) ПО лл. (1а — 1106). 16x26,5. 
943 Т О Ж Е 2900/V 
Извлечение из „Бустана". Только глава о справедливости, 
нелицеприятии и организации правления ((_jL*j| j Jup^p Jjf ^ Ь 
L^'-Ul*? j$i*£'j>)' Сравнительно хорошо оформленный список, 
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написанный типичным поздним среднеазиатским насталиком; в 
начале —унван, исполненный золотом и красками; текст в две 
колонки, в рамках из золотых линий; заголовки написаны золотом. 
Список, видимо, XIX века. 18 лл. (376 —54а). 13,5x23,5. 
^44 j ^ J I j ±
 C J U ^ i ^ j d l v T l y U I 2 1 6 5 
ЖЕМЧУЖНЫЕ ЗВЕЗДЫ В ПРОСЛАВЛЕНИЕ 
ЛУЧШЕГО ИЗ ЛЮДЕЙ 
а. Касыда, написанная в прославление М у х а м м е д а в 
подражание касыде аналогичного содержания поэта времени 
Мухаммеда, Ка'ба ибн-Зухейра. Автор, египетский поэт 4JJLbA^I 
(_5_^-e^Jf ОАЛ-» £ji и^ 8*л ^ JUJI tJ_^i» Абу-Абдаллах Шара-
фуддин Мухаммед б. Са 'ид ал-Бусыри (ум.в694/1294г.), 
написал ее, по его собственным словам, как говорит письменное 
предание, „во время длительной болезни, когда больной отчаялся 
в исцелении. И исцеление совершилось в результате чудесного 
сна и последующего создания этой поэмы". Известная в просто­
речии под названием К а сыдат ал-Бўр да (Поэма плаща), или 
еще чаще ал-Бур да, она приобрела необычайную популярность 
в мусульманском обществе и сделалась предметом обязатель­
ного изучения в школе. Ей приписывались „целебные" и „маги­
ческие" свойства. Благодаря такой популярности, касыда много­
кратно комментировалась, переводилась и обрабатывалась, 
создавая новые стихотворные произведения, включающие основной 
текст. Количество списков ее громадно; она часто издавалась в 
Европе и на Востоке. В связи с специфическим взглядом на эту 
поэму, появилось много произведений, часто безымянных, посвя­
щенных описанию ее „свойств" (хавасс ал-Бур да). В Средней 
Азии эти произведения, чаще всего таджикские, предпосылаются 
тексту поэмы, составляя с последним нечто единое. В таком 
случае они носят название иен ад и содержат, кроме „свойств", 
еще рассказ о причинах написания поэмы, указание правил чтения 
ее для достижения желаемого результата и иногда иллюстрируют 
их рассказом о ^спасительных случаях" применения поэмы. 
Рукопись переписана тушью на плотной, большого формата 
бумаге; почерк — очень крупный прекрасный сулс для главного 
текста панегирик*, 'арабские же стихи, в развитие панегирика, 
ввисанные по три полустишия перед каждым его полустишием, 
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написаны сулсом обычного среднего размера; на каждой странице 
по шести розеток, исполненных золотом и тушью; перед текстом 
на 1-й странице заставка, сделанная золотом и красками в блек­
лых тонах; на ней написано заглавие панегирика. Дата списка 
773/1371 г. 28 лл. 27x33. 
А л ь в.. VII, 43—45 №№ 7786—7787; Б е л я е в , 6.М 146; Б р и л л ь, 7 № 43; 
Д о р н , 233—234 № 245, 1; И В Я, 1, 46 № S6; За л ем., 210 (отд. отт. 38); 
Р ь ё (а), Доп., 680—681 №№ 1078—1081. 787 № 1231,2; К ра ч ко в с кий, 924; 
Торн., SO—91 №145; Ф л ю г., 1, 465-467, №№476—477/ Цетт., 110-111 
№№ 217—818; 114 № 220/2, 138 № 236/7, 142 № 239/8. 144 № 140/3. О других 
рукописях см. Брок.. I, 264—265 № 16.1; Доп., I, 467. 
945 Т О Ж Е 2012/VI 
а. Рукопись переписана каллиграфическим насхом черными 
чернилами на плотной бумаге восточного производства с полной-
диакритической пунктуацией и огласовкой. Текст расположен по 
11 строк на странице в один столбец, полустишие под полусти­
шием; каждая первая, шестая и одиннадцатая строки выписаны 
золотом су лсом с огласовкою черными чернилами. Пспя неширо­
кие, отделены от текста рамкой из зеленой, золотой и черных 
линий. 
Время переписки — вторая половина IX/XV в. Место пере 
писки — Турция. Переписчик, повидимому. тот же, что и рукописи 
№ 5595/1 (Оп. № 946). Рукопись дефектна: нет начала и конца; 
текст начинается со второй половины ст. 25, кончается ст. 155; 
бумага подмочена водой, коричневые пятна от сырости; местами 
сыростью поврежден текст. И лл. (35а—456). 11x18,5. 
946 Т О Ж Е 5595/1 
а.-гп. Каллиграфически исполненный список поэмы. Рукопись 
переписана черными чернилами, красной и голубой краской и 
золотом на плотной желтоватой лощеной бумаге восточного произ­
водства. Текст расположен по 9 строк на странице, полустишие 
под полустишием, и имеет полную диакритическую пунктуацию 
и огласовку черными чернилами; первая и последняя строки на 
странице выписаны сулсом золотом, пятая, средняя — красной 
или голубой краской, также сулсом, остальной текст написан 
мелким изящным турецким насхом. Поля широкие, отделены от 
текста рамкой из золотых, зеленых, черных и синих линий; поле 
внутри рамки также расчерчено для строгого размещения текста 
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черными и золотыми параллельными линиями. На лл. 16—2а раз­
вернутый унван, выполненный золотом, синей, голубой, белой, 
кирпично-красной и черной красками. Он состоит из заставки 
перед текстом (л. 16) и широкой рамки с растительным орнамен­
том, исполненным золотом, красной и синей краской по обе 
стороны текста. Унван сделан в подражание обычной орнамента­
ции двух первых страниц Корана. 
Время переписки рукописи — вторая половина IX/XV в. Место 
переписки — Турция. Переписчик, повидимому, тот же, что и 
переписчак предыдущей рукописи (№ 2012/VI). Бумага пострадала 
от сырости: по краям коричневатые пятна и водяные потёки, 
слегка задевающие и текст; 6 листов перед текстом заняты 
молитвами, рецептами (по-персидски), версифицированной индий­
ско-суфийской генеалогией (по-персидски, лл. 036—04а), хади-
сами и пр., написанными различными турецкими почерками (та'ли-
ком, дивани, рик'а). 19 лл. (16—196). 13,5x21. 
947 Т О Ж Е 4079/IV 
а.-т. Текст Касыды плаща с таджикским и с н а д о м (См. ниже, 
оп. 959, и двумя таджикскими переводами, — подстрочным про­
заическим и стихотворным. Стихотворный перевод, приписывае­
мый Джами, начинается словами (л. 133): 
£JI
 f JU 0\jj OJLOJ е£Ы у ( j l ^ l * JL, ,ji Ofjb 0*y aL»j bT 
Рукопись переписана черными глянцеватыми чернилами на 
желтоватой плотной лощеной бумаге восточного производства 
некрупным насталиком; почерк обоих переводов — также нас-
талик, очень мелкий. Арабский текст расположен по 8 строк на 
странице; между строками идет подстрочный перевод; с л. 141а 
он написан киноварью; стихотворный перевод выписан на внеш­
них боковых полях наискось. Поля очень широкие; кроме пере­
вода, на них выписаны варианты, поправки и таджикские глоссы, 
идущие в разных направлениях; глоссы вписаны также и между 
строками. Таджикский иенад написан насталиком, но другою 
рукою, чем текст касыды и обоих переводов. Поля этой части 
широкие, с выписками и поправками. Текст иснада занимает лл. 
1316—1326, текст касыды—1336-1536. 
Время переписки — рамадан 998/июль — август 1590 г. (Ср. 
л. 116а). Место переписки — Средняя Азия (Герат?). 1 л. после 
текста (л. 154) с молитвами —рецептами+23 лл. (1316—1536). 
12,5x19,5. -
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948 
Т О Ж Е 
2012/11 
S.-m.-myp. Текст касыды вместе с таджикским переводом 
Джами (См. опис. № 947) и анонимным турецким переводом 
(См. там же). 
Роскошно выполненный экземпляр, написанный сулсом с пол­
ною диакритической пунктуацией и огласовкой черною тушью 
на плотной желтоватой лощеной бумаге восточного производства. 
Таджикский перевод написан киноварью мелким насталиком. 
Турецкий перевод написан черною тушью мелким насталиком. 
Каждому арабскому стиху соответствует один таджикский и два 
турецких. Текст написан в разграфленной золотыми линиями 
рамке по 12 строк на странице: арабский текст —в три строки; 
оба перевода вписаны между арабскими строками, причем тад­
жикский текст заключен между двумя строками турецкого. Поля 
неширокие, отделены от текста рамкой из золотых и черных 
линий. Перед текстом на л. 106 унван, исполненный золотом и 
красками: полукруглое золотое поле образует стилизованный 
холм, покрытый красными, розовыми, голубыми и белыми цве­
тами; холм сверху окаймлен зубчатою синей линией, над которою 
поднимаются синие стебли трав; внизу посередине белым узором 
выделен золотой медальон, изображающий стилизованный круг; 
все это заключено в прямоугольную рамку из узких розовых 
полосок с синими крапинками. Орнамент —типично турецкий. 
Время переписки — X/XVI в. Место переписки — Турция. На 
л. Юа заглавие <O_^ J Ikt^JL SjL^i. Бумага слегка повреждена 
сыростью; по краям— желтые потёки. 21 лл. (106—306). 11x18,5 
949 Т О Ж Е 2246/XIV 
а. Рукопись переписана черными глянцевитыми чернилами на 
белой лощеной бумаге европейского производства мельчайшим 
изящным насхом с полною диакритической пунктуациай и гра­
мотно расставленной огласовкой сколько-нибудь затруднительных 
мест. Текст расположен на полях стихотворного трактата „Му-
каддимэ-йи салат" (Введение в молитву) наискось в разных 
направлениях. Поля широкие. Рукопись находится в сборнике, 
где каждое сочинение отделено от другого закладкой из распу­
щенных шелковых ниток, подклеенных к листам (по бухарски 
„пупак"). 
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Время переписки данной рукописи определяется ее нахож­
дением в сборнике с рукописью, датированной 1001/1592—1593 гг. 
(л. 2106) и другою, датированной 997/1587—1589 гг. (л. 244а). 
Место переписки—Иран. 3 лл. (1996^2016 на полях). 11x18. 
950 Т О Ж Е 4013/1 
а.-т. Рукопись переписана черными глянцевитыми чернилами 
на желтоватой бумаге восточного производства некрупным нас-
таликом с полною диакритической пунктуацией и огласовкой. 
Текст расположен по 10 строк на странице, полустишие под 
полустишием. Поля широкие с поправками и вариантами; здесь 
же, параллельно основному тексту, идет стихотворный таджик­
ский перевод, приписываемый Джами (См. оп. №946), он 
написан более мелким почерком. Между строками —таджикские 
глоссы. Дата переписки — 1003/1594—1595 гг. Место переписки — 
Средняя Азия. Рукопись пострадала от сырости: коричневые пятна 
и водяные потёки, местами сильно смыт текст. На л. 1а сооб­
щаются причины сочинения касыды и ее свойства. 17 лл. (16—176). 
13,5x18,5. 
951 Т О Ж Е 3076/11 
а. Рукопись переписана черною тушью на тонкой белой шел­
ковой лощеной бумаге восточного производства каллиграфи 
ческим крупным сулсом с полной огласовкой. Текст расположен 
по 4 строки на странице. Поля широкие, отделены от текста 
рамкой из красных и черных линий; от краев обреза отделяются 
рамкой из золотых и черных линий; поля сплошь заняты текстом 
комментария наал-Бурду, Ал и б .СултанаМухам меда ал-Ка-
ры ал-Хереви (ум. в 1014/1605 г., Брок., I, 265 № 16, 1,15; Брок., 
Доп., I, 468, 23), исполненным мелким насталиком; комментируе­
мые стихи выписаны полностью киноварью; текст комментария 
написан наискось в разных направлениях. Рукопись орнамен­
тирована: на л. 36 перед текстом — унван, выполненный золотом 
и красками; на полях каждой страницы — по три уголка с цве­
тами и листьями лотоса, выполненными красною и зеленой крас­
кой с золотом внутри цветка. Время переписки рукописи — конец 
XII/XVHI в. Место переписки — Индия. Иснад занимает лл. 16 — 
26, касыда—лл. 36—44а. 44 лл. (16—44а). 13x19,5. 
952 
т о ж е 
4628/1 
а. Рукопись переписана черными матовыми чернилами на 
тонкой белой лощеной бумаге европейского производства с уз­
кими vergeurs и филигранями: 1) идущий лев с поднятою перед­
нею лапой и поднятым хвостом (л. 6) и 2) герб под равносто­
ронним крестом с буквами О М (?) в поле герба (л. 8); часть 
листов другой бумаги—восточного производства. Почерк —не­
крупный четкий насх с полною диакритической пунктуацией и 
огласовкой. Текст расположен по 9 строк на странице в один 
столбец, полустишие под полустишием. Поля широкие, с ред­
кими поправками и отметкой киноварью мест, в которых должна 
читаться сопровождающая молитва („место ответа молитвой"). 
Время переписки — конец XII/XV1II в. Место переписки, воз­
можно, Бухара. Первый лист изорван и подклеен. На л. 1а — 
молитва. 19 лл. (16—19а). 12,5x18. 
953 Т О Ж Е 4070/VI 
а.-т.-у. Текст касыды с таджикским иснадом и интерлинеар­
ным таджикским стихотворным переводом, приписываемым 
Джами. 
Рукопись переписана черными глянцевитыми чернилами на 
желтоватой бумаге среднеазиатского производства. Почерк — не­
крупный насталик с полною диакритической пунктуацией и огла­
совкой. Перевод написан тою же рукою более мелким насталиком 
также, как и и сна д. Текст расположен по 9 строк на странице 
в два столбца. Поля широкие, отделены от текста рамкой из 
красных линий; полустишия разделены двумя параллельными 
линиями. На полях, по большей части наискось, идут таджик­
ские, узбекские и арабские стихи в перемежку, написанные гру­
бым небрежным насталиком; здесь же помещены поправки. 
Рукопись датируется припиской на л. 2 а сборника — 
1231/1815—1816 гг. Место переписки — Средняя Азия (Коканд-
ское ханство?). 15 лл. (1066 —1206, иснад—лл. 1066— 111а; текст 
касыды лл. 1116—1206. Последнее полустишие недописано). 
16,5x26. 
954 Т О Ж Е 3468/V 
а. Рукопись переписана черными глянцевитыми чернилами на 
белой лощеной бумаге европейского производства, почерк — 
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четкий крупный бухарский насх с полною диакритической пунк­
туацией и огласовкой. Текст расположен по 9 строк иа странице. 
Поля широкие, отделены от текста рамкой из золотых, черных 
и синих линий; а от края обреза — рамкой из красных линий; на 
полях изредка встречаются поправки и отметки „мест ответа 
молитвой" киноварью. Время переписки определяется нахожде­
нием рукописи в сборнике с другою рукописью, датированной 
1240/1824-1825 гг. Место переписки - Бухара. 19 лл. (1596 — 
177а). 18x21,5. 
955 Т О Ж Е 3828/Xl 
а. т. Настоящий экземпляр имеет небольшое предуведомление 
о „правилах чтения касыды". Рукопись переписана черными 
чернилами на белой, слегка пожелтевшей от времени, бумаге 
европейского изготовления с узкими vergeurs и филигранью, 
изображающей герб и имя фабриканта Н—I Honig. Почерк — 
крупный бухарский насх с полною диакритической пунктуацией 
и огласовкой. Текст расположен по 9 строк на странице в один 
столбец, полустишие под полустишием, — второе полустишие с 
небольшим отступом справа. Поля широкие; по боковому внеш­
нему полю идет таджикский стихотворный перевод Джа ми (См. 
опис. № 947), он написан наискось некрупным насталиком. Поля 
отделены от текста рамкой из золотой, черных и голубых линий, 
внутри рамки, претив некоторых стихов, отмечены киноварью 
.места ответа молитвой". 
Время переписки — первая половина XIII/XIX в. Место пере­
писки—Бухара. 20 лл. (1846 — 2036, текст предуведомления — 
лл. 1846-1856). 14x22. 
956 Т О Ж Е 1169/1 
а. Неполная рукопись, содержит только 21 стих касыды с 
начала. Написана черными глянцевитыми чернилами на тонкой 
бумаге среднеазиатского производства некрупным четким насхом 
с полною огласовкой. Текст расположен по 8—11 строк на стра­
нице. Поля не широкие, отделены от текста рамкой из черных, 
золотых и зеленых линий. На л. 16—2а унван, грубо выпол­
ненный золотом и красками. Внутри рамки поле покрыто светло-
коричневой краской. 
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Время переписки — первая половина ХШ/Х1Х в. Место пере­
писки—Бухара (?). 3 лл. (16—36). Перед текстом 3 лл. 103— 
с золотою рамкой; после текста 5 лл. (лл. 4—8), расчерченных 
рамкой, приготовленных для продолжения текста касыды, но 
незаполненных. 12,5x21. 
957 Т О Ж Е «095/XI 
а.-т. Рукопись переписана черными чернилами на белой ло­
щеной бумаге среднеазиатского производства некрупным, очень 
неряшливым, иасталиком с полною диакритической пунктуацией 
и огласовкой. Текст расположен по 9 строк на странице полу­
стишие под полустишием, второе полустишие с отступом справа: 
с л. 237а — без отступа, в столбец. Поля широкие, в начале 
чистые, с л. 244 до конца идет таджикский перевод соответству­
ющей части касыды. 
Рукопись датируется нахождением в сборнике с другими 
рукописями, написанными тою же рукой в 1258/1842—1843 гг. 
(л. 221а). Место переписки — Средняя Азия. Между л л. 235—236 
вклеено 2 листка белой и голубой бумаги с молитвами. 20 лл. 
(2346 —253а). 12,5x20. 
958 Т О Ж Е 5832/V 
a.m. Рукопись переписана черною тушью на желтоватой ло­
щеной бумаге среднеазиатского производства некрупным бухар-
скем насхом с полнею диакритической пунктуацией и огласовкой. 
Текст расположен по 8 строк на странице, полустишие под полу­
стишием. Поля очень широкие: по внешним боковым полям идет 
вначале до л. 86 таджикская стихотворная парафраза касыды, 
принадлежащая Фазлулле 6 .Рузбехану (ум. ок. 927/1521 г.), 
извлеченная из его комментария на касыду, с л. 96 на полях 
идут в разных направлениях арабские глоссы, заимствованные из 
какого-то комментария к касыде; между строк —также арабские 
и таджикские глоссы; почерк глосс, интерлинеарных и на полях — 
мелкий насталнк. Дата переписки рукописи около 1256—1258/ 
1840—1£43 гг. (ср. л. 1846 и л. 886). Место переписки — Средняя 
Азия. После текста — несколько стихотворных изречений Али; 
на л. 266 — несколько хадисов из ал-Бухари и Абу-л-Лайса ас-
Самарканди. 22 лл. (56—26а). 15,5x25,5. 
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959 Т О Ж Е 4131/III 
а.-т. Арабский текст касыды с таджикским переводом, припи­
сываемым Джами, и таджикским иснадом. Автор иснада 
(jtjV^ fc»ty»j ( f ) t^cajf (O ' . ^ j j j ,yj) 01^и j j j dUfJA» 
jjjl^iw»! Ф а з л у л л а б. Р у з б е х а н , именуемый Ходжа М а у-
л а н а - й и Исфахани . Этот иснад заимствован из таджикского 
комментария Фазлуллы б. Рузбехана на „ал-Бурду" (См. выше 
оп. № 958). Касыда в этой рукописи разделена по содержанию 
на 5 глав (макала), заголовки которых выписаны киноварью 
на полях; так же киноварью отмечены „места ответа молитвой". 
Рукопись переписана черными глянцевитыми чернилами на 
сероватой лощеной бумаге среднеазиатского производства двумя 
почерками, но, вероятно, одним лицом: почерк касыды — круп­
ный грубый насх с полною диакритической пунктуацией и огла­
совкой; почерк перевода и иснада — некрупный насталик. Неко­
торые слова и фразы подчеркнуты киноварью. Текст касыды рас­
положен по 5 строк на странице, полустишие под полустишием, 
текст иснада — по 20 строк. Поля очень широкие; перевод вна­
чале идет на поля, потом — между строк; на полях иснада поме­
щена стихотворная хутба , очевидно к той же касыде, написан­
ная по-арабски размером басит, т. е. размером касыды (См. 
оп. № 967), тем же почерком, и приписываемая в рукописи 
Джами; начало каждого стиха этой хутбы подчеркнуто 
киноварью. 
Дата переписки определяется припиской на л. 096, сделанной 
тем же почерком, которым переписан иснад в 1265/1848—1849 гг. 
Место переписки — Среднял Азия (Ташкент ?, ср. л. 224а). 
Иснад—лл. 2836—285а; текст касыды на лл. 2856—3156; на 
л. 3156 следует молитвенное двустишие, за которым на л. 31 баб 
идут молитвы, которыми следует сопровождать чтенье касыды. 
34 лл. (2836 3166). 15,5x26,5. 
969 Т О Ж Е 436/ХШ 
а.-т. Та же ода с подстрочным таджикским переводом, тол­
кованием и стихотворным таджикским переводом на полях; на 
лл. 3346—399а рассуждение анонимного автора на таджикском 
языке о многополезных и спасительных свойствах, происходящих 
от чтения этой оды. Помещена в небрежно переписанной настали-
ком сборной рукописи среднеазиатского происхождения. Дата 
списка 1269/1852 г. 18 лл. (3226—339а) 13,2x21. 
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Т О Ж Е 3990 
a.-y.-rn. Текст касыды с подстрочным прозаическим переводом 
на таджикский язык. Перед касыдой помещены правила ее чтения. 
Рукопись выполнена крупным каллиграфическим насгаликом 
с полною диакритической пунктуацией и огласовкой черной 
тушью на отдельных листах тонкого разноцветного картона, 
подклеенных материей и переплетенных. Текст расположен по 
6 строк на странице; между строками — таджикский перевод, 
написанный тою же рукой мелким насгаликом без огласовки. 
Поля широкие, отделены от текста рамкой из золотой, черных и 
красной линий, а от краев обреза — рамкой из красных линий. 
На полях—таджикские глоссы и отметки „мест ответа молит­
вой", обведенные красными кружками. 
Дата окончания переписки — среда месяца раби* II 1272/де-
кабрь 1855—январь 1856 гг., „в эпоху... эмира Насрулла Мухам-
мёдбахадур-султана" (1242,1827—1277/1860). Место переписки — 
Бухара. Переписчик —_;>* u**.« ^'i*-*' р Ь J^a, ^ эЦ«Л_^иь| 
^jjuij+ii] £rt~*-H „ничтожнейший из рабов, сын Мухаммеда Алима 
ал-муфти, Мухаммед Нуруддин ас-Самарканди". Лл. 26—За 
правила чтения, лл. 46—356 текст касыды; перед текстом 5 лл. 
бумаги и 1 лаух, на которых различные выписки и хадисы, напи­
санные насгаликом и изящным шекесте (л. 02) на л. 02 три 
четверостишия Омара Хайяма; после текста 1 лаух с двумя 
ривайатами, написанными каллиграфически черною тушью и зо­
лотом, и 1 л. бумаги со стихотворным узбекским текстом под 
заголовком *iJl ръ+°-^ v ^ " «J4j ^ ^ О * (О людях потусторон­
него мира —да будет к ним милостив Аллах!), напитанным нас­
тал иком. 32 лл. 15,5x29,5. 
962 Т О Ж Е 3970/ХИ 
а.-т. Текст касыды с таджикским иснадом на полях. Рукопись 
переписана черною тушью на тонкой желтоватой лощеной бумаге 
среднеазиатского производства, крупным бухарским насхом с 
полною диакритической пунктуацией и огласовкой. „Места ответа 
молитвой" отмечены киноварью на полях. Текст расположен по 
6 строк на странице с очень широкими промежутками между 
строк. Поля широкие; с л. 556 до л. 60 6 по правому боковому 
полю идет таджикский иснад, написанный наискось мелким 
насгаликом. 
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Дата окончания переписки текста касыды — 1277/1860-1861 гг., 
иснад, очевидно, переписан с рукописи 1190/1776—1777 гг. Место 
переписки — Бухарское ханство. 27 лл. (556—816). 14x21,5. 
963 Т О Ж Е 5645.1 
а.-т. Арабский текст касыды со стихотворным переводом, 
приписываемым традицией Д ж а м и, и иснадом, связанным с именем 
Хафиза, которому принадлежит обычное разделение касыды на 
7 глав (макала) по содержанию, принятое и в Средней Азии. 
Рукопись переписана черною тушью на плотной желтоватой 
лощеной бумаге среднеазиатского производства. Текст касыды 
написан наискось крупным каллиграфическим насталиком с пол­
ною диакритической пунктуацией и огласовкой, по 4 строки на 
странице, полустишие под полустишием, обрамлен рамкой из 
зеленых, золотых, черных и синих линий; по верхнему и ниж­
нему полю идет таджикский стихотворный перевод, по два стиха 
на странице, в соответствии с основным текстом. Почерк пере­
вода—более мелкий насталик. Иснад написан тою же рукой не­
крупным насталиком частью прямо, частью наискось. Текст 
интерфолиирован белыми листами тонкой бумаги, очевидно, дЛя 
предохранения его от склеивания. 
Дата окончания переписки 1312,1894—1895гг. Место пере­
писки—Северная Индия (?). 49 лл. (16—496; иснад лл. 16—7а; 
текст касыды —лл. 96—496; лл. 76—9а — чистые; 8 чистых 
листов перед текстом). 15,5x26. 
964 Т О Ж Е 4324/11 
а. Рукопиеь переписана черною тушью на разноцветной рус­
ской почтовой бумаге, склеенной попарно и затем хорошо лоще­
ной; почерк — каллиграфический насталик с полною диакритиче­
ской пунктуацией и огласовкой. Текст расположен по 15 строк 
на странице, полустишие под полустишием. Поля широкие, отде­
лены от текста рамкой из золотых, красных и черных линий, 
а от обреза — рамкой из красных линий. На месте унвана 
на л. 1466 — переводная картинка. На полях выписаны заго­
ловки разделов касыды по содержанию. Дата окончания 
переписки — 1313/1895—1896 гг. Место переписки — Средняя Азия. 
Переписчик ^S^-iji «-*+*f J** ^1-0- СИ *•*•*' Ахмед 6. Хафиз 
Нияз Ахмед-и Бирилави (См. л. 1436). 12 лл. (1466—157а); 1 л» 
после текста. 13,5x21. 
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965 Т О Ж Е 1622/1 
а.-т. Арабский текст написан насхом и снабжен огласовкой. 
Под строками и на полях более мелким насталиком написан пере­
вод-пояснения на таджикском языке. Рукопись, повидимому, 
XIX в. 24 лл. (56-286). 12,5X20. 
966 Т О Ж Е 2458/IV 
а. Хороший позднейший список, переписанный среднеазиат­
ским насхом на лощеной бумаге с золотым крапом, без даты 
(повидимому, XIX в.). 24. лл. (1116-1346). 10,5x17. 
967 Т О Ж Е 5644/U 
а.-т. Текст касыды, с предпосланным ему арабским славо­
словием (хутбой), написанным размером басит, приписываемым 
ср^цнеазиатской традицией Д ж а м и (см. опис. № 973). Начало 
хутбы (л. 96): 
r*J| 5_,iT a j hi bi*f f«•*•* * f - » C J f 3 f l e J V l 1Я *JU-JU«JI • 
Рукопись переписана черною тушью на плотной лощеной 
английской бумаге с vergeurs и филигранью: герб и имя фабри­
канта. Почерк — некрупный бухарский насх, с полною диакрити­
ческой пунктуацией и огласовкой! Текст расположен по 10 строк 
на странице. Поля неширокие, на них вписаны красною тушью 
заголовки разделов касыды и „места ответов молитвой". Перед 
текстом на л. 96 —грубо выполненный унван, сделанный красками, 
черною тушью и золотом. На л. 9а заставка из золотой рамки с 
золотыми листьями по углам, внутри печать в розовом обрамле­
нии (См. ниже). Текст вписан в рамку из золотых, красных, 
черных и синих линий, отделяющую его от полей; полустишие 
от полустишия отделено параллельными золотыми полосками, 
стих от стиха — параллельными красными линиями. На л. 9а пе­
чать в виде листа дерева с легендой: \Т*\ JiJ^'-h^ ***~j& 
обрамленная орнаментом, выполненным золотом и красками; на 
л. 18а такой же формы печать с легендой -и— ^ J JJJJJ IUAC^^. ' 
_>ik-« _>-*-•'• Переписчик jiAb*» _^«! ^ 1 <jJ—Uf J-—if 
J*J*Jl-i*/» J*A „наименьший из людей, сын... эмира Музаффара, 
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Мир Абдулазиз".. Дата переписки—1323/1905—1906 гг. Место 
переписки" Бухара. 1 (Улл. (96 — 13а; хутба — л. 96; касыда — 
лл. 10а—18а). 17x26. 
968 Т О Ж Е 2634/1 
а.-т. Рукопись переписана черною тушью на плотной желто­
ватой лощеной бумаге восточного производства каллиграфиче­
ским насталиком с полной диакритической пунктуацией и огла­
совкой. Текст расположен по диагонали, по 4 строки на странице, 
полустишие под полустишием. Заголовки частей касыды писаны 
киноварью, как и „места ответа молитвой". Поля узкие, отделены 
от текста рамкой из золотых, черных и синих линий. В широком 
промежутке, отделяющем верхнюю золотую рамку от внешней 
в верхнем и нижнем отрезках, помещен таджикский стихотвор­
ный перевод, приписываемый Д ж а м и, он написан более мелким 
почерком. Внутри рамки, между стихами, в разных направле­
ниях — таджикский прозаический перевод, исполненный мелким 
насталиком. 
Дата окончания переписки— 1332/1913—1914 гг. Место пере­
писки — Бухара. 42 лл. (16—426; 1 л. тонкой бумаги перед 
текстом). 16x26. 
969 Т О Ж Е 2634/VII1 
а.-т. Рукопись переписана черною тушью на тонкой, но плот­
ной бумаге, среднеазиатского производства некрупным угловатым 
бухарским насхом с полною диакритической пунктуацией и 
огласовкой. Текст расположен по 13 строк на странице. Поля 
неширокие, на них помещен таджикский стихотворный перевод, 
приписываемый Джами, написанный наискось; против каждого 
арабского стиха — таджикский стих; после л. 134 между стро­
ками вписаны объяснения непонятных слов и выражений. 
Время переписки рукописи — первая четверть XIV./XX в. Место 
переписки — Бухара (?). 13 лл. (1236—1356; 1 л. той же бумаги 
после текста, за которым следует вплетенная литография на 
желтоватой русской бумаге, заключающая сочинение Мир Сад-
руддина „мударриса" б. Мулла Мир Иса махдума .муфтия" —об 
определении времени наступления начала поста (о-Ц»! Jj-"-*-
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f3*« *foijf LJJLJ ^L^f сЛ^лл j * £1*°** и}у**У оно состоит из 
введения и таблиц; в конце — таблица с указанием несчастливых 
дней, в которые не следует предпринимать тех или иных дейст­
вий. Ни заглавия, ни выходных указаний литография не имеет. 
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 r^LVl j , U > 2887 
С А Д Ы И С Л А М А 
а. т. Автор -*•*.• &-: ij^yi Юс уф б. Мухаммед, из­
вестный под именем J-*l <_>-<у> Юсуф-и Ах л. Рукопись содер­
жит комментарий на вышеуказанную арабскую касыду ал-Бур­
ла (Плащ пророка), он составлен в 849/1445 г. для Тимурида 
Абу-л-Касима Бабера, в честь которого во введении к этому труду 
помещена хвалебная ода (касыда). Арабский текст касыды истол­
ковывается автором по-арабски, а затем этот же текст пере­
дается таджикскими стихами. На полях довольно многочислен­
ные глоссы; копирована рукопись четким насталиком на хорошей 
европейской бумаге с водяными знаками и филигранями, и, как 
гласит запись в колофоне рукописи — в Турции, в правление сул­
тана Мурада III (1574—1595). Переписчик J*** ,J-J JWe. Халил 
б Мухаммед. Дата списка 994
у
1585 г. 188 лл. 12,5x19. 
971 S^JI
 c > ^ SJU^JI 3076/I 
С Л И В К И В Т О Л К О В А Н И И А Л - Б У Р Д Ы 
а. Смешанный комментарий на касыду ал-Бусыри. Автор ком­
ментария «Jj^fr" L$.jl-*J' J+лл O'ki-м, £j* ц,Хс Али б. Султан 
Мухаммед ал-Кари ал-Хереви (ум. в 1014/1605 г.), из­
вестный ученый, происходивший из Герата, живший и препода­
вавший в Мекке. Комментарий окончен в Мекке в конце сафара 
1006/половине октября 1597 г. Начало (л. 3) ' - O I ^ ^ ^ J j <j.*' 
f'$AA—V| OJ*A_*^JU liL» iyt (J j—? l**a С—+j** |Д— i_5~4 
?tJ| (_3jJ^« iicli J JJJSLL» ^ji\ < J^LA* JJUX* JS*JJ J^ ^XSAJL) »JL» 
Рукопись переписана черною тушью мелким насталиком на 
белой шелковой лощеной бумаге индийского производства. 
Комментируемые стихи выписаны полностью киноварью. Текст 
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комментария написан наискось в разных направлениях на полях 
рукописи основного текста касыды. (См. описание Х» 951 руко­
писи за № 3076/Ш. 
Время переписки — конец Xli'XVIU в. Место переписки — 
Индия. 42 лл. (36—44а на полях). 13Х19Д 
Б е л я е в. в .4* 148. 3 а л е м., 210. (отд. отт., 38). К р а ч к о в с к и й , 924-
Другие рукописи см. Б р о к., I, 265 Xt 15, I, 15, Доп. I, 463-32. 
»72 ( 3 ^ J | SJU^J
 CJJLJ
 v l ^ | ) 2756/H 
( И З В Л Е Ч Е Н И Е ИЗ Т О Л К О В А Н И Я 
НА К А С Ы Д У „А Л-Б У Р Д А") 
п. Отрывок из анонимного арабского комментария на касыду 
а л - Б у р д а , а л - Б у с ы р и . Переписан на двух свободных 
листах в конце недатированной рукописи (видимо, XVII в.), со­
держащей сочинение (JAe _,l^-J OUJ J>. б. м. вскоре после ее 
завершения (т. е. в том же XVH в.).*2 лл. (2716—2726). 14x22,2. 
9 7 3
 bjJ] aJU-J \ u i i 4131/IV 
СЛАВОСЛОВИЕ К „ПОЭМЕ ПЛАЩА" 
а.-т. Автор славословия, как указано в коротком заголовке, 
(j-»'—«?• {j^ij-л CtjJea. „господин Маулеви Джами", т. е. 
А б д у р р а х м а н ал-Д ж а м и. Славословие написано по-арабски 
в стихах, размером басит, т. е. размером самой поэмы, стою 
же рифмой. 
Начало (л. 2836): 
Конец (л. 2846) : 
Рукопись переписана черными глянцевитыми чернилами на 
сероватой лощеной бумаге среднеазиатского производства 
*) Это пропущенное полустишие восстановлено по конъектуре из искажен-
ного текста рукописи М 5(j44,II (опис. J* 967), где хутба введена в начало 
сапой- касыды. 
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некрупным насталиком с диакритическою пунктуацией и неполной 
огласовкой. Текст расположен наискось на полях рукописи тад­
жикского комментария к касыде Ф а з л у л л ы б . Р у з б е х а н а . 
(См. описание рукописи под № 959). 
Время переписки рукописи 1265/1848-1849 гг. (ср. л. 096). 
Место переписки - Средняя Азия (Ташкент? Ср. л. 224а). 2 лл. 
(2836—2846 на полях). 15,5x26,5. 
974 « ^
 s a _ ; c > 1989/Ш 
КОММЕНТАРИЙ К „ОДЕ О ПЛАЩЕ" 
Комментарий к вышеописанной оде ал-Бусири. Автор этого 
очень популярного в Бухаре комментария j * * * - ^—> jLiJxi 
tx-AA-лЛ Г а з а н ф а р 6. Д ж а ' ф а р ал-Хусейни, современ­
ник персидского шаха Сефевида Хусейна I (1105/1694—1135/1722), 
которому он и решил посвятить свой труд, побывав при его 
дворе на пути в Мекку и Медину, куда по окончании этого труда 
он отправился на поклонение .святым местам". Свой комментарий 
автор начинает с ознакомления читателей, персов и таджиков, с 
незнакомым им арабским стихосложением, так как только при 
условии правильного чтения этой „чудодейственной" оды можно 
приобщиться к источаемой ею „благодати". Комментарий пере­
писан бухарским насталиком на посредственной кокандской бу­
маге. Дата списка 1303/1885 г. 123 лл. (2766—398а) 26,5x15. 
В р о к, /, 469; К а л ь, 46 М 69/16; X, - X., IV, 531. 
9 7 5
 - *j, «ju-i
 c > 1W2/V1 
КОММЕНТАРИЙ К „ОДЕ О ПЛАЩЕ" 
а.-т. Автор комментария (в Мешхед, кат.—^^j) ^«ADI ^ J J U ^ 
(Мешхед, кат. — ^ j L ^ - f
 u-^.xx*) U«O^ASJI U^f C ,~*^J ^ u j | 
М у х а м м е д б. а н - Н а с р ( Н у с а й р ) Х а б и с и - й и 
К е р м а н и, известный под прозвищем „Ш а м с имам". Как 
указывает автор в предисловии (л. 45а), этот комментарий пред­
ставляет собой сокращение другого, более обширного, его ком­
ментария, выполненное им по предложению какого-то (не назван­
ного по имени) правящего лица. Текст комментируемого сочи­
нения выделяется почерком (насх) и огласовкой, Комментарий 
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заключает в себе персидский перевод его с дополнительными 
пояснениями и далее весьма подробный грамматический анализ 
тоже на персидском языке. В конце стоит цифра 1282, которая, 
повидимому, указывает дату переписки (1865—1866 гг.) 185 лл. 
(436-2276). 13x20. 
М е ш х е д , 111, 177, гл. XV. Jft 61. 
^76 ( x ^ j J I
 5JU-iJI j S^JI ^j^Jk JUL,) 531/XV 
(РАССУЖДЕНИЕ О ЧУДЕСНЫХ СВОЙСТВАХ 
К АСЫ Я АЛ-БУРДА И АЛ-МУДАРИЙЯ) 
а. Компиляция без заглавия, содержащая комментаj и i кКа с ы д е 
о п л а щ е Шарафуддина ал-Бусыри и объяснение „чудесных свой­
ств" этой касыды и его же касыды «u^^Jf (ал-Мударийя), в че­
сть Мухаммеда, бывшего родом из племени корейшитов, входив­
шего в группу племени Мудар. Автор компиляции *xAf_^ _jf £.1*-" 
-И ->—*—s»—* Q—J f А л - X а д ж ж И б р ах и м б. 
М у х а м м е д а л - (?) \ . из Константинополя. 
.В предисловии он говорит, что некоторые из „любящих послан­
ника Аллаха" обратились к нему с просьбой собрать воедино 
изящные касыды в честь„пророка" с приведением тех..благодатных" 
свойств, которые заключаются в их стихах. Компилятор исполнил 
это в Константинополе, в медресе Нияза, в 1265 г. хиджры в 
первый день рамазана (21 июля 1849 г.). В эту компиляцию 
вошли, кроме предисловия ее автора (лл. 2206—222а) :1) отры­
вок о пользе чтения касыды о мударите 
л. 222а); 2) о причинах, побудивших Шарафуддина ал-Бусири 
написать Оду о плаще, об условиях и „чудесных" влияниях от 
чтения этой касыды («э_^ -Н oju^i^jb ^ ^ лл. 2226—225а): 
3) извлечение из комментария к этой касыде *_/^w'5i-r^" u°'>* 
*luJ( (Специфические свойства [касыды] ал Бурда при излечении 
болезни) арабского писателя ^j^f^M u~*J^ О* f^—«JtwU^ 
Абдуссалама б. Идрис ал-Марракаши (ум. в 660/1262г.; лл. 
225а—232aV, в этом комментарии имеются указания, как и какие 
стихи этой касыды нужно читать в болезнях, несчастии и т. п.; 
4) отрывок, принадлежащий перу компилятора, о том, когда и 
как читать эту касыду, о происхождении касыды ал-Мударийя 
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(ij^^kjf S J A ^ I ) ИЛИ, как гласит полное заглавие, ^* i — j ^ J t 
^iyb^ji*- и^ o^LaJI (ал-Мударийя о молитве за лучшего из соз­
даний), и о чудесных свойствах обеих этих касыд (лл. 232а— 
236а). Дата списка - 1307/1890- 1891 гг. 17 лл. (220б-236а). 
15x26,5. 
Б рок., I, 264, 266 и 267; рук. коми. ал-Марракаши срв. А л ь в., VII, 60, 
JVS 1 7828. 
977 i ^ J I l^-J\ 531/XIX 
П О Д А Р О К В Е Л И Ч Е С Т В У 
а. Автор (_,—"«'-л-Н ^—Л |»xxlejl (_r»A*^ Jl ^у 
ijjtej ^Ajk^ljAC Шариф м а х д у м ар-Раис ал-Му'тасим 
ибн а л - к а д и А б д у р р а х и м а л - Б у х а р и . Он написал 
настоящий труд, иовияимому, в Турции, для султана Мурад-хана 
V (правил в 1293/1876). 
Труд состоит из двух частей: первая часть содержит арабское 
предисловие, в котором автор излагает причины, побудившие 
Ш а м с у д д и н а а л-Б у с и р и написать касыду „ал-Бурда", а его— 
составить к ней свои пятистишные стансы (^«.x+eij) на трех 
употребительных в мусульманском мире языках: арабском, тад­
жикском, турецком; а вторая — пятистишные стансы, к которым 
присоединены и другие самостоятельные поэтические произве­
дения Шарифа мах дума, главным образом, в похвалу Мухаммеда; 
все это написано автором в 1293/1876 г. (лл. 2956—296а). Пре­
дисловие написано одним почерком анонимным переписчиком, 
а т а х м и с и пр. —другим, переписчик этой части ^j-xJ^lkc у .
л 
tjjUiJI Мулла Узамуддин ал-Бухари. Дата списка 1307/1890 г. 
61 лл. (2526-312а) . 15x26,5. 
978
 в > Ш | *1^J| ^ ь o^f_>JI bjJ.H 531/XVI 
БЛЕСТЯЩАЯ ЖЕМЧУЖИНА С ТАДМИНОМ 
СЛАВНОГО ИСЦЕЛЕНИЯ 
а. Поэтическая переработка оды ал-Бусири „ал-Бурда", с 
сохранением в каждом полустишии половины полустишия 
переработанного подлинника. Такой способ включения в свое 
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стихотворение одного или нескольких чужих стихов, при 
условии, чтобы эти стихи были общеизвестны, в противном же 
случае — с указанием их автора, называется тадмин. Автор 
этого тадмина *—U £*i» Шейх Касим. Дата списка 1307/1890г. 
15 лл. (234а-248а). 15x26,5. 
979 531/XVII 
Т Р И С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я 
а. Автор тот же Шейх Касим. 1. Два мухаммаса (пятистишие) 
на двустишие одного бедуина. 2. Мусаддас (шестистишие), в ко­
тором вторая половина первого полустишия заимствована из пер­
вого полустишия оды ал-Мударийя (написанной в честь „проро­
ка" автором Оды оплаще , вышеупомянутым Шарафуддином 
в л - Б у с и р и). 3. Касыда (ода) в честь Мухаммеда. Дата списка— 
1307/1890 г. 2 лл. (248а-249б). 15x26,5. 
VIII ВЕК ХИДЖРЫ—XIV ВЕК НАШЕЙ ЭРЫ 980-1990 
980 ^
 o f ^ 159/XVIII 
Д И В А Н X У М А М А 
Рукопись содержит только извлечение из дивана. Автор 
L5J-0-*3 fl-** **'>-»• Ходжа Хумам-и Та бриз и (ум. в 
713/1313 г.). Переписчик c5_A*b QA*»» O*A* Мухаммед Хусейн-и 
Булгари. Список относится к XIX в. 13 лл. (2846—2966). 16x26. 
»81 О О 4 ^ 1 »0 3840 /" 
ПУТЕВОЙ ЗАПАС СТРАНСТВУЮЩИХ 
Автор ,иЫ—~ (^,-sL*)" .^_А~»_а. _Г-АЛ1 Эмир Хусейн, 
..(слава) сейидов". Полное его имя Хусейн 6. Алим 
б. Абу-л-Хасан ал-Хусейни (ум. в 718/1318—1319 гг.). 
Суфийский трактат в стихах, содержит изложение правил мисти-
ческо - религиозной жизни, иллюстрируемое приведением от­
дельных рассказов; состоит из 8 разделов (<cJUL«) и заключения 
(A*3U). Рукопись переписана хорошим насталиком на бумаге 
индийского производства черными и красными чернилами. Текст 
в рамках из золотых и цветных линий. Перед текстом унван, 
исполненный золотом и красками. Дата списка 1069/1658 г. Пере­
писан одним почерком с предшествующей в сборнике рукописью 
C,tj_, V| 1лJJ того же автора, ее переписчик — LS_f^i LT°1— и ^ 
Хаджи Сами-йи Бухари, который, следовательно, является пере­
писчиком и этой рукописи. 56 лл. (1216—1766). 11x19. 
Г о т а (п), 10 № 5—И/14; Д о р н , 356—357 № 401 и 438 № 499/2; Рех . 
202 JA 52; Рьв, II, 608, 831 (XXVII), 846 (III) я 876 (II); X. -X. III, 528. 
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982 
ТО ЖЕ 1392/11 
Посредственный и весьма почитанный список. Переписчик 
p*L* о^*л Мухаммед Салим. Дата переписки 1223/1808 г. 48 лл. 
(886—1356). 13,5x23. 
983 Т О Ж Е 3718, И 
Текст начинается со строки, отсутствующей в других списках: 
£J| J—^л (jUxJI у 0\_Ц» * Jjl L$)J3 у J j ' ( '^« Рукопись пере­
писана насталиком на светложелтой лощеной бумаге среднеазиат­
ского производства. Текст переписан двумя столбцами и заклю­
чен в двойную красную рамку. На полях той же рукою написаны 
редкие примечания и исправления текста. Даты списка и имени 
переписчика нет. (Датируется, судя по почерку и бумаге, нача­
лом XIX в.). 43 лл. (346-766). 14x26. 
984 Т О Ж Е 4320/11 
а.-т. Тексту предшествует небольшое вступление на арабском 
языке, в котором упоминается имя автора и название сочинения. 
Текст переписан R два столбца на странице крупным насталиком 
на европейской бумаге с водяными знаками. На полях, другим 
почерком,—исправления и вставки текста. Имени переписчика нет. 
На л. 49а, под написанным, повидимому, рукою переписчика 
заголовком, стоит дата „1273" (1856 г.), под которой оттиск 
овальной печатки с легендой: (j—•****» ~*-*А* _^3£ЛЛ.АС • W&N 
{jj—*A*JI (Бедный раб Мухаммед Хусейн из Булгара 1255, 
1839—1840 год). Последним является компилятором — перепис­
чиком нескольких сборников, относящихся к середине XIX в. 
(напр. в собрании ИВАН УзССР, Л« 159j. об лл.(49б—1046). 
12x20,5. 
985 Т О Ж Е 2301 
Хорошая рукопись, писанная четким насталиком; текст (в два 
столбца на странице) в рамках из золотых и цветных линий. 
Переписчик J-^J u*s** JAP Абд Мухаммед Фазил, который 
был, судя по отметке на полях, секретарем (муншн) бухар­
ского эмира Музаффара (1277/1860-1308/1885). 54лл. 13,5X51,5. 
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8^в ^Ь ^хк 
К Н И Г А К А Л А Н Д А Р А 
Автор тот же Эмир Х у с е й н б. Алим б. А б у - л - Х а с а н 
а л - Х у с е й н и . Небольшое стихотворное произведение в 57 бей­
тах (по X.-X. 53 бейта) суфийского содержания. Начало: 
£Л
 Lri** OI^-АД* -АЛ. Рукопись переписана крупным наста-
ликом на европейской бумаге с водяными знаками. Текст идет 
двумя столбцами на странице и заключен в рамки из красных 
линий. Даты списка нет, но датируется по нахождению в сбор­
нике вместе с другим списком произведения того же автора, 
переписанным тем же почерком, — 1263/1846 г. Имени перепис­
чика нет. Злл. (1046—1066). 12x20. 
Х.-Х., IV, 569 J* 9582; Рьб, II. 774. 
» 7
 u l ^ \uli ^ 4320/Х 
Т Р И Д Ц А Т Ь П И С Е М Х У С Е Й Н И 
Того же автора. Месневийная поэма в 30 письмах, трактую­
щая о мистической любви. 
Рукопись переписана насталиком на лощеной бумаге средне­
азиатского производства. Заглавия отдельных глав написаны 
киноварью. Текст переписан по два столбца на странице и заклю­
чен в рамки из красных и зеленых линий. Название сочинения 
и имя автора приводятся в колофоне, а также в записи на чистом 
лиетке 311а перед текстом, сделанной рукою переписчика, но 
более мелким почерком. Под этим—дата 1273/1856—1857 гг., 
подпись переписчика и его печать с легендой Q*~*» -U** -ЪАН 
\Х1Л .(j^—ib—II „Ал-Абд Мухаммед Хусейн ал-Булгари. 
1246"/1830—1831 гг. Дата списка 1256/1840—1841 гг. 40 лл. 
(311б-350а). 13,5X20. 
Блош«, Ш, 441 >*.Nk 1971-72. 
С О К Р О В И Щ Н И Ц А Н А М Е К О В 
Того же автора. Суфийская поэма в форме месиеви, содер­
жащая: а) восхваление шейхов сухравердиева толка: Шихабуд-
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4320/lli 
дина Сухраверди, Бахауддина Закарийи, Садруддина Мухаммеда 
Закарийи и др. и б) толкование обязанностей шариата и разъяс­
нение некоторых положений тариката. 
Переписан убористым бухарским насталиком. Переписчик 
pJL- JU«** Мухаммед Салим. Дата списка 1223/1808 г. Деф.:ру-
копись весьма пострадала от сырости. 27 лл. (1366—1626) 18x22 
Блоше. I. 103 № ISO. Ш, 181 М 15Ю, 440 ЛД 1971/2. 465 Л4 1993; Гота 
12 JA 6; Перч (п), 44 № 14—44; 316 № 2«7} Рьё, II, 845—II; Х.Х., V, 254 
989 Т О Ж Е 1629,1 
В сборной рукописи, имеющей дату 1278/1862 г. (л. 106а). 
Деф.: нет конца. 31 лл. (1а—316). 12,5x20. 
990 Т О Ж Е 4320.IV 
Текст поэмы переписан скорописным насталиком и обрамлен 
синими линиями; заголовки выделены синими и красными чер­
нилами. В рукописи, переписанной (л. 2816) (j^UlJt ^*—* «Д**« 
Мухаммед Хусейном ал-Булгари. Дата 1266/1850 г. 36 лл. 
(107б-142а). 12x20,5. 
"1 Jj o^f 213 
Ц В Е Т Н И К Т А Й Н 
Автор L5_I*—>~> pijrZ-tt'-h6- i>! *у*** М а х м у д 6. А б д у л -
карим-и Ш а б и с т а р и (ум. в 720/1320 г.). Известная суфий­
ская поэма в виде вопросов и ответов. Написана в 717/1317 г. 
(См. Е. Э. Бертельс. Очерк... 62, 191 (Библиография). Рукопись 
очень хорошо копирована мелким каллиграфическим насталиком 
на плотной, кремового цвета шелковой бумаге; вводные слова 
J1J— (вопрос) и y ' ^ f (ответ) написаны сулсом золотом и ор­
наментированы стилизованным растительным орнаментом; в начале 
унван. Рукопись, возможно, выполнена тем же мастером, что и 
сборная рукопись Л« 805. (См. выше оп. 918). Даты нет, пови-
димому, XVI в. 46 лл. 10x17,5. 
Броуя , 228; Гота (п). 12, № в* 69 № 41; Дорн, 312 3» 233, 340 М385 
Зал., 18; ИВЯ. III. 293 № 1142; Перч (п), 827 и ел. J**fc 823—825,873 
J* 876/, Рех., 163 J* 127; Ром а с к., 12; Рьё, 11, 608; Семенов*, 33 № 51; 
Флюг., III. 475 и ел №№ 1945—1947. 
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992 Т О .Ж Е 3048/V1 
Хорошая индийская рукопись, писанная отличным насталиком, 
текст в рамках из золотых и цветных линий, в начале — у нван. 
Переписчик Q}^ ~Ц=»* UJJ 01O._^M>. Хызр-хан, сын Мухаммед 
Салиха. Дата 1096/1684-1685 гг. 40 лл. (119а-1586). 11x21. 
993 Т О Ж Е - . 3718/1 
Рукопись переписана насталиком красными и черными чер­
нилами на бумаге среднеазиатского производства. Текст идет 
двумя столбцами на странице и заключен в двойную из красных 
линий рамку. На полях редкие примечания и исправления текста 
другим почерком. Судя по палеографическим признакам и по 
бумаге, датируется началом XIX в. 33 лл. (16—33а). 14x26. 
994: ТО ЖЕ 1902/11 
Переписана убористым насталиком по четыре колонки на не-
обрамленной странице; вводные слова написаны красными чер­
нилами. Переписчик -Us»* JU. ^ Лтл JIJ Яр-Мухаммед б. 
Хал-Мухаммед. Дата 1234/1818 г. 12 лл. (1336—144а). 14,5x24,5. 
995 Т О Ж Е 522/Ш 
Список, повндимому, XIX в., переписан насталиком на окра­
шенной в оранжевый цвет кокандской бумаге. 29 лл. (1196—147). 
14.5x23,5, 
996 Т О Ж Е 3014/XIII 
Копирован насталиком; текст в рамках из красных линий. 
Переписчик L5_/*f *4*.ljiilA^I и*л« Мухаммед Ишан-ходжа-йн 
Бухари. Дата-1267/1850-1851 гг. 36 лл. (2606-2956). 13x20,5. 
997 JJ 0jjf ^ ^ j U V I ^ U , 486/' 
КЛЮЧИ К ЧУДЕСНОМУ В КАЧЕСТВЕ 
КОММЕНТАРИЯ К „ЦВЕТНИКУ ТАЙН" 
Автор (_ ,^о_^1 o**^ J ' и3^^ и^ Cri Lti^ СН а**" 
М у х а м м е д б, Ях 'я б. Али ал-Джилани ал-Лахиджи 
а н - Н у р б а х ш п (ум. в 912/1506 г.). Комментарий к вышеопн-
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К опис J* 1001. Полное сдбрапнс сочинении (Куллият), 
Хосрова Дехлевн; л. 606. Рукоп. XIV в. 
санной мистической поэме Махмуда Шабистари „Цветник 
тайн", написанный в 877 1472 г., как указывает автор, простым 
языком. Называется также jf„i &Ъ1>—> С^—~ (Толкование на 
«Цветник тайн"). Хороший список, переписанный четким наста-
ликом на плотной лощеной бумаге; комментируемые места поэмы 
выписаны киноварью; текст заключен в рамки из золотых и цвет­
ных линий; вначале унван. Переписчик ^fl»- -*J j 4Uf~uc <_^ l«-
^jJJLZXf^ y k * Хаджи Абдулля, сын Хаджи Музаффара' Каш-
гари. Дата списка 1157 1744 г. 429 лл. (16—4296). 17x28. 
. Вятк.. 123д; Перч(п) . 829 № 825; Р ex.. 119 М 17; Р о маек., 14; 
Ф л ю г., III, 426 № 194«; X. -X. III. 233 № 10839, VI, 3 № 12505. 
998 Т О Ж Е 1767 
Список копирован наста ликом; текст обрамлен золотыми 
линиями. Переписчик ^.i-Ll- ^ Ь C~*AJ <JJ ^ЛСЛЛОЛС Абдулхэ-
ким б. Ни'мат-бай Шаши. Дата списка 1235/1818 г. 315 лл. 
28,5x16. 
999 Т О Ж Е 1555 
Аккуратно переписанный насталиком список на сероватой 
кокандской бумаге. Переписчик ^^ <t«*» }U ^ J | &\*э л*еь* }L 
ijj.}£yL Мулла Мухаммед Садик б. Мулла Джум'а-Кулийи 
Хоканди. Дата списка 1250/1834 г. 378 лл. 26,5x15. 
1000 Т О Ж Е 515/И 
Неряшливый список, повидимому, середины XIX в. Деф. :нет 
окончания,. 19 лл. (2076—225а). 14,5x25. 
1001
 (и-* J~\ -УО 178 
' П О Л Н О Е С О Б Р А Н И Е С О Ч И Н Е Н И Й 
ч
 Э М И Р А Х О С Р О В А ) 
Автор ijjl** j_r~*-л*1 ЭмирХосров-и Д е х л е в и (ум. 
в 725/1325 г.). Очень старый и дефектный список; без начала и 
конца, почему заглавие приведено условное. В начале очень 
большое предисловие (лл. 1а—606), а может быть и самостоя­
тельное прозаическое произведение (с очень частыми арабскими 
8-3436 ИЗ 
цитатами и стихотворными вставками), касающееся языка и твор­
чества Эмира Хосрова, написанное им самим (он излагает это от 
себя). За этим следуют касыды (лл. 606—1776) с таким поэтиче­
ским заглавием — началом: * J}b*Jl^ -^-y £r"Jj У"-**' ^ j ^ 
JL$" Ojg- ^ 1 ЛЪ^, j £j ^J.*IJ , выделенном киноварью перед 
последующими стихами, оканчивающимися словом: >Л—{у—5~: 
5 i r i j ^ А С - ^ 4 U o_y»j A*> (лл. 606-676). 
Среди касыд подавляющее большинство — не встречающихся 
в рукописях и литографированных изданиях поэтических произ­
ведений Эмира Хосрова. За касыдами следуют короткие стихо­
творения (OUkLi) самого разнообразного содержания (панеги­
рического, суфийского, дидактического и проч.), они занимают 
лл. 1776— 194а; непосредственно за ними идут небольшие стихо­
творения, написанные в порицание ростовщиков, игроков в кости, 
относительно превосходства музыки перед поэзией и проч. 
(лл. 194а-197а). Эти стихотворения сменяются небольшими 
шуточными и друг, стихотворениями [<IAAU (ЛЛ. 197а—1996).] 
il»Ucbj (Четверостишия) занимают лл. 200а—2356, за ними сле­
дует эпическая поэма **lJ ^ (Книга победы), посвященная по­
бедам делийского султана Джалалуддин Фируз-шаха II (689/1290— 
695/1296); судя по началу, та же самая поэма, которая в лондон­
ской рукописи имеет название £ > ^ " cJ*** (Ключ к победам; 
Рьё, II, 609). Заканчивается список большою поэмою 4-»'-» (jtij 
(Книга изображения), составленной в раджабе 677/ноябрь-де­
кабрь 1278 г., как говорит поэт на лл. 264а-б. Текст расположен 
по две колонки на странице, причем, конечные рифмующиеся 
слова двустиший написаны в конце строки раздельно, а через 
одну строку выделены киноварью. Почерк крупный старинный 
сулс, бумага — плотная, старинная, малолощеная; по всем при­
знакам список написан в Средней Азии и относится, возможно, 
к XIV в. 282 лл. 26x34. 
Об автвре см. Е. Э. Б е р т е л ь с. Очерк... 3», 184 (Библиография). 
1002 ^^** J -Г^ _/И ^М* 2 2 1 9 
ДИВАН ЭМИРА ХОСРОВА ДЕХЛЕВИ 
Начало;
 4«JAJUJI I_»_, лИ\ O b j _,.» pJlj а_*» Очень хорошая 
рукопись с фронтисписом, исполненным красками и золотом; 
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текст в рамках из золотых и синих линий; на каждой странице— 
заставки, в тех же тонах. Дата списка—12 рамазана 902/14 мая 
1497 г. 408 лл. 14x23. 
Дорн. 350 № 38G и 353 № 391; П е р ч (п), 714 ,\» 685 и 831 Jft 826; Рех.. 
141 № 55; Ромаск . , 6; Рье, II. ЫЗ; Рье. Доп., 150 №Л» 220—IV. 
1003 Т О Ж Е 2114 
Один из четырех диванов того же поэта, начинающийся сло­
вами: £И -*~j ^ JL«J- у _;S OJJJ L» J l ^ - j ^ 1 . Рукопись пи­
сана тушью и киноварью на плотной лощеной бумаге, крапленой 
золотом; почерк — прекрасный насталик; текст расположен в две 
колонки, заключенные в рамки из золотых и цветных линий, 
поля обрамлены более узкими золотыми и цветными линиями: 
в начале унван, исполненный золотом и красками; на 1-й стр. 
первого листа выполненный золотом и красками картуш с расхо­
дящимися от него стилизованными стрелами. Судя по чистым 
полям, по таким же ничем не заполненным треугольникам в зо­
лотых и цветных линиях вверху и внизу полей, а равно и сбоку 
их (к обрезу), — рукопись должна была быть закончена вписа-
нием на ее полях какого-то текста и зарисовкою художествен­
ных виньеток. Потом, гораздо позже, кто-то решил закончить 
эту рукопись. Он вписал на полях этой роскошной рукописи 
золотом, киноварью и тушью ряд стихотворений Хосрова Дехлеви, 
подобрал, по возможности, такую же, цвета крем, плотную лоще­
ную бумагу для завершения рукописи, конец которой (с л. 427) 
был утрачен, и закончил ее. Однако, контраст между произве­
дением старого мастера и его позднейшего подражателя полу­
чился большой. Весь список, таким образом, принадлежит двум 
эпохам: лл. 1 по 426, повидимому, можно отнести к концу XV 
или к началу XVI в., а с л. 427 до конца и заполнение полей, 
видимо, — к XIX в. 458 лл. 21x34. 
1004 Т О Ж Е 153 
Очень хороший, но пострадавший от времени, список, видимо, 
XVI в., переписанный каллиграфическим насталиком. Деф.: отсут­
ствуют начало и конец рукописи; поля многих страниц в потеках 
от сырости и позже реставрированы. 325 лл. 14x23,5. 
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1006 
Т О Ж Е 
2267 
С написанным в начале заголовком: j
-
r**»-_^' ^ ^ j l yb iu l 
<^1дэ (Извлечение из дивана Эмира Хосрова Дехлеви). Хорошо 
исполненная рукопись, писанная на плотной бумаге каллиграфи­
ческим насталиком; поля окрашены в разные цвета и покрыты 
орнаментами цветочного, звериного, буквенного и проч. харак­
тера, грубовато исполненными бронзой; две миниатюры, одна— 
на развернутом листе и вторая — во всю страницу; повидимому, 
были еще между лл. 8 н 9 и 60 и 61, где теперь наблюдается 
пропуск текста и остатки наклеек для миниатюр; в начале — 
сильно постраяавший унван. Без даты (вероятно, XVI в.). Деф. : 
в середине, в указанных местах, утрачены листы. 89 лл. 15x27. 
1005 Т О Ж Е 805, VI 
Список без даты (вероятно, XVI в.). Переписан хорошим на­
сталиком. В начале небольшая орнаментированная рамка с за­
главием, 29 лл. (1016—129а). 12,5x21,5. 
1007 Т О Ж Е 2236/IX 
Хороший старый список (повидимому, XVU в.); в начале унван, 
сделанный золотом и красками; текст, переписанный насталиком, 
в рамках из золотых и голубых линий. 12 лл. (228б-~239а). 
14,5x24.. 
1008 Т О Ж Е 965 
Переписчик и дата списка не обозначены, (повидимому, XVII в.) 
Деф. : нет начала и конца. 412 лл. 14,5x24. 
1009 Т О Ж Е 7624 
Извлечение из разных диванов Эмира Хосрова. В список впе­
ремежку включены большею частью газали из следующих 
диванов : первого j^-iJliisfej, второго СА—**>! J*— ! j , третьего 
JUSCJIOJP, четвертого <ui» j <ЦА.'- Листы 136—156 занимает пре­
дисловие, в котором говорится о составлении поэтом этих дива­
нов; после следуют касыды — лл. 156—24а, в числе их и в честь 
„величайшего султана Фирузшаха" (702/1302—718/1318). На пос­
ледних страницах списка помещены четверостишия Ol—*^bj 
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К опнс Л* 1011. Пятерица, Хосропл Дехлсвн; л. 1316 
(почерк анонимного каллиграфа). XIV в. 
(л. 226а—2316). Текст стихов-размещен в две колонки на стра­
нице и заключен в рамки из красных линий. Список переписан 
насталиком,на лощеной бумаге, повидимому, в XVII веке. Деф.: 
нет конца. 227 лл.-.(56—2316). 13x21 см. 
1010 Т О Ж Е 2220 
Список дивана о таким же началом, как и список № 2219 
(опис. 1002); с посредственным унваном; текст переписан четким 
насталиком и заключен в рамки из золотых и цветных линий; 
поля обведены красными /линиями; бумага хорошего качества 
белая, лощеная, среднеазиатской выработки. Даты нет;, список, 
повидимому, XViII — первой половины XIX в. 483 лл. 19,5x29,5. 
ЮП Д-г-*""^
 Ч
~ ^
 2Ш 
П Я Т Е Р И Ц А Э М И Р А X О С Р О В А 
Содержит следующие поэмы: _j'>>Vf $**. (Восход сияний), 
j_,-*i j О - - ^ (Ширин и Хосров), JJAJ ^ Oj+лл.. (Меджнун и 
Лейла), написанные в 698/1298 г.; U?_jJ—1£—»- 'л~-Х$ или 
<ul> jjJSi—.1 (Искандерово зерцало или книга об Александре), 
написанную в 699,1299 г., <S-<i*$-i С~—£*-А (Восемь раев),—в 
701/1301—1302 гг. Настоящий список представляет исключитель­
ный интерес не только по древности своей; но и потому, что 
три поэмы — II {j-ij*~* з .>_^ -"*** (396—836), Ш *-»Li jjuC—if-
(846—1306), V C~l*i C~S»A (В нашем списке IV), входящие в 
„Пятерику". Эмира Хосрова переписаны or начала до конца 
знаменитым поэтом — лириком, Хафизом; в конце второй 
поэмы £ri_rt~ j j_r~*- (396—836), на л. 836 подпись: A—JJLT 
*AJ| ,^ WS>-I JaiUtJl
 ij~+£*j t^ iJLoJI jL*.=t* ^>J JU=W> f\fi wU%4 vJuJl 
Aj(»ft>.,w j и. л..,, t n» j C#.«—« <ti-w JjV|(_5JiL.^ .c» jj^p vJJUJ! j - i <uf &^I 
Uxl^j *1—«j l^ rt**" '**•*• *J»Lu*Jfj т. е. „Написал ее (рукопись) 
бедняк Мухаммед б. Мухаммед б. Мухаммед, по прозванию 
Шамсал-Хафиз—да улучшит Аллах его (жизненные) обстоятель­
ства! 13-го числа первой джумади 756 года (26 мая 1355 г.). 
Хвала Аллаху похвалою великою и да подаст он нам мир!". Под 
третьего поэмою, <ub' _,oLC*-l (лл. 846—1306) на л. 1306 написано: 
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^ j^JLe . ' ! j <*Л_г' t P *i\j*>.l J^LJt л^«*л| L ^ j L / ' " ^ ' JeJlsJf ( j « * A . 
4J.J _Д*л. I j AJU-AX-W ^ ^ л ш ^ а . ^ C~~/ <JLW ^ A b J | ^ ^ A A J I J «Ia> Jus 
U i ^ UAA-J Д ~ J IJ^I UJI-U (jJJ\ т. е. „Написал ее (книгу) 
бедняк, самый немощный из творений Аллаха, Мухаммед б. 
Мухаммед б. Мухаммед по прозванию Шамс ал-Хафиз Шираз-
ский—да улучшит Аллах его (жизненные) обстоятельства! — 24-го 
числа запечатленного благом и победою (месяца) сафара 756 года 
(10 марта 1355 г.). Хвала Аллаху, который довел нас до сего, да 
подаст он (нам) мир обильный!". В конце четвертой поэмы 
C~S-6f «^ -—«i*A (1606—1956) на л. 1956, подписано: _>***•" A^If 
J0.it5fc.JI (j~—*JLJ (—«..il^JI JL+АД I^J} J « % 4 ^JJ J * = t * AjUl (J^io* ^j.aJs\ 
£pj_t _,&.£/ _fJLs- ( j - i L - ^ A - ^ V I мул
 и
* А Д ^ Э Л 4-UI (J.-.S.! U L J ^ A J l 
1»лХ^о -I—j )_^ »Ui j UUJ «j^ st* ^yic oj.Le.Jf j т. е. „Написал ее 
(рукопись) бедняк, самый немощный из творений Аллаха, Му­
хаммед б. Мухаммед б. Мухаммед, по ирозванпю Шамс ал-Хафиз 
Ширазскпй, да улучшит Аллах его (жизненные) обстоятельства!— 
в понедельник 1(3-го числа второго рабн* 756 года хиджры 
(30 апр. 1356 г. н. э.). Хвала Аллаху во первых и в последних, 
благословение Мухаммеду тайно и явно и да подаст он (нам) 
мир!". Под первой поэмой Jly^ ^°-л (16—38а) написано почер­
ком сулс: «iilljue ^ u^JCri -**»J u ^ *АЛс/Л _^iiJf JUA)\ <и1Г 
AJU**— J i^—*•»• j C~~, т. е. „Написал ее (рукопись) раб, нужда­
ющийся (в помощи) пребогатого Аллаха, Ахмед б. Вали б, 
Абдулла аш-Ширази, да простит их (всех) Аллах! —во вторник 
13-го числа первой джумади 756 года (26 мая 1355 г.)". Под 
последней поэмой Oj.—ASM J
 U—IJ (лл. 131а — 159а) нет ни­
какой подписи и даты. Вся рукопись переписана в общем одно­
образным почерком, средним между насхом и сулсом, четким и 
убористым; особенно тщателен почерк Хафиза, уверенный и 
красивый; весьма похож на него почерк, которым написана пер­
вая поэма, и более скорописей и несколько небрежен анонимный 
список поэмы „Лейла и Меджиун". Текст расположен 4 колон­
ками на странице и заключен в рамкч из золотых и цветных 
линий; заглавия глав писаны киноварью; прекрасная бумага: тол­
стая, плотная и лощеиая; на первой странице первого листа тонко 
и отлично выполненная красками и золотом виньетка, в пяти 
in J H » « ( i y ^ l ! - — j y . i n j . • n I . < I ^  и i у.'-'дА.. i i n <•«!>• • , ' " ' ; j ; 1 ) ; ' ^ i"J 
jr *: 
#*£.->>.. 
L 
К oiiiic. № 104. Пятсрица Хосрова Дехлеви; л, 1305; 
колофон с авто1рафом Хафнза. 
карту шах которой вписаны названия пяти поэм Низами, в духе 
которых Эмир Хосров написал свои (^J1** 'Cfiji^ з }j~* ^УТ 
J\j—wVf » т. д.) и внизу на белом поле написано золотом, 
почерком сулс, **и *Dt CJ-> v-5j^*3 .*_/*"* (Хосрова Дехлеви, 
да возвеселит Аллах его дух!). Перед каждой поэмой находится 
весьма тонко и великолепно исполненная золотом и красками 
заставка цветочного орнамента с куфическою надписью белилами 
(лишь в начале первой поэмы такая заставка сорвана и ее место 
подклеено). 195 лл. 19,5x29,5. 
Дорн.. 350 и ел. №386; Перч (и), 832—837 л«Л« 828—830а; Рьё. 11» 
611,615.867: Р ь ё, Доп., 167 № 255, Е. Э. Берт ел ьс Очерк... 39,181 (Библиография). 
1012 Т О Ж Е 3317 
Старый (повидимому, XIV—XV вв.), весьма Дефектный список 
без конца, сильно пострадавший от времени и сырости; переписан 
характерным насхом и украшен 36 интересными миниатюрами 
неизвестного художника, из которых большинство находится в 
плачевном состоянии. 352 лл. 20x29,5. 
Описанию миниатюр этой рукописи и оценке их художественного значения 
посвящена специальная работа Г. А. Пугаченковоп (в рукописи). 
1013 Т О Ж Е 191 
Очень хороший список, копированный насталиком по четыре 
колонки на странице, обрамленной каждая голубой и золотой 
линиями. Заголовки выписаны сулсом голубой краской, кино­
варью, сепией и золотом. Бумага плотная, кремового цвета, ло­
щеная, повидимому, из шелкоиых оческов. В начале, на развер­
нутом листе, остатки хорошего фронтисписа. Каждая поэма 
снабжена унваном. Дата списка—905,1499 г. Переписчик ^>_*** 
Махмуд. Утраченный конец дописан, повидимому, в XX в. 252 лл, 
17x23. 
1014 Т О Ж Е 2218 
Прекрасная и отличной сохранности рукопись, писана калли­
графическим насталиком, с заставками и виньетками; в начале, 
на двух развернутых листах (16—2а и 26—За) фронтисписы, текст 
заключен в рамки из золотых и цветных линий; все это испол-
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немо с большим вкусом золотом и красками. Переписчик 
{jj\jx£J\ 4,-oKJI
 (y~a._/xj £jj ^/A-.O._;AJ Пир Хусейн б. Пир Хасан 
ал-Катиб аш-Ширази. Дата списка 940,1533 г. На полях тою же 
рукою написана с^Ц *<-»•*• (Пятерлца Джами): -jl^—s-Vl лллЗ 
656 лл. (текст по средние страниц). 18,5x28,5. 
1015 Т О Ж Е 1473 
Хорошая рукопись без даты (повидимому, XVI в.); писанная 
хорошим насталиком тушью и киноварью постранично и ыа 
полях, наискось, на плотной лощеной бумаге; текст украшен 
изящными заставками и виньетками, исполненными золотом и 
красками и окаймлен золотыми линиями. 322 лл. 10x17. 
1016 Т О Ж Е 777 
Позднейшая рукопись, переписанная на лощеной кокандской 
бумаге почерком настал и к, названия глав вписаны киноварью. 
Переписчик L5^ '_ /* ' **»'>*• j * * Омар Ходжа, из потомства 
Ходжи Ахрара. Дата списка 1257/1841 г. 227 лл. 23x31. 
ЮП J y V | r l J ^ 1066 
В О С Х О Д С И Я Н И Й 
Автор тот же Эмир Хосров-и Дехлеви . Поэма мораль­
ного и религиозного характера, написанная автором в стиле 
поэмы Низами J'J—VI 0_/*-», она входит в состав Пятерицы 
Эмира Хосрова. 
Хивинский список, представляющий отдельный томик выше­
упомянутой Пятерицы (из числа бывших пяти в одинаковых ко­
жаных переплетах); он переписан на русской почтовой бумаге 
высшего качества; текст в золотых и цветных рамках, поля об­
ведены красными линиями. Переписчик I—I— jl ^j* CJJA«J JU»* 
£t\j*t *-*A1A (sic!) jUJ UJ* Мухаммед Я'куб б. Уста Курба(н) 
Нияз, по прозванию Харрат (токарь). Дата —1328/1910г. 
116 лл. 12,5x20,5. 
Б л о ш е. Ш, 190 № 1527; Л е р ч (п), 713 № 684/V; 834 Л 829/1; 835 № 830 
и 886-837 № 830а; Р ь б. 11, 611, 615 и 867; Р ь е., Доп., 167 № 255. 
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1018 
^_^.«*^flj \щ^^ФлЛ Ш8 
В О С Е М Ь Р А Е В 
Автор—Эмир Х о с р о в - и Д е х л е в и . Настоящая поэма трак­
тует о любовных приключениях Сасанида Бах рама и составлена 
в духе поэмы Низами j^-ы «^»А* (Семь портретов); это произ­
ведение также входит в состав П я т е р и ц ы Эмира Хосрова. 
Хивинский список, составляющий отдельный гомик названной 
Пягерицы; он переписан на русской почтовой бумаге высшего 
качества; текст в золотых и цветных рамках, поля обведены 
красными линиями. Переписчик тот же Мухаммед Я'куб, по про­
званию Х а р р а т . Дата —28 шабаиа 1328/3 окт. 1910 г. 177 лл. 
12,6x20,5. 
В л о т е . Ш. 191 X 1529, 104-195 № 1536 и 440 № ! 72. Перч (п). 835 
М 829/1V, 838 .44 83i; Р ь 6, П. 611, 615 и 867; Р ь ё, Доп., 235 N 376. 
1 0 1 9
 tfjJuCJ M-oT 1C67 
З Е Р Ц А Л О А Л Е К С А Н Д Р А 
Автор — тот же Э м и р Х о с р о в - н Д е х л е в и . Эпико роман­
тическая поэма, входящая в состав П я т е р и ц ы Хосрова. 
Хороший хивинский список, исполненный на русской почтовой 
бумаге высшего качества; текст в рамках из золотых и голубых 
линий, поля обведены красными линиями. Переписчик >Д—*.* л 
^ j j l ^ * . (sic!) j l * J l ^ l*—l 4>;l ^yi* ^ў-** Мухаммед Я'куб 
д и в а н б. Уста Курба(н) Нияз-и Хорезми. Дата — 5 мухаррама 
1329/6 янв. 1911 г. 155 лл. 12,5x20,5. 
Блоше. 111. 188—191 ЖЬ 1521-1523; П е р ч (п). 836-837 № 830а; 
Рье. II, 611. 615 и 867. 
1020 OU^i
 3 ^}\J^ • 7*54 
ПОЭМА О ДУВАЛРАНИ И ХЫЗР-ХАНЕ 
Автор тот же Х о с р о в - и Д е х л е в и . Поэма эта представ­
ляет любовные приключения Хызр-хана, сына Султана Алауд-
дина, и принцессы Дувалранн, дочери Ряйкырана Гуджератского. 
Она встречается под названием ^ l » _у<**, а иногда <ЦА*Д£»£ ИЛИ 
АДДДР. Написана автором в 715/1315 г. 
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Очень хорошо переписанная и оформленная рукопись. Текст 
исполнен некрупным насталиком по четыре колонки на странице 
и обрамлен цветными и золотыми линиями. Заголовки помещены 
в особые заставки, тонко исполненные красками и золотом; в 
таком же исполнении изящный унван в начале и концовка. Листы 
текста, — они из плотной лощеной, кремового цвета, бумаги — 
вклеены в широкие поля — паспарту из плотной цветной бумаги, 
сплошь покрытые, нанесенным жидким золотом изящным орна­
ментом на цветочные, птичьи и прочие мотивы. На лл. 16 и 686 
имеются многочисленные, частью затертые, оттиски печатей вла­
дельцев и различные пометки. Переписчик «^JlC_Jf —^I» eU-
Ulax Касим ал-Катиб. Дата переписки: „на исходе месяца зу-л-
хиджже 903 г." (август 1498). Рукопись дефект на: текст началь­
ных и конечных листов сильно потерт, поля попорчены и пото­
чены червем. 68 лл. 18x29. 
Дорн.. 351-352 №>& 386—387 и 354-355 Кя.Л» Зм7—398; Рех„ 155, 101; 
Рь?.. 11,612—XIV. 
1021 Т О Ж Е 1421 
Четко написанная рукопись с унваном в начале; текст, 
переписанный насталиком, в рамках из золотых и цветных линий. 
Дата 980/1572-1573 ГГ. 163 лл. 12,5x20,5. 
1022 Т О Ж Е 190/V1 
Дефектный список (нет начала); переписан насталиком по 
четыре колонки на странице; заголовки выписаны киноварью-
Дата переписки —раджаб 1021/август-сентябрь 1612 г. 43 лл. 
(189а—231а). 18x24. 
1023 Т О Ж Е 1365/11 
Список, повидимому, XVIII в., индийского происхождения; 
переписан четким насталиком на обрамленных красными линиями 
страницах; последних листов нехватает. 156 лл. (746—2296). 
12x21,6 
1024 Т О Ж Е 137/11 
Рукопись переписана на лощеной среднеазиатской бумаге 
четким насталиком с элементами шекесте, текст заключен в 
рамки из красных линий. Переписчик KSJ*:*^ C**«J }L Мулла 
Кисмет-и Кашмири. Дата списка 1217/1802 г. 133 лл. (556—187а). 
15x25,5. 
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1025
 3j^ 0 U > j jbUU bl 
КАСЫДЫ И ГАЗАЛИ XOCPOBA (ДЕХЛЕВИ) 
Рукопись копирована хорошим четким насталиком; текст 
заключен в рамки из синих и золотых линий, поля обведены синими 
линиями. Список, вероятно, XVI в. Деф.: нет 1 листа в начале 
и окончания. 278 лл. 14,5x23. 
Р ь 5. II. 610; Р ь ё, Доп. 150 Д$ 22-04. 
Ю26
 а > 1 А , JJtt^ 0 U > 232/II 
Г А З А Л И X О С Р О В А Д F. X Л Е В И 
Избранные газали того же автора в сборнике bj^n), пере­
писанном неизвестным каллиграфом весьма недурным насталиком 
(Ср. №№ 805, 213). Поля рукописи утрачены и текст вклеен в 
другие, из худшей бумаги. Список, видимо, XVI в. 30 лл; 
[8б-37а). 15,5x23. 
Д ор н, 354 № <92,- П е р ч (п). 714 .V» 68 ; Р ь ё. И. 610. 
1027 i^J\ aJU
 3JM± _ ^ | C^J C > 5 , 4 / I U 
ТОЛКОВАНИЕ ПА ДВУСТИШИЕ ЭМИРА ХОСРОВА 
Автор — известный таджикский поэт А б д у р р а х м а н - и 
Д ж а м и , написавший настоящее толкование на двустишие Эмира 
Хосрова; оно входит в полное собрание сочинений Джами (См. 
ркп. Инст. востоковедения АН УзССР за инв. № 1831, лл. 580-582, 
также: Дорн, 373 № 422/За, Блоше, III, 274 № 1676). Превосход­
ный список, исполненный L J J L / ^ *WI~**C О* ~x-*Xfc' О ^ ' ^-^ 
Низамуддин Ахмедом б. Абдуллах-и Ширази. Дата, очевидно, 
та-же.-—1029/1620.г., что и у списка за инв. №514,1 (опис. 1147). 
4 лл. (716-746). 11,5x20,7. 
Ю28
 0 ^ 0 \ ^ 1013/11 
- Д И В А Н Х А С А Н А 
Автор t/j-bki ^—*»• A-ft^yi Х о д ж а Хасан-и Д е х л е в и 
(ум. около 727/1327 г.). Копирован список грубоватым бухарским 
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насталиком на кокандской, слегкз лощеной, бумаге; текст зак­
лючен в рамкн из красных линий. Дата списка 1267/1851 г. 178 лл. 
(Ю5б-282а). 15,5x26,5. 
Д о р н , Ь56 № 400; П е р ч <u). S-11 № 83G. Рье\ 618: Зал., 14. 
1029 . Т О Ж Е 238.-XIV 
Избранные места из собрания его стихотворений со вступле­
нием переписчика L5J^»^ О*-*6- ***** Мухаммеда Хусейн-н 
Булгари. Список, невидимому, второй половины XIX в. 18 лл. 
(1626-179а). 15,5x26,5. 
Д И В А Н А Ш И К П А Ш И 
тур. Поэма религиозно —мистического содержания, известная 
также под названием иА—\ *э (Десять глав) или <uL» v,—tjb-
(Книга о чудесном). Автор <_^ *j_; '—~Ц с г ^ » О*. 1~Ц с>~^ 
Ашик-паша б. Мух лис-паша Румн (ум. в 733/1332 г.). 
Рукопись переписана насталиком на слегка лощеной среднеазиат­
ской бумаге; заглавия выделены киноварью. Дата списка 
1250/1834-1835 гг. 281 лл. 15,5x25. 
Гота (т). 173 Mi 806, Перч (г). '360 На 359. Р ь S (т), 160—162, Ф л ю г., I, 
615 Л5 650. 
">31
 a J l f t J | tfjfi 2 2 8 6 / , V 
Д И В А Н А У Х А Д И 
Автор {_^ 1-»А-*1 \S^J-* " t ^ - ^ j ' СЯ^ с/"J &" Шейх 
Рукнуддин Аухади-йи Мараги-йи Исфаглни (ум. в 
738 1337 г.). На полях рукописи, прекрасно переписанной наста­
ликом, типичным для гератской школы XV века. Переписчик 
,J»\_,e- AJUIJUC Абдулла Ираки. Дата списка 856/1452 г. 27 лл. 
(202а-2286)'. 16,5x24,5. 
Pi. е. 11, 618 и ел. 
1032 Т О Ж Е 805/1V 
Список без даты, видимо XVI в., переписан хорошим наста­
ликом (См. описания предыдущих сочинений этой сборной руко­
писи). 15 лл. (70б-84а). 12,5x21,5. 
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1033 
Т О Ж Е 
159/XV 
Извлечение из его дивана . Список копирован насталиком на 
посредственной кокандской бумаге. В конце оттиск овальной 
печати с легендой: \ХХЛ {jJJdJ\ £*—»• *Д*А* Мухаммед Ху­
сейн ал-Булгари 1236. Дата списка 1266/1849—1850 гг. 24 лл. 
(231 б-254а). 16x26. 
1 0 3 4
 „ ! ^ 2182 
Г f ' 
Ч А Ш А Д Ж Е М Ш И Д А 
Автор тот же Р у к н у д д и н Аухади-йи Мараги. (Пе­
реписчик называет его ^ - ^ 1 * * * * cJ-b-jl Аухади Мун 'и -
м удди и). Суфийская поэма, написанная в подражание произ­
ведению Сенаи iS*i»Jl Ukjj^ (Сад истины) и посвященная 
Гиясуддин Мухаммеду, сыну Ряшидуддина, везиру монголь­
ского ильхана Ирана, Абу Са'ида (716/1316—736/1335). 
Закончена в 737/1337-1338 гг. или в 739/1338-1339 гг. (См. 
Е. Э. Бертельс. Очерк... 63). В рукописи Британского музея 
(См. Рьб, II, 619а) дата написания указана в тексте поэмы, в 
описываемой же рукописи даты нет. Поэма состоит из трех 
частей ( J J * ) и содержит космогонические и этические представ­
ления в духе суфийских теорий. Название свое поэма получила 
от чудесной чаши мифического царя Ирана, Джемшида, в кото­
рой можно было видеть, как в зеркале, все совершающееся в 
мире, в форме быстро сменяющихся, как в калейдоскопе, картин. 
Текст переписан очень хорошим мелким, но четким насталиком 
черными чернилами на плотной светложелтого цвета полушел­
ковой бумаге среднеазиатского производства. Каждая страница 
текста — в рамке из золотых и синих линий. Заголовки выпол­
нены синей краской и золотом. Первые два листа рукописи пе­
реписаны другою рукою, видимо, в XIX в., для оформления их 
употреблено не золото, а раствор бронзы. Перед текстом поме­
щено оглавление, напиввнное этим же почерком красными чер­
нилами. Оглявление доведено только до 2-й части. На предше­
ствующем оглавлению листе красными анилиновыми чернилами 
бывшим владельцем рукописи, поеледним бухарским верховным 
судьею, Шарифджан — махдумом, написано: ^kj <j-Ujl ^в. 1^» 
jt ^_^1» „Чаша Джемшида, Аухади, неписана его благословен-
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ным почерком", что является ошибкою против вышеуказанной 
даты составления этого труда и даты переписки настоящей ру­
кописи (912/1506—1507 гг.) Имени переписчика нет. На л. 1896 
четверостишие с датой 1268/1852 г. 189 лл. (1а—189а). 12x22. 
В р о у н , 229. Перч(п) . 839 и ел. Л5М 831—835, 713 № 84; Рex., 122 
№17; Ромаск. . 5; Рьё, II, 619 и 871/ Рьё , Доп., 169 и ел. №№258 и 259; 
Флюг, I, 543 № 560. 
1035 Т О Ж Е 8073 
Рукопись неполная, недостает конца: заканчивается на четвер­
том двустишии заключительной части (£»Jl<i.) : (г^*^ 1_>У LSJJ 
I_$LUC _,i* _>•> |*->i»* (_r-*-j у. * i_*U~» ~ч. Так же, как в преды­
дущей рукописи, в тексте заключительной части нет даты напи­
сания сочинения. Список переписан по золотому крапу черными 
чернилами хорошим мелким иасталиком на тонкой светложелтой 
лощеной бумаге среднеазиатского производства. Текст в рамках 
из золотых линий. Заголовки написаны красными чернилами, но 
не все, есть пустые места. На полях рукописи тем же почерком 
примечания переписчика — объяснение некоторых слов и выраже­
ний текста. Перед текстом незаконченный унван, исполненный 
красками и золотом. Даты переписки и имени переписчика нет. 
(Повидимому, список XVI века). 165 лл. (1а—1656). 8x18,5. 
1036 Т О Ж Е 190/11 
Хороший список, копированный убористым иасталиком по 
четыре колонки на странице, первые диа листа (316—326) написаны 
почерком, несколько отличным от всей рукописи. Бумага вос­
точной выработки, плотная, лощеная. Имени переписчика нет. 
Дата списка 1014/1605 г. 41 лл. (30б-70а). 18x24. 
1037 Т О Ж Е 766 
Даты составления сочинения в тексте поэмы нет. Рукопись 
переписана среднеазиатским иасталиком черными чернилами на 
плотной, окрашенной в разные тона бумаге; перед текстом унван, 
сделанный красками и золотом. Даты переписки и имени пере­
писчика нет (повидимому, датируется XVII в.). 148 лл. 12,5x14. 
1098 Т О Ж Е 1070 
Тщательно копированный насталиком список; страницы обрам­
лены синими и золотыми линиями; в начале посредственной 
т 
работы унван. Переписчик ••• -*+»•• М у х а м м е д . . . Дата списка 
1169/1755 г. (или, возможно, 1069/1659, так как единица в начале 
приписана позже). 157 лл. 9,5x19. 
i°39 и*к£Л J*»> j W 102e 
СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ ХОДЖУ 
(ХВАДЖУ) АЛ-КЕРМАНИ 
Автор Абу-л-Ата Махмуд б. Али, живший и писав­
ший в г. Кермане при дворе Мубаризуддин - Мухаммеда, 
основателя династии Музаффаридов (713/1313—760/1359) и затем 
в Ширазе при дворе правителя Абу-Исхака Инджу (742/1341 — 
754/1362). Этому сборнику стихов Ходжу-йи Кермани предпослано 
предисловие, из которого видно, что сборник составлен по рас­
поряжению некоего „владыки пера и меча, великого царя", Ахмед 
б. Мухаммед б. Али ал-Ираки, содержит 25 тыс. бейтов (стихов) 
и разделен на 5 частей со следующими ролами стихотворений: 
1) признания единобожия ( - ^ ^ l ^ * ) « гимны (C~*Ut), увеща­
ния (kel jJI ) , мудрые изречения (pCsJI); 2) панегирики ( ^ 
LrMJj\ j^»f-uJt)no9TH4ecKHe отрывки(о1лкд«Л), сатиры (OUJUO+JI) 
3) любовные стихотворения (oLJj£) . двух видов (wb_^-Jf)' 
(ОЬ^г"*^**) четверостишия (LjLcb^JI), шарады ( j ^ l ) и ло­
гогрифы ( о и ^ л Л ) ; 5) две месневийных позмы a) OJJU*JV_$LA 
(Хумай и Хумаюн) и б) j j j j — ' j J—» (Гуль и Науруз). 
Последняя поэма посвящена описанию любви Науруза, прави­
теля Хорасана и Гуль—дочери „румского" императора. Автор 
предисловия к этому дивану, как он называет этот сборник стихо­
творений Ходжу-йи Кермани, дал ему название JU5T_J| «._JL_I^ 
(Образцы произведений совершенства), указав, что другие его 
стихотворения собраны в сборнике JL»Jf ^?'-1-^ (Чудеса совер­
шенства). Однако в настоящем списке, вопреки предисловию, 
расположение материала несколько иное: после отдела панегири­
ческих стихотворений назидательного характера и др. (46—616), 
и которые в унване озаглавлены как JUCJI^Uo, идет следую­
щий отдел, совпадающий по тематике с первым отделом предис­
ловия, но в то же время занимающий ряд касыд в честь султанов, 
ханов и проч., в унване названный juLoJUIcjUf, т. е. Книга хва-
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лебных стихотворений (64<5—112а). Следующий за этим отдел 
стихотворений в унване носит название OLJjeJlt-jUT' (Книга га-
залей), в нем помимо газалей имеется в начале также несколько 
стихотворений хвалебного и назидательного характера (1136—178а). 
За этим отделом следует OUki-Jf lylT" (Книга мукатта 'тов — 
т. е. отдельных стихотворений без первых двух рифмующихся 
строк), в которой заключаются также и четверостишия (1786— 192а). 
На этом обрывается рукопись, в которой таким образом отсут­
ствуют последние произведения Ходжу-йи Керманн, указанные в 
предисловии. Хорошая, старая рукопись (повидимому, XVI в.) 
с оригинальными унванами, текст в рамках из красных линий. 
Переписана тремя почерками: хороший насх, жирный крупный 
насталик и тонкий четкий тоже насталик. 193 лл. 23x32. 
1041 Т О Ж Е 2529/IV 
Стихотворения Ходжу-йи Кермани. В сборной рукописи с 
датой 1255/1839—1840 гг., копированной бухарским насталиком; 
текст заключен в рамки из золотых и цветных линий. 5 лл. 
(43б-47а). 13x20,8. 
l°4l ^ f > o f j | a 805/VJJI 
ДИВАН ХОДЖУ (-ЙИ КЕРМАНИ) 
Извлечения из сборника его стихотворений. Хорошо копиро­
ванный насталиком список без даты (повидимому, XVI в.). 26 лл. 
(153а—178а). 12,5x21,5. 
Блоше, III. 209, М 1561, 444 № 1975; Броун. 230; Дорн, 357, № 402; 
Рь8, П, 620-622 и Рьё. Доп., 171 №262. 
1042 Т О Ж Е 159/IX 
Извлечение, которому предпослано небольшое введение пере­
писчика {j_jl—«Ь ^JU~O. u_*sk* Мухаммеда Хусейн-и Булгари. 
Список середины XIX в. 28 лл. (936—120а). 16x26. 
1043
 J^w 2т'1 
Н А У Р У З И Г У Л Ь 
Автор —тот же Ходжу-йи Кермани. Поэма, посвященная 
любви Науруза, сына хорасанского государя Фируз-шаха из 
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К опис. ЛЪ 1044. Хумай и Хумаюн, Ходжу-йи Кермани; 
л/106 Рукоп XV в. 
династии Сасанидов, к красавице Гуль. Настоящее произ­
ведение представляет первую поэму в его поэтической 
Пятерице (<u-*ii). Великолепная, но незаконченная оформлением 
рукопись. Написана прекрасным бухарским или гератским 
нмсталиком по золотому крапу на лощеной бумаге, искусно 
вклеенной в широкие цветные поля — паспарту, последние по­
крыты на большинстве листов очень красивым сложным и тонким 
орнаментом, сделанным жидким золотом. Перед началом книги — 
унван, исполненный золотом и красками, а на первой странице, 
предшествующей тексту — многокрасочная миниатюра во всю 
страницу, изображающая сидящего молодого человека с соколом 
на руке; вокруг широкий орнаментированный бордюр. Миниатюра 
исполнена, несомненно, в более позднее время, чем вся руко­
пись. Даты нет (повидимому, конец XV или начало XVI века). 
74 лл. (16-746). 22,5x36. 
Дорн, Ш М 402; Зал., 20/ Рьё, Н, 622 и с*. М в«& 
W44 fc^U
 } J ^ 2112/11 
Х У М А Й И Х У М А Ю Н 
Поэма, посвященная любовным приключениям царевича 
Хумая и дочери китайского императора Хумайун, одна из пяти 
поэм П я т е р и ц ы того же автора; написана в 732/1331 г. Рукопись 
не закончена в своем художественном оформлении; написана 
каллиграфическим насталиком на лощеной бумаге, покрытой 
красноватым крапом с золотом, бумага под текстом вклеена в 
цветные вылощенные паспарту, только подготовленные для раз­
рисовки их орнаментами. Перед текстом — унван, несомненно! 
более позднего происхождения, исполненный золотом и красками. 
Даты нет (повидимому, конца XV или начала XVI в.). 82 лл. 
(756—166а). 25,5X36. 
Дорн, ЗЬ7 Nk 402; Зад., 20; Рьв. И. 620, 622; ФлвгД № > м . 
№.\Ь 561—602. 
1045 Т О Ж Е 2299/Ш 
Хороший список, переписанный насталиком по три колонки на 
странице; заглавия выделены киноварью. Переписчик ^LLt, ^ U . 
Хаджи Шинали. Дата списка 1036/1626 г. 52 лл. (456—96а). 
14,5X88,5. 
Ш 
1046 Т О Ж Е т 
Хороший список, повндимому, XVП в., на плотной лощеной 
бумаге; копирован четким насталиком; заголовки выделены кино­
варью. Имя переписчика смыто. 142 лл. 16x24,5. 
1047 ^ U J L _ _ T 2299/1 
К Н И Г А О С О В Е Р Ш Е Н С Т В Е 
Автор тот же Ходжу-йи Кермани. Этико-религиозная 
поэма с прологом, посвященным прославлению Шейха Абу-
Исхака Инджу, и с эпилогом, отведенным для ряда советов его 
сыну, Муджируддин Абу-Са'иду Али. Дата написания поэмы — 
744/1343 г. Рукопись переписана неплохим насталиком, по три 
колонки на странице, обрамленной золотыми и цветными линиями. 
Переписчик (<_*5Ш- L) ^jJUi» i^fl» Хаджи Шинали или Шинайи. 
Дата списка 1036/1626 г. Первые три листа дописаны значительно 
позднее. 30 лл. (1б-30а). 14,5x22,5. 
Дорн, 357 Л) 402; Рье, II, 620, 622/111. 
1048 Ju ^ 0290/1! 
К Н И Г А О Ж Е М Ч У Ж И Н Е 
Автор тот же Ходжу-йи Кермани. Поэма-панегирик в 
честь Бахауддин-Махмуда, везира Музаффарида Мубаризуддин-
Мухаммеда. Список четко переписан насталиком в три колонки 
на странице. Переписчик тот же Хаджи Шинали или Шинайи 
(Шинани?). Дата списка 1036/1626 г. 16 лл. (306—45а). 14.5x22,5. 
Влоше, III, 210 М 1б61| Дорн, 358 JV. 402; Р ь б, II, 622/IV. 
Ю40 . ^ j J b O l ^ 2 8 8 / Х П 
Д И В А Н Б А Д Р А Ч А Ч И 
Избранные места из собраний стихотворений (j^L-T ^Я^ j-*i 
Б а д р у д д и н а Ч а ч и , т. е. Т а ш к е н т ц а (ум. после 
746/1345 г.), с введением переписчика tJ.jl*Jj О*****' *-**** Му­
хаммеда Хусейн-и Булгари. В нем он смешивает поэта с другим 
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ЛИцйм, Бадруддином Джаджерми, и приводит извлечение из 
Биографий поэтов Даулатшаха, относящееся к Джаджерми. 
Стихотворения же дает Бадруддина Чачи (собств. Джаджи), среди 
которых и панегирик Мухаммед Туглукшаху, правителю Дели 
(725/1325—752/1351), при котором жил Бадр-и Чачи. Список се­
редины XIX в. 19 лл. (1266-1446). 15,5X26,5. 
Р о м а с к . , 7; Р ь S, III, 1031 и 10-16. 
1 0 5 0
 . j j b J b U « I 
К А С Ы Д Ы Б А Д Р А 
Автор стихотворений тот же Фахруззаман Бадруддин-и 
Чачи. Список, вероятно, XVIII в., на бумаге коричневого оттенка 
среднеазиатской выработки. На полях и между строк— написанные 
в разное время и в различных направлениях глоссы. 74 лл. 16x22. 
м и _*.i dijfi I 5 9 ' v u 
Д И В А Н Э М И Р А 
Извлечение из дивана ^^-JU^-f^A*! Эмира Кермани (ум. 
ок. 750/1349 г.), с кратким введением биографического характера, 
повидимому, составителя сборника — Мухаммед Хусейна Булгари. 
Середина XIX в. 4лл. (776—806). 16x26. 
Р ь « , II, 869. 
1°52 ^ ^ - U 0\& 1 5 9 /Х 1 Х 
Д И В А Н З И Я - Й И Н А Х Ш Е Б И 
Автор ( j ^ i J ' L i A*.|^L Ходжа Зия-Йи Нахшеби (ум. в 
751/1856 г.). Извлечение из его дивана с введением биографи­
ческого характера. Переписчик KjJ-»b су?** J+л* Мухаммед 
Хусейн-и Булгари. Дата списка 1267/1850 г. Деф.: нет конца. 12 лл. 
(297а-308б). 16x26. 
1053
 о* сЛ с***
 ml™ 
Д И В А Н И Б Н - И Я М И Н А 
Извлечение из собрания стихотворений «Crt+iC/'J^ Ji**« j4*' 
Эмира Махмуда, с псевдонимом Ибн-и Ямин (ум. в 
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769/1368 г.), современника персидских с е р б е д а р о в , возглав­
лявших в период 737/1337 — 783/1381 гг., в Хорасане, крестьянско-
дервишеское восстание против монгольских ханов и земельной 
аристократии. Хороший список без даты, повидимому, XVI в. 
Текст переписан четким насталиком на светлой бумаге и вклеен 
в поля из другой бумаги— кремового цвета. 21 лл. (246а—2666). 
12,5x21,5. 
Дорн, 358 Mi 403; Р е х . 137 № 38; Ръё. доп.. М№ 171, 261—П. Моно­
графия, посвященная Ибн-Ямину, — Рашида Ясиии — см. В. Э. Б е р т е л ь с 
Очерк... стр. 167. 
1054 Т О Ж Е 118/1 
Рукопись переписана насталиком с элементами шекесте на 
европейской почтовой бумаге розового оттенка. Переписчик^>*£ 
Гафур. Дата списка 1297/1879 г. Деф.: нет начала. 108 лл. 
(1а-108а). 12,5x21. 
1055 Т О Ж Е 1037/IJI 
Хивинский список, переписанный на русской писчей бумаге. 
Переписчик OleJLjl }L* Мулла Ишджан. Дата—1318/1900г. 55 ЛЛ. 
(1696-2236). 20,5x35. 
1 0 5 8
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« 2236/XXXV 
МЕЛКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ ИБН-И ЯМИНА 
Хороший и старый список, писанный известным поэтом и 
историком Индии XVI в., Фириштэ; текст в рамках из золотых и 
цветных линий. 8 лл. (363а—370а). 14,5x24. 
1057
 J>J u-Ц "«JL, т*1*т 
ТРАКТАТ, ОЗАРЯЮЩИЙ СОБРАНИЕ 
Автор—тот же Ибн-иЯмин. Трактат представляет собой по­
эму о „мистической любви" с пантеистическим налетом, характе­
ризующим суфийские воззрения автора в духе последователей 
Баязида Вистами (ум. в 264/878 г.). В сборной рукописи, копи­
рованной неряшливым насталиком в 1164/1751 г. 9 лл. (3706— 
3786). 19x24. 
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1058 aUc *lA*lf 999 
СОБРАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИМАДА 
Автор ( j J L e ^ 4 ^ ^jjJbL*c A&\y^ Ходжа И м а л у д д и н 
факих (законовед) Керманский (ум. в 773/1371 г., или, по 
другой версии, в 793/1391 г.). Полное собрание его произведений, 
по количеству их именуемое также ^^ (_г -^ (Шесть сокровищ)» 
с обширным стихотворным введением. 
В данный список входят: Введение (лл. 16—46) и шесть про­
изведений этого автора: 1) j^W и"—'>* (ДрУг праведных). 
Стихотворное произведение религиозно-назидательного характера, 
написанное в 756/1355 г. (5а—27а); 2) ^ U l*-» (Книга развле­
чения), называется также <*Ь С^л^> (Книга бесед); сборник 
назидательных рассказов в стихах, написанный в 731/1330 г. 
i27a—446); 3) *JJ С*«** (Книга о любви). Собрание назидатель­
ных рассказов, в форме „месневи", об известных героях и герои­
нях любовных поэм, с объяснением „сущности и основ любви* 
и с введением в прозе, написано в 732/1331 г. (446—71а); 
4) <ul» C*J Jb (Книга о мистическом пути). Стихотворный трактат 
о суфизме и „об основах веры и праведной жизни". Трактат со­
ставлен, по словам автора, на основании сочинения ijf-AfJI^I—{-в* 
«LUC—М £l*&* ) (Светильник правильного руководства и ключ к 
довольству), принадлежащего перу ^'—*-1£—И ^^U
 l^__j э^+см 
Махмуда б. Али ал-Кашани. (О нем см. у Блоше. I, 68 № 108. 
61а—1096); 5) AJJ *Э (Десять писем). Десять посланий в стихах 
к различным высокопоставленным лицам и известным деятелям 
(1096-1226); 6) Ol^ji (Собрание стихотворений; лл. 123—239а). 
Текст написан четким насталиком по середине страниц и на 
полях. Заглавия отдельных глав и стихотворных отрывков напи­
саны киноварью; для заглавий кажлой из шести составных частей 
сборника оставлено свободное место, очевидно, имелось в виду 
украсить их унванами; заглавия приписаны черною тушью на 
полях. Дата списка, помеченная в конце „Десяти писем"— 
986/1578 г. 239 лл. 16x22,5. 
Дорн, 360 и ел. №№606—607. 
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1059 Т О Ж Е 192 
В данный список входят те же шесть произведений этого ав­
тора: 1) Друг праведных (16—40а); 2) Книга развлечения 
(40б-68а); 3) Книга о любой (686—956; 4) Десять писем (966-
1166); 5) Книга о мистическом пути (1176—1696) и 6) CJLJ—Г 
jbULli (Книга касыд; 1706-1986). 
Очень хорошая рукопись на плотной лощеной бумаге; пере­
писана четким насталпком на обрамленных золотыми линиями 
страницах. В начале книги —фронтиспис. Список, повидимому, 
XVI в. 198 лл. 15,5x24. 
1060 Т О Ж Е 1033/11 
С названием <*—о <_Д^  Шесть сокровищ. Ь этот сборник 
вошли следующие поэтические произведения того же автора: 
1) _,1_нУ1 оЧ>- (1916-2066), 2) **и U-» (207а-216а), 3) С-л*^ 
А*Ь (2166-2256), 4) -U-J Aij^_J» (2256-2536) и 5) A - L J «Л 
(2536—261а). Не хватает отдельных стихотворений (касыд), обычно 
составляющих шестую часть этого труда. Повидимому, недоста­
ток этот искупается тем, что дальше следует диван Имада 
факиха. 
Хивинский список, переписанный насталиком на хорошей рус­
ской фабричной бумаге. Переписчик v^l^ixLr*^ -****JJJ УЛ* 
Дамулла Руз-Мухаммед Шахарлы кати б. Дата-—1323/1905 г. 
71 лл. (1916-26U). 21,5х 34,5. 
Wei ,U dijfi 2 2 3 6 / v 
Д И В А Н И М А Д А 
Автор этого сборника стихотворений тот же Ходжа Имад 
ф а к и х-и К е р м а и и. Извлечения из его дивана. Хороший 
старый список (повидимому, XVI в.) копированный насталиком, 
с унвапом в начале, сделанном золотом и красками: текст в рам­
ках из золотых и голубых линий. 53 лл. (1246—176а). 14,5x24. 
Блоше, Ш, 200 № 1516. 450 № 1978, 217 № 1570, 218 №1571, 444 № 1995, 
449 № 1977, 452 Ni 1980 а 481 № 201U 
1062 Т О Ж Е 806/V 
Извлечение из дивана. Хороший список, повидимому, XVI в.; 
копирован насталиком на плотной хорошо лощеной бумаге (См. 
описанный ранее № 805/11) 18 лл. (846—101а). 12,5x21,5. 
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1063 
ТО ЖЕ 
161/1 
Посредственный список на сероватой кокандской бумаге; пе­
реписан неряшливым насталиком, страницы заключены в рамки 
из красных линий. Переписчик cf_/*-U' о****0- Cf. Cst~*—" <_j_/-£» 
Шарафуддин б. Хусейн ал-Булгари. Дата списка 1267/1850 г. 
169 лл. (16-1696). 16x26. 
1064 Т О Ж Е 3338 
Список с биографическими данными (в начале) о Ходже 
Имаде, взятыми из
 л
А^яЛЛ\ 5y~wb Даулатшаха (лл. 16—2а). На­
чало после басмалы: £—Л \_^ jfs (i—Г" j.3 (jlkc j l ^у* ^К 
Переписан беглым насталиком. Переписчик О'-.—Ы ~л+лл 
(JJ{—*J 'JU».\J£> Мухаммед Ишан ходжа-йи Бухари. Дата— 
1268/1851—1852 гг. 239 лл. 18x21,2. 
1065 Т О Ж Е 1033/Ш 
Диван с тем же началом, как в предыдущей рукописи, заклю­
чает газали, касыды, шестистишия и проч. Список сделан в Хо­
резме тем же Дамулла Руз-Мухаммед катибом, который копи­
ровал всю эту сборную рукопись. Дата 1323/1905 г. 77 лл. 
(262б-338а). 21,5x34,5. 
«*• aU Ыл» j J*Li - 1085 
К А С Ы Д Ы И Д И В А Н И М А Д А 
Автор тот же X о д ж а И м а д ф а к и х. Старый список, писан­
ный характерным персидским насхом, с датою на л. 196а (после 
окончания касыд) — мухаррам 791 /дек. — янв. 1388—1389 гг. Деф.>. 
нет начала и конца (газали дивана обрываются на оканчиваю­
щихся на дал). 245 лл. 16x26. 
1067 ^
 0> 4320/VI 
Д Е С Я Т Ь П Н С Е М 
Автор—тот же И м а д у д д и н факих (См. описан. №1058). 
Рукопись переписана насталиком иа среднеазиатской лощеной 
бумаге. Текст идет по два столбца и заключен в рамки из тем-
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ноголубыж линий. Даты списка и имени переписчика не указано, 
но вся рукопись переписана одним почерком в том числе и спи­
сок (_гН^ 9*~»^ и~ (Тридцать писем, Катиби), этот последний 
датирован 1268/1852 г. его переписчик с5_/*^ Crtr*1* о^ J—*** 
Мухаммед б. Хусейн-и Булгари. 27 лл. (1926—218а). 12,5x20. 
1068 ^ ^ J ^ ^ J f i±3j I, 3 U ^ | *,b <o 4320/X 
ДЕСЯТЬ ПИСЕМ ИЛИ САД ЛЮБЯЩИХ, ИБН-ИМАДА 
Автор — современник Хафиза ^Us ^»1 — Ибн-И мад (ум. в 
800,1398 г.); он происходил из Хорасана, но жил и умер в Ширазе. 
Поэтическое произведение в стихах, состоящее из десяти писем, 
представляющих собою переписку двух влюбленных(
с
З>-^л«_>(>2-Ь) 
мистического содержания. Письмам предшествуют вводные 
главы, в одной из которых (<UJi«) автор дает определение люб­
ви. Начало: £Jf btk<Jl ^-*\y. _ /UJI j *U_,Jf <JJUDf a+*Jr. 
В заключительной части рукописи (**J'—«»•) указано количество 
бейтов этого произведения, дата его сочинения, имя автора и 
название i>^*J ' ^-^°^j (Сад любящих), которое и является дей­
ствительным названием этого труда. *-»lJ <ь написано на чистом 
листе предшествующем тексту, где ошибочно указывается, что 
автор этого сочинения был учеником Абдуррахмана Джами (на 
самом же деле он жил гораздо раньше и был современником 
Хафиза). Блоше (Ш, 441 № 1972) неверно приводит дату сочи­
нения, ибо он принял за дату число, дающее количество бейтов 
этого труда, а название, упомянутое в тексте, отнес к другому 
труду, будто бы, упоминаемому автором, действительную же 
дату составления Десяти писем отнес к этому предполагае­
мому сочинению. Соответствующее место текста следующее 
(л. 310а): 
J! 
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Из данного текста следует (впрочем, совершенно ошибочно) 
что дата сочинения раби' I 704/октябрь 1304 г., но что количество 
бейтов поэмы 760, название же данное, самим автором своему 
труду,есть oti1*-^ **°}j>9i не <t»U <o. По рукописи Парижской 
библиотеки дата сочинения—794 г. х., также в рукописи Ин­
ститута востоковедения АН Уз ССР за инв. № 1292/Ш (Оп. Ш. 1071). 
Дело в том, что переписчик неправильно написал в вышеприве­
денном тексте вместо ~u*iAj_jlki^j JSSJ Л+ЛЛ £JJ*>B. C>j**j\ 
так: -A*»** J J^f; ауJ *iij i перестави в вслове a>» второй строки 
точки над нуном. 
Рукопись переписана насталиком черными и красными черни­
лами в два столбца на бумаге среднеазиатского производства. 
Переписчик, повидимому, Мухаммед Хусейн ал Булгари, оттиски 
печаток которого имеются на многих листах рукописи. Дата — 
месяц раби* I 1268/дек. 1851—янв. 1852 гг. 27 лл. (2846-3106). 
12x520. 
Б л о ш е, 1, 217 № 1570, где говорится, что по содержанию это произведе­
ние состоит из писем, адресованных разным высокопоставленным лицам, кото­
рые и перечисляются поименно. У него же, т. 111, 441 № 1972; Перч (п), 716 
№ о-87/З; Ръё, Доп., 217 № 348/Н. 
1069 Т О Ж Е 5014/11 
Список на лощеной восточной бумаге кремового цвета; текст 
переписан на страницах и вокруг них наискось на полях. Пе­
реписчик всей этой сборной рукописи (л. 1386) CJ^A*J «J—•** 
5^«jU»^ *-w Мухаммед Я'куб-и Самарканда Рукопись, повидимому, 
XIX в. 14 лл. (386-526). 15,5x87. 
1070 Т О Ж Е 1292/Ш 
Список копирован насталиком на необрамленных страницах 
русской цветной почтовой бумаги, повидимому, в конце XIX в. 
34 лл. (14б-47а). 13x21. 
1071 Т О Ж Е 1080 
Очень хороший хивинский список, переписанный четким наста­
ликом на русской бумаге высшего качества; текст в рамках из 
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золотых и цветных линий; в начале — грубоватый унван. Дата 
переписки — 1330/1912 г. 34 лл. 14x21,5. 
t t f t и ^ 3 j - iw /v 
МИХР И МУШТАРИ (СОЛНЦЕ И ЮПИТЕР) 
Автор этой любовной поэмы LSjij*2 j^o^- -J*** X» Мулла 
Мухаммед Ассар-и Табризи, написавший ее в 777/1376 г. 
Хороший список, переписанный четким насталиком по четыре 
колонки на необрамленной странице; бумага плотная, кремового 
цвета, лощеная. Дата списка 1016/1607 г. Место переписки — Бу­
хара. 57 лл. (1316—1876). 18x24. 
Б р о у н . 230 и 263; Дорн, 359 и ел. №Ns 404—405; Перч(п) , 843 и ел. 
№№ 888 и 880; Ф л ю г., I, 547 и ел. №№ 565—666. 
1073 Т О Ж Е 1339 
Поэма переписана мелким убористым насталиком по две ко­
лонки на странице без обрамлений; название глав выписаны ки­
новарью; на полях, также киноварью, сделаны редкие пометки 
о содержании глав ( O^l—.2Л). Томик заключен в изящный 
шагреневый переплет, несколько пострадавший от времени. 
Рукопись, повидимому, не позже XVII века. Деф.: недостает в 
конце 1—2 листов. 202 лл. 9,5x17,5. 
Ю74 ^ L OUL. Of л » Ш 
Д И В А Н С А Л М А Н А С А В Е Д Ж И 
Автор СЛ^ *}Ь <i*.|_yi. ^ — J ОЦА— £jjj—II JL_+&. *»•!>»• 
i_^jL~ J.+=*A Ходжа Д ж а м а л у д д и н Салман б. Ходжа 
Алауддин Мухаммед-и Саведжи (ум. в 778/1377 г.), 
живший и работавший преимущественно в Тавризе, резиденции 
иранских Джалаиридов, прославлению которых он посвятил боль­
шее количество своих произведений. Рукопись старая, — судя по 
характеру письма и по бумаге, вероятно, XV в. Деф.: нет начала 
и конца. 117 лл. 17x25,5. 
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Блоше, 111, 213—216, №№1564—1566; Броуи, 229; Перч (п), 842 
№ 837/1; Рьё, 11. 624-626; Рьв, Доп.. 150 № 220/111. 175 № 265. Об авторе — 
см. Р а ш и д Ясими— ^ j L — » Ol—JLw JJ] j J l j . . » ! iUUl ^ *^*U 
Тегеран, б. г. " * 
1075 Т О Ж Е 1617 
Рукопись, писанная хорошим насталиком; текст в рамках из 
золотых и голубых линий, попорчен 12-ю позднейшими миниа­
тюрами, исполненными густо положенными прямо на текст 
красками. Список, повидимому, XVI в. Деф.: нет конца (стихотво­
рения обрываются на оканчивающихся на букву мим). 281 лл. 
15X24. 
1076 Т О Ж Е 152 
Слисок, повидимому, XVII в.; текст переписан насталиком и 
заключен в рамки из красных и синих линий. Позже рукопись 
подверглась реставрации: были дописаны утраченные первые 
8 листов и подклеены поля. Деф.: нет конца. 305 лл. 15,5x24,5. 
•1077 Т О Ж Е 992 
В настоящем списке имеются многочисленные панегирики 
(касыды и тарджи'бенды) в честь Джелаирида, шейха Увейса 
(757/1356—776/1374; лл. 1—60), Гиясуддин - Мухаммеда (л. 92), 
шейха Хасана (л. 94), Абу-Исхака (л. 101), Шейха Хасана Дау-
латшаха (л. 103—104), в честь шейха Хасана в ответ поэту 
Абдулваси'-йи Джебели (л. 1046), Султан-Хусейна (л. 1146), в 
честь Дильшад ханум (жены Джелаирида Шейха Хасана б. 
Хасан-и бузурга), ответ на панегирик Захируддина Фаръяби 
(л. 1176—1206). За панегириками и немногочисленными таржи'-
бендами следуют надгробные стихи, посвященные памяти эмира 
Ильхана (л. 1426), Дилшад ханум (л. 144а), Мухаммеда б. Ху­
сейна (л. 147а). Заканчивается диван газалями, расположенными 
в алфавитном порядке и некоторым количеством четверостиший. 
Переписанный четким насталиком список, повидимому, XVHI в. 
Деф.: нет конца. 245 лл. 14x25,5. 
1078 Т О Ж Е 159/ХИ 
Извлечение из дивана Салмана Саведжи, переписанное рукою 
c5_jl*b 0****°- «л*1*-» Мухаммед Хусейна Булгари, несомненно, в 
средине XIX в. 31 л. (1816-211а). 16x26. 
1U-?43(J 145 
1079 .'.t . Ij j 1048/1 
Г A 3 А Л И 
Избранные места из лирических произведений (газалей) 
Салмана Саведжи, трактующих по преимуществу о раз­
луке (сЗ'_*—*) в мистическом смысле. Переписано насталиком 
по средине необрамленных страниц и наискось на полях; бу­
мага—лощеная, кремового цвета, видимо, кокандской выработки. 
Переписчик -*•»* jA Ир-Мухаммед. Дата списка 1281/1864 г. 
В конце настоящего тома, содержащего несколько рукописей, 
имеется надпись: „Эта книга написана для дорогого Мухаммеда 
Разык-бека чухра агаси, сына муллы Кул - Мухаммеда, глав­
ного конюшего". 24 лл. (16—246). 16x26,5. 
1080 * ^ 5 3 ^j* 1048/111 
Г А З А Л И И К А С Ы Д Ы 
Автор —тот же Салман-и Саведжи. Содержание хвалеб­
ных произведений (касыд) посвящено автором по преимуществу 
вышеназванному султану Шейх-Увейсу. Список копирован нас­
таликом на кремового цвета лощеной кокандской бумаге; текст 
в две колонки и на полях необрамленных страниц. Переписчик 
тот же Ир-Мухаммед. Дата списка 1271/1864 г. 97 лл. (1586—254а). 
16x26,5. 
Блоше, III, 215 №№ 1565/66; Броун, 229; Перч (п), 842 №837/11; Рь 6. II, 
624-626; Доп., 150 № 220/Ш, 175-176 М * 265/0. 
1081 ^
 Citi л 2312/XXI 
С Е М Ь Д О Л И Н 
Автор (^Ui^ frlf iJ^tf (_rb ~u~_^t Эмир сейид Али б. 
Шихаб ал-Хамадани (ум. в 786/1385 г.). Мистическая по­
эма в форме месневи о семи долинах, черев которые „должна 
пройти человеческая душа по пути слияния со своим творцом". 
Автор придерживается той же схемы мистического пути, которую 
художественно развил в своей поэме Р а з г о в о р птиц, Шейх 
Фаридуддин Аттар (ум. в 627/1230 г.). Хороший список на плотной 
:И6 
полушелковой бумаге; копирован четкий насхом по три колонки 
на страницах, обрамленных цветными и золотыми линиями; заго­
ловки написаны насталиком киноварью. В начале незаконченный 
набросок унвана. Переписчик <-*_fJa«iJ} <_у*.(—* Ь'У о^ ^ <>*-*»• 
Хусейн б. Маулана хаджи ал-Хатиб. Дата списка 991/1583 г. 
II лл. (2796-2896). 19x26,5. 
1082 Т О Ж Е 480/IV 
Переписана рукопись на плотной полушелковой, хорошо ло­
щеной бумаге; почерк — четкий насталик; текст расположен по 
четыре колонки на странице, обрамленной золотыми и цветными 
линиями; в начале грубоватый унван в голубых тонах. Дата 
списка - 1245/1829 г. 9 лл. (442б-450а). 24,5x37. 
1083 4 ^ 1 ±и_£ 23I2/XIX 
Э М И Р О В Ы Г А З А Л И 
Автор тот же Эмир с е й и д А л и б. Ш и х а б а л-Х а м а д а н и. 
Мистические стихотворения в форме газалей. Автор подписывает 
их псевдонимом ^У^- А лай. Наряду с последним встречается 
и подпись (_г-^ — Али. Список копирован насталиком на плотной 
полушелковой, хорошо лощеной бумаге кремового цвета. Текст 
обрамлен золотыми и цветными линиями; заголовки выделены 
киноварью. Переписчик ^^Ь ^ ^•ft._r)t-U? Абдуррахман б. Али. 
Дата списка 991/1583 г. 10 лл. (261а—270а). 19x26,5. 
Блоше, IV; 1У8 № 2249. • 
1084 Т О Ж Е 754/ХХХШ 
Список в сборной рукописи, копированной насталиком на не-
обрамленных страницах. Дата 1078/1667 г. 12 лл. (2286—2396). 
17x26,5. 
1085 Т О Ж Е 480/Ш 
Список копирован насталиком на плотной бумаге, хорошо 
лощеной; текст в рамках из золотых и цветных линий. Дата 
1245/1829 г. 9 лл. (4346-4426). 24,5x37. 
Л47 
«°86 kiL JJJ* W2/I 
Д И В А Н Х А Ф И З А 
Автор — знаменитый лирик KjJ^^r" k-JL. j+sv» ^J-ДЛ с/**-*-"" 
Шамсуддин Мухаммед Хафиз-и Ш и р а з и (ум. в 
791/1389 г.)- Рукопись переписана прекрасным иасталиком, укра­
шена весьма тонко исполненными художественными фронтиспи­
сами и заставками; текст заключен в многоцветные с золотом 
рамки. В заставках, между газалями (лл. 22а—2026), вписаны 
четверостишия Омара Хайяма. По внешным признакам руко­
пись кашмирской работы и относится к XVI в. 220 лл. (16—2206). 
15x26. 
Б р о у н . S 37 и 263; Гота (п). 75 М> 443 и 91 и ел. №№ 72—74-
Д ори. 362 J6 408; И В Я, 205 и ел. №>й 66—76; Зал., 14; П е р ч (п), 62; 
Na 16-Ua и 246 и ел. №№ 810—810; Р е х., 135 и ел. №№ 30—32; Ром a ex., 7I 
Рьб, И. 627—631; III, 1000 и 1071; Рьё, Доп.. 176 и ел. Ш,; 267-274; С е м е ; 
нов*. 30 и след. Л;Л; 41—45. Торн., 101 и ел. №№ 164—167; Флюг.. 1,531 и 
ел. Ns№ 570—57Н. Об авторе и библиография—см. Е. Э. Б е р т е л ь с . Очерк... 
65 и 193; Восток, сборник второй М. —Л., 1935, 467—469. 
1087 Т О Ж Е 1420 
Хороший недатированный (повидимому, XVII в.) список, копи­
рованный насталиком, с 18 миниатюрами, фронтисписами и унва-
нами. 297 лл. 12x19. 
1088 Т О Ж Е 350 
Список украшен 23 миниатюрами работы неизвестного худож­
ника-миниатюриста XVIII столетия и одним двусторонним 
фронтисписом. Переплет художественной работы. 241 лл. 11x19. 
1089 Т О Ж Е 237/V 
Извлечение из дивана. Избранные газали, <ьЬ* ^ 1 — (Книга 
виночерпия), **lj и**-* (Книга певца) и *l»L~*i* (Пятистишия)' 
Список на полушелковой хорошо лощеной бумаге среднеазиат­
ской выработки. Текст написан насгаликом с элементами шекесте, 
по бейтам, наискось в три столбца на странице, обведенной об­
щей рамкой из цветных и золотых линий. Рукопись конца 
XVIII-начала XIX вв. 26 лл. (1616—1866). 16x26. 
Перевод Сакн - намэ — см. Восток, сборник второй стр. 407. ел, 
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1090 LiU £,U^ 232/IV 
Г А З А Л И Х А Ф И З А 
Сборник избранных газалей Хафиза. Прекрасный список, копи­
рованный каллиграфическим насталиком (Ср. ркп. 805) на бумаге 
кремового цвета; текст заключен в рамки и вклеен (б. м. позд­
нее, так как бумага иного качества) в широкие поля. Семь 
начальных строк после басмалы дописаны по заклеенному тексту. 
В начале небольшая заставка. Рукопись, повидимому, XVI в. 63 лл. 
(696—131а). 13,5X23. 
»091 J^L of jP Jjf J >
 C > 1344/XVI1 
ОБЪЯСНЕНИЕ ПЕРВОЙ ГАЗАЛИ ДИВАНА ХАФИЗА 
Неизвестный автор истолковывает знаменитую первую газаль 
из дивана Хафиза в мистическом смысле: под видом виночерпия в 
его толковании выступает J-»!-*" JJL,^ „совершенный руководи­
тель на мистическом пути", под вином понимается „мистическая 
любовь к творцу" и т. д. Список XIX в.; переписан неряшливым 
курсивным насталиком. 8 лл. (459а—466а). 19x24. 
ДИВАН ХАФИЗА, ОБРАЩЕННЫЙ В 
ШТИСТРОФНЫЕ СТИХИ 
Автор переделки [msJlA_r^ ^ Ь _J^'J Иасир Али-йиСир< 
хинди (ум. в 1108/1697 г.). Рукопись писана посредственным 
насталиком на невысокого качества среднеазиатской бумаге. 
Переписчик ^JJ^fJ-i <У^ &?*J Рахим-Бакий-йи Яркенди. Дата 
списка 1124/1712 г. 166 лл. 11,5x18,5. 
1093
 a j ^ (Ь^) *»!ji CJJP Ч 1 ^ 2228/I 
ПРЕДИСЛОВИЕ К ДИВАНУ ХОДЖА 
(ХАФИЗА) ШИРАЗИ 
Автор ff^j' Jf*j*A* Мухаммед Гуландам, друг Хафиза и 
первый издатель его дивана; судя по началу, настоящая рукопись 
совершенно тождественна с теми, которые находятся в Британ-
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ском музее. Писана отличным иасталиком на бумаге, крапленой 
жидким золотом; первые две страницы с заставкою, исполненною 
золотом и красками, поля украшены цветочным орнаментом-
Список, повидимому, XVI в. Деф.: недостает конца. 6 лл. 
(1а-66) . 12,5x20. 
Блоше. Ill, 23 > Jfi 1596,232 № 1602, 231 I& 1бИ. 236—237 № 1618, 239—240 
№1627; Броун, 263; ИВЯ, III, 205—20? Kt 66 и 326 № 447; Перч(п) , 
846—847 №842. 85# №848; Р ь ё. II, 627-631; III, 1000, 1071-1072: Р ь ё. 
Доп., 176 №267, 177 № 269 и 178 № 271; Флюг., I, 554 № 575. 
Ю94 ^ ^ Xf 0\>* 1 2 2 
Д И В А Н К А М А Л А Х О Д Ж Е Н Д И 
Автор — <_У-1А**. Ь)а.~лtf &JJJ\JL$" Камалуддинб . М а с'-
уд-и Ходженди (ум. по одной версии в 792/1390 г., а по дру­
гим данным в 803/1400 г. или даже в 808/1405—1406 гг.). Хороший 
список на плотной восточной лощеной бумаге, переписан убори­
стым насталиком; текст в рамках из золотых и голубых линий; 
заголовки написаны синей тушью и золотом. Переписчик vr-t3j* 
{j*lj»J\ j_^ ff- £}* «А*»* £у sX-ьвА Дервиш Ахмед 6. Али ас-Си-
раджи. Дата списка 825/1422 г. Деф/. нет первого листа. 192 лл. 
12x17. 
Б р о у н. 238, 271; П е р ч (п). 8*4 № 855; Р о ы а с к., 8; Р ь 6, II, 632 и ел,; 
Торн., 103 № 167,; Флюг., I. 557 № 581. 
1095 Т О Ж Е 2290 
Прекрасно исполненная рукопись, писана на восточной бумаге, 
текст в рамках из золотых и цветных линий, в начале — унван, 
тонко сделанный золотом и красками. Список без даты (повиди­
мому, XVI в.). 171 лл. 15x24. 
1096 Т О Ж Е 805/IX 
Извлечение из его дивана. Текст, переписанный четким иа­
сталиком на кремового цвета шелковой бумаге, вклеек в окра­
шенные в синий цвет поля с обводкой цветными и золотыми 
линиями. В начале небольшая виньетка. Список без даты, пови­
димому, XVI в., 32 лл. (лл. 1786—209а). 12,5x12,5. 
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1097 Т О Ж Е 156/1 
Рукопись переписана насталиком на белой тонкой шелковой 
бумаге, хорошо лощеной. Текст обрамлен грубоватыми цветными 
линиями и бронзой. 
За дату переписки, повидимому, можно принять, обозначен­
ную на л. 1а, б. м. рукою переписчика, — „раджаб 1273'/25 февр.— 
27 марта 1857 г., 229 лл. (16-2296). 14x28. 
1098 Т О Ж Е 159/Х 
Извлечение из его дивана-о введением биографического ха­
рактера. Переписчик L5JI-AL <^.W» a_*s*^ Мухаммед Хусейн-и 
Булгари. Список середины XIX в. 33 лл. (126а—158а). 16x26. 
Ю99 ^ j ^ JUT o U > 232/VI 
Г А З А Л И К А М А Л А Х О Д Ж Е Н Д И 
Сборник избранных газалей того же Шейха Камала Ходженди. 
Список копирован изящным насталиком на кремового цвета шел­
ковой бумаге, так как поля, повидимому, были утрачены, то текст 
вклеен в новые из позднейшей посредственной бумаги. В начале 
небольшой унван в синих тонах с золотом. Рукопись, вероятно, 
XVI в. 25 лл. (157а-181а). 13,5x23. 
1X-XBEK ХИДЖРЫ-XV ВЕК НАШЕЙ ЭРЫ 1100-1211 
"00 J ^
 0\^ 159/VI 
Д И В А Н Б И С А Т И 
Автор {jjM_r*~> ^ L - J \J)IJA Маулана Бисати-йи Са­
марканд и. Диван написан им в период правления Тимурида 
Халил-мирзы (807/1404—812/1409). Переписчик &?**> Cri^1^^ 
ijj^j Шарафуддин Хусейн-и Булгари. Список середины XIX в. 
5 лл. (73а—77а). 16x26. 
Рьё, П, 735; Торн., III, N 180. 
1 1 0 1
 bUj
 3 ^ys МЮ 
Ю С У Ф И З У Л Е Й Х А 
у. Лирическая поэма. Автор — почти неизвестный представитель 
старо -узбекской литературы <£1±J j * Д у р б е к . Поэма написана 
в Балхе в 812/1409 году. Сохранилось лишь это его произведе­
ние, представленное двумя рукописями, повидимому, только в 
Институте востоковедения АН УзССР. Поэма переписана хорошим 
насталиком, типичным для гератской школы XV—XVI вв.; текст 
заключен в рамки из цветных и золотых линий; заголовки выпол­
нены киноварью и ультрамарином; в начале—исполненный крас­
ками и золотом двусторонний фронтиспис. На л. 1а круглый ме­
дальон очень тонкой работы; рукопись снабжепа пятью миниа­
тюрами, несколько попорченными временем. Переписчик «Д+*** 
KJ_P*> а*ем f j_jiA &1 J j j u Мухаммед Са'ид б. Мирза Мухам-
мед-и Бухари. Дата списка 1024/1615 г. 93 лл. 16,5x27. 
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К опис. № 1103 Светильники сердца, Хафиза' Аллафа 
.Харабатн'; внутренняя крышка кожаного переплета 
(аппликация, тиснение), Рукоп. начала XV в. 
1102 
Т О Ж Е 
185/III 
у. Позднейший список на лощеной кокандской бумаге кремового 
цвета; переписан насталиком по четыре колонки на странице, 
текст обрамлен цветными и бронзовыми линиями, заголовки вы* 
делены киноварью. В начале поэмы посредственный унван в синих 
тонах с бронзой. В разных местах рукописи имеются оттиски 
печатей Сейид Мир Сиддика, сына эмира Музаффара, с датой 
1296/1879 г. Дата списка 1266/1850 г. 24 лл. (356-586). 26,5x46. 
1103 ^О ^ Й232 
К Н И Г А О С В Я Т Ы Х 
Другое название поэмы i l j ^ ^i^» (Светильники сердца). 
Автор ^jjb\y^ o^U lisLa. Хафиз 'аллаф (торговец фуражом) 
по прозванию X ара бати . Содержит поэтическое (в фор­
ме месневи) повествование о ранних представителях мусульман­
ской теологии и законоведения, начиная с Мухаммеда и кончая 
известным Хусейн-Мансуром Халладжем (казн, в 309/922г.). Сре­
ди этих лиц значатся первые мистики в исламе (например, Ра-
би'а), имамы, основатели четырех главных школ законоведения, 
и др. Поэма написана в 821/1418 г. Очень хорошая и полная 
рукопись, писанная насталиком на лучшей шелковой лощеной 
бумаге (Срвн. ркп. 805). Текст, по 4 колонки на странице, в рам­
ках из золотых и голубых линий; заглавия рассказов надписаны 
золотом и киноварью; в начале очень тонко исполненный золо­
том и красками унван. Рукопись в изящном кожаном переплете 
с тиснением и инкрустацией. Без даты, но, судя по палеографи­
ческим признакам и всему оформлению, список, повидимому, 
прижизненный автору, т. е. первой четверти XV в. 310. лл. 
18x26. 
1104
 ^ Of л» т'т 
Д И В А Н Б У С X А К А 
Избранные места из собрания стихотворений поэта ^ J J J I J U * -
^J\jir" i3l-J,uw' >—•*' Джамалуддина А б у - И с х а к - и 
№ 
Ш и рази (ум. в 827/1423 г.), известного под прозванием £*>U 
Хал лад ж (Трепальщик хлопка). Переписчик <_?_ДЬ ,JJU^. О*ЛЛ 
Мухаммед Хусейн-и Булгари. Список середины XIX в. 3 лл. 
(436-45а). 15,5x26,5. 
Р ь е, 11, 634. 
Н05 ^ ^
 0 | ^ 805/Х 
Д И В А Н И С М А Т А 
Автор ( J J U J <UJ!<JU+~P •Ч'.И" Х о д ж а И с м а т у л л а х - и 
Б у х а р и , современник Тимурида Халил-мирзы, которого он 
был учителем в поэзии (ум. в 829/1425—1426 гг., а по другой 
версии—в 840/1436—1437 гг.). Описываемая рукопись содержит 
только извлечение из его дивана. Прекрасный список без даты 
(повидимому, XVI в.). 13 лл. 2096—221а). 12,5x21,5. 
Рьб, Доп. 184- 85 № 282. 
1106 Т О Ж Е 1435 
Полный список дивана. На л. 16 и 1276 списка помещены 
унваны, на полях листов 16, 127а и 1276 растительный орнамент. 
На лл. 1а и 2а наклеены оттиски печатей разных лиц, видимо, 
откуда-то вырезанные. Переписчик V_~JU" < j ^ o _*<>»* Мухам­
мед Сиддик катиб. Дата списка 1259/1843 г. 193 лл. 15,5x26,5. 
»07 ^ ^ ^ jJi^ 2529/Ш 
К А С Ы Д Ы ( О Д Ы ) Х О Д Ж И И С М А Т А 
Автор—тот же Ходжа Исматуллах-и Б у х а р и . Начало 
после Засмалы: £-Jf ailiL» _yJ.\\ jj *_r*j C-r? Oif ст.?2' 
Текст в рамках из золотых и цветных линий. Дата переписки 
1255/1839 г. 9 лл. (35б-43а). 13x25,8. 
" Р ь ё, Доп., 184—185 № 282. 
.166 
» « JJuVI V 346 
Д О К А З А Т Е Л Ь С Т В О В З Г Л Я Д О В 
Стихотворный трактат по суфизму. Автор « t|ju» *JL» л*лл 
<-jai»_r*— Мухаммед Салих „Нидаи" Самарканди . 
Переписчик ^№1
 (_fXs _/JU> Мир Али ал-Катиб, замечатель­
ный гератский каллиграф XV в. Л. 1а украшен художествен­
ными медальонами. На лл. 16 и 2а — двусторонний фронтиспис 
очень хорошей работы. На полях лл. 26 и 36—растительный 
орнамент, сделанный золотом. Вся рукопись носит отпечаток 
превосходного вкуса и исполнения. 80 лл. 18x28. 
1109
 u^bolj* 2Ш» 
Д И В А Н К А С И М Й 
• Автор ijjij+d\ ^^Lu^aJI p~XH\jj] QJ.OJJ* C {^-^ ^A*J CH сг^* 
«j\j.i\ ~~li» Али 6. Насир 6. Харун б. Абу-л-Касим 
ал -Хусейни а т - Т а б р и з и „Касим-и А н в а р " или *—Ш1 
, а л - К а с и м " (ум. в 835/1431 или в 837/1433—1434 гг.). Старый 
и прекрасный список, писанный четким насталиком черными и 
цветными чернилами, а также золотом (заглавия отдельных стихо­
творений); текст, расположенный по две колонки на странице 
и наискось на полях—в рамках из золотых и цветных линий, 
заключает газали в алфавитном порядке, тарджи'аты и проч. 
Деф.: утрачены первые листы. Список датируется, несомненно, 
856/1452 г., как и следующий за ним список ^jijUJl <j-i-»t 
того же автора, переписанный тем же (^'.у* <LU|JU* ^ ^ - A J ' ^ J 
—Зайиуддином б. Абдуллах-и Ираки и на такой же бумаге, что 
и настоящий диван. 226 лл. (1а—226а). 16x24,5. 
Броун. 234 и ел.; Гота (п), 101 Л 76; Ромаек., 8; Р ьб, II, 6,5; 
Флюг., I, 558 и ел. №№ 582—583. 
1110 Т О Ж Е 2108 
Начало настоящего дивана не совпадает с общеизвестными 
диванами этого поэта. Почитанная рукопись, достаточно, впро­
чем, сохранившая свое прекрасное оформление; она написана 
^превосходным насталиком на плотной толстой бумаге, каждое 
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стихотворение имеет две хорошо исполненные виньетки; поля 
покрыты нанесенным жидким золотом художественным орнамен­
том, меж него в углах, вверху и внизу и в правой стороне, в 
особых картушах, вставные узоры из цветной бумаги, орнамен­
тированной золотом. В начале сильно пострадавший от времени 
фронтиспис, исполненный золотом и красками. На лл. 68 и 100 
две миниатюры в светлых ярких тонах, выполненные, повиди-
мому, в позднейшее время и наклеенные м. б. не на свое место. 
Даты нет, подвидимому, XV в., гератской школы. Деф.: нет окон­
чания. 106 лл. 18x27,5. 
Срв. С е м е н о в , А. Лицевые рукописи Бухарской центральной библио» 
теки (.Иран*, II, стр. 91 № 4). 
1Ш Т О Ж Е 980/1 
Отличный старый список, на плотной восточной бумаге, воз­
можно, XVI в. (Срвн. ркп. 805), писанный четким насталиком 
чернилами и тушью; заголовки выделены золотом; текст в рам­
ках иа золотых линий; в начале очень тонко исполненный, но 
пострадавший от времени унван. 229 лл. (16—229а). 13x17,2. 
1112 Т О Ж Е 127 
Хороший список, копированный мелким убористым настали­
ком; текст заключен в рамки из цветных линий; рукопись, видимо, 
XVII в. Первый лист и три в конце дописаны позднее другим 
почерком и датированы 1269/1852—1853 гг. 120 лл. 9,5x15. 
1118 Т О Ж Е 2243/1 
Хорошо написанная насталиком рукопись с унваном в начале, 
с виньетками в тексте, исполненными золотом и красками; текст, 
своеобразно расположенный, в различных направлениях, писан 
тушью, киноварью и золотом, и закпючен в рамки из золотых и 
черных линий. Список, иовидимому, XVI в., 201 лл. (16—201а). 
13x19,5. 
1114 Т О Ж Е 2287 
Первые 44 лл. написаны (возможно, XV в. или в начале XVI в.) 
очень искусным каллиграфом по золотому крапу на шелковистой 
бумаге; текст в рамках из золотых и цветных линий, перед каж­
дым стихом изящная виньетка, в начале унван, сделанный крас­
ками и золотом. Последующие листы дописаны, судя по бумаге и 
по почерку, повидимому, в XIX в. Деф.: нет конца. 69лл. 11X 19,5, 
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1115 Т О Ж Е 2044 
Список исполнен насталиком на довольно плотной, кремового 
цвета среднеазиатской бумаге; текст обрамлен красными линиями. 
Переписчик—&i~*> У* &>. а*л* ^ Ь Баки - Мухаммед б. Мулла 
Хусейн переписал рукопись в 1070/1659 г. в Заамине. Деф.: в 
начале нет многих листов. 153 лл. 15x21. 
1116 Т О Ж Е 1001/ITI 
Хороший список, повидимому, XVII в., писанный на плотной 
бумаге четким насталиком; текст в рамках из золотых и цветных 
линий. 185 лл. (246—2086). 13,5x22,3. 
1117 Т О Ж Е 8315/111 
Деф. список: нет конца; повидимому, XVIII в. 71 лл'. (2166— 
2866). 11x18,5. 
"18 ^Jjf
 c r 4 j f 2M6/V 
Д Р У Г П О З Н А В Ш И Х (Т. Е. С У Ф И Е В ) 
Автор —тот же Али б. Насир б. Харун ат -Табризи 
а л - К а с и м и . Поэтическое произведение с прозаическим преди­
словием, трактующее о значении разных терминов гносеологиче­
ского характера. Также красиво переписанная и оформленная 
рукопись, как и диван того же автора в том же переплете. В 
начале — унван, исполненный ляпис-лазурью и золотом. Пере­
писчик « j i l ^ t «dUfjue ^i ^ a J l ^ j Зайнуддин б. Абдулла 
ал-Ираки. Дата списка—856/1452г. 35 лл. (2266—260а). 16x24,5 
Броун, 238-239; Гота (п), 102 М 75; Дорн, 389 J* 458; Перч (п) 
860—862 KtN 859—863; Р ь ё, И, 636—637; Р ь в, Доп., 184 и ел. М№ 280/11—281, 
Флюг. Ill, 506I6 1535/19. 
1119 Т О Ж Е 2243/И 
Красиво копированная насталиком тушью, золотом и кино­
варью рукопись с виньетками на каждой странице; текст свое­
образно расположен по три колонки с промежуточными строками 
на странице и заключен в рамки из золотых и цветных линий. 
Список, повидимому, XVI века (Срвн. с ркп. 805 и 2235). 22 лл. 
(201б-222а). 13x19,5. 
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1120 
Т О Ж Е 980/1! 
Хороший список, копированный насталиком на плотной лоще­
ной бумаге. Текст обрамлен золотыми линиями. Заголовки выпи­
саны золотом. Даты нет, повидимому, начала XVI в. (Срвн. 
рукоп. № 805. ). 24 лл. (2476-2706). 12,5x17,2. 
1121 Т О Ж Е 1001/Н 
Список на плотной, кремового цвета лощеной бумаге; текст 
переписан отличным насталиком и заключен в рамки из цветных 
и золотых линий. Рукопись, видимо, XVII в. 185 лл. (246—2086). 
14,5x22. 
1122
 . ^ 1 Г OUT 806 
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ (ПОЭТИЧЕСКИХ) ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
КАТИБИ 
Под таким псевдонимом известен «dilute ^ J JUS** ^jd!<_,-*-!•. 
(Jj*> L ^ Шамсуддин Мухаммед б. А б д у л л а х - и 
Нншапури , уроженец г. Туршиза, в Иране; он сначала жил 
в Герате,где.сочинил несколько поэм с восхвалением Тимура, 
его сына Шахруха и сына последнего, Мирзы Байсункура, затем 
он проживал в разных местах Западного Ирана и Закавказья, 
пока наконец не обосновался в Астрабаде, где и умер от чумы 
в 838/1434—1435 гг. или в 839/1435—1436 гг. 
Настоящий список содержит следующие произведения поэта: 
1) O'j-P 0a—86а), 2) (JJSCJ, (-И^ <-»Llf (Книга ответа на 
„Сокровищницу [тайн" Низами]), которая иначе называется 
J\_ri\(yiJS' (Цветник благочестивых; 866—.108а), 3) f-*^ -» сЯУ 
^_>_^stJI (Книга слияния двух морей) с небольшим прозаическим 
предисловием, суфийская поэма о любви Назира и Манзура (т. е. 
Созерцающего и Созерцаемого; 1086—1396), 4) V-JL-J oi «jUJ" 
(Книга, состоящая из десяти глав), собрание притчей и рассказов 
в духе Бустана, Са'ди (140а—169а), 5) Ь^Ь (Похититель серд­
ца), аллегорическая поэма о еменском царе Кубаде и его хитром 
везире(169б —1826), 6) <ul> ^^ ^UT" (Книга тридцати писем), 
любовная поэма, излагающая в эпистолярной форме любовь 
любящего (Мухи66) и любимой ( М а х б у б ; 1836—218а). 
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Wl^VnFr'^/^ 
К опис. 1123. Полное собрание произведений (Куллнят) 
11-3136 Катнби; л. 3186. Рукопись 878,1473 г. 
Хороший старый список, переписанный отличным насхом, текст 
в рамках из золотых и цветных линий, заглавия отдельных сти­
хотворений, притчей, рассказов и т. п. писаны золотом; перед 
каждым отдельным произведением—унваны, тонко сделанные 
красками и золотом. Переписчик ^Uc ^y> О*ЛЛ -U«JI Ал-Абд-
Мухаммед б. Имад. Дата рукописи (нал. 86а)—859/1455 г. Деф.: 
в начале утрачен первый лист. 218 лл. 11,5x21,5. 
Блоше, III, 255, № 1Ь51—1655; Дорн , 366 № 416; Рьё, II, 637—633; 
III, 1068. 
1123 Т О Ж Е 2226 
Очень хорошо исполненный список. На лл. 16 и 2а помещен 
двусторонний фронтиспис весьма тонкой работы; на лл. 966, 
2176, 2436, 2816, 3186, 3616—унваны. Переписчик JU-г JU=~> 
Мухаммед Баккал. Дата списка 878/1473 г. 377 лл. 11,5x20. 
»24 ^\f
 0\y> 653 
Д И В А Н К А Т И Б И 
Автор—тот же Шамсуддин Мухаммеда б. А б д у л -
лах-и Нишапури. Прекрасный, хотя и весьма почитанный, 
список, переписанный по золотому крапу превосходным настали-
ком; текст в рамках из золотых и цветных линий. Рукопись, 
повидимому, XVI в. Деф.: нет начала и конца. 79 лл. 12x19,5. 
Броун, 239; Гота (а), 1/2. 45/2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. 9, (?); Перч (п), 
862 № 861; Ромаск., 8; Рьё, 11,637; Торн., 104 J* 168; Флюг..1, 
561—562 № 586. 
1125 Т О Ж Е 159/XVI 
Извлечение из его дивана. Список середины XIX в., копи­
рованный (jJJdJl ^v-*» л*»* Мухаммед-Хусейном ал-Булгари. 
16 лл. (255а—2706). 16x26. 
1126 Т О Ж Е 1027/VI 
Хивинский список. Переписчик jUi Jljuf ,v> / ^ ! л*»-* У* 
Мулла Мухаммед Амин б. Абдал Нияз Дата—15 зу-л хидджэ 
1323/10 февр. 1906 г. 60 лл. (3806-4396). 22x35. 
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И27 ^\f oLJ ^ 232/V11 
Г А З А Л И К А Т И Б И 
Сборник избранных газалептого же Шам су ддииа Кат и б и. 
Хорошая рукопись, видимо, XVI в., переписанная каллиграфи­
ческим насталиком на полушелковой бумаге кремового цвета, 
позднее вклеенной в поля из другой бумаги. В начале неболь­
шой унван. Деф.: утрачены конечные листы. 10 лл. (1816—1906). 
13,5X23. 
КАСЫДЫ КАТИБИ 
Автор—вышеназванный Ш а мсуддин Мухаммед Катиби. 
Текст касыд переписан среднеазиатским насталиком, обрамлен 
золотыми и голубыми линиями, в начале несколько пострадавший 
от времени унван. Список, повидимому, XVII в. 94 лл. 17x23,5. 
Броун , 239; П е р ч (п), 86Z М 864; Р ь ё 11, 637; Торн.. 104, № 16S. 
1129 ^ 1 Г UJ^ 4320/VII 
Т Р И Д Ц А Т Ь П И С Е М К А Т И Б И 
Автор тот же Ша мсуддин Кати б и. Настоящее его произ­
ведение представляет поэму в стихах месневи, содержащую пере­
писку двух влюбленных в тридцати письмах; встречается также 
под названием и_^л* j .^л* (Любящий и Любимый) или 1лСЬ 
(Чарующий сердце). Рукопись переписана насталиком черными 
и красными чернилами в два столбца на бумаге среднеазиатского 
производства. Текст заключен в рамки из золотых и голубых 
линий. Дата списка раби' II 1268/январь—февраль 1852 г. Пере­
писчик ^JUJ!_ /JUL^ JUiUI j t>i~"JI (у.\ <j-> ~Usbo ^ j J I ^ J ^ i , 
LSj^i^] ^jJJdJ] Q^SJ) Шарафуддим Мухаммед б. Абу-с- Сайф-
уа-л-Камал Мунируддин ал-Хусейн ал - Бул гари ал - Бухари. 
Место переписки—Бухара, „в гузаре Хуллабафан". После текста 
и колофона выписка из „Жизнеописаний поэтов" Даулат-шаха, 
где указана дата смерти Катиби—839/1435—1436 гг., а также место 
его могилы, в Нишапуре. 44 лл. (2196—262 6). 12,5x20. 
Р о м а с к . , 10; Р ь ё II, 638; III, 1068. 
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изо 
Т О Ж Е 
129/1 
Рукопись на плотной, кремового цвета русской фабричной 
бумаге, хорошо лощеной. Переписана поэма по две колонки на 
странице и наискось на полях; текст обрамлен золотыми линиями, 
а поля — красными. Вместо унвана и заставок — переводные кар­
тинки. Переписчик (хотя в самой рукописи указания на это отсут­
ствуют) C-^ -i-э. jiAoA JK» \^ji £i^~.ju> Мир Сиддик б. эмир Му-
заффар(,по псевдониму) Хишмет. Дата списка(л. 69а). —1312/1894— 
1895 гг. Вначале 4 ненумерованных листа тонкой кокандской 
бумаги, из них два заняты разного рода записями, сделанными 
рукою Хишмета. 24 лл. (16 — 246). 15x26. 
»131 ^ I T w U a 2 2 2 8 / ш 
Д Е С Я Т Ь Г Л А В К А Т И Б И 
Автор тог же М у х а м м е д Т у р ш и з и Катиби. Настоящее поэ­
тическое произведение Катиби представляет поэму, излагающую в 
10 главах сентенции и рассказы нравственного характера в суфий­
ском духе, вроде Б у ста на, Са'ади. Катиби написал эту поэму 
для своего сына Инаята, к которому он обращается в заключи­
тельной части поэмы. Иногда это произведение называется
 cril5*3 
или oL*UseJ. Прекрасно написанная и изящно оформленная руко­
пись. Текст, писанный отличным насталиком на белой шелковис­
той бумаге с золотым крапом, вклеен в темнозеленые поля, а 
затем в более широкие из плотной розовой бумаги, и обрамлен 
золотыми линиями. Заглавия выписаны киноварью; в начале 
небольшой унван. Дата 1082/1671—1672 гг. 54 лл. (116—646). 
12,5x20. 
Б л о ш е , ill, 255-250 ЛШ Ю5!-1Сс5; Гота (п), 76—77 Л» 45,2; Дора,366 
№ 416; Л е р ч (п). 715 № С87, 1; Ром а с к е в и ч , fr, Р ь ё . Н , 638/1V и lib 
1068; Тора- , 104 ШЬ 168-16J. 
1 1 3 2
 J U 0\#ъ 805/Х1 
Д И В А Н Х И Я Л И 
Этот поэт, более известный как {jj\*-> ^ *—» Хиялн-Йн 
Б у х а р и , был современником Улугбека (850/1447—853/1449) и 
учеником известного среднеазиатского поэта Ходжи Исмат-и 
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Бухари (ум. В829/1425—1426 или, подругой версии, в 840/1436— 
1437 гг.). О нем упоминают:Давлатшах Самарканди в своих Жиз­
н е о п и с а н и я х поэтов и Алишер Навои в З а с е д а н и я х 
з н а м е н и т о с т е й ; он умер между 850/1446—853/1449 гг. Хоро­
ший список, содержащий лишь извлечения из дивана; копирован 
насталиком на плотной лощеной восточной бумаге, вклеенной 
затем в поля из другой, кремового цвета. Заголовки выделены 
киноварью и золотом; в начале изящная виньетка. Рукопись без 
латы, повидимому, XVI в. 25 лл. (2216—2456). 12,5x21,5. 
Лерч (п), 719 № 690; Рьб, И, 639. 
НЗЗ Т О Ж Е 979/Ш 
Стихотворения, расположенные не строго в алфавитном поряд­
ке, начинаются газалью: £Л f~^  £>\&)у. tj*l »•«{)•*" {j-'j^^J^J^ 
На листах 956 и 96а сообщаются переписчиком краткие био­
графические сведения о поэте. Переписчик <-~JLLJI aJJf ^оу^» 
ьяЛу» <UJt.T~xxo._/ju> (j* Ae-t^ i ^LioL» Мир Сафиулла, по прозванию 
Ишан ходжа б. Мир Хабибулла ходжа. Дата списка 23 сафара 
1268/18 дек. 1851 г. 21 лл. (956—115а). 13x21. 
1134 Т О Ж Е 1042/VI 
Начало дивана после басмалы: (J»_y» K3J*& ***у\ и~* ^У? 
Рукопись изготовлена в Хорезме. Переписчик JL_J «daJL* }l» 
«JM_^*J x^lL» _^ Lj O^-J* CH Мулла Балта Нияз б. Курбан Нияз 
по прозванию Харрат. Дата (см. л. 244а) —1324/1906 г. 11 лл. 
(2326-2426). 22x35. 
П35 _ ^
 0 у г 132 
СОБРАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БАДРА 
Автор ^yJfj^i- JJJ UV_^ e Маулана Б а д р - и Ширвани 
(ум. в 854/1450 г.). Рукопись исполнена очень четким насталиком' 
на белой, хорошо лощеной восточной бумаге; текст по две колонки 
на необрамленной странице; заголовки писаны сульсом киноварью. 
Список, видимо, не позже XV11 в. Деф.: нет начала. 374 лл. 
17,5x25. 
ё 
ice 
"36 ^ о Г ^ 120 
Д И В А Н Ш А Х И 
Встречается также под названием ^ L i , уиЛ &\у„ь (Диван 
эмира Шахи). Автор <^_ / J JA~ ^ l ^ ^ l ^ J U I J U * ^ c£UUlil 
Ака-Мал ик б. Джамал у ддин э м и р Ш а х и - й и Себзе-
вари, происходивший из династии Сербедаров (ум. в 854/1450 
или, по другим данным,— в 857/1453 г.). Рукопись старая почи­
танная, возможно, прижизненная автору. Текст, переписанный 
хорошим насталиком, обрамлен золотыми линиями и вклеен в 
поля, когда-то украшенные своеобразным орнаментом, различи­
мым только на некоторых листах (326, 346, 366). Поверх орна­
мента на полях, несколько позже, были написаны беглым наста­
ликом и частично шекесте стихи, которые во многих местах уже 
нельзя прочесть. Деф.: нет начала и конца. 43 лл. 15,5x24. 
Б р о у н, 257; И В Я, III, 205 № 65-2 и 209 №J* 77—78; Перч (п). 864 № 866; 
Р о м а с к., 7; Р ь ё, II. Ш; Рь£. доп, 185 и ел. №М 284—285; Торн., 105 
№ 17«-; Флюг., I, 562 JSM 587—588, Цеттер., 881 № 432/2. 
1137 Т О Ж Е 161,111 
Переписчик {jJJd*}\ ^^.A—SJI ^ . . ^ Л ^ ! ^ t ^>лЛ(_^—i. 
Шлрафуддин б. Абу-с-Сайф ал -Хусейн ал-Булгари. Дата списка 
1267/1850 г. 30 лл. (2136 -242а). 16x26. 
1138 Т О Ж Е 2236/XXV1I 
Извлечение из дивана Шахи. Хороший старый (повидимому, 
XVI в.) список;текст, переписанный насталиком, заключен в рамки 
из золотых и голубых линий. 5 лл. (3316—335а). 14,5x24. 
1139 Т О Ж Е 979/11 
Список, копированный беглым насталиком на тонкой лощеной 
кокандской бумаге. Переписчик «Ш1 ^ ^ е ^ м . <J_J A*l^_i jjU,j| 
{JJ\J*J i£*\jo. Ишан ходжа б. Мир Хабибулла ходжа - йи Бухари. 
Дата окончания переписки —1267/1851 г. 37 лл. (576—93а).13x21. 
1140 Т О Ж Е 3079/1 
Список 13084890 г., перэписанный с рукописи 995/1587 г. 81 лл. 
(16- 31а). 11x17. 
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1141 
ТО ЖЕ 
91911 
Прекрасный список, изготовленный в Хорезме; переписан чет­
ким насталиком на лучшей русской фабричной бумаге; в начале 
унван, выполненный золотом и красками; текст в рамках из золо­
тых и цветных линий. Переписчик *UI ^ OI J J^ ,_jjj—i. о*=ьо 
CJIJ-P с№*_у& Мухаммед Шариф диван б. Аллаберган диван. 
Дата переписки—29 раби' I 1320/6 июля 1902г.3блл. (366—71а). 
17x26,7. 
1142 Т О Ж Е 1042/V 
Хивинский список. Переписчик <i_ji_*ilo JLJ ^L J» 
CiljZ, Мулла Балта Нияз б. Курбан Нияз, по прозвищу Харрат. 
Дата (см. л. 244а)-1324/1906 г. 16 лл. (2176—2326). 22x35. 
"43 ^ L , o U > 232/V 
Г А З А Л И Ш А Х И 
Сборник избранных газалей эмира Шахи-йи Себзевари . 
Очень хороший список, переписанный каллиграфическим настали­
ком на шелковой бумаге кремового цвета. Текст, заключенный в 
рамки из золотых линий, при позднейшей реставрации был выре­
зан и вклеен в поля из другой бумаги. В начале небольшой 
унван. Рукопись, повидимому, не позже XVI в. 26 лл. (1316— 
1566). 13,5x23. 
З а л , 17; И В Я, III, 210, Ю 78; П е р ч (п), 647 №663, 714 № 685/3, 724 
№ 693/16. 
"44 ^jl
 o f ^ 979/ 
Д И В А Н А З Е Г И 
Автор j^i^u ^^^L<£lL*J!~uc <^J o j** Ха мза 6. Абдулма-
лик-и Т у с и - й и Бейхаки, известный под псевдонимом 
vJ_^l &~ Шейх Азери (ум. в 866/1461 г.). Дивану предпослано 
небольшое введение, написанное, повидимому, переписчиком этой 
сборной рукописи, последняя копирована беглым насталиком на 
белой лощеной кокандской бумаге. Переписчик(jj*4 «Ц-f^  о'А}' 
Ишан ходжа-йи Бухари. Дата списка 1267/1850 г. 54 лл.(1а—546). 
13x21. 
Дорн, 400, № 472. 
1145 
ТО ЖЕ 
161/1! 
Переписчик (jJJtLJ] ^ju-^sJ! tJ-i-JI
 Lr->\ ^ J ^ J O J I O J — ~ 
Шарафуддин б. Абу - с - Сайф ал - Хусейн ал - Булгари. Дата списка 
1267/1S50 г. 44 лл. (170а-213а). 16x26. 
"46 ^ \
з
 ьу^.
 0VliL. ^ Jta^ji 2694/XI 
Т А Р Д Ж И ' Б Е Н Д ИЗ СЛОВ МАУЛАНЫ ВАХИДИ 
О персидском поэте ^ <_JJL*IJ Вахиди из Кума, написавшем 
поэму „Шахрангиз" вскользь упоминает Броун в своей A Persian 
Literature in Modern Times (Cambridge, 1924 p. 237). В Париж­
ской национальной библиотеке хранится рукопись персидских 
поэтических произведений Вахиди, большая часть которых посвя­
щена завоевателю Константинополя, турецкому султану Мухам­
меду'И, (855/1451—886/1481. См. Блоше, III, 268-269 № 1673). 
Поэтические произведения Вахиди имеются в одной сборной руко­
писи Венской государственной библиотеки в одной из антологий, 
где он назван Маулана Вахиди-йи Тебризи. [Перч, 67 № 20 
(^jis>!j) и 663-664 № 663/51 ( a j j _ ^ j LS^S)Y> Beale говорит, 
что Вахиди был поэтический псевдоним Вахидуддина 
Тебризи, также автора труда по стихосложению (An Oriental 
Biographical Dictionary, p. 413), основываясь, повидимому, на 
указании каталога д-ра Рьё (II, р.789), в котором автор просит 
не смешивать его с позднейшим писателем, суфием и поэтом, 
Мауланой Вахидом Тавризским, умершим в 1080 (1669—1670гг.). 
Начало: C«~ijl <ob ^Ut» tjJlejS * C~—o^ .— ^IJU'JL» «JU l^-jl^ e» 
Список, повидимому, XVI в. 5 лл. (2166—220а). 11,5x17,8. 
Также Гота, 14; Дорн, 436. 
П47 ^ J W j ^ у} ^ ^ с ^ 514/11 
ТОЛКОВАНИЕ ЧЕТВЕРОСТИШИЯ ШЕЙХА АБУ-СА'ИД 
АБУ-Л-ХАЙРА 
Автор (jiJ-i, i j^ i t j l ^у. «UJIJAXC У б а й д у л л а б. ал-Мах-
муд Шаши, т.е.известный Ходжа Ахрар(ум. в895/1490г.). 
Текст тот же, что издан проф. Жуковским в приложении к „Тай­
нам единения с богом в подвигах старца Абу -Са'ида" (СПб, 1899, 
169 
стр. 489—49S). Превосходная рукопись, прекрасно оформленная. 
Текст писан изящным иасталиком по золотому крапу и заключен 
в золотые рамки. Поля первых двух страниц украшены нанесен­
ным золотом растительным орнаментом. В начале очень тонко 
исполненный унван. Переписчик <UJ'J—<s- Q—> u*=»l ^jJI^Lbj 
{Jj\_xb~* Ни.чамуддин Ахмед б. Абдуллах-и Ширази, переписав­
ший рукопись в г. Хайдарабаде, в правление Султана Мухаммед 
Кутбшаха. Дата 1029/1620 г. 6 лл. (656—70а). 11,5x20,7. 
Рьё, II, 862/1V; С е м е н о в ' , 19 М 19/2. 
1148 jjj
 0 \ ^ 5023/I 
Д И В А Н Л У Т Ф И 
у. Автор является наиболее крупным предшественником Алишера 
Навои в области староузбекском поэзии. Точное имя его нам 
неизвестно. Помимо дивана ему принадлежит поэма JJJJJ j J-*"* 
в стихах в форме месневи и не дошедший до нас стихотворный 
староузбекский перевод <LcL> y&> Шарафудпина Езди. Писал он 
также и таджикские стихи, но они до нас, повидимому, не дошли. 
Умер онв Герате 17шабана 897/14 июня 1492 г. (См. ^b!_^lJto_)r'uj 
ркп. Института востоковедения АН УзССР № 2093, л. 149), имея 
от роду 99 лет. Настоящий список заключает всего 2 касыды и 
230 газалей, которые отделяются друг от друга незаполненным 
промежутком в одну строку. Начало первой газалиоЦ*
 (_ГСЛ(^ 1 
tjbj (_fi-bf Oj^ l«Jb •рЬ.'О {j^o- C>l_ji * b_j^" AAAJLUI tJilxSCJ fXj 
Почерк довольно хороший убористый насталик. Дата списка 
1218/1803 г. 75 лл. (16-75а). 13x20. 
Г о т а ЗД U2 № 211; ИВЯ. VIII, 114 № 67; Р ь ё (т), 286 и 288. 
1149 Т О Ж Е 5024/1 
у. Список содержит 2 касыды, 279 газалей и 18 четверостиший. 
Четверостишия помещены последними и занимают лл. 636—646. 
Стихотворения отделены друг от друга пустым простран­
ством в одну строку. В нескольких местах (особенно л. 326) 
текст немного поврежден сыростью, на л. 596 небольшой участок 
текста совсем размыт; л. 446 текстом не заполнен и остался 
пустым. Диван Лутфи обрывается после восемнадцатого четверо-
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К оплс. № 1151, Диван Лутфн: л. 10. Рукопись 1218,1803 г. 
стишия и не имеет обычной заключительной приписки перепис­
чика. Список не датирован; другое произведение в этой же сбор­
ной рукописи, переписанное, повидимому, тон же рукой, помечено 
1233/1818 г. Перед началом дивана два листа не патинированных, 
занятых разными выписками. 64 лл. (16—646). 13x22. 
1150 Т О Ж Е 121/V 
у. В рукописи, повиаимому, начала Х1Хв,Деф.: налицотолько 
начало. 2 ял. (1766-1776). 15,5x26,5. 
1151 Т О Ж Е 1431 
у. Очень хорошая рукопись, переписанная на особо плотной 
кокаНДСКОЙ бумаге (по два склеенных вместе листа) четким отлич­
ным среднеазиатским настал «ком. В начале две первых страницы 
представляли своеобразный фронтиспис, исполненный в форме 
обрамляющей текст рамки,сделанной золотом и красками, но пер­
вая начальная страница утрачена, сохранилась лишь вторая с 
такою начальною строкою из первой касыды: ($у- лу}у>. уч 
sjJl Oy>^\ <-CL;II*AJ. Следующие две страницы— с отделанными 
красками и золотом полями в виде широкого растительного бор­
дюра. Текст расположен в виде двух колонок на странице и 
обрамлен золотыми и цветными линиями, одно стихотворение отде­
ляется от другого довольно широкой полосой в золотых ободках; 
поля обведены красными линиями. Кустоды отсутствуют. Лл. 776— 
78а—лакуна, за нею идут: шестистиший и пятистишия. Даты нет. 
(XIX в.). 82 лл. 22x32. 
И52 ^ U ^ U r - 2122 
П О Л Н О Е С О Б Р А Н И Е С О Ч И Н Е Н И Й Д Ж А М И 
Автор — известный таджикский поэт ^ Ц - jj-^e-I^Jljuc А 6-
д у р р а х м а н Джами (ум. в 898/1492 г.). В начале списка 
предисловие, в точности схожее с предисловием ленинградской 
рукописи (ИВЯ, Ш, стр.215 и след.). Рукопись переписана свое­
образным насхом; текст по две колонки на необрамленной стра­
нице и на полях в разных направлениях; заголовки выделены 
киноварью. Бумага восточной выработки, кремового цвета, плот­
ная и хорошо лощеная. Список производит впечатление несколь-
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ко незаконченного оформлением (не заполнены, оставленные для 
унванов места в начале поэм, нет обрамлений текста). Сличение 
почерка списка с имеющимися в нашем распоряжении автогра­
фами автора, позволяет предполагать, что и этот список является 
автографом Джами, хотя на л.411а, внизу, слева и стоит дата 
1000/1591 г. поставленная, по всей вероятности, другою рукою. 
На каждом листе рукописи имеется оттиск печати (на некоторых 
листах затертый) с надписью: J J J ^)La_^ * _JAQ» -)IBJ ASL^J ^Jilj 
_^AUL> JV» „Заповедавший рукопись миру дольнему — Мир Салих, 
сын Мир Тахира". Деф.: отсутствует начало. 501 лл. 16x24. 
Дорн, Зв9 № 482; ИВЯ. Ill, 215 №80. См. Также Е.Э. Б е р т е л ь с -
Очерк.., (36 и 195 (Библиография); Восток, второй сборник, 421 и ел, 
П53 ^ J 3 \ ^ 1065 
С Е М Ь З В Е З Д Б О Л Ь Ш О Й М Е Д В Е Д И Ц Ы 
Автор тот же Н у р у д д и н А б д у р р а х м а н Джами. Руко­
пись представляет собой сборник его семи поэм:
 l^-*JJtiJLJL-w 
(Златая цепь) в 3-х частях, JI*~JIJ ^U^Lw (Саламан и Абсал), 
j|_j&Vl<tAs*j (Подарок свободным j 'jt^Vlist^^ (Четки праведных), 
j <_*—у. (Юсуф и Зулейха), Оз-Ц" з <_г^ (Лейла и Мед-
жнун) и jStZLA LAJ ьу^. (Книга мудрости Александра). Хорошо 
оформленная рукопись, написанная в Герате при жизни автора, 
красивым насталиком на темноватой плотной, лощеной бумаге. 
Текст, заключенный в рамки из золотых и цветных линий, напи­
сан по четыре колонки на странице, разделенные узкими просве­
тами и окаймленными с обеих сторон золотыми полосами. Заг­
лавия написаны золотом, киноварью или голубою краской. В 
начале каждой поэмы унван. художественно исполненный золо­
том и красками; посредине, в золотом картуше,—заглавие произ­
ведения. Унваны все одного образца, кроме первого, в начале 
первой части Златой цепи, т.к.лист этот, видимо, был утрачен и 
довольно искусно имитирован позже; в эгом унване преобладает 
золото и золотой орнамент на матовом золотом же фоне. Пере­
писчик o ^ ^ l -*•»! <j-» а+гьо ^у) jb.Vl_bjs Абдулахад б. Мухам­
мед б. Ахмед ал-Джами. Дата списка 895/1490 г. 264 лл. 
16,5x23,5. 
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К описан, Л"» 115,?. Полное собрание произведений (Куллият) 
Джами; л. 119 б Автограф автора (XI в). 
Д о р н , гтг и ел. №.N4 424-5,69,13.16,26; И В Я. III. 215 и ел. № 80; П е р ч 
(п), 87J—882, №341 876—893; Р ь ё, II, 644 — 649; Р ь ё, Доп., 189 №№ 289—290; 
С е м е н о в
4
, 33 Я$ 52; Тор н., 107 № 173; Ф л ю г., I, 664 М 589. С а л а м а и 
и Э б с а л ь , перев. нерусский язык К. Чайкина—Восток, второй сборник 
М. -Л.. 1935, 427—462. 
1154 Т О Ж Е 2138 
Роскошная рукопись, писанная прекрасным насталиком, по 
всей вероятности, двумя каллиграфами (срвн.л.16 и след.), на 
шелковой бумаге, листы которой вклеены в плотную бумагу, 
образующую большие красивые поля; перед каждою из семи 
поэм — очень хорошие унваны, сделанные золотом и красками, 
а поля украшены также, исполненными по способу аппликации, 
орнаментами; весь текст расположен по четыре колонки на стра­
нице и обрамлен золотыми и цветными линиями. Список, пови-
лимому, начала XVI века. 286 лл. 24,5x38. 
1155 Т О Ж Е 1265 
Рукопись, видимо, XVI в. несколько пострадавшая от сыро­
сти и червоточин. Лл. 16—2а украшены довольно грубо испол­
ненными фронтисписами. В начале каждой поэмы унван — застав-
кя, тоже не особенно тонкой работы. Деф.: в конце нехватает 
2 листов. 405 лл. 12,5x20,5. 
И56 Т О Ж Е 2233 
Хорошая рукопись, писанная отличным насталиком тушью и 
киноварью; текст — в рамках из золотых и цветных линий; унва­
ны и виньетки исполнены золотом и красками. Переписчик 
p-Ji и*яьл j j j rt-iJ-A -U«M Мухаммед Хашим б. Мухаммед 
Касим; без даты (повидимому, XVI века; дата 890 г., выставлен­
ная на л. 207— несомненная подделка). 332 лл. 15 х 23. 
U57 Т О Ж Е 2140 
Роскошная и прекрасно сбереженная рукопись. Первые 4 стра­
ницы заняты фронтисписами, богато исполненными золотом и 
красками; столь же превосходно выполнен фронтиспис первой 
поэмы З л а т а я ц е п ь . Перед началом каждой из остальных поэм — 
большой художественный унван, а первые две страницы обильно 
покрыты позолотою, окаймляющею текст, по ней разбросаны 
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многокрасочные стилизованные цветы. Текст, писанный четким 
насталиком тушью по золотому крапу, постранично разбит на 
четыре колонки и окаймлен давольно широкими рамками из 
золотых и цветных линий. Заглавия отдельных частей и расска­
зов нанесены белилами на золотой фон особых картушей— 
виньеток; при окончании поэм — сделанные в таком же духе кон­
цовки. Старинный, художественной работы кожаный переплет с 
клапаном, с тиснениями золотом и красками с внешней и внут­
ренней стороны, дополняет богатое оформление настоящей ру­
кописи. Дата списка —989/1581 г. 273 лл. 21 хЗЗ. 
1158 Т О Ж Е 188 
Список писан насталиком на лощеной кокандской бумаге; 
текст обрамлен золотыми и цветными линиями, поля — красными. 
Переписчик «Ц-fj^  ^jXliJla^c Абдушшукур ходжа. Дата пере­
писки-1260/1844 г. 783 лл. 15,5x26,5. 
1159 ^ j J I i J JL , 1089 
З Л А Т А Я Ц Е П Ь 
Мистическая поэма того же автора состоит из трех частей — 
тетрадей (_^о); посвящена Султану Хусейн-мирзе (872/1468 — 
912/1506). Поэма переписана четким насталиком на необрамлен-
ных страницах; некоторые, видимо, утраченные, листы дописаны 
позже. Переписчик ^^ <^J »_-** Мухибб б. Али. Дата списка— 
997/1588 г. 231 лл. 11x21. 
Б р о у н, 243 и след.; Д о р н , 368 ислед., №№ 421 и 422; И В Я. Ill, 218—220; 
Перч (п). 873 Л* 876.875 -876 J4№ 878-882; Рех., 150 № 80; Р о м а с к., 10; Р ь е, II, 
641 и след.;Р ь 6. Доп., 189 №№ 289—290; Т о р н, 107 № 173; Ф л ю г., I, 569 № 594. 
1160 Т О Ж Е 2149 
Настоящая рукопись, заключающая вторую и третью части 
З л а т о й цепи, является превосходным образцом каллиграфиче­
ского искусства. Толстая лощеная бумага, широкие поля рукопи­
си, исполненной прекрасным насталиком тушью, золотом и крас­
ками неизвестным каллиграфом; текст, расположенный по две 
колонки на странице, окаймлен золотыми и цветными рамками, 
тонко сделанные золотом, ультрамарином и киноварью унваны в 
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начале обоих частей,— все это позволяет отнести этот список к 
лучшим образцам рукописей XVI века (ср.оп. 1183). Поэма за­
ключена в старинный кожаный переплет с тиснениями золотом 
и красками, с наложенной по золотому и красочному его фону 
ажурной, очень тонко сделанной из кожи, орнаментацией. 
95 лл. 16x24. 
1161 Т О Ж Е 1441 
Недатированный список, видимо, XVI—XVII вв. на плот­
ной шелковой бумаге хорошо лощеной и украшенный тремя 
унванами хорошей работы. Текст рукописи, исполненный доволь­
но крупным, „гератской школы", каллиграфическим насталиком 
по золотому крапу, заключен в рамки из золотых и цветных 
линий. Поля рукописи окрашены в синий цвет и обрамлены 
белыми с золотом линиями. 269 лл. 15,5x24. 
1162 Т О Ж Е 797 
Прекрасный список; исполнен насталиком анонимным калли­
графом, украшен изящным двусторонним фронтисписом и двумя 
унванами. По стилю оформления он совершенно тождественен 
предыдущему (№2149). Текст поэмы, писанный по золотому 
крапу, заключен в рамки из цветных и золотых линий. Да га 
списка 1021/1612 г. 207 лл. 15x22,5. 
1163 Т О Ж Е 799 
Очень хороший список (особенно лл. 16—51 б), примерно, 
XVI—начала XVII пека; украшен прекрасным унваном. При пере­
плете цветные поля рукописи были неумело обрезаны, от чего 
пострадало их украшение — золотая растительная орнаментация. 
Деф.: нет конца. 80 лл. 15x20,5. 
1164 Т О Ж Е 798 
Рукопись, видимо, XVII в., переписанная неплохим насталиком 
по четыре колонки на странице, обрамленной золотыми и цвет­
ными линиями; в начале унван. Переписчик <«-Ul £_>j Рухулла. 
69 лл. 18x39. 
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1165 Т О Ж Е 667 
Посредственный список, копированный насталиком на необ-
рамленных страницах и наискось на полях; заголовки выделены 
красной тушью. Переписчик ijj[=4 ~ьЬ - U ^ Мухаммед Абид-и 
Бухари. Дата списка 1211/1796 г. 119 лл. 13,5x23,6. 
1166 Т О Ж Е 1600/1 
Недатированный список, повилимому, XIX в., писан на серо­
ватой лощеной кокандской бумаге насталиком по два столбца, 
без обрамления. 197 лл. (16—1976). 15x26. 
1167 Т О Ж Е 4215/111 
Текст стихов, переписанный насталиком на русской писчей 
бумаге, расположен в четыре колонки. Дата списка 1309/1891 г. 
83 лл. (2496 — 3316). 22x35. 
Н68 J ^ V I ii=o 2002 
ПОДАРОК СВОБОДНЫМ (ИЛИ ХОДЖЕ АХРАРУ) 
Дидактическая поэма в 20 главах того же автора, посвящен­
ная Ходже Ахрару. Прекрасная рукопись, писанная превосход­
ным насталиком на плотной лощеной бумаге с золотым крапом. 
Заглавия отдельных глав и рассказов писаны киноварью и другими 
красками. Бумага с текстом (в два столбца) вклеена в другую, 
образующую широкие, окрашенные в разные тона, поля. Текст 
в широкой рамке из цветных линии. В начале упван, исполнен­
ный золотом и красками; розового цвета поля на л. 16 и пале­
вого на л. 2а покрыты тонкою, сделанною золотом, орнамен­
тацией с разбросанными но ним виньетками, превосходно испол­
ненными золотом и красками. Даты нет (повидимому, конца 
XV или начала XVI вв.). 70 лл. 18,5x28,5. 
Б р о у н, 242; Вятк., 06. № 50; Гота (и). 10а № 80; Дорн , 326 №349, 
368 № 42«; И В Я, 111, 221 №80—111. 259 №81; П е р ч (п), 874 №871/5, 877, 
№№ 883 — 884; Р ь 6, II, б 15 - 618; Р ь ё. Доп., 133 №№ 2S9 -290; Тор п., 108 
и ел. №№ 175-176; Флюг., I, 56в №• 590/1. 
1169 Т О Ж Е 2218/1 
На полях прекрасно оформленной рукописи; текст поэмы 
писан насталиком рукою ^sj^yt^ ч-olf ^—а> j±$ ^-j ^ ~ » JXJ 
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Пир-Хусейна 6. Пир-Хасана, к а л л и г р а ф а Ширазского, в 
940/1533 г. 76 лл. (36-786). 18,5x28,5. 
1170 Т О Ж Е 2127/1 
Рукопись написана прекрасным насталиком черными и крас­
ными чернилами; текст обрамлен рамками из золотых, голубых 
и зеленых линий; начальный фронтиспис с унваном, исполнен 
золотом и красками; на первой странице — исполненный также 
орнаментальный щит. Переписчик ^Л-П Jew Мадждуддин. Дата 
списка, определяемая следующей рукописью этого переписчика,т-
997/1589 г. Деф.: недостает заключительной части. 36 лл. 
(16—36а), 14,5x23,6. 
1171 Т О Ж Е 2298 
Очень хорошая рукопись, хотя и весьма пострадавшая от 
времени и местами от червей, с унваном в начале, с цветными 
полями, из которых некоторые покрыты золотой орнаментацией; 
текст в так же выполненных художественных рамках. Перепис­
чик L£j^ frlf t , ^ j¥> Мир Али ал-Хереви, соименный знамени­
тому гератскому каллиграфу. По его отметке он переписал эту 
рукопись в Акбзрабаде (в Индии), хотя ее гератское или бухар­
ское оформление очевидно. Дата списка 1041/1631—1632 fr. 
Деф.: в средине, в некоторых местах, не хватает несколько лис­
тов. 49 лл. 14,5x22,7. 
1172 Т О Ж Е 3061/1 
Текст в две колонки без обрамлений. Дата списка 1050/1640 г. 
47 лл. (16-47 6). 12x17,5. 
1173 Т О Ж Е 666 
Полный хороший список, повидимому, XVII в., текст, пере­
писанный четким насталиком обрамлен желтыми линиями; в нача­
ле грубоватый унван, также в желтых тонах. 63 лл. 12x21. 
1174 Т О Ж Е 685/11 
Сильно пострадавшая от времени рукопись, повидимому, 
XVI/в.; писана четким насталиком; текст заключен в рамки из 
цветных линий. Деф.: нет начала и конца; 53 лл. (108а—1606). 
13X22. 
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И75 JJ}\ Z^ 2218/11 
Ч Е Т К И П Р А В Е Д Н Ы Х 
Поэма того же А б д у р р а х м а н а Д ж а м и . Прекрасный 
список, писанный тушью, золотом и цветными чернилами яал-
лигрифическим насталиком на полях рукописи J_^~-^^A-O1 А*~*О-. 
В начале небольшая художественно исполненная заставка. Пе­
реписчик L^JO*-*-" V ^ - J I Cr**°"-^ СУ- 0*~** j±i Пир-Хусейн б. 
Пир Хасан ширазский каллиграф. Дата списка 940/1533 г. 
130 лл. (786-207а). 18,5x28,5. 
Б р о у н , 243, 264; Гота (п). 104 № 79; Дорн, 372 № 422/14; И В Я, III; 
222 № 80-IV; Пе р ч (п). Ь73 J* 876,3, 875 № 877/2, 878 и ел. J*№ 885—887 
Ромаск . , 10; Рьё , II, 646-G48; III, 1093; Р ь е. Доп., 189 J*№ 289/4—290/4; 
Тори.. 301 № 476; Ф л юг., 1, 560 JS 590/2, 568 № 592. 
1176 Т О Ж Е 1268/1 
Хороший, но очень пострадавший от времени список. Пере­
писан насталиком черной тушью и киноварью; текст обрамлен 
золотыми линиями, поля, на которых написано другое сочинение 
этого же автора 0 ^ ° " ^ <Lis*j) —золотыми же, но более тон­
кими. Переписчик JUe>t £ ^ <^J ^>-iJl Л*- Алимуддин б. Шейх 
Ахмед. Дата списка 987/1579 г. 104 лл. (1 б— 104а). 14x24. 
1177 Т О Ж Е 2127/11 
Прекрасно исполненная рукопись. Почерк—каллиграфический 
насталик; весь текст, расположенный по две прямых колонки на 
странице и идущий сбоку вкось, заключен в рамки из золотых 
и цветных линий; перед началом унван, сделанный золотом и 
красками. Переписчик ^jdfasw. Мадждуддин. Дата списка 
997/1589 г. 61 лл. (37 б - 9 7 a), 'l4,5x23,5. 
1178 Т О Ж Е 685/1 
В хорошей, но плохо сохранившейся рукописи, видимо, 
XVII в. Текст, писанный неплохим насталиком на коричневой 
лощеной бумаге, обрамлен цветными линиями. 107 лл. (1 б— 
1076). 13x22. 
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1179 Т О Ж Е 1879 
Хорошая, хотя и почитанная, рукопись, писанная тушью и 
киноварью на бумаге кремового цвета отличным насталиком; 
текст в рамках из золотых и цветных линий; в начале унван, 
сделанный золотом и красками. Повидимому, XVII века; доба­
вление „год 1104"(1696), внизу, на поле листа 103а, сделано, 
несомненно, позже. 103 лл. 14x23. 
1180 Т О Ж Е 1745 
Посредственный список, судя по почерку и бумаге, повиди­
мому, начала XIX в. Деф.: нет начала и конца. 134 лл. 12 х 17. 
И81 J L J j O ^ 2218/IV 
М А Д Ж Н У Н И Л Е Й Л А 
Лирическая поэма того же Л б д у р р а х м а н а Джами, пос­
вященная восточным Ромео и Джульетте, как и одноименная 
поэма Низами (ум. в начале XIII в.). Прекрасный список, ис­
полненный тушью, золотом и красками, с художественной 
заставкой в начале; текст расположен наискось на полях ру­
кописи jj*^- j*»t 1—*»-. Переписчик—тот же Пир Хусейн б. Пир-
Хасан ширазский каллиграф, который переписал предыдущие 
списки этой рукописи. Дата списка 940/1533 г. 166 лл. 
(378б-543а). 18,5x28,5. 
Д о р н . 372 J* 422/16; И В Я, III, 223—241,VI; Р ь 6, II, 645/1V; Торн.. 
108 № 174; Ф л ю г., I, 567 № 590/4; Ханы к., 21 № 4в. 
И82 U J j j ±.
м
 2218/Ш 
Ю С У Ф И З У Л Е Й Х А 
Того же автора. Поэма, посвященная любви Иосифа „пре­
красного" и Зулейхи; написана размером поэмы Низами 
Crijb*" -5 J_J-~**- (Хосрови Ширин). Список переписан превосход­
ным насталиком тушью, золотом и красками на полях Пятерицы 
Эмира Хосрова. Переписчик тот же Пир-Хусейн б. Пир-Хасан; 
ширазский каллиграф. Дата списка 940/1533 г. 172 лл. (207 а -
378а). 18,5x28,5. 
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Броун. , 264; Г о т а (п), 103—104 №№-77-78; Дорн, 368-369 № 421/3; 
372 № 122/16; 376—377 №1« 130-433; И В Я, III. 223/V; П е р ч (п), 31 № 11/7; 
61 № 18/9а. 72 № 25/2; 874 Л5 376/4; 879—881 MJtt 888-893; Рьё, II. 615/1И; 
Рьё, Доп., 189 №№ 281-284; Торн., 107 № 173/V; Ф л ю г , I, 56в № 590/3 
568—569 N 593. 
1183 Т О Ж Е 1346/111 
Очень хороший список, украшенный двусторонним фронтиспи­
сом хорошей работы и сохранности. По письму, по плотной 
шелковой бумаге и стилю оформления, он тождественен с ранее 
описанной рукописью за № 2149 (оп. 1160). Переписчик 
t_fkc (j^ -A-H tJ-t— o~>. О-*-**0* -^»5" Мухаммед Хусейн б. Сай-
фуддин Али. Дата списка.(возможно, подправленная) — 976,15G8r. 
139 лл. 10,5x23,5. 
1184 Т О Ж Е 2234 
Очень хорошо исполненный список, с полями различных 
цветов и оттенков. Текст, расположен на страницах по две колон­
ки и заключен в широкую цветную рамку, окаймленную золотыми 
и синими полосками. На л. 1 б—унван, а на полях, так же, как 
и на л. 2 а, орнаментированные пальметки, исполненные жидким 
золотом по голубому фону. По стилю, отдельным деталям оформ­
ления (но не каллиграфического исполнения текста), описывае­
мая рукопись весьма близка к ранее описанной за № 2002(оп. 11G8). 
Переписчик i_jjk*j ^J^^ j ^ ^o&ljjrfу, ^ ^ j ^ у. <>L» jxu, 
Мир Max б. Мир-и Араб, племянник Мир Куланги-йи Бухари, 
переписавший эту рукопись в г. Самарканде в конце месяца 
курбана (т. е. зу-л-ка'да), тысяча... но дальше две цифры вы­
терты; следовательно, или в самом конце XVI века, или вначале 
XVII столетия. 137 лл. 18x28. 
1185 Т О Ж Е 1417 
Список индийского происхождения; написан хорошим наста-
ликом по золотому крапу на шелковой бумаге; в начале унван, 
исполненный золотом и красками: текст в рамках из золотых и 
цветных линий. Четыре посредственных миниатюры индийской 
школы (на лл. 18 6, 84а и 856), возможно, исполнены позже. 
Даты нет, но, судя по оттискам печатки переплетчика, с леген­
дой: „Мир Тимур б. Мир Мухаммед 1147' (1734 г.), когда-то 
заключившему список в отличный, с золотым тиснением пере­
плет, рукопись относится, возможно, к XVIII в. 150 лл. 13,5x23. 
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К oniic. W 11S3. Юсуф в Зуленха, Джами; я. 61а. Рукоп. 1*28/1813 г. 
1186 
Т О Ж Е 1432 
Индийский список очень хорошо оформленный, написан на 
шелковистой бумаге; поля окаймлены широкой рамкой, заполнен­
ной растительным орнаментом, исполненным жидким золотом и 
красной краской. Текст расположен по две колонки и заключен в 
рамки- из золотых и цветных линий. Многие листы украшены 
заставками, сделанными золотом и красками. В рукописи 79 ми­
ниатюр неизвестного мастера, повидимому, начала XVIII столе­
тия. Лаковый переплет с росписью снаружи и изнутри значи­
тельно пострадал от времени и обращения. Список, вероятно, 
XV1I1 века. Деф.: нет начала и конца. 176 лл. 13x20. 
1187 Т О Ж Е 1240 
Список, вероятно, малоазиатского происхождения, XVIII в., 
на плотной белой европейской бумаге. Текст переписан несколь­
ко своеобразным почерком рик'а, по две колонки на необрамлен-
ной странице. Деф.: не имеется конца. 123 лл. 12X18,5. 
1188 Т О Ж Е 791 
Список с двумя унванами, 23 миниатюрами неизвестного 
мастера и одним двусторонним фронтисписом, также украшенным 
миниатюрами, из коих одна изображает Д ж а м и (над миниатю­
рой надпись: <^Ц {j^y* С>^±&), а другая Иосифа „прекрас­
ного", действующее лицо поэмы (над миниатюрой надпись: 
»^LJf«uIp L>—JJ С>_у^)- Эти две миниатюры принадлежат кисти, 
повидимому, среднеазиатского мастера, в то время, как все ос­
тальные, несомненно, исполнены одним из второстепенных индий­
ских художников. Переписчик ^j_yi-bAS'{J%> Мулла-йи Кашмири. 
Дата списка 1228/1813 г. Деф.: рукопись сильно повреждена 
плохим обращением. 215 лл. 15x23. 
1189 Т О Ж Е 1245 
Список XIX в., переписан настали ком с элементами шекесте, 
по две колонки на необрамленной странице с широкими полями. 
139 лл. 15x25,5. 
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1190 
Т О Ж Е 4557/1 
Список хорошей сохранности; переписан на кокандской бу­
маге красными и черными чернилами. Начало (л. 16) украшено 
унваном, исполненным ультрамарином и золотом, текст заключен 
в двойную рамку. В конце рукописи на последней странице—ко­
роткое стихотворение («bJoJ) Джим и о происхождении и двойном 
значении его прозвища Джами, затем следует несколько строк 
о поэте Алишере Навои и приводится его хронограмма (тарих) 
на смерть Джами, в которой последнее выражение <»Jf_r~ <_J_i,lf 
дает в числовом выражении 898/1492 (год кончины Джами) и в 
заключение два шуточных рассказа (<uJ»J). Дата—1308/1890 г. 
160 лл. (16—1606). 15x26,5. . 
1191 Т О Ж Е 1064/1 
Хороший комментированный список; переписан четким наста-
ликом на лощеной среднеазиатской бумаге. Переписчик «UJtwUc^ Lb 
af^» J v " }L»ta oJj Дамулла Абдулла, сын Дамуллы Мухаммед 
Мурада. Дата списка 1318/1900 г. 140 лл. (16—140а). 19x30. 
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 j j L £ j - U J ^ > 2218/V 
КНИГА АЛЕКСАНДРОВОЙ МУДРОСТИ 
Автор тот ж е А б д у р р а х м а н Джами. Рукопись исполне­
на превосходным насталиком тушью, золотом и красками, с ху­
дожественною заставкою в начале, на полях роскошной рукописи 
Sj^JbjuA *<u**i. (Пятерица Эмира Хосрова). Переписчик—выше­
упомянутый Пир-Хусейн 6. Пир-Хасан, ширазский каллиграф. 
Дата списка 940/1539 г. 100 лл. (543а-642б). 18,5x28,5. 
Дорн, 369 № 421; 373 №422/26; И В Я, Ш, 224 № 80/VI1; Перч (п). 873 
№ 876; 881 и ел. № 891; Р ь ё II, 6t5/V; Торн.. 107 № 173; Флюг., 1,565 
№ 589; № Е67 М 590/5. 
493 ^ U О ! ^ 8 3 3 
'• ... ДИВАН ДЖАМИ 
Первый диван Джами, известный под назвчнием yL-JJlIskjli 
(Начало юности) и содержащий: 1) касыды с восхвалением 
Аллаха, пророка, Али и Султана Хусейна, 2) ряд газалей, рас-
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положенных в алфавитном Порядке и 3) четверостишия (р у б а'и). 
Стихотворениям предпослано обширное вступление Джами о зна­
чении поэзии и о влиянии ее на людей. Джами отмечает факты 
высокой оценки поэзии и поэтов со стороны таких выдающихся 
деятелей суфийского движения, как Алауддаулэ Р.укнуддин 
Симнани (ум. в 836/1336 г.) и мейхенейский „старец" Абу-Са'иа. 
(ум. в 440/1049 г.) Позднейшая хивинская, хорошо исполненная 
рукопись, на сероватой кокандской бумаге. Текст переписан 
неплохим нг.сталиком, обрамлен золотыми и цветными линиями, 
поля обведены красными. В начале списка унван. Дата списка 
1298/1881 г. 278 лл. 19 У 31 . 
Б л о ш с , Ш, 272—278 №JV, 1676-1678. то же. Ш, 297-2«) Щ * 1727—1731 
Б р о у н , 243; Гота (п). 102 № 76; Дорн . 371 № 422; Зал.. 14; И В Я. Ш, 227 
№ 80; П е р ч (п), 867/9 № бЭ/1»?; Р е х., 126 № 35; Р ь ё. II, 643; Рьё; Доп., 187/88 
№№ 287- 288. Торн., )06 № 172; Флюг, I. 570—71. №595/6. 
1194 ТО ЖЕ 2003 
Поздний список без даты (повидимому, XIX в.). Переписан 
насталиком на плотней, хорошо лощеной бумаге; текст по две 
колонки на необрамленной странице с широкими полями. 303 лл. 
19x35. 
1195
 L A Of^ П6 
ДИВАН ДЖАМИ 
Второй из трех диванов А б д у р р а х м а н а Джами. Этот 
диваи известен также под названием _ii*Jl£k~lj (Средняя жем­
чужина ожерелья). По свидетельству бывшего владельца руко­
писи, шейха (jj^j. 4-Ul Colic Инаятуллах-и Бухари, эта руко­
пись является автографом самого Джами. Сличение с факсимиле 
ленинградской рукописи автографа собрания творений Джами 
( ^ Ц . OUiT" ИВЯ, Ш, 215 и ел. № 80) говорит в пользу этого 
утверждения. Список на плотной восточной бумаге кремового 
цвета; текст обрамлен золотыми и цветными линиями; в начале 
небольшой уиван. 42 лл. 17,5x24,5. 
Г о т а (п), 102 К 76; Дорн. 371 № -122* и 379 №№ 438-439; Зал., 14. 
ИВЯ. 111. 239. Перч (п). 871 J« 874; Рех., 136 Л? 35; Флюг. I, 570 и ел. 
Ы>№ 595—596. 
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И96 ^ U 0\#> 2 2 0 5 
ДИВАН ДЖАМИ 
Собрание стихотворений того же А б д у р р а х м а н а Джами. 
Роскошно оформленный и каллиграфически исполненный список. 
На лл. 1 б и 2 а двусторонний фронтиспис чрезвычайно тонкой 
работы. Текст рукописи написан на шелковистой бумаге в две 
колонки, заключен в широкую (0,75 см.) светлую рамку, окаймлен­
ную цветными и золотыми полосками, и украшен заставками и 
также, как и поля, золотыми брызгами. Переписчик ^-» ^ь j±* 
1_уЛл. (y+o-_ti\ju* Мир (а м. б. Пир,—без диакритических точек) 
Али б. Абдуррахман Джами. Дата списка 933/1526 г. 249 лл. 
21,5x32,5. 
При м е ч а н и ei Рукопись в 1950 г. была подарена от УзССР ТаджССР 
СОБРАНИЕ ГАЗАЛЕЙ ДЖАМИ 
В рукописи содержатся мистико-гедонистические стихотворе­
ния (газали), расположенные в обычном алфавитном порядке 
рифм. Список, вероятно XVI в., копированный отличным наста-
ликом на восточной бумаге коричневого оттенка; текст заключен 
в рамки из золотых и цветных линий. 272 лл. 13x20. 
Н98 ^Ц oU> 232/IH 
ГАЗАЛИ ДЖАМИ 
Сборник избранных газалей того же автора. Рукопись, пови-
димому, XVI в., копирована каллиграфическим насталиком; стра­
ницы обрамлены золотыми линиями и вклеены в поля из другой 
бумаги. 33 лл. (37б-69а). 13,5x23. 
Н99 Т О Ж Е 237/Ш 
Извлечение из дивана: газали, тарджибенды, отрывки и акро­
стихи того же автора. Список, повидимому, XIX в. Текст распо­
ложен по три колонки, наискось, на страницах, обрамленных зо­
лотыми и цветными линиями; во многих местах имеются лакуны. 
.33 лл. (И96-1516). 16x26. 
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1200 ±iJa. J^ 4535/1 
СОРОК ХАДИСОВ 
Сборник сорока преданий о приписываемых Мухаммеду из­
речениях. После арабского текста каждого хадиса следует сти­
хотворная интерпретация его на таджикском языке того же 
с^Ц- Сг+^-г"^ 0*-^jy Н у р у д д и н а А б д у р р а х м а н а 
Д ж а м и . Полное заглавие этого сборника ^ - ь * <>t*o' *<L**-_H 
(Перевод сорока хадисов; Блоле, I, 35). Список без начала. 
Текст лл. 16—2 а заключен в оригинальную орнаментированную 
многокрасочную рамку. Судя по дате последнего списка 
этого сборного тома (л. 152 а), рукопись, вероятно, 
переписана в 1296 1878 г. При сличении списка с лит. изд. 
<J~>JU> J^a. (^1_^- <ь«-> j$i» 1907) кроме разночтений, отмечен 
и иной порядок расположения хадисов. 5 лл. (16—5а). 15,5x26,5» 
Б л о ш е , I, 25—26 ММ 36-40; 111 273 № 1676; 303—304 № 1741» IV 
98-99 Nk 2143; Р ь в, I, 17; II, 790, 807, 826. 
1201 Т О Ж Е 4535/И 
Со стихотворной интерпретацией каждого хадиса на таджик­
ском языке ^ў^у, *Хьзьл ^y-^JljjJ -^»1 £*-i» у^ Мир Шейха 
б. Н у р у д д и н М у х а м м е д а Пурани. Текст переписан тою 
же рукою, что и предыдущий список, вероятно, в том же 
1296/1878 г. В начале оригинальный унван, исполненный красками 
в стиле окаймления первых двух страниц предыдущего списка. 
5 лл. (5а—96) 15,5x26,6. 
1202 .^U cUlj 5389/11 
Ч Е Т В Е Р О С Т И Ш И Я ДЖАМИ 
Два из его четверостиший. 
Начало первого: J-э *\fjuZAj £lj \_, Ja j ^ ^ ^j^i 
начало второго: оЧ" СоЬ Л^ £—*.» °j+*-> A - T u ^ i » . 
Стихам предшествует небольшое вступление о причинах их 
составления. Переписаны насталиком на кремового цвета бумаге 
кокандского производства. Текст в рамках из красных линий. 
Список датируется по нахождению в сборнике другого с ним 
списка, переписанного одним с ним почерком и датированного 
1231/1816 г. 2 лл. (116-126). 13x20,5. 
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1203 Т О Ж Е 1136/1V 
Хивинский список, содержащий всего 130 четверостиший. 
Переписчик o'j-i-5 СР"\yd ^-^ Худайберган диван. Дата спис­
ка 1317/1899 г. 18 лл. (78б-95а). 14x21,5. 
1204 ТО ЖЕ 1135/Х1 
Хороший хивинский список, содержащий 124 четверостишия; 
отсутствует имеющееся в предшествующем списке первое ввод­
ное четверостишие со славословием и еще 5 четверостиший в 
середине; последние четверостишия совпадают. Переписчик —тот 
же Худайберган диван. Дата списка 1318/1900 г. 23 лл. (113 а— 
135 а). 18x28,5. 
1205 Т О Ж Е 2040 
Всего 282 четверостишия; имеется вводное четверостишие со 
славословием. Хорошо оформленный хивинский список, писанный 
крупным насталиком на разноцветной европейской почтовой бумаге. 
Текст в рамке из цветных, золотых и серебряных полос; среднее, 
охваченное рамкой поле разделено на 2 половины двумя горизон­
тальными золотыми полосами; в каждой половине наискось написано 
по 2 полустишия между двумя серебряными параллельными 
тексту полосами. Переписчик {_J-*UJU. JLAJ ал.|_^}1в Мулла ходжа 
Нияз Ханкахи. Дата списка 1318/1900 г. 212 лл. 13x20. 
1206
 o,U P^lj 520/11 
Ч Е Т В Е Р О С Т И Ш И Е Д Ж А М И 
Написано автором на смерть его сына Сафнйуддина Мухам­
меда с хронограммой даты смерти: 
Четверостишие списано с автографа Джами. Переписчик 
LskiJs3\ kcf^JI *^—*• СУ-^s^ Али б..Хусейн ал-Ва'изал-Кашифи. 
Дятасписка 916/1610г. 1л. (239а. 15x23,5. 
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1207
 I A снЧА**» uv^ oUUj
 c > 614/v 
ТОЛКОВАНИЕ ЧЕТВЕРОСТИШИЙ МАУЛАНЫ 
АБДУРРАХМАНА ДЖАМИ 
Автор поясняет смысл своих суфийских четверостиший, пос­
вященных природе абсолюта и его различным проявлениям. Дата 
составления труда 878/1473г. Превосходно исполненная рукопись. 
Переписчик KJJ^J^ <*-Ula*e ^ J JI*S>! ^J-AJI ^ i Низамуддин 
Ахмед б. Абдуллах-и Ширази. Дата, очевидно, тот же 
1029/1620 г., что и предыдущего списка в этой сборной рукописи. 
45 лл. (1426-1866). 11,5X20,7. 
Блоше, III, 2 4№167о; Д о р н, 373 № 422/28; П е р ч, (п). 280 № 237/1; Р ь ё 
827. Специальная работа В. Э. Бертельса — .Толкование Абд • ур - Рахмана 
Джами на приписываемые ему четверостишия" (.Записки Коллегии Востокове­
дов*, т. I, стр. 19—46). 
1208 Т О Ж Е 503/IV 
Переписчик ^}^» -Цаы ^у. &±~*- -U*-» Мухаммед Хусейн б. 
Мухаммед Салих. Дата списка 1071/1660 г. 39 лл. (336—71а). 
12,5x19, 
1209 Т О Ж Е 1344/IX 
В сборной рукописи, переписанной очень неряшливым 
бухарским насталиком; дата в оттиске печати переплетчика 
на переплете — 1217/1802 — 1803 гг., повидимому, может 
быть отнесена и к самой рукописи. Переписчик ^ 1 Ь Ь ^jy^jy 
<jJU Турсун Баба б. Халик. 31 лл. (3226—352а). 19x24. 
1210 Т О Ж Е 1212/Ш 
Хороший позднейший хивинский список на фабричной писчей 
бумаге высшего качества. Текст, переписанный четким настали-
ком, обрамлен золотыми и голубыми линиями, поля—красными; 
красной же тушью выделены заголовки. Рукопись, повидимому, 
конца XIX в. 49 лл. (986-1466). 16x24. 
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20 М- j ^ ^ ^ A J L . j L l i l J L u - А^ ^ U }L *оОл~»
 с
> 514/1 
КОММЕНТАРИЙ НА КАСЫДУ МУЛЛЫ (АБДУРРАХ-
МАНА) ДЖАМИ, КОТОРЫЙ НАПИСАЛ СЕЙИД 
ИХТИЯР МУНШИ 
Тек написано прекрасною вязью заглавие этого труда в бога­
то сделанном унване. В предисловии автор называет себя (л. 46) 
^jJLi-^JI^Llil. В таджикской литературе известен &—jt jl-xL£f 
^'«...«Jf ^«лЛ «^Lc И х т и я р б. Г и я с у д д и н а л - Х у с е й н и, 
сокращенно называемый Ихтияр а л - Х у с е й н и . Он был 
судьею (казн) в Герате и везирем в последние годы правления 
Султан Хусейн-мирзы (878/1473-912/1506; Блоше, II, 37 №767). 
Судя по тому, что Ихтияр ал-Хусейни говорит об авторе касыды 
как о покойном, настоящий труд видимо, был составлен или в 
самом конце XV в. или в начале XVI в. Начало после басмалы: 
*J~lf (_$IA OJS**J> £Л_Г~ * j*±»_P' 0+°-j^ «UJt^«*j. 
Прекрасная рукопись, писанная на шелковой бумаге каллигра­
фическим индийским насталиком: отличный унван, сделанный 
красками и золотом; текст написан по золотому крапу и заключён в 
рамки из золотых и цветных линий. Поля первых двух страниц 
покрыты так же тонко исполненным цветочным орнаментом; та­
кая же и концовка. Переписчик
 (^ jl_^^<LU!oAxt^jtwUA.It^ jaJt ^Iki 
Ниэамуддин Ахмед б. Абдуллах и Ширази, переписавший список 
в 1029/1620 г. в Хайдарабаде, в правление Султана Мухаммед 
Кутбтпяха.-64 лл. (16-64а). 11,5x20,7. 
X-XI ВЕКХИДЖРЫ-XVIBEK НАШЕЙ ЭРЫ 1212-1396; 
Ш 2
 ^ L » CA& mW 
ДИВАН ХУСАМИ 
Извлечение из дивана ^у?* 9(^А^^ UVj-e М а у л а н ы X у-, 
сами-й и Хиваки (ум. в 898/1492 или в 911/1505- г.) с введем" 
нием биографического характера, повидимому, переписчика—. 
составителя {jj^-i о****- Crt^^-r" Шарафуддина Хусейн-и 
Булгари. Дата списка 1272/1855 г. 32 лл. (31а—62а). 16x26. 
»213 ^ ^ «иа 
пять поэм НАВОЙ 
у. Автор t_y3tjJ ^ * i g А л и ш е р Н а в о и, знаменитый узбек­
ский поэт и писатель (ум. в 906/1501 г.). В этом списке, при-
(—1 
- r f надлежащем к числу наиболее старых, первая поэма j ' _ ^ t (Оцепенение праведных) занимает 51 лл. (16—516) и датирована 
раби* II 889/апр. 1484 г.; вторая поэма ^-W j OJ^ (Меджун 
и Лейла) занимает 46 лл. (526-976) и датирована месяцем зу-л-
ка'дэ 889/ноябрь—декабрь 1484 г/, третья — 4*1» ^!_^ (Книга о 
Бахраме) написана на 62 лл. (986—1596) и датирована просто 
889/1484 г. четвертая СЯ^" J * Ч ^ (Фархад И Ширин) заклю^ 
чает 75 лл. (1606— 234а) и датирована 889/1484 г. и последняя 
пятая поэма (_£j-uCMu— (Александрова стена) заключает 91 лл. 
(2356—3256). Вся рукопись написана на темнокофейной бумаге 
очень хорошим насталиком рукою каллиграфа ^*»Ла*сАбдул-
джамиля; перед каждой поэмой—унваны, исполненные золотом 
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и красками. В начале первые 9 листов, а в конце—5 подписаны 
в позднейшее время взамен утраченных; все поля рукописи так­
же заменены позднейшими из белой бумаги, повидимому, взамен 
пришедших в ветхость. Всего в рукописи 325 лл. 19x27,5. 
Дорн. 511. № 560; И В Я, VIII, 167—173-4 № 83—8 ; Рьб (т), 292; Семе­
нов* 69 № J2S. Е. Э, Б ер те ль с. Навои. ПАН СССР, ГЛ.—Л. 1948. Его 
же, Роман об Александре и его главные версии на Востоке. ИАН, СССР, М.-Л. 
1948. 
1214 Т О Ж Е 1679/11 
у. Составляющие Хамсу поэмы расположены в таком порядке: 
1) Хайрат-ул-Абрар (466—97а), 2) Фархад и Ширин (996—1726), 
3) Меджнун и Лейла (1746-220а), 4) Искандар Намэ (2226— 
3166) и 5) Бахрам-намэ (3176—340а). Рукопись написана посред­
ственным насталиком черными и красными чернилами и, можно 
думать, служила для чтения в разных общественных местах и 
собраниях. Дата списка — 1093/1682 г. 380 лл. (16—3806). 
20,5x33,5. 
Семенов, On. рукоп. Навои, № 28. 
1215 Т О Ж Е 1674 
у. Заключает три поэмы: 1) Фархад и Ширин (16—1616), 
2) Меджнун и Лейла (1616—260а) и 3) Бахрам-намэ (260а—3936). 
Список писан четким среднеазиатским насталиком, повидимому, 
в XVIII веке. Переписчик <b>tjj> OlA»f ^ J «ь-fj^ . ^^у» Муса 
ходжа 6. Ишан ходжа. 393 лл. 15,5x26,5. 
Семенов, Оп. рукоп. Навои, 29. 
1216 Т О Ж Е 8459 
у. Поэмы расположены в следующем порядке: 1) Хайрат-ул-
Абрар (16—69а), переписана в 1215/1800—1801 гг.; 2) Меджнун 
и Лейла (706—1306), дата переписки не указана; 3) Фархад и 
Ширин (1316—227а) переписана в 1215/1800—1801 гг.; 4) Бахрам-
намэ (2236—3116), переписана в 1215/1800—1801 гг; переписчик ее 
I^JJ^J^ -д*~' {S^jJ2 CfJ ^j-»** ~h~* Сейид Махмуд б. Турды 
Сейид Хорезми и 5) Искандар-намэ (3126—433а), переписана в. 
1215/1800—1801 гг. Рукопись заканчивается послесловием (4336 — 
4346) в стихсх, восхваляющих творения Навои. Текст располо-
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жен потри колонки, заключенные в красные рамки. Список напи­
сан весьма посредственным среднеазиатским насталиком. Судя по 
почерку, все поэмы переписаны одним переписчиком (л. 3116) т. е. 
Сейид Махмудом б. Турды Сейид Хорезми. 434 лл. 14x24. 
1217 Т О Ж Е 1062 
у. Со следующим расположением поэм: 1) Хайрат-ул-Абрар 
(16—43а), 2) Фархад и Ширин (436—105а). 3) Меджнун и Лейла 
(1056- 143а), 4) Бахрам-намэ (1436 — 1946) и 5) Садд-и Искандер 
(1956—2666); в конце недостает несколько листов (возможно, не 
закончена). Рукопись писана недурным среднеазиатским настали­
ком черными н красными чернилами. Дата списка определяется 
проставленным в конце поэмы Фархад и Ширин годом 1235/1819— 
1820 и в конце поэм: Меджнун и Лейла и Бахрам-намэ — 
1236/1820-1821 гг., 266 лл. 23,5x41, 
С е м е н о в , Оп. ркп. Навои, № 30. 
1218 ТО ЖЕ 4238 
у/ Поэмы расположены в следующем порядке: 1) Хайрат-ул-
Абрар (16—436), дата переписки не указана; 2) Фархад и Ширин 
(446— 106а), переписала в 1236/1821 г.; 3) Меджнун и Лейла 
(1066—144а), переписана в 1237/1821—1822 гг.; 4) Бахрам-намэ 
(1456—196а), переписана в 1237/1821—1822 гг.; 5) Искандар-намэ 
(1976—2686), переписана в 1237/1821 —1822 гг. Все поэмы перепи­
саны одной рукой (Срвн. предыд. рукоп. № 1062). На пятом 
ненумерованном листе изображены золотом круг в рамке из рас­
тительного орнамента, на шестом ненумерованном листе — 
золотой круг, обведенный рамкой из золотых линий. 
На
-
 л. 16 — посредственно выполненный унван, на полях 
лл. 1б~2а рамка из растительного орнамента; л. 446—унван и на 
полях незаконченная рамка из "растительного орнамента; на 
лл. 1066, 145б^унваны. Нал. 1976 унван с незаконченным орнамен­
том на полях. Текст всюду написан мелким посредственным сред­
неазиатским насталиком в четыре колонки, заключенные в рамки 
из золотых"(вытершихся от времени) линий. 268 лл.+9 ненуме­
рованных (в начале)+1 ненумерованный лист (в конце). 
24,5x41. 
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1219 ' Т О Ж Е 3592/1 
у. Поэмы расположены в следующем порядке: 1) Хайрат ул-
Абрар (16—436), переписана в 1237/1822г.; 2) Фархад и Ши­
рин (456—1076), переписана в 1240/1824-1825 гг.; 3) Меджнун и 
Лейла (1096—148а), переписана в 1240/1824-1825 п . (на л. 148а 
"дата переписки ошибочно указана 1204/1789—1790 гг.); 4) Бах-
рам-намэ (1496 — 201а), переписана в 1240/1824—1825 гг. рукою 
i^jjj^^JL оў о*лл __,!_> Яр-Мухаммед Кара Шахрисябзи, и 
5) Искандар-намэ (2026-279а), переписана в 1237/1821— 1822 гг. 
рукою того же Яр-Мухаммеда Кара Шахрисябзи. Все пять поэм 
написаны одною рукою в четыре колонки, которые заключены в 
рамки из золотых линий; почерк среднеазиатский настал и к. 279 лл. 
(1б-279а). 25x44. 
1220 Т О Ж Е 185/VI 
у. Расположение поэм следующее: Хайрат-улАбрар (2496— 
2856): Фархад и Ширин (2866-337а); Меджнун и Лейла (3386-
370а); Бахрам намэ (3766—4146) и Искандар-намэ (4156—475а). 
Последние две поэмы с датой переписки—1241/1825—1826 гг. 
Рукопись переписана посредственным среднеазиатским на-
сталиком по четыре колонки на странице; текст обрамлен ши­
рокими золотыми и цветными линиями. Начало каждой поэмы 
снабжено фронтисписом на развернутом листе, с орнаментом в 
стиле, обычно принятом для резьбы по дереву, затем иллюмини­
рованным. В среднем медальоне каждого фронтисписа простав­
лено название поэмы. 227 лл. (2496—475а). 26,5x46. 
1221 Т О Ж Е 1061 
-у.. С таким расположением поэм: 1) Хайрат-улАбрар (16— 476), 
2) Фархад и Ширин (486—1156). 3) Меджнун и Лейла (1166— 
-1576), 4) Бахрам-намэ (1586—214а) и 5) Искандар-намэ (2156 — 
298а). Рукопись написана на отличной лощеной бумаге европей­
ского производства; почерк—четкий среднеазиатский насталик 
типа „моллаи". Текст помещен по 4 колонки на странице и зак­
лючен в рамки из золотых и голубых линий, поля обведены 
линиями. В начале каждой поэмы—заставка, сделанная золотом 
и красками. Дата..списка (проставленная нал. 1156)—1244/1828— 
1.829 гг. 298-л л, 21x34. 
С е м е н о в , Ол. ркп. Навои, № 32, 
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1222 Т О Ж Е 1302 
у. С таким распределением поэм: 1) Хайрат-ул-Абрар (16— 
436), 2) Меджнун и Лейла (446 - 806), Фархад и Ширин (816— 
140а), 4) Бахрам-намэ (1406—189а) и 5) Садд и Искандер (1896-
261а). Рукопись написана достаточно четким среднеазиатским 
насталиком, красными и черными чернилами. Текст расположен 
в две колонки на странице и в двух каймах вокруг них: и ко­
лонны, и „хашия", и поля заключены в рамки из золотых, и 
цветных линий. Недурно сделанные золотом и красками заставки 
и концовки дополняют оформление рукописи. Начальная застазка 
с частью текста 1 и 2 стр. испорчены попавшей на них жид­
костью. Дата списка под поэмою Лейла и Меджнун (л. 806) — 
1245/1829 г. и на лл. 140а, 189а и 261а—1255/1839—1840 гг. 
261 лл. 21x33. 
С е м е н о в , Оп. ркп. Навои. № 3-1. 
1223 Т О Ж Е 4439 
у. Поэмы расположены в следующем порядке: 1) Хайраг-ул-
Абрар (16—506), дата и имя переписчика не указаны; 2) Бах­
рам-намэ (516—1126), переписана в гор. Бухаре в 1246/1830— 
1831 гг. 3) Фархад и Ширин (1156 — 1876), переписана в г. Кокан-
де в месяце раби' I 1253)—июнь—июль 1837 г., в медресе Ход­
жа-хан-бай Ташкенди, рукою cO^S-i v~^W ^jUkJl „A*^ 
Мухаммеда ал-Бухари по прозванию Хиджри; 4) Искандар-намэ 
(1886—2776), переписана в Коканде в месяце раби' 1 1253) — 
июнь—июль 1837 г., в медресе Ходжа-Хан-бай Ташкенди рукою 
того же переписчика и 5) Меджнун и Лейла (2786—323а)— дата и 
имя переписчика не указаны. Текст, написанный посредственным 
среднеазиатским насталиком, расположен по четыре колонки на 
необрамленноЯ странице. Судя по почерку, все пять поэм дан­
ного списка переписаны одним лицом' примерно, в одно время» 
т. е. между 1246/1830 и 1253/1837 гг. 353 лл. 23,5x31. 
1224 Т О Ж Е 4438 
у. Поэмы расположены в следующем порядке: 1) Хайрат-уд« 
Абрар (16—656), датированная раби* 1 1257/апрель—май 1841 г.; 
2) Фархад и Ширин (666—157а), датирована 1257/1841—1842 гг;; 
3>Меджнун и Лейла (1586—213а), без даты; 4) Бахрам-намэ или 
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Саб'а Сайяра (1146-2896), без даты и 5) Садд-и Искандер (2906 — 
301а), без даты. Вся рукопись написана посредственным средне­
азиатским насталиком; текст всюду расположен по четыре колонки 
на необрамленной странице. 301 лл. 22,5x31,5. 
1225 Т О Ж Е 4441 
у. В данном списке из пяти поэм представлены три: 1) Хай-
рат-ул-Абрар (16—456), 2) Фархад и Ширин (466 —112а) и 
3) Меджнун и Лейла (1136—1536). Текст—в четыре колонки без 
обрамления; почерк—довольно четкий среднеазиатский насталик. 
Список не закончен; даты и имени переписчика не указано (по 
внешним данным список может быть датирован первой половиной 
XIX в.). 153 лл. 18x31. 
1226 Т О Ж Е 1561 
у. Поэмы расположены так: Хайрат-ул-Абрар (16—456); Медж­
нун и Лейла (466—86а); Фархад и Ширин (876—1526); Бахрам-
намэ (1526—2066) и Искандар-намэ (2086—294а). Переписан в 
Пскенте ( - U C J ) В 1263/1847 г. Рукопись снабжена плохо вы­
полненными заставками. 294 лл. 13x25. 
К а л ь, 56 № 86 и Семенов, Оп. ркп. Навои, № ЗЭ. 
1227 Т О Ж Е 44401 
у. Все пять поэм. 1) Хайрат-ул-Абрао (16—52а), переписана в 
1264г. в месяце мухарраме (декабрь 1847—январь 1848г., 2) Фархад 
и Ширин (526—92а), переписана в 1264/1848 г., 3) Медж 
нун и Лейла (956—140а), переписана в 1265/1849 г., 4) Семь 
планет (или Бахрам-намэ) (1416—202а), без даты и имени пере­
писчика, и 5) Искандар-намэ (2026—2926), переписана в 1265/1849г. 
Текст, копированный посредственным насталиком, расположен по 
четыре колонки на необрамленных страницах. Переписчик 
j j j j J }L J J J ^ Ь jLu Нияз-Баки, сын Муллы Науруза, 291 лл. 
(16-1916). 24,5x36. 
1228 Т О Ж Е 1708 
у. С таким распределением поэм: 1) Хайрат-ул-Абрар (16—476), 
2) Фархад и Ширин (496—116а), 3) Садд-и-Искандар (1196— 
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202a), 4) Меджнун и Лейла (2036—244а) и 5) Бахрам-намэ 
(2476—302а). Рукопись писана грубоватым среднеазиатским на­
сталиком, текст размещен по 4 коленки на странице и заключен в 
рамки из голубых и красных линий. Переписчик OU- **д* }L» 
L$aIS_r»-, Мулла Муким-хан Самарканди (л. 116а). Дата руко­
писи— 1266/1849-1850 гг., 302 лл. 31x51. 
Семенов, Оп. ркп. Навои, № 35, 
1229 Т О Ж Е 1861 
у. Поэмы расположены в следующем порядке: Хайрат-ул-Абрар 
(16-376); Меджнун и Лейла (37б-76а); Фархад и Ширин (776— 
130а). Бахрам-намэ (1336 —177а) и Искандар-намэ (1786—245а). 
Список на белой лощеной кокандской бумаге, переписан посред­
ственным насталиком по четыре колонки на странице. Текст об­
рамлен золотыми и цветными линиями, поля—красными. Первые 
две поэмы снабжены унванами. Переписчик jy*\j** ^-H d&~*°-j 
Рахмап-кул-бек, мирахур . Дата списка 1270/1853 г. 245 лл. 
(1б-"245а). 30,5x51,5. 
1230 Т О Ж Е 3562/1 
у. Данный список содержит только три поэмы: 1) Хайрат-ул-
Абрар (66—83а), переписана в 1270/1853—1854гг. 2) Меджнун и 
Лейла (866-1606) без дагы, 3) Искандар-намэ (1616-3096). На­
чало каждой из переписанных поэм предваряется унваном с рас­
тительным орнаментом на полях первых листов. Как унваны, так 
и орнаменты, выполнены весьма посредственно. Рукопись изго­
товлена в Балхе. Переписчик -Ust* J J Гул-Мухаммед. Дата 
списка 1270/1853—1854 гг. 309 лл. (16—3096). Перед началом 28 
незаполненных текстом листов. 16x26. 
1231 Т О Ж Е 1977 
у. Поэмы распределяются так: 1) Хайрат-ул Абрар (16—44а), 
2) Фархад и Ширин (466—1076), 3) Меджнун и Лейла (1086— 
146а), 4) Бахрам-намэ (i486—1996) и Искандар-намэ (2006—276а). 
Рукопись писана очень четким среднеазиатским насталиком 
красными и черными чернилами; текст расположен на страницах 
по 4 колонки и заключен в рамки из золотых и голубых линий, 
поля обведены красными линиями. Переписчик ^ ! сМ- рО*' 
^Ц **»j Каримджан б. Рахимджан. Дата рукописи—-1273/1856— 
1857 i г. 276 лл. 31X54,5. 
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1232 
Т О Ж Е 
5196 
у. Поэмы расположены в следующем порядке: Хайрат-ул-Аб-
рар (16—436), Меджнун и Лейла (456—83а), Бахрам нам» (84а— 
135а), Фархад и Ширин (136а—197а), Садд-и Искандари (1986— 
2726). Текст, переписанный скорописным насталиком, размещен в 
четыре колонки на листах различных оттенков кокандской лоще­
ной бумаги. Заглавия выделены киноварью. Дата переписки 
1273-1274/1856-1857 гг. 272 лл. 27x47. 
1233 Т О Ж Е 4358/1 
у. Поэмы расположены в следующем порядке: Хяйрат-ул-
Абрар (16—48а), Фархад и Ширин (486—122а), Меджнун и Лейла 
(1206—1686), Бахрам-намэ (169-2306), Искандар- намэ (2316— 
3196). Вся рукопись написана посредственным среднеазиатским 
насталиком; текст всюду в четыре колонки на странице. Кроме 
перечисленных поэм рукопись, содержит также _j—*^ »Л о'—"^ 
(лл. 3216—3636), при которой выставлена дата:22раби' 11284/24 ию­
ля 1867г. Вероятно, эта дата относится и к сборнику в целом. 319 лл. 
(16-3196). 20,5x28,5. 
1234 Т О Ж Е 4211 
у. Поэмы расположены в следующем порядке: Хайрат-ул-
Абрар(1б—516), Меджнун и Лейла (526—976), Фархад и Ширин 
(986—172а), Бахрам - намэ (1736-2346) и Искандар-намэ (2356— 
2696) — без конца. Текст—в четыре колонки на странице — наиисан 
на сероватой кокандской бумаге четким среднеазиатским настали­
ком. Список новый, вероятно, второй половины XIX в. 269 лл. 
25x31. 
1235 Т О Ж Е 5834 
у. Расположение поэм такое: Хайрат - ул - Абрар (76—446), 
Меджнун и Лейла (486—78а), Бахрам - намэ (836-132а), Фархад -
намэ (1356—170а) и Искандар-намэ(1756—2226). Конец послед­
ней поэмы не дописан. Список на кремового цвкта плотной коканд­
ской бумаге; текст переписан скорописным насталиком по четыре 
колонки на странице, обрамленной красными линиями. Перед 
началом каждой поэмы посредственный унван.Даты и имени пере­
писчика нет, повидимому, второй половины XIX в. 222 лл. 27 X 49. 
£02 
1236 
Т О Ж Е 1316 
у. Со следующим расположением поэм: Хайрат - ул - Абрар 
(1а-466), Меджнун и Лейла (486-886), Фархад и Ширин (896— 
1516), Бахрам-намэ (1556—2106) и Искандар-намэ (2136—2946). 
Рукопись написана в г.Бухаре отличным насталиком черными 
и красными чернилами на весьма плотной, прекрасно лощеной 
бумаге кремового цвета. Текст идет на страницах в четыре колонки 
и заключен в рамки из золотых и голубых линий, с разметками 
постранично; поля краплены золотом и обведены красными линиями; 
первые две страницы каждой поэмы богато орнаментированы 
золотом и красками; причем вся эта орнаментальная работа, 
несмотря на ее модернизм, исполнена с чрезвычайной тонкостью 
и вкусом. Вообще вся рукопись представляет шедевр поздней­
шего бухарского каллиграфического искусства. 
На л. 1а перед началом поэмы Хайрат - ул - Абрар наклеено 
большое письмо (повиднмому, в копии того времени) бухарского 
хана Абул-Файза (1123/1711 — 1160/1747) к Надир-шаху (1148/1736-
1160/1747). Это —очень интересный по содержанию документ, 
проливающий свет на взаимоотношения последнего Аштарханида 
к покорителю Бухары Надир — шаху. Переписчик Хамсы tj^»_* 
cilo J-jcU-f Мирза Исмаил-бек. Даты списка — 1306/1888 г. (в 
конце поэмы Бахрам-намэ) и 1307/1889 г. 564 лл. 30,5x52,5. 
Семенов, Оп. ркп. Навои, № 38. 
1237 Т О Ж Е 5197/11 
у. Поэмы расположены в следующем порядке: Хайрат-ул-
Абрар (66—49о), Фархад и Ширин (496—1096), Меджнун иЛейла 
(1106—1486), Бахрам и Диларам (1506—2006) и Садд-и Искан-
дари (2016—2776). После текста последней поэмы следует про­
странное стихотворное заключение (лл. 2776—2786). Список пере­
писан в 1306/1888—1307/1890 г. крупным насталиком в четыре 
колонки на большого формата листах лощеной бумаги восточ­
ного произволе 1ва. Заглавия выделены киноварью. 273 лл. (66— 
2786). 30,5x51,5. 
1238 Т О Ж Е 5197/VH 
-у: Список XIX в. без начала и конца—в виде отдельных глав 
из"-поэм Фархад и Ширин и Бахрам и Диларам, подшитых в 
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1246 ^ t j f
 5 f f ^ 7536 
Б А Х Р А М И Г У Л А Н Д А М 
у. Иначе называется Бахрам-намэ, а также Бахрам и Диле­
рам, в просторечии, o_jU^ АА*— (Семь планет) или J*—I» £*л* 
f'_^ (Семь красавиц Бахрама), известная романтическая поэма 
Навои, входящая в состав его „Пятерицы" (Хамса). Она написана 
в духе низамиевой поэмы J^J С~±Л (Семь портретов), посвя­
щена любовным приключениям Сасанида Бахрам - Гура и заклю­
чает много занимательных историй. Дата окончания поэмы джу-
мади И 889/—июль 1484 г. Текст переписан насталиком на слегка 
лощеной бумаге и размещен по две колонки на необрамленной 
странице. Заглавия выделены киноварью. Переписчик C_JJJU~U«>M 
iSi^b -Ust* ^ J | Мухаммед Латиф б. Мухаммед Шариф. Список, 
повидимому, второй половиныXVIII в. — нач. XIX В. 151 лл. 14x24. 
П е р ч (т), 374—376 J6 382; Флюг., I, 613-614 М 618. 
1247 Т О Ж Е 2223/1II 
у. Настоящая рукопись представляет собою только отрывок из: 
поэмы, прекрасно переписанный крупным насталиком, повидимому, 
в начале XIX в. 26 лл. (1146-1396). 27x48. 
С е м е н о в , Оп. ркп. Навои. J* 49. 
1248 Т О Ж Е 1875 
у. Список исполнен скорописным среднеазиатским насталиком 
черными и красными чернилами. Переписчик &>.) ^ J J l JU> У~» 
^^Aiilo^ )Lb Мулла Джамалуддин 6. Дамулла Ферман - кули. 
Дата списка—1251/1835 г., 151 лл. 14,5x25,5. 
С е м е н о в , Оп. ркп. Навои, № 1. 
1249 Т О Ж Е 1069 
у. Список, писанный таким же посредственным почерком, что 
и предыдущий, датирован 1260/1844 г., 193 лл. 12,5x19,5. 
С е м е н о в , Оп. ркп Навои, № 2. 
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тушью. Цата переписки, несколько затертая,—1265/1848—1849' гг. 
46 л. (416—866). 26x40,4. 
К а л ь, 55 № 85; С с м е н о в, On. ркп. Навои, М 23. 
1243 Т О Ж Е 1063 
у. Полный и хороший список, писанный четким хивинским 
яасталиком черными и красными чернилами. Текст расположен 
по четыре колонки на странице и заключен в рамки из золотых 
и голубых линий, поля обведены красными линиями; в начале — 
большая заставка, исполненная золотом и красками. Переписчик 
KJ*J~° *Lr* _/tV Cr* t->—_H У-* Мулла Юсуф б. Пир - Мурад суфи. 
Датасписка 1267/1850—1851 гг., 57 лл. 27x42. 
Семенов, Он ркп. Навои, № -4. 
1244
 JLJ
 3 о^*~
 1 2 8 0 < " 
М Е Д Ж Н У Н И Л Е Й Л А 
у. Поэма Навои, входящая в состав его „Пятерицы". Содержит 
историю о трогательной любви арабского юноши Кайса к Лейле. 
Переписана на полях объединенных вместе четырех диванов Навои 
и, повидимому, значительно позднее, чем вся рукопись (XVI в.), 
tfo всяком случае, не ранее XVIII в. В концовке описываемой 
поэмы стоит несколько попорченная дата: 920/1514 г., относящаяся, 
б. м., к оригиналу, с которого сделана эта копия. 62 лл. (736— 
1346); размеры рукописи 17x25. (См. ниже ркп. 1280/1 -опис. 
№ 1252). 
Дорн. 509 № 558/4, 511 №-559/5 и 511 № 160/3; П е р ч (т), 374, № 380 
3"»5 № 382; С е м е н о в , Оп. ркп. Навои, № 70; Ш е ф е р, 153, № 1008. 
1245 Т О Ж Е 726 
у. Отличная рукопись, написанная хорошим крупным средне­
азиатским насталиком на плотной лощеной бумаге по золотому 
крапу с полной огласовкою всех слов текста; последний распо­
ложен по две колонки на странице и заключен в рамки из золо­
тых, красных и голубых линий; широкие поля окаймлены крас­
ными линиями, названия глав писаны киноварью; первые две 
страницы тонко орнаментированы золотом и красками; в начале— 
со вкусом исполненная, тоже золотом и красками, большая заставка. 
Дата 1248/1832-1833 гг., 144 лл. 27,5x45,5. 
С е м е н о в , Оп., ркп. Навои, №71. 
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1246 ^ J f
 3 f | ^ 7536 
Б А Х Р А М И Г У Л А Н Д А М 
;/. Иначе называется Бахрам - намэ, а также Бахрам и Диле­
рам, в просторечии, oJ+~ Lu— (Семь планет) или J*—'^ С-АА 
^J& (Семь красавиц Бахрама), известная романтическая поэма 
Навои, входящая в состав его „Пятерицы" (Хамса). Она написана 
в духе низамиевой поэмы jC# v^-iA (Семь портретов), посвя­
щена любовным приключениям Сасаниаа Бахрам -Гура и заклю­
чает много занимательных историй. Дата окончания поэмы джу-
мади II 889/—июль 1484 г. Текст переписан насталиком на слегка 
лощеной бумаге и размещен по две колонки на необрамленной 
странице. Заглавия выделены киноварью. Переписчик ^JJJjUa^ 
<_>>_^ o*s** ^JJI Мухаммед Латиф б. Мухаммед Шариф. Список, 
повидимому, второй половины XVIII в. — нач. XIX в. 151 лл. 14x24. 
П е р ч (г). 374—375 Я 382; Ф л ю г., I, 613-в14 № б «8. 
1247 Т О Ж Е 2223/111 
у. Настоящая рукопись представляет собою только отрывок из: 
поэмы, прекрасно переписанный крупным насталиком, повидимому, 
в начале XIX в. 26 лл. (1146-1396). 27x48. 
С е м е н о в , On. ркп. Навои, М 49. 
1248 Т О Ж Е 1875 
у. Список исполнен скорописным среднеазиатским насталиком 
черными и красными чернилами. Переписчик ^у.\ ^«JJI JU» У-* 
^jlliltjb }Lb Мулла Джамалуддин б. Дамулла Ферман • кули. 
Дата списка—1251/1835 г., 151 лл. 14,5x25,5. 
С е м е н о в , On. ркп. Навои, М I. 
1249 Т О Ж Е 1069 
у. Список, писанный таким же посредственным почерком, что 
и предыдущий, датирован 1260/1844 г., 193 лл. 12,5x19,5. 
С е м е н о в , Оп. ркп Навои, № 2. 
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1250 - -. ^ ^
 j a U > - 1254 
Ф А Р Х А Д И Ш И Р И Н • 
у. Романтическая поэма, написанная Алишером в 889/1484 г. в 
духе поэмы Низами Хосров и Ширин и входящая в состав его 
Пятерицы: посвящено трогательной любви китайского принца 
Фархада к армянской царевне Ширин. 
Полный и хороший список, писанный на русской бумаге чет­
ким и хорошим хивинским насталиком; расположенный по ..две 
колонки на странице, текст обведен золотыми и красочными 
линиями; в начале заставка, довольно тонко сделанная золотом 
и красками. Переписчик «^j^aj o*»< ^ J ^ ! ^ А _ & ^Д*1^( }L, 
<U.!_J_». Мулла Ибрахим Хиваки б. Мухаммед Якуб - ходжа. Дата 
рукописи 1310/1892—1893 гг. 232 лл. 13x21. 
Дорн, 609 № 558/3 и 511 № 660/12; Рье (т), 293—294; Семенов, Оп. 
ркп. Навои, 58; Ш е ф е р, 145 № 980. 
1 2 6 1
 • - и ^ У *i o*J*** л^Ф- <st*\ 0\ул J#> . 677 
- * - ЧЕТЫРЕ ДИВАНА"ЭМИРА АЛИШЕРА НАВОИ-
у. Настоящий список состоит из предисловия (16—46), начинаю­
щегося словами: £JI ^f" ai_pli Jj.1 ^«L- j j£b
 и
 четырех 
диванов, из коих первый ^ - J l v ^ ' j * (Чудеса детства, 56—' 
666) начинается стихом: J^i\ ^^ЛСЛ <_уи^ ц-£—£- ^cJJL] 
£JI aa*Jf (Срвн.Рьё(т), 294-295, 297,298). Второй yL-lJl ^il^J-
(Редкости юности, 676—1256) начинается стихом: jjd* (J—*J 
IHiM" цҒ и^-У ^ J U * . [Срвн. Рьё (т), 296, 297 (?)]. Третий 
k^^JI ^ I J U (Диковинкисреднего возраста, 1266—1816)— стихом: 
^y>j3ji СМ ** о * ^ 9 &^>J* J+iji L$\ [Срвн. Рьё (т),.297а(?)] 
и четвертый yQ\ Jtftji (Пользы старости, 1826—2436)—стихом: 
11» ^jLSo^aLe jUa* &А±о. j)o jkJL» ^yj(j\. Текст расположен в 
четыре колонки на странице и написан очень хорошим настали­
ком (хотя каллиграф торопился). Каждый лист текста написан на 
прекрасной глазированной бумаге другого сорта, чем поля, и 
мастерски вклеен в них; страницы текста заключены в рамки из 
золотых и синих линий. Текст предисловия целиком написан по 
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золоченому фону; в начале его — заставка, исполненная золотом. 
В середине рукописи некоторые листы текста в более позднее 
время столь же тщательно переписаны и подклеены, как и перво­
начальные, повидимому, взамен пришедших в ветхость. Ни имени 
переписчика, ни даты нет. Список, повидимому, или конца XV в., 
или первой половины XVI столетия. 243 лл. 27x38,5. 
Дорн, 510 № 558/8; С е м е н о в , Оп. ркп. Навои, № 10. 
1252 Т О Ж Е 1280/1 
у. Все четыре дивана объединены так же, как и в следующем 
списке (опис. № 1253), и все написаны весьма недурным тонким 
насталиком. К сожалению, рукопись значительно пострадала от 
сырости и не имеет начала и конца (начинается с газалей, окан­
чивающихся на у и обрывается на <uli ^ L , (Книга виночер­
пия). Список, повидимому, XVI в. 620 лл. (1а- 6206).17x25. \ 
С е м е н о в , Оп. ркп. Навои, № 12. 
1253 Т О Ж Е 1315/1 
у. С большим предисловием (лл. 16 —76), начинающимся фразою: 
cV*' LS^J** _№^ • В предисловии, между прочим, упоминается 
царствующий „Абу -л-гази Султан Хусейн бахадур-хан" с выра­
жением ему похвалы в прозе и стихах. Стихотворения располо­
жены не по диванам, а смешанно, по виду их, напр., в газалях, 
оканчивающихся на алиф и начинающихся со взятых из v-Jlj-c. 
_T»MJ\ (Диван детства), следуют такие же газалн из <_JUJJI j^y 
(Диван юности), из IwjJI ^ L u (Диван среднего возраста) и т.д. 
Правда, не везде строго соблюдается порядок чередования дива­
нов, но есть надписи, из какого дивана взято данное стихотво­
рение. Все стихотворения занимают лл. 86—634а. Прекрасная 
рукопись, писанная на цветной лощеной бумаге очень хорошим 
насталиком; текст расположен на страницах в две колонки и 
заключен в рамки из золотых и цветных линий; во многих местах 
оставлены чистые пространства, очевидно, для миниатюр. Список 
по некоторым данным, относится к XVII в. и выполнен, как и 
переплет, где-то на территории современного Северного Афга­
нистана. 627 лл. (8б-634а). 22,5x38. 
С е м е н о в , Оп. ркп. Навои, № П. 
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1254 Т О Ж Е 1486 
у. Все четыре дивана расположены в последовательном порядке. 
После предисловия (лл. 16—46), одинакового с предисловием в 
рукописи за № 1315/1 (опис. 1253), идет Диван детства(5б— 
716), за ним следует Диван юности (726—1326), Диван 
среднего в о з р а с т а занимает лл. 1346—1946 и последний, 
Диван старости , занимает лл. 1956—2496. Текст стихотво­
рений расположен в четыре колонки на странице. Почерк—хоро­
ший убористый насталик. В конце нехватает нескольких листов 
(последний диван обрывается на OUkSjl) . Рукопись, повидимо-
му, XVI! в., 249 лл. 22x33. 
С е м е но и, Он. ркн. Навои, J& 13. 
1265 Т О Ж Е . 185. V 
у. Диваны расположены в следующем порядке: Чудеса дет­
ства (736—1246), Р е д к о с т и юности (1266-1786), Дико­
винки с р е д н е г о возраста (1796—214а) и Пользы ста­
рости (2156—248а). Хороший среднеазиатский (Шахрисябз?) 
список. Текст, писанный насталиком по четыре колонки на стра­
нице, заключен в широкие золотые и цветные рамки. В начале 
каждой поэмы в развернутый лист фронтиспис, исполненный крас­
ками, с орнаментом, типичным для среднеазиатской резьбы по 
дереву. Дата списка (л. 1786)—1238/1822 г. 176 лл. (736—248а). 
26,5x46. 
1256 Т О Ж Е 1715 
у. С таким же предисловием, как в рукописи за № 1315/1 (опис. 
1253; лл. 16—46). Диван детства занимает лл. 56 —131а. 
Диван юности—лл. 1326—2526, Диван среднего воз­
раста лл. 2536—3796 и Днпа н старости—лл. 3816—5046. 
Рукопись писана отлично читаемым среднеазиатским насталиком. 
Текст расположен по две колонки на странице и заключен в 
рамки из золотых и цветных линий. Переписчик ^ 1 o-i^J и*=*-<> 
J^ljJb jj+лл Мухаммед Латнф 6. Мухаммед Шариф. Дата спис­
ка-1239/1823-1824 гг., 504 лл. 23x40,5. 
С е м е н о в , Оп. ркп. Навои, № 15. 
1257 Т О Ж Е * 1060 
у. Первый, второй и третий диваны с таким же предисловием, 
как в рукописи № 1315/1 (опис. № 1253). 
14-943« 
М9 
Рукопись писана хорошим среднеазиатским наста ликом; текст 
расположен в две колонки на странице и заключен в рамки из золо­
тых и голубых линий. Дата списка—-1249/1833—1834 гг. 375 лл. 
30,5x50. 
С е м е н о в , On. ркп. Навои, № 16. 
1258 Т О Ж Е 1709 
у. Полный список всех четырех диванов с предисловием.Пре­
дисловие («Ц-LJ^) начинается так же, как и в рукописи № 1315/1 
(опис. 1253; лл. 16—66). Все четыре дивана занимают лл. 76— 
4756. Текст в них расположен в две колонки на странице. Почерк— 
четкий, грубоватый насталик, столь характерный для ферганских 
и ташкентских рукописей XVIII—XIX столетий. Каждая страница 
текста в рамках из золотых и голубых линий, поля обведены 
красными линиями; стихотворения отделены друг от друга двой­
ными линиями. Перед предисловием и перед каждым д и в а н о м— 
большие заставки, красиво исполненные золотом и красками; на 
полях первых страниц диванов разбросаны тонко сделанные кра­
сками и золотом цветы. Переписчик (jjji_^ JU=I . Мухаммед 
Сиддик. Дата рукописи-1254/1838-1839 гг., 475 лл. 28,5x49. 
С е м е н о в , Оп. ркп. Навои, № 17. 
1259 Т О Ж Е 1230 
у. Стихотворения всех четырех диванов собраны вместе в том 
же порядке, что и в рукописи за № 1315,1 (опис. 1253) с тем же 
самым предисловием. Текст писан четким, грубоватым насталиком 
рукою того же Мухаммед Сидднка, что и предыдущая рукопись 
за № 1709,втом же 1254/1838—1839гг., причем из заключитель­
ных строк настоящего списка и предшествующего видно, что 
каллиграф потратил на переписку каждого из этих огромных 
фолиантов по 6 месяцев. 
Текст стихотворений расположен в две колонки на странице; 
каждая страница в рамках из золотых, красных и голубых линий. 
441 лл. 31x43. 
Семенов, Оп. ркп. Навои, № '8. 
1260 Т О Ж Е 646 
у. Сборный диван из всех четырех диванов (повидимому, немно­
го сокращенная редакция) с таким же предисловием, что в руко­
писи № 1315/1 (опис. 1253; лд, 16—9а); писан на плотной тря-
личной русской бумаге с вензелем (где фабричное клеймо) Н 1 
посредственным насталиком; текст расположен в две колонки и 
заключен в рамки из золотых и голубых линий, поля обведены 
красными линиями. Переписчик I^JJ^J^CM- £^ь* СУ- jJ*->-U**")L 
Мулла Мухаммед Назар б. Килич джан Хорезм и. Дата списка — 
1257/1841' г., 247 лл. 20x32,5. 
С е м е н о в , Он , ркн. Навои. 19. 
1261 . Т О Ж Е 1973 
у. Извлечения из собраний стихотворений Навои. Начало 
(без басмалы): COASL-JJJ _jjjl——JJ^"" лМ *J"jy* u> ^JdJ 
£Л j ^ - Рукопись писана прекрасным насталиком на крапленой 
золотом бумаге. Текст очень искусно вклеен в широкие цветные 
поля, богато покрытые золотыми блестками, а поля последнего 
листа украшены тонкой орнаментацией; на лл. 16 и 2а—прево­
сходно исполненный золотом и красками фронтиспис; в начале, 
на первой странице, перед текстом, исполненный, вероятно в 
более позднее время, многокрасочный картуш. Рукопись заклю­
чена в лаковый переплет, более поздней, индийской работы. Спи­
сок, повидимому, конца XV в. 31 лл. 15x23,5. 
По распространенному в Бухаре преданию (со слов покойного 
научного сотрудника, т. Адилова), подобные выдержки из своих 
произведений, в богатом оформлении, Алишер дарил своим 
друзьям. 
Б р о у н , 270; Вяткин, 72 №06; Дорн. 511-512 № 500-561. 512 
.VJ 562—503; 3 а л.,22; И В Я. VIII, 173 И 87; П е р ч (т), 372-373 № 380; Р ь 6(т). 
Ki)4_29S; С е м е н о в , Оп. ркп Навои, № 42; Семенов!. 70 Ks 130; Ханы к., 
23 Л* 501; Шеф ср. 118-119 ,\« 031. 150 № 901 и 997. 
1262 Т О Ж Е *> 4007 
у. Без предисловия; лл. 179а —1826 заняты тую гам и (<jjij-i 
или £мў: по-таджикски ^^^лл)—двустишиями, заключающими 
игру слов, каламбур, и другими мелкими стихотворениями. Руко­
пись исполнена прекрасным каллиграфическим насталиком на 
плотной хорошо лощеной шелковой бумаге кремового цвета. 
Текст по две колонки на странице, обрамлен и разграничен золо­
тыми и голубыми линиями. Один(?) лист в начале утрачен и 
дописан позже. Судя по палеографическим признакам, рукопись, 
видимо, XVI в. Деф.: конец отсутствует. 185 лл. 15,5x21. 
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1263 Т О Ж Е 5533 
у. Сборный диван (извлечение из разных диванов поэта). Дефект­
ный список: без начала и конца (газали начинаются с оканчиваю­
щихся на а л и ф и обрываются на оканчивающихся на кяф) . 
Писан хорошим убористым насталиком, повлднмому, в XVII в. 
84 лл. 9,3x17,5. * 
С е м е м о й Он рки. Павок, № 4в, 
Г 264 Т U Ж И 3984 
у. Вез предисловия. Сохранившаяся первоначальная часть дивана 
(лл. 16—1286), переписана характерным, довольно крупным наста­
ликом— „герати", по всем признакам, рукою {jj.$£* ^,-U j l k l w 
Султана Али-Йн Мешхеди, „султана каллиграфов" (XV в.). Рас­
положенный по две широких колонки на странице, текст разгра­
ничен синими, окаймленными золотом линиями; постраничные рам­
ки сделаны золотыми, нзумруднозеленымн и синими линиями; 
широкие поля густо краплены золотом. Ял. 16—2а представляют 
собой развернутый фронтиспис (очень сильно пострадавший от 
времени): вся поверхность обоих листов, за исключением текста, 
имеющего особое оформление, была покрыта тончайшим изящ­
ным орнаментом, в чисто гератском вкусе того времени. Текст 
фронтисписа обведен тонкими черными линиями, пространства 
между строк заполнены золотыми разводами. Продолжение дивана 
(с л. 129а до 1856) копировано значительно позже, но стара­
тельно, имитируя основную рукопись. Эту вторую часть можно 
отнести к XVIII в. Список весьма почитанный и неоднократно 
реставрировавшийся. 185 лл. 19,5x28.5. 
1265 Т О Ж К 1277 
у. Сборный диван в виде извлечения из всех четырех д и в а н о в 
поэта, начинающийся газалямн из Дин и и а д е т с т в а , с таким 
же предисловием, что и в списке 648/111 (лл. 16—116). Писан 
скорописным насталиком на плотной европейской тряпичной бумаге 
с водяными знаками, возможно, в XVIII п. Дефектный экземпляр: 
между лл. 11 и 14 конец предисловия утрачен, между лл. 96 и 
97 недостает много листов, ибо здесь диван обрывается нагазалях, 
оканчивающихся на нун. 103 лл. 14,5x20. 
С е м с ц о в. Оп. ркп. Панчи, № 48. 
т 
1266 
ТО ЖЕ 648/m 
у . Сборный диван в виде извлечений из четырех диванов поэта, 
начинается гаэалью нэ Д и в а н а д е т с т в а , с таким же преди­
словием, что и в рукописях за № 2058 и 4390 (он. 1288, 1286; 
лл. 16—136); за этим предисловием следует _^' 0^*о» л*Ь лЬ 
t y fjj (Книга советов Навои), начинающаяся словами (без басмялы): 
$}\ KIM ij+c» JtcUL, ^bjT (j\ (лл. 136—186). Текст преди­
словия к К н и г е с о в е т о в (лл. 16—186) переписавиным почер­
ком, чем вся рукопись, по окрашенным в светлокоричневый цвет 
полям. После сего следует упомянутый диван (с л. 216 до конца, 
по л. 5596 включительно). 
Список написан четким среднеазиатским пасталнком; текст, 
расположенный в две колонки на странице, окаймлен красными 
линиями. Рукопись, повндимому, конца XVIII или начала XIX в. 
(Цата была, но часть текста колофона оторвана я подклеена чис­
тою бумагою, остался лишь месяц—раби' II, день среды и год 
Барса). Переписчик *\Ь»^ъ* У» Мулла Мир Салим. 539лл. (216-
6896). 10,5x22,8. ' 
С е м е н о в . Ол. ркп, Па ион, Л» 47. 
12» Т О Ж К 149.11 
у . Сборный диван. С обширным введением (*»Lo) в прозе 
(лл. 416—486). Настоящая рукопись представляет собрание стихов 
всех четырех диванов Навоя вместе. Хороший список, переписан­
ный убористым насгаликом; текст обрамлен золотыми я цветными 
линиями, поля—красными. В начале—своеобразный, в красках, 
унван. Дата переписки,—(судя по предыдущему списку этой сбор­
ной рукописи, переписанной одним почерком),—1228/1813 г. 440 лл. 
23x34. 
1268 Т О Ж Е 458? 
у. Без предисловия. Список написан на сероватой кокандской 
бумаге курсивным среднеазиатским насталиком по две колонки на 
необрамленной странице; он, видимо, начала XIX в. Деф.! нет 
окончания. 147 лл. 13x84« 
81* 
1260 ТО ЖЕ .2999 
у . Сборный диван в виде извлечений из всех четырех диванов 
Иавои, начинающийся газалямн из дивана детства. Хорошая руко­
пись, писанная крупным четким среднеазиатским насталиком чер­
ными и красными чернилами. Текст иапислнпо две колонки(иног-
да встречаются четыре колонки) и заключен в рамки из серебря­
ных и цветных линий; поля обведены красными линиями.На первых 
двух страницах пространство между текстом заполнено золотым 
фоном и орнаментированными золотом довольно широкими поло­
сками, разделяющими стихи; начальная заставка отлично испол­
нена золотом и красками. Срезанные внешние углы придают руко­
писи несколько необычный вид. Переписчик i^5-ui_^— ^ y J I u*£ у^> 
Мир Абдулхайй Самарканда Дата списка—1240/1824—1825 гг. 
39блл. 2 3 , 5 x 3 8 . 
С е м е н о в , Оп. ркп. Навои, № 50. 
1270 Т О Ж I- 4487 
у . Сборный диван с обычным для тлкого сборника предисло­
вием (лл. 16—11а. Ср. № 1315 1). Лл. 126—256 заняты прозаиче­
ским вступлением, принадлежащим иетвестиому автору, лл. 2fia — 
296 отсутствуют; с л. 30а по 346 идет какое то поэтическое 
произведение. С л. 386 начинается сборник, стихотворения в 
котором расположены не по днЕаиам, а вперемешку. Начало 
сборника состоит из выдержек из Д и в а н а д е т с т в а ; всюду 
отмечено, из какого дивана взят данный отрывок. Стихотворения 
занимают лл. 386—406а. Список написан посредственным средне­
азиатским насталиком в Бухаре. Переписчик ^>~-j—> ~1*АЛ *>L* 
ij^jjbZ, Мулла Мухаммед Юсуф Шахрисибзи. Дата—1243/1827— 
1828 гг. 406 лл. 14 ,5x25 ,5 . 
11271 ТО ЖЕ 4394 
У. Сборный диван, начинающийся предисловием (лл. 86—116), 
которое не закончено; содержит газали из всех диванов. Первая 
газаль из yUiJf _pfj_» (Диван юности). Список переписан по­
средственным среднеазиатским насталиком и, повидимому, не 
закончен, так как обычная концовка отсутствует, равно как и 
дата и имя переписчика. Судя по лакированному переплету— 
рукопись ферганской работы XIX в. (лл. 1а—8а, за исключением 
лл. 5а—6а пусты, лл. 5а—6а—заняты четверостишиями). 440 лл. 
14x23. 
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1272 
Т О Ж F. 4442 
у. Сборный диван. С предисловием (лл. 16—116). Текст заклю­
чен в золотые и цветные рамки, поля обведены синими линиями. 
Список переписан довольно четким насталнком. Преписчик
 [Jjt» 
^JLJ J J I ^ U ^ Мирза Лукман караул-беги. Без даты, видимо, 
XIX в. Ш лл. 20x30,5. 
1273 Т О Ж Е 5035 
у. Сборный дивян. Вез предисловия. Сборник начинается газа-
лями из Дивана детства . Список написан убористым средне­
азиатским насталнком, повидимому, в. XIX в. Деф.:нет окончания. 
439 лл. 16x30. 
1274 Т О Ж Е 3622 
у. Сборный диван, начинающийся пространным предисловием 
(лл. 16— 17а), содержит: газал и из Дивана детства , Дивана 
с р е д н е г о возраста , Дивана старости, CJL^A* (шара­
ды), ^г**^ (пятистишия), i^-x-u» (шестистишия), OUebj (четверо­
стишия), тарджи'бенды, отрывки из <«-»1-> (_,»1— (Книга виночер­
пия), отрывки из ^ - ь - Jf—>> (Сорок хадисов). Текст написан 
четким среднеазиатским насталнком по две колонки на странице и 
заключен в рамки из красных и синих линий. Переписчик -U** У* 
о*** j>i»e У* QJ Мулла Мухаммед б. Мулла Ашур Мухаммед 
закончил рукопись в Коканде в 1250/1834—1835 гг. 461 лл. 
15,5x27,6. 
1275 Т О Ж Е 1711/111 
у. Ошибочно названный Калем (Персидские, арабские и тюрк^ 
ские рукописи Турк. публ. библиотеки, Ташк., 1899; 56 № 85) 
„одним из четырех тюркских диванов Али-Шира Навви". Приво­
димое им начало этого списка представляет второе по счету сти­
хотворение Навои из его Дивана детства . Хороший, но не 
законченный оформлением список, переписанный крупным отлич­
ным среднеазиатским насталнком на плотной, кремового цвета, 
восточной бумаге. Текст почти готовых лл. 18—105, обрамлен 
синими и золотыми линиями, поля—тёмнокрасными. Остальной 
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текст не обрамлен, также не вписаны заголовки. Переписчик 
^jjJij^. (jLu^j^-, "%> Мулла Сарымсак Хоканди. Дата списка 
1249/1833-1834 г. 139 лл. (90б-228а). 21x32. 
Семенов, Оп. ркп. Навои, № 51. 
1276 Т О Ж Е 1595 
у. Самым стихотворениям предшествует такое же предисловие, 
что и в рукописи № 1315/1 (опис. 1253; лл. 16—14а). Стихотво­
рения занимают лл. 146—1526. Последний лист (153а—6) содер­
жит узбекские и таджикские стихи, служащие как бы послесло­
вием к атому сборнику стихов Навои. Рукопись писана посред­
ственным насгаликом на русской плотной бумаге; текст размещен 
по две колонки на странице, обведен рамками из золотых и голу­
бых линий, поля окаймлены красными линиями. Перед началом 
предисловия—не законченная заставка и две виньетки на полях, 
сделанные золотом и голубою краскою. Дата списка—1287/1870 г. 
153 лл. 21x34. 
С е м е и о в," Оп. ркп. Навои, J* £2. 
1277 Т О Ж В 1293 
у. Дефектный экземпляр, не имеющий ни начала, ни конца; 
переписан посредственным среднеазиатским насгаликом на русской 
писчей бумаге и, частично, на серой кокандской, несомненно, в 
XIX в. 157 лл. 14,3x21,1. 
С е м е н о в , Оп. ркп. Навои, Л» 53. 
1278 Т О Ж Е 1547 
V. Список, описанный Калем (Персидские, арабские и тюркские 
рукописи, стр. 54 № 82), как ^\у j^M j * * \ CAJj^. Руко­
пись копирована довольно четким среднеазиатским насгаликом на 
кремового цвета лощеной кокандской бумаге; дата переписки— 
1299/1881-1882 гг. 171 лл. 15,5x25,5. 
С е м е н о в , Оп. ркп. Навоп, М 64. 
1279 Т О Ж Е 1704 
у. Извлечение из всех четырех диванов Навои, написанное 
посредственным среднеазиатским насталиком на серой коканд­
ской бумаге, повидимому, для рядового читателя. Дата списке 
1301/1883-1884 гг. 160 лл. 15x26,2, 
Семенов, Оп. ркп. Навои, № 55. 
946 
К описпн. У* I2S2. Ливан детстпа, Навои; л. Зоб; миниатюр» 
неизиеспюго мастера гератской школы, XV а. 
1280 f 6 Ж ft 4772 
у. Хороший список, но без предисловия. Текст, расположенный 
по две КОЛОНКИ (за исключением лл. 16— 2а, где текст написан 
построчно), обв>*деи р&ятхя из двойных крсеных линий, поля— 
одной линчей. Рукопись написана довольно четюид, убористым 
среднеазиатским насталиком. Переписчих J J J ^ <&JLXA \J^» 
LjfJw }U Мирзя Хидаятулла, сын Муллы Мехди, переписал её 
в Ургенче, в 1303/1885—1886 гг. Эта дата выставлена в конце 
текста на л. 1916; на л. 192а тем же почерком указано, что 
книга закончена 26-го числа месяца ша'бана 1802/т. е. в мае 
месяце 1885 г. 192 лл. 24,5x31. 
1281 ^Jl ^ij. 7 9 0 
Ч У Д Е С А Д Е Т С Т В А 
у. Настоящая рукопись представляет первый диван Навои, 
написана на особо окрашенной и крапленой бумаге чрезвычайно 
изящным насталиком рукою знаменитого современники Навои „царя 
каллиграфоп"(^ ~ЦА*-11 ^ с j^UxL- С у л т а и а А л и а л-М ешхсди. 
Рукопись представляет шедевр гератского искусства XV в.: 
каждый лист двухколонного текста мастерски вклеен в рамку 
полей из плотной бумаги, окрашенной в разные цвета и выло­
щенной; по такому красочному фону жидким золотом нанесен 
очень тонко исполненный цветочный орнамент; первые две стра­
ницы заняты богато и превосходно исполненным фронтисписом, 
две заключительных страницы писаны по аолотому фону. Дата— 
898/1492-1493 гг. 102 лл. 22,6x84. 
И В Я, VIII, 17J—174 М 8Т; Р к е (т), 204-295 п 208; ср. такам 297-298; 
Семеном, 70 J* 130; С е м t я о в, оп. ркп. Иавои, М 40. 
1282
 N Т О Ж Е 2197 
у. Диван детства. Прекрасная рукопись, написанная отличным 
насталиком. Текст идет в две колонки и заключен в рамки из 
золотых и голубых линий; заглавия стихов писаны золотом и 
красками; стихотворения имеют начальные виньетки и много кон­
цовок, сделанных золотом и красками;в начале дивана, на лл. 16, 
1356, 136а, 1376, 1386, 1436", I486, 1546 и 1676 заставки, тонко 
исполненные золотом и красками. Пять миниатюр в светлых то­
нах гератской школы (на лл. 356, 56а, 84а, 99а и 122а) допол-
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Н'.иот художественное оформление этой рукописи. Местами лица 
фигур слегка подправлены достаточно неумело. Повндимому, 
вместе с этим диваном было другое какое-то произведение Навои, 
от которого на первой странице 1-го листа сохранились три чет­
веростишия с концовкой, весьма тонко исполненной золотом и 
красками (подобная же коииовка на л. 1356 и на последнем л. 
170а). Между лл. 165 и 166, а также между лл. 166 и 167, повн­
димому, утрачены листы. Дата списка, сделанная с подчисткою — 
954/1547-1548 гг., но она, повндимому, приписана другою рукою 
и позже окончания переписки рукописи, которая, возможно, отно­
сится или к концу XV, или к началу XVI вв. 170 лл. 15x21. 
С е м е н о в , Ом. ркп. Напои, № 13. 
1283 Т О Ж Е 2790 
у. Дгггн детства; писан юнкпм хоро:::нм иасталиком черными 
и цветными чернилами и золотом; текст идет по две колонки на 
странице и обрамлен золотыми и голубыми линиями; первые лве 
страницы начала с украшениями сильно пострадали от времени и 
небрежного обращения. Переписчик *ле.^ Ла^ —£• Абдуррахим. 
Дата списка-959/1551—1552 гг. 147 лл. 14*24. 
С е м е н о в , Оп. ркп. Нлвон, N° ЛА. 
J 281 Т О Ж П 1796 
у. Диван детства, нисан хорошим иасталиком на плотной лоще­
ной бумаге; текст расположен в две колонки на странице и зак­
лючен в рамки из золотых и цветных линий; надписи нал стихами 
написаны красными и голубыми чернилами; текст первых двух 
страниц вписан в цветочный орнамент, исполненный красками 
по золотому фону (он, к сожалению, несколько смазан). Спи­
сок, повндимому, XVI в. 187 лл. 15,5x24,5. 
С е м е н о в , Оп., ркп. Навои, № 45. 
1285 Т О Ж В 2223/1 
у. Диван детства. Текст написан по золотому фону на боль­
ших листах превосходной лощеной кокандской бумаги в один 
столбец на странице, причем каждые две смежных страницы текста 
сближены друг с другом и обведены широким кругом, изобра­
жающим стилизованное солнце, извилистые золотые лучи которого 
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*-'*'МИ 
Iv" описан. ?й I2S5 Глчлли Навои; л. 106. Рукопись ферганской 
раСч>ты первой половины XIX в. 
J 
струятся по голубому фону. Пространство между прямоуголь­
ными золотыми рамками с текстом и кругом—солнцем заполнено 
чрезвычайно тонко исполненной, жидким золотом, цветочной орна­
ментацией. Во многих местах поля окрашены в розовый цвет и 
богато покрыты крупным золотым крапом. Почерк—превосходный 
среднеазиатский иасталик, ясный и четкий, каждый стих имеет 
весьма тонко исполненную по золотому фону красками цветоч­
ную виньетку. 
Рукопись не имеет начала и начинается с последнего стиха 
одного из стихотворений, оканчивающихся иа алиф, не имеет и 
конца, обрываясь на газалях, оканчивающихся на мим. Послед­
ние листы рукописи содержат газали Фузу.чи (См. далее опне. 
№ 1372). Можно думать, что настоящий список в силу каких-то 
непредвиденных обстоятельств не был закончен оформлением 
и что часть переписанного текста была утрачена и кто-то забот­
ливо подобрал все уцелевшее. Судя по орнаментации и по неко­
торым каллиграфическим особенностям, рукопись была исполнена 
в Фергане, в б. Кокандском хансгве, для высокопоставленного 
лица, повллимому, в первой четверти или, во всяком случае, не 
позже первой половины XIX в., 70 лл. (1а—70б). 27x48. 
Семенов, On 1'кп. Нпвои, Л» 19. 
1286 Т О Ж Е 4390 
у. Диван детства. Диван начинается пространным предисловием 
(лл. 16—106) того же содержания, что и в рукописи за пив. 
№ 2058 (см. далее). Список написан иа серопатой кокаилской 
бумаге хорошим среднеазиатским насталиком. Переписчик
 wf-JjJ 
^Jf <b-lj._£L Ю ну С ходжа катно. Дата списка 1267; 1850-1851 гг. 
239 лл. 16x27. 
1287 Т О Ж Е 4571 
у. Диван детства. Без предисловия. По сравнению с предыду­
щею рукописью нехватает последних пяти четверостиший. Список 
написан па сероватой кока и декой бумаге посредственным средне­
азиатским насталиком; переписчик ^JJ-U! ^Ikc ji* У,—* Мулла 
Мир Узамуддни; дата списка 1285,1868 — 1869 гг. 155 лл.15x26. 
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1289 Т О Ж Е 2058 
у. Диван д е т с т в а с предисловием такого же содержания, Что 
и в рукописи за № 4390 (см. выше, опис. № 1286), в заголовке к 
нему значится с_^ 1>* А^ Ц-р (16—136). Самый диван имеет назва­
ние: jjb w^lj Jty^A b£jxluaS\ (_«чЛ^ АЛ <LA-6-«*J «if (j'«*P (J*b' 
Список писан хорошим хивинским насталиком на розовой плот­
ной глянцевой бумаге с водяными знаками (высшего сорта 6. 
Ржевской фабрики); текст размещен по страницам в две колонки 
и заключен в рамки из золотых, серебряных и цветных линий, 
поля окаймлены серебряными линиями, в начале предисловия и 
самого дивана — две хороших и оригинальных заставки, исполнен­
ные золотом, серебром и красками. Как усматривается из заклю­
чительных строк рукописи, она исполнена в Хорезме, Переписчик 
jUi cMj* I*—' *JUJ OL^P у > * ^ «Д*А* Мухаммед Я'куб диван 
сын Уста КурбанНияза. Дата списка-зу-л-ка'да 1318,'февр.—март 
1901 г. 217 лл. 16,5x27. 
Семенов, Оп. ркп. Навои, № 56. 
«289 " JLJJ\ ^ 1995 
Д И В А Н Ю Н О С Т И 
у. Пргвосходная рукопись, исполненная черными, голубыми и 
красными чернилами и жидким золотом тем же мастером калли­
графом, что и ранее описанный Диван детства (№790, опис. 
.\9 128!) {jj^Lj\ ^ylc ^ULLv Султаном Али ал-Меш-
х е д и. Этот прекрасный список написан на кремового цвета 
лощено I шелковой бумаге, текст расположен в две колонки на 
страниц:, каждая страница и каждое стихотворение — в рамках 
из золо ых и голубых линий; в тексте виньегки, тонко исполнен­
ные золотом, и шесть миниатюр в светлых радостных тонах, харак­
терных для гератской эпохи XV в. (они находятся на лл. 296, 
73а, 97п, 114а, 157а и 171а); первые две страницы заняты фрон­
тисписом (весьма пострадавшим от времени), тонко исполненным 
золотом и красками, с преобладанием светлосиней. Даты пет, но 
знаменитый каллиграф XV в. подписал в конце, что он исполнил 
эту рукопись .в столичном городе Герате для сокровищницы 
2-М 
г 
• Л/V;» 
3 
..._J 
К опис. Ms 1289. Диван юности, Навои; д. 204а; каллиграф — 
Султан Али-йи Мешхеда, XV п, 
1*г8«0 
Султан-Хусейн-мирзы* (о^а^ **j\ji. *~>у. •'./* AJ'^J-JI J'-^AJ*1, 
t j _ ^ ^«*_e.). 204 лл. 16,5x25. 
3 а л е м а н, 22; Р ь е (т), 2з6; С е м е н о в , Оп. ркп. Напои, № 41. 
П р и м е ч а н и е . Можно думать, что оба эти списка стихотворений Навои 
(№ 700 и 1995), исполненных Султаном Али, принадлежат к числу тех его 
шедевров, которые им создавались специально для Султан-Хусейн-мирзы и для 
самого Алишера. По свидетельству султана Бабура, .царь каллиграфов* пере­
писал для Султан-Хусейна и для Алишера много книг; он ежедневно писал но 
тридцати двустиший для султана и по двадцати для Алишера (Бабер-намэ или 
записки султана Бабера. Изд. Н. 1 (льмннского, Казань, 1£57; стр. 228). 
1290 Т О Ж В 4004 
у. Диван юности. Диван начинается пространным предисловием 
(л. 16—31а); лл. 316, 32аби33а оставлены пустыми, они позднее 
были использованы для „пробы пера". Затем (лл. 336—2376) сле­
дует самый диван, расположенный по две колонки на странице, в 
алфавитном порядке газалей от „алнфа" до „яй". На лл. 237а— 
245а отдельные газалн и рубай. Список написан посредственным 
среднеазиатским насталиком на плотной голубоватой русской бу­
маге с водяными знаками и на такой же белой. Дата переписки 
1231/1815-1816 гг. 245 лл. 15x20,5. 
1291 _ ^ J | jtfly C47 
П О Л Ь З Ы С Т А Р О С Т И 
у. Четвертый диван, имеющий такое заглавие: oui>^Ja 0^~ь—& 
(1) _f^d\ J^\ji «i^ ^JJUI^-O ij^yjy. изготовленный также, 
как и ранее описанная рукопись (№ 2058 оп. 1288) в Хорезме. 
Переписчик о '>р у>*^ч -U** Мухамед Якуб диван. Дата спис­
ка—джумади I 1319/авг.—сент. 1901 г. 186 лл. 17,5x26,5. 
С е м е н о в , Описание ркп. Навои. >к 57. 
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 0 U 1S79/I 
Я З Ы К П Т И Ц 
у. Поэма Алишера Навои. Список на сероватой среднеазиат­
ской бумаге, переписан убористым насталиком; текст расположен 
по четыре колонки на странице, обрамленной черными линиями. 
22f 
Датируется нахождением в одном переплете с ^ у L***. поме-
ценной 1093/1682 г. 44 лл. (16—446). 16x24. 
Дорн, 509 № 553; И В Я, V11I 170,85-1; Семенов, Оп. ркп Навои, 
60; Шефер, ПО .№998. 
1293 Т О Ж Е 1689 
у. Рукопись переписана посредственным среднеазиатским наста-
ликом, повидимому, в начале XIX или в конце XVIII столетия. 
Дефектный список: нехватает конца. 89 лл. 15x24,5. 
Се мен о о, Ои. ркн. Навои, Л? 61. 
1294 Т О Ж Е 1209/Ш 
у. Только OUlo ^j^» t*»s (Рассказ о шейхе Сан'ана) из поэмы 
^AJJI OLJ Алишера Иавои. Небрежный список, переписан­
ный насталиком на европейской бумаге XV11I в. Время переписки, 
судя по переписанному тою же рукою предыдущему сочинению 
этой сборной рукописи,—1194/1780 г. Дефектный список: нет 
начала. 13 лл. (76а-88б). 11x18. 
1295 Т О Ж Е 4358/11 
у. Данный список переписан вместе о Хамсой одним и тем 
же почерком и на бумаге одинакового качества. Утраченные 
девять листов (321—329) в начале поэмы и post scriptum (л. ЗбЗаб) 
дописаны позже, другим лицом, на более тонкой лощеной бумаге. 
Переписчик основной части (л. 2626) X»
 {j->) Jj—^il -uc У* 
л^^Р'О-;—с >l—* ^ pj,jQ\^.:—с) Мулла Абдуррасул (б. Мулла 
Абдулкарим б. Мулла Абдуррахим), закончивший переписку в 
1216/1801—1802 гг. Переписчик, дополнявший утерянные листы, 
не назван, лишь в концовке на л. 2636 имеется дата: 22 раби' I 
1284/-июль—август 1867 г. 43 лл. (3216-3636). 20,5x28,5. 
1296 Т О Ж Е 149 III 
у. В хорошей рукописи с другими произведениями Навои. 
Настоящая поэма переписана грубоватым насталиком на кремового 
цвета кокандской бумаге. Текст обрамлен золотыми и цветными 
линиями, поля красными. Повидимому, обрамление сделано было 
перед перепиской поэмы, отчего названия глав оказались написан­
ными по разграничивающим колонки линиям, что придало руко-
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писи неряшливый вид. В начале—непл6хо испол иенныЛ унван. 
Дата переписки, повидимому, 1228/1813 г., т. е. та же, что и 
переписанных тою же рукою других сочинений в этой рукописи 
(л. 386). 79 лл. (4876-5656). 23x34. 
1297 ТО ЖЕ 1071 
у. Рукопись писана довольно крупным и четким среднеазиат­
ским насталиком (не докончена). Переписчик ^ t JU** ^у }L 
(^ yJi ( > « м Мулла Hyp Мухаммед 6. Мусхаф кули. Дата списка 
—1234/1818-1819 гг. 109 лл. 14x25. 
После поэмы Язык птиц, идет прозаическое произведение 
Алишера, Возлюбленный с е р д е ц , начинающееся, пос­
ле басмалы, словами: **-^ Ь*Л JUJ* AjLuli 
g!1 jybji^y"* От него уцелело 2 листа (лл. 1096—1106). 
С е м е н о в , Оп. ркп. Навои, № 63. 
1298 Т О Ж Е 3592/Н 
у. Список переписан посредственным среднеазиатским наста­
ликом по четыре колонки на странице, которые заключены в 
рамки из золотых линий. Переписчик {jy~~^$i~ OJA Л*ЛЛ JO 
Яр Мухаммед Кара Шахрисябзи. Дата 1239/1823—1824 гг. 39 лл. 
(2816—319а). 25x44. 
1299 Т О Ж Е 1072 
у. Полный список, писанный четким среднеазиатским наста­
ликом на плотной европейской бумаге с водяными знаками. Дата 
рукописи—1249/1833—1834 гг. После, даты идет узбекское сти­
хотворение переписчика, в котором он воздает хвалу министру 
(OUJ <^»J'JJ) He называя его имени, по приказанию которого 
он переписал настоящее сочинение. 127 лл. 16x21,5. 
С е м е н о в , Оп. ркп. Навои, \Ч 61. 
1300 Т О Ж Е 4276II 
у. Текст написан несколько неряшливым среднеазиатским 
насталиком по три колонки на странице, заключенные в рамки 
из красных линий. Судя по почерку, переписчиком обоих произ­
ведений этой рукописи ( Х а й р а т - у л - А б р а р и Л и с а н - у т -
тайр) является
 {J~*J -и— Сейид Нефес (его имя упоминается 
на л. 756). Дата списка 1254/1838-1839 гг. 66 лл, (766—1416). 
15X26. 
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1301 Т О Ж Е 4440 /1П 
у. Список переписан посредственным среднеазиатским наста­
лйком, вероятно, тем же переписчиком, что и первые два раз­
дела данного то.ма, т. е. (jj-^s jsjy У* ~^j сУ^ J** Ниязом 
Баки, сыном Муллы Науруза Бухари в 1267/1851 г. Список 
дефектен: пет конца. 29 лл. (30G6— 3346). 24,5x36. 
13С2 Т О Ж Е 691/II 
у. Поэма переписана настал и ком по два столбца т необрам-
ленной странице; названия глав выписаны киноварью. Список 
датирован 1271/1854-1855 гг. 125 лл. (39б-163а). 16x26. 
С е м е н о в , On. ркп, Навои, № 65. 
1303 Т О Ж Е 645 
у. Неряшливый список, писанный скорописным насталйком 
черными и красными чернилами, повидимому, для учебных це­
лей. Дата-1298/1830-1881 гг., 141 лл. 16,3x26» 
С е м е н о в , Оп. ркп. Навои, № вв. 
1304 ^ J , ^j 1743/1 
Н А Н И З Ы В А Н И Е Ж Е М Ч У Г А 
у. Называется иногда ^ ^ ^ - ^ J ^ «-jf-Ц. ^ У Л ^ (Рассы­
пание жемчужин господина избранника Алия). Автор—тот Же 
Алишер Навои , Эта антология с обширным прозаичееким 
предисловием, написанная автором в 890/1485 г. и посвященная 
Султан Хусейн мирзе, заключает поэтический перевод арабских 
изречений, приписываемых четвертому преемнику Мухаммеда! 
халифу Алию (35/656—40,561). 
Начало после басмалы: ^J l ^j-ff O^Ci ojj^ iJL» <_jJV _^ь. 
Рукопись писана посредственным, достаточно четким, средне­
азиатским насталйком черными и красными чернилами; арабские 
фразы написаны киноварью. Список, повидимому, первой поло­
вины XIX в., 43 лл. (16—43а). 11x18. 
Д о р п , 50Э М 553; РьС (т), 293; С е м е н о в . Оп. ркп. Ия?оп, Jft9& 
2*0 
1305 ^ , a > J ^ 1315/VI 
С О Р О К Х А Д И С О В 
у. Предания об изречениях Мухаммеда, переведенные сти­
хами на староузбекский язык Алишером Навои,—в пре­
красной рукописи, повидимому, XVII в. 4 лл. (6476 — 650а), 
22,5x38. 
С е м е н о в , Оп. ркп. Навои, Ж 11/111 и 2L 
1306 Т О Ж Е 3902 /V 
у.-а. Арабский текст выделен красными чернилами. При сличе­
нии этого списка с литографированным изданием («Л-'-ь. J^» 
Бахчисарай, 1325/1907), в котором следуют после каждого хадиса 
параллельно расположенные его переводы Джами (на таджик­
ском языке) и Навои (на староузбекском языке),—отмечены 
разночтения. Дата списка 1218/1803—1804 гг. 7 лл. 706 —76а). 
12x19. 
»307 J{j
 0 L ^ . 1135 VI 
П Я Т И С Т И Ш И Я Н А В О И 
у. Собрание его пятистиший на 5 газалей других поэтов. 
Прекрасная хивинская рукопись на русской, лучшего качества 
бумаге. Переписчик и'>!л U'-^LHH LS^-*-^ Худайб^рган диван. 
ДЕта списка 1319/1901 г. в лл. (Шб— 179а). 18x98,6. 
1308 ^ j ^ 237,/П 
СТИХОТВОРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НАВОИ 
v. Список, повидимому, первой половины ХТХ в. переписан 
на кокандской бумаге почерком нйм-Шекесте по три колонки йа 
странице, обрамленной золотыми и цветными линиями. 55лл. 
(.646—1186). 15,5x27. 
1309
 ofr Jlj* «W 
Д И В А Н М У ' И Н А 
Автор L*J_/*" (^*'_^' -*+*>• (ji-*-" (Ji^o*** Му 'йнуддин 
[ал-Хаджж Мухаммед а л - Ф а р а х и а л - Х е р е в и (ум. в 
281 
907/1501 r.)i известный под псевдонимом ^*С**Л ^хл* (Бедный 
Му'ин), а в стихах иногда <_y-^" (Му'ини). Данный список, 
датированный 1266/1849 г. является извлечением из его дивана. 
Переписчик {j_j^> i>t~-* CH-^^J^ Шарафуддин Хусейн-и 
Булгари. 10 лл. (636—72а). 16x26. 
13Ю j \ y j ^ a oiM% ЬУ .^ cAJbj с > 614/iv 
ТОЛКОВАНИЕ ЧЕТВЕРОСТИШИЙ МАУЛАНА 
ДЖАЛАЛУДДИНА МУХАММЕД-И ДАВАНИ 
Автор — t_r"j^ ({Jj-b-aJf wU—l ^ J ) >ХбАл ^ J J I J ^ U Джала-
луддин Мухаммед (б. Ас ' ад ас-Сиддики-йи) Давани 
(ум. в 908/1502—1503 гг.), который написал толкование на свои 
суфийские четверостишия. Превосходно исполненная рукопись с 
унваном. Переписчик {Jj\_r*r- <UJ!_uc Q-J а*=»1 ^j,—Jl J.kj 
Низамуддин Ахмед б. Абдуллах-и Ширази. Дата, очевидно, та 
же—1029/1620 г., что и списков предыдущих сочинений (инв. 
№ 514/1-614/Ш). 66 лл. (766—141а). 11,5x20. 
Р ь ё , П. 834. 
1 3
" ' Jj^
 v l _ I _ T 222/I 
К Н И Г А С А Й К А Л И 
у. Иногда называется _^-*-**J '«Ь»^ dlb^ (Книга о кончине 
пророка). Поэма о Мухаммеде, Али, Фатиме и их детях. 
Узбекская стихотворная переработка таджикского оригинала 
'LA^JJI l^sjj (Сад мучеников), принадлежащего перу (j-*-*» У-* 
^jii.lilll kclj Муллы Хусейн Ва'из ал-Кашифи (ум. в 910/1505 г.). 
Автор настоящей поэтической версии, исполненной в 1211/1796 г.— 
J J - Ц ^ С а й к а л и . Текст переписан небрежным насталиком на 
среднеазиатской бумаге и обрамлен красными линиями. Дата 
списка 1270/1853 г. 139 лл. (16-1396). 15x26. 
С е м е н о в * . 68 № 124. 
1312 Т О Ж Е 361/XII 
у. Отрывок (в форме мусаддас , т. е. шестистиший) из i-Atf 
(^*±мэ (Книги .Сайкали) или
 с
_^^о '^^(Диван Сайкали). Настоя-
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щип отрывок соответствует стр. 99 —111 печатного казанского изда­
ния {_^^ &lji* '905 г. и стр. 141—148 ташкентского литографи­
рованного издания (озаглавленного просто ^ * * ^ ) 1322 1904 г. 
Список, повидимому, XIX в. В нескольких местах текст немного 
попорчен (смыт), а на листе 161а левый край.текста срезан при 
переплете! 8 лл. (1576 — 1646). 14,5x25. 
1313 Т О Ж Е 22111 
у. Переписчик {jj&*)\ ~и*л ^-^j &->. ( j W -А-^  Абдул-
халик б. Раджаб Мухаммед ал • Бухари. Дата списка 1279/1862 г. 
298 лл. (30б-327а). 17x29,5. 
1314 Т О Ж Е 220/V 
у. Переписана поэма посредственным насталиком на сероватой 
кокандской бумаге. Дата списка 1290/1873 г. 312 лл. (676—3786). 
15x26. 
1315 Т О Ж Е 3940 
у. Список переписан на бумаге четырех цветов (сероватой 
кокандской, голубой, розовой и зеленой русской почтовой бума­
ге) посредственным среднеазиатским насталиком. Переписчик 
tjali_/*— i^U^JtuAC Ци, }L Мулла Сейид Абдулваххаб Самар­
канда Дата 1305/1887—1888 гг. 234 лл. 12,5x19,5. 
1316
 Г
Ы JT
 3 ^ 8480/111 
Б А Х Р А М И Г У Л А Н Д А М . 
у. Автор — тот же С а й к а л и. Произведение это—поэма о 
любви царевича Бахрама к красавице Гуландам, написанная дву­
стишиями (месневи); местами имеются вставные газали, мухам-
масы и др. Существуют литографированные издания (Каган, 
1324/1906 г., и Ташкент). 
Очень небрежный список, повидимому, конца XIX или даже 
начала XX в. Не хватает конца, имеются пропуски; местами нару­
шена правильная последовательность отдельных частей гекста. 
Рукопись несколько пострадала от сырости, отдельные места 
текста немного попорчены. Л. 93 оставлен пустым. 92 лл. 
(276б-367а). 14,5x26. 
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ml Ja ^ i | 220/1 
К Н И Г А О Б А Х Т А М Е 
у. Стихотворный рассказ о сподвижнике Мухаммеда, Ахтаме. 
Переработка с таджикского оригинала, сделанная
 U_UA-« С а й -
к а л и . Переписана довольно четкими насталиком на белой 
среднеазиатской бумаге. Дата рукописи (л. 378а) — 1290/1873 г. 
42 лл. (16-426). 15x26 
1318 ^ ^ о Г ^ 1942.1 
Д И В А Н X У С Е Й Н И 
у. Автор этого собрания стихотворений _р^г {jj^ j—>l 
Абу-л-гази-бахадур Султан Хусейн мирза б. Мирза 
М а н с у р , т. е. известный тимурид и современник Навои, 
Султан Хусейн-и Бай к ара (ум. в 911/1506 г.). Переписан 
диван беглым насталиком, по 8 двустиший, наискось, на необ-
рамленных страницах. Дата списка 1347/1928 г. 55 лл. (16—55а). 
13x20,5. 
З В О т. ХХП, 309/8; Р ь б (т). 256-257, 299-300. 
1319
 f l b Oljfi 1 5 9 ™ 
Д И В А Н Н И З А М А 
Извлечение из дивана ^.sLl^i—l ^Lkj UVj—» Маулана 
Низам-и А с т р а б а д и , составленного в 912,1506 г. с введе­
нием биографического характера. Переписчик <j*~* ^>аЛо_г-
(jJJdj Шарафуддин Хусейн и Булгари. Дата списка 1270/1853 г. 
11 лл. (20а—306). 16x26. 
1320 ^sJ
 0 | ^ 159/11 
Д И В А Н А С А Ф И 
Извлечение из дивана AJJI«J~*JU <U.IJ—i ^ ^ ^ - e l «ь-fj—£. 
Ходжа Асафи 6. Ходжа Ни 'матулла (ум. в 920/1514г.). 
Переписчик (^jLiL ^л—* ^ a J I ^ J ^ Шарафуддин Хусейн-и 
Булгари. Дата списка 1269/1852 г. 14 лл. (66—196). 16x26. 
П е р ч (п). 893 № 910; Р ь б II, 651; Фл юг., Б77 № 605. 
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1321 ^jUi o l j p 2 0 9 ' ' k l 
Д И В А Н Ф И Г А Н И 
Автор ^yJUs Фига ни, живший и писавший сначала в 
Герате при дворе Тимурида Султан Х)'сейн мирзы, а затем при 
султане Я'кубе, из династии Ак-Коюнлу (884—896/1479—1490), 
в Тавризе, где получил прозвание \^-*Х* tjbb (отца поэтов). 
Последние годы жизни провел в Абиверде и Мешхеде, где и 
умер в 922/1516 г. или в 925/1519 г. Текст газалей настоящей 
рукописи переписан в различных направлениях на необрамленных 
страницах. По палеографическим признакам список можно от­
нести ко второй половине XVI в. Деф.: нет начала. 10 лл. 
(1746—1836). 13,5x23. 
Блогае, 111. 324-325 №1780-1782; Дорн, 384 № 151; Перч(п) 
62 М 18/11, 886 и ел. NM* 900—902; Рье, II, 651; Рьё. Доп., 170 № 238-1V. 
1322 Т О Ж Е 1011 
В настоящем списке, копированном хорошим насталиком, 
содержатся только газали Фигани, расположенные в алфавитном 
порядке. Дата списка 1210/1795 г. Деф.: нет конца. 128 лл. 
13x23. 
1323 Т О Ж Е 238/XVI 
Извлечение из его дивана с введением переписчика -***•• 
ijJJd-j (j-*-*** Мухаммед Хусейн«и Булгари. Дата списка 
1270/1853 г. 22 лл. (205б-226а). 15,5x26,5. 
1 3 2 4
 и*'-^*
 ,<u l i
 ->5+* 2204 
К Н И Г А О Т И М У Р Е , Х А Т И Ф И 
Автор— ^ yijl-ft ЬУ^-* Маулана Хатифи (ум. в 927/1521 г.), 
племянник вышеупоминавшегося поэта Джами. Поэтическая исто­
рия Тимура, известная также под названиями: \jj$+>3 ,*Л-» j*& 
(Книга о победах Тимура), ^лЗ^л л-AJ j&> (Книга Хатифи о 
победах). Список выполнен на плотной бумаге среднеазиатского 
происхождения. Поля рукописи окрашены в различные -цвета. 
Текст,расположенный в две колонки, заключен в широкую цвет­
ную рамку, окаймленную разноцветными тонкими полосками и 
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украшен золотым крапом ( p ' - ^ ' j j ) * На л. 1а круглый орна­
ментированный медальон очень тонкой работы. На л. 16 неболь­
шой унван, исполненный растительными красками с преоблада­
нием голубых тонов и золота. Перепмспик ^Ц^" <j— i ^^>^-
Гиясуддин ал-Джями. В дате вытерты сотни —43, судя по палео­
графическим данным, список может быть датирован 943/1536 г. 
167 лл. И х 22,5. 
Б р о у н , 264; Д о р н , 381 JAJft 454—457; П е р ч (п). 891 Ка 908— 
909; Р ь ё. II, G53; Р ь е. Доп.. 190 МЛ? 295 и УГ>7; С е м е н о в 4 , Ns 85. Ин-
дийск. литографирован, издание: Лукноу, 1286/186J г. 
1325 Т О Ж Е 2102 
Превосходная рукопись, писанная каллиграфическим настали-
ком. Фронтиспис, занимающий целиком две страницы» весьма тонко 
исполнен золотом и красками, представляя сложный и весьма 
художественно скомпанованный орнамент. Текст писан на 
золотом крапе и заключен в рамки из золотых и цветных линий. 
Все поля покрыты цветочным орнаментом, сделанным золотом и 
красками в блеклых тонах. Бумага шелковая толстая и отлично 
вылощенная. Шесть миниатюр во всю страницу, исполненных в 
светлых синих тонах во вкусе гератской школы XV в., допол­
няют высокохудожественное оформление рукописи. Переписчик 
знаменитый художник —миниатюрист эпохи Шаха Аббаса!^^-!-^ 
^oU" U»j Али Риза катнб (впоследствии—Али Риза-йи Аббаси). 
Дата списка 976/1568 г. 144 лл. 15x24. 
1326 Т О Ж Е 2787 
Текст поэмы переписан хорошим наста током на листах вос­
точной бумаги кремового цвета, вклеенных в широкие поля из 
другой бумаги, окрашенной в блеклые тона. Два листа текста в 
начале дописаны позже, худшим почерком и на иной бумаге. 
Дата списка 981,1573 г. 14x23. 
1327 Т О Ж Е 4408 
Рукопись написана хорошим четким насталиком на плотной, 
коричневого оттенка, индийской бумаге; текст писан тушью, 
заглавия- киноварью; в начале небольшой унван, исполненный 
красками и золотом; текст в рамках из синих, золотых и зеленых 
К опис. М 1325. Книга с Тимуре, Хатнфн; л. 45а—миниатюра 
художника Али Риза катнба. Рукоп. 976,1568 г. 
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линий. Переписчик
 L ^ <JJj ^ ^ j^>. Бахадур Али б. 
Зулф-и Али. Дата списка—21 мухаррама 986/31 марта 157В г. 
Деф.: после 3-го листа нехватает одного листа, после 71 листа, 
имеется лакуна в 6 листов. 148 лл. 14x22. 
(328 Т О Ж Е 3732 
Рукопись написана четким насталиком, черными и красными 
чернилами, на плотной бумаге; текст в рамках из синих и золо­
тых линий, в начале небольшой унван, исполненный красками 
с золотом. Дата списка — рамазан 1000,июнь—июль 1592 г. Деф,: 
после второго листа имеется лакуна в 5 листов. 136 лл. 15,5x25. 
1329 Т О Ж Е 1465 
Старая, вероятно, XVI в. рукопись, прекрасно переписанная 
насталиком на плотной лощеной бумаге; текст обрамлен цвет­
ными и золотыми линиями, заглавия выделены киноварью. Три 
листа в начале (1—3) и два в конце (129—130) были, видимо, 
утрачены и дописаны в 1244/1828 г. (л. 1306), на плохой коканд-
ской бумаге. 130 лл. 13x21,5. 
1330 Т О Ж Е 4504 
Рукопись переписана мелким, но четким насталиком, черными 
и красными чернилами, текст —заключен в рамки из цветных и 
золотых линий; в начале унван, исполненный красками и золо» 
том; бумага местами повреждена червями. Рукопись не датиро-
вана (повидимому, конца XVI в), индийского происхождения. 
Деф.: нет последнего листа. 115 лл. 14x24. 
1331 Т О Ж Е 3563.111 
Рукопись написана хорошим насталиком на плотной корич­
неватой бумаге, текст, исполненный тушью, заглавия киноварью, 
заключен в рамки из красных линий. На полях—текст Б у ста на 
Са'ди. Переписчик *—li ~USM Мухаммед Касим. Дата списка 
(л. 141а) 12 раби' I 1092.3 апреля 1681 г. Список дефектный: нет 
окончания, обрывается на главе о походе Тимура в Рум (Малую 
Азию). Неправильно переплетены некоторые листы (89,106 и др.). 
87 лл. (676-1536), 14x22,5. 
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1332 : Т О Ж Е 190/VIII 
С названием <_^31* АЖ ^лк (Книга победы Хатефи). Пере­
писана неряшливым насталиком по три колонки на необрамленноп 
странице. Заглавия выписаны киноварью. Переписчик <3'J_P'~4C У" 
Мулла Абдурраззак. Дата списка 1134,'1721 г. 74 лл. (2836—356а). 
18x24. 
1333 Т О Ж Е 101/1 
Позднейший бухарский список, писанный четким насталиком 
на плотной, хорошо лощеной бумаге. Текст обрамлен золотыми 
и цветными линиями, поля—красными; в начале—посредственный 
унван. Дата списка 1241/1825 г. Переписчик _ ^ з Дабир. 176лл. 
(16-1766). .15,5x26. 
1334 Т О Ж Е 792 
Посредственный список, писанный насталиком на серой коканд-
ской бумаге. Дата переписки—1275,1858 г. 216 лл. 13x20. 
1335 Т О Ж Е 1885 
Переписанный неряшливым насталиком по два столбца на 
необрамленной странице. Дата списка 1295/1878 г. 139 ля. 15x25. 
1 3 3 6
 Oij>~» з 3j~+ .208 
Х О С Р О В И Ш И Р И Н 
Поэма. Автор тот же Абдулла Хат и фи. Поэма иногда 
называется также j _ ^ * ~ * - _э (JU^ (Ширин и Хосров). Прекрасный 
список, но сильно пострадавший от времени и перебитый. Текст 
переписан каллиграфическим насталиком на плотной желтой вос­
точной бумаге. Названия глав помещены в особые заставки. В 
начале (л. 16—2а) очень попорченный художественный фронтис­
пис. Дата переписки—951/1544 г. 68 лл. 13x21. 
Перч (л), 890 J* 906-907; Р ь 6, Доп., J90 Jft 295. 
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1337 ^ ^ 1087/11 
С Е М Ь О Б Р А З О В 
Поэма того же автора, написанная двустишиями, в духе 
jS-Ы JUftA (Семь портретов) Низами. Рукопись не имеет обыч­
ного начала, с неизбежным, повидимому, предисловием (как, 
напр., в лондонском списке), а прямо начинается с рассказа, 
после басмалы, следующим стихом: £Л <^>.0з! *•** *j-Li. <t~»_j2. 
Список переписан в Хорезме. Переписчик 
s\j» л+аил Дамулла Абдулла б. Дамулла Мухаммед Мурад. 
Дата-1318/1900—1901 гг. 39 лл. (636—101а). 13x21. 
Дорн, 383-381 № 499; Р ь ё, II. 653. 
1338 ^ J J ц^ 235 
ПОДАРОК ХАБИБУ (ВОЗЛЮБЛЕННОМУ) 
Собрание газалеп, почерпнутых из разных поэтов, поднесенное 
персидскому везиру Хабибулле. Составитель Л»л* OLkL- \Jj** 
yj>\ Q-» Фахри Султан Мухаммед б. Амир. Сборник 
составлен в 927/1520 г. Рукопись, повидимому, первой половины 
XVUI в. 165 лл. 16,5x28. 
Р ь ё. I, 366, Р ь ё, Доп., 233 № 375. 
Д И В А Н ХИТА И 
азерб. Сборник стихотворении Хита и, под каковым псевдони­
мом писал свои стихи (Jj*** J^ CU— I oLi, Шах Исмаил Се-
феви , основатель династии Сефевидов (907/1502—930/1524). 
Роскошная рукопись, украшенная двусторонним фронтисписом, 
причем закончена только широкая голубая орнаментированная 
рамка; золотой фон самого фронтисписа не заполнен. На л. 26 
имеется хорошей работы уиван. Все вообще листы рукописи 
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украшены заставками и золотым крапом (с/**»*' jj)' Переписчик 
(jjy> LtjJ л*аьв oLi, Шах Мухаммед-и Нишабури. Дата списка 
942/1535 г. 87 лл. 14,5x23,5. 
Перч (п), 63, № 18/11; Рьё (т). 205-206. 
1340 Т О Ж Е 1032/VI 
азерб. Начало после басмалы: оЦ ^ - ^ У <***" <£LiJ*~o.j Q~*O-
.£_Jt ЮГ 0\jx» Ji< Хивинский список, переписанный посред­
ственным насталиком. Переписчик y j i « j JU»* Мухаммед Я'куб. 
Дата-конец раби' II 1325/ ок. 12 июня 1907 г. 42 лл. (4566—4976). 
22x34,5. 
»341 ^Л ^Ыь 190/VH 
К А С Ы М О В А Ш А Х - Н А М Э 
Поэтическая история шаха Исмаила Сефеви. Автор *—L» ~Ц— 
(_jil_jUo. Сейид Касим-и Джунабади. Это произведение написано в 
начале XVI в. Старый список, судя по палеографическим дан­
ным, повидимому, XVI в., переписанный четким насталиком; 
текст по четыре колонки на необрамленной странице. Хорошо 
лощеная бумага восточного производства была окрашена в раз­
личные цвета, от времени поблекшие. 49 лл. (232а—2806) 
18x24. 
Дорн, 387 №№ 456-457; Рь«, If, 660 и ел. 819. 
1342 . . и . . 2200/1 Crt*J*^ £* * * 
О Т К Р Ы Т И Е Д В У Х С В Я Щ Е Н Н Ы Х О Б Л А С Т Е Й 
(МЕККИ И М Е Д И Н Ы ) 
Автор (jji ( j j « М у х ъ и - й и Лари (ум. в 933/1526 г.). 
Опус этот, составленный в 914/1509 г., заключает поэтическое 
описание „священных" городов Аравии, Мекки и Медины, и 
ритуала, совершаемого паломниками при посещении этих горо­
дов. Текст его (с рисунками) имеется в литографированном 
индийском издании (без года и места издания), причем издатель 
автором этого труда ошибочно указал Нуруддина Абдуррахмана 
Джами. Написгна рукопись хорошим насталиком, украшена 
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унваном и 18 миниатюрами-чертежами, изображающими му­
сульманские .святыни". Да га-980/1572-1573 гг. 46 ЛЛ. (16—466). 
15,5x23. 
Блоше. III, 317—318 №№ 1767-176*; П е р ч (п), 260-261 М 2U; Рьё. 
II, 655; Рьё, Доп.. 192 № 301; Флюгель , И, 122—123 № 893/ . 
1343 Т О Ж Е 3013 
Посредственный список на русской писчей бумаге; текст 
снабжен аляповатыми чертежами. Переписчик ^ L » ^ ^J^-^J^ 
^jy^y. Фовдждар 6. Хаджи Бархурдар. Дата списка 1324/1906 г. 
37 лл. 14x22. 
1344
 J**Jb з <Ь 200/1 
ШАХ И Д Е Р В И Ш 
Суфийская поэма, встречающаяся также под названием 
\j-f j oli, (Шпх и нищий). Автор ij2Li\jl~,] ^J У* Хи ла-
ли-йи Астрабади (уб. в 936/1529 г.), получивший образо­
вание в Герате под наблюдением Алишера Навои. Рукопись 
четко переписана среднеазиатским насталиком на лощеной ко-
кандской бумаге; заголовки выделены киноварью. Дата списка 
1327/1909 г. 45 лл. (1 б-45а). 14,5x25. 
Д о р н , 38Э и ел. №№ 459-460; П е р ч (п), ?, № I, 36 М 13, 711 №683 
895 № 914; Рьё, II, 656; III, 1090; Рьё, Доп., 192 № 302-11. 
1345 (*У>) 3985/Ш 
(Г А 3 А Л И) 
Двенадцать газалей того же Б а д р у д д и н а X и л а л и. 
Написаны (разными почерками) в двух местах сборной рукописи 
XIX в. 4 лл. (341б-342а и 486а-487б). 
Рьё, П, 656. 
1346 J} V| ^ 190/I 
Я В Л Е Н И Е С Л Е Д О В 
Автор (j-iLji" ,^bJil&Хашими-йи Керманипо прозванию 
jj£A#>. oli. Шах Джехангир. Суфийская доэма, написанная в 
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940/1533 г. Хороший список, исполненный четким насталиком; 
текст по четыре столбца на странице; заглавия выделены кинова­
рью. Дата списка 1002/1593 г. 29 лл. (1б-29а). 18x24. 
Рьё, II, 802 и 855. 
1347 J% ^ 209/1 
• Р А З Р Е Ш Е Н Н О Е Ч А Р О Д Е Й С Т В О 
Романтическая поэма. Автор c J j ' , / ^ сг^ ' ^ ^>» Маулана 
Ахли-йи Ширази (ум. в 942/1535 г.). Дата списка 978/1570г. 
15 лл. (16—156). 13,5x23. 
Перч (it), 57 № 15; Рех.. 150 № 81; Рьё, II, 657 и ел.; Рьё, доп., 267 
Л» 419/VH; Флюг., 1, 585 № 618. 
1348 ^ J L O U T 1317 
ПОЛНОЕ С О Б Р А Н И Е П Р О И З В Е Д Е Н И Й САЛМА 
Стихотворения и поэмы неизвестного автора, носившего 
псевдоним
 (_rJ-~ Салма . Начало после басмалы: CSLJJU С~Ь* 
£J! \j л» оjjl Л^ААЛ. Роскошный недатированный список (по-
видимому, XVI в.), по всему вероятию, уникальный; на лл. 
16, 85 6, 906, 946, 215 6, 2306, 2406, 3456 -унваны очень тонкой 
работы, сделанные цветным золотом и красками; бумага полу­
шелковая. 388 лл. 14x22. 
1349
 0 U ЛЛ а~с v > o U r V L T 8931 
КНИГА ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СТИХОТВОРНЫХ 
СОЧИНЕНИЙ УБАЙДУЛЛЫ-ХАНА 
у.-т.-а. (ЭТО название налисано в прекрасном, сделанном золо­
том и красками, картуше на первой странице рукописи). Автор 
^Iki— zj+su» ^ jf ^U. «dJlOxAe У б а й д у л л а - х а н б.Махмуд-
с у л т а н , т.е. известный Шейбанид, правивший Мавераннахром 
в качестве верховного главы узбеков с 940.1533 по 946/1539 г. 
Его поэтический псевдоним —c_j.x^c—У бай д и. Весь этот боль­
шой том заключает: 1) таджикский диван автора (лл. 1а—78 а, 
между лл. 12 и 13 - лакуна в несколько листов); начало: 
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ЧА/г*.** 
*Л*Я* 
<C j' 
<-*W~ i /—">- О '~*' 
*-V/* **• * J 
y:J*:.J.:*'J^ 
C>-
• 
К опкс. № VU9. Полное собрание произведений (Куяяият) 
Убайдн; л. 9Sa с унваном. Рукопись 891,1-ЬЗ г. — 
£ j | L. oltdu Jiyj OjS*j> ciLIL LJI . 2) o ^ U ^ ' i j Vi ^Jlk, 
(Места выхода для дуновений мысли), стихотворное произведение 
на таджикском языке (786—97 6, нет конца); начало: <oip Oj_p 
£-" UJ_/ <^^ О' -^-^ а*" *-*lje« L>. 3) О VI—а—о (Стихо­
творные труды), стихотворения на арабском языке (98 6—1026), 
состоящие из 8 газалей, 14 четверостиший и 4 бейтов начало: 
.£_)! Ua.^ £}\ldj£. CJ^JLJI _ylwb.4) Ol_^-oJI АлЛлл <_>L_I_r* 
(Книга введения в молитвословия), в стихах на узбекском языке 
(1036—113б, нет конца); начало: <jJI jjLJfV 1$_JI AJJI JL»»J! 
посвящена ритуальной стороне мусульманского вероисповедания. 
За этим следуют так называемые о**£е. (Премудрость), под ка­
ковым термином в Средней Азии разумелись мистические стихи, 
певшиеся на дервишеких зикрах или радениях (сам Убайдулла-
хан принадлежал к ордену „ходжагон* или „накшбендия"). 
Начало этих Хикматов, составлявших, повидимому, вторую 
часть этой книги,—судя по лакуне на л. 111, утрачено 
(122а—202а, с лакуной между лл.—113 и 114). Хикматы оканчи­
ваются (на л. 201 б) шестистрофическим произведением <ь>Ь" St^ La 
(Книга молитвословия; 2016—2026), где после каждых 4 строф 
повторяется припев: 
* (jletJ JU*I jSL-1 l~Jj-J J\ZJ\ Ь J b ^JCJ I 
IZJ\ fX*c » i J L J / j j J e J «Д-A-V. J » C «д„«_> I 
За этим стихотворным произведением ( т а р д ж и ' б е н д ) 
следуют два четверостишия (л. 202 а), из которых последнее 
представляет перевод одного из хадисов о словах Мухаммеда 
(всего 99 лл. 103 6—202а). 5) Последующие листы заняты уз­
бекским диваном Убайдуллы-хана; в его состав входят: газали 
(2036—2666), четверостишия, мухаммасы и мусаддасы (267а — 
3146), касыды с Книгой виночерпия 3146—338а: все они рас­
положены в алфавитном порядке (по последней букве каждого 
двустишия, исключая стихов на лл. 267а—271а). Начало дивана: 
. £ j I ; j jU I {Jj U Ь (j-j^ UfcJ! <jJ ULi. За этим следуют отдельные 
поэтические произведения на узбекском языке: 6) без особого 
заглавия с таким началом: £ J I j$jy J^UJLI ^ j £ > " Ь ^ о 
(338а-339б), 7) <ULJ £^±, (Книга страсти; 3396-340а). 8) <uU у^ 
(Книга терпения; 340а—3416), 9) <uL» Ctys. (Книга ревности; 
3416 342а). 10) ^jyi* (Двустишия), И)U** своего рода загад-
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«и—стихи на разных лиц (3436—344а), 12) ~Uj ^>у (Тарджи'-
бенд; 344а—345а), начинающийся стихом: (_y*£jjjjl J-*^ IXlit ^Ц L5' 
£j | \j+t, И 13) 3 отдельных стихотворения, посвященных разным 
лицам по разным случаям (3456 — 346а с лакуною, судя по кустоду 
между ними). 
Рукопись совершенно уникальная в превосходном исполне­
нии: писана на очень плотной и отлично вылощенной самар­
кандской бумаге хорошим бухарским насталиком; весь текст в 
рамках из золотых и цветных линий; в начале каждой отдель­
ной части унваны, тонко исполненные золотом и красками. Пе­
реписчик «-^^—" (jZ-^f jt+i jj&Z*+M ^JIA—sJl <j^ -~=> j±* Мир 
Хусейн ал-Хусейни, известный (под именем) Мир-и Куланги (?) 
ал-Катиб, который переписал рукопись в 991/1583 г. 346 лл. 
(с вышеуказанными дефектами—утрата листов). 17x27. 
»350 ^ Ь л* S4/V 
К Н И Г А Т Е Р П Е Н И Я 
у. Нравоучительная поэма в двустишиях (месневи) на узбек­
ском языке. Автор тот же У б а й д у л л а - х а н . Переписчик 
j j j ju . о+лл J*J( Мир Мухаммед Сиддик. Список конца XIX в. 
1 стр. (3896). 18,5x23. 
1351 «Jl j y , 64/VI 
КНИГА СТРАСТИ 
у. Нравоучительное стихотворное произведение на узбекском 
языке того жеУбайдуллы-хана . Автограф вышеупомянутого 
Мира Мухаммед Сиддика. 2 лл. (3896—390а). 18,5x23. 
1352 ^
а
^
 0Ub^ CJJL 501/XIV 
ТОЛКОВАНИЕ ЧЕТВЕРОСТИШИЙ УБАЙДИ 
Автор f^j'L-lT
 i_f£>1yL ^ J O J I J ^ U LVj^ e ^ J j^>) Ax м е д 
б. М а у л а н а Д ж а л а л у д д и н Х о л ж а г и - й и К а с а н и 
(ум. в 949/1542 г.), среднеазиатский ишан, известный более под 
титулом Мах дум-и А'зам (.величайший господин"). Ком-
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ментэрий к четверостишиям вышеназванного Шейбанида Убай-
дулла-хана,—его мурица. Переписан хорошим насталиком на 
плотной лощеной бумаге. Переписчик - J^U ^ь» <у> -u»u> ju-«. 
^JJAJ ^^-JWJI Сейид Мухаммед б. Мир Джалалуддини Бухари. 
Дата списка 997/1589 г. 8 лл. (1716—178а). 17x24,5. 
1353 OUAJUI-W* J >
 CJL 501/XXVI 
ТОЛКОВАНИЕ ГАЗАЛИ У БАЙ ДУЛЛ А-Х AHA 
Автор—тот же Ходжаги-йи Касани. Аллегорическое тол­
кование составленной Шейбанидом Убайдулла-ханом газали, на­
чинающейся словами: 
«Vj f ,_yALtcil—J (J—i*& CSL—U*JI_P 
To есть: „Ступи в царство любви и властвуй в нем; * 
Садись на царственный престол и поступай, как хочешь." 
Переписчик тот же Сейид Мухаммед б. Мир Джалалуддин-и 
Бухари. Дата списка 997/1589 г. 3 лл. (2826—284а). 17x24,5. 
1354 JU cAjfi 102° 
Д И В А Н ХАЙ А Л И 
анат.-тур. Стихи турецкого поэта ^ ^ i . JUS^O Мухамме­
да Хайали (ум. в 964/1556 г.), жившего в правление султана 
Селима I „грозного" (918/1512-926/1520) и Сулеймана (926/1520-
974/1566). Начало дивана: £tlf j3j~* ^ Ц «U-^ o ^ f ^ j J J-*-» уУ^ 
Список, повидимому, XVIII в. Деф.: нет конца, обрывается на 
мухаммасах. 89 лл. 11,5x18,5. . ' 
Ф д ю г . 1 , 649 J* 694/П. 
1355 Т О Ж Е 966/И 
анат.-тур. Хивинский полный список того же дивана с тем же 
началом. Дата— ша'бан 1298/июнь—июль 1881г. 89 лл. (1116— 
1996). 15x25. 
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1356 Т О Ж Е 920/Ц 
анат.-тур. Хорошо оформленная хивинская рукопись с тек­
стом в рамках из золотых линий, написана на русской бумаге 
высшего качества. Переписчик ~U=^» jjj ^у) ^У^ч. «**** У—• 
^yJj^y* Мулла Мухаммед Я'куб б. Руз-Мухаммед Хорезми. 
Дата-сафар 1321/апр. — май 1§03 г. 76 лл. (826—1576). 17,5x26,5. 
'357 J ^
 0 | ^ 7260 
ДИВАН Ф У З У Л И 
азерб. Автор—выдающийся азербайджанский поэт ^ t J-*** 
ijiLiAj <^y<** ^Ц±1~ М у х а м м е д б. Сулейман Фузули-йи 
Б а г д а д и (ум. в 963/1555—1556 гг., по другим данным в 
970/1562—1563 гг.). Рукопись содержит следующие произведения: 
1) П р е д и с л о в и е , изложенное прозой и стихами (16—9а), 
2) Диван (9а—1306; судя по кустодам, между лл. 127—128 
пропуск). 3) о^ Ь j C_CLJ (Гашиш и вино, 1306—1476), стихот­
ворная поэма, следующая обычно, как отмечают каталоги, за 
диваном, 4) Li-Ь
 Ly*JliJ Ct^os- C~»-xij ^у^ yjJLC* (Послание 
Фузули к Нешанджи-паше с просьбой оказать ему помощь про­
тив действий местной власти, невыполняющей распоряжения сул­
тана о выдаче Фузули пенсии. См. об этом сочинении в A His­
tory of Ottaman Poetry в серии Гиббадо!. Ш, Lond. 19 4, р. 91.) 
Рукопись датирована 989/1581 г. и является старейшим (из из­
вестных) списком перечисленных произведений Фузули, состав­
ленном во время очень близкое к жизни поэта, ибо из двух ру­
кописей Британского музея того же дивана—одна не датирована 
(Рьё относит ее к XVI в.), а другая переписана в 1041,1631 г. 
Не имеют даты и хорошие списки диванов Фузули в Ленинград­
ской ГПБ имени Салтыкова - Щедрина и в Упсальской (подарок 
турецкого султана шведскому королю Оскару И). Диван перепи 
сан по золотому крапу четким насталиком на лощеной, слегка желто­
ватого оттенка бумаге. Текст каждой страницы заключен в широкую 
цветную рамку. Начало каждого произведения и отдельных стихов 
оформлены золотыми виньетками с растительным орнаментом. 
Список представляет роскошный образец восточного каллиграфи­
ческого искусства, вероятно, гератской школы: на последнее ука-
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К сине. 1357. Диван Фуэули. Внутренняя роспись крышки 
переплета неизвестного масгера (лак)- Рум>п. &79,Ш1г. 
зывают характерные начальные фронтисписы, унван и виньетки, 
исполненные золотом и красками. Переписчик *~~ftO\ _!•=** уи> 
Мир Мухаммед ал-Катиб. Рукопись заключена в оригинальный 
лаковый переплет с цветочными мотивами. 150 лл. 16x24. 
Броун, 272; Г о т а (т), 180№209; Зал.. 22; И В Я, VIII, %№55; Перч(т) . 
403 и ел. Л!№ 404—405; Р е х.. 139 № 7; Р о м а с к., 16; Р ь ё (т.) 207 и ел., 
С е м е н о в • . 70, Л! 129; Торн., 121 Л» 203; Флюг.,1. 638 № t80; Ц е т т е р , 
339, № 491 и 373, № 40-2. 
1358 Т О Ж Е 5515 
азерб. Сборник заключает следующие произведения Фузули: 
1) Предисловие (16—76), 2) Газали, расположенные в алфавит­
ном порядке (8а—926), 3) Разные мелкие стихотворные произ­
ведения (92а—104а), 4) Месневи и руба'и (1046—1146). Начало 
предисловия: 
Начало дивана: 
Список написан четким среднеазиатским насталиком на плотной 
бумаге; на л. 16 прекрасно исполненный унван; на л. 16, 2а, 8а 
интервалы между строками заполнены золотом с художественно 
исполненными виньетками. Текст, заключенный в цветные с зо­
лотом линии, расположен двумя колонками, за исключением 
прозаических мест предисловия, которое написано во всю стра­
ницу; каждому стихотворению дивана предшествует исполненная 
золотом заставка с заголовком вроде Llof AJJ выполненным си­
ней тушью. Список реставрирован (подклеены поля и сделаны 
др. исправления). Из собрания В. Л. Вяткина. В силу дефектности 
списка (нет конца), определить достоверно время и место пере­
писки не представляется возможным. Судя по характеру почерка 
и качеству бумаги, список переписан где-то в пределах Бухар­
ского ханства не позднее XVII века. Деф.: нет конца. 114 лл. 
19,5x31. 
1359 Т О Ж Е 150 
азерб. Исполнен прекрасным среднеазиатским насталиком на 
плотной, кремового цвета кокандской бумаге; текст, писанный по 
золотому крапу, обрамлен золотыми и синими линиями, поля— 
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красными. Список не закончен оформлением: лл. 16-2а пред­
ставляют сделанный лишь в золоте и контурах фронтиспис; поля 
первых 23 листов подготовлены для орнаментации. Изготовлен 
для кокандского хана Мухаммеда-Али (1237/1822 — 1258/1842); 
переписчик _J±J* iStj~ U./i-0 Мирза Шариф да б и р. Дата 
1252/1836 г. 153 лл. 22,5x31. 
1360 Т О Ж Е 6665/1 
азерб. Хороший список; переписан четким насталиком на лоще­
ной бумаге яселтоватого оттенка. Текст размещен в двух колон­
ках на каждой странице и заключен в рамки из разноцветных 
линий. В начале — посредственный унван. Рукопись, повидимому, 
первой половины XiX в. 120 лл. (16—1206). 18x30. 
1361 Т О Ж Е 376/11 
азерб. Рукопись заключает отрывок из дивана, неряшливо пе­
реписанный насталиком, видимо, в XIX в. 97 лл. (69а—1256). 
15x25,5. 
1362 Т О Ж Е 3978 
азерб. Полный список, написанный убористым, четким средне­
азиатским насталиком. Текст в две колонки. Список отделкой 
не закончен. Дата—1291/1874—1975 гг. 120 лл. 13x22. 
1363 Т О Ж Е 5221 
азерб. Полный список, написанныйсреднеазиатским насталиком, 
текст в две колонки; без даты (судя по внешним признакам, 
второй половины XIX в.). 83 лл. 15x24,5. 
1364 Т О Ж Е 118/11 
азерб. В сборной рукописи, переписанной насталиком на рус­
ской писчей и цветной почтовой бумаге. Дата 1297/1*80 г. Деф.: 
нет конца. 21 лл. (1106—130а), 12,5x21. 
1365
 0 3 ^ > JU 3778/I 
Л Е Й Л А И М Е Д Ж Н У Н 
азерб. Поэма того же М у х а м м е д 6. С у л е й м а н а Ф у-
зули. Была издана в Константинополе в 1264/1847 г. и в Таб-
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ризе в 1274 1857-1858 гг. В списке Британского музея (см. Рьб 
(т), 206) этой поэме предшествует вступление в стихах и прозе, 
отсутствующее в данном списке (Ср. ИВЯ, VIII, 96). Список на­
писан четким среднеазиатским насталиком; текст, заключенный в 
цветные с золотом рпмки, расположен на странице в две колонки. 
Дата 1246/1831-1832 гг. 116 лл. (1а-116а). 17x26. 
1366 Т О Ж Е 5665/11 
азерв. Хороший список XIX в., оформтен точно так же, как и 
предыдущий ((_Р>^» ^ Ы А ' № 5665/1) этой рукописи. 100 лл. 
(1216-2206). 18X30. 
1367 Т О Ж Е 4532 
азерб. Список переписан среднеазиатским насталиком; в начале 
посредственно исполненный унван; текст, заключенный в цветные с 
золотом рам к и, расположен двумя колонками. Начало и конец то­
же. Без даты (примерно, середины XIX в.). 103 лл. 12x20. 
1368 Т О Ж Е 5197/VI 
азерб. Хороший список со вступлением (лл. 2886—302а) в 
стихах и в прозе. Переписан крупным насталиком на большого 
формата листах лощеной бумаги. Текст разделен на каждой 
странице на четыре колонки. Заглавия глав выделены киноварью. 
Дата переписки—1308/1890-1891 гг. 42 лл. (288б-329а). 30x51. 
1369
 0^ Ль 5665/Ш 
ГАШИШ И ВИНО 
азерб. Поэма того же автора, написанная двустишиями (месневи), 
о споре между вином и гашишем. Список хорошо оформленный, 
как и предыдущие (5665/1—II), только без унвана. Даты и имени 
переписчика нет (повидимому, XIX в.). 19 лл. (2196 — 2376). 
18x30. 
Р ь ё (т), 207-208. 
1370 Т О Ж Е 5197/111 
азерб. Только начало этой поэмы, включенное в ijttjj 9*~+> 
между O j - ^ 3 LS^ и fL/^k j ^^&' Список 1308/1881 г. 1 л. 
(I486). 30x51. 
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»371
 cVJtc 3 ^ 2908/VHI 
КРАСОТА И ЛЮБОВЬ 
азерб. АвторiJj*** (повиднмому, тот же Мухаммед б. Су­
лей м а н). Рассуждение в стихах (месневи) на тему о мисти­
ческом понимании любви ч красоты. Список, вероятно, первой 
половины XIX в. 12 лл. (506-616). 14,5x23,5. 
»372 J^h 0LJ> 2223,11 
ГАЗАЛИ ФУЗУЛИ 
азерб. Великолепный, но незаконченный список извлечения из 
дивана Фузули , обрывается на газали, оканчивающейся на <j« 
(сад; предисловие тоже не окончено). Начало: Jjl ~ь*^ JU*-
Переписаны крупным четким насталиком по золотому крапу 
хорошо лощеной восточной бумаги. Список, видимо, первой по­
ловины XIX в. (См. выше, опис. № 1285). 42лл. (726—1136). 27x48. 
С е м е н о в , Оп. ркп. Навои. № 49. 
»373 ^ U J ^If ^ ^ 5404/11 
ДВУСТИШИЯ .ЦВЕТНИК ИЗЯЩЕСТВА" 
Автор ^jtiJl Иншайи (XVI в.). Поэма, содержание кото­
рой—спор ума с богатством, написана в 974/1566—1567 гг. Руко­
пись переписана насталиком черными чернилами на кокандской 
бумаге. Заголовки написаны красными чернилами. Список конца 
XVIII в. или начала XIX в. 42 лл. (8а-49а). 12x18. 
Gmmdriee, В, II, 228: Вяткин, 83, № 199. 
1374 ^ J ,
 0 | ^ 145/Ш 
Д И В А Н Т А Й И Б А 
Автор <-
т
~Л° Т а й и б. Повиднмому, это только извлечение из 
дивана. Возможно, что это тот самый Тайиб (вероятно, XVI в.), 
диван которого описал Рьё (И, 659). Позднейший список с унва-
ном и виньетками в красках на первых страницах. Год перепис­
ки, несомненно, тот же 1327;'1909 г. (л. 76а), что и предыдущего 
сочинения этой рукописи. 8 лл. (776 84а). 15x25,5. 
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1376 ^ U dljfi Ш в ^ 
Д И В А Н А Б И Д А 
Под псевдонимом „А б ид" писали два поэта: один (имя его 
неизвестно),—по происхождению из Исфагана, жил при шахе 
Тахмаспе I (930/1524—984/1576), другой ^J\JuS- <Ы^. Ходжа 
Абдуррахим, из потомков известного Ходжи Ахрара—персоязыч-
ный поэт Индии, живший в Дели и оставивший после себя два 
дивана (см. о них f^ UVl ^у№ Сами-бея, т. IV, Константи­
нополь, 1314/1896; стр. 3036). Настоящий диван начинается после 
басмалы так: Q}\ ^U$AJ су*^ £ - ь ^ Ц <-b j ' frij^i • Он содер­
жит газали, расположенные в алфавитном порядке (впрочем, 
отсутствуют с окончанием на <S)' Список переписан в Хорезме. 
Переписчик
 t_rlJuJLU {^хл\ u*** }L> Мулла Мухаммед-Амин Ман-
кытлы. Дата переписки—13 мухаррама 1325/26 февр. 1907 г. 26 лл. 
(341б-366а). 22x34,3. 
1376
 f -U~ Oljp Ш* 
Д И В А Н М У Х Т А Ш А М А 
Автор ^fi^ *£***•* UV^o М а у л а н а М у х т а ша м-и К а-
ши, живший и писавший в период правления Сефевидов: Тах-
м.аспа 1 и Исмаила II (984/1576—985/1578). Текст дивана, пере­
писанный прекрасным насталиком на плотной шелковой бумаге 
кремового цвета, вклеен в широкие рамки из цветной бумаги, 
покрытой золотым орнаментом, а это все, в свою очередь, вклеено 
в широкие поля из бумаги контрастных цветов. Поля сплошь 
покрыты росписью на растительные и проч. мотивы. Рукопись, 
повидимому, XVII в. очень почитанная и затертая. Переписчик 
\jjj^\ vJlOt (_^ЬАли ал-Катиб ал-Хереви, один из выдающихся 
каллиграфов своего времени. 27 лл. (16—27а). 15,5x25,5. 
Рех., 137 № 39; Рьё, II, 665; Ф л юг., I, 591 № 624. 
1377
 а а
^
 0 | _ ^ 238/XVII 
Д И В А Н Ш А Х И Д И 
Извлечение из собрания стихотворений ijwU-г-^  UVj^ > Ma ула­
ны Шахиди (уб. в 979/1571-1572 гг.). Извлек и переписал 
<jjlAL А^*««». 0*РМ Мухаммед Хусейн-и Булгарй. Дата списка 
1268/1851 *г. 9 лл. (2276—2356). 15,5x26,5. 
17-1436 9S7 
137S ^л, ^JJJ 209/1X 
Р Е Д К О С Т Н О Е И З О Б Р А Ж Е Н И Е 
Поэма о мистической любви. Автор ^jJ&i*» <^\_}ё UVj...» 
May л а на Г а з а л и-й и М е ш х е д и (ум. в 980/1572 г.), носив­
ший почетное прозвище
 5
'l_/«-iJ! cilLo (царь поэтов). Дата спис-
ка-984/1576 г. 15 лл. (1566-1706). 13,5x23. 
Ромаск. , 15; Рьё. П. 662; Флюг., Ill, 43!» № '954. 
»379 ^
я
 J U 211/1 
Г О Р Н И Й Р А Й Б Л А Ж Е II С Т В А 
Поэма в двустишиях (месневи), составленния в духе низамие-
вой jf_r-Vf Oj_sL». Автор KJ^J—i LS^-J ЬУ^в М а у л а н а 
Вахшй-йи Езди (ум. в 991/1583 г. или в 992/1584 г.). Список 
хорошо исполненный мелким, четким насталиком; заглавия 
выделены киноварью. Текст заключен в рамки из цветных и 
золотых линий; в начале—унваь'. Переписчик ~ J i а * ^ Муха-
мед Касим. Дата списка 1037/1627 г. 17 лл. (16—17а). 10,5x20. 
Рьё, II, 663-111 и Доп, Ш № 376. 
1 3 8 0
 О О ^ , 3J^ , 9 0 / , V 
Х О С Р О В И Ш И Р И Н 
Романтическая поэма того же May лапы Вахши-йиЕзди . 
В сборной рукописи, копированной четким насталиком и датиро­
ванной 1040/1630-1631 гг. 15 лл. (1166—130а). 18x24. 
Флюг., I, 577 № 601. 
1381 ^ 3 oUl^ ^ oUki. j JUU 211/11 
КАСЫДЫ, КОРОТКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ 
И ЧЕТВЕРОСТИШИЯ ВАХШИ 
Автор тот же Вахши-йи Езди. Список оформлен так же, 
как и предыдущий в этой рукописи (опис. № 1379). Пе­
реписчик *—1« а*»* Мухаммед Касим. Дата списка 1037/1627 г. 
Деф.: нет начала. 62 лл. (806-1416). 10,5x20. 
Перч (п). 723 и ел. № 6255, 13 и 15. 
i58 
1382 J u i i oLJ^ »3 
СОБРАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ МУШФИКИ 
Автор <JJ3S> <_r"~~e (j-iA^I-^e'LiV>» М а у л а н а А б д у р -
р а х м а н My ш ф и к и - й и М е р в е з и (ум.в 996/1588 г.), извест­
ный, придворный поэт эпохи Шсйбанида Абдуллы-хана. Это 
собрание заключает в себе четыре части: 1. — ^ - J I - U ^ ~ц>и*» 
iiUcU_7 ^-tliLttkL» j_^t_j^l_^J j (касыды, хвалебные оды, хроно­
граммы, мелкие стихотворения, экспромты и четверостишия) 
(16—97а); 2. AJ! ,y£l> (Цветник рая),—любовная поэма (976— 
132а); 3. ^удд^» О1.*-*5 (Диван Мушфики),— собрание стихот­
ворений в трех частях (1326—276а); 4. VIAJ^^AJ C J L J J A J OLoLt>^ > 
(Шуточные стихотворения и сатиры, 2765-3346). Хорошая 
рукопись на белой плотной бумаге; текст переписан насталиком, 
обрамлен цветными и золотыми линиями, а по 1я — красными. 
В начале каждого раздела унван. Дата списка 1246/1830 г. 
334 лл. 22x30. 
О Мушфики см. Бногр. слов, 282 и 4**ь "W»1 '<яу* Ш и ел.; 8 а л., 256. 
»383 ^ ^ j - , db з J - 2 5 2 9 / " 
СТО ОДНО (ПОЭТИЧЕСКОЕ) ВЫРАЖЕНИЕ 
• ИЛИ (ПАРАГРАФ) МУШФИКИ 
Другое название произведения ,*AJ J ^ J „^»1»« (Пятистишия 
„Под мечом"). Ода о превратности судьбы с похвалою „победо­
носному" Абдуллахану, датированная 988/1580—1581 гг. и со­
стоящая из 101 пятистишия (мухаммас). Автор тот же Аб-
д у р р а х м а н М у ш ф и к и . По преданию, поэт чем-то разгневал 
хана и тот решил его сам убить. Он приказал Мушфики бежать 
перед его конем и без устали говорить экспромтом стихи, 
грозясь, если он запнется, рассечь его мечом. Талант поэта спас 
жизнь Мушфики. Начало после басмалы: J^ £>j* <_/-»U дХ1»Т L^L» 
iJI l$iU. С>ў a-i.. Была издана в Ташкенте (без обозначения 
года) в литографии Арифджанова. Список, повидимому, XIX в. 
Довольно хорошо оформленный; текст в рамках из золотых и 
цветных линий. 17 лл. (176-336). 13x20,8. 
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1384 Т О Ж Е Зв8/1 
Неряшливый список на серой кокандской бумаге, повидимому, 
XIX в. Деф.: нет окончания. 16 лл. (16-166). 15,5x20,7. 
1385 Т О Ж Е 368/Н 
Полный список, без даты (повидимому, XIX в.) небрежно 
переписанный на серой кокандской бумаге. 13 лл. (176—29а). 
15,5x20,7. 
»386 ^ ^
 a j U j ЮбЗ/11 
ОДЫ М У Ш Ф И К И 
Автор -вышеназванный Мулла АбдуррахманМушфики . 
Наибольшее место в сборнике занимают хвалебные оды в честь 
Шейбанидов. Есть оды, посвященные .великому джуйбарскому 
холже" (ум. в 996/1587), Бурхан-хану (961 1553-964/1557), 
Джеванмерд-хану (980/1572—986/1578), Музаффар-султану, Хос-
ров-сулгану (ум.в 975/1560 г.), „падишаху Индии" Джалалуддину 
Акбару (ум. в 1014,1605 г.), и проч. В сборник включены 
<LOLJ ^ 1 — (Книга виночерпия, лл. 105а—1076),—<uJ»i! ил^^у» 
^J-C-UJ (тарджи'бенды, кыт'а и руба'и, по л.Иба включительно). 
Затем идет поэма Мушфики fjl j]J-Ls (Розовый цветник 
Эдема) с таким началом: C~~f(-^ JoJ *<*JJ * р2*_^\ С^**-^' « '^л—* 
^ J ! *J-AJ J ^ C J (116a—1486), заканчиваясь касыдою Мушфики 
Султану Са"ид-хану (1476—1486). Хороший список без даты 
(повидимому, XIX в.). 104 лл. (456-1486). 14,5x25. 
J387 Т О Ж Е 183/1 
Список XIX в., переписанный насталиком на кокандской 
бумаге; текст заключен в рамки из красных линий. Перед нача­
лом (лл.01-06) 6 непагинированных листов с различными 
записями и образцами деловых бумаг. Деф.: нет окончания. 
65 лл. (16-656). 17,5x29. 
»388 tJj* л - Ob 1 0 5 3 / I 
РАССКАЗ О П Р О Г У Л К Е В ГЕРАТ 
Автор тот же Мулла Мушфики. Настоящее произведение 
в поэтической форме излагает путешествие в Герат и красоты 
прилегающих к последнему сельских ландшафтов. Список не 
датирован (повидимому, XIX в.) 44 лл. (1а—44а). 14,5x25. 
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i369 д Л и Ь 2 7 3 ° / ^ 
ГАДАТЕЛЬНАЯ КНИГА 
Автор (jiii** }L ajj^.1 А х у н д Мулла Мушфики. Это 
поэтическое произведение, врроятио, принадлежащее вышеупо­
мянутому поэту времени Абдуллы-хана, в начале имеет неболь­
шое предисловие, в котором помещен прямоугольник, разделен­
ный на 28 клеток, по числу букв арабского алфавита. Загадываю­
щий что-либо должен положить палец на этот прямоугольник и 
на какой клетке палец остановятся, искать объяснение пол тою 
буквою, в стихотворении, которая оказалась под пальцем. 
Начало самого стихотворения: £if ij^jf **• ^Н o j U ' <->" <-&*J*-
В известных собраниях сочинений Мушфики этого *-Л~> JLs не 
встречается. Без дагы (повидимому, как и предыдущий список 
(2730/1 И) этой сборной рукописи,-1263/1847 г.). Злл. (3286—3306). 
14,5x24,5. 
1390 J^y\
 с
^
л
 3856/Н 
СОБРАНИЕ Д Е В С Т В Е Н Н И Ц 
Автор Lfj'^rt-" c_H_r*" - i * i " -4я— С а ' и д М у х а м мед 
Орфи Ширазский (ум. в999/1590—1591 г. вЛагоре. О нем см. 
Grundriss, II, 247 и 258; Browne, A History of Pers. Lit. in Mod. 
Times, Oambr. 1924; pp. 241-249). Мистическая поэма в двусти­
шиях, написанная в стиле Махзан-ул-Асрар, Низами. 
Рукопись переписана черными и красными чернилами на-
сталиком на тонкой восточной бумаге. Даты списка и имени 
переписчика нет, по палеографическим признакам, видимо, первой 
половины XIX в. Деф.: нет окончания. 8 лл. (14а—216). 12,5x21. 
В л о ш е, III, 367 и ел. ]*№ 1839. 1841—1314; Б р о у н, 261; Р ь 6. II, С67. 
ДИВАН ХУЗУРИ 
(jjy*** — псевдоним поэта <_?** *Xi\JtJ-ti А з и з у л л а х - и 
Кум ми (ум.в 1000/1591—1592 гг. О нем см. <>-4*JI f-*-J» — ин-
дийск. лит. 1293 г. стр.120). Начинается на полях предшествую-
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щего ему Ливана Гияси. Переписчик -Us*-* Ь:! ^  ^Лл «д^лл 
JACU—I Мулла Мухаммед Клич б. Ага Мухаммед Исмаил. Дата 
списка 1259/1843 г. 57 лл. (9а-65а) . 17x22. 
1392 Т О Ж Е 118/111 
Данная рукопись,—повидимому, XIX в., представляет отрывок 
из его дивана. 56 лл. (1316—185а). 12,5x21. 
1393 ^
 0 | _ ^ 1013/1 
Д И В А Н ФА Й З И 
Автор ±)J-y> &~>\y. ( j * ^ &r* Ш е й х Ф а й з н б. Ш е й х 
My б а р а к (ум. в 1004/1595 г.). Посредственный список, копиро­
ванный насталиком на серой кокандской бумаге. Дата переписки 
1267/1850 г. 102 лл. (16—1026). 15,5x16,5. 
Рома с к.. 8; Рьв, II, 760. 
1394 Т О Ж Е 126 
Рукопись написана на бумаге русского фабричного произ­
водства, видимо, в конце XIX в. Деф.: нет конца. ЮЗ лл. 13x20. 
1395
 0Л* з jj 190/1И 
НАЛЬ И ДАМАЯНТИ 
Стихотворная обработка сюжета о Нале и Дамаянти, ФаЯ» 
зи-йи Фай язи, сделанная им в 1003/1594 г. Рукопись на 
плотной, восточной бумаге, окрашенной в светлокоричневые и 
голубые тона. Текст переписан чётким насталиком по четыре 
столбца на странице. Дата списка 1023/1614 г. 45 лл. (716—1156). 
18x24. 
Б р о у н , 246; Перч (п) 905 № 925; Рех., 159, №№ 115-116; Рьй. II 
670 я tf71. 
»396 J^U
 0 | > о 805/Ш 
ДИВАН ДЖАЛАЛА 
Извлечение из собрания стихотворений, автором которых 
является неизвестный поэт, писавший под псевдонимом Jy » 
Джалал . В хорошей сборной рукописи, повидимому, XVI в. 
(срвн. № 805/IV). 16 лл. (556 —70а). 12,5x21,6. 
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XI — ХИ ВЕК ХИДЖРЫ-XVll ВЕК НАШЕЙ ЭРЫ 
1397-148(Г 
»397 £^0\*> »«/»" 
Д И В А Н Г А Н И М А Т А 
Сборник стихотворений ( Л ^ 1 _U** Мухаммед Акрама, 
носившего псевдоним C^-xIi Ганимат (жил в XVII в.). Пе­
реписан убористым насталиком с элементами шекесте на серой 
кокандской бумаге. Переписчик J>—j>\-b? "%» Мулла Абдурра-
сул. Дата списка 1222/1807 г. 26 лл. (426—676). 11x18,5. 
P b i . l l , 700. 
»398 J A * «Jb^l 201/IV 
Ч А Р Ы Л Ю Б В И 
Любовная поэма того же Мухаммед Акрама Г а н и м а « 
та. Она известна также под названием C^Lc ^^Li* (Месневи 
Ганимата), написана в 1096/1684 г. Список точно такой же, как 
и предыдущий, текст первых 18 листов обрамлен коричневыми 
линиями. Переписчик J^jJlwU* %> Мулла Абдуррасул. Дата 
переписки 1222/1807 г. 59 лл. (706-1286). Л X 18,5. 
1399 Т О Ж Е 202/1 
Хороший список на плотной русской писчей бумаге, окрашен­
ной в оранжевый цвет и затем лощеной. Текст переписан четким 
бухарским насталиком по три колонки на странице и заключен 
в рамки из золотых и. серебряных линий; линии, раэгрзничиваю-
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щие колонки—серебряные. (Несколько листов текста в середине— 
на белой бумаге и с несколько иным оформлением). Переписчик 
AX}\C~*£>J )U Мулла Рахматулла. Дата списка 1315/1897 г. 27 лл. 
(1б-27а). 16x24,5. 
14°° Jjf
 3 j ^ 201/I 
СОЖЖЕНИЕ И ПЛАВЛЕНИЕ 
Автор ^jili-^ft. Ч^-Я У-* М у л л а Нав'и-йи Х а б у ш а н и 
(ум. в 1019/1610 г.)- Поэма написана двустишиями (месневи). Список 
переписан насталиком на серой восточной бумаге. На л. 1а (перед 
текстом) рукою переписчика помечено: ^ I X W ^ J J ^ ^ J J ^ U ^ J ^ » 
^ J O J I J}1—1> oi—~ 01» j j \ т. е. „Месневи Муллы Нави'н-йи 
Хиндустани,— эпохи Шаха Джалалуддина" (т. е. Акбара 1 „вели­
кого могола", 963/1556-1014/1605). Дата списка 1222/1807 г. 24 лл. 
(16-24а) . 11x18,5. 
П е р ч (п). G96 № 674 и 007 N<> 92S; Рьё. II, 551—552, 674, 737, 820, 007; 
!Л, 1032; Рьв, Доп. 200 № 313, 234 № 376. 276 № 419—XI. 
1401 Т О Ж Е 58/111 
Переписана поэма насталиком с элементами шекесте на тон­
кой, хорошо лощеной, кокандской бумаге; текст и поля обрам­
лены красными линиями. Дата списка 1278/1861 г. 19 лл. (3096— 
3276). 15x26,5. 
1402 Т О Ж Е 202/Н 
Оформление поэмы совершенно такое же, КРК и описанного 
выше списка (№ 202/1, оп. 1399) (JJ^-^Xs^J Переписчик ^—• 
<tUl s2~**j Мулла Рахматулла. Дата списка 1315/1897 г. 11 лл. 
(28б-38а). 16X24,5. 
иоз ^у» а** "ад 
Д И В А Н М А Х В И 
Автор ijyiA Махви, это — псевдоним поэта <^ »-*Л <-i-*** j** 
(JJIJL^A М и р М у г и с у д д и н - и Х а м а д а н и (ум. в 1020/1611 — 
1612 гг. О нем см. в 0 г ^ ' Л*—~» ИНД- лит- ,293 '« 4 1 2 ) - Ди ван 
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переписан насталиком с затейливой вязью и лигатурами. Стра­
ницы и поля обрамлены коричневыми линиями, такими же черни­
лами написаны насхом и заголовки. Переписчик ^j^x^iS'c^^i У* 
Мулла Кисмет-и Кашмири. Дата списка 1217/1802 г. 51 лл. (16— 
516). 15x25,5. 
«404 ^ L j
 0 | ^ 238, XV 
Д И В А Н З А М А Н И 
Избранные места из собрания стихотворений cP j^ *u^-*J Jz* 
Мир З а м а н и - й и Езди (ум. в 1021/1612 г.). С введением 
переписчика ^jJJib о+~*- -U=" Мухаммеда Хусейн-и Булгари. 
Дата списка 1265/1848 г. 26 лл. (180б-205а). 15,5x26,5. 
«405 ^
 0\yJi 154 
Д И В А Н Ш А Н - И 
Автор j^id ^ L i . LiV e^ Маулана Шани Т а к л у (ум. в 
1023/1614 г.). Деф.: нет начала и конца; также недостает несколь­
ких листов в середине рукописи. Список, невидимому, XVII в., 
переписан четким насталиком на плотной лощеной бумаге. 154лл. 
13x24. 
Зал., 15; Рьб, II, 676 и ел. 
1406 Т О Ж Е 974 
Список, вероятно, XVII или начала XVIII в.; копирован наста­
ликом на посредственной серой восточной бумаге. Деф.: нет окон­
чания. 151 лл. 12x21. 
1407
 JVj o^L- V - т 
СЕМЬ ПЛАНЕТ ЗУЛАЛИ 
Автор {jj~~j\y*- ^ V j UV_^ e Ma улана Зу л али-йи Хан-
сари (ум. в 1025/1616 г.), живший нри шахе Аббасе 1 (995/1587— 
1037/1628). Пооизведение состоит из семи романтических поэм: 
jb l j i_^a* (Махмуд и Аяз, 16—251а); J~b* ^cbi. (Пыла • 
юший взор, 2526—2646); <uU <jU$lw (Книга о Сулеймане, 265а— 
285-
йТба); jy^^L?
 (j^^ (Красота, захватывающая дух, й?/6— 
2946); _>л1+— j JA (Огонь и Саламандра, 2946—3066); <>J> 
j u i - j ^ - j (Пылинка и Солнце, 3066—312а);< 1^лл_» (Винница, 3126—Ь 
334а). Поэмы переписаны мелким, весьма убористым насталиком 
на серой, повидимому, индийской бумаге. По палеографическим 
признакам список можно отнести к XVII в. Переписчик -Us*« }L> 
<Stj~ Мулла Мухаммед Шариф.Деф. гнет начала. 334 лл 7x13,5 
Б л о ш е, III, 375 Ка 1371, 377 № 1873; П ер ч (п), 910 *й УЗЗ; Р ь 6, II, 677 
и ел.; Р ь ё, Доп., 207 № 317, 234 № 376. 
'408 j y
 3 ъ>^ 1073/1 
М А Х М У Д И А Я 3 
Поэма того же 3 у л а л и, посвященная „любви" султана Мах­
муда Газневнда (388/998—421/1030) к своему фавориту, рабу 
Аязу. Это — самая популярная из всех семи поэмЗулали, написана 
в 1024/1615 г. Хороший список, несомненно, XVII в. Переписан­
ный, насталиком текст, за исключением лл. 75 - 90, заключен в 
рамки из золотых и цветных линий. В начале пострадавший от 
времени унван. Деф.: нет конца. 196 лл. (16—1966). 12,5x21. 
1409 Т О Ж Е 3781/1 
Рукопись переписана почерком полушекесте (нимшекесте) 
тушью на плотной лощеной бумаге. Текст по две колонки на 
странице, а с л. 8бина полях, наискось. Дата списка 1228/1813 г. 
33 лл. (16-336). 15,5X25,5. 
1410
 ujjji ОГ> . . Ш / 1 
Д И В А Н 3 У X У Р И 
Автор (Jjb^jy \5_»&k -*+=" Oi-^\jy Нурудднн Му­
хаммед З у х у р и - й н Т у р ш и з и (ум. в 1024/1615 или в 
1026/1617 г.). Он был уроженец г. Туршиза, в Хорасане; пересе­
лившись в Индию, занял место придворного поэта Ибрахима 
II Адильшаха (987/1579—1035/1626). Писал в стихах и прозе >г 
весьма почитался в Индии (в Иране он мало известен). Дата; 
1045/1635—1636 гг. на л. 1336 относится, повидимому, к рукописи» 
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С которой сделан настоящий список, исполненный, судя по бумаге 
и неряшливому почерку, не раньше XIX в. 133 лл. (16—1336). 
(14,5x23,5.) 
Блоше, 111, 371—372, № 1885—1866; Б о м б е й , 170—172 № 92 и 193—194 
М 114; В р о у н, 205; Перч (п). 90Э—910 ММ 931—932; Р ь ё II, 678. 
" И ^ Ь ^ L 210 
К Н И Г А О В И Н О Ч Е Р П И И 
Автор этой поэмы вышеназванный М у х а м м е д Зухури-йи 
Туршизи, посвятивший ее правителю Ахмеднчгара, султану 
Бурхану II, Низам-шаху (999/1590—1003/1594). Недатированный 
список, видимо, XVIII в.; переписан довольно четким насталиком 
на восточной бумаге, частично окрашенной в различные тона. 
177 лл. 11x19,5. 
Б л о ш е , III, 371 № 1865— 1868;Сг и п й г Iss , II. 309; П е р ч (п), 64 М18/10 
697 М 674/10, 909 М 931; Р ьй, II, 678; Р ьё. Доп., 234. 
1412 Т О Ж Е 3856/1)1 
Список, повидимому, первой половины XIX в., переписан чер­
ными чернилами насталиком и шекесте на лощеной цветной бу­
маге. Деф.: нет начала и конца. 65 лл. (24а—886). 12,5x21. 
1413 Г» 4320/IX 
М О Л О К О И С А Х А Р 
Автор о^ ****" &~ *^ -9 <_г^ -^ 5*-» СП^9^. £*~" Ш е п х Б а-
хау ддин My хам ме д-и Амили, сын Шейха Хусейна, 
в просторечии Бахай, происходивший из г. Амиля в Иране (ум. 
12 шавваля 1030/12 августа 1621 г.). Автор нескольких сочине­
ний, в числе их известен его диван. Настоящее его произведение 
представляет суфийскую поэму (месневи) назидательного и аске­
тического содержания. (Литографированное издание вышло в 
Константинополе в 1282/1865 г. Об авторе см. Joarnal Asiatique, 
I, 1868, p. 476). Рукопись переписана насталиком в два столбца. 
Текст в рамках из голубых линий. Переписчик ^jjjdj\ <^ ~**" •*•*•» 
Мухаммед Хусейн ал-Булгари. Дата списка—1270/1853—1854 гг. 
Место переписки Бухара. 5 лл. (2776—2816). 12,5x20. 
Перч (п). 699 М 674/2, Р ь в, II, 831; Р ь 6, П, Доп., 28 М 419/1Х. 
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1414 f^ JU * о Ь ^20/VIII 
Х Л Е Б И С Л А С Т И 
Того же автора. Суфийская поэма, в форме месневи (двусти­
ший), на тему об аскетической жизни (имеются литографирован­
ные Константинопольские издания 1268 и 1282 гг. х.). Рукопись 
переписана насталиком по два столбца на странице на бумаге 
среднеазиатского производства. Текст первых двух страниц заклю­
чен в золотые рамки, остальных — в красные. Перед текстом (на 
л. 264а) приводится заглавие произведения и имя автора, пол 
заглавием — дата 1273/1856—1857 гг., подпись переписчика и от­
тиск печатки с датой 1227. Под печатью той же рукою выписка 
из „Атэшкэдэ-йи Азэр", содержащая биографические данные о 
Бахай, авторе этого сочинения. Без даты (датируется по другой 
рукописи в этом же переплете, переписанной одним и тем же 
почерком и непосредственно следующей за настоящей рукописью 
jCt, j j±Z—1270/1853—1854 гг.). Переписчик тот же Мухаммед 
Хусейн ал-Булгари. 14 лл. (264а—2776). 12,5x20. 
I l e p q (п). 69«. № 674/18; Рь<?. II. 679, 820,831. О литографиях см: Цен-
к е р., II, 575; Wiener Sjtz-Berichte, XIII, 30; Journal Asiatique, 1868, 1, 476. 
141 5 ^ j ^ ^ L 179 
АНТОЛОГИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СЕЙИД ХАСАНА 
Автор tj—=• -4— L'Y e^ Маулана СейидХасан . В сбор 
ник, составленный при жизни автора, включены касыды и восьми 
стишия (СЛ1*АЛ). Богато оформленная рукопись; переписана 
насталиком на плотной восточной бумаге кремового цвета. Текст 
размещен посредине страниц и наискось в разных направлениях, 
вокруг них. Широкие золотые и цветные линии обрамляют всю 
страницу, внутри их текст разграничен золотыми же линиями. 
Кроме того, для симметрии, через каждые три двустишия одно 
написано киноварью. Лл. 16—2а—оформлены в виде прекрасного, 
в золоте, фронтисписа. Переписчик и^з^Н j * ^ ' - 4 е Абдулка 
дир-и Буруджи. Дата списка 1033/1623 г. 349 лл. 16x28,5. 
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iij—Nj^mtfL 
;
'
;
 v 
— Г " 
| , . . . . , „ , , . ^, , ,—с^™ Л 
Ч^ -V. 
fi i^^>*>^p jp^/^Ci^ 
ОПИС. I([5 Литология произведении Сенид Хлсана; 
я. 349а. Рукоп. 1033; 1623 г. 
1416 Jiu,
 0\^ 167 
Д И В А Н Ш И Ф А И 
Автор этого сборника стихотворений <j.w» ^ - ^ ' c J ^ p i * - * 
Хэким Шарафуддин Хасаи (ум. в 1037/1627 г.), извест­
ный под псевдонимом t^lii» Ш и ф а и. Посредственный список, 
видимо, XIX в., на серой коканлской бумаге. 140 лл. 15x26. 
Перч in), 913 >Ь 937; Флюг., I, 60 Nv 034. 
»417 ^ \ о\ц* 2 8 9 6 
Д И В А Н А С И Р А 
Автор tyl*—j$~ <y£* ^Jjb* о-! _/*-"! «ЛЦ* Ij^i* Мирза 
Джалал Асир б. Мирза Му'мнн-и Шахристани (ум. в 
1049/1639 I.), известный персидский придворный поэт шаха Аббаса 
I (995-1037/1587—1628). Рукопись содержит газали, расположен­
ные в обычном алфавитном порядке (лл. 1—426) и часть четве­
ростиший (л. 427 и ел.). Текст девана переписан довольно четким 
нветаликом и обрамлен желто - красными линиями; в начале не­
ряшливо исполненный унван. Рукопись XVII—начала XVIII в. Деф.: 
нег окончания. 437 лл. 12,5x21,5. 
Рьё, I, 370; 11, «81; III, 109L 
U18 JUi dtjfi 134 
Д И В А Н Н А Х Л И 
Автор ^-к'
ч l_/aIii»JI i^jj-ikj с Д о biU Хафиз Таныш 
(Тыныш)-и Бухари , писавший под псевдонимом 
Нахли . Ои же является автором исторического труда JU_c 
<uU <OJt (Абдулла - намэ, см. СВР I, 65 Xs 149.). Диван написан 
около 1050/1640.г. Рукопись копирована четкимнасталиком.Дата 
переписки 1069; 1658 г. 221 лл. 12,5x22,5. 
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1419 у
 9 j ^ 201/II 
Н А М Е К И У К А З А Н И Е 
Поэма. Автор ij^yM _j^-° £№"j3\ J J ! O*SM У—• Мулла 
М у х а м м е д А б у - л - Б а р а к а т Мунир-и Л а хор и (ум. в 
1054/1644—1645 гг.). Написана трудночигаемым насталиком с эле­
ментами шекесте. Переписчик J^-^JI Оле У—« Мулла Абдур-
расул. Дата 1222/1807 г. 17 лл. (25б-41а). 11x18,5. 
Об авторе и поэме см. {£ц •») Ивдийское издание, Бопал. 1297/1879 г., 657. 
1420
 eyLAA 3 j ^ U 2546/V 
Л Ю Б Я Щ И Й И Л Ю Б И М Ы Й 
Автор ^ ^ « М у н и р , быть может предыдущий Абу-л -Ба­
ракат Мунир, лагорский поэт (См. Рьб, I, 263 и 398), хотя 
в некоторых рукописях J«J-^ » £A£f (Полное собрание сочине­
ний Бидиля) это произведение тоже встречается. Поэма в суфий­
ском духе. Начало после басмалы: O ^ C L _ * ^j* <ц- «UJI (^Ьй 
{*}) О^ Список переписан посредственным бухарским насталиком, 
переходящим в шекесте; в начале — унван, сделанный красками и 
золотом, тексг, расположенный в две колонки на странице, — в 
золотых и цветных рамках. Переписчик, судя по почерку, несом­
ненно, ^Sj^->. ^у.л -*•** \jjb» <y. j ^ .Л*»-» \jj*—° Мирза 
Мухаммед Насир б. Мирза Мухаммед Мнрек-и Бухари (л. 806). 
Дата 1231/1816—1817 гг. 18 лл. (2976-3146). 12x20. 
1421 ^АГ 0\*> Ш 
Д И В А Н К А Л И М А 
Сборник стихотворений ^jJltAf ^\~х+л y.if «^ JU» уЛ Абу 
Талиб К а л и м - и Х а м а д а н и - й и К а ш а н и (ум.в 1061/1650г.). 
Диван переписан убористым насталиком на разноцветной восточ­
ной бумаге. Список, повидимому, конца XVII—начала XVIII вв. 
Деф.: нет начала и конца. 322 лл. 11,5x21. 
Блоше, 111,388—391 Ш& 1895—1899; Б р о у н , 266; Зал. 1253; Перч (п), 
940 и ел. №№ 943—946; Р о м а с к., 8; Рьб , II, 686 и ел.; Ф л ю г., 1, 601—602 
№№ 635—636. 
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1422 ТО ЖЕ 971 
Список без даты (повидимому, XVIII в.). переписан насталиком 
на окрашенной в розовый цвет восточной бумаге. 142 лл. 12,5x23. 
1423 jj^ 2812/1 
СОБРАНИЕ ОТРЫВКОВ из таджикских поэтических произ­
ведений: касыд и месневи. Собрал и переписал
 (_г.**_-> о*л • 
L$ju5_r*— My х а м м е д Я х ъ я С а м а р к а н д и. На л. 44а поме­
щены изображения в красках Мекки и Медины. Рукопись пред­
ставляет собой, повидимому, альбом, в который в течение дли­
тельного времени владельцем и может быть другими лицами, 
делались записи разнообразных поэтических отрывков в самых 
различных направлениях почерками насталик, полушекесте и 
шекесте. Сборник можно отнести ко времени, близкому простав­
ленному на оттиске печатки составителя—1063/1653 г. 116 ЛЛ. 
(1а—116а). 19,5x25,5. 
1424 (jX£ 2812/Ш 
СОБРАНИЕ ОТРЫВКОВ из таджикских поэтических произведе­
ний—газалей, месневи. Собрал и переписал тот же М у х а м м е д 
Я х ъ я С а м а р к а н д и. Дата списка 1072/1661 г. 99 лл. (1536— 
2516). 19,5x25,5. 
1425 ^ * j L j Ш73/И 
Ш А Х О В Т Р А К Т А Т 
Автор ~А«А.1 -Ц^ (j-! t^a^-0 oli, }L M y л л а Шах-и Б а д а х -
ши б. А б д у - А х м е д (ум. в 1070/1659 г.) известный индийский 
шейх, духовный наставник (пир) принца Дара Шикуха (уб. в 
1069/1658 г.). Трактат составлен в 1055/1645 г. и представляет 
собой разъяснение в стихах суфийских терминов. Хороший, при­
жизненный автору, список на кремового цвета лощеной бумаге; 
текст, писанный насталиком, обрамлен золотыми и цветными 
линиями. Дата переписки—1055/1645 г. Деф.: отсутствует начало. 
136 лл. (197а-332б) 12,5x21. 
Вятки и, 76. № 118. 
118-Я436 278 
1426 JU\ gli) 2549/11 
Р Е З У Л Ь Т А Т Ы Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я 
АВТОР <_JJ.A~£1H (j«.<u~aJI <UJ| J*« ^ J I \j_f&* oLi. ^JJ —«,liltj_i| 
tj_y«-i. «u i_/aisL^ > А б у - л - К а с и м б. Шах Мирза б. Са'дул-
ла а л -X у с с й н и ал -Касбави , с псевдонимом Ши'ри, 
ученик выдающегося бухарского ученого Юсуфа Карабагн 
(ум. В 1054.1644-1645 или в 1055/1645-1646 гг.). Сборник 
панегириков, начинающийся молитвенным обращением в стихах в 
честь Мухаммеда, четырех „праведных" халифов, отца автора 
Шах-Мирзы, дяди, Кази Насируддина, учителей, Бадруддина Баг­
дада и Юсуфа Карабаги, ряда его родственников и правителя 
Бухары, Субханкули-хана. В тpvдe имеется и ряд моментов, 
касающихся внутреннего состояния Бухары конца XVII в. Так, 
одну главу автор посвятил осуждению J& j ^Ui JJ>I (людей 
смуты и насилия, л. 120). Под последними разумеются участники 
восстания, происшедшего в Бухаре в 1057/1647 г. Автор не жалеет 
красок, чтобы опорочить зто событие. Переписчик л^\уЛ ljy±* 
(jJoLi tj^i—* ^ 1 Мирза Ходжа б. Мирза Натик. Да га списка 
1083/1673 г. 80 лл. (64б-143а). 12,5x19. 
1427 \ <>->lolj* m 
Д И В А Н А X С А Н А 
Автор этого сборника стихотворений <ц»1_^»- QJ ^y-^l OleL^yJi 
{у~sJI у} З а ф а р - х а н Ахсан б. Ходжа А б у л - л - Х а с а н 
(ум. в 1073/1662 г.). Сборник, как это указано в пространном вве­
дении (лл. 33а—396), написан в 1053/1643 г. Список, повидимому, 
начала XIX в. Деф.: нет начала введения и конца дивана. 149 лл. 
(336-1816). 13,5x23. 
Р ь ё, и, 807. 
1428 ^
 0 \ ^ 2230 
Д И В А Н Г А Н И 
Автор L5_/t**^ сУ^ j*>^° wX*s** М у х а м м е д Т а х и р Гани^-
йи К а ш м и р и (ум. в 1079/1668 г.), ученик индийского ученого 
и поэта, шейха Мухсина Фани. Роскошно оформленный список 
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индийского происхождения, писанный на полушелковой бумаге 
розоватого и желтоватого цветов; текст, расположенный в две 
колонки на странице, заключен в рамки из золотых и цветных 
линий, интервалы между строк покрыты золотом; на первой стра­
нице унван и орнаментация на полях, тонко исполненные золотом 
и красками. Самим стихотворениям предшествует предисловие 
(4 первых лл.), заключающее данные об авторе, оно начинается 
(после басмалы) так же, как и в лондонской рукописи. Начало 
самого дивана тоже такое же, что и в лондонской рукописи и в 
индийской (Лукнов) литографии. Список без даты, повидимому, 
XVH в. и, весьма возможно, прижизненный автору. 90лл. 10x17. 
Блоше, 111. 395 № 1903; IV, 145 № 2179; Бом б е й , 110 №38 и 169 №91; 
Р ь ё, И, 692 и 872/И. 
1429 Т О Ж Е 129/Н 
Список XIK—нач. XX вв. на русской плотной бумаге, окрашен­
ной в желтый цвет и затем лощеной. Тексг переписан настали-
ком и заключен в рамки из золотых и цветных линий. 70 лл. 
(256-94а). 15x26. 
1430 Т О Ж Е 919/Ш 
Рукопись переписана в Хорезме и прекрасно оформлена; в 
начале унван, сделанный золотом и красками, текст в рамках из 
золотых, серебряных, голубых и красных линий. Предисловие 
отсутствует. Начало такое же, как в предыдущем списке-за'инв. 
№ 2230 (оп. 1428). Переписчик -_^о <Ш1 ^ 1 ^ l ^ a ,Si_^ О*** 
OLfcP СЯ Мухаммед Шариф диван б. Аллаберган диван. 
Дата-21 рабн' II 1320/28 июля 1902 г. 30 лл. (78б-107а). 17x26,7. 
1431 Т О Ж Е 1034/Ш 
Хивинский список, в конце которого (лл. 2956—2966) прило­
жена довольно обстоятельная биография поэта Гани; несомненно, 
датируется 1320/1902—1S03 гг., как и другие списки в этом же 
переплете. 60 лл. (2376-2966). 22x35. 
1432 Т О Ж Е 4473 
Хороший список на тонкой среднеазиатской бумаге. Текст 
переписан четким насталиком и обведен бронзовыми и цветными 
линиями; перед введением (л. 16), собственно диваном (л. 46) и 
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в начале заключительной части, имеющей особую басмалу(_/1л^1 
iijxL» » л. 74а)—унваны грубоватой работы, в таком же исполне­
нии заставки, разделяющие газали и стихи. Переписчик £}-*_у> 
^Ллл (>»-«JI Бурхануддин махдум.Дата 1334/1916г. 79 лл. 15x26. 
1433 ^ U о\#* 2 2 7 2 
Д И В А Н С А И Б А 
Автор — известный персидский поэт LSJI^+> V <_^ л*** \jji* 
i_^ JLs ^^Uskijlj Мирза М у х а м м е д Али-йи Та б риз и, по 
литературному псевдониму Саиб (ум. в 1080/1669—1670 гг.). 
Очень хорошая рукопись, писанная отличным насталиком; текст 
в рамках из золотых и цветных линий; перед началом унван, сде­
ланный золотом и красками. Дата 1092/1681 г. 410 лл. 17x27,5. 
Б р о у и, 246; До р н, 398 № 45?; Зад., 15; Пе р ч (п), 62 № 18 II* 702 
№ 674/44; 913 № 935, 930 и ел. П 156—959; Рех. . 141 № 66; Рь 6, II, 693 и 
ел., Р ь ё. Доп.. 207 и ел. Л5№ 328—329; Семенов .* 31 № 47; Торн., 1Ю № 179; 
Флюг., I, 597 >fe 631. Browue, A Persian Lit. in Modern Times Cambr., 1924,' 
pp. 265-276 а также Grundriss. В. И, 312-31». 
1434 Т О Ж Е 966 
Неполный список: текст обрывается на газалях с окончанием 
на с?. Рукопись переписана хорошим насталиком на двух сортах 
бумаги: первые 174 лл,— на чуть-чуть зеленоватой, а с л. 175 
до конца книги —на белой; текст —в рамках из цветных линий. 
Судя по бумаге и почерку, рукопись, возможно, XVII в., т. е. 
современная автору. 473 лл. 15x23,5. 
1435 Т О Ж Е 158 
Хороший список, видимо, ХУИв;текст в рамках из золотых и 
голубых линий. Деф.: нет окончания. 491 лл. 13,5x21. 
1436 Т О Ж Е 5404/1V 
Отдельные стихотворения из дивана Саиба. Стихи переписаны 
почерком насталик на полях рукописи за № 5404/И и датируются, 
примерно, концом XVIII в. или началом XIX в. 41 лл. (9я~49я). 
12x22. 
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1437 
Т О Ж Е 
4339/Vl 
Несколько отрывков из стихов того же Саиба. Дата списка 
1308/1891 г. 2 лл. (445б-446а). 14,5x26,5. 
1438 ^ L * > > Jj» \J*> ^ P o>L. 300/Н 
ДИСПУТ БУХАРЦЕВ ПО ПОВОДУ ГАЗАЛИ ХОДЖИ ХАФИЗА, 
ПОСЛАНИЕ (ИХ) САИБУ И ПОЛУЧЕННЫЙ 
(ОТ НЕГО) ОТВЕТ 
Начало: <*Л ji_y^ L$f <->^ J^O^-J ^ ^ * 
В известных нам собраниях сочинений Саиба этого стихот­
ворения не имеется. После сего имеются записи других стихов 
суфийского содержания. Список, несомненно, XIX в. 3 лл. 
(02б-04а). 15,5x26,3. 
1489 , -
 л
 Mi гААС 2289 ijjjA *MJ CiLlr 
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
НАЗИМ-И ХЕРЕВИ 
Автор {jjljjf iJ^j dJL СУ- (^ ^ 9 М у л л а Н а з и м 
б.Шах Р и з а - й и С е б з е в а р и (ум. в 1081/1670—1671 гг.), 
уроженец и житель Герата, был придворным поэтом персидских 
беглярбегиев (наместников) гератской провинции. В состав насто­
ящего CX/S^ входят следующие его произведения: 
1—(jjlLo j OJU*S (Касыды и месневи, 16—606), начинающиеся 
после басмалы так: £-Л 1М" ^1_^»- ОЫ-5 ^*-** ^ J ^ J L$' • 
2— O'^P (Диван, 616—2456) с началом после басмалы: J^ <J-J«* 
f^c-Jl I^A Ir'l J i o ' > o ^e-oi / . 3—Поэма Is^Jj j i_>—JJ (Юсуф и 
Зулейха, 246а—387а). Хорошая рукопись, писанная четким наста-
ликом; текст обрамлен серебряными и красными линиями; в начале 
каждой части—унван. Переписчик _^ UU—I
 t_rLi Кули Устаджлу. 
Дата—26 шавваля 1155/24 дек. 1742 г. 387 лл. 17x29,5. 
^ »7 
ДИВАН НАЗИМА 
Сборник стихотворений вышеназванного поэта Назим-и 
Х е р е в и . Рукопись копирована иасталиком с преобладанием 
лигатур шекесте. Переписчик ^jj^. А—^ ~U**J> Мухаммед Ка-
сим-и Бухари. Дата списка 1198/1783 г. 200 лл. 12x20,5. 
1441 fcjj
 3 ^ y 1472/I 
ЮСУФ И З У Л Е Й Х А 
Поэма о любви Зулейхи к Юсуфу (т. е. „Иосифу прекрасно­
му"). Автор тот же Назим-и Хереви, закончивший ее после 
четырнадцатилетнего труда в 1072/1661 г. 
Почитанный список, на плотноЯ восточной бумаге кремового 
цвета; текст переписан мелким насталиком с лигатурами, за­
главия выделены киноварью* Дата переписки—1129/1717 г. Деф.: 
утраченные три листа в начале списка дописаны позднее. 167 лл. 
(16—167а). 10x17,5. 
З а л , 20; П е р ч (п), 29 № 1Э-3. 721 № 692, 927 и ел. №№951—953; Р ex., 
171 № 152; Р о и а с к., 15; Р ь ё, II, 692; С е м е н о в е 3» № 54. 
1442 Т О Ж Е 1770 
Рукопись переписана насталиком с лигатурами, заглавия 
выделены киноварью. Имя переписчика (несколько затерто) 
. . .IJ^JU. aJ j (Si^ -У+°** \j_t**:. Мирза Мухаммед Шариф, 
сын Мирзы... Дата переписки 1189/1775 г. Деф.: первые четыре 
листа текста дописаны позже, повидимому, взамен утраченных. 
178 лл. 12x20. 
1443 Т О Ж Е 201/V 
Список переписан скорописным насталиком с элементами 
шекесте. Переписчик }Le ^ ^J^XUIJUC У-* ^ J^—^JlwU* }L 
^**.JJIJUC Мулла Абдуррасул б. Мулла Абдулкарим б. Мулла 
Абдуррахман. Дата списка—1222/1807 г. 165 лл. (129а—293а). 
11x18,6. 
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i444 ¥ О Ж Е ш 
Список, повичимому, начала XIX века; первые 36 листов 
текста обрамлены бронзовыми линиями. 196 лл. 13x20,5. 
1445 Т О Ж Е 1610 
Текст переписан бухарским насталмком по две колонки на 
странице, обрамленной красными и синими линиями; на полях 
редкие дополнения и исправление текста. Переписчик <J—JJ-О 
J ^ J ^ J I (jy*\ ( ) }U ^ J л^>\ў> Сиадик ходжа б. Мулла 
(неразб.) Ахун из Аксу. Дата переписки 1233/1818 г. Деф.: 
первые четыре листа и кожаный переплет с тиснением доволь­
но сильно пострадали or времени. 198 лл. 12,5x22. 
1446 Т О Ж Е 1663 
Рукопись переписана насталиком по лве колонки на странице; 
текст обрамлен золотыми и цветными линиями; в начале — грубо 
исполненный унван. Рукопись заключена в лаковый переплет 
с оригинальным цветочным орнаментом. Дата переписки 
1237/1822 г. 155 лл. 15x25. 
1447 Т О Ж Е 4564 
Хорошая рукопись, написанная четким среднеазиатским на­
сталиком на плотной коканлской бумаге тушью, заглавия — кино­
варью; текст заключен в рамки из синих и золотых линий; в 
начале унван, исполненный красками с золотом. Дата списка 
1239/1824 г. 157 лл. 14,5x24,5. 
1448 Т О Ж Е 196 
Отличный среднеазиатский список на хорошо лощеной тонкой 
шелковистой бумаге. Текст переписан насталиком по золотому 
крапу, обрамлен золотыми и голубыми линиями, поля —красными. 
Названия некоторых глав поэмы вписаны белилами по золотому 
полю на начальных заставках; в начале унван. Дата списка 
1254/1838 г. 207 лл. 13x20,5. 
1449 Т О Ж Е 9184/1 
Список на плотной среднеазиатской бумаге кремового цвета; 
текст переписан убористым бухарским насталиком по две колонки 
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на необрамленных сграницах. Переписчик ^1» J J J ^i\j Л*^л 
ijjJSj**» gil* JUS»* Мухаммед Рафи', сын шейха Мухаммед 
Салиха Самарканди. Дата переписки 1255/1839 г. 175 лл. 
(16-1756). 17x28. 
1450 Т О Ж Е 3669/1 
Список переписан курсивным насталиком по две колонки 
на странице; текст в рамках из красных и синих линий. Перепис­
чик f./*-» (_г*1-г e ^ j ^ У* J^J ^ Ц -Ч*»' У—• Мулла Ахунд 
джан, сын Муллы Авиз Баки махрама. Дата—1259,1843 г. 155 лл. 
(16-1556). 15x27. 
1451 Т О Ж Е 197/1 
Список исполнен довольно затейливым шекесте по две колонки 
на странице и по диагоналям обрамленных полей. Переписчик 
^J^LM».
 c_ rJJ| juc Абдунняби йи Xпсари. Дата списка 1259/1843г. 
99 лл. (1б-99а). 13x20,5. 
1452 Т О Ж Е 1922 
Рукопись переписана почерком полу шекесте на серой коканд-
ской бумаге. Переписчик {jj^-i ***•!>* ^j*-»» Хусейн Ходжа йи 
Бухари. Дата списка 1260/1844 г. 178 лл. 19,5x21. 
1453 Т О Ж Е 7835/1 
Текст поэмы переписан бухарским насталиком с лигатурами 
шекесте и обрамлен золотыми линиями; в начале грубоватый 
набросок унвана; оставленные для заголовков места почти всюду 
не заполнены. Дата переписки 1260/1844 г. 177 лл. (16 — 1776). 
15x26. 
1454 Т О Ж Е 4582 
Рукопись написана почерком полушекесге черными и крас­
ными чернилами на русской бумаге с водяным знаком „1828 год". 
Окончание написано на местной кокандской бумаге. Текст 
заключен в рамки из золотых и синих линий, начало украшено 
унваном. В начале опущены первые семь стихов, с которых 
обычно начинается эта поэма. Рукопись начинается с 8-го стиха: 
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Рукопись переписана, как указано на последнем листе, в 
правление бухарского эмира Насруллы (1242/1827—1277/1860) 
в 1261/1841 г. Имя переписчика J>»U- ^±лУ-» Мулла Мир Хамид. 
206 лл. 12x19,5. 
1455 Т О Ж Е 3919 
Рукопись написана полушекесте, бумага— среднеазиатская 
плотная, лощеная. Первые два листа украшены фронтисписом, 
исполненным красками с золотом. Текст заключен в рамки из 
синих и золотых линий. Переписчик oli, "%* j-Jfj\ ^.-^ !^ i»Lc 
Гиясуддин из 1узара (квартала) Мулла Шах (Бухара). Дата пе­
реписки: 1262/1845—1846 гг. 206 лл. 13x20,5. 
1456 Т О Ж Е 4501 
Рукопись написана насталиком на плотной лощеной среднеазиат­
ской бумаге. Начало украшено небольшим унваном, текст в двойных 
рамках, из красных, синих и золотых линий. Судя по внешнему 
ниду, по почерку н бумаге, рукопись XIX в. и хотя в конце ее 
отмечена дата переписки месяц ша'бан 1063 г. (июнь—июль 
1653 г.), но это, несомненно, ошибка (опущена вторая цифра) 
и эту дату следует читать ша'бан 1263 (июль — август 1847 г.). 
Место переписки
 L>-j_<ri» ^J\J*J i^_j ^з-Ц- j l KjJ^ f*°y-* j 3 
т. е. .в местности t^sj^ к югу от реки благородной Бухары" 
(Зарафшана). Переписчик L P J * J L£_/^ —*-3 У~° Cr* У*~ -^^^* 
Мухаммед Тахир б. Мулла Тенгриберди. 181 лл. 14x23. 
1457 Т О Ж Е 3857 
т.-у. Рукопись написана почерком полушекесте на разно­
цветной тонкой среднеазиатской бумаге. Текст заключен в рамки 
из золотых линий и писан тушью, заглавия красными и голубыми 
красками. На первых и последних листах рукописи приведены 
отрывки из узбекских стихов различных авторов: Касима диванэ, 
Кары Хоканди, Мукимн и др. Дата списка зу-л-хиджжэ 1265/сен-
тябрь—октябрь 1849 г. Переписчик ^ j -^ям. Мухаммед Ра­
хим. 166 лл. 13,6x21. 
Щ 
1456 Т О Ж Е 3884 
Рукопись писана насталиком, черными и красными чернилами 
на плотной европейской бумаге. Переписчик *ij£-i '<-*** Абдул-
карим. Дата списка 1271/1854—1855 гг. Место переписки —Са­
марканд. 178 лл. 11,5x20,5. 
1459 Т О Ж Е 3811.1 
Рукопись написана почерком полушекестё, черными и крас­
ными чернилами, текст заключен в рамки из синих и золотых 
линий. Переписчик -to*** C~—ji "%> ^ I J J J « J I - U C Абдулазиз 
б.Мулла ДУСТ Мухаммед (см. л. 2I76). Дата списка—1272/1855— 
1856 гг. 169 лл. (1а—1796). 13,5x21. 
1460 Т О Ж Е 50/V1 
Посредственный список', дятируемый 1279/1862 г., как и 
находящийся в одном с ним переплете, переписанный тем же 
почерком, список №50/1. Деф.: нет конца. 14 лл. (2466—2596). 
15x25,5. 
1461 Т О Ж Е 4557/11 
Рукопись написана насталиком черными и красными чернилами 
на писчей европейской бумаге, причем каждый лист склеен из 
трех кусков. В начале унван, исполненный золотом и синей 
краской; текст заключен в двойные рамки из красных и синих 
линий. Переписчик liio^pliJ lu*e Ijj.y> Мирза Абдулкалнр-бек. 
Дата списка—9 шавваля 1308/19 май 1891 г. 204 лл. (165а—3686). 
15x26,5. 
1462 ^
 0 f ^ 375/II 
Д И В А Н Н Е С И М А 
(Извлечение). С таким псевдонимом известен таджикский 
поэт *t~~i у
т
*\ Ar*\yL Х о д ж а ' Э м и р Несим, происходивший 
из города Несефа (Карши) и потому имевший нисбу Не се фи. 
Он жил в правление аштарханида Абдулазиз-хана (1055/1645— 
1091/1680) и прославился в Бухаре, как выдающийся поэт своего 
времени (О нем подробнее см. в t-iU-eVt JTSA Мухаммед Бади' 
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Мялиха Самаркандского, рукопись ИВАН УзССР, № 2727, 
лл. 175а—177а). Стихотворениям Несима в данной рукописи 
предшествует небольшое введение (лл.1б—46) без окончания. Вся 
рукопись переписана почерком шекесте. Список, быгь может, 
относится к XVII-XVIII вв. 31 лл. (16-316). 10x16,5. 
1463 ^JL
 0 | ^ 124/1 
Д И В А Н С А Л И М А 
Автор i^'^r^3 pi-*—' <_г^  «л**** М у х а м м е д - кул и Салим-и 
Тихрани (XVII в.). Рукопись дивана, повидимому, уни­
кальна, так как в других рукописехранилищах имеются лишь 
отрывки из этого дивана и отдельные стихотворения. Список, 
вероятно, XIX в.; переписан характерным почерком ним-шекесте 
(полушекесте) на белой европейской бумаге с водяными знаками 
и филигранями. Переписчик o-slj ^Lel И м а м - з а д э . 65 лл. 
(1а— 656) 11X19. 
Д о р н, 401 № 174; П е р ч (п), 31 № 11/10; Р ь ё, II, 7д6; Ф л ю г., 1, 602 № 637. 
1464 j ^
 0 у > 657/11 
Г А З А Л И Б И Н Е Ш А 
Собрание стихотворений Б и и е ш а, известного индийского поэта, 
настоящее имя которого было ijji+^f J-±*U--I И с м а ' и л - и 
Каш мири (ум. ок. 1100/1688 г.). Газали переписаны почерком 
полушекесге, переходящим часто в шекесте, на белой лощеной 
фабричной бумаге. Переписчик J& -UA* \J^» Мирза Мухаммед 
Назар. Список, видимо, XIX в. (Дага на переплете—1256/1840 г.). 
77 лл. (396-1156). 12x22,5. 
1465 Т О Ж Е 641 
Список, повидимому, XIX в., писанный четким насталиком на 
плотной, кремового цвета полушелковой бумаге; текст заключен 
в рамки из цветных и золотых линий. Деф. : не имеет окончании. 
117 л. 15,5x25. 
2«3 
i&6 &J* oU> l i ie/ ,u 
Д И В А Н Ф И Т Р А Т А 
Персоязычный поэт Индии, о^с*.*—.** -^ *
4
*-* о^^'-/**-^* Мир 
М у ' и з у д д и н М у х а м м е д М у с е в и - х а н , в свое время был 
весьма ценим за свой поэтический талант (ум. в 1100/1688—1689 г. 
О нем см. у Beale-Keene, An Oriental Biograph. Diet. London, 
1894; p. 138). Начало после басмалы: vj~>bj jy-^j\ <_y-*J 
£JI XAJT <ui5"* ^tuC*J. Список переписан в Хорезме. Перепис­
чик (_fi C~XAL» ^А-О! J U S ^ Ул Мулла Мухаммед Амин Манкытлы. 
Дата —7 мухаррама 1325/14 февр. 1907 г. 39 лл. (3026-340а). 
22x34,3. 
Рех. , 141 Nk М. 
1467
 cS^ cAjfi ш п 
Д И В А Н Ш А.У К А Т А 
Автор <*Sjb*->. Csf j ~ A»\y>. oLi/ Шах Ходжа Шаукат-и 
Бухари (ум. в 1107/1695 г.) бухарский дервиш (каландар), при­
бывший в Герат в 1088/1677 г., впоследствии жил в Мешхеде 
и, обосновавшись в Исфагане, там умер. Диван написан им в 
1093/1682 г. Переписана рукопись насталиком с элементами ше-
кесте. Переписчик j^k JU»* Мухаммед Гафур. Дата списка 
1124/1712 г. 121 лл. (1076-2276). 11,5x18. 
И В Я. Ж, 265 №№ 90—91; П е р ч (п). 934 № 961; Р и е, 11, 698; Ф л ю г.. I, 
588 и ел. 6 2 1 - С23 
1468 Т О Ж Е 998/1 
Исполнен диван убористым насталиком на фабричной бумаге 
с филигранями. Переписчик (jj*4 ^Vj ««JUfc^ xi Файзулла Зу-
лали-йи Бухари. Дата списка 1192/1778 г. 143 лл. (16—143а. 
Перед началом 9 листов стихотворных выписок с особой паги­
нацией). 12,5x21. 
1469 Т О Ж Е 1007 
Рукопись переписана почерком полушекесте на голубого цвета 
плотной русской бумаге XVIII века. Переписчик ^ al^t ol—i-
a*6**_pU Шах-Мурад б. Надир Мухаммед. Дага списка 1218/1803 г-
140 лл. 12x19,5. 
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1470 
Т О Ж Е 
138 
Список XIX в., писанный скорописным насталиком на серой 
кокандской бумаге. Переписчик ^^+лу^ў }U Мулла Турсун 
Мурад. 133 лл. 13x21. 
>«« < > d » > »41/11 
Д И В А Н А Л И 
Автор (.JOIAJ-W ^jlc _jdJ Насир Али-йи Сирхинди, 
более известный под прозванием Али. Он родился и провел часть 
своей жизни D Сирхинде (в Индии4. Много путешествовал по 
Индостану и Декану и в конце своей жизни обосновался в Дели, 
где скончался в рамадана 1108/31 марта 1697 г., по другой вер­
сии в 1109/1697—1698 гг. Насир Али был известным суфием и 
мистическим поэтом. Диван его был собран его другом Сарху-
шем. При жизни, по дошедшим до нас сведениям, Насир Али 
пользовался покровительством двух эмиров „великого могола" 
Ауренгзеба: Сейф-хана Бадахши, правителя Сирхинда, и „эмир 
ал-умара" Зульфикар-хана. Диван переписан насталиком с эле­
ментами шекесте. Переписчик jj*& ~1-*=ьо Мухаммед Гафур. 
Дата списка—1123/1711 г. Деф. :нет начала. 30 лл. (228<i—2576). 
11,5x18. 
Блоше, П1. .101 н ел. № 1918; Г о т а (п), 80 №47; Перч (а), 936 № 963; 
Рех.. 141 № 54; Рьё , II, 699 и ел. Об авторе . см « ^ '*'>• К а у н п о р , 1910, 
стр 328 н ел. 
1472 Т О Ж Е 375/1V 
Рукопись, повидимому, XVIII в.; переписана почерком шеке­
сте на небольших листах тонкой шелковой бумаги, вклеенной 
затем в цветные поля. Деф.: нет конца. 45 лл. (326—76а). 
10x16,5. 
1473 Т О Ж Е 969 
Повидимому, список XVIII в.; переписан неудобочитаемым 
почерком полушекесте на плохой восточной бумаге. 98 лл. 
12x19,5. 
1474 Т О Ж Е 124/11 
Список XIX в.; переписан насталиком на лощеной фабричной 
писчей бумаге с филигранями. Переписчик, повидимому, тот же, 
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что и предыдущего сочинения в этой рукописи (124/1) «Mj |»LAI 
Имам-задэ. 27 лл. (666—926). 11x19. 
1475 Т О Ж Е 135 
Список XIX в.; переписан насталиком на голубоватой русской 
бумаге с водяными знаками „1806". 108 лл. 12,5x21. 
»476
 a a J L A ^ J U ^Jj ^ ^ 141/IV 
ДВУСТИШИЯ НАСИР АЛИ-ЙИ СИРХИНДИ 
Месневи мистического содержания, в двух частях (^2зь). 
Переписаны почерком полушекесте, повидимому, тем же_|>ь£ JU^A 
Мухаммед Гафуром, который переписал предыдущие сочинения 
в этой рукописи, с датой 1124/1712 г. Деф.: нет начала и конца. 
36 лл. (258а—2936). 11,5x18. 
Гота(п). 80 № 47; Перч(п), 697 № 671 и 936 №963; Рьб, 11,699; 
Р ь ё, Доп.. 234 № 376. 
1477 Т О Ж Е 207 
Весьма недурной индийский список на английской бумаге, 
датированный 1294/1877 г. 120 лл. 11x20. 
1478 J J
 u V J J i U U r > L 4320/1 
ПЬЯНИЦА МИЛОСТИ ПРЕДВЕЧНОГО 
Автор тот же Насир Али-йи Снрхпнди. Описываемое со­
чинение представляет собой суфийскую поэму в двустишиях (мес­
неви) заключающую более тысячи бейтов и написанную размером 
хазадж-и мусаддас-и махзуф. Приведенное заглавие дано, 
согласно Рьб (Доп., № 376). В данной же рукописи на чистом 
листе (1—а) перед текстом, другим почерком, дано другое за­
главие (J-liJ c^ r-"'» ПРИ первичной научной обработке рукописи 
покойный сотрудник Института восточных рукописей, И. Адилов, 
привел третье заглавие этого труда (J-IAJ j jjt, (Искры и ху­
дожник). Эта поэма Насира Али вошла в литографированное 
издание его дивана, вышедшее в Дели. Рукопись переписана 
насталиком на крапленой золотом, кремового цвета кокандской 
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бумаге в два столбца на странице, красными и черными черни­
лами. Текст заключен в рамки из золотых и цветных линий. 
Тексту предшествует (л. 1а) заглавие и имя автора, написанные 
другой рукой, и под ними подпись написавшего их с датой 
1273'1856—1857 гг. и печать. Подпись та же, что и на других 
рукописях этого сборника, и принадлежит ^J—лЬ &$*">=* ~U=** 
Мухаммеду Хусейн и Булгари. На том же листе его же рукой 
написаны стихи Хади (^:>U). После текста той же рукой припи­
саны стихотворные отрывки из произведений Камаля. Рукопись 
середины XIX в. 47 л л. (1б-47а). 12,5x20. 
Г о г а. У-п. 4712; П е р ч (н). 674 15; Р ь С. II. G39, а также Р ь iS, Доп., № 376. 
1479 ТО ЖЕ 3811/11 
Незаконченный художественным оформлением список хорошей 
сохранности; nt-реписан в 1272/1855—1856 гг. почерком полуше-
кесте без диакритических точек. Текст в рамках из цветных и 
золотых линий. Переписчик и*л-о с — ^ ^»1 J J J*J I JUC Абдул-
азиз б. Дуст Мухаммед. При сличении текста этой рукописи с 
текстом в списке дивана за'№ 207 (опис. 1477) усматриваются 
разночтения. 37 лл. (1816-2176). 13,5x21,2. 
1480 Qjty 2228/U 
О Т Р Ы В О К 
Стихотворение неизвестного поэта с прославлением какого-то 
государя (^ j - j i ) ' заключающее просьбу к нему поэта разре­
шить отправиться в хаджж. Переписано хорошим насталиком на 
бумаге кремового цвета; текст обрамлен золотыми и цветными 
линиями. Список, вероятно, XVII в. 2 лл. (96—10а). 12,5x20. 
XII—XIII ВЕК ХИДЖРЫ -XVIII ВЕК НАШЕЙ ЭРЫ 
1481-1604 
Н81 Jl Jtjfi l , g 
Д И В А Н А С А Р А 
Автор {Jj^ji^ J>U (_^ L*Le U.ii , aij*.I Axу и д Шафн'а,-
писавший под псевдонимом А г ар-и Ш и раз и (ум. в 1113/1701 г.). 
Диван переписан типичным персидским шекесте на восточной 
бумаге кремового цвета. 
В довольно большой трудночитаемой записи (л. 1а), сделан­
ной, в 1200/1786 г. (название местности затерто) некиим Ijj—ъ* 
1^-40.^]^—<s- Мирзой Абдуррахманом, эта рукопись названа 
i_Sj\зУг" L*J* У^ Ь' У>* ^Л* (Диван Мауланы Джа'фар Али 
Себзевари), — переписан он, по словам сделавшего запись, его 
дядей по имени -U»l Ахмед. Деф. : нет конца. 200 лл. 13x21 
ИВЯ. Ill, 266 и ел. № 92; Р ь ё, II, 791. 
1482 ^
 0 | у , 884/11 
СТОЛ БЛАГ (ИЛИ СТОЛ НИ'МАТА) 
Автор—индийский поэт
 Lsi^ о ^ v^ ~fr«J чЛ*лл Мухаммед 
Ни'мат-хан Али (ум. в 1122/1710 г.). Настоящий список пред­
ставляет предисловие к его дивану, каковой иногда называется 
IJU*AJ O l ^ . . Переписан посредственным бухарским насталиком 
на плотной, хорошо лощеной восточной бумаге. Переписчик 
<_*Jlf «UJI^ ^+s.^  }L Мулла Рахматулла кати б. Дата, повидимому, 
1310/1829 г. (см. л. 1596). 10 лл. (1646-1736). 13,5x20,5. 
Рьв, II, 702-703. 
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1483 ^Д.
 0 | ^ ВДГ 
Д И В А Н М У Л Х А М А 
Автор ^jj^i A-UlwUc Ы-» Мулла Абдуллах-и Бухари» 
известный под псевдонимом ^» Мул хам, бухарский поэт, 
современник Аштарханида Абу-л ф»йз-хана (1123/1711 — 1160/1747). 
Диван написан около 1120/1708 г. Почитанный список, перепи­
санный убористым насталиком на кремового цвета среднеазиат­
ской бумаге; дата —1133/1720 г. Деф.: сильно попорчен начальный 
лист. 64 лл. (16—646). 13x18. 
Об авторе и его творчестве см. А. Мирзоев, Муллами Бухарой, Сталинабод, 
1948 (на таджикском языке). 
»484
 0 ^ з JLJ 200/11 
Л Е Й Л А И М А Д Ж Н У Н 
Поэма, того же А б д у л л а х-и Б у х а р и Мулхама . Руко­
пись переписана насталиком на серой кокандской бумаге. Дата 
списка—сафар 1327/февраль — март 1909 г. 67 лл. (466—112а). 
14,5x25. 
1485 (CJUIJ) ^ / V 
( Ч Е Т В Е Р О С Т И Ш И Я ) 
а.-т. Не имеющее заглавия собрание таджикских и арабских 
мистических четверостиший. Составитель сборника JL-*e-l J_*~. 
LJ^L> <__pl>ljjji oLiob JXA <u ^JCJJLZJ] ^JLX^JJI Сейид Ахмед 
а л - Х у с е й н и, известный под именем Мир П а д ш а х - и Дау-
л а т а б а д и Балхи; он собрал их по просьбе одного из потом­
ков известного шейха Ходжа-йи калана в Джуйбаре, Ходжи 
Абдуррахима, ставшего на мистический путь и пожелавшего 
ознакомиться с объяснением терминов м а ' р и ф а т и хакикат , 
значение коих здесь и изложено в форме четверостиший. Пере­
писан сборник насталиком на плотной полушелковой бумаге. 
Переписчик a*** yJ^ ^ t ^ Ь jyiJs. Ашур Баки б. Шир Му­
хаммед. Дата (л. 2156)—1131/1719 г. 17 лл. (216а—232а). 
12,5x19,5. 
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I486 j i
 0]уъ 130/11 
Д И В А Н А З Е Р А 
Автор (_f «•>»* _)$ (^JUUlaxc У—• Мулла А б д у л х а л и к 
Азер-и Несефи. Диван переписан весьма убористым наста-
ликом на разноцветной, поблекшей от времени, бумаге, Дата 
списка 1133/1720 г. 50 лл. (656-1146). 12x18,5. 
»«7
 J J U J 0 и Г 4414 
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БИДИЛЯ 
Автор — известный поэт J JUJ . ^plillwUc \jji* Мирза Аб-
д у л к а д ы р Бидиль, родился в Патне в 1054/1644 г., жил в 
Дели, где и умер в 1133/1720 г. В это собрание вошли: I jjfj-o 
(Сборник стихов) лл. 16—6616; II Olio (Остроумные выраже­
ния) лл. 6626—7416. На полях рукописи: III <~>у?> *»&> (Талис­
ман мистического оцепенения) лл. 16—1096; IV Jbs\ к*»* (Ве­
личайший океан) лл. 1096—183а; V O I ^ A ^Х^, (Путешествие в 
Герат), лл. 183а—2186; VI UJI J y>j ^ j i l * (Двустишия ино­
сказаний и символов), лл. 219а—234а; VII AJJIOIJ—* (Зеркало 
Аллаха) лл. 234а—2806. Рукопись переписана почерком полуше-
кесте черными и красными чернилами на лощеной плотной бу­
маге кокандского производства. Текст в рамках из золотых и си­
них линий; часть его, переписанная на полях, окаймлена красной 
линией. На л. 16 перед началом текста унван грубоватого испол­
нения, сделанный золотом и красками; второй унван на л. 2626. 
Весь сборник переписывался в течение 5 месяцев, с первых чи­
сел джумади II (февраль) по зу-л-хиджже (июнь) 1239/1824 г. 
741 лл. 15x27. 
Собрание произведений Бидиля J JUJ jiliUljUe lj_j-^ <> «^М^* было 
напечатано в Лукнове в 1287/1870 г. и в Бомбее в 1299/1871 г. Состав и число 
произведений этого писателя в обоих изданиях различны. О самом авторе см. 
ИВЯ, 111, 167. 
200 
fv 
•••-. Ш^^Ш 
К опис. M 1489. Собрание произведений Биднля; начальная 
страница е унваном. Рукоп. 1266/18 50 г. 
1488 Т О Ж Е 1880 
Список заключает следующие произведения Бидиля: I J&? 
j-о^ь (Четыре стихии), в прозе, лл. 16—97а (Блоше, 190 и ел. 
№ 129 и 132; Рех., 221 № 18); II CjLif <L*L_O (Предисловие к 
„Полному собранию сочинений" Бидиля), в прозе, лл. 986 —100а; 
HI CiLJ_^c yUs" (Книга газалей), в стихах, лл. 1006-3076; 
IV wLjLoi (Стихотворения суфийского характера, начинающиеся 
стихом. С—1_#ГЛА-Д^^Н^ ^j-° ljb> £JU. *J_/» _>>)' л л. 3086—327a; 
V c№^ (Познание), в стихах, лл. 3296-4256; VI ^у^ *•—-U» 
(Талисман мистического оцепенения), в стихах, лл. 4276—458а; 
VII Jact кжлл (Величайший океан), в стихах, лл. 4596—479а; 
VIII ^JJLA-9 J o- i^ (Любящий и любимый), поэма, в которой 
автор себя называет у^> Мунир, лл. 481 -4866; IX С~луа* jjL 
(Способ мистического познания), в стихах, лл. 4866—493а (не 
окончена); X J -UJ u l O (Тонкие остроумные выражения Бидиля), 
в орнаментированной прозе, лл. 4986—502а; XI J~i_AJ Ol aij 
(Письма Бидиля), в прозе, лл. 5036—514а. Рукопись переписана 
четким убористым насталиком на белой лощеной кокандской бу­
маге. Переписчик (л. 4256) ^ juCiJ i 9&*.\yL Jilc ^»! «UJbLc <b.!_^ i 
Ходжа Ибалулла б. Ади.| ходжа-йи Ташкенди. Дата-1267/1850 г. 
514 лл. 26X45,2. 
1489 Т О Ж Е 148 
В это собрание произведений вошли: I 0\^у (Диван) лл.16— 
7256; II j—JLt j l ^ . (Чешре элемента) лл. 16—404а (на полях); 
Ш Jos.] Lxs^, (Величайший океан) лл. 404а— 4866 (на полях); 
IV OULi (Остроумные выражения) лл. 509а—6026 (на полях); 
V ^_г*»- *-—U» (Талисман мистического оцепенения) лл. 6026 — 
719а (на полях). Хороший позднейший список; переписан почер­
ком полушекесте на кремового цвета лощеной кокандской бу­
маге; текст расположен в рамках по середине страниц и наис­
кось на полях так же, как и столбцы, обрамленных золотыми и 
цветными линиями. В начале унван в синих тонах с золотом. 
Перед каждым произведением, написанным на полях — художе­
ственная заставка. Дата списка 1266/1850—1267/1851 гг. 725 лл. 
17,5x31. 
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1490 J ju , _рЫ|JUC f
 Jji:* «j jLj f ^ 1 J^i-J ^ V ^ - 28S8 
СБОРНИК ПРОИЗВЕДЕНИЙ „СЫНА МЫСЛЕННЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ- МИРЗЫ АБДУЛКАДИРА БИДИЛЯ 
В этот сборник вошли: 1 0\^ (Диван), лл. 16—198а; II Ь^ *-» 
Je^el (Величайший океан), лл. 2016—2216 с датой переписки раби, 
II 1216/авг.—сент, 1801 г.*, III О^у-
 3 A J J I O I ^ (Зерцало Аллаха 
и [Мистическое] познание), лл. 2226-3096; IV O l u (Остроум­
ные выражения), лл. 3106—3166; V О ^ p~~U» (Талисман мис­
тического оцепенения), лл. 3186-349а; VI
 (_r^^^> oJIji (Пре­
имущество молчания), лл. 3506—3516; VII 4*1-» Kjj>5-f (Книга 
о пергаменте), л. 3526; VIII J - ^ l *&*_,** (Сюрма уважения), 
лл. 353а—3546; IX O^i» yJ±~,J^ (Весна безумцев), лл. 3556— 
3586; X fi* Cp*~i* (Школа создания), лл. 3596-3606; XI ^у^> 
Ctju*. (Атака мистического оцепенения), лл. 3616—3626 ;XU *<UAJ 
£>J&j (Мелодия единства [истины]), лл. 3626—363а; ХШ <4>J^ 
(Преподношение), лл. 3636—365а; XIV (см. № 3603) j ^ * J-n 
(Четыре элемента), лл. 3676—4356. Помимо всех этих произве­
дений Бидиля, в этот сборник вошли отрывки из дивана 
L^j'^'AxpapH ( XVB. oi^Lw «^(Наскобленная глина), лл. 3656— 
366а. Произведения Бидиля от VI по XIII включительно вошли 
в сборник как самостоятельные вещи, тогда как обычно они 
входят в текст его ^о^л J^ (Четыре элемента). Рукопись пе­
реписана хорошим насталиком черными и красными чернилами на 
лощеной бумаге среднеазиатского производства. На полях тем же 
почерком редкие исправления и вставки текста, сделанные чер­
нилами, подзаголовки красными чернилами. Текст обрамлен золо­
тыми и цветными линиями. Перед началом текста и перед каж­
дым отдельным произведением по унвану, в стиле резного по 
дереву орнамента, все исполненные золотом и красками. Дата 
окончания переписки раби' II 1216/август 1801 г. Весь сборник 
переписывался в течение 8 лет с джумади II 1208/январь 1794 г. 
по вышеуказанную дату. Место переписки — Кеш (Шахрисябз). 
Переписчик <^l«iJf «-^-/ «л**** Мухаммед Раджаб ал-Бухари. 
Эта рукопись является подносным экземпляром произведений 
Бидиля, исполненным по заказу Низамуддин Махаммед Ядгар-бия 
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парвоначи. Список был начат лри эмире Мурад-шахе (1785— 
1800 гг.) и закончен при эмире Хайдаре (1800 — 1826). В конце 
рукописи, после текста, тем же почерком, запись количества 
содержащихся в рукописи дафтаров (тетрадей) и страниц и об­
щая сумма расхода на ее исполнение—1900 тенег: 435 лл. 
(16—435б)+7 лл. чистых перед текстом и 8 после. 28x32. 
»491 JJU, \Jjt* oUJb '**,•*. 2876 
СОБРАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ МИРЗЫ БИДИЛЯ 
В этот сборник вошли следующие произведения: I jul—oi 
(Касыды), лл. 16—176; II _/-э!е _/-&? (Четыре стихии), лл. 266— 
2176; III Отдельное стихотворение, начинающееся словами: 
£JI ijhi "-М- СН1 C^^^J {j*4 LjxJt*. лл. 2186—2196; IV J - v c l k ^ 
(Величайший океан); лл. 2276—2846 и V О^^о- л*^° (Талисман 
мистического оцепенения), лл. 2896—3736. Рукопись с унванами, 
сделанными красками и золотом, текст, писанный насталиком, в 
рамках из золотых и цветных линий. Переписчик ^-Л U>M >^l 
. . . £**—» J*** У-* ^y-^ li Абу-л-Вефа б. Казн Мулла Мухаммед 
Сами'!., (дальше стерто). Даты: 1247/1832 г. и 1249/1833—1834 гг. 
373 лл. 15x27. 
1492
 J J U J ^ U ! 4531/Ш 
К А С Ы Д Ы Б И Д И Л Я 
Оды суфийского содержания. В его полный диван, известный 
нам, эти касыды не вошли. Рукопись переписана почерком ше-
кесте на лощеной восточной бумаге; текст с центра листов пере­
носится на поля; как середина, так и поля, заключены в рамки 
из красных линий. Даты нет (повидимому, начала XIX в.). 36 лл. 
(766—112а) +1 л. после текста. 14x20,5. 
1493 Т О Ж Е 21351 
Список, повидимому, XIX в.; переписан каллиграфическим 
почерком шекесте на русской цветной почтовой бумаге, впере­
мешку с листами серой кокандской. Переписчик A-e-t^ -e. <j—*_# 
(_jjj_w^a-i, t^s[S~ <is>\yL LI» ^ J | v-Jli" Юнус Ходжа катиб б. Баба 
Ходжа катиб-и Шахрисябзн. 45 лл. (16—45а>. 13x20,5. 
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И94 J JU, o L ^ j - b U 1 9 8 ^ ' 
КАСЫДЫ И ТАРЖИ'АТЫ БИДИЛЯ 
Переписаны насталиком с лигатурами наискось на полях 
СЛ^л j^o этого же автора. Дата переписки — 1301/1884 г. 
(л. 476). Деф. :нет конца. 30 лл. (48а—77а). 14,5x25. 
1495 O L _ i _ ^ И» 
П О З Н А Н И Е 
Поэма об основах суфийской доктрины. Автор тот же Мирза 
А б д у л к а д ы р Ьидиль . Написана в 1124/1712 г. Рукопись на 
лощеной бумаге кокандского производства. Текст, переписанный 
насталиком, обрамлен золотыми и цветными линиями. Рукопись 
заключена в оригинальный лаковый переплет с цветочным ор­
наментом. Изготовлена рукопись по распоряжению некоего 
^у
щ
 ij.«sfce *jf v-^Le^^a Мир сахиб карам Махмуд-бия, в „вилаете 
Усруш, известном под названием Ура-Тюбе". Дата переписки — 
19 джумади 1 1268/1 февраля 1823 г. 327 лл. 14,5x25,5. 
Рьб, I, 365; U, 707. 
W96
 0 ^ ^ J ] , 1264/IV 
ТАЛИСМАН (МИСТИЧЕСКОГО) ОЦЕПЕНЕНИЯ 
Того же Мирзы Бидиля. В этом поэтическом произведении 
Бидиль трактует с философской точки ярения, окрашенной суфий­
скими взглядами, о четырех элементах, входящих в состав че­
ловеческого тела, о мозге, как орудии интеллекта; об отражении 
мира идей, о слухе, как приемнике и хранителе тайн, и т. п. 
Органы, выражающие эти физические и духовные эмоции чело­
века, есть своего рода талисманы, скрывающие под определен­
ной внешностью богатое внутреннее содержание (главным обра­
зом, метафизического характера). Поэма переписана весьма убо-
рисгым насталиком по четыре столбца на странице, обрамленной 
цветными и золотыми линиями. Переписчик }U Q J | (_,**-- (о) U. 
1_$а*ева. ~u— «Li. Ша(х)-Сахи б. Мулла Шах Сейид-и Ходжекди. 
Дата'списка 1220/1805 г. 55 лл. (1426—1966). 14,5x24. 
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149? Т О Ж Е 993/lt 
Переписан насталиком на коричневого оттенка, видимо, ко-
кандской бумаге. Дата списка 1226/1811 г. 94 лл. (336—126а). 
14x24. 
1498 Т О Ж Е 2546/11 
В начале списка унван, сделанный красками и золотом; текст, 
писанный насталиком в две колонки, заключён в рамки из золо­
тых и цветных линий. Переписчик Li_^ i-<> ^ 1 ^г»'^  -1*=** fj_/i* 
L$J^. s^^r* - I ^ M Мирза Мухаммед Насир б. Мирза Мухаммед 
Мирек-и Бухари. Дата списка 1231/1816 г. 120 лл. (816-2006). 
12x20. 
1499 Т О Ж Е 2502/11 
Рукопись имеет в начале унван и виньетки, исполненные 
золотом и красками; текст, переписанный насталиком, посредине 
страницы и наискось на полях, — в рамках из золотых и голубых 
линий. Переписчик ^jt—^sJ! ~1«лл jyJtXc "%> <JJI JU%« ^\—«э 
Саки Мухаммед 6. Мулла Ашур Мухнммец ал-Хисарн. Дата 
списка-1264/1848 г. 62 лл. (7б-68а). 18,5x21,3. 
1 б<>0 A d k ^ 1260 
В Е Л И Ч А Й Ш И Й О К Е А Н 
Автор вышеупомянутый Мирза А б д у л к а д и р Вид и ль. 
Поэма суфийского содержания, которую автор в прозаическом 
предисловии иносказательно характеризует, как свое оригиналь­
ное произведение; оно есть улЛ^ ^»1— <«-» <JJLA». JJ^ 94J\A+* 
i^Sj^qio (Винный погребок раскрытия истин, а не Книга вино­
черпия, Зухури). Собственно, называется так же «LJU- ^ (Вин­
ный погребок), что на языке суфиев означает „обитель опьяне­
ния истиною"; встречается оно и под заглавием <LJ—>' ^^Jl—~ 
(Книга о виночерпии). Обычное же название этого труда А*-*гь-« 
I указано в одном из первых четверостиший автора и пред­
ставляет хронограмму, даюшую дату составления этого поэтиче-
J * 
скогО произведения — 1078/1667 г. Хорошая рукопись, писанная 
каллиграфическим насталиком на белой бумаге; текст в рямках 
из золотых и цветных линий. Датируется, повидимому, XVII веком. 
96 лл. 12,5x20,5. 
Б р о у н , 253 и ел; Гота (п), 80 № 47/1; Зал., 18. 
1501 Т О Ж Е 1082 
Список, повидимому, XVIII в.; переписан четким насталиком; 
текст обрамлен цветными, золотыми и местами, серебряными 
линиями. Деф. : не имеется конца. 87 лл. 12,5x20. 
1602 Т О Ж Е 1365,1 
Список, повидимому, XVIII века. Писан посредственным нас­
таликом. В начале унван, сделанный красками и золотом; текст 
в золотых и цветных рамках. Переписчик «tUl^ *— ^ «LUK-^ AA». 
Хабибулла б. Сайфулла. 72 лл. (16—72а). 12x21,7. 
1503 ТО Ж Е ' 1264/1 
Переписан убористым насталиком по четыре столбца на стра­
нице, обрамленной цветными и золотыми линиями. Переписчик 
^jaiftxL -ju— (o)Li. }lo ^ J jji— oli. Шах Сахи б. Мулла Ша(х) 
Сейид-и Ходженди. Дата списка 1220/1805 г. 93 лл. (16—93а). 
14,5x24. 
1504 Т О Ж Е 2546/1 
В начале списка посредственный унван, исполненный золотом 
и красками; текст в две колонки на странице, окаймлен золотом 
и цветными линиями. Переписчик tj^-» CrO -г"9*-1 ~1+5*л ^jys* 
L£jl*4 (^_Г^» -и^л Мирза Мухаммед Насир (б. Мирза Мухаммед 
Мирек-и) Бухари. Дата списка-1231/1816 г. 80 лл. (16—806). 12x20. 
1505 Т О Ж Е 3813/1V 
Рукопись переписана черными и красными чернилами скоро­
писным насталиком на кокандсьой лощеной бумаге. Перед текстом 
унван, исполненный красками. Текст в рамках из золотых и цвет­
ных линий. Переписчик LSJ^. ^ о*лл \J^A Мирза Мухам­
мед Сана-йи Бухари. Дата перелиски — первый день месяца 
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зу-л-хиджжэ 1247/2-го мая 1832 г. Место переписки Самарканд. 
Рукопись переписана „во дворце и по заказу эмира Абдушшу-
кур-бека дастурхончи, сына покойного Мухаммед Шариф-бия, 
сына покойного Давлят-бия, правителя Самарканда, в царствование 
эмира Насруллы Мухаммед бахадур-хана". После текста 8 лл. 
фабричной писчей бумаги с разными стихотворными отрывками. 
84 лл. (2266—3096)+8. 12x20. 
1506 Т О Ж Е 2502/111 
Список тщательно исполнен насталиком черными и красными 
чернилами; в начале заставка, сделанная золотом и красками; 
тексг в рамках из золотых и голубых линий. Переписчик 
о*г*л jy^s- }L ^ ^jjlaa- JustA ^ L - Саки Мухаммед-и Хи-
сари б. Мулла Ашур Мухаммед. Дата списка 1264/1848 г. 40 лл. 
(69а-108а). 18,5x21,3. 
1507 Т О Ж Е 993/IV 
Список XIX в., аккуратно переписанный почерком полуше-
кесте (ним — шекесте) на желтой кокандской бумаге. 77 лл. 
(1576-2336). 14X24. 
1 6 0 8
 .VI „
 л
 . I 1234/11 
П У Т Ь П О З Н А Н И Я 
Того же автора. Поэтическое произведение о мистическом 
познании. Текст переписан насталиком по четыре колонки на 
странице. Переписчик ^jjuUe. j u_ (o)\JL }L« <JJI <_уЯ~ (o)Li, 
Ша(х) Сахи 6. Мулла Ша(х) Сейид-и Ходженди. Дата—1220/1805 г. 
19 лл. (96а—114а). 14,5x24. 
1509 Т О Ж Е 993/1 
Переписан насталиком на коричневатой среднеазиатской бу­
маге. Дата списка 1226/1811 г. 33 лл. (16—33а). 14x24. 
1510 Т О Ж Е 2502/1V 
Тщательно переписанная насталиком рукопись с унваном в на­
чале, исполненным золотом и красками, текст в рамках из золо-
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тых и голубых линий. Переписчик }Ub QJ ijj^» -U«*-» ^ l— 
j^st* jjJtlc Саки Мухаммед и Хисари б. Дамулла Ашур Мухам­
мед. Дата списка 1264/1849 г. 21 лл. (1086—1286). 18,5x21,3. 
1511 Т О Ж Е 198/Ш 
Рукопись писана насталиком на восточной лощеной бумаге; 
текст обрамлен черными и золотыми линиями; заголовки написаны 
киноварью. Дата списка 1301/1883 г. 37 лл. (466—82а). 14,5x25. 
1512
 0 J U > J ^ »98/11 
П Е С Н Ь О Е Д И Н С Т В Е 
Мистическая поэма того же Абдулкадыра Бидиля. Пе­
реписана четким насталиком наискось, на полях других сочине­
ний этого же автора. Дата списка—1301/1883 г.47 лл. (2а—476) 
на полях). 14 ,5X25. 
»513 J J U , o f ^ 2328/11 
. Д И В А Н Б И Д И Л Я 
Переписан четким насталиком; текст обрамлен золотыми и 
цветными линиями, поля— красными. В начале рукописи (л. 486) 
унван. Переписчик J-ii ~л*ал Мухаммед Фазл. Дата списка— 
1225/1810 г. 546 лл. (486-5936). 16,5x30. 
З а л . 14; П е р ч (п), 938 и ел. Jw 9fcG—9G<; Р ьё. II, 7С6; С в и с но в«,29, 
JS 40,; Цетт., 462—466, № 460,2. 
1514 Т О Ж Е 5024/11 
(Точнее: J -UJ O L * £ yU*ljf_.Извлечение из дивана Бидиля). 
Заглавие это условное, ибо по сличении с диваном Бидиля (по 
рук. за инв. № 148, опис. 1489), количество газалей, располо­
женных также в алфавитном порядке, в этой рукописи оказалось 
•значительно меньшим; причем тождественные газали этих списков 
имеют некоторые различия как в количестве строк, так и в по­
рядке их следования. Список переписан четким среднеазиатским 
насталиком на кокандской бумаге. По почерку и бумаге может 
быть отнесен к первой половине XIX в. Деф. ; не имеется начала 
.и конца. 17 лл. (65а—810). 13x22. 
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1515 Т О Ж Е 2547 
Рукопись написана почерком шекесте на отделанной „под 
мрамор" бумаге, искусно вклеенной в широкие поля из мрамор­
ной же бумаги другого цвета: тексг в рамках из золотых и цвет­
ных линий; имеются листы, повидимому, подписанные вместо 
утраченных, на белой бумаге. Рукопись перебитая, после окон­
чания идут касыды, отсутствующие в основном тексте (лл. 187— 
208); между листами 31 и 32 пропуск, л. 146 не на своем месте; 
есть пустые незаполненные листы. Дата списка 1252/1836 г. 
208 лл. 12x20. 
1516 Т О Ж Е 981 
На л. 16 рукописи небольшой унван. Поля лл. 16 и 2а ук­
рашены растительным орнаментом, исполненным золотом. Поля 
текста обрамлены цветными и золотыми линиями. Дата списка 
1270/1854 г. 190 лл. 15x25,5. 
1517 Т О Ж Е 2135/Н 
Список, повидимому, XIX в.; исполнен изящным почерком 
шекесте на разноцветной бумаге, частично русского, частично 
кокандского производства. Переписчик ^у> *~+j\f <Ы^л.
 i_r^ \y_ 
CiJ^ — jb~ v^l*" <b-f_*»- ЬЬ Юнус Ходжа катиб 6. Баба Ходжа 
катиб-и Шахрисябзи . 208 лл. (476—254а). 13x20,5. 
1518 Т О Ж Е 155/11 
Список, повидимому, XIX в.; переписан скорописным'наста-
ликом в разных направлениях на полях рукоп. 155/1 (OUil OI_^p). 
325 лл. (16-325а). 14,5x23. 
1519 Т О Ж Е 1971 
Посредственный список, исполненный полушекесте на кремо­
вого цвета кокандской бумаге. Дата списка 1301/1883 г. 184 лл. 
15x24,5. 
1520 Т О Ж Е 1970 
Переписан почерком полушекесте на серой кокандской бу­
маге; лл. 16—2а украшены грубоватым унваном и орнаментом. 
Дата списка 1308/1890 г. 127 лл. 12,5x19. 
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1521 Т О Ж Е 983 
Список, повидимому, конца XIX в.; переписан насталиком на 
коричневатой кокандской бумаге. Деф. : нет конца. 72 лл. 15x26. 
»522 JjU, ^Ul, m 0 
Ч Е Т В Е Р О С Т И Ш И Я Б И Д И Л Я 
Хороший хивинский список, писанный четким насталиком на 
цветной русской фабричной бумаге. Руба'и расположены наискось, 
по три на странице, обрамленной золотыми линиями, и имеют
: 
нумерацию от 1 до 1742. Переписчик I^J-J^ ~i-+!** Мухаммед 
Шариф. Дата списка 1318/1900 г. 293 лл. 13x20,5. 
1523 Т О Ж Е 1158 
В таком же точно оформлении, как и предыдущая рукопись 
(№ 1000), руба'и в количестве (ненумерованных) 1743. В начале 
рукописи, на месте унвана, рукою переписчика написано 
ISJXJI ^J<*jУ <_y£jf t^s***J з ^-Ч^ <^1**4J '«•**; таким образом этот 
список является, видимо, вторым томом полного собрания четве­
ростиший Бидиля. Переписчик тот же <»-UI (j—»t LJ-O-*" -Д-*** 
Cjfjti Мухаммед Шариф б. Аллаберган. Дата списка 1318/1900 г. 
290 АЛ. 12x21. 
taw ( J* iAd И4'™ 
(ОТРЫВКИ ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БИДИЛЯ) 
Переписаны скорописным насталиком в разных направлениях 
на необрамленных листах кокандской бумаги. Датируется (л. 35а) 
1256/1840 годом. 4 лл. (81а—84а). 16x26,5. 
1525
 Jy > J-* Л Ш / ' 
АНТОЛОГИЯ СТИХОТВОРЕНИЙ БИДИЛЯ 
И АЛИШЕРА НАВОИ 
т.-у. Список, повидимому, первой половины XIX в. на отлич­
ной кокандской бумаге кремового цвета. Переписан почерком 
полушекесте наискось по три столбца на странице, обрамленяой 
золотыми и цветными линиями. 64 лл. (16—646). 16x26. 
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иге L,J 4CL j U^ U O . a^jf^-, M * 
ПРОИСШЕСТВИЕ С ЦАРЕМ РА'НА И ЦАРИЦЕЙ ЗИБА 
Поэма, представляющая переложение в стихи прозаического 
произведения под тем же названием, заимствованного из сборника 
\J] J ^ » (Украшение собраний), принадлежащего перу писателя 
XVIII в. ^уь'^э сЛ*^ў i ^ » * *(>г J**jy*y. Б а р х у р д а р б. 
Махмуд Туркман-и Фарахи. (См. описание \J\ J-i=" 
этого автора в разделе „Проза"—№ 1847 и ел.). Автор перело­
жения ^У^—JIJ (^ UU-o j ^ l i ^у. 1ЛЛ-*Л ( ^ l i Казн Масиха 
б. казн Мунтаха-ii и Байсуни (ум. в 1289,1872 г.), закон­
чил его (и, вероятно, переписку настоящей рукописи) в месяце 
раби* II 1285/июль/август 1868 г. 214 лл. 13x21,5. 
О Масиха и его „Месневи" см. *_Лле*У| iistj Ташкенгск. литогр. ивд. 
1332/1914 г. стр. 316; О Фарахи и его труде см. Р ь'ё., II, 767 и ел. 
1627 Т О Ж Е 212 
Список на посредственной кокандской бумаге, переписан 
местами неряшливым насталиком. Дата переписки-1317/1899 г. 
166 лл. 14x25. 
1528 ( ^
 3 I j ^ 217/I 
Н Е Ж Н Ы Й И К Р А С И В А Я 
у. Любовная поэма. Поэтический перевод на узбекский язык с 
таджикского прозаического оригина ia, принадлежащего перу 1_**1_/* 
Фарахи. (Жил в XVIII в. Ср. описания № 1847 и ел. в разделе 
„Проза" этого тома). Переводчик
 и
л\_
г
=* Ol^ i У-о Мулла 
Курбан Хурами. Список переписан убористым насталиком 
. . . . в Шахрисябзе — г. Кита бе, в квартале Карапайча, в михман-
хане Мухаммед-кули-бая . ..". Дата — раджа б 1272 март 1856 г. 
56 лл. (16-56а). 14,5x25. 
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1529 ^ , ^ Ц . <*д^Ш **/<£> 8 5 5 / Ш 
ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ШЕЙХОВ ОРДЕНА НАКШБЕНДИЯ, 
В СТИХАХ 
Называется также «ЦОАЛЛДЛ <I»LJI (Стихи, посвященные ор­
дену накшбендия). Переложенная в стихи генеалогия шейхов— 
накшбендиев. Автор V H ^ «•**=" CJ-*- j ^ - ^ -1-*** М у х а м м е д 
Тахир б. Мухаммед Тай и б (XVIII в.). В сборной руко­
писи, переписанной четким бухарским насталиком;' текст—по три 
колонки на необрамленной странице. Переписчик
 {j->. <cU|>_~-±>*. 
^{Juhki I ^^j^lj^Jl <Ш1Сч*ли* L^* ^  »">LJ|JUC "%> Хабибулла б. 
Мулла Аблуссалам б. Мулла Ни'матулла ал-Хорезми ал-Ханакахи. 
Дата списка 1311/1893 г. 5 лл. (4166-4206). 20,5x31,5. 
1530
 vyL. o\#> 3674 
Д И В А Н М А Ш Р А Б А 
у.-т. Приписываемый ферганскому дервишу ^JlCUJ iji>U^^ 
Рахим Баба-йи Наманган и, более известному под проз­
вищем i-j^^i^ **-»'>Р (Дивана-йи Машраб) и именуемому также 
^ i C ^ j '"«ulj^ o C«_ri~e oLL ^LLJI (Ишан Шах Май,раб, наманган-
ский диво на), сборник стихов мистического содержания на уз­
бекском. языке (имеется также несколько стихов на таджикском 
языке). Стихи перемежаются прозаическим текстом, излагающим 
жизнеописание, от рождения до смерти, этого юродствующего 
суфия, жившего (если он не выдуманное лицо) во второй по­
ловине XVII — начале XVIII в. Автор этого жизнеописания неиз­
вестен. Произведение это в ряде эпизодов осмеивает отдельных 
представителей власти и мусульманского духовенства в связи с 
чем до самой Великой Октябрьской социалистической революции 
оно пользовалось чрезвычайно большой популярностью среди 
широких масс местного населения. Встречается в большом числе 
списков, сильно различающихся в деталях повествования. Изда­
валось неоднократно литографским путем в Ташкенте и Бухаре. 
Имеется русский перевод Н. С. Лыкошина под названием": 
Дивана-и Машраб. Жизнеописание популярнейшего представителя 
мистицизма в Туркестанском крае [Самарканд, б. г. (1910)]. 
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Машрабу припи сывается еще другое произведение — суфий­
ская поэма jy 9\J*M (Первоисточник света; см. далее), од­
нако тождество Машраба и автора последнего труда подвергается 
сомнению. Небрежно копированная рукопись, повидимому, 
конца XVIII или начала XIX в. Дефектный список: л. 1 сильно 
попорчен, ряд листов подклеен, в нескольких местах текст раз­
мыт (лл. 896, 90а, 1316, 132а и др.), конца нет (не хватает по­
следнего листа). 175 лл. 15x25,5. 
Р о м а с к., 16. См. еще: В. В я т к и н, Ферганский мистик Дивана-и Машраб 
в Сборнике Турк. Вост. Ин-та, Ташкент, 1023 и H a r t m a n n , Mesreb der 
"Weise Narr und romme Ketzer; Der Islam. Orient, B. 1. 
1531 Т О Ж Е 3691 
у. Сильно поврежденный, частично подклеенный список; начи­
нается с пребывания Машраба в Яркенде (=стр. 30 по ташкент­
скому литографированному изданию Арифджанова и стр. 69 пе­
ревода Лыкошина). При переплете листы совершенно перепутаны 
(так, за лл. 3—5 должен был следовать л. 53, который представ­
ляет собой предпоследний лист этого сочинения (стр. 243 пере­
вода Лыкошина); за л. 62 (последним) должен был бы следовать 
л. 52 и т. п. Рукопись, повидимому, конца XVIII—начала XIX в. 
Переписана неряшливым насталиком черными и красными чер­
нилами на серой кокандской бумаге. Деф. : нет начала и конца. 
62 лл. 13,5x24,5. 
1532 Т О Ж Е 3692/П 
у. Только пятистишия и газали без прозаического текста, при­
писанные в виде дополнения к списку jy У1-Цв. Большинство 
их не совпадает с имеющимися в диване. Переписчик (J^—Г'^-А 
I^JS" 9*j\yjb Иргаш дивана-йи Кеши, (т. е. шахрисябз-
ский юродивый). Дата списка 1239/1823 — 1824 гг. Деф. : текст 
сильно пострадал от сырости, чернила местами расплылись. 22 лл. 
(3386-3596). 13,5x23,5. 
1533 Т О Ж Е 171 
у. Список XIX в. (дата на оттиске печати переплетчика 
1251/1835); переписан на серой кокандской бумаге небрежным 
насталиком, без выделения стихов. 292 лл. 15,5x26. 
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1534 Т О Ж Е 224/П 
у. В извлечениях пятистишия, шестистишия и газали, без про­
заического текста, добавленные в виде дополнения к списку 
jy MjUo. Большая часть их не совпадает с имеющимися в 
диване. Л. 3986 написан по ошибке в обратном направлении. 
Между лл. 361 и 362 и лл. 363 и 364- пропуски. Переписчик 
^5j\j^ «OUf^ xi \jytJ> /Мирза Файзуллах-и Хузари. Дата списка 
1271/1854-1855 гг. 58 лл. (354а-4116). 14,5x25,5. 
1535 Т О Ж Е S985/V1I 
у. Только шестистишия и пятистишия, в большинстве своем не 
совпадающие с имеющимися в диване. Список 1274/1857—1858 гг. 
32 лл. (4546-4856). 13x23.. 
1536 Т О Ж Е 173/1 
у. Посредственный список, писаный курсивным насталиком на 
серой кокандской бумаге. Дата переписки 1277/1860—1861 гг. 
206 лл. (16—2066). 15,5x26. 
1537 Т О Ж Е 225.1 
у. Выдержки из того же дивана, содержащие тарджн'бенды, 
газали, переписанные насталиком и заключенные в рамки из 
цветных линий. Список, повидимому, XIX в. (Дата на оттиске 
печати переплетчика—1282/1865-1866 гг.). 10 лл. (16—106). 
15x25,5. 
1538 Т О Ж Е 225/Ш 
у. Список, видимо, XIX в., переписан скорописным насталиком; 
текст в рамках из цветных линий. 118 лл. (2986—4156). 15x25,5. 
1539 Т О Ж Е 4566/11 
у. Извлечения (только шестистишия и пятистишия), приписы­
ваемые Машрабу; написаны в виде дополнения к спискуjy I J U * . 
Значительная часть их не совпадает с имеющимися в диване. 
Переписаны посредственным насталиком. Дата списка 1287/1870— 
1871 гг. 41 лл. (187б-227а). 14x25, 
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1540 Т О Ж Е 1017 
у. Повидииому, относительно полный список. Копирован наста-
ликом на фабричной писчей бумаге тетрадного формата (марка: 
„стоящий медведь"). Текст обрамлен красными линиями. Пере­
писчик jLo £p-j* Курбан Нияз. Дата списка 1296/1878 г. 256 лл-
17,5x21,5. 
1541 Т О Ж Е 1090/V 
у. В виде собрания отдельных стихотворений, без прозаиче­
ского текста с заголовком (Sic!) y^-i-» Jj& (Газаль Машраба). 
Только одно из этих стихотворений имеется в литографирован­
ном ташкентском издании (рукопись—л. 229а=литогр. Арифджа-
нова—стр. 96), остальных же в .нем, повидимому, нет. Рукопись 
переписана насталиком на фабричной писчей бумаге тетрадного 
формата (марка: „стоящий медведь"), повидимому, (ср. ркп. 
№ Ю17) в 1296/1878 г. Переписчик ЬЬ ^ 1 (Sic!) J^UJ }L ^ t 
л±Лё> Ибн-Мулла Курба(н) Нияз б. Баба халифа. 31 лл. (204а— 
2346). 16,5x21,5. 
1542 Т О Ж Е 1410 
у. Неряшливый список, с большим числом орфографических 
ошибок в арабских и таджикских словах. Первая газаль совер­
шенно другая, чем в остальных рукописях и литографированных 
изданиях. Переписчик <_/»Л-г c j l ^ -Х«л* (Sic!) L*~L'_J ( ^ UU У^> 
Мулла Баба-кули, сын Мухаммед Зия-йи Балхи. Дата списка 
22 шавваля 1297/27 сентября 1880 г. 207 лл. 15x26. 
1543 Т О Ж Е 1871 
у. Диван переписан курсивным насталиком на серой коканд-
ской бумаге. Дата 1301/1884 г. 191 лл. 14,5x26. 
1544 Т О Ж Е 3690 
у. Сравнительно полный список дивана. Переписан небрежным 
насталиком. Лл. 117а—119а оставлены пусгыми, лл. 1956 и 196а 
(а также частично несколько других мест) попорчены — тушь 
размыта. Дата списка 1303/1886 г. 282 лл. 15x26. 
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1545 Т О Ж Е 3977/И 
у. Неряшливый список на серой кокандской бумаге. Датирован 
1307/1889—1890 гг. 176 лл. (96—184а). 13x20,5. 
1546 Т О Ж Е 170 
у. Повидимому, полный список. Переписан четким насталиком 
на серой кокандской бумаге. Дата списка 1308/1890 г. 243 лл. 
19,5x25. 
1547 Т О Ж Е 1628/V 
у. Изложение местами сильно отклоняется от большинства 
рукописей. Значительное количество орфографических ошибок 
в арабских и таджикских словах. Текст в нескольких местах 
попорчен —размылась тушь (лл. 566, 57а, 70а, 926 и др.). Лл. 1656 
и 1666 заполнены перечеркнутым красными чернилами текстом, 
написанным при обратном положении листа бумаги (вверх ногами) 
и не относящимся к этому месту книги. В нескольких случаях 
(л. 195аб и др.) оставлены незаполненные места в 1—2 строчки, 
очевидно, для последующего заполнения пропущенным текстом. 
Список, повидимому, XIX в. Переписчик ^yiajUo. }L» QJ\ а*аЛ }l» 
Мулла Ахмед 6. Мулла Джиян (?) Али. 163 лл. (376—199а). 
12,5x20. 
1548 Т О Ж Е 172 
у. Посредственный список, повидимому, XIX в.; текст писан 
насталиком по два столбца на странице. 222 лл. 15,5x26. 
1549 Т О Ж Е 3773/11 
у. Извлечения из дивана (шестистишия, пятистишия и газали) без 
прозаического текста,приписаны в виде дополнения к списку^»»
5
'!JU-e 
большинство их не совпадает с имеющимися в диване. Список, 
повидимому, XIX в.; л. 139 порван. 64 лл. (93а—156а). 14,5x25. 
1550 ТО Ж Е 7133/1 
у. Список на плотной фабричной писчей бумаге, копирован 
скорописным насталиком. Переписчик jLu (,j) L_yi У—» Мулла 
Курба(н) Нияз. Дата переписки 1330/1911 — 1912 гг. Деф. -.между 
1 и 2 листами вырваны страницы с текстом. 176 лл. (1а—176а). 
20x25,5. 
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1551 ^ ^
л 0U, 0 t ^ f (,) Jy 4996/IV 
ГАЗАЛИ ИШАН ШАХ МАШРАБА 
у. Стихи того же Рахим Баба-йи Наманган и, мистиче­
ского содержания. Список XIX в. Текст переписан насталиком на 
сероватого оттенка кокандской лощеной бумаге, 5 лл. (98а—102а). 
16,5x26. 
1552
 v y ^ Jj6 4996/XIX 
Г А З А Л И М А Ш Р А Б А 
у. Стихи того же автора, без окончания. Список XIX в. 4 лл. 
(154а-157б). 16,5x26. 
1553 ^ ^
 0 Ь Lr4ijt 4996/VIH 
ПЯТИСТИШИЯ ШАХ МАШРАБА 
у. Заглавия этих стихов вынесены на поля. Текст следует 
непосредственно за арабской молитвой. Список XIX в. Деф. :иет 
окончания. 2 лл. (1086-1096). 16,5x26. 
1354 ^ sfju, 3692/I 
И С Т О Ч Н И К С В Е Т А 
у. Сборник рассказов дидактически - благочестивого и мисти­
ческого содержания в форме месневи, перемежающихся газалями, 
написанный в развитие Месневи Джалалуддина Руми (ум. в 
672/1273 г.). Авторство приписывается, как выше упомянуто, 
uJUuL*j,VJljjaljLj **s>j^Usu?%» Мулле Мухаммед Рахим 
Баба диван а- йи Наманган и, известному под прозвищем 
<^JJJLJ> Маш раб (См. выше опис. Ш 1530). Рукопись переписана 
довольно четким насталиком на серой и желтой кокандской бумаге. 
В списке не хватает одного листа в начале. Лл. 103а, 269а—2706 
пустые. На л. 271а несколько строчек на таджикском языке, не 
относящихся к jyi 9\J+» , лл. 280 и ел. сильно попорчены; в ряде 
других мест текст также довольно сильно попорчен сыростью. 
809 
Л. 337а пустой, л. 3376 занят газалью Навои, начинающейся 
словами: и~& &* СЛуь*. Конца нет: не хватает, примерно, 
10 л л. Переписчик ^j^*^ *^yi* (_£*0^ Иргаш дивана-йи 
Кеши. Дата списка 1239/1823-1824 гг. 338 лл. (1а—338а). 
13x23,6. 
1555 Т О Ж Е 224/1 
у. Переписана рукопись неряшливым насталиком на посред­
ственной кокандской бумаге. Лл. 198а и 3326 пустые. Нет конца: 
не хватает примерно 15 лл. (по сравнению с текстом ташкент­
ской литографии). За текстом jy l -u* непосредственно следуют 
„мухаммасы" —пятистишия Машраба. Переписчик ««-Ut^ Aji \jj±» 
LSjlj*- Мирза Файзуллах-и Хузари. Дата списка 1271/1854—1855 г. 
(первая половина рукописи имеет дату 1269/1852—1853 гг.). 
354 лл. (1б-354а). 15x25,5. 
1556 Т О Ж В 8985/IV 
у. Последняя часть, главы которой снабжены заголовками 
I****" (философский камень). В данном списке этих l*+±f насчи­
тывается 25 (против 22 в литограф, издании; 25-я глава списка 
соответствует 22-й главе литографии; целый ряд глав не совпа­
дает в списке и литографии). Каждая глава снабжена заглавием 
на таджикском языке, написанном (как и вся рукопись) посред­
ственным насталиком красными чернилами. До л. 376а текст 
заключен в рамки из черных и красных линий. 6 конце рукописи 
приписана дата цифрами другой рукой: 1274/1857—1858 гг.; на 
л. 3396 предыдущего списка этой сборной рукописи стоит дата 
1269/1853 г. 92 лл. (341б-432а). 14x23. 
1567 Т О Ж Е 8786/1 
у. Тексту jy *1-Ь-» предшествует предисловие, написанное от 
имени автора, в первом лице. Полный список. Текст аккуратно 
переписан и заключен в рамки из красных линий. Несколько 
страниц между предисловием и текстом jy 9\J^» занято совер­
шенно не относящимся сюда другим произведением. Дата списка 
1283/1866-1867 гг. 362 лл. (1б-4а и 7б-364а). 15x26. 
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1558 Т О Ж Е 225/П 
у. С заголовком V_r^ «А**** С-г^ (Комментарий к двусти­
шиям Машраба). Хороший список, переписаный четким наста­
ликом; текст обрамлен красными линиями. Судя по дате на от­
тиске печати переплетчика (1282/1865), список относится ко вто­
рой половине XIX в. 288 лл. (10б-297а). 15x25,5. 
1559 Т О Ж Е 4566/1 
у. Тексту _jjJ 9\J+A предпослано предисловие, не принадлежа­
щее, по всей видимости, автору. Конец предисловия отсутствует. 
Последняя часть не совпадает с текстом других рукописей 
(и ташкентского литографированного издания). Список переписан 
четким насталиком, предисловие приписано, видимо, позже, дру­
гим лицом, крупным неряшливым насталиком. Переписчик 
^ о Л ^ Ike jtji "%t Мулла Мир Узамуддин. Дата списка 1287/1870— 
1871 гг. Л. За пустой. 187 лл. (16—187а). 14,5x25. 
1560 Т О Ж Е 223/1 
у. Хороший позднейший список на кокандской бумаге; текст 
переписан очень четким насталиком, заголовки выделены крас­
ными чернилами. Переписчик \jJ^-> ijU Jf U У** cs* ^L/* ^* 
Мулла Мурад б. Мулла Закир-бай-йи Бухари. Дата списка 
1304/1886 г. 312 лл. (16-3126). 15x26. 
1561 Т О Ж Е 8773/1 
у. Последняя часть, носящая название 1±***"( Философский ка­
мень). Список, повидимому, XIX в.; переписан на белой средне­
азиатской бумаге довольно четким насталиком. Первые два листа 
подклеены, после л. 61 один лист вырван. За текстом jy y\J^» 
ораэу же следуют другие стихи. 92 лл. (1а—92а). 14,5x25. 
1562 Т О Ж Е 4949 
у. вписок аккуратно переписан насталиком на плотной коканд­
ской бумаге. Переписчик ^jj-vj*- J-i-ЦЛ^Ч* У* СН с ^ ^ - Ч ^ 
Абдулфаттах б. Мулла Абдулджалил-и Джуйбари. Дата списка 
джумади II 1322/август-сенгябрь 1904 г. 303 лл. 14,5x25,5. 
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1563 ^ ^ ц 3692/Ш 
Д В У С Т И Ш И Я 
у. Несколько небольших рассказов благочестиво - поучитель­
ного содержания на узбекском языке в стихах м е с и е в и, без 
общего заглавия (над первым рассказом стоит просто слово 
^jjliS) И без указания автора. По характеру своему они весьма 
напоминают рассказы в _»> *U—«•* Машраба. (См. выше оп. 
№ 1554). Список, повидимому, средины XIX века. 5 лл. (3606— 
3646). 13,5x24. 
1564 Т О Ж Е 3985/VI 
у. Несколько рассказов религиозно - благочестивого содержания 
на узбекском языке в форме меси ев и, без общего заглавия и 
две газали; отдельные рассказы снабжены заголовками на таджик­
ском языке. По характеру также весьма напоминают рассказы, 
составляющие приписываемый Машрабу сборник j j—• iJ—у»' 
но только меньшинство их имеется в ташкентском литографиро­
ванном издании этого произведения, автор остальных же неиз­
вестен. Дата списка—1274/1857—1858 гг. 17 лл. (4386—4546). 
13,5X23. 
1565 Т О Ж Е 8786/111 
у.-тп. Неизвестного автора несколько небольших рассказов 
дидактическо - благочестивого содержания на узбекском языке 
в форме месневи без общего заглавия. Первые два снабжены 
весьма пространными заголовками на таджикском языке; они 
также напоминают рассказы, составляющие приписываемый Маш­
рабу сборник jy *\J+». Написаны очень небрежным настали-
ком, страницы заключены в рамки из красных линий. Дата руко­
писи (л. 364а)—1283/1866—1867 гг. Деф. :нет окончания. 11 лл. 
(3656-3756). 14X26. 
1566 ^ j j J l ^ 1902/IV 
С Т О Й К О С Т Ь С Л А Б Ы Х 
у. Автор L^ IS «HJI fjj JJ iSS\^yo Суфи А л л а я р б . Алла-
кули, уроженец г. Катта-Кургана (ум. в 1133/1720—1721 гг., или, 
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по другой версии, в 1136/1723 г.). Сочинение это, написанное 
стихами м е с и е в и, носит нравоучительный характер, в духе 
мусульманской религиозной доктрины с суфийской окраской. 
Отдельные положения иллюстрируются поучительными рассказами, 
связанными преимущественно с именами различных почитаемых 
в исламе лиц. Это была в свое время одна из популярнейших 
книг в Средней Азии. Издавалась в Стамбуле, Казани и Таш­
кенте. Список не датирован, но другие сочинения этой сборной 
рукописи, в состав которой входит и данный труд, датированы 
1233/1817-1818 и 1234/1818-1819 гг. Переписчик &-> J—Я^г-1 
^j~o aJJt-b^ Исраил б. Абдулла суфи (его приписка помешена 
на л. 2976 сразу после окончания ^ J » U J t <JJLJ и перед другими 
стихами Суфи Аллаяра, обычно добавляемыми к этому произве­
дению). Л. 27а оставлен пустым. 60 лл. (2616—8106). 14x24,5. 
В ят к., 69 № 68 (115)} Семенов*, 68 ел. М№ 125—127; Цеттер., 364 
и ел., JW* 510-511. 
1667 Т О Ж Е 4700/1 
у.-т. В конце добавлены четверостишия, газали и мухаммасы 
того же А л л а я р а (частью на таджикском языке). Дата списка 
1274/1857—1858 гг. Начало отсутствует (нехватает примерно 
2 лл.) 74 лл. (1а-74б). 14,5x25. 
1568 Т О Ж Е 8876 
у. Неряшливый список на серой кокандской бумаге. На л. 1а 
позднее написанное заглавие jU *JJl к^У° сЛ-**" (Книга Суфи 
Аллаяра). Текст местами попорчен (размыт), попорченные места 
в большинстве случаев восполнены на полях. Переписчик 
о*л* <2lxj }L* Мулла Бек Мухаммед. Дата списка 1284/1867— 
1868 гг. 78 лл. 12,5x20,5. 
1669 Т О Ж Е 228 
у. Посредственный и очень почитанный список, повндимому, 
XIX в.; переписан неряшливым насталиком; текст в начале и 
конце во многих местах пострадал от употребления. 72 лл. 
11,6x18,5. 
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1570 Т О Ж Е 4074/Ш 
у. Довольно небрежный и малограмотно переписанный наста­
ликом список. Дата-его 1293/1876 г. 61 лл. (406—100а). 14,5x24,3. 
1571 Т О Ж Е 2043 
у. Аккуратно исполненный, но почитанный список. Весь текст, 
писанный скорописным насталиком, заключен в рамки из красных 
и черных линий. В начале — грубо выполненный унван. Заглавия 
отдельных частей произведения написаны красной тушью. На по­
лях встречаются пояснительные примечания и глоссы. Рукопись 
местами сильно потрепана. Между лл. 6 и 7 нехватает одного 
листа текста (Ср. стр. 15—17 ташкентской литографии 1301/1883 гг). 
Дата списка 1299/1881-1882 гг. 79 лл. 15x22. 
1672 Т О Ж Е 5469 
у. Список неряшливо переписан насталиком на кокандской 
бумаге; рукопись из собрания В. Л." Вяткина (автографы его 
имеются на лл. 16 и 796). Переписчик о+л* }L Мулла Мухам­
мед. Дата списка 1304/1886—1887 гг. 80 лл. 14,5x25,5. 
1673 Т О Ж Е 4036 
у. Небрежный список, датированный 1308/1890—1891 гг. 87 лл. 
14,5x25,5. 
1574 Т О Ж Е 1607 
у. Неряшливо написанный список конца прошлого или начала 
текущего столетия. 83 лл. 15x25,5. 
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 C r t iJUf ъ]у> 2900/ХХ 
ЦЕЛЬ ПОЗНАВШИХ ИСТИНУ 
Автор тот же Су фи Алла яр б. Алла-кули. Рукопись 
представляет собою сокращенную версию этого труда без про­
заического вступления и стихотворного заключения и содержит, 
по преимуществу, разъяснение суфийских терминов. Переписана 
посредственным насталиком по две колонки на странице и наис­
кось на полях, обрамленных красными линиями; вначале вместо 
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унвана — небольшая заставка. Переписчик uj\j*)\ «tUIC*__^ ei» 
Исматулла ал-Мерази. Дата списка 1260/1844 г. 14 лл. (2776— 
290а). 13,5x23,5. 
И В Я, III. 292-903 № 114. 
1576 ^ U J b\j* C,U
 с
> ^ ^UJUfc t f 215/»v 
ПОДАРОК ИЩУЩИМ (ИСТИНУ) В ВИДЕ 
КОММЕНТАРИЯ К СТИХАМ (СОЧИНЕНИЯ) 
.ЦЕЛЬ ПОЗНАВШИХ ИСТИНУ" 
Комментарий к этому последнему мистическому трактату 
Суфи Аллаяра . Автор комментария <_$jULJ! ал-Булгари. 
Переписан насталиком на тонкой желтоватой кокандской бумаге; 
вводные слова п названия глав выписаны киноварью. Переписчик 
^UfOxP \jj±* Мирза Абдулбаки. Дата списка 1313/1895 г, 29 лл. 
(70б-98а). 18,5x29,5. 
1577 ^ , ^ Ц _ 1657/1 
П У Т Ь Б Л А Г О Ч Е С Т И В Ы Х 
Того же Суфи Аллаяра . Стихотворное произведение, не» 
когда весьма популярное в Средней Азии, содержит описание 
религиозно - обрядовых обязанностей мусульман в духе суфий* 
ского воззрения. Составлено в 1111/1699—Ш2/1700 гг. Имеются 
литографированные издания (ташкентское и бухарское). Почи* 
тайный список на сероватой кокандской бумаге, переписанный 
четким насталиком. Переписчик ^Vji ^jJj }l~• ^ «LUIJUA У—• 
^ i C ^ J Мулла Абдулла б. Ташфулад-и Намангани. Дата снкака 
18раби' I 1217/19 июля 1802 г. 377 лл. (16-3776). 13x22,5. 
Р ь в, II, 702. 
1578 Т О Ж Е 1047 
На полях рукописи содержатся обширные выписки и коммен­
тарии по вопросам, излагаемым в этом труде. Приводятся мнения 
различных авторитетов мусульманского права и извлечения из их 
трудов. Хорошо оформленная, но несколько пострадавшая от 
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времени и употребления рукопись. Текст, переписанный в два 
столбца, обрамлен двойными золотыми и цветными линиями, 
поля, на которых наискось расположены глоссы, обведены золо­
тыми линиями. В начале — потускневший унван, исполненный 
золотом и красками. Переписчик .-Us** _^kj \jj±» Мирза Назар 
Мухаммед. Дата списка 1226/1811 г. 388 лл. 19x33. 
1579 Т О Ж Е 1387 
Почитанный список, без оформления; переписан четким наста-
ликом; на полях многочисленные глоссы. Переписчик J^LiJl _Цл* 
Мухаммед ал-Фазил. Дата списка 1228/1813 г. 387 лл. 16x28. 
1580 Т О Ж Е 751 
Дефектный экземпляр—без конца (повидимому, XIX в.); пере­
писан убористым насталиком. Глоссы почти отсутствуют, 883 лл. 
12x18,5. 
1581 Т О Ж Е 1902/1 
Дефектная рукопись без конца с небольшим количеством 
комментариев ив популярных сочинений по мусульманскому 
богословию и этике; переписана очень убористым насталиком по 
четыре колонки на странице; в начале — позднее составленный 
фихрист. Переписчик (л. 144aJ u+«** JU. ^ л»л* JJ Яр-Мухам­
мед б. Хал Мухаммед. Дата списка 1234/1818—1819 гг. 182 лл. 
(16-1326). 14,5x24,6. 
1582 Т О Ж Е 2992/XI 
Извлечение, содержащее только стихотворные отрывки из 
вышеописанного труда СуфиАллаяра . Дата списка 1268/1862 г. 
14 лл. (1176—180а). 14,6x25,9. 
1583 ^
л с > 1294 
Т О Л К О В А Н И Е Д В У С Т И Ш И Й 
Объяснения на узбекском языке неизвестного автора к тад­
жикским стихам, встречающимся в трудах С у фи Аллаяра 
(ctfbj*^ *Lf* и ДР-)- Рукопись писана неряшливым насталиком 
на русской писчей бумаге. Спиеок, повидимому, самого начала 
XX в. 86 лл. 17x22. 
1584 УЦ
 0]уъ 2342 
Д И В А Н И М Л А 
Автор }Ь>1 J***» У* JU^».| Ахунд Мулла Мухаммед и, 
с литературным псевдонимом }UI Им л а (ум. в 1162/1749 г.), 
популярный в свое время поэт с суфийским миросозерцанием. 
Список без даты (повидимому, XVIII в.). Переписан четким на • 
ста диком на хорошего качества фабричной бумаге с филигранями 
и водяными знаками. (Один из лучших списков, попадавшихся 
нам А. С), 212 лл.+14 лл. после текста с разного рода выписками. 
12,5x20,5, 
Об авторе см. ^ у\ \]\ iis*3 Насируддин - тюри, Бухара 1328/1910 г., 
стр. 90 и след. Неясно, тождественен ли он с поэтом Имла, диван которого 
отмечен у Рьё (II, 714). 
1585 Т О Ж Е 140 
Почитанный список, писанный курсивным насталиком; текст 
заключен в рамки из яркооранжевых (киноварь) линий. Повиди­
мому, утраченный первый лист дописан позже, иным почерком. 
Переписчик L 5 _ ^ £*Л -Д*ЛА ^ , }L Мулла Мир Мухаммед 
Амин-и Бухари. Дата списка \266/1850 г. Деф. : в начале, после 
первого листа, недостает нескольких листов. 202 лл. 15x25,5. 
1586 Т О Ж Е 139 
Рукопись переписана насталиком на посредственной коканд-
ской бумаге. Дата списка 1269/1852 г. 247 лл. 15,5x25. 
1587 Т О Ж Е 986 
Переписан хорошим бухарским насталиком на белой лощеной 
кокандской бумаге. Дата списка 1275/1858 г. 215 лл. 15,5x26. 
1588 Т О Ж Е 941 
Прекрасный список, изготовленный в Хиве. Текст переписан 
четким насталиком на бледно-фисташкового цвета лучшей фаб­
ричной бумаге (марка „осётр") и обрамлен золотыми и сереб­
ряными линиями. Переписчик JJOJ -U** &-> (JS"^ ^j]~i—i 
Худайберган б. Мухаммед Назар. Дата переписки 1320/1902 г. 
185 лл. 17x26,5. 
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 3JJ 0 | ^ 1022 
Д И В А Н А Р З У 
Под каковым псевдонимом писал переоязычный поэт Индии 
jjy С^чМ О^'с.'-г*4' Сираджуддин Али-хан, по литера-
турному псевдониму Арзу (ум. в 1169/1756 г.), который был 
самым выдающимся поэтом своего времени. 
Настоящая индийская рукопись, писанная почерком шекесте, 
прижизненна автору и заключает газали, расположенные в алфа­
витном порядке, и касыды. Начало после басмалы: pli <LU«*J (^t 
£jf \_y ОЬ j c_jJ_r~ _>3. Дата списка 7 зи-л-ка'дэ 1163/8 окт. 
1750 г. 439 лл. 15x25,5. 
Б о м б е й , 127-129 № 61. 
1590 Т О Ж Е 1027Д 
Хивинский список с добавлением четверостиший (л. 2436 и ел.), 
мукатта'атов (254 й ел.), мухаммасов (2566 и ел.), мутафарри-
катов (258а и ел.), тарджи'бендов (2886 и ел.) и месневи 
и др. (2916 и ел.). Текст переписан посредственным 
насталиком на фабричной писчей бумаге. Переписчик *ЫЦ У—* 
jL j ОЬji ^ J L J Мулла Балта Нияз б. Курбан Нияз. Дата — 
еафар 1324/март—апрель 1906 г. 294 лл (16—294а). 22x35. 
1 5 9 1
 i*c ^ ,;\ ,s 2131 
О""* jy~" U ' ^ -
Д И В А Н Ш У Р - И И Ш К 
Автор — последователь тасаввуфа ^ J -U*»l ^ Л Л J*«. ^ i , 
^iJSLW ^JUXJVI
 LfLiMsJ\ OA-. Шейх С а ' д у д д и н Ахмед б. 
Маулана А б д у л г а ф ф а р б. Маулана Абдулазиз б. 
Маулана Абдулкарим Сейид ал-Хусейн и ал-Ансари 
а л-К а б у л и, с псевдонимом ^у^ j ^ ~ Ш у р-и И ш к — (Волне­
ние (божественной] любви, также Шуриш-и Ишк), оставивший 
много разных сочинений по суфизму, в которых, как правило, не 
упоминал своего авторства (их перечень находится в сочинении 
jj—UJl CftiS). Настоящая рукопись содержит предисловие или 
введение, в котором приводятся биографические данные об авторе 
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(среди них дата возвращения автора из Индии на родину в Кабул 
в 1171/1757—1758 гг.) и самый сборник его мистических произ­
ведений. 
Прекрасная рукопись, писанная тушью и киноварью по золо­
тому крапу хорошим четким настал иком; весь текст заключен в 
довольно широкие рамки, сделанные золотом и синею краскою; 
поля окаймлены золотыми линиям». Первые две страницы пред­
ставляют богато отделанный фронтиспис, с тонко исполненной 
золотом и красками композицией цветочного орнамента. Перед 
предисловием и перед самим диваном два таких же унвана. 
В картуше на второй странице фронтисписа киноварью по золо­
тому полю написано, что изготовлена рукопись „рвением и усер­
дием" некоего . . . o^ -***-» ^A^-J\ OU. a+*»l Ахмед-хана по про­
званию „Сиддик" . . . , в Кашмире, и приведена дата списка — 
1265/1848 г. 351 лл. 19x30. 
1592 ^ J,JSL
 0U^ J 3405/V 
И З Г А З А Л Е Й ШУРИШ-И ИШК 
Автор тотже С а ' д у д д и н Ахмед ал-Ансари. Одна газаль 
мистического содержания, с рифмой на нун, вошла в диван 
Шейха Ансари [См. ркп. 3131 (оп. № 1591), л. 245а]. После 
газали переписаны 2 руба'и, не вошедшие в названный диван. 
Рукопись переписана настал иком по два столбца на странице; 
бумага—кремового цвета кокандская. Датируется, повидимому, 
концом XIX в. 2 лл. (1916—1926). 15x25,5. 
1593 ^ U СЛ& 1 4 5 4 
Д И В А Н * А Ш И К А 
Сборник стихотворений ^уl^i-of J^s** lit Ага Мухаммеда 
Исфахани (ум. в 1181J1767 г.), писавшего под псевдонимом 
'А ш и к (Любящий) стихотворения любовного содержания. На -
стоящий сборник его стихов состоит из двух отдельных частей, 
первая, повидимому, представляет касыды, а вторая—определенно 
его газали. К сожалению, рукопись была использована для спе­
кулятивных целей: чтобы повысить стоимость, предприимчивый 
продавец украсил ее шестью посредственными миниатюрами, 
частью наклеенными, а частью нанесенными прямо на текст, 
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Вследствие этого на первой странице под унваном, исполненным 
золотом и красками, после басмалы, где должны были начинаться 
касыды, на смытом тексте нарисована густыми красками жанровая 
сцена, а на втором листе идет текст, написанный стихами: 
* t£Ui ±)j3
 3\y ^UJJL- ^Ў <_5IJA 
Судя по рифмам этой газали, она, возможно, та же, которой 
начинается известный нам диван 'Ашика (Рьё, Доп., 213). Касыды 
эти приведены неполностью, они обрываются на л. 276; следую­
щие за ним лл. 28—31 должны быть перенесены в конец руко­
писи, так как они представляют окончание четверостиший Ашика, 
продолжающих его газали (лл. 32а—886). Переписан хорошим 
насталиком на белой фабричной бумаге с филигранями. Пере­
писчик ^—Jju-sJI
 0 —U _yo\—J Насир Али ал-Хусейни. Дата 
1221/1806 г. Деф. : нет конца. 288 лл. 13x21. 
П е р ч (п), 923 М 948; Рьё , Доп., 213—214, №№ 340—341. 
1594 ^ j , Дд j ^ j o | ^ 4252 
Д И В А Н А Х М Е Д - Ш А Х А Д У Р Р А Н И 
пушту. Автор, — поименованный в заглавии,—основатель совре­
менного Афганского государства (1160/1747—1187/1773); сборник 
включает газали.четверостишия и другие стихотворения на п у ш т у. 
Начало после басмалы: 
^tJl U i . * J i Ь Oj Jbjb 03 * U. л*^>_^\ ^ ^ j J l dJUJj*—-J 
Рукопись роскошная: каждая страница богато покрыта червонным 
золотом и по золотому фону написан насхом, тушью, текст сти­
хотворений; каждое отделено от другого очень тонко исполнен­
ной по золоту орнаментацией, иногда с добавлением киновари; 
примерно с половины книги заключительные двустишия писаны 
киноварью; текст в рамках из золотых и цветных линий; поля 
обведены золотыми линиями. Дата окончания дивана приведена 
в четверостишии автора нал. 1596,—1163 г. хиджры, т. е. 1749— 
1750 гг. В колофоне, написанном по-персидски насталиком, 
говорится, что настоящий диван переписан одним из приближен­
ных к Ахмед-шаху лиц (о котором он говорит, как о живом 
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• 8 i 
3 ' &?8>'УЛИ«*Й 
i 
* 7 ^ r — • с J / 
"i4j°J->A'V ' j ' j^'-
; 
'', 
-7—0 
I -^^ 
^ ' r - . 8 •» 
К onuc. № 1591 Ливан Ахмед-шаха Дуррани; начальная 
с унваном. Рукоп. 1163/1748 г. 
343G 
государе)— ^J* Л-U JUs** Мухаммед Хамидом дуррани; 
последний выражает надежду, что его труд будет благосклонно 
принят государем (**jf J U ^ j <*J-e-» -^AiiJ J^J ^ул+> &£" _ц-«! 
&*$)' Таким образом, настоящая рукопись дивана Ахмед-шаха 
является подносным экземпляром автору. Даты нет, но что руко­
пись прижизненна Ахмед-шаху, в этом нет никакого сомения, 
исходя из палеографических данных, качества бумаги и исклю­
чительно роскошного оформления в „афганском" духе. 160 лл. 
14x23,5 
1 5 9 5
 4J1#>
 r U O f ^ 1 4 , / I 
Д И В А Н К А С И М А Д И В А Н Э 
Автор tjJifrLA ~Л У-л Мулла Касим-и М е ш х е д и 
(XII/XVIII в.), известный под прозванием <*->IJJ:> Д и в а н э (су­
масшедший). Возможно, прижизненный автору список. Переписан 
каллиграфическим насталиком с элементами шекесте, и как гласит 
запись в колофоне, J* KJJ^>. -A-*-^ *-1 £ji-*№v. &*Ay* j\J* j~*J* 
. . . . (JJLUI iU* ^»ji j * WXl <tL- ^у^Ь т. e в мазаре 
Ходжи Бахауддина накшбенда Бухарского, джумади II 1124 
(7 июля 1712 г.) . .." Переписчик j^s- J+л* Мухаммед Гафур. 
106 лл. (16—106а). 11,5x18. 
1598
 .iff 0\*ъ •*/" 
Д И В А Н А Г А X А 
Собрание стихотворений <_*J—'^ j**- <ЗЧ>* <_у»Л—о* Х а д ж и 
Б у л а к-и С а м а р к а н д и, известного под псевдонимом oLf T 
А г а х (Осведомленный). Рукопись, видимо, уникальная, так как 
поэт этот, вероятно, малоизвестный; переписана хорошим наста­
ликом на европейской фабричной бумаге с филигранями и водя­
ными знаками („В. F." и орнаментированный щит с мальтийским 
крестом над ним); лл. 1476 и 151 украшены унванами. Переписчик 
tjjL^j <tUI (^ АЛЭ Файзуллах-и Бухари. Дата списка—1191/1777 г. 
48 лл. (147а—1946). 12,5x21. 
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1597 jjb
 0 | ^ 993ДИ 
Д И В А Н М А З Х А Р А 
Автор о^'Ц uW j№* \jjt* М и р з а М а з х а р Джан-и 
Д ж а н а н (ум. в 1195/1781 г.), причислявший себя к потомкам 
Али, известный индийский представитель дервишеского движения. 
Его полное имя *ЛЛ v^*" О*-^' о*~^ Ш а м с у д д и н Х а б и -
б у л л а , с прозвищем Джан-и Д ж а н а н (Душа душ), Маз­
хар—его поэтический псевдоним. Повидимому, индийский спи­
сок, переписанный насталиком с элементами шекесте на бумаге 
коричневого оттенка. Дата списка 1226/1811 г. 30 лл. (1266—1566). 
14X24. 
Р ь 6, I, 363 (труд с биографией этого шейха). 
Д И В А Н К А С С А В А 
Автор — поэт XVIII в. y U J ^ I j ^ * — Са'ида-йи к а с с а б (мяс­
ник). Переписан диван насталиком на серой кокандской бумаге. 
Время переписки определяется датой на центральном картуше 
переплета: 1318/1900-1901 гг. 101 лл. 12x19,5. 
Об авторе подробности см. в (ji^ Q**> Сейид Али Хасан-
хана. Инд. лит. изд. 1295 г., стр. 331—334-
- Р о м а с к., 8. 
!599 J4 ^ U i j САу* ш 
Д И В А Н И К А С Ы Д Ы Д И Л Я 
Автор »^\л iMav \jjj?* М и р з а М у х а м м е д Хашим, 
по прозванию cb „Дил" (Сердце), жил в XVIII в. Список, 
вероятно, XV111 в. и, видимо, индийского происхождения. Пере­
писан весьма убористым насталиком; текст размещен на страницах 
наискось и в разных направлениях, почти без промежутков. 
169 лл. 19x20,5. 
Об авторе очень кратко.•.-!». • , :» • стр. 216. Срв. также Перч (п), 
640 N 663-53. ^ ' 
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1600 ^ L o1#> « Ю Т 
Д И В А Н С А Ф И 
Собрание стихотворений персидского поэта XVIII в. Л*«Л ! jy^ 
(jJl^i^l jJuto. Мирзы Ахмеда Джа 'фар -и Исфахани 
(о нем кратко у Browne'A let. of Pers, Liter, in Modern Times, 
Cambr., 1924; p. 282). Начало газалей после басмалы: <»-**(_* ^J] 
£Jt \ jut л+л j ^ Начало четверостиший: <tk-£J y> <£Ui AJ ^1 
$M l-Цу J* Хороший хивинский список на русской писчей бумаге. 
Переписчик ^ «-*—' J J* M1 -1*5" У* ^ Дамулла Мухаммед 
Нияз Хазараспли. Дата—1325/1907 г. 84 лл. (214б-297а). 22x34,3. 
1601 ( ^ Ц 2694/ХШ 
( О Т Р Ы В О К И З М Е С Н Е В И) 
Двустишия анонимного автора, начинающиеся стихом: 
\UL\ jk jj (_$£*J tJU&Ltt o — i л - * C*_i,b o J U j (-лЛ/ ( ^ JJU A> AJLULM» 
В рукописи, повидимому, XVIII в. 4 ЛЛ. (2276-2306). 11,5x17,8. 
Д И В А Н Г И Я С И 
Автор некто £^ ~>Л ^»M Гиясуддин, называющий себя в 
стихах как этим именем, так и по тахаллусу ^ ^ Г и я с и. По 
словам, ныне покойного научн. сотр. И. Адилова, он был бухарцем! 
никаких других сведений о нем, повидимому, не имеется. Его 
стихи пользовались большой популярностью в Бухаре, особенно 
среди женщин. 
Начало: £Л с^ +*»* S^ J3 **" pi-^O3 ***•*' - ^ » начальное 
же стихотворение следующего списка находится на л. 26. Пере­
писчик J—jcL-Л \-с\ £j-il ^Ц* J**" У—• Мулла Мухаммед 
клич б. Ага Исмаил. Дата переписки отсутствует, но несомненно, 
1259/1843 г., т. е. та же, что и последующего списка в этой сборной 
рукописи, переписанного тем же лицом. 52 лл. (16—526). 17x22. 
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1603 Т О Ж Е 4700/Ш 
Начало дивана: £И l$l£L5~o лХ*> u i * ijLiXj ^^ j l 1^Л 
конца нет; газали приведены в порядке алфавита (по последней 
букве рифмы) полностью; дальше начинаются мухаммасы, после 
второго пятистишия которых рукопись обрывается. Список, надо 
полагать, того же 1274/1857 г., как и предыдущий (4700/11 л. 746), 
переписанный одним почерком. Текст на первых двух и некото­
рых других листах местами немного попорчен сыростью (размыт). 
37 лл. (756—Шб). 14x25. 
1604 Т О Ж Е 145/И 
Диван переписан насталиком с элементами шекесте. на коканд-
ской бумаге серого оттенка. Список, повидимому, второй поло­
вины XIX в. 76 лл. (96—84а). 15x25,5. 
ХШ-XIV ВЕК ХИДЖРЫ-XIX ВЕК НАШЕЙ ЭРЫ 
1605-1695 
1605
 LAJ у» f* ^ ^ 1090/Vl 
РАССКАЗ О ЮРОДИВОМ БУРХЕ 
у. Анонимное произведение шутливо - религиозного характера, 
в стихах, рассказывающее о том, как диво на Бурх £у. (дру­
гие написания этого имени ^jy. и <3-»0 просил бога об унич­
тожении ада. Рассказ этот с заглавием ««JIJJ-Э (jjj-г был издан 
и снабжен немецким переводом Вамбери (Cagataische Sprucbstu-
dien, Leipzig, 1867, стр. 59—70). Рукопись содержит 198 стихов 
против 134 в издании Вамбери. Тем не менее, сравнение с этим 
изданием показывает, что рял стихов в рукописи пропущен; рас­
положение стихов нередко иное, чем у Вамбери. Вероятно, это же 
самое произведение имеет в виду Нагыпапп, упоминая Volkebuch 
von Burq Serinest (Sclierierzahlung) в статье о „Восточно-турец­
ких рукописях" своего собрания (Mitteilungen Sein. Or. i-pr., II 
АЫ., VII, 14 № 129, Berlin, 1904). В сборнике, переписанном не­
ряшливым насталиком на русской писчей бумаге. Переписчик 
(л. 2346). *±d± ЬЬ ^ 1 j U i b y }L ^ 1 Ибн-Мулла Курба(н) 
Нияз б. Баба халифа. Дата (л. 856) — 1299/1882 г. 10 лл. 
(2356—2446). 16,5x21. 
1606 Т О Ж Е 3764/Ш 
у. Рукопись содержит 152 стиха. Текст, писанный насталиком, 
заключен в рамки из красных линий. На л. 1076 на полях справа 
заглавие: &j\ <uJ. Список, повидимому, как и предыдущий этой 
рукописи (л. 106а), 1266.1850 г. 6 лл, (1076-1126). 15,5*27. 
т 
1607
 a j ( i й * > 12,/1 
Д И В А Н Г А З И 
у.-т. Автор с?~Ц*>»- {jj^- -U*" L^<> Мулла Мухаммед 
Гази-Йи Хоканди (XVIII—XIX в.). Хороший список на луч­
шей кокандской бумаге; текст, писанный насталиком, заключен 
в рамки из красных и черных линий. Переписчик j^.JsLo <_$.л*лл 
~х+лл _,^J-U Уи» QJ Мухаммеди махдум б. Мулла Ашур Мухам­
мед. Дата переписки, повидимому, близка к проставленной на 
л. 1716—1248/1832—1833 гг. 62 лл. (16—626). 15,5x26,5. 
1608
 U ^ 0\у.> 77/V 
Д И В А Н Х У В А Й Д А 
у. Отрывки из дивана ферганского поэта Хувайда, собст­
венное имя которого было ^l—t^t» j}*j v ^ Cr* J^> **•!>*»• 
Ходжа Назар б. Гаиб Назар-и Ч и м и о и и, с литератур­
ным псевдонимом 1~4>* Хувайда , т. е. Ясный. Жил, повиди­
мому, в конце XV111 — начале XIX вв.; умер и похоронен в сел. 
Чимион около Маргелана (См. Гаврилов , М. Ф. Среднеазиат­
ский поэт и суфий Хувайдо, Ташкент, 1927). Извлечения пере­
писаны в конце рукописи, датированной (л. 193а) 1246/1830—1831 гг. 
Деф. :нет начала и конца. 2 лл. (1996—2006). 14,5x24,5. 
1609 J , ^ 3430/1 
О Т Р А Д А С Е Р Д Ц А 
Автор —тот же Ходжа Назар б. Гаиб Назар-и Чи­
мион и Хувайда. Произведение это, написанное двустиш-
ными стихами (месневи), представляет собой сборник рассказов 
религиозно-наставительного характера; многократно издавалось 
в Ташкенте и в Казани. Список, повидимому, конца XIX в., очень 
небрежно написанный, вдобавок сильно пострадавший от сырости, 
так что местами почти невозможно разобрать текст; л. 396 ис­
порчен совершенно. Текст, переписанный весьма своеобразным 
насталиком (б. м. „левшой") почти сплошь заключен в рамки из 
красных линий. Лл. 5а и 22а пустые. Переписчик cjb j u b }Lo 
Мулла Абид-бай. 89 лл. (16—896; в нумерации пропущен лист 
между 9-м и 10-м). 14,5x25,5, 
т 
1610 ^
 D f ^ led 
Д И В А Н Б И Н Е В А 
Автор (^^JUa *i*'_^' < l A ^ 0-П dJUIJjJLL oLL Шах Хали-
л у л л а б. халифа Ибрахим-и Д е х л е в и (XHI/XIX в. Об 
авторе, писавшем под псевдонимом „Бинева*, см. £r*jj j Jjj' 
Инд. литогр. 1297; стр. 119). Рукопись, повидимому, XIX в.; 
переписана скорописным насталиком на посредственной коканд-
ской бумаге. В конце, вероятно, позже, приписаны на 6 листах 
бумаги меньшего формата сведения о месяце рамадане, в форме 
рассказа. 211 лл. + б нелагиннрованных, в конце. 15,5x26,5. 
1611 Т О Ж Е 953 
Хороший хивинский список на фабричной писчей бумаге; текст 
обрамлен золотыми и синими линиями, поля—красными. В начале 
унван. Переписчик <_J>£AJ *J**** Мухаммед Я'куб. Дата списка 
1320/1902 г. 267 лл. 17,5x26,5. 
1612 £JJ\ 
ГАЗАЛИ МИДЖМАРА, НАЗЫВАЕМЫЕ 
„ПОДАРОК ГОСУДАРЯМ-
Под псевдонимом Миджмар известен персидский поэт 
^LJaLlo «j>~^ JU— С е й и д X у с е й н-и Табатабаи , называв­
шийся также
 y\ybiJ\ ~bi=t-« М у д ж т а х и д аш-шуара, (ум. 
в 1225/1810 г.). Этот сборник заключает газали, расположенные 
в алфавитном порядке и начинающиеся после басмалы так: 
£j| I»— j <_г=_^ " <j*_H~k <y 0^$*" (лл- 3956—4146), четверо­
стишия (4146—4166) и отдельные стихи £>^*j* (4166—4176). Хи­
винский список, переписан четким насталиком на фабричной пис­
чей бумаге. Переписчик ^ «^ ***^ » ^>^»' ^и** У—• Ь Дамулла 
Мухаммед Амин манкытлы. Дата списка—7 сафара 1325/22 
марта 1907 г. 23 лл. (3956—4176). 22x34,3. 
Рьё. Доп., 222—223 № 354. О поэте си. у В row не, A History of 
Persian Liter, la Modern Times, Оашвг. 1024, pp. 307-808. 
w 
1613 fjui, Of^ji 1868 
Д И В А Н Ш А Й Д А 
m.-y. Сборник, заключающий, в подавляющем большинстве, 
таджикские стихотворения (газали), среди которых встречаются 
и узбекские. Поэт, писавший под псевдонимом Шайда, повиди-
мому, принадлежал к позднейшим среднеазиатским поэтам. На­
чало дивана после басмалы: £J! ^ ^ j ^j—& >< Ol i j J у. <_jf. 
Диван переписан насталиком на тонкой кокандской бумаге; текст 
обрамлен золотыми и цветными линиями, поля —красными, почти 
всюду текст выпадает из окаймлений, вследствие переевшей их 
краски. В начале грубоватый унван. Дата списка—1226/1811 г. 
160 лл. 14x23,5. 
1614 Т О Ж ,Е 2895 
т.-у. Список, повидимому, XIX в., переписанный насталиком 
на посредственной кокандской бумаге. Деф. : без начала и конца. 
156 лл. 12,5x19,5. 
1615 Т О Ж Е 1037/V 
т.-у. Четко исполненный насталиком хивинский список, начи­
нающийся после басмалы так: g)\ \j *Ь
 1^5" у**~.• ^а ,_^Т. 
Переписчик оЧ" "^ —'j? СУ- ^^ У- L?'-** ^° Мулла Худайберган б. 
Дуст-джан. Дата—12 джумади I 1318/7 сент. 1900 г. 46 лл. 
(28!б-326а). 20,5x35. 
»61в Т О Ж Е 905/111 
т.-у. В унване над басмалой вписано: 1-**-2- OLJj£ (Газали 
Шайда). Превосходный хивинский список с тем же началом, что 
и предыдущий, на плотной писчей бумаге, окрашенной в светло-
зеленый цвет, а затем лощеной; текст в рамках из золотых и 
цветных линий, в начале унван, сделанный золотом и красками. 
Переписчик i_f*jjly> jl*J OUj* LL»jl jdj y>**J j^*-» Мухам­
мед Я'куб, сын Уста Курбан-Нияза Хорезми. Дата—2 рамазана 
1319/14 дек. 1901 г. 68 лл. (1466-21 За). 17,5x27. 
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1617 1344/XU 
ПОЭМА без заглавия, в стихах, о различных стадиях мисти­
ческого пути и душевных переживаниях вступившего на этот 
путь. Автор ^ У ^ Ха л ват и. В сборной рукописи, переписанной 
неряшливым насталиком; датируется, повидимому, как и одна из 
предыдущих записей (л. 157а)—1234/1819 г. 16 лл. (3556—3706), 
19x24. 
1618 ( ^ L . ^L, 1Jjtt OUJL^) 1792 
(СОЧИНЕНИЯ МИРЗЫ САДИК МУНШИ) 
Автор (.j-i-A* <У&*> -U«** Jjj** Мирза М у х а м м е д Садик 
„мунши", родом из сел. Джандгр, подле г. Бухары (ум. в 
1235/1819 г.). Современник и секретарь бухарских эмиров Шах-
Мурада и Хайдара, он отличался также, поэтическим талантом. 
(См. oL^Yt 1ы> Ташк., 1913 г., стр. 122—125). Настоящий спи­
сок не имеет особого заглавия и вышеприведенное его название 
написано на первой странице 1-го листа; в рукописи имеются 
следующие стихотворные произведения: 1. Панегирик, без осо­
бого заглавия, мавзолею Шейха Бахауддина накшбенда (в 8 км. 
от г. Бухары), лл. 16—76. 2. ^ULi, Ч ^ (Гробница царей), 
лл. 76—156. 3. _fji j Ui# (Судьба и предопределение), лл. 166— 
26а. 4. Две касыды — лл. 266—316: одна в честь дарвазского 
шаха, а другая — в честь его сына, Мухаммед-Рахим-хана, 
5. Стихотворения — хронограммы и просто поэтические произве­
дения на различные исторические события из жизни эмира Шах-
Мурада, лл. 31б~54а. Среди них, между прочим, имеется (на 
лл. 316—32а) стихотворение по поводу восшествия на престол 
Шах-Мурада, из которого усматривается, что это событие прои­
зошло в год лошади, в месяце ша'бан 1199 г. (=9 июня—7 ию­
ля 1785 г.), а не в 1200 г., как это читается у Лен-Пуля (Мус. 
династии, СПб, 1899; стр. 233). 6. <t.L» ^Lw (Книга виночерпия) 
и разные стихотворения, главным образом, воспевающие те или 
иные события из эпохи эмира Хайдара, вроде пиров (той) и 
правлений областями разных принцев, взятия неприятельских 
крепостей и областей, основания разных общественных зданий и 
проч., лл. 60а—716. Рукопись, повидимому, не окончена. На 
л, 02а (перед текстом) почерком переписчика рукописи написано 
831 
после двустишия, повидимому, его собственное имя'. **1*JLA*£ -Ц— 
Ae.|j.k Сейид Абдулалим ходжа. Л. 03а содержит после этого же 
двустишия дату по абджаду: 1240/1824—1825 гг., очевидно, пере­
писки, что вполне согласуется с палеографическими признаками 
списка. 71 лл. 12x19. 
1619 Т О Ж Е 1886/11 
Рукопись переписана хорошим бухарским пасталнком ня плот­
ной лощеной кокандской бумаге; заголовки вписаны киноварью. 
Переписчик, повидимому, j_^& *Хыъл> У.* ^у, ujjjk» i^J^- -Us** 
\jJskJ\ Мухаммед Ариф махдум б. Мулла Мухаммед Гафур 
ал-Бухари, который переписал и другие труды в этой сборной 
рукописи. Дата списка для OUli. v<<-*io (л. 360а) 1254/1838 г., 
для прочих произведений—1255/1839 г. После концовки особо, 
на одном листе, написаны другим почерком, без даты, два боль­
ших стихотворения того же автора. 58 лл. (3406—3976). 16x27. 
»620 ^ £ , у ь 2731/111 
СТИХОТВОРНАЯ ИСТОРИЯ (ЭМИРА МА'СУМА 
И ЕГО ПРЕЕМНИКА, ЭМИРА ХАЙДАРА) 
Автор—вышеназванный Мирза М у х а м м е д Садик мун-
ши. Из прозаических данных на л. 254а, после поэтического 
описания празднества, данного в г. Карши наследником эмира 
Хамза-тюря, — усматривается, что Мирза Садик умер в первый 
день мухаррама 1235/20 окт. 1819 г. в том же году, когда состо­
ялся описанный им праздник. По существу это собрание стихо­
творений, с датами в-конце, на разные выдающиеся события из 
жизни бухарско! о эмира Шах-Мурада, начиная с его вступления 
на престол в 1199,1785 г. и кончая некоторыми событиями, имев­
шими место в первые годы правления эмира Хайдара. Список, 
повидимому, первой половины XIX века. 26 лл. (2316—2566). 
14,5x25. 
1621 Т О Ж Е 3686/Ш 
Рукопись написана насталиком черными и красными чернилами 
на кокандской бумаге; текст в рамках из красных линий. На 
полях листов 40б, 41, 42 отмечены киноварью названия местно­
стей, упоминаемых в тексте, но без пояснения. Дата переписки 
1252/1836-1837 гг. 44 лл. (16б-59а). 14,5x25. 
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1622 _fJ^ ^ .1 3 f J ^ _^\ cLjli 40/IV 
ПОБЕДЫ ЭМИРА МА'СУМА [ШАХ-МУРАДА] 
И ЭМИРА ХАЙДАРА 
Автор тот же Мирза Садик мунши Джандари . Пове­
ствование в стихах о походах первых бухарских Мангытов: 
Эмира Ма'сум Шах-Мурада и его сына, впоследствии эмира, 
Хайдара и хронограммы на разные события того периода. Пове­
ствование написано в 1206/1791 г. Дата списка, оформленного 
точно так же, как и предыдущих в этой рукописи (40/11, III)— 
1236/1820 г. 31 лл. (396-696). 11,5x20. 
1623
 0 LU. V*>" '«А 
У С Ы П А Л Ь Н И Ц А Г О С У Д А Р Е Й 
Фантастический рассказ в стихах, написанный тем же Мир­
гой Садик мунши Д ж а н д а р и в 1200/1785 г. о посе­
щении им усыпальницы Бахаудлина накшбенда, близ Бухары, 
где погребены некоторые Шейбаниды и Аштарханиды. Автор 
якобы слышит из недр усыпальницы голоса Субхан-кули, Убай-
дуллы I, Абдулму'мина II и др., которые сами повествуют о своем 
бывшем величии. Рукопись переписана бухарским насталиком с 
элементами шекесте на плотной лощеной бумаге; текст обрамлен 
синими, красными и золотыми линиями. В начале (л. 16) и на 
л. 176—унваны, исполненные золотом и красками. Дата списка 
1236/1820 г. 68 лл. (16-686). 11,5x20. 
1624
 j a ; 3 Ui 40/11 
Р О К И С У Д Ь Б А 
Поэма того же Мирзы Садик мунши Д ж а н д а р и , 
написана в 1206/1791 г. Список на плотной среднеазиатской бу­
маге; текст писан насталиком с элементами шекесте, обрамлен 
золотыми и цветными линиями. В начале—унван. Дата пере­
писки, повидимому, та же, что и дата следующих сочинений 
р этой рукописи (л. 686) -1236/1820 г. 18 лл. (17б-34а). 11,5x20. 
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1625 Т О Ж Е 3686/1 
Поэма переписана довольно крупным насталиком; текст об­
рамлен красными линиями. Дата списка 1252/1836—1837 гг. 11 лл. 
(16-Па). 14,5x25. 
1 6 2 6
 j l j ^ «Li. 'ojuoi 40/Ш 
К А С Ы Д А ШАХУ Д А Р В А З С К О М У 
Ода того же автора в честь дарвазского шаха и его сына, 
Мухаммед Рахим-хана. Оформление списка такое же, как и вы­
шеназванного (опис. 1624). Дата, вероятно, тот же 1236/1820 г. 
6 лл. (346—396). 11,5x20. 
1627 ТО ЖЕ 3686/11 
Список на серой кокандской бумаге; переписав убористым 
насталиком; текст и поля обрамлены красными линиями. Дата 
(по предыдущему списку этой сборной рукописи) 1252/1836—1837гг. 
6 лл. (11а—16а;. 14,5x25. 
1 6 2 8
 O U u - J ^ yUT 3856/V 
К Н И Г А - У Т Е Ш И Т Е Л Ь Д У Ш И 
Автор неизвестен. Сборник анекдотов и рассказов а стихах* 
Начало: * ^-J" *<WA O^J ^ J J CJ~J»> J J ^ t 
£_J|
 ( _ r j " V<UA OL» ^ . j ^ o j ub »!jl 
Рукопись переписана насталиком черными и красными чернилами 
на среднеазиатской бумаге. На полях той же рукой исправления 
и вставки текста. Список, повидимому, начала XIX в., т. к. один 
из последующих списков этой сборной рукописи (л. 169а) имеет 
дату 1245/1829—1830 гг. Деф. : нет конца. 30 лл. (1126—1416). 
12,5x21. 
1 6 2 9
 OUif 0\& 2Ш 
Д И В А Н А Ф Г А Н А 
Автор OUil -U*** Jf }L Мулла Гул-Мухаммед Аф­
ган. Он был правителем Нур-Ата и потом Хатырчи при эмире 
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Хайдаре; славился своим выдающимся поэтическим дарованием. 
(OLAJ>VI ААЛЗ Кары Рахматуллы; стр. 31—33 и .Записи" Шариф-
джан махдума, ркп. за инв. № 2195, л. 322). Начало дивана 
после басмалы; £М \j ^jUi ^f &&J J»LiJl _>л**л ^]. Список, 
повидимому, прижизненный автору; переписан мелким почерком 
полушекесте на серого оттенка восточной бумаге. Деф.: недо­
стает конца, обрываясь на мухаммасах . 269 лл. 13,5x24. 
Р ь 6, И, 715. 
1630 Т О Ж Е 155/1 
Список переписан таким же почерком ним-шекесте (полуше­
кесте), как и ранее описанная рукопись (№ 2041), только на 
полях его помещен еще диван Мирзы Абдулкадыра Бидиля. 
Рукопись первой половины XIX в. 340 лл. (16—340а). 14,5x23. 
1631 Ji] \ а С ^ 128 
ХРАМ НАСЛАЖДЕНИЯ ВСЕГО МИРА 
Диван стихотворений Obit. J J J J J I * А»!_Д^. Махараджи 
Ч а н д у л а ' л Шадана (ум. в 1863 г.). Дата составления 
1236/1820 г. Переписчик t « j J-ьлл Мухаммед Риза. Дата списка 
1250/1834 г. 115 лл. 17x26. 
. . Об авторе — см. Бногр. словарь, 114 
1632
 LO-IOUP 4727 
Э М И Р О В Д И В А Н 
у.'Ш. Автор сборника ^ u l » ^ . O U ^ e о+л* JL»\ Эмир Му­
хаммед Омар —хан кокандский (ум. в 1237/1822 г.). Сборнику 
предпослано предисловие (лл. 16—86). Рукопись написана посреди 
ственным среднеазиатским насталиком, повидимому, разными ли­
цами; текст в две колонки. Дата — 1270/1853—1854 гг. 261 лл. 
15,5x26,5. 
1633 Т О Ж Е 5065 
y.'tn. Список написан довольно четким среднеазиатским наста­
ликом на цветной почтовой бумаге в гор. Бухаре в 1310/1892— 
1893 гг. На 1 форзацном листе, в начале списка, и на 6 листах 
в конце рукописи написаны стихотворные отрывки на таджик­
ском языке. 161 лл. 12.5x20,5. 
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1634 Т О Ж Е 147 
у.-т. Дивану предпослано прозаическое введение (лл. la—-S6). 
Хороший список на лощеной кокандской бумаге; текст обрамлен 
золотыми и синими линиями. Дата переписки 1310/1892 г. 191 лл. 
15,5x26.. 
1635 Т О Ж Е 117 
у.-т. Рукопись писана крупным четким насталиком на посред­
ственной кокандской бумаге. Заголовки стихов написаны кино­
варью На 10 форзацных листах, в начале рукописи, и на 10 лис­
тах в конце рукописи написаны отдельные стихотворные отрывки 
на таджикском и узбекском языках. Переписчик \jj** JJ»'—*• 
tjjLoe» *1_р1-г' o*s* Jic**M* л « Хаджи Мирза " Мухаммед 
Хакк-Назар-и Файзабади-йи Хисари. Дата списка 1315/189.7. г. 
160 лл. 24x28.5. 
1636 Т О Ж Е 4419 
у.-т. Список переписан на различных сортах, повидимому, во­
сточной бумаги, мелким четким среднеазиатским насталиком. 
Без даты, XIX в. Деф. :нет конца. 187 лл. 15,5x27. 
1637 1 ^ 1 ^ ^ 2371 
С О Б Р А Н И Е П О Э Т О В 
у.-т. Антология, называемая иначе СЛа-^с- "ль^л*. Собрание 
(поэтов времени) Омар-хана. Компилятор — поэт (jit£JUJ ^^Lii 
Фазли-йи Наманган и, вследствие чего в просторечии этот 
труд называется ^-^
 9\j*£* 9&Луьа*; он был участником по­
этического круга, сорганизовавшегося в Коканде в начале прош­
лого века. По содержанию—сборник стихотворений различных 
ферганских поэтов на узбекском и таджикском языках;.эти поэты 
составляли литературный круг при . дворе кокандского хана 
Мухаммед Омара, писавшего стихи под поэтическим псевдонимом 
_,-**! — Эмир (См! выше, оп. 1632). Начало после басмалы: 
t^Jt ,JIAI~~» Ь J£JJ\ j u*=JI till. (Такое же, что и в ташкент­
ском литографированном издании этой антологии, вышедшей в 
1320/1902 г.). Далее же есть значительное несходство в располо­
жении стихотворений и в их наличии (в конце) по сравнению 
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К опис. №1637. Собрание поэтов (Омар-хана); л. 16- Рукоп. 1244/l82Sr. 
8436 
с литографированным изданием и последующими списками; эле­
гии, напр.. на смерть Омар-хана (умершего, согласно им, в 1238 г., 
а не в 1237 г., как у Лен-Пуля) - совсем отсутствуют, но есть 
касыда, описывающая охоту хана в 1238 г. под Андижаном и 
проч. Переписчик, переписавший по приказанию Омар-хана (!?) 
рукопись (_yjUe^ e v ^ c I j ^ ^ , Мирза Гаиб-и Маргинани. Дата 
(совершенно, впрочем, невероятная для прижизненного Омар-хану 
списка)—1244/1828—1829 гг. Здесь, видимо, имела место списка: 
рукопись была исполнена по приказу Мадали-хана (Мухаммед 
Али, 1238/1822 —1258/1842 гг.), что вполне согласуется и с выше­
названной датой охоты хана. Хорошо оформленная ферганская 
рукопись: перед началом (л. 16) и на л. 106 унваны, сделанные 
золотом и красками, текст, написанный крупным, четким наста-
ликом, в два столбца тушью и киноварью, обведен золотыми и 
голубыми линиями, поля — красными. 368 лл. 21,5x31,5. 
С е м е н о в*, 71 № 133. 
1638 Т О Ж Е 1309 
у.-т. Хорошо написанная рукопись, повидимому, современная 
той эпохе, т. е. первой четверти XIX в.; текст в рамках из зо­
лотых и цветных линий. Деф. :не имеет конца; между лл. 9—10 
листы утрачены, также недостает листов между лл. 138 и 139, 
158, 159—160 и проч. 160 лл. 15,5x26. 
1639 Т О Ж Е 1153 
у.-т. Хороший список, исполненный „по приказанию коканд-
ского хана Сейид Мухаммед-бахадур-хана". Дата 1273/1856— 
1857 гг. (Этот год приходился на правление Худаяр-хана). 234 лл. 
14,5x25,3. 
1640 Т О Ж Е 358 
у.-т. Список, видимо, XIX в.; переписан четким насталиком на 
кокандской бумаге кремового цвета. Деф.:обрывается на O l J j c , 
которых имеется (вместе с предисловием) 8 листов, 140 лл. 17x26. 
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1641 Т О Ж Е 2329 
j/.-m. Хороший позднейший список. Начало ^ W j e (газалей) 
имеет прозаическое введение (лл. 1236—128aJ того же содержа­
ния, что ивркп. Фундаментальной библиотеки САГУ (Семенов4, 
71 № 133), чего в литографированном издании нет. Впрочем, 
судя по заключительным словам этого введения и по выставлен­
ной дате переписки (1311/1893—1894 гг.), оно относится к пред­
шествующему собранию O I J J U J (касыды), и в таком случае 
должно являться послесловием. Переписчик ,>-*•' ~1__блл 0_^ л 
с^нн Jjtj* Мирза Мухаммед Амин караул-беги. Дата оконча­
ния последней части O U j e 26-ое раби' I 1314/4 сент. 1896 г. 
429 лл. 17x31. 
»642
 а а 1 5 > Ч ^ е * * - 238/XVIH 
СОБРАНИЕ КОКАНДСКИХ ПОЭТОВ 
Избранные таджикские газали, написанные поэтами, жившими 
вправление Омар-хана кокандского, как-то; 1 — Ы Ада, 2—^л\ 
Эмир (сам Омар-хан), 3-C~st$j Бахджат, 4—£Sj—& Джур'ат, 
5—*\у> Джавад, 6—<j&». Хазик, 7—£>JJJ>- Хайрат, 8—(J-U_i 
Хатиф, 9—сД=*& Хиджлат, 10—&>_/> Хазин, И— <_г^Ь Даниш, 
12 — j*r>.b Дабир, 13—Uj Ранд, 14—<j.~b Ашик, 15—^-^Фани, 
16 —(_^jli Фаиз, 17—c_sX i^ Фазли, 18—CtjZi Фикрат, 19—^s*\jf 
Карами, 20—^J^AIS' Гулхани, 21 ~fj^> Муджрим, 22—(Jj._i~e 
Мушриф, 2Z—j*^* Музмар, 24—OJU* Ма'дан, 25—AJLJ Нала, 
26 — C-AJJ Нузхат, 27—^11^ Низами, 28—^JJJ Вазир. Список 
в объемистом сборнике, составленном и переписанном <^-i~*=>- л*** 
ijJJdJ\ Мухаммед Хусейном ал-Булгари; дата (л. 19а)—1269/ 
1852-1853 гг. 12 лл. (2366—247а). 15,5x26,5. 
1643 ^ J^ 4320/XI1 
К Н И Г А О Ч А Е 
Автор 1_^Л*А£-11 {jJj^Jl *_-^ L« J L J OL!„ Шах Нияз Са­
хиб ал-Бухари ал-Кашмири, известный под прозванием 
jl*J Нияз, поэт и каллиграф начала XIX в.; он принадлежал 
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к числу приближенных „великого могола" Мухаммед Акбара II 
(1221/1806—1253/1837), покровительством которого он пользовался. 
Шах Нияз по происхождению, повидимому, был бухарец и при­
надлежал к последователям дахбидских шейхов ордена ходжагон 
(накшбендийя). Жил также в Кашмире; под конец жизни переехал 
в Кабул, где и умер в 1242/1826—1827 гг. (См. cjL-лаЛМ I_isO 
стр. 255; так же Айни t^i^'-J * ^ ^ l <U>6-> ч. II, стр. 487, № 119). 
Ча й-нам э —поэма, посвященная описанию чая и его досто­
инств. Написана в стихах, изредка перемежающихся прозой. Тексту 
поэмы предшествует небольшое предисловие в прозе о значении 
чая для людей. Текст разделяется на несколько глав. Начало: 
^Jl ^уЬ". Рукопись переписана насталиком по два столбца на тон­
кой бумате среднеазиатского производства, текст заключен в рамки 
из золотых линий, последние два листа текста в рамках из золо­
тых и синих полос. Рукопись, повидимому, середины XIX в. 
Переписчик L^jbiJf L $ . / * V (У±~=* -и*** Мухаммед Хусейн ал-
Булгари ал-Бухари. Деф. : оборвана нижняя воловина последнего 
листа. 34 лл. (3516-3846). 12,5x20. 
1644 ^ c U i . П35/11 
П Я Т И С Т И Ш И Я М У Н И С А 
у. Автор у"./** I^J u-aj^ j.j-*l &•>. О*** ^i-i-Шир Мухам­
мед б. Эмир Иваз-бий „мираб", с литературным прозвищем 
^5» Мунис, писатель (ум. в 1829 г.). известный автор исто­
рии хивинского ханства JLSVl ц»^>у (См. т. I Собрания во­
сточных рукописей АН УзССР, 83 № 211). Собрание пятисти­
ший (мухаммас) на 13 газалей других поэтов. В хорошей хивинской 
рукописи, писанный насталиком на фабричной писчей бумаге 
высшего качества; текст обрамлен по пятистишиям золотыми 
линиями. Переписчик Otjji ^f^xj IJ\JJL Худайберган диван. 
Дата списка 1318/1900 г. 15 лл. (84а—986). 18x28,5. 
1645 Т О Ж Е 1135/VI1 
у. Список заключает только первые 12 пятистиший. Оформление 
то же, что и в предыдущем списке этой сборной рукописи. Пере­
писчик тот же Худайберган диван. Дата списка 1319/1901 г. 13 лл. 
(1796—191а). 18x28,5. 
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1646 y j ^ o U > 3330/H 
Г А З А Л И М У Н И С А 
у. Автор тот же Шир-Мухаммед Мунис, хивинский поэт. 
Сборник составлен в Хорезме в 1219/1804—1805 гг.; переписан 
на русской фабричной бумаге типичным хивинским насталиком, 
вероятно, в 1297/1879-1880 гг. 28 лл. (736-1016). 17,5x21. 
«47 ^ U 0)#> 1б9/1 
Д И В А Н Х А З И К А 
Автор ijjj* fj-**** AJJLUI». ' j j±* МИ рза Джу на й дул л а 
махдум-и Херевн, известный под псевдонимом (jpl* („Иску­
сный"; уб. между 1246/1830-1250/1334 гг. Об авторе см. **iy*i 
еЯл&и О Lot С. Айии, стр. 257). Данный список, датированный 
1273/1856 г., является только извлечением из его дивана. 
Переписчик ^JJ*XJ. О^ ***0" СН-^ '<-*_г~ Шарафуддии Хусейн-и 
Булгари. 5 лл. (16-56J. 16x26. 
1648 Т О Ж Е 1064/111 
Хивинский список. Переписчик *\у» Л*А* "%»Ъ ^ AUIJUC }L 
Мулла Абдулла б. Дамулла Мухаммед Мурад. Дата—25 джу-
мади I 1318/20 сент. 1900 г. 55 лл. (2066-2606). 25x30. 
1649 U J . i . L - ^ 1°88 
И О С И Ф И З У Л Е Й Х А 
Поэма того же Д ж у н а й д у л л ы махдум-и Хереви. 
Список, повидимому, прижизненный автору; переписан двумя 
почерками: до л. 336 убористым насталиком с элементами шеке-
сте, а с л. 34а и до конца — размашистым шекеете; бумага серая 
кокандская и частично русская первой пол. XIX в. 1&2 лл. 12,5x30. 
1650 Т О Ж Е 1774/1 
Список переписан весьма неряшливым насталиком на серой 
кокандской бумаге, повидимому, в первой половине XIX в. Деф.: 
нет конца. Ш лл. (16—111а). 14,5x24. 
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1651 Т О Ж Е 3669/11 
Список, переписанный рукою (Ч) (_s*-lj* У~» -Jij cM- JJ_yil >L. 
j»j*» j_^b Муллы Лхунд Джана, сына Муллы Авиз Баки мах-
рама, в 1259/1843 г. 135 лл. (1566-2906). 15,5x27. 
1652 Т О Ж Е 197/И 
Переписана убористым почерком шекесте на плотной лощеной 
восточной бумаге; текст и поля обрамлены голубыми линиями. 
Дата списка 1259/1843 г. 83 лл. (1036—1856). 13x20,5. 
1653 Т О Ж Е 1064/1! 
Хороший хивинский список, копированный насталиком по 
четыре колонки на странице; переписчик }L» Ь _Jj «UJIUAC }L Ь 
b\j* J*a* Дамулла Абдулла, сын Да муллы Мухаммед Мурада. 
Дата списка 1318/1900 г. 65 лл. (205а—2696). 19x30. 
1654 Т О Ж Е 1081 
Хивинский список, повидимому, XIX в. Переписчик у>**4 -U»-» 
JLJ £>L>ji Li—_>l ^.1 Мухаммед Я'куб 6. Уста Курбан Нияз. 152 лл. 
12,5x21. 
1655 ^ J ^ 1679/II 
Г А З А Л Ь Х А З И К Л . 
Автор тот же Джунейдулла Махдум-и Хереви. Начало: 
Q)\ V_^JJ «и pjui, J_t—J<U if Q* ^jjt-9 Ae. Список, повидимому, 
XIX в. 2 лл. (Ula-1126). 16x26,5. 
1 6 5 e
 JbU 0\ул 
Д И В А Н А Б И Д А 976 
у. Автор ijJAs is*\y* ^уь* СП «b.I>i -AJLC Абид Ходжа 6. 
Ми рек ходжа-йн Б у хари, носивший тахаллус ^j»-» „Муд-
жрим" (грешник) (ум. в 1250/1834 г.). Стихотворения на узбек­
ском языке. Дата списка 1233/1817 г. 130 лл. 14x24. 
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1657 ^ J U O ! ^ 1 2 5 
Д И В А Н Д Ж А Н И 
у.-т. Автор цуЦ- ub_yi "%> Мулла Курбан Джани (ум. 
в 1250/1834 г.). малоизвестный узбекский поэт. В диване встре­
чаются и таджикские стихотворения Переписчик j ^ - — ~ «л+л* 
Мухаммед Шукур. Дата переписки, повидимому, близкая обозна­
ченной в оттиске печатки переплетчика — 1249/1833—1834 гг. 
Деф. :нет конца. 124 лл. 15x26. 
1658 JU ot#> 1027/п 
Д И В А Н Н И Я З А 
Автор CJJLIA^— «tUt C~+s»j oLJ. QJ JU».| JIAJ oLi- Шах Нияз 
Ахмед б. Шах Pax м ату л л а х-и С и р х и н д и, позднейший 
персоязычный поэт Индии (ум. в 1250/1834 г.). Диван состоит из 
газалей, расположенных в алфаьитном порядке, мустазадов и др. 
с прибавлением в конце кратких биографических данных о поэте, 
а затем как бы самостоятельным добавлением, идут мунаджат. 
Начало после басмальп £JI U^ICJ! j t
 3 j\J>\ j l ў Oli (_ rIi {j\. 
Хивинский список, переписанный, повидимому, в том же 
1324/1906 г., как и другие списки в том же переплете. 25 лл. 
(29бб-320а). 22x35. 
1659 Т О Ж Е 1027/Ш 
урду. Перед басмалой (л. 3206) проставлено название, напи­
санное красной тушью: &j\ jLo ul_^p „Диван Нияза на урду". 
Хивинский список. Переписчик fj-1** J^J^I-V1 СП^ \j йЦ-ta У-* 
Мулла Баба джан Тарра б. Абдулазиз махдум. Дата —1324/1906— 
1907 гг. 12 лл. (3206-3316). 22x35. 
»660 UJj
 з
 ^
ущ
 • < _ , 5040 
ПОВЕСТЬ О ЮСУФЕ И ЗУЛЕЙХЕ 
у. Один из довольно многочисленных узбекских вариантов о 
трогательной любви Юсуфа и Зулейхи. Автор прозаического 
оригинала — ^—г_г—• С а р ъя м и (сайрамец), который, как это 
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явствует из текста, попросил некоего o*Jl£ **£-*- <Л—1» Шах 
Хэким-и Халиса сделать из него стихотворную версию, уникаль­
ный, повидимому, список который и представляет настоящая 
рукопись. Список без даты, первой половины XIX в.; переписан 
на кокандской бумаге неряшливым среднеазиатским насталиком 
в две колонки на листе. 153 лл. 15,5x26,6. 
1661 J ^
 0 \ ^ 87/111 
Д И В А Н Х У М У Л И 
у.-т. Собрание стихотворений на узбекском и таджикском 
языках. Автор ^ J ^ O J ' с_г^  **-<>*>%> Мулла Джум'а-кул и-йи 
Ургути. В правление бухарского эмира Насруллы (1242/1827— 
1277/1860) он исполнял обязанности ургутского казия (в Самар­
кандском вилайете), занимаясь одновременно и литературной 
деятельностью. Писал под псевдонимом ^у*> X у м у л и. (Об 
авторе см. (_jl.xe.Vf 1лл5 Кары Рахматуллы, Ташк., 1832/1914; 
стр. 93). Список переписан убористым среднеазиатским насталиком 
на кокандской лощеной бумаге кремового цвета. Датируется, 
как и следующий список этой сборной рукописи, переписанный 
тем же почерком (л. 128а), — 1202/1836 г. 66 лл. (606—1256). 
15,5x25,5. 
1662
 Ы у oli, W 
Ц А Р Ь И Н И Щ И Й 
Поэма. Автор тот же Мулла Джу м'а-кул и-й и Ургути 
X уму ли. Список, повидимому, того же 1252/1836—1837 гг., 
что и последующие списки этой сборной рукописи. 9лл. (16—96). 
15,5x26,5. 
1663 ^ J , ^LjkU »/П. 
НАПИСАННЫЕ СТИХАМИ ХРОНОГРАММЫ 
у.-т. Стихотворные отрывки с описанием событий, имевших 
место около 1256/1840 г. Среди этих произведений имеются 
касыда и месневи на узбекском языке. Автор—вышеупомянутый 
Мулла Д ж у м ' а - к у л и-й и Ургути. Список, повидимому, 
1257/1836-1837 гг. Деф.: нет начала. 52 лл. (9а—60а). 15.5x25,5. 
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1664 J ^ »JL_, 37/1V 
Т Р А К Т А Т Х У М У Л И 
Рассуждение в стихах на тему о мироздании. Автор этого 
трактата, озаглавленного просто <L)1~J , тот же Мулла Д ж у -
м'а-кули-йи Ургути, написавший его в 1252/1837 г. Дата 
переписки 1252/1837 г. 3 лл. (126а—128а). 15,5—25,5. 
1665 ^ ^
 0]ji, 3330/1 
Д И В А Н М А Х Т У М К У Л И 
туркм. Стихотворения известного туркменского поэта (»>•**** 
tjJi (был жив около 1257/1341 г,); содержит 129 песен, т. е. 
является, во всяком случае по числу песен, повторением наибо­
лее полного из известных диванов Махтума Кули (см. 380, 
т. XIX, стр. 0127). Список грешит значительным числом орфо­
графических ошибок и в ряде мест текст искажен переписчиком, 
вероятно, слабо знавшим туркменский язык. Из 129 песен только 
77 идентичны песням, перечисленным в „Указателе к песням 
Махтум Кули". (См. ЗВО, т. XIX, стр. 0125-0148). Список на­
писан довольно четким среднеазиатским насталиком на русской 
фабричной бумаге (
п
Г. Козловой") и датирован 1297/1879 —1880 г. 
(запись в колофоне гласит: £k)\ ^ Ooc^JI 4±.>_^ 9&L~j oJ* 
•1f\f AJJ\JAC. ^ U JA&> f>j*j JU*** ^ f (1') ^у-Л&.Ь iVjl 
(1879-1880). 68 лл. (16-686). 21x17,5. 
3 В О, т. XIX, стр. 01—030; 0125-0148; К а л ь, J* 84 *jJL_eb« 0\j-i* 
1666 Т О Ж Е 5341/Ш 
туркм. Сборник содержит 36 газалей, из которых 21 идентичны 
с упомянутыми в .Указателе к песням Махтум Кули" (ЗВО, 
т. XIX, стр. 0125—0148). Переписан несколько неряшливым сред­
неазиатским насталиком на русской фабричной бумаге („К(ом-
пани)-я Угличской фабрики"); по внешним признакам может быть 
отнесен ко второй половине XIX в. 29 лл. (57а—856). 21,5x16,5. 
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<M>jM ip0»^i OLJ^Cl^-fy^ , 
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К опис M 166т Диван Махтум-Кули; л. 16. Рукоп. 1297/1Р80 г, 
-
1667 ^ Ц , оЬ о\>* 1 0 4 3 / , П 
Д И В А Н Ш А Х-Ш У Д Ж А' 
Автор pla^ olLUlax Шуджа ' или ciUJI ^Ц-1, Ш у д ж а ' 
ал-Мулк, афганский эмир из династии Дурра ни, правивший 
трижды, с перерывами: в 1215/1800 г., с 1218/1803 по 1224/1809 
и с 1255/1839 по 1258/1842 г. Начало дивана тоже, что и в 
лондонской рукописи. Рукопись изготовлена в Хорезме 
Переписчик JUj^T AJUIJUC ^y\ JUJJU IS>J2~ -***-• Мухаммед 
Шориф ахунд б. Абдулла ахунд. Дата — рабн' II 1312/окт. 1894 г. 
139 лл. (1086—2466). 21,5x34,7. 
Р ь ё, Доп., 226 № 361. 
1668 Т О Ж Е 934 
Прекрасный список, сделанный также в Хорезме, на русской 
писчей бумаге высшего качества; в начале унван, исполненный 
золотом и красками; текст в рамках из золотых и цветных линий; 
поля обведены красными линиями. Дата составления дивана оп­
ределяется хронограммой— двустишием в конце (л. 2С56): 
г-1 . в* -*•• oLt, O l j J i С* -Л -Л±=\> * «JU*3 Д*31 &_№ J l w bjL. 
Последняя строка в числовом отношении дает 1260/1844 г. Диван 
заключает газали, расположенные в алфавитном порядке (лл. 16— 
1666),. <ь>1-> (j*'—' (Книга виночерпия), лл. 166а—1706, <Loli <^*А 
(Книга певца) лл. 1706—174а, пятистишия лл. 171а —1816; тар-
джи'бенды— лл. 1816—188а, десятистишия — лл. 191а —1966 и 
мисра' (однострочные стихи)—1966—2066. Переписчик «ь-lji- ">U 
^j—» LJLAJI ^ 1 JLU Мулла Ходжа Нияз 6. Ишбаба Суфи. 
Дата переписки—10 раджаба 1320/2 окт. 1902 г. 205 лл. 16,5x26,5. 
1 6 6 9
 О^ 0\#> т 
Д И В А Н Ш И В А Н А 
Автор <bSj\su. <ь.1 j j i (^J^r- -U=" Мухаммед Шариф ход-
жа-й и Бухари (ум. в 1261/1845 г.), бухарский ученый и вер­
ховный судья (кази-калан), с псевдонимом Шиван. (Об авторе 
см. I-JUS-VI Ikstj ркп. Ин-та востоковедения АН УзССР № 1841, 
349 
лл. 55а—57а). Рукопись переписана убористым бухарским наета-
ликом на посредственной кокандской бумаге. Переписчик У—о 
LSj^i Cfeji* Мулла Мир-Джан-и Бухари. Дата списка 1261/1845 г. 
47 лл. 12,5x20. 
1670
 J^U Jljfi 1015 
Д И В А Н А Ш И К А 
Как усматривается из заключительных строк этого дивана 
(л. 556). поэт с таким псевдонимом был (J-i-t—& <Ш1 c~»*j UVj-e 
Маулана Ни 'матулла Ашик (Любящий), биографические 
сведения, о котором не удалось обнаружить. Начало дивана, со­
стоящего из газалем и четверостиший, после басмалы: 
£JI IjU "«ux- c J i i r ^ ^ I j QTJ^ J ^ JT . 
Переписчик <iJJl v^t2* у^ (уУ ў^» -Mr* jb* Мир Сейид Му-
заффар б. Мир Хабибулла. Дата списка 1260/1844 г. 55 лл. 13 >< 21,3. 
1671 Т О Ж Е 1116/V 
Список изготовлен в Хорезме. Переписчик
 c^-»t Л*л* ~%> Ь 
^Jc^ii-» Дамулла Мухаммед Амин Манкытли. Дата - 8 мухар-
рама 1325/21 февр. 1907 г. 26 лл. (3676—3926). 22x34,3. 
1672
 >U о\#* т 
Д И В А Н Х А Т Ы Р А 
Сборник стихотворений неизвестного поэта, по псевдониму 
jLlL Хатыр. Переписан бухарским почерком шекесте. Дата 
переписки 1266/1849 г. 167 лл. 15,5x24,5. 
1673 J ^ , U j U l 1 5 9 'V , U 
С Т И Х И И М А Д А С Е Ф А Х А Н И 
Повидимому, извлечение из дивана этого поэта. Начало: 
£Л l j <~Sj^* О - ' *^J^J °* f °J^ c_?' - Список этих стихотво­
рений находится в сборнике, составленном и переписанном 
^jjUJLJl
 l^~~a- Хусапном ал-Булгари и датированном (л. 160а). 
1268/1851 — 1852 гг., 9 лл. (2116—219а). 16x26. 
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1874 49/VIII 
у. АНОНИМНАЯ, БЕЗ ЗАГЛАВИЯ, ПОЭМА: спор о превосход­
стве между различными видами хлебных злаков и овощей. Пе­
реписана насталиком на русской фабричной бумаге нач. XIX в., 
повидимому, в середине XIX в. 4 лл. (82а—856). 13x20. 
1675
 u*'> JbJ> J* 217/" 
ЧЕТЫРЕ. Д Е Р В И Ш А Х У Р Р А М И 
у. Рассказ в стихах. Автор этой переработки известного таджик­
ского оригинала на узбекский язык о -
0
' ^ - Oliji }L М у л л а 
К у р б а н Х у р р а м и . Список аккуратно переписан бухарским 
насталиком; заголовки выделены киноварью. Дата 1272/1855 г. 
135 лл. (586—1926). 14,5x25. 
1676 ^ Ь 3887/11 
А Н Т О Л О Г И Я 
т.-у. Составитель o - i ' j - ^ с г Ъ ^ ~U** }Ь> М у л л а М у х а м ­
м е д Юнус-и Г и д ж д у в а н и . Составлена в 1271/1854—1855гг. 
Сборник содержит стихотворения на таджикском и узбекском 
языках: Бидиля, Джами, Салика, Са'ди, Эмира Хосрова, Фузули; 
Навои, Са'иба, Шапура, Хафиза, Низами, Каминэ-Сима, Фалаки 
аш-Ширвани и составителя антологии Мухаммеда Юнуса, а также 
отрывок касыды Абдулвасийи Джебели _,Ц- j * JJ> (Четырежды 
четыре), написанной в честь султана Махмуда Газневидского. 
Касыде предшествует анекдот об обстоятельствах ее составления. 
Рукопись написана почерком шекесте на плотной среднеазиатской 
бумаге. Текст переписан без системы разными почерками по раз­
личным направлениям на свободных листах, предшествующих 
списку «-l»tXli Бидиля и непосредственно после него. Дата 1271/ 
1854—1855 гг. Автограф составителя. 57 лл. (1а—1ба+89б —1296). 
13.5x22. 
Н»
77
 **>•*-. 233 
С Б О Р Н И К 
В этот сборник включены, помимо стихотворных отрывков и 
отрывков в прозе различных авторов, также и отдельные боль-
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шие произведения. Составитель ^ - ^ v*-^j Р а д ж а б Али 
(л. 3266), составивший его для сановника OU- vl>UiJl j uc | jy^ 
Мирза Абдулгияс-хана. Кроме общего введения и заключения, 
сборник содержит следующие части: 
I. (jeLj (Антология). Собрание стихотворений, хадисов, рас­
сказов в стихах и в прозе различных авторов. В числе их упо­
минаются, в большинстве случаев, под псевдонимами: 
l_JJu^w ^»! Ибн Сина (Авиценна), 2_^5_рТ Азери, 3_(_Г_->Т 
Асафи. 4_c rLe Али, 5_}Ы Имла, S—iJj^ Энвери,7_(_ги| Ахли, 
8—^АТ АХИ, 9__4_ja*jt Аухади, Ш—.^—*. ^O_J Бадр-и Чачи, 
11—j9**jj* Бузурджмихр, \2^{J*\J> Джами, 13_£]_*_^и> Мир 
Хадж, 14_kiU> Хафиз, lS—^U Хал и, 1б_
с
|
Г
*ла. <te>fj£ }L Мулла 
Ходжа Хасан, 17_^±_э. y^O-U Хаджи Хусейн, 18__^>!_р. Ходжу 
(Хваджу), lJL-^.JU. Халис, 20__LJ*»I—J_J Риязи, 21_ t - / j j ^ t . 
Шейх Зайн, 2 2 _ ^ J U — Са'ди, 23_^Ц1~г Салман, 24_t_yAi_ Сайфи, 
25_<J^_ Шараф, 26—^JJJJ <_,»«_• Шамс-и Тебризи, 27__)Lo 
о»!^. Мулла Шихаб, 2 8 _ ^ о ^ Шахди, 29_VJU> Саиб, ЗО—^^з^ 
Туей, 31_^^*^Ь Захири, 3 2 _ ( ^ _ , ^ Зухури, 33_(_yil^e Ираки, 
34_с~*_с. Исмат, 35_^1к& Аттар, 36__>U+t Имад, 37_
Сг
_И j £ 
Газали, 3 8 _ c y L i Гияси, 39_,^с_,и Фариги, 40_о-кл5 Файзи, 
4 1 _ ^ J i Касим, 42_c r»jli Кайми, 43_е_гй1_Г Катиби, 44_ с у .1Г 
Ками, 45_^oij*o> <_)Ц*" Камал-и Ходженди, 4б_^л>о Муджрим, 
47_^Л1=ь* Мухташим, 48_(jU~«i Муштак, 49_(>5_р1—> Надири, 
бО—^Л"'^ Наргиси, 51—L?_j^J" Низари, 52_(_^Lkj Низами (вве­
дение к его «Сокровищнице тайн" Jj~*У ^J*- 0)! 53—<UJ| _~*~< 
^ J Ни'матулла Вали, 54_u . lj5"J_ ! ^Uil OU- U J J 1 * Харун-хан, 
афганец племени „баракзай", 55—^У* Хилали, 5G_i.UA Хумам, 
57_kc l j JXM Мир Ва'из, бв—^ула^ Ваки'и, бЭ—^Л^з Вахши, 
60__
г
д—_^j Юсуфи; 186 лл. (16—1786+270а-277а). 
II. J\J (jtAf (Цветник тайн), лл. 179а—2196 (Ср. выше 
рук. № 182). 
III. J J — и Olj-p «w^ill» (Извлечение из дивана Бидиля), 
лл. 220а—2696. 
IV. Собрание расположенных без всякой системы стихотвор­
ных отрывков, рассказов и сказок в стихах и прозе, в том числе 
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К oniic. Л1} 1677. Собрание стихотворении, составил Раджаб Али; 
л. 15а. Рукоп. 1274/1858 г. 
23-3436 
месневи Ji—t, j jjJL (МОЛОКО И сахар) назидательного и 
аскетического содержания. Автор у^А-ЛжЛ ^JJ-U1 *L^ Бахауддин 
ал-Амили (ум. в 1030/1620 г.) лл. 2786-3356.^(0 месневи 
yiL, j j*J» сравни выше — опис. 1413). Рукопись на плотной 
полушелковой лошеной бумаге кремового цвета; текст переписан 
четким, насталиком в разных направлениях на обрамленных цвет­
ными линиями страницах. В начале хороший унван, исполненный 
золотом и синей краской. Рукопись изготовлена, повидимому, 
в Сев. Афганистане. Переписчик (л. 2196) «л*аю j±»\ Эмир Му­
хаммед. Дата переписки 1274/2857—1858 гг. 336 лл. 13x20.5. 
1878
 jt^ dljfi 174/» 
Д И В А Н Ш А У К И 
а.-у.-т. Автор сборника стихотворений U - ^ J J - * *-*^ с У > ^ 
Шауки-й и Катта-Ку ргани (ум. в 1278/1861 г.). В сборной 
рукописи, составленной из различных сочинений, переписанных 
разными почерками. Одно из них имеет дату 1284/1867 г. (л. 166). 
к этому, примерно, времени можно отнести и описываемый диван. 
22 лл. (50а-71б). 15x25. 
» • * ( j , U ) 48W/V 
( К А С Ы Д Ы ) 
Три касыды и одна кыт'а, бухарского поэта (у. <J^*~, JL+АЛ 
^J-ДЛ J*— }L М у х а м м е д С а ' и д а б . Мулла С а ' д у д д и н а , 
известного под псевдонимом^,—JJB а й с и (ум. в1280/1863—1864гг.): 
1 t_jU».yi AjljLftj (г*—-* JbLa i 
2 CjLs>.Vl £jlj-ftJ ij-fr—• *оЛмл* 
3 4—jjLo _j W U - J O j l * P A J ^ I J jb A.sJ»J 
4 J^J^JLJ J « » W J {tJjlL* J-»-w~e «jUCJj ^iiu ^ *—• 9ojj^i . 
В сборной рукописи, переписанной, повидимому, рукою 
jjj^u» u*»* ^ » Мир Мухаммед Сиддика с датой 1308/1891 г. 
(л. 380а с оттисками его печати). 7 лл. (4396—4456). 14,5x26,5. 
Об авторе см. в yU^Vl bjTJj ^А CJU^VJ <U*J Кары Рахматул-
лах - н Бухари, Ташк. ли^ огр. изд. стр. 170 и сд. 
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1680 j y
 0 \ ^ 182 
Д И В А Н А У Б А Н И 
Сборник стихотворений поэта ^Jbjl А у бани. Рукопись пе­
реписана четким бухарским насталиком; текст обрамлен красными 
линиями. Дата переписки 1287/1870 г. 115 ЛЛ. 15x25,5. 
1681 JUI 0Л~ 1 5 в 3 
РУДНИК МИСТИЧЕСКОГО УПОЕНИЯ 
Автор uf>-«*H <_j*^*2-<J\ ^_jLa.sJ( ^j ^^IAJUA oLi^ jLUU _u-« 
Сейи д Кал андар Ш ах Кандахари , затем ал-Хисари, 
по псевдошшу Джунуни . Повествование в стихах, в четырех 
частях, о легендарных лицах, .пророках, праведных халифах*, 
о дервишских шейхах старых и позднейших времен (напр. 
о Маш рабе, об Афак-ходже и др ). Труд составлен в 1294/1877 г., 
как говорится в рукописи, в Хисаре в правление эмира Музаф-
фара (1277/1860—1303/1885). Автограф автора. 271 лл. 25x30. 
1682 Т О Ж Е 2913 
Переписчик Лв»!^ Л О*Р }L ^»1 <_/*!» ^Л*А \jji* У* Мулла 
Мирза Хамдам-и Балхи б. Мулла Абдулвахид. Дата списка 
1327/1S09 г. 527 лл. 16,6x29,5. 
I68» JLAjb ^ j l t . 219/1 
М Е С Н Е В И Х А Р А Б А Т И 
у. Произведения религиозно-мистического содержания неизве­
стного автора. Его псевдоним ^ Ы ^ а . (Пьяница, Гуляка) при-. 
водится в тексте неоднократно. Дата списка 1300/1882 г. 91 лл 
(16-91а). 15x26. 
1 6 8 4
 iSJ%il o l j p 143 
Д И В А Н Ш А Х Д И 
Автор cMfr** tij-'^» Маулеви Шахди. Дата списка 
1304/1886 г. 124 лл. 15X25. 
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1685 
Т О Ж Е 
144 
Список, повидимому, конца XIX в., переписан бухарским кур­
сивным насталиком, текст обведен красными линиями, в начале 
грубоватый унван в красках. 201 лл. 15x25. 
1688
 Cfti^t j ^ 229 
АНТОЛОГИЯ (ПРОИЗВЕДЕНИЙ) ШАХИНА 
Антология написана почти целиком рукою самого автора 
{jj^j <*.}<-*=" (ji'jM (j-*-^ Шамсуддина махдум-и Бухари 
с псевдонимом ^ А ^ Шахин (ум. в 1311/1893 г. см. л. 101а 
с записью даты смерти Шахина). В нескольких местах рукою 
автора внесены и чужие произведения. 103 лл. 12,5x20. 
Об авторе см. c£L»lj «JJLJAI *43^+1, С. Айни, стр. 352—36а 
«87 ^ ^ Ь 0оОл^ 231/V 
КАСЫДА ШАХИНА МАХДУМА 
Автор тот же Шамсуддин махдум Шахин. Касыда 
находится в сборнике, почти целиком переписанном рукою 
<JJJL* JXA Мир Сиддика в 1311-1312/1893—1895 гг. Злл. (127а— 
1296). 15x24,5. 
1688 2811 
а. СТИХОТВОРНЫЕ ЗАПИСИ. Сборник красивых и оригиналь­
ных выражений, почерпнутых из произведений арабских поэтов. 
Собрал и записал в 1295/1878г. ^>l j AJJI C^^J cjJi.Ka p ы Pa x-
матулла , по псевдониму Вазих (ум. в 1311/18 93—1894 гг.), 
известный автор сборника биографий бухарских поэтов XIX века 
yLoVI ХАйи (Литогр. изд. Ташкент 1333/1914 г.). 350 лл. 15,5x25. 
1689 2336/111 
СТИХОТВОРЕНИЕ. Автор и > ^ 1 && ^^*<^^ ( t j j - ^ (Кары) 
Р а х м а т у л л а ал-Бухари, посвященное неприятным пережи-
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ваниям его в Керманшахе от холода и снега, когда он возвра
1
-
щалсяв Бухару из х а д ж ж а через Иран. Начало после басмалы: 
£ j | C-*Jl> £»у (j-jf* *£-Л <J-4. Автограф автора. 1304/1886— 
1887 гг. 5лл. (3006-3046). 12,5x20,5. 
1690 2304/1 
БЕЗ ОСОБОГО ЗАГЛАВИЯ СТИХОТВОРЕНИЯ того же 
Муллы Рахматуллах-и Бухари. Начало: 
gJI ^ ^ Т CM* &-t»j сД J* J1 -^ crJ*' 
Без имени переписчика и даты (судя по почерку и бумаге пере* 
писчик тот же LJ^MJI «LUI C^lij JU»«* cS"jM J J ! Абу-л-Баракат 
Мухаммед Викаятулла ал-Бухари, который переписал рукоп. за 
инв. № 2304/1 1-го числа раби' II 1319/18 июля 1901 г.). 4 лл. 
(102а-1056). 13x23,7. 
1891
 • с--Ь
 Л
> V l l l -b^s "52 
СБОРНИК ФИРУЗШАХСКИХ ПОЭТОВ 
у. Собрал (У^° -U*-l Ахмед Т а б и б и. Содержит произве­
дения хивинских поэтов периода правления Мухаммед Рахим-
хана II, который сам выступал на поэтическом поприще под псев­
донимом „Фирузшах", отсюда получил название и самый сборник. 
Кроме многочисленных произведений самого хана в сборнике 
помещены произведения поэтов — (У>\—«» Садика, ^~i*— Са'ди. 
ijji Гази, ju«l Асада, ^ J L , Баяни, Jile Акила и многих дру­
гих, которым принадлежит в сборнике 3099 газалей и такое же 
количество месневи. Переписал сборник wJLU о Ы 4 V J ^ -1***-0 
— u^jj1^ J^Uj* l**-jl QJ C>\j*t Мухаммед Я'куб диван, по 
прозванию Харрат б. Уста Курбя(н)Нияз Хорезми. Дата списка 
1326/1908 г. 868 лл. 17,5x27. 
АНТОЛОГИЯ АГЕХИ И ФИРУЗА 
у, (Вышепроизведенное название написано на образе рукописи). 
Сборник лирических произведений названных хорезмских поэтов 
XIX в. и некоторых других (газали, тарджи'бенды, месневи и 
т 
e wm 
L 
* * 0 
» 
frL.' t/»^UM 
^ l ^ ^ u i / -
iLsvct,p,£ 
V ' Г 
yte/ksfifj» 
- • • • • i i ,;\л i. « . и ' »«.~ч'.4 . - . ' 
К опис. Л*» 1691. Сборник фирузшахских поэтов; 
д . Ь б. Хивинская рукопись 13^6/1908 г 
проч.) : хивинского историка ^$5* I Агехи (в сборнике его про­
изведения представлены в подавляющем количестве), Jj_>t* 
Фируза (т. е. хивинского хана М у х а м м е д Р а х и м а II), _^*1 
Эмира, ^yU—о. Дженани, ^--Ь^а Фазли, O J J * - 0 Махзуна, ^~-t*I 
Амина,^-^* Хамдами, <j-ij* Муниса (историка, ум. в 1245/1829г.). 
Список, несомненно, конца XIX в., хивинского происхождения; 
стихи переписаны насталиком по двустишиям, наискось на неза­
конченных оформлением страницах (не сделаныджадвалы—рамки). 
Деф.: нет конца. 197 лл. 12,5x22. 
1693 J„tr oU^. H3S/V 
П Я Т И С Т И Ш И Я К А М И Л А 
У. Автор—хорезмский поэт второй половины XIX в. JJf i—'У^. 
i_r* jj\ j*> Маулана Камил Хорезм и, повидимому, тот самый 
Пехлеван Нияз Мирза баш и, сын Абдуллы ахунда Хорезмн, по 
литературному псевдониму К а м ил, который перевел на узбекский 
язык t-pljAOl ci^ UaJ Дли б. Хусейн Ванз ал-Кашефи (См. в этом 
томе отдел „Проза" № 1831 и ел.). Собрание 284 пятистиший 
(м у х а м м а с) Камила на газали других поэтов. Хороший хивин­
ский список на лучшей фабричной писчей бумаге; текст размещен 
по четыре мухаммаса на странице, каждый мухаммас и сама 
страница заключены в золотые рамки. Переписчик JU"JJU <^ LieL 
0 ' > р Худайберган диван. Дата списка 1319/1901 г. 30 лл. 
(1456-174а). 18x28,5. 
1694 2260/Х 
ЗАПИСИ ПОЭТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА, сделанные 
J.Jj—*> jJ—*> wio-fjJf OAC ^.il—s казием А б д у л в а х и д 
с а д р о м, по литературному псевдониму С а р и р (ум. в 1303/1885— 
1886 г.) Начинаются с рассказа, как однажды ночью в 1253/1838 г. 
автор, тогда студент медресе Турсун-Джана, читал стихи 
Бидиля, как у него возникло желание подражать им, как потом 
в ближайшую пятницу собравшиеся его друзья опять читали 
Бидиля и каждый потом пробовал свои силы в написании подобных 
же стихов, как было одобрено стихотворение Абдулвахида. Затем 
приводится самое это стихотворение, написанное в подражание 
Бидилю; потом идут записи стихов _^°-* O.J** Мирзы Мазхара, 
^уЛл* Мухлиса, i_f*bJ UVj-» Маулана Лутфи и др. Автограф 
автора. 4 лл. (102а—105а). 21,5x31,5. 
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ieds JL^ >*,j 27*i/V 
СТИХОТВОРЕНИЯ РАЗНОГО РОДА 
Автор *(jy*AT> {sJ.*->. ^ л ' а^ яи» М у х а м м е д Ам ин-и Бу-
х а р и, по псевдониму М а х в и. Имеются стихотворения: на смерть 
халифы Мухаммед Ибрагима Самарканди—25 шавваля 1295/22 окт. 
1878 г., стихотворения — хронограммы насмерть разных извест­
ных самаркандцев, современников автора (шейхов, судей и проч.), 
на возведенные ими постройки и проч., и проч.; есть стихотво­
рения, посвященные некоторым маргеланским деятелям. Повиди-
мому, конца XIX в. 13 лл. (265а—277а). 14,5x25, 
klV ВЕК ХИДЖРЫ-XX ВЕК НАШЕЙ ЭРЫ 1696-170? 
1696 (jj^-f 2513/I 
А Н Т О Л О Г И Я 
s 
Стихотворения -Ua.j Вахида и {j^)oj Назири, бухар­
ских поэтов, повидимому, конца XIX в. или начала XX в. в сбор­
нике, почти целиком переписанном рукою <JJJL"9 JUSM _fij» Мир 
Мухаммед Сиддика. Рукопись на плотной фабричной бумаге, 
окрашенной в светложелтый цвет и затем лощеной; каждая стра­
ница текста обведена золотыми и цветными линиями. Дата —на 
л. 252а — 1317/1899—1900 гг., повидимому, близка времени пере­
писки рукописи. 15 лл. (16—156). 15x22,5. 
1 6 9 7
 (с-~ C.Uj~S) 1942/11 
(НАБРОСКИ ВЧЕРНЕ О ЛЮБВИ) 
у. Автор — ферганский поэт cf-Ч-И Ум иди, происходивший, 
очевидно, из Маргелана, которому он посвящает особою главу 
в своем поэтическом произведении. Это, видимо, неоконченное 
произведение не носит никакого названия и поэтому на первой 
странице 1-го листа, вероятно, и написано вышеприведенное, 
условно принятое нами, название С~»А.*01-Ь>~5 (В рук. .MOJ^-*5) 
Все заканчивается четверостишиями (<^>1АСЬ_,). Рукопись состоит 
из двух частей: первая заключает предисловие и начало стихот­
ворной части (всего 5 листов: 016—056), в количестве лишь 
23 двустиший, — все это написано на кокандской бумаге; вторая 
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часть списка написана на русской „документной" бумаге и заклю­
чает всю стихотворную часть с самого начала (лл. 566—126а). 
Начало предисловия после басмалы: ц>Цл ^. J&»
 {jlx~, _j u*». 
£JI QiJA 0[—v? J j ' * Начало самой поэмы после басмалы: 
£_JI *_JJL» ^У—Г* glf _p ^лл * *^_^Л о+*^ *^" р-~** 
Список, несомненно, XX в. Деф.: между лл. 05 и 56 при пере­
плете ошибочно вставлено другое сочинение (
и
—^-~» ^fj._ji). 
76 лл. (01—05 + 566—12ба). 12x20,5. 
1698 854/П 
ОДА В ЧЕСТЬ ПРАЗДНЕСТВА, УСТРОЕННОГО 
КАЗИ-КАЛАИОМ, И ПОЛУЧЕННЫХ ИМ ВЫСОЧАЙШИХ 
МИЛОСТЕЙ С ХРОНОГРАММОЙ ЭТОГО ПРАЗДНЕСТВА 
Ода, написанная в честь празднества, которое верховный 
судья Бухары, Бадруддин, устроил в 1322/1904 г. в честь бухар­
ского эмира Абдулахада. Автор U ^ » ^ - J
 iJL*^^j J—-iil y^> 
^S3j^ ^yu-teJl o_^ «~f Мир Афзал-и Пирмести б. Му­
хаммед Ашраф а с-С и д д и к и а л-Х е р е в и, автор известного 
в Средней Азии сборника биографий и антологии поэтов J-esl 
jS"Jl}\. (См. т. I Собрания восточных рукописей АН УзССР 
№ 346). 3 лл. (1346—136а). 13x20,5. 
1699 i h j t t ' ^ 2961 
С Л А В Н Ы Й П О Д А Р О К 
Автор f^ *-0 *W C~+aJ *X+S*A Мухаммед Ни 'матулла , 
известный под псевдонимом Мухтарам (Почтенный). В рукописи 
содержится панегирическая поэма в двустишиях, посвященная 
описанию „отменных качеств" Маулеви Мухаммед Шарифа ал-
Хусейни ал-Алави (ум. в 1109/1697 г.), пользовавшегося влиянием 
у Джанидов: Абдулазиз-хана (1055/1645—1091/1680) и-Субхан-
кули-хана (1091/1680—1114/1702 г.). Поэма написана в 1323/1905 г. 
Автограф автора. 105 лл. 16x27, 
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1700 „Li, J T , ii^ \*i 226/Ш 
РАССКАЗ О ВАРАКЕ И ГУЛ - ШАХЕ 
Анонимная поэма. Позднейший список, писанный четким на-
сталиком на кремового цвета, лощеной кокандской бумаге. 
Датируется, повидимому, как и предыдущий, близкий по времени 
написания, список (226/1), 1323/1905—1906 гг. 80 л л. (3516—430а). 
14,5x25. 
1701 JU Of>p °° 3 / I V 
Д И В А Н Х И Я Л И 
у. Автор—хивинский поэт позднейшего времени j—lw J. _»*•» 
{_f£b J JL*J JUJ SJ+ЛЛ J J J (jJLxsLIb ^ ^ J A I J I М у х а м м е д На­
зар, по псевдониму Хияли, сын Махмуд- Нияза, ясаул 
баш и. (В одном из его стихотворений (л. 199а) поэт приводит 
дату 1325/1907—1908 гг.). Начало д и в а н а после басмалы: 
£ll IOJO (J£A J Ojf У.Р>* О-Ч*-**** *£*{•&•* ^уьj Хивинский 
список; переписчик — L^—jJ -JJj (^s+i^U (_^=*^Jt jL j <JJL» }L 
£>)J£J, <^л J L J (jUj* Мулла Балта Нияз, прозванный Надими, 
сын Уста Курбан Нияза, по прозванию Харрат (токарь). Дата — 
1325/1907-1908 гг. 47 лл. (154б-200а). 17,5x27,5. 
1702
 u„L, ^ \JjiA >oJ^ 1458/I 
КАСЫДА МИРЗЫ АЗИМА САМИ 
Автор этого стихотворения ^L.> *^*Л -Ч с 0 _ ^ Мирза 
Абдулазим-и Сами, в просторечии Мирза Аз им Сами, 
бухарский писатель второй половины XIX в., он был составителем 
истории Мангытов (См. т. I Собрания восточных рукописей 
АН УзССР, №№ 235, 236). Это стихотворение, в котором 
автор жалуется на превратности судьбы, на заносчивость и неспра­
ведливость высокопоставленных чиновников, написано им на 
смертном одре (&у> {_/>у> <_^  <Jl*)i датируется, повидимому, тем 
же 1326/1908 г., что и последующее сочинение этой сборной 
рукописи (л. 49а). 2 лл. (16—2а). 15x22. 
365 
Д И В А Н С И Р А Д Ж И 
Автор этого собрания стихотворений один из позднейших 
бухарских поэтов {jj**4 л * ^ ;>>-*•" £.'
-
rM '«О** Мирза Си-
р а д ж у д д и н Хэким-и Бухари (ум. в 1332/1913 г.). В диване 
много од в честь современного автору эмира Абдулахада и дру­
гих современных ему деятелей. Переписан диван различными 
почерками на графленой писчей бумаге. Дата списка 1322/1904 г. 
75 лл. (13бб-210а). 13x20.5. 
Об авторе см. _^ и***Л j 9\
 J*JlJ\ jfi> ^» Jj"JLJl J-iil Ташкентск. 
литогр. издание 1336/1917 г., стр. 62, на полях; с£| хо\Л СЛ #*] 9&jj+i 
С. Айни, стр. 344—345. 
1704 Т О Ж Е 852/11 
Четкий список на русской писчей бумаге. Переписчик OUAJI }L 
Мулла Ишджан. Дата переписки 11-го раби' I—1325/26 апр. 
1907 г. 58 лл. (128а-1856). 13x22. 
К А С Ы Д Ы С И Р А Д Ж И 
Автор тот же Мирза С и р а д ж у д д и н Хэким-и Бухари . 
Рукопись носит фрагментарный, характер. Текст касыд, перепи­
санный четким бухарским насталиком, неоднократно интерфолии-
руется (после лл. 39, 71, 83, 91) вставными листами, чистыми и 
занятыми разными выписками, сделанными разными почерками. 
Записи дат—на л. 396-1317/1900 и на л. 756—1319/1901—1902 гг. 
сделаны, повидимому, несколько позже, чем переписана сама 
рукопись. 97 лл. 12,5x20,5. 
1706
 U j , ^ 2877 
Л И С Т Ы 
Автор ^>tO {jj^i Cr^-r" Ju^ Абдуррахман-и Бухари, 
по псевдониму Т а м к и н является одним из последних по времени 
бухарских поэтов эмирата, доживших до наших дней. По словам 
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покойного научного сотрудника. Института восточных рукописей 
АН УзССР, И. Адилова, он был преподавателем в медресе 
Дар-уш-Шифа' в Бухаре и умер в 1917 или 1918 г. Настоящая 
рукопись — автограф автора и является его записной книжкой, 
куда заносились им прозаические и стихотворные записи. Послед­
ние носят заглавие <uJaJ (кыт'а) отрывков и посвящены, глав­
ным образом, суфийским рассуждениям автора и отчасти отра­
жают внешние события современной ему жизни. Свои записи 
автор сделал в 1323/1904 г. в год русской — японской войны. 
85 лл. 17x25. 
1707
 о^ ^ . J т 
Ч Е Т В Е Р О С Т И Ш И Я Т А М К И Н А 
Автор тотже Мулла А б д у р р а хман-и Б у х а р и . Четверо­
стишия написаны в 1320/1902 г. Рукопись — автограф автора. 
Ш лл. 17,5x23,5, * " 
БАЯЗЫ И ПРОЧИЕ СБОРНИКИ СТИХОВ 1708-1769 
1708 jJU 227 
А Н Т О Л О Г И Я 
Анонимного составителя сборник стихотворений различных 
авторов, посвященный Мухаммеду и, главным образом, Али и 
его семье; есть легендарное повествование о походах Али, Упо; 
минаются имена и псевдонимы следующих авторов: 1 —^^iJl 
Аташн, 2— ^ 0 * * ^ Бнстами, 3—<у$~**- Хусейн, 4—,**£•• Хэким, 
5—^уи Руми, G—|^ -L- Салим, 7—^\1~, Санаи, 8—L-LAJ ^ylc 
ijjy. Али-йи Нишабури, 9— £ j l i Фариг, 10—^jic ^.li Фатх-Али, 
11 — и*-ў* Футухи. Один из рассказов относится к 880/1475 г. 
(л. 146а), другой к 955/1548 г. (л. 1696). Рукопись переписана 
насталиком; текст обрамлен золотыми и цветными линиями, поля— 
красными. Один лист в начале, видимо, утраченный, дописан 
позже. Переписчик «tjf \jy±* ^j ^^ Q& \jjt>i» Мирза Фатх 
Али, сын Мирзы Карима. Дата списка 1238/1822 г. 237 лл. 15x25. 
1709 |
 0Л? 348 
Р А Й С К И Й Ц В Е Т Н И К 
Антология поэтов tj«-bi— Са 'ди, ц-~**- Хосрова, <>—***• 
X а сана, С~+**с Исмата, ijy>i Аз ер и, о'-*-'— Салмана. Ру­
копись художественно оформлена. На л. 16 помещен прекра­
сный унван. Текст заключен в широкие золотые рамки с расти­
тельным орнаментом, окаймленные золотыми, синими и голубыми 
линиями; поля расцвечены под серо-голубой мрамор с золотыми 
брызгами; в пределах рамки, окаймляющей текст, имеются укра-
• шения в форме трехугольных заставок очень тонкой работы. 
Переписчик
 c_rLiu-*JI v^rw* >J-*** Мухаммед Хусейн ал-Хусейни. 
Дата списка 964/1556 г. 46 лл. 16,5x24. 
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1710 QjJLJ) 209/Ш 
А Н Т О Л О Г И Я 
Отрывки стихотворений и логогрифов различных авторов: 
(_г*Ц-Джами, j^Jl^ A-el ^Jy^> Сабри-йи Исфахани, J^—> 
Назима, c_y*^ _j j^=- j * * Мир Хайдара Рафики и др. 
Список в сборной рукописи, переписанной разными почерками 
на плотной среднеазиатской бумаге, окрашенной в синий и свет-
ложелтый тона. Датируется от 970/15G2 до 978/1570 г., причем, 
при дате на л. 245 указано место переписки: „по соседству с 
мазаром .. Ходжи Ахрара", т. е. под Самаркандом. Нал. же 1876 
местом переписки указан г. Агра в Индии. Деф.: нет начала и 
конца. 11 лл. (19а-29б). 13,5x23. 
"И j L U V ^ . 234 
С Б О Р Н И К С Т И Х О Т В О Р Е Н И Й 
Сборник заключает газали известных поэтов и заканчивается 
несколькими четверостишиями. Из поэтов представлены: 1) 1_$-«Ц» 
Джами, 2) {jj^j\ Ансари, 3) ^уТ Ахи, 4) o ^ f Афган, 5) л»\у^ 
tlr~** Ходжа Хасан, 6) и*"*» Хосров, 7) ^j-u-. Са'ди, 8) i^L*-Lw 
Салман, 9) ^ L i , Шахи, 10) <_,-*>^ Шауки, 11) _jLLc Аттар, 
12) и))_ё Газали, 13) р~& Касим, 14) ^ ^ Катиби, 15) JU*" 
Камал, 16) ij\j^ Магриби. Прекрасный, но очень пострадавший 
от времени список, видимо, не позже XVI в. Текст написан кал­
лиграфическим насталиком в различных направлениях на плотной 
шелковой бумаге, окрашенной в разные цвета, затем вклеенной 
в широкие рамки из контрастных цветов бумаги, покрытых золо­
той орнаментикой, которые, в свою очередь, вклеены в широкие 
поля розоватого оттенка, сплошь расписанные золотым цветочным 
орнаментом. В начале сильно попорченный унван в сине-черных 
с золотом тонах. Деф.: нет конца; лл. 56 и 58 разорваны. 62 лл. 
15x23,5. 
1712 _bU5 209/VI 
( С Б О Р Н И К ) К А С Ы Д 
В нем представлены следующие поэты: 1) (_^ »jl—~ £jl—6-1— 
Салман-и Саведжи. 2) (г)—*>j±* Мир Хадж, 3) {jJ~-**1 Умиди, 
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4) ^ iLol i , Шах Тахир, 5) ^*+J ^ J ! Ибн-и Ямин. 6) и - К ) ' Аухади, 
7) (_г«1^ Катиби, 8) jJ^> _&* Мир Хайдар, 9) fb~=> ^ 1 Ибн-
Хусам, 10)
 0=-Ц- jJ->. Бадр-н Чачи, 11) С~*~е Исмат, 12) _уН_^ -
Ходжу (Хваджу). 13) yt^ Захир, 14) <_УЫА Хилали, 15) j _ ^ - ~ ^ 
(JJXAS Хосрови Дехлеви, IS) ^ISbL Хакани, 17) u_j^** O^-^ 
Осман-и Мухтари, 18) уУ>о <~*+ь\ Адиб-и Сабир. Прекрасный 
список, переписанный четким насталиком, на окрашенной в голу­
бом и желтый цвета восточной бумаге. Датируется, повидимому, 
тем же 977/1569—1970 гг., что и следующее сочинение этой 
сборной рукописи (л. 155а). Деф.: нет конца. 64 лл. (416—1046). 
13,5x23. 
1713 (j^/) 209/XU 
( А Н Т О Л О Г И Я ) 
Стихотворные отрывки разных авторов, в том числе: 1) ^у^> 
Бенаи, 2) <_*>1АЗ Э_
Г
~£> у^\ Эмира Хосрова Дехлеви, 3) JJJ^_^ 
Мир Хайдара, 4) _,.д1_]Ь Захира, 5) fL^L ^ . ^ C Омара Хайяма, 
6) (_y*^j Вахши и др. Выписки носят фрагментарный характер и 
сделаны различными почерками, не в большой части — хорошим 
насталиком. В сборной рукописи с датой 978/1571 г. 11 лл. 
(1846-1946). 13,5x23. 
»714
 ( ^ з ^ ^Ь) 209/V 
(АНТОЛОГИЯ ПОЭЗИИ И ПРОЗЫ) 
Отрывки. Разбросанные без всякого порядка стихотворения 
и афоризмы различных авторов, написанные в разное время 
и различными почерками на плотной бумаге, окрашенной в голу­
бой и желтый цвета. Датируются нахождением в сборной руко­
писи с датой 978/1570-1571 гг. 11 лл. (31 б-41 а). 13,5x23. 
1715 Q , y 59/I 
( А Н Т О Л О Г И Я ) 
Отдельные, разбросанные без всякой системы и порядка, сти­
хотворные отрывки, в том числе отрывки из поэмы Файзи-й и 
Файязи (ум. в 1004/1595 г.) ^ i j J J (Наль и Дамаянти) и др. 
Записи, повидимому, конца XIX в. 33 лл. (1а -33а, с пробелами). 
13x20,5. 
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l™ (^ЦЛЛ fe^.) 4036/lV 
(СБОРНИК ИЗЯЩНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ) 
Состаритель неизвестен. Названия сборника в тексте нет, оно 
дается в соответствии с егс содержанием, которое представляет 
собою антологию произведений Низами Ганджеви, эмира 
Хосрова Д е х л е в и и А б д у р р а х м а н а Джами. Весь 
сборник делится на 40 глав, каждая из них посвящена отдель­
ному вопросу, именно: 
I (_JJI*J ^jl> ^s>y y> (О единстве всевышнего творца); 
II ^ L - ^ l «u— C^aj (О восхвалении Мухаммеда); Ш (3 J L o J* 
(О правдивости); IV у^> j * (О терпении); V «JUJA* j <jJL£_p 
(О любви); VI (jjj j.5 (О насущном хлебе); VII С—cUJ y> 
(О довольстве); VIII c£LJ Jli _p (О счастливой судьбе); IX j> 
(jeU. (JUsk^ oJ (О советах знатным лицам); X ,JI—с С—s***0-5 J* 
(О советах простонародью); XI olt^L Оо1$* у, (О величии го­
сударя); XII cJj* OL5 _р (Об устоях государства): XIII L*ZJI_p 
(О покровительстве); XIV J-*£ j * (О справедливости); XV. J* 
UL-j f j f (О щедрости и великодушии); XVI <_jUxj|_^ (О пра­
восудии); XVII _j±i~& j ijt^ _р (О разумных и правильных ме­
роприятиях): XVIII
 {у*~,^Ы j * (О соблюдении приличий при 
разговоре); XIX ^*>\у* J* (О скромности); XX ^J^ij j vJUcli» ^ р 
(О послушании и воздержании); XXI (je^-i-f j> (Об искренно­
сти); XXII C~«t* j> (О любви); ХХШ <^i~b j l jJ=> j i (О пре­
досторожности в отношении врага); XXIV. J\J С~-±/1о_д1^ —> у> 
(О хранении тайн,); XXV tjUIXle j> (О возмездии); XXVI. _Я 
a^ rL j^liUi- (О познании самого себя); XXVII (J^bi ^—*-« j * 
(О качестве старости); XXVIII С^>]_, ^
 {у^^> у> (О мире и по­
кое); XXIX v ^ £*-* _>> ( ° создании пороков); XXX. ^у^ J* 
(О смирении); XXXI J^y- J^-i V<u-U J* (О порицании обжор­
ства); ХХХИ {jJj~iXt> {^А j i (О сдерживании смеха); ХХХШ J* 
Qaio с~л-ь (О порицании хулы); XXXIV o'-'J «^ ~»-k _Я (О по­
рицании женщин); XXXV Uia ±)j> j * (Об оставлении бренного 
мира); XXXVI J^Jjj J CJICJ- ^ (О сетовании на судьбу); 
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XXXVII Jl^*l ''^j*- _p (Об уничтожении жизненных обстоя­
тельств, т. е. о смерти, в тексте дано другое заглавие ^y^lAy^ 
наследование смерти); XXXVIII ^Аг-^1 C~»ib _p (О предусмо­
трительности); XXXIX j\j ^ЛЛОАЬ^—» j
 (-yJMZ, _p (О знании 
и о хранении тайн); XL of^-i-I cJ^ _f> (О положении благо­
родных людей, в тексте дано и другое заглавие C^ejC~»-Uji 
O^J СУ-^ <и°^^ j <-"-*^ _^  O^tr" ) • Тексту предшествует не­
большое предисловие составителя. В нем он говорит, что после 
чтения Корана, различных религиозных произведений и философ­
ских сочинении, уместно бывает чтение литературы, стихов и т. д. 
и с этой целью он составил данный сборник. За предисловием 
следует оглавление. Настоящий список, помещенный на полях 
суфийского трактата сЬ-А" **^ (инв. № 4636/1), переписан 
иасталиком на плотной кремового цвета шелковистой лощеной 
бумаге. Особой даты списка нет, но он датируется рукописью, 
на полях которой написан— 1086/1675—1676 гг. (л. 1086, в коло­
фоне). Почерк рукописи тот же небрежный насталик, что и в 
вышеуказанной, что позволяет установить имя переписчика 
^j&iZLbjB. а*=ьл ( ^ ^ (у. J-JJ^. wJU=b* Мухаммед Халил б. Хаджи 
Мухаммед Хурамгахи. Не лишено возможности, что составителем 
антологии является сам переписчик ^}з^ i*JJ« 106 лл. (1а— 
1066). 12,5x19. 
С Б О Р Н И К Д И К О В И Н 
Сборник заключает в себе антологию стихотворений различ­
ных поэтов. В состав сборника входит (лл. 1316—135а) также 
трактат некоего z^lt, <3-~_JJ о+лл М у х а м м е д Юсуфа ша­
ги рда (ученика), с объяснением условных обозначений, встре­
чающихся у поэтов - суфиев, — A» JU^CO* c~i*£-i\ ^}ЦХО!_^ <JL-.^  
ulIXlj C~K~J _yiG \j J^xi Jjbf boj^. o^jjT. Кроме того, в состав 
сборника включен .еще и словарь (лл. 135а—1386) арабских и 
редких персидских слов, встречающихся у персидских поэтов, 
а также схемы употребительнейших размеров (лл. 1386—1406). 
•^-~r H 
• • » , 
ft 14 
£с . к-' 
V -W^ s • O^  • . . <" N. t у 
^ V J ' i ( ^ - - -•- - "•* ;-> 
• 
v 
>J/ . " ад-
**£,>','/> 
.> 
К опис. Л? 1717. Сборник диковин (Саяз); л. 526. Рукопись XVI! в. 
В антологии представлены следующие поэты: 1—с_г*Ос (•**'«/*' 
Ибрахим-и Ираки, 2—с*_>«* о ^ ' О 1 * - ^ Бурхануддин-и Джа'-
фари, 3— y^jLl-w -?£=* Хэким Санаи, 4 — I ^ J J — - р*£—*• Хэким 
Сузани. 5-^yJliU Хакани, &-^$jy>^^ O ^ ' C J * * - » Разиуддин-и 
Нишабури, 7—t^j-- Сарджи, 8—^У^**— С'ад-иКуфи.9—ц**-
Сайфи, 10—tbJ^Jje tir*-0- -**— Сейид Хасан-и Газнави, 11—Ч— 
LJJ-'J* Сейид-п Газнави, 12—£ri~d\jc _u—СейидИззуддин, 13— 
oj+&» cjLfti Шихаб „Михмаза", 14—(^ JwUt_JJi^ i Захнруддин, 15— 
JU^JJJUC Абдугсамад, 16—^—1_р1ЛлР Абдулваси', 17—fciUJIou^c 
Умдатулмулк, 18—(^J>J -***•£ Умайд-и Лоеки (?), 19—L$JJ^1& 
Унсури, 20—^JOL^ ^wtJf^ii Фахруддин-и Гнлани, 21—^yj-* 
Фаррухи, 22—^$jjjLi*jJ ^oJl^-Joi Кутбуддин-и Нишабури, 23 — 
^yjU-^A^r"
 (yj^J]JUf' Камалуддин-и Кухистани, 24— {J_j—*>—> 
Гаухари. 25—^LLLJ j^*-» Муджир-и Байлакани, 26—^лЗ -и=*л 
Мухаммед Таки, 27—\JJA^J\ ал-Му'иззи, 28—^^» (JV -^O May-
лана Мугисй, 29—j^ —=>_rJj Иасыр-и ХосрОв, 3 0 - ^ U i J Низами. 
Прекрасный список, видимо, индийской работы XVII в. Перепи­
сан сравнительно четким крупным насталиком на плотной шел­
ковой бумаге кремового цвета. Оформление рукописи несколько 
необычно. Текст переписан по два столбца на странице и заклю­
чен в рамки из голубых и красных линий. Рифмующиеся слова стихов 
во многих случаях выделены раздельным написанием; простран­
ство между отдельными стихотворениями (особенно в конце) 
заполнено оригинальными, но несколько грубоватой работы, 
заставками в красках. Заголовки, исполненные киноварью, круп­
ным сулсом, насхом и насталиком, вписаны в особые заставки с 
цветочным орнаментом. В начале рукописи и на л. 1476 имеются 
неплохие унваиы в голубых тонах. Кроме того, перед текстом два 
листа занято фихристом, в виде орнаментированных кружков с 
вписанными в них сулсом именами авторов, произведения коих 
вошли в. сборник. 320 лл. 18x28. 
»18 ^ U 295/XXXI 
А Н Т О Л О Г И Я 
а. Извлечения из д и в а н о в разных арабских поэтов, вроде 
ал-Мутанабби, Ибн-ар-Руми, Абу-л-Ала ал-Ма'арри 
375 
и проя. Рукопись переписана насталиком по двустишиям в раз* 
ных направлениях на необрамленных страницах. Переписчик, 
поводимому, ^ ( З * ^ J U * * Мухаммеқ Атикулла, переписавший 
в этой сборной рукописи другие
д
произведения. Дата—1117/1705г. 
(см. список за № 295/XI). 9 лл. (289а—2976). 12x23,5. 
1719 Т О Ж Е 349/11 
Отрывки произведений поэтов: JU-^K а м а л я, р~Ш К а с и м а, 
j_,s^c У р ф и, ,^<i*A M у ш ф и к и, ^jbA v_JUo Тали б-и А м о л и, 
iJUT'^i Шауката . Хороший список, писанный насталиком по 
золотому крану с цветным орнаментом, на кремового цвета шел­
ковой бумаге, впоследствии вклееной в цветные поля из фаб­
ричной бумаги. Дата списка 1155/1742 г. Деф.: нет начала. 54 лл. 
(28а—816). 15x25. 
1720 ( * U i ) 209/V11 
О Т Р Ы В К И 
Стихотворения различных авторов, в том числе: 1 _J_J~** _/**! 
<_S_JJJ<O Эмира Хосров-и Д е х л е в и , 2 tjibl^l—I ^ioJ Ь У ^ 
Мауланы Низам-и Астрабади , 3 ^^^ Катиби, 4 olt. 
_JAUS> Шах Тахира и др. Судя по вставным листам европей­
ской, т. н. „мраморной" бумаги,—список второй половины XVIII — 
нач. XIX вв. Переписан в разных направлениях насхом и наста­
ликом в виде разновременных выписок. 8 лл. (105а—1126). 13,5x23. 
1721 jj^ 3813/1 
А Н Т О Л О Г И Я 
Собрание стихотворений Бидиля (лл. 36—1456), Джами 
(146а—1736) и Саиба (лл. 174а—1776). Антология начинается с 
извлечения из известного труда О Ю ^(JU-^t. (Ночной покой 
тонких мыслей) Яхъи Сибака Н и ш а п у р с к о г о (ум. в 
852/1448 г.) и кончается небольшим стихотворным рассказом. 
Текст переписан насталиком с элементами шекесте (ним-шекесте) 
по золотому крапу на кремового цвета кокандской бумаге и за­
ключен в рамки из золотых и цветных линий. Перед началом 
376 
(лл. 16-2а) фронтиспис, исполненный золотом и красками. 
Датируется по нахождению в сборнике вместе с другими стихами 
концом XVIII или началом XIX в. Переписчик cy„^z)j~>ji* X* 
pjuLo Мулла Мир Сираджуддин махдум. 177 лл. (16—1776) из 
них лл. 3, 4 и 5 утрачены и заменены вновь написанными другим 
почерком; перед началом 9 ненумерованных листов с разного 
рода записями. 12x20. 
1722 Т О Ж Е 379 
у. Сборник стихов, иногда прерываемых прозой, на старо-уз­
бекском („джагагайском") языке. Из цельных произведений, 
заключающихся в сборнике, следует отметить: 1— jy*^» (*$£> 9ьо* 
(История шейха Мансура), т. е. история мученичества известного 
сўфия Мансура Халладжа, казненного в Багдаде в 309/921 г. за 
проповедь крайних пантеистических идей (лл. За—30а); 2—*л-х*л 
{yt^o- рЫ i-£le>. (Повествование о битве ймама Хусейна), в кото­
ром описывается гибель Хусейна, внука Мухаммеда, со всеми 
своими близкими при Кербела в 63/682 г. (лл. 30а—636). Список 
без даты, вероятно, начала XIX в. Деф.: нет начала и конца. 
63 лл. 12x21. 
1723 Т О Ж Е 3830 
т.-у. Сборник стихотворений на таджикском и узбекском язы­
ках Бидиля, Ишан-Муллы, Хафиза, Джами, Шайда, 
Шауката , Саиба, Навои, Фузули, Садика, Насира 
Али, Хазрата и др. Рукопись переписана наискось в два столб­
ца на странице разными почерками шекесте и полушекесте, на 
окрашенной в различные цвета лощеной бумаге разного качества. 
Текст лл. 96—1816 в рамках из золотых и синих линий. Список, 
повидимому, начала XIX в. 205 лл. (16—2056) И-6 чистых листов 
перед текстом и 4 после текста. 15,5x18,5. 
1724 Т О Ж Е 368/Х 
т.-у. Стихотворения разных анонимных поэтов, состоящие из 
таджикского *Л_г», трех (j~*&* на узбекском языке и семи тад­
жикских e ^ j " Первое начинается стихом: 
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Первый из мухаммасов начинается так: 
второй имеет такое начало: 
третий начинается стихом: 
Переписаны, повидимому, в начале XIX в. 6 лл. (1286—1336). 
12,5x20,7. 
1725 Т О Ж Е 253 
Стихотворные и прозаические произведения различных авто­
ров, среди которых встречаются имена: J-J—JJ Бидиля, V ^ ' — * 
Саиба, (у~о Хасана, cS'jJL Шауката, t - U k ^ j Зиб-ан-Нисы, 
(J^Jb Даниша, d^ Li Назима, (_уЬх Гияси, (_ptj—•> Навои и др. 
Рукопись, повидимому, начала XIX в., представляет сделанные 
насталиком в различных*направлениях разновременные выписки 
стихов; бумага — кокандская как окрашенная в различные блек­
лые тона, так и белая, лощеная. Часть текста обрамлена золо­
тыми и цветными линиями. 377 лл. 15,5X26. 
1726 363/VI 
т.-у. ЗАПИСИ РАЗНЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ, которые начина­
ются загадками (о^-^«^) в стихах, затем следуют выдержки из 
дивана Д и в а и а- и й М а ш р а б а (стихи на узбекском языке). 
Список, повидимому, начала XIX в. 3 лл. (796—816). 12,5x20,7. 
1727 368/XV1 
ЗАПИСИ, — без особого названия, — стихотворений разных 
поэтов (Навои, Исмата, Кама а и и друг.), образца письма, которое 
пишут „великим" людям. Переписаны, повидимому, в начале 
XIX в. Деф.: нет конца, между лл. 195—194 пропуски. 21 лл. 
(175а-1956). 12,5x20,7. 
1728 (-Ь) 40/V 
( А Н Т О Л О Г И Я ) 
Анонимный, без заглавия, сборник стихотворений различных 
поэтов. Начинается с мусаддасов «^А** tjl jjb» Н и р з а-йл мун-
ши, т. е., повидимому, вышеназванного Мирзы Сады к а 
378 
„мунши
в
 Джандари . Далее следуют стихи Джами, Бидиля 
и др. Переписан почерком полушекесте на плотной фабричной 
бумаге; часть текста переписанного на тонкой цветной бумаге, 
вклеена затем в поля из „мраморной" фабричной бумаги (лл. 76— 
100). Датируется по предыдущему списку этой сборной рукописи 
1236/1820-1821 гг. 63 лл. (69а—1316). 11,5x20. 
1729 L,j o W 3 ! 8 5 8 / " 
С Р А В Н Е Н И Я К Р А С И В О Г О 
Автор неизвестен. Очень популярный в Бухаре сборник сти­
хов (и^Цн) разных таджикских авторов, без введения, разделя­
ющийся на несколько отделов (J***), из коих каждый разде­
ляется на подотделы, называемые тоже J^i. Все они посвящены 
сравнениям и похвалам любимого и всего того, что способствует 
любовным настроениям: весны, сада, луга, чаши с вином, вино­
черпия, и проч. и проч. Переписчик o_jU QI^J] JUJ «ц.!^ 
AsHjji Ходжа, сын Ишана Ариф-ходжи, Дата 1247/1831 -1832 гг. 
130 лл. (1696—2986). 13,5x24. 
1730 1858/IV 
СТИХОТВОРЕНИЯ (в форме отдельных пятистиший, так 
называемых мухаммасов) . В начале приводится 8 мусаддасов 
(шестистиший), а затем идут пятистишия, в конце приведено 
одно четверостишие. Автор неизвестен. Переписаны довольно не­
ряшливым бухарским насталиком. Дата (л. 2986) 1247/1831 —1832 гг, 
54 лл. (3236—376а). 13,5x24. 
"31 ( * U i , ) 3066/111 
(М У X А М М А С Ы) 
Собрание пятистиший поэтов: (j^ U- Хазика на газаль Зиб-ан-
Ниса, jus Дабира на газали Са'ди, Сайида и Бидиля, l^ u— 
Сайида на газали Орфи и Саиба, а также мухаммасы L?_/^* 
Хиджри, vJU> Талиба, ^ Ц - Джами, ^^л Юсуфи, ^зуь^^М 
Бадр-и Ширвани, ^ЫХ* Камили и др. Рукопись переписана 
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яасталиком с элементами шекесте на плотной лощеной бумаге 
среднеазиатского производства. Часть листов в брызгах оранжевой 
краски. Необычна форма— вытянутая в ширину (альбом). Пере­
писчик, ьовидимому, тот же, что и предшествующего списка в 
том же переплете — j»*kc и^ля Мухаммед Азим. Рукопись, веро­
ятно, первой половины XIX в. 25 лл. (122а—146а). 12x25. 
1732 jj^ 121/11 
А Н Т О Л О Г И Я 
tn.-y.-аъерб. Анонимная антология произведений различных 
авторов в стихах и в прозе на таджикском, узбекском и азер­
байджанском языках. Среди авторов; ^у^ЬЛ^,
 {y^>^fi\juji Абдур-
рахман Мушфики, «JJf«JU a^c \j_^* Мирза Исматулла, ^у^ 
Фузули, (_г*Ц- Джзми, <-LUJ JAIA\^UC. Абдулкадир Бидиль и дру­
гие. Переписчик wUs** jytXc ">U ^ JU&* Мухаммед б. Мулла 
Ашур Мухаммед. Дата списка 1248/1832 г. 109 лл. (63а—1716). 
15,5X26,5. 
1733 \J± ^ ^ >]jS^ j ^ j 1858/1 
СТИХОТВОРЕНИЯ РАЗНЫХ БУХАРСКИХ ПОЭТОВ 
Написаны в месяце зи-л-ка'дэ 1248/1833 г.—1249/1833-1834 гг. 
по разным случаям. Список, повидимому, относится к тому же 
времени. 4 лл. (16—46). 13,5x24. 
1734
 ( с г ^ . ) 574/Н 
(М У X А М М А С) 
у. Пятистишие без особого заглавия. Сверху надписано имя 
(или тахаллус) автора— v ^ ^-* Мулла Гаи б. В сборной 
рукописи с датой (л. 326а) 1253/1837—1838 гг. 1л. (2а). 20x22. 
1735
 0 U i 5 5 / l V 
О Т Р Ы В К И 
m.-y. Разбросанные без определенного порядка стихотворения 
нескольких поэтов. Главная масса отрывков из дивана поэта 
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Jjiu j*\A)]juc Абдулкалыра Бидиля, несколько узбекских 
стихотворений ^Ij-» jt^M Алишера Навои, несколько 
стихотворных отрывков поэта О ^ ' wU**-» J i " Гул-Мухам мед 
Афгана (XUXIX в.), один отрывок из дивана ^ Ц - o+°-jtt~bf 
А б д у р р а х м а н а Джами. Выписки, относящиеся к первой 
половине XIX в., сделаны почерком полушекесте в различных 
направлениях на окрашенной в разные цвета среднеазиатской 
бумаге. 46 лл. (37а—826). 12,5x20. 
"36 ^ U z J f ^ ^ 159. 
МЕСТО ОБОЗРЕНИЯ (ПОЭТИЧЕСКИХ) ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
Сборник извлечений из диванов различных поэтов с биогра­
фическими данными, иной раз довольно обширными. Рукопись 
содержит лишь одну часть многотомного труда Вошедшие в эту 
часть отдельные диваны см. поя описаниями за №№ 8^3 854, 
882, 924, 980, 1033, 1042, 1051, 1052, 1078. 1098. 1100, 1125. 1212, 
1309, 1319, 1320, 1647, 1673. Рукопись представляет собой авто­
граф составителя сборника ^ y U ^ l ^ ^ c ^ f ^ O*"*5*^ t J ^ r ^ ' ^ ' 
^jjUtJI {jjULJI Абу-ш-Шараф Хусейн б. Абу-Омар 
а л - Ф е р г а н и а л - Б у л г а р и а л - Б у х а р и . Дата списка— 
1277/1850 г. 304 лл. 16x26. 
1737 Т О Ж Е 238 
Другая часть. Вошедшие в эту часть диваны и отдельные 
стихотворения различных поэтов описаны под №№ 764, 782, 784, 
785, 788, 800, 802, 823, 933, 1029, 1049, 1104, 1323, 1377, 1404, 
1643. Автограф составителя, вышеназванного ал-Булгари. Дата 
списка 1270/1853 г. 247 лл. 15x26,5. 
1738 428/31 
ОТДЕЛЬНЫЕ ТАДЖИКСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ суфийского 
содержания, вроде
 (_Г~Ц— blj CJJ^» ^o-Uoi Касыда Баба-йи 
Семаси (ум. 755/1354 г.) JUJt t^jui, CJJ**S* I,J£-\JJ Четверостишия 
„Шейха мира", т. е. Шейха Сайфуддина Бахарзи (ум. в 646/1248— 
1249 гг.) и др. Помещены в конце рукописи, датированной 
1254/1838-1839 гг. 2 лл. (87а-886). 15x24,5. 
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1739 O^t* 3066/11 
А Н Т О Л О Г И Я 
Сборник стихов различных поэтов. Рукопись, своеобразно 
вытянутая в ширину (альбом), переписана вкось черными и крас­
ными чернилами по желтому крапу насталиком с элементами 
шекесте; бумага белая лощеная, повидимому, восточной выра­
ботки. Переписчик л * ^ о**" Мухаммед Азим. Дата списка 
24 зи-л-ка'дэ 1270/19 августа 1854 г. 119 лл. (36-1216). 25x12. 
1740 Т О Ж Е 4/00/11 
т.-у. Сборник стихотворений (газалей) на таджикском языке 
различных поэтов. Сборник содержит стихи следующих авторов: 
1 — ijjy**0- X у з у р и, живший, по данным покойного науч. сотр. 
Инст. Востоковедения АН УзССР, И. Адилова, повидимому, на 
рубеже XVII и XVIII вв. (лл. 1а—116 и 26б—28а); 2—tjju-
Са 'ди, 3—^Ц" Джами, 4—^«JJI ^^*-» -*_*— Сейид Му-
хйиддина, т. е., по всей видимости, подразумевается известный 
суфий Абдулкадир Гилани (ему приписывается диван на пер­
сидском языке; ср. Рьё, II, 696). Помимо стихов перечисленных 
авторов сборник содержит еще (лл. 67а—68а) небольшой отры­
вок без заглавия на узбекском языке в стихах (месневи), неизве­
стного автора (об одиннадцати святых по имени Ахмед и о том, 
к кому из них и в каких случаях следует обращаться). Весь 
текст расположен на полях другого сочинения (^Ja-UJt OLA5 
Суфи Аллаяра), помеченного датой 1274/1857—1858 гг. Начало 
отсутствует. Поля лл. 12а—26а и 286—50а текстом не заполнены. 
33 лл. (1а—116, 266—28а, 506—68а; четыре листа перед началом 
[01-04J заняты другими выписками). 14,5x25. 
1741 Т О Ж Е 1597/VI 
у.-т.-тур. Не имеющее заглавия собрание различных по форме 
стихотворений (касыды, газали, мухаммасы и проч.), главным 
образом, на анатолийско-турецком я узбекском языках, поэтов: 
Хамдама, Махмуда, Хафиза. Навои и проч. Дата списка—1278/1861 — 
1862 гг. 114 лл. (2426-2666). 22x35. 
К а ль, 57-58 № 826. 
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1742 2572/XLVI 
т.-а. РАЗРОЗНЕННЫЕ ОТРЫВКИ ТАДЖИКСКИХ СТИХО 
ТВОРЕНИЙ, в частности Са'ди (л. 7446), и записи отрывков и 
анекдотов в прозе на таджикском и арабском языках. В сборной 
рукописи, датированной 1283/1867 г. (л. 767а). 3 лл. (743а—7456). 
19,5X26. 
1743 2572/XLVIH 
т.-а. РАЗРОЗНЕННЫЕ ОТРЫВКИ В СТИХАХ И В ПРОЗЕ 
на таджикском и арабском языках (в их числе на л. 7616 — сти­
хотворения Бидиля). В виде записей, расположенных в разных 
направлениях. Датируется, повидимому, как и следующий список 
этой объемистой рукописи—1283/1866—1867 гг. 8 лл. (7486—755а). 
19,5X26. 
1 7 4 4
 <_>^ 174/1,111 
А Н Т О Л О Г И Я 
у.-т. Сборник стихотворных и прозаических отрывков различ­
ных авторов Машраба <-»j—-2+л, Ахмеда Есеви ^jy~t u*a.l, 
Тауфи t ^ j j ' Ф а и к а о ^ ' и Азиза JiJ^- Выписки сделаны, 
различными почерками, часто весьма неряшливо, в разных нап­
равлениях. В нескольких местах имеются даты 1286—1289/1869— 
1873 гг., хотя фрагмент на лл. 77—86 может быть отнесен к более 
ранней дате. Деф.: некоторые отрывки не имеют ни начала, ни 
конца. 88 ЛЛ. (1а-49б и 72а—1106). 15x25. 
1745 2958/V 
а. НЕБОЛЬШИЕ ОТРЫВКИ В СТИХАХ И ПРОЗЕ, без всякой 
видимой связи. Выписки находятся в рукописи, имеющей дату 
(Л. 476) 1292/1875 г. 2 ЛЛ. (59а-60б). 15,5x26,5. 
1746 ^ 252 
С Б О Р Н И К 
Стихотворные и прозаические произведения различных авторов; 
составитель сборника (j*>\—~ Шахи, время составления— 
1294/1877 год. Среди авторов отдельных произведений встречаются 
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имена: J J ^ J \jjt/> Мирзы Б иди л я, v ^ l 0 Саиба и других. 
Кроме того, в середину рукописи составитель полностью включил 
<-"** ёЛ*****-" (Опочивальня воображения), произведение <_,—>^ i 
j^a-lls (^jjyX^j C£LA— Яхъи Сибака Нишабури-й и Фат-
тахи (XV в.). (См. дальше разлел „Проза", № 1799). Рукопись 
носит характер выписок, делавшихся, повидимому, самим соста­
вителем; записи расположены на страницах в разных направле­
ниях и составляют объемистый том, с запасными листами в начале 
и конце. Дата 1294/1877 г. 386 лл. 15,5x26,5. 
1747 302/VI 
СТИХОТВОРЕНИЯ НА РАЗНЫЕ МОТИВЫ СОВРЕМЕННЫХ 
МАКАМОВ. Записи стихов разных поэтов (без указания их) и 
разным музыкальным мелодиям (макамам), вроде, ушшак, 
дугах, чехаргах и друг. Здесь есть стихи к насрам, те ране, 
со вари и проч. мотивам, входящим в макамы. Переписаны 
четким насталиком на лощеной кокандской бумаге. Дата списка 
1296.1879 г. 4 лл. (175а—178а). 13x20,5. 
1748 ( ^ ) 4535/Х 
( Ч Е Т В Е Р О С Т И Ш И Е ) 
Без особого заглавия, приписываемое Ходже Б а х а у д д и н у 
Н а к ш б е н д у (ум. в791/1389г.). При троекратном произношении 
его каждый отправляющийся в дорогу, будто бы, избавится от 
бедствий в пути и благополучно возвратится на свою родину. 
В сборной рукописи с датой 1296/1879 г. 1 л. (29а). 15,5x26,5. 
1749
 <иО -М' Чк-) 118/,v 
(СБОРНИК СТИХОТВОРЕНИЙ [РАЗЛИЧНЫХ] 
• УЗБЕКСКИХ ПОЭТОВ) 
у. Выдержки из произведений поэтов:<^&±-° Сайкали, JU=-| 
(_j>-J Ахмеда Е с е в и и у ^ ^ ydJ\#* Дивана-йи Маш-
раба. Судя по почерку, выписки стихотворений сделаны 
в 1298/1881 г. тем же лицом, что и предыдущие сочинения этой 
сборной рукописи, а именно, wiij (f)Of^e- cSU+JfjUe ОА— <Ы j i . 
(О и'Ў" j * ^ * j * * \ -**-' (л. 110а), Ходжа Сейид Абдулмалиқ-
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хоном (вм. ханом), сыном Сейид-эмира Музаффар хона (вм. хана), 
т. е., видимо, тем мятежным сыном эмира Музаффара (1282/1865— 
1303/1885), который больше был известен под прозвищем „Катта— 
тюря",— он умер в изгнании в Индии в 1909 г. Деф.; нет конца 
58 лл. (191а-2486). 12,5x21. 
1750 ( J ^ | ) 1307/I 
( С Т И Х И ) 
у.-т. Без особого заглавия записи стихотворений разных поэтов 
(Афган, Хафиз, Фузули и друг.), писанные мелким насталиком и 
помещенные в начале и конце рукописи fjf JAS** и др. сочинений; 
текст в рамках из золотых и цветных линий. Переписаны (л. 332а) 
на исходе месяца зу-л-ка'да 1298/октябрь 1881 г. 7 лл. (1а—46 и. 
3226—324а). 15x27. 
1751 j,L,
 t 2505 
А Н Т О Л О Г И Я 
т.-у. Собрание стихотворений различных поэтов. Имеются 
стихи Мирзы Бидиля, Акмаля, Файза, Навои (по-узбек­
ски), М у ш ф и к и (его £*J ji j *oju«»i) и проч. Рукопись, ви­
димо, XIX в. Писана насталиком красными и черными чернилами; 
текст в рамках из золотых и голубых линий. Деф.: нет конца. 
142 лл. 18x20,2. 
1752 Т О Ж Е 361/ХШ 
т.'У.-азерб. Анонимный сборник стихов (газалей, мухаммасов 
и руба'и) различных авторов, без начала и конца; большинство 
стихов на таджикском языке, небольшое число — на узбекском. 
Сборник заключает стихи поэтов: j±*\ Эмира (т. е. О м ар-х а на 
кокандского), CLUJ Бидиля, {^Ц Джами, <yk>- Хазика, 
laiU». X а фи за, (Jji_y? c_r—»•** Шамс-и Табризи, t^—ly** 
Фузули, ^J\y Навои, ^yDU Хил ал и и др. Список, невиди­
мому, XIX в. Переписан убористым насталиком с элементами 
шекесте. Текст расположен по восемь друстиший наискось; листы 
этого сборника разм. 12,5x20,5 переплетены в конце рукописи 
значительно большего размера. Деф.: нижняя треть листа 194 обо­
рвана 31 лл. (165а—1956). 12,5x20,5. 
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1763 Т О Ж Е 2731/VI 
Стихотворения разных поетов: LU Фена, (j-A-^j Васефи, 
^у!-ч Бе на и (ода в похвалу Мир Алишеру) и др. Повидимому, 
XIX в. 11 лл. (278а-288а). 14,5x25. 
1754
 3 j 4 f c , ^ cJ^ 215/11 
Р А С С К А З О Ш Е Й Х Е М А Х М У Д Е 
Анонимное стихотворное (в форме месневи) повествование о 
некоем шейхе Махмуде, жившем при халифе Омаре I. Переписчик 
^уЛлЛолл U_/i* Мирза Абдулбаки. Дата списка 1311/1893 г. .1 л. 
(1а). 18,5x29,5. 
1755 4566/Ш 
СТИХИ без заглавия на таджикском языке, содержащие вос­
хваление Бухары. Автор {jj^. <J*U <у.) <y* X а сан б. Ба-
ки-й и Бухари, который упоминает в этих стихах (л. 2316) 
написанное им сочинение (по всей видимости, по вопросам му­
сульманского права) под заглавием л—J!j—». Дата рукописи 
1312/1894—1895 гг. Переписчик jUS"U. ^jJf^Ukc^e^L.Мулла Мир 
Узамуддин Хаксар (покрытой прахом), блл. (2276—232а). 14x25. 
1756
 ( i>U) 183,11 
А Н Т О Л О Г И Я 
т.-у. Сборник стихотворений. различных авторов, среди кото­
рых имеются произведения поэтов: ^*А«Му'ина, i^sjiy^ (j~+Z. 
Ш а м с-и Т е б р и з и, ^—»• X а ф и з a, JUAJ Б И Д И Л Я, y^^i-o 
Машраба и др. Составление и переписку сборника следует от­
нести к последней трети XIX в., так как переписчиком и соста­
вителем его, повидимому, является С*-ьЛ*е» (JJ-J-*» Л-*«*-# _^Л 
Мир Мухаммед Сиддик по псевдониму Хишмат (оттиск его 
миндалевидной печати имеется на л. 66а). 124 лл. (666—1896). 
17,5x29. 
Щ 
1757 ^ Ц ^ L j t ~ , j C i U * 2 3 1 / I V 
ПЕРСИДСКИЕ ПЯТИСТИШИЯ И ШЕСТИСТИШИЯ 
Записи стихов различных поэтов, среди них: 1— lyjt0- Хай-
рати, 2—(3^°- Хазик, 3—<^л Матин, 4—^^jJ Тауфик, 
5— |»А^1 Ад хам, б—^Jx Ал и, 7—^Л1ЛЛ My хта шим, 8—oLai 
Касс а б, 9— t-u~ Сай и да, 10— ^ ^ 1 Ахл и, 11— £-*>!_? В аз их 
и др. Есть также стихотворения бывшего владельца этой руко­
писи и составителя сборника вышеупомянутого Мир Мухаммед 
Сиддика, писавшего под псевдонимом С~*А& Хишмат (Скром­
ность). Рукопись-автограф составителя и, частично, переписчика 
<LUI С-бо_/ Рахматуллы. Повидимому, конца XIX в. 94 лл 
(176-1106). 15x24,5. 
»758 ^ Ц ^ V J - ~ 54/,V 
С О Б Р А Н И Е Т А Р Д Ж И'А Т О В 
Стихотворения с повторяющимся после каждой строфы дву­
стишием-припевом следующих поэтов: Ф а х р у д д и н а ал-
Ираки (ум. в 688/1289 г.), Шейха Магриби (ум. по одной 
версии в 807/1404 г., а другой в 809/1406 г.), Шамс-и Те бриз и, 
т. е. Джалалуддина Руми (ум. в 672/1273 г.), Хафиза (ум. в 
791/1389 г.) Мирза Хашима (ум. в 1056/1646 г.), Ахада 
(ум. в 1200/1786 г.). Автограф того же Мир Мухаммед Сиддика. 
Конец XIX в. 17 лл. (29б-45а). 18,5x23. 
1759
 ( 4 0 -j 2809 
С Б О Р Н И К 
Не имеющий заглавия сборник произведений таджикских 
поэтов. Собрал тот же Мухаммед Сиддик Хишмат. 
Сюда вошли извлечения из лирических произведений (газалей) 
поэтов: L5_^*J-^ Г а у х а ри, <~J'—k Талиба, L O * ^ На з И р И, 
J*~*I А с и р a, JL*" К а м а л а, (_$>^ А л а в и, *-~?'—«э Саиба, 
(_,*—li Касими, J-1-±J Бидиля и пр. и ряд четверостиший 
(рубай) более старых классиков, как-то: Хакани, Джами, 
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Камала Ходженди, Шейха Аттара, Баба Фигани 
и пр. Рукопись переписана цветными чернилами на фабричной 
бумаге, окрашенной в светлые тона и затем лощеной; вместо 
виньеток—наклеены переводные картинки. Список конца XIX в. 
Переписчик-сам компилятор Мир Мухаммед Сиддик „Хишмат". 
151 лл. 15x26. 
1760 jj^ 231/Ш 
( О Т Р Ы В О К ИЗ) А Н Т О Л О Г И И 
Стихи различных поэтов в том числе: (_^ '-> Джами, _^yi-eT 
А с а ф и, (jJx _,Л} Насир Али и др. Выписки сделаны рукою 
Мир Мухаммед Сиддика, повидимому, в 1311/1893 г. (л. 136). 
Деф.: без начала и конца. 4 лл. (14а—17а). 15x24. 
1761 Т О Ж Е 202/Ш 
Стихотворные отрывки из различных поэтов, без определен­
ного порядка. Выписки сделаны рукою некоего <tUl C^o-j "% 
Муллы Рахматуллы (См. колофон на л. 27а), хотя по сходству 
почерка, составителем — переписчиком мог быть вышеназван­
ный Мир Мухаммед Сиддик Хишмат; датируется (л. 38а) 
1315/1897-1898 гг. 33 лл. (38а-70а). 16x24,5. 
1762 Т О Ж Е 231/1 
Разбросанные без всякого порядка стихотворные отрывки из 
различных авторов, выписанные рукою того же Мир Мухам­
мед Сиддика. Датируются, видимо, как и записи в конце этой 
сборной рукописи (л. 1416), 1318/1900-1901 гг. блл. (01а-06б). 
15x24,5. 
1763 Т О Ж Е 2755 
Собрание стихотворений разных поэтов, составил тот же 
Мир Сиддик. В этом сборнике собраны стихи разнообразных 
поэтов, начиная с классиков и кончая позднейшими (в том числе 
и самого компилятора), загадки в стихах и прочее. Им сопут­
ствуют другие поэтические и прозаические записи, сделанные в 
начале и конце очень небрежно и бессистемно. Список в таком 
же точно оформлении, как и предыдущий, только текст переписан 
более аккуратно. Рукопись вероятно, начала XX столетия. 183 лл. 
(7+1684-8 лл.). 15x26,5. 
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1764 Т О Ж Е 2728/1 
Записи отдельных стихов позднейших бухарских поэтов, вроде 
Т а х и р а , М у р а д а , А с а д у л л ы , А д ж и з а , и проч., сделан­
ные, повидимому, в нач. XX в. тем же Мир Мухаммед Сиддиком. 
23 лл. (1а—За). 15x5. 
1765 Т О Ж Е 2011/V1 
Анонимный сборник разных похвальных стихотворений, хро­
нограмм, алегий и писем разным лицам. Список, повидимому, 
конца XIX в. на голубовато-зеленой почтовой бумаге. 79 лл. 
(153б-231а). 13x20,5. 
1765 Т О Ж Е 2697 
Переписанное набело собрание стихов разных авторов, по 
преимуществу среднеазиатских (Низам, С а й и д а , Омар-хан , 
К а ры-й и К е р м и н е г и , Д ж а м и и п р . ) , разных хронограмм, 
записей вроде того, что делать, чтобы женщина рожала или 
биографии отца составителя этого сборника и проч., и выписок из 
книги OlijisLjl v^b?* • Записи эти в разных местах имеют даты, 
относящиеся к первой четверти XIV в. (1300/1882—1324/1906 гг.). 
172 лл. 12,7x20,5. 
1767 ^ 361/11 
С Т И Х И 
(Пятистишия) элегического содержания (т. наз. м а р с и я) 
на таджикском языке, неизвестного автора. Дата списка 1320/1902— 
1903 гг. 3 лл. (656-676). 14,5x24,5. 
1768
 (JU> <^р) 1576 
( И З Б Р А Н Н Ы Е Г А З А Л И ) 
у. Не имеющий заглавия сборник избранных газалей, принад­
лежащих различным авторам, вроде: I«Л>>* X у в а й д a, ^ L J J L - J i 
К у л - С у л е й м а н (иначе , J - J J J ! ^-^Л. Ш а м с у д д и н , халифа 
ходжи Ахмеда Есеви), (_/aJU Х а л и с , с_?_^1 Амири и др.; их 
содержание относится к области легендарной космогонии и к 
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элементам „мусульманской" этики. Такие сборники, по словам м.л 
н/с. ИВАН УзССР, А. Насырова, пользовались большой популяр­
ностью среди женщин Средней Азии. Как явствует из приписки 
в колофоне, сделаннойупозднее/карандашом, сборник составлен и 
переписан ташкентской жительницей &yl I ^ U I ^ a . Хайру-н-
Н и с а „ а т у н
в
 (атун — домашняя учительница девочек), около 
1328/1910 г. 103 лл. 15x26. 
"69
 A<;LJl cJLjiiJI 79/XVI 
В Ы С О К И Е О Т К Р О В Е Н И Я 
а. Автор «U-AIXALAAJ) UJIJ.») О^*Ч J ' „Из (числа) некоторых 
наших братьев — накшбендиев", т. е. один из последователей 
дервишского ордена накшбендия. Стихи переписаны крупным 
насталиком на плотной лощеной бумаге. Между лл. 241 и 242—два 
чистых листа более тонкой бумаги. Переписаны, повидимому, 
в 1334/1916 г. (л. 250а). 7 лл. (2676—2436). 19,5x31. 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА 
И ФОЛЬКЛОР 
(1770-1878) 
H[—V ВЕКА ХИДЖРЫ-1Х-Х1 ВЕКА НАШЕЙ ЭРЫ 1770-1778 
1770
 i > w aJ| i JU,U! Juf 2956, VIII 
КНИГА О ЗАВИСТНИКЕ И О ВОЗБУЖДАЮЩЕМ ЗАВИСТЬ 
а. Автор ke-UJI J*J £jJ3j+£. Амруб. Б а х р а л - Д ж а х и з (ум. 
в 255/869 г.). В этом небольшом произведении, написанном в ответ 
на письменный запрос какого-то не названного по имени лица, 
автор, известный арабский филолог (о нем см. Брок., I, 152 и 
ел.), в свойственной ему изящной форме пишет о сущности за­
висти, о внешних признаках, изобличающих завистника, о том, 
почему завистливых больше среди ученых, чем среди невежд, 
среди близких, чем среди чужих, среди благонравных, чем среди 
порочных, и особенно среди соседей. Дата списка 1292/1875 г.; 
как значится в колофоне, он списан со старой рукописи 554/1159 г, 
11 лл. (1496 —159а). 15x26,5. 
1771 ^ | J]
 0i^J] Jtf 2956/IV 
КНИГА О ТОСКЕ ПО РОДИНЕ 
а. Автором назван тот же Амру б. Бахр ал-Джахиз; на-
сколько основательно ему приписывается это произведение, ос­
тается под вопросом. В этом произведении автор иллюстрирует 
сущность тоски по родине изречениями из корана, высказыва­
ниями разных исторических лиц, цитатами из поэтических про­
изведений и т. п. Начало, после басмалы (л. 486 сборной руко­
писи): A*£sJf ^ . ^у j ЛлЛ^. ^ JSD £|J ...^JUtoj<LUjUsJf 
£ j | UAAL» АЛЛ fjifl» ei^'5'^ o ^ ' j ^ ^ ^ - * ' <-jA^' О* и*"*-* j • В за-
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ключение автор приводит одно стихотворение поэта Фараздака. 
Переписчик с>0"~ -*•*-• Мухаммед Шариф. Дата списка 
1292/1875 г. В колофоне отмечено, что рукопись списана со ста­
рого основного (J-~0 списка, на котором значилось: „написал 
его сУО,^ ' -
xia~'i_ri' (^г^'-Ч^ Абдулла б. Абу-Саид ал-Варраки 
в день воскресенья 4-го мухаррама 554 года (27 янв. 1159 г.)*. 
11 лл. (486— 586). 15,5x26,5. 
Б р о к., Доп. 1,243 J* 29 называет его rJo^\ j ^ l <ч*^ »Л wU*'; 
изд. в Каире в 1339/1915 л 
1772 ( С * £ * ) , 3 4 4 / Х 1 
Отрывок из неизвестного сочинения, содержит рассказ уче­
ника шейха Джунайда Багдадского, Шейха Абу-Бекра аш-Шибли 
(ум. в 334/945 г.) о происшедшем с ним случае в Багдаде, 
где ему пришлось быть свидетелем одновременной смерти влюб­
ленной пары, юноши и девушки, мусульманина и христианки. 
Фрагмент находится в сборной рукописи, датируемой (л. 151а) 
1234/1819 г. 1л. (355а). 19x24. 
1773
 s ^ iUJL oU£» J
 u±~ 531/X 
НЕКОТОРЫЕ РАССКАЗЫ ПРО СУЛТАНА МАХМУДА 
Анонимное собрание рассказов, которое начинается с крат­
кого восхваления султана Махмуда Газневидского (388/998 — 
421/1030) и истории покупки им Аяза, впоследствии его фаво­
рита. Начало после басмалы: ^ ^ О^"*^"*" с^' о***"^' у* 
£Л i_/j. Все написано т. наз. „орнаментированной прозой", т. е. 
прозой, перемешанной со стихами. Переписчик, по словам по­
койного научного сотрудника Института восточных рукописей 
АН УзССР И. Адилова, ^у.^ _,*<• ^JJJ'AUAC Узамуддин Мир-и 
Араби, известный в свое время бухарский каллиграф. Дата 
списка 1303/1885 г. 22 лл. (156 6-1806). 15x26,5. 
1774 ^ y J U j ^ b 1953 
ШАХ-НАМЭ ФИРДОУСИ 
у. (См. выше отдел „Поэзия" № 749 и след.). Прозаический 
перевод на узбекский я.зык, сделанный в Кашгаре в 1094/1682 г 
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Переводчик О^ ц"У^* ~^° Мулла Хамуш ахун. Рукопись 
заключает перевод только последней трети поэмы. Список весьма 
почитанный и неоднократно реставрировавшийся, один лист 
в начале, видимо, утраченный—дописан позже. 
Переписан крупным, очень четким насталиком черными и 
красными чернилами. Дата списка 1226/1811 г. 266 лл. 25,5 х 35,5. 
1775 Т О Ж Е 1322 
у. Прозаический перевод на узбекский язык, пятой части 
поэмы. Переводчик, повидимому, тот же Хамуш. Рукопись на­
писана насталиком на восточной бумаге плохого качества. Пере­
писчиком ее, возможно, является, названный в записи на втором 
свободном листе перед началом (л. 02 а) некий ^j& уь* Мир-и 
Бахрам, переписавший ее, повидимому, в 1296/1879 г. 271 лл. 
20x32. 
1776 j ^ 413/Ш 
ШАХ-НАМЭ 
Прозаическая версия неизвестного автора, часто прерыва­
емая стихами; начинается с Каюмерса и обрывается на полуфразе 
из истории борьбы Феридуна с Заххаком. Переписана тою же 
рукою, что и предыдущий список этой сборной рукописи с датой 
1268/1852 г. 71 лл. (428 6-498 6). 23,5x30,5, 
1777 Т О Ж Е 1952 
у. Перевод на узбекский язык. Переводчик jk"%>^ji ^«lijus** 
^JJ^J j-»^-e Мухаммед К а с и м б. Мулла Надир Му­
ха м м е д-и Бухари . Почитанная рукопись, переписанная неряш­
ливым насталиком. Дата (смазана) 1310 (или 1319) 1892 (1901) г. 
328 лл. 26x40,5. 
1778
 8 _ ^ U J | y J^.J| фг 1848/111 
КНИГА ПРИТЧ И ОСТРОУМНЫХ БЕСЕД 
а. Автор ^jJUilf J.*cL~,f ^ J «ilUJfjux jyal+}\ ^>\ Абу-л-
Мансур Абдулмалик б. Мухаммед б. Исма 'ил ас-
Са'алиби (ум. в 429/1038 г.) плодовитый арабский писатель, 
известный филолог и представитель изящной литературы, хорошо 
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известный своими поэтическими антологиями (см. И. Ю. КраЧ-
ковский, Абу-л-Фарадж ал-Ва'ва Дамасский. Пгр. 1914 г., стр. 1 
и 15), своими филологическими и лексикологическими трудами 
(о них см. статью проф. J. Goldziher'a в Sitzungsb. Wien. 
Ak. d. Wiss., т. 73, стр. 588) и произведениями для легкого 
чтения, к каковым принадлежит и описываемый труд. Он пред­
ставляет собой собрание пословиц, поговорок, афоризмов и т. п. и 
является дополнением к ранее составленному автором сборнику 
афоризмов и анекдотов, озаглавленному £&^l i_jLf (Книга 
увеселения). Оба эти произведения были написаны автором для 
эмира ^U+Jf^j-^-i. Шамсулма'али, очевидно, Зийарида Кабуса 
Шамсулма'али, владетеля Джурджана и Табаристана (366/976— 
403/1012), витиеватому прославлению доблестей которого посвя­
щена вся первая часть предисловия описываемого труда. Сбор­
ник переписан четким турецким насхом на европейской фабрич­
ной бумаге с водяными знаками. Дата списка 1140/1727 г. 75 лл. 
(119 6-193 6). 20,5x14. 
О других рукописях этого произведения см. Б рок., I, 286 и его же 
статью в Э. И. т. IV, стр. 792 а. 
VI - VIII В Е К А Х И Д Ж Р Ы - XII - XIV В Е К А 
Н А Ш Е Й Э Р Ы 1779 - 1797 
1779
 Kjji^\ dUull ф^ 3163/" 
МАКАМЫ ХАРИРИ 
а. Автор <Jj*>^\ LSjij*^\ —^Ш1 Л*** у\ Абу-Мухаммед 
ал-Касим ал-Харири ал-Басри (ум. в 515 или в 516/1122— 
1123 гг.). Первые листы рукописи отсутствуют. Она начинается с 
конца XV макама и содержит макамы XVI и след. Между лл. 
150-151, 167—168, 169 — 170, 171-172, 195-196, 221-222, 
233-234, 240—241, 249—250, 264-265, 276—277 вклеены полоски 
бумаги с комментариями владельца рукописи, главным образом, 
цитатами из JULeVI ^^л (Сборник пословиц), ал-Майдани. От­
дельные макамы (XVI—л. 144а ел.; XXIV—л. 162 а ел.; XXVII—л. 
175 6 ел.; XXXVI-л. 218 а ел.; ХЬ-л. 233а ел.; XLIV—л. 2546 ел. 
прокомментированы, судя по указанию на листе 2546, самим ав­
тором. Если это так, то описываемая рукопись приобретает осо­
бую ценность. На листах 2856—2866—небольшое <t-JU,j (трактат), 
все слова которого содержат букву „мим"; лл. 2866—2876 запол­
нены другим трактатом, состоящим из слов с буквой „син". 
Автором обоих трактатов является тот же ал-Харири. Рукопись 
переписана характерным старинным насхом с элементами сулса 
на плотной, пожелтевшей восточной бумаге; чернила несколько 
поблекли от времени. Текст повсюду старательно огласован. Имя 
переписчика не указано. Дата (л. 2876) ашура 662/14 ноября 
1264 г. 158 лл. (128а-285б) 15x18,5. 
О других рукописях этого сочинения,—они имеются почти в каждой 
бабднотеке.—см. у Б р о к,. I, 276 и Доп., I, 489, 
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1780 Т О Ж Е 4425 
а. Полный, написанный крупным насхом с элементами сулса 
и сплошь огласованный, экземпляр, законченный перепиской Зто 
числа второй джумади 977 года (13 ноября 1569 г.). Вслед за 
пятидесятым, заключительным, макамом следуют, как в предыду­
щей рукописи, два трактата на буквы „син" и „мим". В преди­
словии к этим трактатам от имени
 в
шейха Тальхи, сына Тальхи 
ал-Омани" ( ^ L A J ! В другом случае написано ^ Ц А Л ) говорится, 
что он написал их в 508/1114—1115 и в 499/1105-1106 гг. 
Переписчик (^ ХЛАЬЛ JJSJIOAC ^ , ^xiJIwUc Абдулкаюм б. 
А б д у л х а к к ал-Хабиби. 109 лл. 15,5x29,5. 
1781 J13L.VI ~ ~ . 3615 
С Б О Р Н И К П О С Л О В И Ц 
а. Автор ^'lOxJI ^ А ! ^ ! ^ - U S - I <>; -Us** ,y> -U^l JAiJtjj! 
i^jjyl^juJS Абу-л-Фадл Ахмед б. Мухаммед б. Ахмед 
б. Ибрахим ал-Майдани ан-Нисабури (ум. в 518/1124 г.). 
Он распределил в 28 главах по начальным буквам арабские 
афоризмы и в конце добавил изречения Мухаммеда, его четырех 
наместников и некоторых сподвижников. На полях много глосс 
и поправок переписчика и одного из читателей рукописи. Пере­
писчик ^j_j^tJs3\ c£l*jl
 (j-;Lrb Али б. Айбек ал-Кашгари. Дата 
25 мухаррама 628/5 дек. 1230 г. Деф.: начальный лист отсутствует. 
288 лл. 18x25,5. 
Альв . , VII, 594—95 № 8670—73; Брок., I, 289 и Доп., I, 506; И В Я, 1 
81 № 163; Р ь ё (а). Доп., 631—632 № 997—1001; Флюг., I, 299—300 № 337. 
1782 Т О Ж Е 295/XI 
а. Переписчик AJ-IIJ^**11 ~ие*л Мухаммед Атикулла. Дата списка 
1118/ 1706 г. 45 лл. (1476-1916). 12x23,5. 
В Е С Н А Б Л А Г О Ч Е С Т И В Ы Х 
а. Одно из наиболее распространенных художественно-настави­
тельных произведений, представляющее собрание пословиц, по­
говорок и изречений исторически известных лиц по всевозмож­
ным житейским и моральным вопросам. Составитель его— знаме-
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I» 
' J f * . 
комментариями автора. Рукоп 622/1264 г. 
нитый хореэмский теолог му'тазилит и филолог, крупнейший 
ученый своего времени (^JLe^jJ l^^^a^st* ~«.liJI_}jt Абу-л-
Касим Махмуд б. Омар аз-Замахшари, слывший в 
просторечии под почетным прозванием „ФахрХувариз м"(Слава 
Хорезма), ум. в 538/1144 г. Настоящее сочинение имеет и более 
распространенные варианты названия: Лд\j^i\ ~^{+лл j\_^\j^ij 
jL.C_iVfj (Весна благочестивых относительно того, что радует 
помыслы и думы; Брок., Доп., 1,512, XVI) и WJ"** -»Lr* ^ ' (-&J 
J*^\ (Весна благочестивых и речения добрых; X.—X., Ш, 344 
№ 5868). Сочинение разделяется на 98 глав (v^)» н а ш а руко­
пись содержит только 77 глав, кончая главою o^-oVf
 u—i 
(о болезнях). 
Рукопись переписана матовыми чернилами на светлокорич-
невой плотной лощеной индийской бумаге некрупным насхом с 
полною диакритическою пунктуациею и редкими огласовками. 
Заголовки и имена источников выписаны киноварью, так же 
надчеркнуты начальные слова фраз и обозначены точками раз­
делы фраз. Поля широкие, отделены от текста рамкой из золо­
той, светлозеленой, голубой и черных линий; на полях - очень 
редкие выписки, поправки и вставки пропусков. Текст с рамкой 
вырезан, вероятно вследствие истрепанности полей, и вставлен в 
поля более поздней бумаги другого качества. Рукопись имеет 
сплошную пагинацию по листам киноварью, с ошибкой в счете 
на 7 листов после л. 129. На л. 1а унван в виде круглой розетки 
с цветочным орнаментом и восемью золотыми и золотыми с крас­
ным медальонами в синем поле, обрамляющем кольцом золотой 
круг; на л. 16—унван: синее поле с цветочным орнаментом и 
пятью золотыми медальонами различной формы в прямоугольной 
рамке из широкой золотой полосы с плетеным орнаментом, узкой 
белой полосы с орнаментом „горностаевая шкурка" и узкой 
синей в золотых линиях; вне рамки—широкая синяя полоса, 
пересеченная возвышающимся над нею углом из широких золо­
тых полос также с цветочным орнаментом и маленькими медальо­
нами. Дата окончания переписки—12 сафара 997/31 декабря 
1588 г. Место переписки-„обитель власти Ахмедабад". На л. 1а, 
выше розетки унвана, круглая печать владельца с легендой: 
LSJ^ у^ IJI* OL^IJ ijj-ii iljAJU. uUJjU>i ,Фаза'ил-хан,жерт-
вующий собою раб падишаха Алемгира Воителя". Рукопись 
переаисана с дефектного экземпляра, не имевшего конца. Бумага 
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сильно повреждена жучком; по краям—водяные пятна и потёки. 
376 лл., 4лл. перед текстом, налл. 026—046 оглавление, написан­
ное насталиком в 1256/1840—1841гг.; 2 лл. после текста. 17,5x17,5. 
Алы».. VII, 333—338 №№8351-8353; Б рок., I, 292 X/XVI; Доп., I, 
512/XVI; И В ЯЛ. 51 № 104; H o u t s m a . 21 № 136; Меш xejr, III, XV, 18 
№53; Рьё (а). Доп., 714-715 №№ 1134—1135. О других рукописях, 
см. Брок, I, 892 X/XVI; Доп., 1,512 XVI. 
1784 oLIjJf у
 3 ^ L l £ J | ^ .U 2836 
СБОРНИК АНЕКДОТОВ И ЛУЧИ РАССКАЗОВ 
Автор ^у^ а*5ь. ^ji^\jy Нуруддин Мухаммед 
А у фи, известный писатель и путешественник, учившийся в Бу­
харе и объездивший Мавераннахр. Жил и работал в Дели в 
правление султана Ш а мсуддина Ильтутмыша (607/1210—633/1266). 
Его перу принадлежит также одно из старейших таджикских 
тезкере yUVl y U (Сердцевина сердец, издана в серии Persian 
Historical Texts, Vis IV and II, Lond.—1903, 1906). Настоящая ру­
копись содержит известное собрание исторических анекдотов 
. (вторая, третья и четвертая части этого труда). Последняя, кроме 
того, имеет много географических данных и сведений о тюрк­
ских племенах Средней Азии, в том числе и об уйгурах. Мухам-
. мед Ауфи является первым из восточных историков, упомина-
- ющим об этом народе. Сборник составлен около 625/1227 г. 
Полное издание этого труда не закончено: в 1929 г. вышло лишь 
обширное научное введение проф. Мухаммед Низамуддина (Gibb 
Memorial, New Series,VIII, London, 1929).Рукопись переписана убо­
ристым четким насталиком черной тушью, заголовки и надчер-
кивания в тексте сделаны киноварью. Бумага европейская белая, 
хорошего качества, с филигранями и водяными знаками, тща­
тельно лощеная. На л. 16 (сильно пострадавшем) размеченный 
с большим вкусом золотом, но незаконченный унван. Сборник, 
видимо, много читался, на полях имеются многочисленные разно­
временные глоссы. Переписчик ^LiikJl ^лЗ л»** ^»1 al^yJtjus 
Абдулджевад б. Мухаммед Таки ат-Талекани. Дата списка 
1079/1668 г. 290 лл. 20x20. 
Броун.279; Зал., 13; Ромаск., 5; Рьб, 11,749-751, 758; 111, 1004 
I0i5/Vl: Рьё, Доп., 245 № 391; Флюг, I, 410 № 422, 
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П85 Q L ;....l f 897/1 
Р О З О В Ы Й Ц В Е Т Н И К 
Автор ibSj\yi*" (j-»«— ^ о Л ^ - ^ М у с л и х у д д и н Са'ди 
Ширазский, один из популярнейших поэтов Таджикистана и 
Ирана (ум. в 690/1291 г.). Г у листан Са'ди— всемирно извест­
ный труд дидактического характера, представляющий собой вы­
дающийся образец художественной прозы, которую автор обильно 
разукрасил вкрапленными в текст стихотворными отрывками на 
персидском и арабском языках. Старый недатированный список 
(повидимому, XVI столетия), писанный очень хорошим и четким 
насталиком, текст и поля обрамлены золотыми и цветными линия­
ми; в начале небольшой унван. Список весьма почитанный— 
особенно пострадали начальные и конечные листы. 112 лл. (16— 
,112а). 15x25. 
Блоше, Ш. 116, 135, 138-157, 189-172 №№1363, 1391, 1400—1456. 
1494—1500; Бомбей, 291—292; Броун, 227. 262, 271, 283; Гота (п), 88—92 
№ 5, II, 55-61; Дорн, 337—341 №№ 361-364; Зал.. 18; И В Я. III, 181—188, 
201—202. №№ 43—45. 56-62; Перч (п). 123 № 61/2, 127 №63/9, 156 № 85/4 
704 № 675. 728 J6 699, 801 № 781/7. 804 №. 782/3. 806 J6 783/1, 808—813 
№№ 784-794, 818-819 № 805, 819 № 806; Рех., 163, VII № 126; Рьб, II, 597, 
600. 602. 604, 607;-111, 1071; Рьё, Доп., 165-166. №№ 249-250; Торн., 56-60 
-*6№ 93-104; Флюг., I, 533-534, № 539; 536-539, КМ 543—553; 111,452 
№ 1963/22; X а н ы к., 21, № 48а. 
1786 Т О Ж Е 3563/1 
Хороший список, писанный убористым насталиком на кремо­
вого цвета восточной бумаге; текст обрамлен красными линиями. 
Лл. 6 и 7 были чем-то залиты, отчего сильно пострадал текст. 
Переписчик ^уЦцл ^ *~Ji о*** Мухаммед Касим б. Хамдами. 
Дата списка 988/1580 г. 67 лл. (16—67а). 14,5x22. 
1787 Т О Ж Е 898/1 
Старый отличный список, повидимому, XVII века. Переписан 
хорошим насталиком на плотной восточной бумаге, окрашенной 
в желтый цвет. Деф.: нет конца. 56 лп. (16—566), 14x2!. 
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1788 Т О Ж Е 1092/1 
Переписак недурным индийским насталиком черными, крас* 
ными и синими чернилами; текст обрамлен двойными золотыми 
линиями. В начале тонко исполненный золотом и красклми унван 
в индийском стиле. Переписчик ^J^AYU+A* ^'-klw^f CJUJJLU* 
Абдулваххаб б. Султан-Мухаммед и Лахори. Дата списка 
1079/1668 г. 123 лл. (16—123а). 11x19. 
1789 Т О Ж Е 1091/1 
Текст переписан насталиком и обрам чей цветными линиями; 
в начале посредственный унван. Дата списка 1203/1788 г. 119 лл. 
(16-119 а). 15x24. 
1790 Т О Ж, Е 8405/XI 
Отдельные фрагменты без начала и конца; к этим фраг­
ментам присоединено переписчиком несколько разрозненных лис­
тов из других произведений. Рукопись переписана различными 
почерками на бумаге среднеазиатского производства. Даты списка 
нет (повилимому, конца XIX в ). Деф.: нет начала н конца. 52 лл. 
(304 6-343 6+344 а-355 б). 15x25,5. 
1791 j j j ^ gJL, O U L L ~ j f ^ о ^ . 531/И 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ШЕЙХА СА'ДИ 
Сюда входят следующие прозаические произведения Са 'ди: 
1_^yJs** £*j (Пять собраний), 2__<jAc j J in SJL^j (Трактат 
о разуме и любви), 3—£i^LJ\ ллх^з (Совет царям), 4—XJL-j 
lit»! ^ЦаХм, (Послание к Абака-султану), 5 — jJLXJI O'ixl— <UL,j 
(Послание к [монголу] султану Ангияну) и 6_t^jaJl;_r*-i.<dL«_; 
ijjte (Послание к Шнмсуддину Тази [главнокомандующий в 
Ширазе]). Список, повидимому, конца прошлого века. Переписан 
тушью и киноварью на лощеной восточной бумаге; текст заклю­
чен в рамки из золотых и цветных линий, поля окаймлены крас­
ной линией; первые две страницы богато украшены золотом и 
красками. 27 лл. (456-71 а). 15x26,5. 
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 сА^ J* 4* **» 
КНИГА О ЧЕТЫРЕХ ДЕРВИШАХ 
Распространенная на Среднем Востоке повесть о приклю­
чениях четырех дервишей, представляющая вариант произведения 
„Баг-о Бахар", составление которого приписывается известному 
поэту, эмиру Хосрову Дехлеви (ум. в 725/1325 г.). Версия изло­
жена простым народным языком и пересыпана стихами. Суще­
ствует также узбекская версия анонимного автора (см. оп. 1793). 
Рукопись переписана насталиком на кокандской лощеной бумаге. 
Заголовки отдельных рассказов написаны красными чернилами. На 
полях встречаются редкие исправления и вставки текста. Пере­
писчик: ..._jlstj '(^J>_P> Cs^f jjf J^ -л*** (у. LSJ* еИ^ ^У^У 
Турсун Баки кары б. Мухаммед Назар нз квартала „Куи-да-
рахти" г. Бухары. Дата списка—сафар 1234/ноябрь 1818 г. Место 
переписки—Бухара. Деф.: на л. 4 а чернила расплылись. 89 лл. 
16x25. 
17вЗ * . L. . . 2 1752/1 
РАССКАЗ б ЧЕТЫРЕХ ДЕРВИШАХ 
у. Узбекская версия анонимного автора вышеназванной повести. 
Написана очень простым языком и, очевидно, предназначалась 
для чтения в чайханах, на разных собраниях (гапах) и т. п.; 
с ташкентской литографией 1909 г. (cA>jji J.&> Ц£**\ представ­
ляющей перевод с таджикского, по стилю не имеет ничего об­
щего. Список на русской писчей бумаге, вероятно, конца XIX в. 
42 лл. (16—42а; между лл. 17—1» пропуск). 17x21. 
"94 JWI i±3j 2759/I 
С А Д Б Е С С М Е Р Т И Я 
Автор 1_у»1>* jjj-iJIasb» Мадждуддин-и Хавафи. На­
стоящее сочинение составлено в подражание Гулистану Са'ди 
в 733/1333 г. и также заключает рассказы и притчи в стихах и 
прозе, трактующие о положениях мистического и нравственного 
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порядка; известно также под именем ^•"J-*- (Заросль колючего 
кустарника). Дата этого списка, переписанного насталиком на 
тонкой, хорошо лощеной кокандской бумаге, 1276/1859—1860 гг. 
124 лл. (16—124 а). 15x26. 
Блоше, IV, 163—164 № 2206; Флюг., III, 288—289 № 1857. 
1795 Т О Ж Е 334/1 
Переписан насталиком на разных сортах бумаги (кокандской 
и писчей русской, частью окрашенной) черными, красными, зеле­
ными и лиловыми чернилами. Дата 1310/1892 г. 160 лл. (1 б—160а). 
13,5X20,5. 
"96 C*L- . J f i 2 51 
К А Р Т И Н Н А Я Г А Л Е Р Е Я 
Автор i^iyr {_г**** Му'ини-й и Джувейни (ум. около 
середины XIV в.). Собрание анекдотов нравоучительного харак­
тера в прозе и стихах, составленное в подражание Гул иста ну 
Са'ди около 735/1334 г., причем автор назвал свой труд по 
имени сада „Негарестан" около Нишэпура. Позанейший список, 
писанный грубоватым насталиком на хорошо лощеной восточной 
бумаге. Повидимому, не закончен оформлением, т. к. текст только 
первых пяти листов заключен в богатые рамки из золота и цвет­
ных линий. Переписчик OU^JU» }Uta jjyj JUJ A U I ^ I - U \jj^> 
t^jU*Jl (j»_j-i* Мирза Хидаятулла, сын ахунда Дамуллы Сабир-
джана, бухарского мударриса. Дата списка 1274/1857 г. 258 лл. 
17x29. 
Блоше, IV, 30-32 №№ 2049-50; Р е х , VII, 170 № 148; Рь«, 11,754; 
Х.-Х., VI. 381 № 13981. 
1797 . . j l U «ж- ^ L - l T ^ b L . 2302/Ш 
ТРАКТАТ КАК НЕБО (НАЗЫВАЕМЫЙ) „САБ' АЛ-МАСАНИ" 
(СЕМЬ ПОВТОРЕНИИ) 
Автор—
к
^кл_£' уАу* Ходжу (Хваджу)-й и Кермани. 
(См. отдел .Поэзия", Jsfi 1039 ел.). Настоящее произведение напи­
сано в 748/1347—1348 гг., так называемой „орнаментированной 
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прозой", пересыпанной стихами и корейскими изречениями; как 
это видно из последнего стиха в заключительной части (л. 696), 
оно посвящено восхвалению Мубаризуддина (Мухаммед 6. Му-
заффара), основателя персидской удельной династии Музаффари-
дов, правившего с 713/1313 по 760/1359 г. Переписан трактат 
очень своеобразным насхом, цитаты— сулсом, черной и красной 
тушью. Список, возможно, близкий по времени автору (XIV или 
XV в.). 8 лл. (626-6Э6). 16X22,5. 
IX ВЕК ХИДЖРЫ-XV ВЕК НАШЕЙ ЭРЫ 1798-1815 
1798 ( с З М ^ Г ) jfjjVI O f ^ 2742 
П Л О Д Ы О Т Л И С Т О В ( К Н И Г ) 
а. Автор (_yAlsJl Але. ^  J ^ J ^ J I ^J-Jt^jij Такйуддии Абу-
Бекр б. Худжджат ал-Ханефи (ум. в 837/1433 г.). Со­
брание занимательных рассказов и анекдотов, относящихся к 
области литературы. Очень хорошая рукопись, повидимому, 
XIX в. Текст в рамках из золотых и цветных линий. 161 лл. 
16x26,5. 
Алы»., № VII. 370-372 №№ 8382-8384. 434 № 84б4,5, 471 №8187-; 
И В Я, 1.55 ММ 110—111; Флюг., 1, 401 № 417; Эск.«, I. 345 № 51 в. О 
других рукописях см. Б рок., И, 16 М 25, 10; Доп., II, 8. 
1799 J U
 0 и _ л 90/1V 
О П О Ч И В А Л Ь Н Я В О О Б Р А Ж Е Н И Я 
Сборник остроумных рассказов, цветистых речений и т. п. 
в прозе и стихах. Автор «L^Ui» (^J^JILXJ (&L&J) tSL^L ^ 
ЯхъяШейбак (или С и бак) иНишабур-й и Фаттахи(ум. 
в 854/1450 г.). Данное сочинение, написанное в 843/1439 г., назы­
вается также uAAJ 01««.*lf j £>[£j OU^^i, (Опочивальня остро­
словия и цветник [тонкостей] слов). Список на окрашенной в 
светлокоричневый цвет восточной (индийской?) бумаге; текст 
переписан четким насталиком; поля и пространство между строк 
заполнены разновременными глоссами, дополнениями и т. п. 
Датируется, повидимому, XVIII в. 86 лл. (147 6—232 6). 12x21. 
Броун, 296; И В Я, III, 283 № 102; Перч (п). 986 и с'л. Шв 1028-1029; 
Рьб, II, 741; Семенов*, 27, № 34; Флюг. , 1,587 №619. 
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1600 
Т О Ж Е 
1642 
Хорошая рукопись (повидимому, XVIII в.), переписанная мел­
ким насталиком на шелковой бумаге. Первые две страницы укра­
шены золотом, на л. 16 унван, исполненный золотом и красками. 
68 лл. 11,5x17,5-
1801 Т О Ж Е 1660 
Рукопись переписана на русской цветной почтовой бумаге, 
весьма своеобразным почерком с раздельным написанием букв и 
слогов. Несколько необычно начертание буквы син с тремя точ­
ками под ней и маленькой тройкой над буквой. Дата списка 
1325/1907 г. 173 лл. 13x21. 
«802
 0[1^t> V U T C ^ 3008/1 
ТОЛКОВАНИЕ НА КНИГУ „ОПОЧИВАЛЬНЯ (ВООБРАЖЕНИЯ)" 
Автор oilj>L> jjyL\ ^JJ ?\ j& ^уА*> Х а д ж и Б а х р а м 
б. Ах у нд Мулл а-за а е. Настоящее сочинение содержит коммен­
тарий на вышеописанное произведение Яхъи Сибака Нишапур-
ского. Комментарий составлен, повидимому, во время правления в 
Бухаре Аштарханида Абдулазиз - хана (1055/1645—1091/1680). 
Переписан четким насталиком на белой и цветной почтовой бу­
маге; тгкст заключен в рамки из бронзовых линий. Вероятная 
дата переписки—1310/1892—1N93 г. (л. 432 а этой сборной руко­
писи). Деф.: не.имеется конца. 332 лл. (16—332а). 12,5x20,5. 
180» . LAOUT 1331 
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ДЖАМИ 
Автор-знаменитый таджикский поэт и прозаик ^«-^ОУ 
i_r*U. ^^^jJLb* Нуруддин Абдуррахман Дж ами (ум. в 
898/1492 г.). Настоящая рукопись представляет собою огромный 
фолиант, заключающий все прозаические и поэтические произ­
ведения Джами, собранные и переписанные через 10 лет после 
смерти автора в Герате прекрасным почерком на отличной „са­
маркандской" бумаге в лист. В «том превосходно оформленном 
40» 
списке имеются следующее сочинения Лжами: 1)—и^Л, у1:Г 
u^j ' -Книга о свидетелях пророческой миссии (Му­
хаммеда), в прозе (16—1046), 2)_ot<^^AJfij(_/^*^rocrjVl <jlstAj 
Веяния ветра дружбы с вершин святости, жизнеописа­
ния суфиев (1056—277а), 3 ) _ ^ у о л
 C(ii><J&f-V.нига резьбы 
на драгоценных камнях, комментарий на известный труд 
арабского философа-мистика Ибн ал-Араби (ум. в 638/1240 г.) 
pCsJf (_/»j-^»• Драгоценные камни мудрости (277 6 —332а): 
4)—OLe -^Ul ' л ^ - Л у ч и сияний, комментарий на труд OL**J 
Фахруддина Ираки (ум. в 688 1289 г.), изложенный прозой впе­
ремежку со стихами и трактующий о мистической любви (332 б— 
3696); 5)_<ui>Ji tej+L 'ол^ол^jJL -Ком ментарий на „Вин­
ную фаридову касыду", таджикский комментарий на араб­
скую суфийскую касыду Ибн Фарида, знаменитого арабского поэт;; 
XII—ХШвв.(370а-385б); 6 ) _ j^jdlJaJL* iu>y~y> AJU QJU^S
 C ^ 
Комментарий на оканчивающуюся наТиИ касыду, назы­
ваемую «Нанизывание жемчужин ' , таджикский коммен­
тарий на арабскую касыду, начинающуюся стихом i-^-MU»0,сг^*~ 
jjlli» ^J, изложен прозою и четверостишиями (386а-3926); 
7)—jfb )ai\jL <UL-j-T p а к т а т об у с л о в и я х зикра. Су­
фийское рассуждение о том, каким порядком и при сосредоточе 
нии чего надлежит осуществлять зикр (393а—394а); 8)__<dL~j 
£_*». ciL-LL* - Т р а к т а т об обрядах х а д ж ж а (3946—4166); 
9)—(J\X~,J^J i-jiy-K н и г а (называемая) Весенний сад, из 
вестный труд, составленный автором для своего сына по образцу 
„Гулистана" (Розового цветника), Са'ди (417а—431 6); 10)__AJL»J 
UKJ_^-T р а к т а т о просодии (432а—438а); 11) _ ^^i-^dJL-^ 
Трактат по музыке (438б—446a); I2 )_^5 ty DL-j-Трак-
тат .Блестки". Изречения суфиев и основные положения су­
физма, изложенные в прозе и стихах (4466—449 6); 13)—<ui*^  
0 '>Р А->-Поучительная речь к трем диванам Джами. 
Как он поясняет в предисловии (л. 450 а), он собрал свои касыды 
и газали в три дивана: уЬ-^ <fc*jli 0'>!А -Диван начала 
юности, -A** £k~tj ^jl^Ji-Д и в а н среднего возраста и 
O^ASJI ifrjU. (j l^ji-Диван конца жизни. Лл. 450 6—468а 
заняты Jjt o ' ^ V3^» лл- с 468 6 по 549 б включительно заняты 
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Jjt OljJi-.Первым диваном",лл.550a-590a i^Ol^o,-Вторым 
диваном" и лл. 5906—619 6 <^JIJ OI^J^-„Третьим диваном". 
На полях всех этих произведений переписаны следующие 
труды того же автора: 14)<-&_>jl С~д*-Семь з в е з д Большой 
Медведицы, т. е. семь (в двустишиях) поэм, идущих в таком 
порядке 4-o-J-L» П р е д и с л о в и е (16—4а), v-^ aJJf IL~i—-Злата я 
цепь с вводной первой частью (4а—83а); вторая часть поэмы— 
(83а-116б), Х ^ С Л - О Ъ - С а л а м а н и Абсаль (1166-142а), 
третья часть поэмы—Златая цепь (142а—165а), _j^y=^\ &*J 
Подарок свободным (от всего, т. е. суфиям, а м. б. и По­
дарок (Ходже) Ахрару), причем этой поэме предшествует лЛ^-
<-£jjj\ С~ЬА (л. 1656, с л. 166 а по 201а включительно идет 
сама поэма),j'^V! is»A—-Четки праведных (2016—2596), 
U J j j ei—^j-Иосиф и З у л е й х а (260а—3606), Ojl^jLsLJ 
Лейла и Меджнун (361а—417 6) и <i*Li jJuCwf-Книга об 
А л е к с а н д р е (4176-4646); 15) yS"\ te^o 1)1—-^-Трактат 
(о составлении) больших шарад (465 а - 4966); 16) %^л Ul—_j-Tp а к-
тат (о составлении) шарад (497а—5116); 17) к—_^ 1*Ч*.** AJL-J 
Трактат (о составлении) средних шарад (5116— 525а), 
18) u^stf £Л~уГрактат о рифме (5256—5286); 19) ^j^> *Л-j-
Трактат в стихах по своей тематике являющийся как бы 
продолжением предшествующего (529а—5306); 20) olAJL. £JL«j_ 
Трактат в образцами эпистолярных произведе­
ний (531а—5656); 21) l~jb <Ы_^ OU«i— aJL-^-Трактат (за­
ключающий) слова Ходжи (Мухаммеда) Парса (566а— 
5706); 22) сУ>*^ » ^~Ы с ^ - О б ъ я с н е н и е значения слова 
най ((_,->') к начальным двустишиям первой книги {Jjj-лл ^jy^*, 
Джалалуддииа Руми (571а—5746); 23) Без особого заглавия 
•^М*. J^i> ( ^ u » . ^^J4jt)-CopOK преданий (об изречениях 
Мухаммеда), арабский текст с таджикским стихотворным пере­
водом. В колофоне приписано, что переписка сего закончена в 
месяц раджаб .908/31 дек. 1502 г.—29 янв. 1503г. „рукою слабого 
раба, нуждающегося в милости Аллаха" ^S3\ oLi,
 (ум^ ^ л#*л 
^.^•И-Мухаммед б. Хасан-шаха, ал-Катиб ал-Хереви (герат-
ского каллиграфа; 5746—577 6); 24) <иЦл— ^U •,Во имя его 
(Аллаха), да просЛавитея он достойным образом! Под таким на-
званием помещен трактат Джами о бытии Аллаха, как абсолюта 
(578 а—580 а); 26) Без особого заглавия (для него оставлено 
место)—толкование Джами двустишия Хосрова Дехлеви с на­
чалом: £Jl -ьТ у> VJA <_C$J Oy> Cj^t,{jbj>j (5806—582 а). 
26) *-t-J^ J*- С.-Г-""Т о л к о в а н и е х а д и с а , одного из изречений Му­
хаммеда в прозе (582 6—583 6); 27) v ^ ' ~ ^ ' <Ji**-H селе до ва­
нне вероучений , арабский трактат о воззрениях суфиев, 
мутакаллимов и древних философов в связи с их утверждениями 
о необходимо сущем. Повидимому, неизвестный труд Джами 
(584а—5966); 28) CAtsLij £ _ ^ Комментарий к четверо­
стишиям самого Джами о пантеистическом понимании единства 
бытия абсолюта и его нисходящем распределении по степеням 
материального мира (597 а—621 а) (См. вышеупомянутую работу 
профессора Е. Э. Бертельса Толкование Абд-ур-Рахмана Джами 
на приписываемые ему четверостишия; Зап. Коллегии Востоко­
ведов, т. I, стр. 19—46). 
Вся рукопись переписана хорошим насхом и сулсом тушью, 
киноварью, ляпис-лазурью и золотом (заголовки стихов, глав, раз­
делов и т. п.), каждая страница в рамках из золотых и голубых 
линий, причем текст произведений, писанных в центральной 
части каждого листа, заключен в двойные золотые рамки. 
В начале каждого труда автора (в центральной части текста и на 
полях)—превосходно исполненные золотой и красками унваны 
очень тонкой работы, на них написаны красками названия того 
или иного труда. Бумага плотная и отлично вылощенная. Перед 
текстом—небольшое предисловие, за которым следует оглавле­
ние содержания всего этого фолианта (лл. 16—2а>, заголовок 
каждого вошедшего в него труда написан сулсом и ляпис-ла­
зурью; в начале предисловия с оглавлением—простой, но с 
большим вкусом исполненный, унван, сделанный золотом и голу­
бою краской. В колофоне последнего произведения Джами,в центре 
л. 6196 имеется повторение подписи переписчика „бедного раба 
Мухаммеда," гератского каллиграфа", переписавшего весь . этот 
tjLulf, Джами, „в месяцы года 908*, т. е. на протяжении вре­
мени с 7 июля 1502 г. по 28 мая 1503 г. включительно. Руко­
пись, повидимому, принадлежала библиотеке „верховных судей" 
Бухары, потому что на некоторых листах имеются оттиски печа­
тей: 1) „Кади-л-кудат, кади Мир Инаятулла 6. Маулави Мирза 
Ни'матулла мир-и асади" (верховный судья эпохи эмира Хайдара 
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К опнс. 1803. Полное собрание сочинений (Куллият) 
Лжами; л. 16, предисловие. Рукопись XVI в. 
и его преемника эмира Насруллы, ум. в 1273/1856 г.) и 2)„Кади-л-
кудат, кади Мулла Бадруддин б. кади-л-кудат, кади Мулла Мир 
Садруддин" (верховный судья времени эмира Музаффара, 
1277У1860—1303/1885). Кожаный с тиснениями переплет той эпохи 
с реставрацией корешка и окантовки краев. 631 лд. 28x39. 
Б л о ш е , Ш, 271—274 J* 1676; Дорн. 369-374 № CDXXH. 
1W4 Ob~Jv. б90/' 
В Е С Е Н Н И Й С А Д 
Автор тот же Нуруддин А б д у р р а х м а н Джами. 
Произведение разделено на 8 глав (лужаек—**>jj)'- содержащих 
1—рассказы о „святых", 2—рассказы о мудрецах, 3—о справед­
ливости царей, 4—0 великодушии и щедрости, 5—о любовных 
приключениях, 6—о крылатых словах, 7—биографии поэтов, на­
чиная от Рудеги и кончая Навои, 8—рассказы о бессловесных 
животных; дата написания—892/1487 г. В сборной рукописи, 
писанной четким насталиком, цитаты и заголовки выделены 
киноварью. Дата переписки отсутствует; список, повидимому, 
XVII в., хотя на л. 2366 рукописи, в колофоне, дописанном, 
видимо, позже тем же почерком, что и утраченные начальные 
два листа описываемого списка, стоит дата 1139/1726—1727 гг. 
52 лл. (16—52а). 13,5x22,5. 
Б л о т е , III. 141 № 1406, 273 Jft 1676, S04-308 №J6 1742-1754; IV, 
127 Л? 2165. 373 № 2465; Д о р н , 372 Л» 422„; Го та (п), 106 № 81; И В Я, III. 
260—261 WJ* 82, 83; 293 № 114.,; П е р ч (п), 882 и ел. №№ ^9^ 896; 885 
J* 899; Рех. , 220 J* Г; Рьё , II, 775; Т о р н , 60 и ел. № 105; Флюг.. I, 
574 № 599; III 542 № 2010. 
1805 Т О Ж Е 3942 
Рукопись написана насталиком на плотной среднеазиатской 
бумаге. Текст в рамках из красных линий. Первые 8 листов и 
последние 2 листа заполнены разного рода надписями, стихами 
и т. д. Дата списка 1225/1810 г. 104 лл. (8+94+2). 12x19,5. 
1806 Т О Ж Е 2799/Н 
Художественно оформленная рукопись, украшенная двусто­
ронним фронтисписом. Написана частью на русской цветной поч­
товой бумаге, частью на шелковой бумаге с золотым крапом 
(лл. 88 6—116 6). Переписчик у^л^л\ ^. (JjjLoU^st* Мухаммед 
Сиддик. Дата списка 1304/18«6 г. 106 лл. (116-1166). 13x20.5 
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1807 
Т О Ж Е 4215/И 
Рукопись написана на европейской бумаге насталиком, текст 
тушью, заглавия киноварью. Начало рукописи украшено застав­
кой, исполненной красками с золотом. Первые дза листа текста 
заключены в рамку из золотых линий; на остальных листах текст 
в рамках из цветных линий. Дата списка: 8—27 ша'бана 1309/9— 
28 марта 1892 г. Переписчик vilu^pliJljuc Абдулкадир-бек. 32 лл. 
(217 6-248 а). 22x35. 
1803 Т О Ж Е 4360 
Рукопись написана бухарским насталиком черными и крас­
ными чернилами на плотной, коричневатого оттенка, фабричной 
бумаге, специально-подобранной под .старинную". Текст в рамках 
из золотых линий. Дата списка 29 джумади II 1310/19 января 
1893 г. Переписчик "% ^ l i ^ (JJ1*-»-" <~~5\SD\ all to*— \jyu» 
^улл _jjL*> ЬЬ f*\_) JUat* }l» QJ
 i_^>:5_) «tUfjUii Мирза Са'дулла 
ал-Катиб ал-Бухари б. казн мулла Абдулла раис б. мулла Му­
хаммед Рафи' Баба садр муфти. 108 лл. 15x22,5. 
1809 Т О Ж Е 1292/IV 
Список, повидимому, начала XX в., несколько неряшливо 
переписанный на.таликом на русской фабричной писчей бумаге. 
Деф.: нет конца. 102 лл. (486—149 6). 13x21. 
«8W J U ^ O l O L . CoK*. 415/IX 
РАССКАЗ О САЛАМАНЕ И АБСАЛЕ 
Прозаическая версия известного аллегорического романа, 
послужившего сюжетом для поэмы Д ж а м и (См. выше, оп. 1153) 
с таким же заглавием. Хороший список, повидимому, XVII в. на 
плотной полушелковой бумаге; текст писан насталиком по полю, 
крапленному золотом в виде как бы падающих осенних листьев, 
и заключен в золотые и цветные рамки. 20 лл. (194 а—2136). 
12,5x14. 
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1811 U * | J j 4 - *4J 368/V1I 
Р А С С К А З О М И Р З Е Х А М Д А М Е 
Анонимного автора. Рассказывается, как Джами, переодетый 
лервишем, отправился в Самарканд. Там он переживает ряд 
приключений при участии в них китайского богдыхана, 
гератского Султан Хусейн-Мирзы и др. персонажей. Начало после 
басмалы: с/-*—у. 0/-*—^ ^Дол* j JM £}UL»
 3 J\J^\ СЛ\»у_,Ы 
^tJt 4i JLJuLCb» Ool_j_j JVJJU* (V*— £y*^f* *-"-*• У? ^-i»3* j jj^gi ULLu-Jj j . 
Переписано, повидимому, в середине XIX в. 26 лл. (82 а—1076). 
12,5x20,7. 
1812 Т О Ж Е 186/11 
Список переписан насталиком черными и красными черни­
лами на кокандской бумаге кремового цвета; текст обрамлен 
бронзовыми и цветными линиями, поля—тёмнокрасными. Дата 
переписки (выведена из предыдущего списка в этой рукописи— 
л. 37б)-1269/1853 г. 7 лл. (70 6-76 а). 30,5x51. 
27-3436 
X—XI ВЕК ХИДЖРЫ XVI-BEK НОВОЙ ЭРЫ 1813-1843 
1813
 v>lijf у > ^ 1209/11 
В О З Л Ю Б Л Е Н Н Ы Й С Е Р Д Е Ц 
у. Автор <j5l>» _/il»LrU Алишер Навои (ум. в 906/1501 г.) 
художественное прозаическое произведение, написанное автором 
в год смерти и предегавляющее собой как бы три самостоятель­
ных части; в первой излагаются состояние и поступки всех 
классов человеческого общества; вторая часть посвящена по­
хвальным и порицаемым качествам людей; третья—содержит 
афоризмы и пословицы. 
Рукопись писана некрасивым, но четким среднеазиатским 
насталиком на плотной лощеной бумаге. Переписчик OI^J^J }L 
LS*J±I О****-» У* £.» ^^ 15 Мулла Пехлеван-кули б. Мулла Рахман 
берды. Дата списка—1194/1780 г., 32 лл. (44 6-756). 12x19. 
Д о р н, 510 J* 558/12; 3 а л., 262,287; Р ь ё (т), 275; С е м е н о в , Описание 
рукописей Навои, №№ 7г—81; Флюг., Ill, 527 №2003/55; Шефер . 140, 1*962. 
Бухарская литография этого труда вышла в 1325/1907 г. Издание: Алишер Навои, 
Возлюбленный сердец. Сводный текст подготовил А. Н. Кононов. АН СССР, 
М.-Л., 1948 г. 
1814 Т О Ж Е 1743,11 
у. Почитанная рукопись, писанная толстым четким среднеази­
атским насталиком черными и красными чернилами, вероятно, в 
конце XVIII или в начале XIX в. Первый лист подписан взамен 
утраченного, точно так же подписаны и лл. 160—163 и 169; от­
сутствует конец. 126 лл. (436—1696). 11x18. 
С е м е н о в , Оп. ркп. Навои, Jft 73. 
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1B15 Т О Ж Е 149/1 
у. Список переписан бухарским насталиком и снабжен испол­
ненным красками унваном. Дата переписки—1228/1813 г. 38 лл. 
(16-386). 23x34. 
1816 Т О Ж Е 3324/11 
у. Рукопись полная; писана черными и красными чернилами 
четким среднеазиатским насталиком. Переписчик <*—U! С-—*AJ 
<_J_JA*J о*»* ^ J ! Ни'матулла 6. Мухаммед Я'куб. Дата списка 
1*260/1844 г. 113 лл. (36-1156) . 12x19,5. 
Семенов. Оп. ркп. Навои. № "6. 
1817 Т О Ж Е 697 
у. Полная рукопись, писанная очень четким и ясным средне­
азиатским насталиком черными и красными чернилами. Дата 
списка 1265/1848-1849 гг. 127 лл. 16x26. 
Семенов, Оп. ркп. Навои, Л» 78. 
1818 Т О Ж Е 1631 
у. Хорошая полная рукопись, писанная черными и красными 
чернилами хорошим среднеазиатским насталиком. Текст в рамках 
из золотых и голубых линий. Дата списка 1265/1848—1849 гг., 
78 лл. 16x26,5. 
Семенов. Оп. ркп. Навои, № 77. 
1819 Т О Ж Е 186/111 
у. Хороший бухарский список, переписанный четким наста­
ликом; текст заключен в рамки из золотых и цветных линий, 
поля—в красные. Переписчик J^AJU* CJUJ Jll+o-j Рахманкул-бек 
мирахур. Дата списка 1270/1853 г. 24 лл. (246 б—269 а). 30,5*Х60,5. 
1820 Т О Ж Е 1638 
у. Полный список, датированный 1273/1857 г. 74 лл. 15x25,5. 
Семенов, Оп. ркп. Навои, № 80. 
1821 Т О Ж Е 876 
у. Список из Хивы, писанный на русской глянцевой бу­
маге высшего качества отличным хивинским насталиком чер­
ными и красными чернилами. Текст в рамках из золотых и голу-
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бых линий; поля окаймлены красными линиями, в начале—боль­
шая заставка, исполненная золотом и красками. Переписчик 
Ls*jJjt> ofli -***" •ь и- ' Or!1 ОЫ 2 CKjtA а ^ Худайберген 
диван б. У стад Мухаммед Панах-и Хорезми. Дата рукописи— 
1324/1906 г. 100 лл. 13x20,5. 
Семенов, Ол. рхп. Навои, J* 81, 
1822 ^ ^ цл3 1315/И 
ВАКУФНАЯ ЗАПИСЬ В ПОЛЬЗУ ИХЛАСИЙЭ 
у. Автор ^уу у^и^ Алишер Навои. По содержа­
нию это произведение представляет литературную обработку 
вакуфной записи, по которой Алишер отводил недвижимости в 
пользу того комплекса общественно-благотворительно-просвети­
тельных зданий, который он построил близ Герата на берегу 
оросительного канала Инджиль. Список, повидимому, XVII в., в 
прекрасном оформлении. 14 лл. (6356—648 а). 22,5x38. 
С е и е н о в. Описание ркп. Навои, J6 91. 
1823 JL^, J y f 2116/IV 
С В Е Т К А Н О П У С А 
Автор (jii-CCIf k c | j j | ^JAC^JJ (у**** UVj^ . Маулана Ху­
сейн б. Али ал-Ва'из ал-Кашифи (ум. в 910/1505 г.). 
Настоящий труд представляет блестящую переделку знаме­
нитых басен Бидпая .Калила и Димна"; он посвя­
щен хранителю печати хератского Султана Хусейн-Мирзы, 
эмиру Низамуддину, шейху Ахмеду Сухейли (откуда, соб­
ственно, и название книги). Рукопись писана тушью и кино­
варью хорошим крупным среднеазиатским насталиком; каждая 
страница текста заключена в рамку из золотых и цветных 
линий; поля—в широкую рамку из красных, голубых, золо­
тых и синих линий. Все такие листы рукописи (разм. 13x21) 
позже были вклеены в листы бблыпего формата, так что образо­
вались широкие поля, на которых потом написаны другие сочи-
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нения; перед началом настоящего труда—унван, тонко сделан­
ный золотом и красками. Дата списка 1107/1696 г. 837 лл. 
(195 а—1031 б). 22x35. 
Б л о ш е, IV, 45-46 №№ 2073—2090; Дорн, 409-410, № 481; 3 а л.. 12; 
И В Я. Ш. 284 и ел. ММ 104-105—108; Перч (п), 133 Л 67;2; 161 №91/2; 970-
974 №№ 1000-1010; Р ex., 216. №№1—2; Рома с к., 3; Рьб, II, 756; Рьб. 
Доп., 239, Л? 381; Семенов*, 27 № 33. 
1824 Т О Ж Е 1323 
Хорошая рукопись, видимо, XVII или начала XVIII вв., на 
восточной лощеной бумаге кремового цвета; текст, переписанный 
насталиком с элементами шекесте, обрамлен желтыми и красными 
линиями. 709 лл. 13x22,5. 
1825 Т О Ж Е 694 
Рукопись переписана весьма своеобразным курсивным нас­
таликом с многочисленными лигатурами. Л. 200 б после колофона 
занят записью индийского письма (деванагари), писанным той же 
тушью, что и вся рукопись, что дает основание считать послед­
нюю индийского происхождения. Дата списка 1203/1788 г. 200 лл. 
15,5x20,5. 
1826 Т О Ж Е 317 
Хороший список, писанный насталиком на белой восточной 
бумаге; текст обрамлен золотыми и цветными линиями, поля— 
красными: вводные слова выделены киноварью. Лл. 16—2а 
оформлены в виде фронтисписа, орнаментированного широкой 
цветной рамкой и с унваном, тонко выполненным в светлых 
тонах. Переписчик
 tyt—>»• JUs*-« \j^» -^» ЛКЛИ-А» t j _ ^ Мирза 
Худайдад б. Мирза Мухаммед Хусейн. Дата списка 1229/1814 г. 
521 лл. 14x23,5. 
1827 Т О Ж Е 878 
Повидимому, полный список с фихристом в начале. Перепи­
сан четким насталиком на кокандской плотной лощеной бумаге; 
текст обрамлен красными, а поля синими линиями. Переписчик 
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j ^ i i i , is*\JJJ. u-jy. (ji <b.f_yi <^JJ? i^ouL- Сатибалды ходжа 
б. Юнус ходжа-йи Шаши. Дата списка 1248/1852 г. 515 лл. 15x26. 
1828 Т О Ж Е 879 
Неплохой хивинский список, копированный насталиком на 
необрамленных листах кремового цвета кокандской бумаги. На 
полях, написанные наискось, многочисленные глоссы. Переписчик 
J L J 4e.f^ L }L Мулла Ходжа Нияз. Дата списка 1298/1880 г. 476 лл. 
15,5x26,5. 
1829 Т О Ж Е 2283 
Хороший позднейший бухарский список, переписанный на 
отличной восточной лощеной бумаге. Текст обрамлен золотыми 
и синими линиями, поля—красными. Лл. 16—2а представляют 
развернутый фронтиспис с унваном и растительной орнамента­
цией на полях, исполненными жидким золотом. Переписчик JUe-l 
jjjLiJf ^yusJl
 LfLi~u>}\ jA±S\ly> Ахмед б. ан-Насир ас-Сиддики 
ал-Ханафи ал-Бухари, более известный под именем ^у^* ****' 
Ахмед махдум, по прозванию <LLS" Калла, ученый и просве­
щенный представитель эмирской Бухары (ум. в 1314/1897 г.). 
Дата списка 1313/1895-1896 гг. 610 лл. 15,5x26. 
1830 jjb J^ 2881 
П Р О Б Н Ы Й К А М Е Н Ь З Н А Н И Я 
Автор £J-y i>' J-^ i-И >;f Шейх Абу-л-Фазл б. Му-
барак. Рукопись содержит более популярную обработку выше­
описанного произведения Хусейна б. Али Ва'из ал-Кашифи jtjJt 
ubfr*. (Свет Канопуса), являющегося в свою очередь, как выше 
упомянуто, модернизированной версией средне-персидского 
(пехлевийского) сборника Калилак ва Диманак (Калила и 
Димна). Настоящая обработка была выполнена в 996/1587 г. по 
желанию „великого могола" Джалалуддина Акбара (963/1555— 
1014/1605), поручившего автору упростить тяжелый и витиеватый 
стиль Хусейна Ва'иза. Дата списка 1261/1845 г. 249 лл. 15,5x26. 
Рьб, II, 756; III, 1034/11, 1043/1; Флюг., 111,286/8, №М 1855/6. 
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1831 ^ U f «J.UJ 342 
ТОНКИЕ СЛОВА ЛЮДЕЙ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ ИЛИ 
ОСТРОУМНЫЕ РАССКАЗЫ (ИЗ ЖИЗНИ) РАЗНЫХ 
КЛАССОВ ЛЮДЕЙ 
Автор ^ji-oo ^ j ^ J L j l k c l j J l (у*~*е* £у> ( j - U £jij$\ja& ф ах-
р у д д и н Али б. Х у с е й н ал-Ва'из, известный под прозва­
нием С а фи (ум. в 939/1532 г.) известный автор CAstL^ биогра­
фий дервишей ордена накшбендийя, главным образом, Ходжи 
Ахрара. Труд содержит собрание остроумных изречений людей 
самых различных категорий: пророков, имамов, эмиров, везиров, 
ученых, судей, поэтов, философов, детей, рабов, нищих, арабов-
кочевников, простодушных людей и пр. Хорошая рукопись, по-
видимому, XVII в., на коричневатой восточной бумаге; текст, 
переписанный четким насталиком, заключен в рамки из золотых, 
красных и голубых линий; в начале изящный унван. Деф.: нет 
конца. 199 лл. 19x11,5. 
П е р ч (п), 975 ел. MJ* 1013-1015: Рьв, II, 757; Рьб, Доп., 69 J* 100—Ш. 
1832 Т О Ж Е 4530 
Рукопись переписана насхом, текст-—тушью, заглавия—кино­
варью. Переписчик J j ^ i - о+е** ^ Э1А_^ О*»* Мухаммед Фар-
хад б. Мухаммед Шариф. Дата переписки 1221/1806—1807 гг. 
Место переписки—г. Бухара, квартал Хизр. Деф.: после 6-го 
листа утрачены 4 листа (до И), после листа 74 утрачено Илис­
тое (до 88). 161 лл. 12,5x20,5. 
1833 Т О Ж Е 3636/1 
Рукопись написана насталиком черными и красными черни­
лами на плотной кокандской бумаге, текст в рамках из красных 
синих и золотых линий. Переписчик ^JJSJJO. <LU|JUC Абдуллах-и 
Хоканди. Дата списка 9 раби' II 1253/14 июля 1837 г. 119 лл. 
(16-119 а). 15,5x26. 
1834 Т О Ж Е 1929 
Рукопись, видимо, XIX в.; текст писан четким насталиком 
на восточной бумаге кремового оттенка. Деф.: нет конца и на­
чала, 152 лл. 12,5x19. 
т 
1835 
Т О Ж Е 
2341 
Рукопись писана насталиком на кремового цвета кокандской 
бумаге; текст заключен в рамки из золотых и синих линий. Дата 
списка 1264/1847 г. 292 лл. 13x20,5. 
1836 Т О Ж Е 4502 
т.-у. Рукопись написана насталиком на среднеазиатской бу­
маге. В начале на белом листе имеется пометка, сообщающая, 
что в 1266/1849 г. в Кабуле обнаружены могилы потом­
ков имамов: Сейида Али, младшего сына имама Мухаммед Ба-
кира, Сейида Салиха, сына имама Муса-Казима, и Сейида Джа-
лалуддина, сына Сейида Абдурраззака. В конце на дополнитель­
ных листах (215 а—2186) имеются мухаммасы и газали Навои, 
Лутфи, Сайида и Мауланы Руми. Переписчик J^+S^IJUC Абдур-
рахман. Дата списка: начало мухаррама 1266/ноябрь 1849 г. 
214 лл. 15x25. 
1837 Т О Ж Е 343/11 
Список, повидимому, середины XIX в. (ср. дату на л. 107 а 
следующего сочинения этой рукописи, 1268/1852 г.); текст писан 
среднеазиатским насталиком с элементами шекесте на посредст­
венной кокандской бумаге. Деф.: нет конца. 100 лл. (76—1066). 
14,5x26. 
1838 Т О Ж Е 3655 
Рукопись переписана насталиком, текст—тушью, заглавия— 
киноварью, частью на плотной кокандской бумаге, частью на 
более темноватой тонкой. Переписчик ^Ь^лкс }l» ^  ^s\+J\ }L 
Мулла Исма'ил б. Мулла Азим-бай. Дата списка 1278/1861— 
1862 гг. 220 лл. 16x26. 
1839 Т О Ж Е 4535/V 
Список перепиеан насталиком черными и красными черни­
лами на фабричной бумаге. Текст заключен в рамки из красных 
линий. Начало рукописи украшено заставкой, исполненной крас­
ками. На полях оттиск печатки некоего „Гулама высокого двора, 
Мухаммед Давлат-бия дадхи", с датой 1253/1837—1838 гг. Пере­
писчик {JJ^J* <1АЛ~и*о- Хамидуллах-и Дарвази, переписавший 
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рукопись по приказу правителя (очевидно, Дарваза), повидимому, 
вышеназванного владельца печатки—„убежища власти" Мухам-
мед-бия дадхи. Место переписки Кал'а-йи Хум (в Дарвазе). Дата 
переписки 1296/1878-1879 гг. 122 лл. (296—150а). 15,5x16,5. 
1840 Т О Ж Е 1237 
у. Перевод с таджикского оригинала на узбекский язык (см. 
выше) ^Alil^Jt ,_^OJj\y> jUjaJ AUI^AC OJJ ^^U tj^»jU> o'j-W^ 
J-el^J Пехлеван-Нияза мирзабаши, сына Абдуллы 
ахунда Хорезм и, известного под псевдонимом „К а м ил", пере­
ведшего этот труд в Хиве. Переписана рукопись своеобразным 
насталиком с элементами шекесте на тонкой, кремового цвета, 
кокандской бумаге. Дата списка 1300/1882 г. 151 лл. 15x25. 
К А Р Т И Н Н А Я ГА Л Л Е Р Е Я 
Автор Li-Ь JUT'^JLJ <_J^aJI OUiJ-w ^ а*&11»У^« М а у л а и а 
Ахмед б. Сулейман, известный под именем Ибн-Камал-
паша. Труд турецкого писателя-историка Кемал-паша-задэ 
(ум. в 941/1535 г.), составленный в подражание Гул и ста ну, 
Са'ди, и Бахаристану Джами, тоже разделен на введение 
и 8 глав, носящих те же самые названия, что и у Са'ди. Дата 
списка 951/1544 г., проставленная в колофоне рукописи (л. 214 а) 
другими чернилами и почерком, очевидно, подделка. Переписана 
рукопись характерным турецким насталиком на плотной белой 
бумаге, повидимому, турецкого фабричного производства, с во­
дяными знаками в виде полумесяца с цветком. Более вероятная 
дата и близкая ко времени изготовления списка имеется в записи 
(л. 1 а) одного из владельцев книги: ^^ J^ -SJJ! J^U- J**J^\ v ^ O * 
\\Г\ djis. ^La ^ 1 Т. е. «Из книг бедняка Халила наккаша 
(художника), сына Салиха, да простятся ему (грехи)1 1131" 
(1719 г.). 214 лл. (1 б—214а). 14x20,5. 
Броун, 285—286; Перч (п), 133 № 67; Флюг., Ш, № 285 № 1854. 
1842 Т О Ж Е 2011/1 
Текст переписан бухарским насталиком в различных направ­
лениях на страницах рукописи, повидимому, XIX в. Деф.: нет 
конца. 67 лл. (16—67а). 17x20,5. 
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1843
 Г
ЮГ a j ^ , 24I9/II 
ВОДОПОЙ ДОСТОПАМЯТНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ 
а. Автор 1_^л^' UjL+Л ^ c ^ ^ f j - j t Абу-л-файз б. ал Му-
б а р а к ал-Файзи (ум. в 1004/1595 г.) более известный на 
Востоке под именем
 (_г*>^ (_у^* Ф а й з и-й и Ф а й я з и, автор 
сборника стихотворений и поэмы Q** J J-» (Наль и Дамаянти). 
Описываемое сочинение, известное также под более полным заг­
лавием *£»Л _jj* cJU— J *I^I * J ' > » (ВОДОПОЙ достопамятных 
выражений и нить жемчужин мудрых изречений), представляет 
собой сборник различных изречений, которые собраны автором из 
37 указываемых им в предисловии источников, причем им подо­
браны лишь мелкие изречения, которые написаны буквами без 
диакритических точек. В обширном предисловии, написанном 
обычным порядком с диакритическими точками, автор называет 
этот труд <&у^л ys. i lL-j (Трактат без диакритических точек). 
Он, видимо, вообще изощрялся в искусстве писать словами без 
диакритических точек, т. к. его перу принадлежит целый ком­
ментарий к корану, озаглавленный сЛ_А" j * * * * и* fW-M ^ 9 ' у -
(Блестки божественного внушения с толкованием корана), кото­
рый также подобран из слов, состоящих из букв без диакрити­
ческих точек (Брок., II, 417). После предисловия в описываемом 
труде следует (л. 36) арабский стихотворный отрывок и семь 
персидских четверостиший, затем (л. 32 а) приводятся крупным 
шрифтом, киноварью, изречения, вырезанные на перстнях Му­
хаммеда, Абу-Бекра, Омара, Османа и Али, затем е л . 32 б самый 
сборник начинается витиеватым посвящением не называемому 
лицу, повидимому, „великому моголу" Акбару (963/1556 — 
1014/1605), при котором брат автора, Абу-л-Фазл, автор истории 
Акбара „Акбар-намэ", был везиром. За посвящением следует 
перечисление 50 отделов (маварид, т. е. водопоев), на которые 
делится весь сборник. Всякое изречение начинается словом 
<иА*", которое нарочито оставлено автором в паузальной форме, 
чтобы, как оговаривает он в предисловии, не ставить диакри­
тических точек и не нарушать основного принципа оформления 
труда. Заголовки отделов и вводные слова <»—J—Г написаны 
киноварью. Местами на полях, как и в венской рукописи 
(Флюг., № 354), имеются пояснительные замечания, написанные 
киноварью. Труд заканчивается заключением автора, которое, на­
оборот, составлено исключительно из букв с диакритическими 
точками. Переписчик o'-i» *№ <^j—J»UfwUP Sjyp <_j—*l» ~dj 
tJ_^lлJJ j^(_y«iXJJ Сын Хаджи Мирзы Абдуллатифа Гулам шах 
ал-Балхи, затем ал-Бухари. Дата списка 1229/1814 г. 37 лл. 
(30 а -66 б). 14,5x24,5. 
Флюг., I, 318 ел. J* 354; др. рукоп. см. Б р о к , II, 417; приведенное у 
5рок. (цит. место) имя автора Abu'1-Fadl следует исправить Abu'1-Faid, а 
в названии труда слова al-Kalara в al-Kalim. 
XI ВЕК ХИДЖРЫ-XVII ВЕК НАШЕЙ ЭРЫ 1844 
1844 jjfc J^ 1886/I 
В Е С Н А З Н А Н И Я 
Автор— AJJIC—JUC (L—XJL Шейх Инаятулла (ум. в 
1088/1677 г.). Сочинение это, написанное в 1061/1651 г., пред­
ставляет собой роман о любви Джахандар-султана и Бахравар-
бану, фон которого дает место многим другим рассказам. Этот 
пользующийся на Востоке большою популярностью роман неодно­
кратно издавался в Индии, начиная с 1809 г., дважды перево­
дился на английский язык (А. Dow, 1768 г. и J.Scott, 1799).Суще­
ствует немецкий перевод (А. Т. Hartman, 1802) с английского 
перевода Скотта. Хорошая рукопись: писана тушью и киноварью 
четким насталиком; перед предисловием, написанным братом и 
учеником автора, по имени Салих, большой унван в красках с 
золотом; перед предисловием самого автора (начало книги)— 
небольшой унван; текст большей части рукописи—в рамках из 
золбтых линий, поля окаймлены красными линиями. Переписчик 
И Оформитель руКОПИСИ jy& -Us** }L» , J J I рОгь . < J j U U+5«* 
t_5_jb*>Jt Мухаммед Ариф Махдум б. мулла Мухаммед Гафур 
ал-Бухари. Дата этого, написанного в г. Хиве (OJ^»-) списка— 
1257/1841 г. 312 лл. (16-312 а). 16x27. 
Блоше, IV, 65 № 2103; Рех., 220 № 13; Рьб, II, 766—760. 
XIIВЕК ХИДЖРЫ-XVIII ВЕК НАШЕЙ ЭРЫ 1845-1860 
«45 J U OU ^ J ^ U j 334/111 
ПРОИСШЕСТВИЯ С НИ'МАТ-ХАН АЛИЕМ 
.Автор у^Хс 01 »•»•»«' J^stA Мухаммед Ни'мат-хан Али 
(ум. в 1122/1710 г.)- Это, написанное то-прозою, то стихами со­
чинение, представляет собой сатирический рассказ о пережитых 
автором в течение 8 дней злоключениях при осаде крепости 
Хайдарабад Ауренгзебом в 1097/1685—1686 гг. Носит также наз­
вание: l_AaJ j j j j (Дневничек), 2а—«b'jjj (Днев ник), 3_^Ал3 
aL»Tj»Us>. (Происшествия у Хайдарабада) и 4_^Ы ^ l i j ^ U j j j 
^f^-Urol^sJljbiuXS o -^eUt* (Дневник происшествий во дни осады 
крепости Хайдарабад в стране священной войны). Переписчик 
(см. л. 1596) — <r*j\fdD)C~4=>J }L Мулла Рахматулла катиб. Дата, 
повидимому, 1310/1892 г. 68 лл. (1926—259 а). 13,5x20,5. 
Блоше, I, 349 № 599; III. 472-473 № 1999 и IV, 263-264 № 2326; 
Бомбей, 48-51 № 28; Рех.. 99-1С0 М 53; Рьё, 1,268; II, 745/1V, 796/11 и 
819//. 
1846 u L C j 2328/Ш 
. Т О Н К И Е М Ы С Л И 
Автор—Jj-u jaliJLue )jy^> Мирза Абдулкадир Би-
диль (ум. в 1133/1720). Настоящий труд представляет собой 
собрание остроумных замечаний, сентенций и занимательных 
анекдотов, изложенных прозой, перемешанной со стихами. 
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В начале рукописи (л. 594 б) унван хорошей работы. Переписчик 
Ji>U JUSM \jyx» Мирза Мухаммед Фазил. Дата списка 1225/1810 г. 
84 лл. (594 6-677 а). 16,5x30. 
Броун, 253—254; Рьб, II, 745 и 826/111; С е м е но в*. 29 № 38. 
1847 ^ Ы !
 v > ^ . 2713/I 
В О З Л Ю Б Л Е Н Н Ы Й С Е Р Д Е Ц 
Автор с^О* O^J3 *>•** Cri J^jy*S- Бархурдар 
б. Махмуд туркмен-и Фа pax и, по литературному псев­
дониму jli*-» Мумтаз (Избранный). Он жил вправление Сефе-
вида Шах-Султана Хусейна (1105/1694-1135/1722). В предисло­
вии он рассказывает, что прибыв в г. Мерв, где правил тогда 
Аслан-хан (o^O^Oi и пробыв при нем 2—3 года, решил на­
правится в Исфахан. Там он пользовался милостями сановника 
(курчи-баши) Хасан-кули-хана „шамлу", на одном из собра­
ний которого он участвовал. В этом собрании рассказывалась 
одна занимательная история. Один из друзей автора попросил его 
записать ее, что автор и исполнил, введя в нее или добавив к 
ней другие итересные и увлекательные рассказы нравоучитель­
ного порядка, которых набралось около четырехсот. Этот сбор­
ник автор разделил на предисловие, восемь глав и заключение 
и назвал его \Ji J^** (Украшение собраний). После этого автор 
вернулся на родину, в Фарах, затем проживал в Херате, потом 
в Мешхеде и, наконец, в Кучане (Хабушан), состоя на службе 
у Менучихр-хана, правителя Кучана и Дуруна (т. е. тех 
округов, которые ныне входят в состав Ирана и Туркм. ССР). 
Участвуя в экспедиции против „диких чимыш-казахов"(!), автор 
потерял свое сочинение „Украшение собраний" и взамен его со­
ставил настоящий сборник рассказов и анекдотов, который состоит 
из предисловия («uai»)» пяти глав (уЬ) и заключения (<uiU.). 
В нашей рукописи, судя по разметкам переписчика, опущена 
пятая макала и четвертая глава; после пятой главы с л. 91 б идет 
3-я глава (t/jblij fjf _*J J-i"*^ OLj^p), после нее 4-я глава 
\SjJl*j* J jt*> ^J* CkiJ^t затем на л. 1686 начинается 6-я 
глава CjLjil
 3 JLil tjl^oi» OLLJ^P). После сего (с л. 2636) с 
отдельной басмалой начинается глава (без указания, какая она 
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по счету) £}) о ^ * ^ «b*J^ У I *£*• CkiJ*- За нею следует, тоже 
отдельно, 3-я глава(<*Л OL-~_ji ^ Ч " ^^t_^« j CSJ-A* 4_»Ы).Этим 
оканчивается настоящий труд. Рукопись переписана хорошим 
насталиком на кремового цвета восточной бумаге отличного ка­
чества. Заголовки выписаны красными и голубыми чернилами, 
ими же обрамлены текст и поля. Переписчик IJj±* «JJ_> t^M-J-^ 
,^ _jUi.Jf **&s- Мирза Абдулбаки, сын Мирзы Азима ал-Бухари. 
Дата списка 1253/1838 г. 379 лл. (16—379 6). 18,5x30,5. 
Блоше, IV. 71-72 № 21 6; Перч (и), 316—3J7 №№ 288-289; РъЧ, 
II, 767—768 и 111,1093, в добавл. к стр. 768. 
1848 Т О Ж Е 2713/И 
Рассказ о происшествии с царем Ра'на и царицей Зиба 
(U» j *CL» ^ UcjciLL ij^Z*JS~ j ~ , ) . Настоящая история по существу 
представляет тот основной рассказ первоначального сборника 
рассказов вышеназванного автора !_/! JJW (Украшение собра­
ния), за утратою которого Ферахи написал другой сборник ^>у^> 
cjjJill. Список писан насталиком на кремового цвета полушел­
ковой восточной бумаге; текст—черными, заголовки—красными 
чернилами; страницы и поля обрамлены синими и красными ли­
ниями. На полях немногочисленные разновременные глоссы. 
Переписчик <^ jL=*-J' » t ^ I jjt» &i (^SUIJUC \JJ±A Мирза Абдул­
баки б. Мирза Азим ал-Бухари. Дата списка 1253/1838 г. 71 лл. 
(380 б-450 а). 18,5x30,5. 
1849 Т О Ж Е 4406 
Настоящая рукопись заключает предисловие («UJUL»), 4 раз­
дела и главы: I, II, Ш и рассказ о Ра'на и Зиба; 
каждая глава (кроме 1) начинается с отдельной басмалы. Глава 
II не имеет ни особого названия, ни указания, какая она по счету. 
Рукопись написана среднеазиатским насталиком черными и крас­
ными чернилами на окрашенной в желтый цвет кокандской бу­
маге. Дату переписки имеет только I глава,—1254/1838-1839 гг., 
но общее сходство почерка и бумаги позволяют тем же време­
нем датировать и всю рукопись. 586 лл. 19x29. 
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1850 Т О Ж Е 3616 
Рукопись состоит из предисловия (<b~iio)
 и
 из разделов 
(JLL*). После глав I, II, III и VI с листа 258 после главы VI, 
с отдельной басмалой, начинается глава V, по названию и со­
держанию совпадающая с главой I предыдущей рукописи 
(оп. 1849). Список оканчивается рассказом ((jU~b)
 0 р а 'на 
и Зиба. Написана насталыком, с элементами шекесте, черными и 
красными чернилами. Текст заключен в рамки из синих линий. 
Начало рукописи и начало V главы украшены унванами, испол­
ненными золотом и красками. Дата списка 1257/1841—1842 гг. 
Деф.: нет окончания. 413 лл. 18x31. 
1851 Т О Ж Е 698/Н 
Извлечение из Украшения собраний, содержащее 
только один раздел ( J ^ ) j переписано неряшливым насталиком 
на серой кокаидской бумаге. Дата 1257/1841—1842 гг. 31 лл. 
(268 а—298 а). 20,5x26,5. 
1852 Т О Ж Е 319 
Извлечение с присоединением рассказа о Ра'на и Зиба 
(с л. 123 и до конца) без особого заглавия. Начинается с рас­
сказа из первой главы о султане Махмуде газневидском. Пере­
писано извлечение бухарским насталиком с элементами шекесте 
на лощеной кокандской бумаге; страницы имеют необчайно ши­
рокие поля. Дата 1264/1847—1848 гг. 177 лл. 15x25. 
1853 Т О Ж Е 1261 
Начинается с рассказа о султане Махмуде и оканчивается 
четвертою главою. Судя по почерку, список хивинского проис­
хождения. Переписан размашистым насталиком на русской писчей 
бумаге. Переписчик ^ 1 ^ JUA* }lo Мулла Мухаммед Мурад. Дата 
1288/1871 г. 334 лл. 17x21.5. 
1854 Т О Ж Е 1273/1 
у. Перевод начала труда на хивинское наречие узбекского 
языка, сделанный по поручению хивинского хана Мухаммед Ра­
хима II,— вскоре по вступлении его на престол в год Мыши, в 
1281/1865 г. Переводчик AJJIJUC }Lb ^ ^i-Ь \j_^> jLu o L * ^ 
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Пехлеван Нияз мирза-баши б. Дамулла 
Абдулла ахунд муфти Хорезми. Переписчик \J^j^ il_^JU- }l» 
Мулла Хал-Мурад Гурленли. Дата 1294/1877 г. 142 лл. (1 б—142 а). 
14,5x25. 
1855 Т О Ж Е 1307/Л 
Начинается также с рассказа о султане Махмуде. Хорошая 
рукопись: текст писан мелким убористым насталиком черными и 
красными чернилами и заключен в рамки из золотых и цветных 
линий. Дата списка 1298/1881 г. 328 лл. (5 6—332а). 15x27. 
1856 Т О Ж Е 883 
у. Только рассказ о происшествии с царем Ра'на и царицей 
3 и б a (b-»j ^1Хл j iXcj ciLL c^i~J-fjJ). Перевод на узбекский 
язык u^-fj'-y* J.*-*"-» -Us*- L^e Муллы Мухаммед Расула 
Хорезми, закончившего свой труд в 1297/1879 г. Автограф 
переводчика с датой 1302/1884 г. 132 лл. 15x25,5. 
1857 Т О Ж Е 1256 
у. Сокращенный перевод на узбекский язык. Оканчивается 
седьмым маджлисом V главы. Список, повидимому, хивин­
ский, конца XIX в. Переписан характерным насталиком на русской 
писчей бумаге. 327 лл. 13x21. 
1858 Т О Ж Е 886 
у. Анонимный перевод на узбекский язык. Рукопись перепи­
сана насталиком на русской писчей бумаге; заголовки и цитаты 
выписаны киноварью. Дата списка 1319/1901 г. 437 лл. 22x35. 
1859 Т О Ж Е 900 
Таджикский оригинал этого сочинения, переписанный четким 
насталиком на фабричной писчей бумаге. Переписчик JUs**jjj}l» 
Мулла Руз Мухаммед. Дата списка 1321/1903 г. 308 лл. 22x35. 
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1860 Т О Ж Е 1824 
у. Перевод на хивинское наречие узбекского языка всего труда 
с начала до V главы с седьмым маджлисом включительно. Пере­
водчик i^y° <*$*_№ t&*j СУ- с>0~* *-х+л* Х»Ь Дамулла Му­
хаммед Шариф б. Р а х и м б е р д ы суфи. Список на лучшей 
русской фабричной бумаге (водяной знак „осётр"), переписан 
четким насталиком; текст обрамлен золотыми и синими линиями, 
поля-красными. Дата 1322/1904 г. 263 лл. 17x27. 
ФОЛЬКЛОР И ПРОЧ. 1861 - 1878. 
1861 <и^
с
 <LU
 5 <uJj jyt] 0 ^ ъ JLj 415/H 
ТРАКТАТ О ДЕЛАХ УДИВИТЕЛЬНЫХ И ВЕЩАХ ЧУДЕСНЫХ 
Это сочинение анонимного автора в прозе и стихах посвя­
щено разным забавным затруднительным и нередко рискованным 
вопросам и их разрешению. В начале учван, исполненный золо­
том и красками; текст покрыт золотым крапом и заключен 
в рамки из золотых линий. Даты нет (видимо, XVII в.). 21 лл. 
(156 б-176 а). 12,5x14. 
1862
 сА* С* г* Ц > Ь . ^ CLJJ* I)L.J 1773/ш 
ПОВЕСТЬ О ЦАРЕВИЧЕ КУСАМЕ Б. АББАСЕ 
Весьма популярная некогда в Средней Азии (в Самарканде 
и Бухаре) легендарная история двоюродного брата Мухаммеда, 
известного у местного населения под • именем Шах-и Зинда 
(Живой царь), над могилою которого возвышается мавзолей того 
же наименования. Список, повидимому, XVIII века. 22 лл. 
(75а-96б). 15x25. 
1 8 6 3
 а > JUo JU« Obua . 5 7 3 9 
СКАЗАНИЕ О СЕЙИД-БАТТАЛЕ ГАЗИ 
у. Узбекская версия известного турецкого „рыцарского" романа 
о легендарном „мусульманском герое* Сейид-Баттале. Рукопись 
дефектная, не имеет конца. Обрывается на фразе: M J J J IOI <*&* 
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... (JL+J) j£JS AJUSJUJ ^jjuUJbb
 cr4UT' OjjifJU^t. Рукопись на 
кремового цвета кокандской бумаге: текст переписан неряш­
ливым среднеазиатским насталиком. По внешнему виду и пале­
ографическим данным список XIX в. 236 лл. 15x25. 
О происхождении этого сказания см. В. А. Г о р д л с в е к и й .Государ­
ство Сельджукидов в Малой Азии*. Изд. АН СССР, М.—Л., 1941, стр. 48. 
Также В. Б а р т о л ь д Китаби Коркуд; Зап. Вост. Отд И. Р. Арх. О.,т, VH1> 
стр. 205 206. 
1864 ^Ujyf
 J 3 ^ ^ \ \ ^ J 4105/И 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАССКАЗА ОБ ЭМИРЕ ТИМУРЕ 
у. Прозаическое произведение на старо-узбекском языке неиз­
вестного автора; вероятно, этот сборник составлялся на основе 
народных преданий и рассказов. Список переписан на местной 
бумаге весьма посредственным среднеазиатским насталиком. Дата 
—.шавваль 1243/апрель 1828 г. 128 лл. (76—1346). 12,5x19. 
1865 1892/IV 
ЧЕТЫРЕ СКАЗКИ JL+*Jf ^jbj £^LJ) с*-*-* (Сайф 
ал-Мулук и Бади' ал-Джамал) л. 160 б; *_/+з1у? *— (О трех юно­
шах) л. 1986; crij_P ^—'J cM-^^ (Об Адил-хане и трех дер­
вишах) л. 203 б; *-li <л!JALL (О царевиче Касиме) л. 220 а. Дата 
списка 1262/1846 г. Деф.: нет конца. 73 лл. (1606 — 2326). 
15,5x25,5. 
18вв JL ОV>
 3lti 368/ХШ 
ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ И СУДЬБА МАУЛАНА САЛИМА 
Анонимного автора. Рассказывается о персидском путеше­
ственнике Маулана Салиме, прожившем 107 лет, из коих 93 года 
он провел в путешествиях по всем странам мира и умер в 641/1243 г. 
в селе Хэлэ в Казвинском округе, Большая часть рассказов, кр-
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торые Мелик мустауфи включил в свой OblXieJf ^.U (Сбор­
ник рассказов), позаимствована им от Маулана Салима, столь 
много видевшего на своем веку и охотно рассказывавшего о 
своих приключениях и о том, что он видел. Настоящий рассказ 
излагает случай с Маулана Салимом, спасшим на море юношу, 
сына знатного египтянина. Он довез ею до дома отца и в ожи­
дании выхода последнего посадившего его у стены, но стена 
обрушилась и задавила насмерть юношу. Список переписан, по-
видимому, в середине XIX в. (Дата на печати переплетчика— 
1268/1852). 9 лл. (1446-1526). 12,5x20,7. 
1867 Т О Ж Е 302/1V 
С несколько иным началом. Рассказ переписан хорошим 
бухарским насталиком. Дата рукописи (л. 1046)—1296/1879 г. 
28 лл. (1256-1526). 13x20,5. 
1868
 v y ll ' ^ 368/YIII 
С Л У Ч А Й С Б А Б А - А Р А Б О М 
Рассказ анонимного автора о сыне китайского царя, Фируз-
шахе, влюбившемся в исфаганскую принцессу Маликэ-бану, ко­
торая испытывала претендентов на ее руку решением загадок и 
трудных вопросов. Как оказавшийся беспомощным в этом Фируз-
шах встретил случайно пастуха овечьего стада, Баба-араба, и 
тот ответил на все хитроумные вопросы принцессы Маликэ-бану, 
причем Баба-араб, в конце концов, оказался пророком Хызром. 
Начало после басмалы совершенно такое же, что и в рукописи 
за инв. № 368/V (оп. 1811, л. 82 а). В сборной рукописи, пови-
димому, середины XIX в. 11 лл. (108а—1186). 15,5x20,7. 
1869 JLiJf
 3 *\JjtL 4ui 3985/И 
РАССКАЗ О (ПРИНЦЕ) ШИРЗАДЕ 
И (ПРИНЦЕССЕ) ГУЛШАД 
Повесть без особого заглавия об одном государе, получив­
шем смертельное ранение и, за неимением наследника, посове­
товавшего своим министрам провозгласить временным царем, 
после своей смерти, умного везира Фаррух-Бехзада, так как жена 
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царя была беременна; если бы у нее родился мальчик, то после 
его совершеннолетия он должен занять место Фаррух-Бехзада. 
Министры так и поступили. Но взявший царскую власть Фаррух-
Бехзад распорядился убить беременную царицу/ Ее завезли в 
лесную чащу, где и убили; в момент убийства у нее родился 
мальчик. Последнего нашла львица и вскормила своим молоком 
вместе с двумя своими детенышами. После ряда приключений 
этот мальчик делается царем вместо убийцы матери, Фаррух-
Бехзада, и женится на его дочери Гулшад. Последняя расска­
зывает Ширзаду,—так звали воспитанного львицей царевича,— 
ряд историй с целью спасти жизнь своего отца, Фаррух-Бехзада, 
которого Ширзад хочет казнить за пролитую им кровь своей матери. 
Эта повесть называется иногда _Ра1» <и <J~>l£a. (История девяти 
бельведеров), т. к. каждый рассказ Гулшад происходил в одном 
из дворцовых бельведеров. Эта восточная история, в ее основной 
части, пользовалась большой популярностью в России в первой 
половине XIX в. и под названием „Повесть о том, как львица 
воспитала царского сына" выдержала несколько лубочных изданий. 
Дата рукописи-1269|1852—1853 гг. 79 лл. (2616-3396). 14x28. 
1870 U _ .
 3 j ^ 4996/I 
Ю С У Ф И З У Л Е Й Х А 
у. Автор<*-*jJwUe Андалиб (повидимому, псевдоним,—Соло­
вей). Узбекская версия известной романтической темы с много­
численными стихотворными вставками. Без даты, с указанием 
лишь дня окончания списка (четверг, повидимому, серед. XIX в.). 
Переписано черными и красными чернилами посредственным 
среднеазиатским насталиком. На л. 376—лакуна. 80 лл. (1 6—806). 
16,5x27. 
1871
 *u j cr~ •*-; 3 0 2 / ш 
РАССКАЗ О КРАСОТЕ И ЛЮБВИ 
Прозаический рассказ о царе Разуме QP*-), его сыне Сердце 
(сЬ)| влюбившемся, по портрету, в царевну Любовь (0-^)1 и 
об их приключениях. Было бухарское литографированное издание 
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без обозначения года и места печати. Переписан четким наста-
ликом на лощеной кокандской бумаге. Датируется (по предыду­
щему списку этой сборной рукописи—л. 1046) 1296/1879 г. 17 лл. 
(108 6—124 а). 13x20,5. 
1872 Л,
 J ^ ^ Л 2675/11 
РАССКАЗ О (ПРИНЦЕ) МИХРЕ И (ПРИНЦЕССЕ) МАХ 
Повесть анонимного автора о принце Михре, сыне «царя 
Востока" Хавер-шаха, и о принцессе Мах, дочери африканского 
властителя, и об их любви. Список написан рукою того же 
AVJJ I JJK* Мирзы Фулада, переписавшего О*-»' j l }* -Ч**" *—•*• 
(л. 218а) в настоящей сборной рукописи, с датою 1317/1899 г. 
79 лл. (28 а—1066). 15,2x25,7. 
Дорн, 410-412 № 488; Р ь 6, И, 765. 
1 8 7 3
 ^ J U ^ *oa!jAli,j UJ,*jJ3 LSjjji" ***** 226^П 
СКАЗКА О САБЗ-ПЕРИ, ЗАРД-ПЕРИ И ЦАРЕВИЧЕ 
САРАНДИБЕ 
Автор сказки у^>Ц о*о-1 Ахмед-и Джами, повидимому, 
не суфийский шейх, носивший такое же имя и умерший в 
532/1137—1138 или в 536/1142 г., а другое лицо. К тому же 
сказка написана позднейшим таджикским языком. Переписана 
настал иком на кокандской бумаге. Да га, вероятно, как и преды­
дущего списка в этой рукописи (л. 298 а), 1323/1905 г. 50 лл. 
(2996-348 6). 14,5X25. 
1874
 J J J 3 ^ . . J ^ 2748/I 
С П О Р Н О Ч И С О Д Н Е М 
Неизвестного автора. Излагается в литературной форме, со 
стихотворными цитатами, спор дня и ночи в отношении досто­
инств каждого из них. Фрагмент—выписка, без басмалы, начало: 
Список, повидимому, XX в. 2 лл. (la—26). 16,5x28. 
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1875 ^U 0Ц> 1 б 7 7 
С К А З А Н И Е О К А Х Р А М А Н Е 
у. Перевод на узбекский язык народного сказания о богатыре 
Кахрамане, одном из сыновей легендарного царя Тахмираса. 
( i ld^^i j ) . Действие сказания развивается в правление мифиче­
ского царя Хушенга, который, согласно „Шах-намэ", был первым, 
кто выбил огонь из камня и открыл железо. Список на белой и 
окрашенной в блеклый коричневый цвет кокандской бумаге; 
текст переписан насталиком черными и красными чернилам. 
Дата списка 1328/1910 г. 242 лл. 15,5x25,5. 
1876 3985/1 
СБОРНИК НАРОДНЫХ РАССКАЗОВ без особого заглавия; 
содержит семнадцать рассказов, из коих семнадцатый не закон­
чен: рукопись обрывается на середине фразы. Все рассказы, 
кроме первых двух, снабжены заглавием и большей частью также 
порядковым номером. Рукопись написана небрежно и крайне 
малограмотно. Список, повидимому, XIX века. 260 лл. (1 6—2606). 
14x24. 
1877
 u^Ju-jbj^fbiAl 254 / ,X 
СОБРАНИЕ ПРОЗАИЧЕСКИХ И СТИХОТВОРНЫХ ОТРЫВКОВ 
т.-а. Сборник из произведений различных авторов. Руко­
пись носит характер разновременных выписок, делавшихся на 
разной бумаге и в различных направлениях, затем переплетен­
ных в объемистый том. Одна из дат (л. 35 а) 1256/1840 г. 270 лл. 
(1 а - 4 6+25 а-29 6+93 •—3536). 16x26,5. 
1878
 ( ^ ( £ . U y ^ 2900/XXV 
С Б О Р Н И К Р А С С К А З О В 
Извлеченные из разных источников рассказы, речи и выс­
казывания Шейха Са'ди Ширазского. Не назвавший себя ком­
пилятор утверждает, что для него ничего не было приятнее и 
радостнее, как читать прозу и стихи Са'ди и он решил составить 
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сборник его рассказов, не попавших в известные его сочинения 
Г у л и с т а н и Бустан . Материал сборника разбит на пять 
глав—заседаний ( ^ J J * * ) . Тематика глав касается по преимуще­
ству суфийской теории и ее представителей: Баязида Вистами, 
Ибрахима Эдхема и пр. Сборник переписан насталиком и снабжен 
(лл. 3926—393а) фронтисписом, исполненным красками и золотом. 
Судя по легенде на оттиске печатки (л. 393 а): *»!>»• Ш]У
ГЛ
ХХО.-О 
« \ XWX jj-L-e (Хабибулла-ходжа судур, 1272) список относится к 
этому времени (1272/1855—1856 гг.), 18лл. (392б-409а). 13,5x23,5. 
У К А З А Т Е Л И 
П Е Р Е Ч Е Н Ь У К А З А Т Е Л Е Й 
i i i и к i 
Стр. 
Указатель сочинений по языкам 447 
Указатель названий сочинений 449 
Указатель названий сочинении на узбекском и других тюрк­
ских языках 475 
Указатель названий сочинений на арабском языке 479 
Указатель собственных имен авторов, переписчиков . . .481 
Указатель личных имен авторов, переписчиков, а также имен, 
встречающихся в тексте описаний 521 
Хронологический^ указатель сочинений . . . . . . . . . . 561 
Хронологический указатель рукописей . . . . . . . . . . 567 
Указатель рукописей, имеющих особенности 573 
Указатель соответствий инвентарных номеров рукописей 
номерам описаний 575 
УКАЗАТЕЛЬ СОЧИНЕНИЙ ПО ЯЗЫКАМ 
ПО Э 3~И Я (744-1769) 
НА УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ: 809-819, (Есеви),в53, 961,1101-1102 (Дурбвк). 
1148-1151 (Лутфи), 1213-1308 (Навои), 1311-1318 (Сайкали), 134Э (Убайди) 
1350-1351, 1450, 1457, 1525-1526, 1530-1565 (Машраб), 1566—1574 (Суфи 
Аллаяр), 1583, 1605-1608,1613-1616,1632-1636, 1638-1643. 1644-1646 (Мунис) 
1656—1657, 1660-1661, 1663, 1674—1676, 1678, 1683, 1691—1693 1697, 1701, 
1722—1724, 1726, 1732, 1734—1735, 1740-1741, 1749-1752, 1756, 1768. 
НА ТАДЖИКСКОМ (И ПЕРСИДСКОМ) ЯЗЫКЕ: 749-759 (Фирдоуси) 
761-765, 766-782 (Хайям), 783-785, 786-798 (Санаи), 799-806, 807—808, 81ft 
817, 819, 820-827 (Энверн), 823-839 (Хакани). 840-850 (Низами), 851-854, 
855-873 (Аттар). 874—Ь83. 884-921 (Рунн), 922-924, 925—943 (Са'ди), 947— 
948,950,953,955,957-963. 965, 968-970. 974-975, 980-1000. 1001.-1027 (Э. Хо-
сров), 1028-1029,1(31-1038,1039-1048 (Х.Кермани), 1049-1057,1058-1072 (Имад) 
1073-1085, 1086-1091 (Хафиз). 1094-1099 (Камал Ходженди), 1100. 1103-1121. 
1122-1131 (Катиби), 1132-1134 (Хийяли), 1135-1147, 1152-1210 (Шками), 
1211-1212, 1309. 1310. 1319-1320. 1321-1323 (Фигани). 1324-1337 (Хатифи). 
1338. 1341-1349. 1352—1353, 1373—1381. 1382-138» (Мушфики), 1390—1438, 
1439-1454 (Назим-и Геревн). 1455—1456. 1457—1461 (Хуррами), 1462—146У, 
1471—1479 (Насир Али-ий Сирхннди), 1480—1486, 1487—1525 (Бидиль), 1527— 
1529, 1565. 1567, 1575—1583, 15S4-1588, (Имла), 1589—1593, 1595—1604. 1609— 
164, 1633, 1635, 1637-7643, 1647-1655. 1657-1658, 1661-1664, 1667-1673, 
1676-1682, 1684-1687, 1689-1690, 1694-1695, 1698-1700. 1702-1717. 1719— 
1721, 1723-1733, 17Й6-1740, 1741, 1742-1744, 1746-1748, 1750-1755, 1756-1764 
(Хишмат), 1765—1767. 
НА ТУРКМЕНСКОМ ЯЗЫКЕ: 1665-1666 (Махтум-Кули). 
НА АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ: 1357-1372 (Фузули), 1339-1340 
(Хитаи), 1732, 1752. 
НА АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ: 744—748 (Ка'б б. Зухейр), 760 (Иби Сииа). 
804-807, *08, 944-973 (Бусыри), 976-979, 1306, 1349, 1485, 1678, 16 8, 1718, 
1742, 1745, 1745, 1769. 
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НА ПУШТУ: 1594 (Ахмед-шах дуррани). 
НА УРДУ: 1659 (Ниязя). 
НА АНАТОЛИЙСКО-ТУРЕЦКОМ: 948, 1030, 1354-13Б6, 1732, 1741. 
П Р О З А (1770-1878) 
НА УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ: 1774—1775, 1777, 1793, 1813—1822 (Навои). 
1836, 1840, 1854. 1856—1858, 1860, 1863—1864, 1870, 1875. 
НА ТАДЖИКСКОМ (И ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ): 1772—1773, 1776, 1778, 
1784-1792, 1794—1797, 1799—1812, 1823—1839, 1841-1842, 1844-1853, 1865» 
1859, 1861-1862, 1865—1869, 1871-1874, 1876—1878. 
НА АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ: 1770—1771, 1779-1783, 1798, 1843, 1877. 
УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ СОЧИНЕНИЙ 
Следующие за названием цифры 
(в скобках) указывают дату напнсани сочи­
нения. Буквы при порядковых номерах опи­
саний обозначают: у—узбекский язык, а — 
арабский язык; не имеющие букв номера 
описаний указывают на то, что сочинение на 
таджикском (или персидском) языке. 
























УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ СОЧИНЕНИЙ 
НА УЗБЕКСКОМ И ДРУГИХ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ 



УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ СОЧИНЕНИЙ 
НА АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ 

УКАЗАТЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН АВТОРОВ, 
ПЕРЕВОДЧИКОВ И ПЕРЕПИСЧИКОВ 
Буквы перед именем обозначают: А—автор 
Р — редактор-переводчик, С—составитель, 
П—переписчик (каллиграф); двойные—обо­
значают, что автор (составитель) был одно­
временно переписчиком (А/П, С/П), т. е. 
рукопись—автограф. Цифры в скобках — 
годы смерти лица (с крестиком+) или 
время жизни (о---около). О значении букв 
при порядковых номерах—см. примечание 
к Указателю названий сочинений. 






































УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН АВТОРОВ, ПЕРЕПИСЧИКОВ, 
А ТАКЖЕ ИМЕН, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ТЕКСТЕ ОПИСАНИЙ 
я вивши — — i ? * w — п и ^ — ^ т ^ " ••- •' •'• -~~ — SB ~т" ! ^ — ^ д * = * - ^ — " ^ • — — 
Буквы перед именем обозначают: А -
автор, Р — редактор-переводчик, С — со­
ставитель, П — переписчик (каллиграф); 
двойные — обозначают, что автор (соста­
витель) был одновременно и переписчиком 
(A/U, С/П), т. е. рукопись—автограф. 
Дата в скобках при имени государя -
время правления, с знаком + при имени 
автора — год смерти; дата при имени пе­
реписчика— год переписки им рукописи; 
о. — около Буквы при порядковых номерах 
описаний — обозначают на каком языке 
сочинение (см. примечание к .Указателю 
названий сочинений*). 
А 
Аббас 1 (995/1587-1037/1628) 1407. 
Абдулазиз-бахадур-хан (1055/1645-1091/1680) 1462,1699,1802. 
П Абдулазиз б. Мулла Дуст Мухаммед (1272/1855) 1459,1479. 
П Мир Абдулазиз, сын эмира Музаффара (1323/1905) 967. 
А Мирза Абдулазим-и Сами .Мирза Азим Сами" 1702. 
П Сейид Абдулалим ходжа (1240/1824) 1618. 
. Абдулахад, эмир (1302/1885-1328/1910) 1698, 1703. 
П Абдулахад б. Мухаммед б. Ахмед ал-Джами (895/1490) 1153. 
П Мирза Абдулбаки (1313/1895) 1576, 1754. 
П , „ сын Мирзы Азима ал-Бухари (1253/1838) 
1847, 1848. 
А Абдулвасн' 1717{а. 
А Маулана Абдулваси' Джабали(+ 555/1160) 801,802, 1077, 
' 1676
ту
. 
П Мулла Сейид Абдулваххаб-и Самарканди (1305/1887) 1315. 
П Абдулваххаб б. Султан Мухаммед-и Лагори (1079/1668) 1788. 
П Абдулвахид, сын Муллы Мухаммед Ракиба (1332/1914) 906. 
С/П Казий Абдулвахид садр „Сарир" (+ 1303/1885) 1694. 
П Абдулвахид б. Султан Мухаммед-Лагари (1079/1668) 937. 
П Абдулгафур б. Дамулла Абдуссаттар ал-Булгари (XIX) 811
У
. 
П Абдулджамиль (889/1484) 1213
у
. 
т 
П Абдулджевад б. Мухаммед Таки ат-Талекани (1079/1668) 
1784. 
Мирза Абдулгияс-хан 1677. 
П Мирза Абдулкадир-бек (1308/1891) 1461, 1807. 
А Мирза Абдулкадир Бидиль (1133/1720) 1420, 1487—1525, 
1630, 1676,
у
. 1694, 1721, 1723
гу
. 1725, 1728, 1731, 1732, 
1735, 1743, 1746, 1751, 1752,' 1759, 1756, 1846. 
П Абдулкадир-и Буруджи (1033/1623) 1415. 
А Мухйиддин Абдулкадир ал-Джилани (+561/1167) 803, 
804. ~ 808JT. 1740. 
П Абдулкарим'(1271/1854) 1468. 
П Абдулкаюм б. Абдулхакк ал-Хабиби 1780,. 
Абдулла б. Абу-Са'идал-Варраки 1771«. 
А Мулла Абдуллах-и Бухари (XVIII) 1483, 1484. 
П Дамулла Абдулла б. Дамулл а Мухаммед Мурад 
(1318/1900) 1191, 1337, 1648, 1653. 
П Абдулла Ираки (856/1452) 1031. 
П Сейид Абдулла б. Иса Сейид ал-Мархуми ал-Хорезми 
(1297/1879) 836. 
П Хаджи Абдулла, сын Хаджи Музаффара Кашгари 
(1157/1744) 997. 
П Абдулла б. Мухаммед Зияйи (1100/1638) 889. 
П Мулла Абдулла б. Ташфулад-и Намаигани (1217/1802) 1577. 
С Абдуллатиф б. Абдулла ал-Аббаси (1038/1628) 797. 
Сейид Абдулла-тюря, сын Мухаммед Рахима II (1307/1889) 803. 
Абдулла-хан, шейбанид (991/1583-1006/1598) 1382,1383,1389. 
П Абдуллах-и Хоканди (1253/1837) 1833. 
С/П Ходжа Сейид Абдулмалик хон (вм. хан), сын эмира Му­
заффара 1749
у
. 
П Мирза Абдулмалик-и Шахрисябзи (1282/1865) 758. 
П Абдулму'мин II 1623. 
П Абдулфаттах б. Мулла Абдулджалил - и Джуйбари 
(1322/1904) 1562
у
. 
П Мир Абдулхай Самарканди (1240/1824) 1269. 
Абдулхаким б. Ии'мат-бай Шаши (1235/1818) 998. 
А Мулла Абдулхалик Азер-и Несефи 1486. 
П Абдулхалик б. Раджаб Мухаммед ал-Бухари (1279/1862) 
1313. 
П Абдуннаби-йи Хисари (1259/1843) 1445. 
П Мулла Абдурраззак (1134/1721) 1332. 
П Мулла Абдуррасул б. Мулла Абдулкарим б. Мулла Абду| 
рахман (1216/1801) 1295, 1397, 1398, 1419, 1443. 
П Абдуррахии 1283. 
А Ходжа Абдуррахим Абид (XVI) 1375. 
Ходжа Абдуррахим „Ходжа-йи калон" Джуйбари 1485. 
П Абдуррахмаи 1836. 
Мирза Абдуррахмаи 1481. 
П Абдуррахмаи б. Али ^991/1583) 1083. 
А/П , -и Бухари .Тамкин" (+ 1335/1916) 1706, 1707. 
А , Джами (4-898/1492) 876-879, 908-911, 947 
948, 950, 953; 955, 959-963, 967-969, 973, 1014, 1027, 
1068, 1152-1211, 1306, 1324, 1342, 1676, 167712, 1710, 
1711, 1716, 1721, 1723, 1728, 1731, 1732, 1735, 1740, 1752. 
1759, 1760, 1766, 1803, 1804-1811, 1841. 
А Маулана Абдуррахмаи Мушфикп-йи Мервези (+996/1688), 
1382-1389, 1719, 1732, 1751. 
П Мир Абдуррашид (1242/1826) 769. 
А Абдуссалам б. Идрис ал-Марракаши (+660/1262) 976. 
А Абдуссамад 17171Г>. 
П Мулла Абдушшахид-бек б. Мулла Махмуд-бек (XIX) 942 
Абдушшукур-бек дастурханчи, сын Мухаммед Шариф-бия 
1505. 
П Абдушшукур ходжа (1260,1844) 1158. 
А Абид (XVI) 1375. 
Абид см. Ходжа Абдуррахим... 
П Мулла Абид-бай 1609. 
А Абид Ходжа б. Мирен ходжа-йи Бухари (+1250/1884) 
1656v 
А Абу-Абдаллах Шарафуддин Мухаммед б. Са'ид ал-Буеыри 
(+ 694/1294) 744, 944* - 979,. 
Абу-Ала Ахсетан, ширваншах 835. 
Абу-л-Ала ал-Ма'арри 1718«. 
А Абу-Али ибн-Сина „Авиценна" (+428/1037) 760.
т
. 1677. 
А Абу-л Баракат Мунир 1420. 
Абу-Бекр, халиф 1843«. 
А Абу-л-Махасин Абу-Бекр Зайнуддин.Хаким-и Аараки" ал-
Хереви (+627/1182) 781, 782. 
Шейх Абу-Бекр аш-Шибли (+334/945) 177«. 
П Абу-л Вефа б. кази Мулла Мухаммед Сами' (1247/1832) 1491*. 
Абу-л-Гази-бахадур-хан (1053.1643-1074/1663) 829\ 
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Абу-Зия Тевфик-бей 934. 
Абу-Исхак 1077. 
Инджу (742/1341-754/1362) 1039, 1047. 
Абу-л-Касим Бабер 970. 
А Абу-л-Касим Махмуд б. Омар аз-Замахшари „Джар Аллах", 
„Фахр Хуваразм" 1783
а
. 
А Абу-л - Касим Хасан б. Исхак ат - Туей Фирдоуси 
(+о. 416/1025) 749-759, 1774
у
. 1775
у
. 1776, 1777
у
. 
А Абу-л-Касим б. Шах Мирза б. Са'дулла ал-Хусейни ал-
Касбави „Ши'ри" (XVII) 1426. 
Абу-л-Лайс ас-Самарканди 958. 
А Абу-л-Маджд Мадждуддин б. Адам Хзким Сенаи Газнави 
(+526/1131) 786—798, 17087> 17133. 
А Абу-л Мансур Абдулмелик б. Мухаммед б. Исма'ил ас-
Са'алиби (+429/1038) 1778. 
А Абу-Мухаммед ал-Касйм ал-Харири ал-Басри (+516/1128) 
1779,. 1780«. 
А Абу - Омар Ахмед б. Мухаммед б. Абд - Раббихи 
(+328/940) 748,. 
Абу-Са'ид, мейхенейскнй старец (+440/1068) 1147, 1193. 
ильхан (716/1316-736/1335) 1034. 
А Абу-Талиб Калим-и Хамадани-йи Кашани (+ 1061/1650). 
1421, 1422. 
Абу-л-Фазл 1843,. 
А Абу-л-Файз б. ал-Мубарак ал-Файзи „Файзи-йи Фа'йязи" 
(+1004/1595) 1393-1895, 1715, 1830, 1843« 
Абу-л-Файз-хан, (1123/1711—1160/1747) 1286, 1848. 
Абу-л-Фарадж ал-Ва'ва Дамасский 177$. 
А " „ б. Мас'уд-и Руни (XI) 7«б. 
Абу-Ханифа (+ 150/767) 870. 
А Маулана Дбу - л - Хасан Али Фаррухи - йи Тврмези 
(+429/1037) 761, 762. 
А Ада 1642,. 
А Аджиз 1764. 
А Адиб-и Сабир 171218. 
Адилов, Ибадулла (+ 1368/1944) 1261, 1478, 16G8, 1706 
1740, 1773. 
А Адхам 1757,,. 
А Ага-Мухаммед Ивфахани ,Ашик" (1181/1767) .1454. • 
Агах см. Хаджи БулаЯ Самарканди.,, 
А Агехи 8034.1692у. 
А Азад (+1200/1786) 1758. 
А Азери 16772, 1709. 
А Азиз 1744. 
А Азизуллах-и Кумми „Хузури" ( + 1000/1691) 1391, 1392. 
Азракн ал-Хереви см. Абу-л-Махасин' Абу-Бекр Зайнуд-
дин Хэкнм ал-Азраки. ' -
А Ака-Малик б. Джамалуддин эмир Шахи-йи Себзевари 
(854/1450) 1136-1143. 
Акбар 1 (963/1556-1014/1605) 1843,. 
А Акил 1691 у. 
А Акмаль 1751. 
А Алави 1759. 
ал-Алави см. Шарафуддин Хусейн б. Юсуф .. 
Алауддаулэ Семнани (+736/1336) 1193. 
Султан Ллауддин 1020. 
А Али 958, 1193, 1304, 1677«, 17576. 
Али, халиф 1843. 
Али см. Эмир Сейид Али б. Шихаб ал-Хамадани. 
Сейлд Али, имам 1836, 
П Мир (Пир?) Али б. Абдуррахман Джами (933/1526) 1196. 
П Али б, Айбек ал-Кашгарн (628/1230) 1781.. 
С Али б. Ахмед б. Абу-Бекр Бисутуни (726/1326) 926, 928. 
II Али Дервиш-и Бадахши (890/1485) 750. 
И Бахадур Али б. Зулф-и Али (986/1578) 1327. 
И Али ал-Катиб ал-Хереви (XVII) (1041/1630) 1171, 1376. 
П Султан Али ал-Мешхеди (XV) 1289, 1264, 1281. 
П Алимуддин б. Шейх Ахмед (987/1579) 1176. 
А Али б. Султан Мухаммед ал-Кари ал-Хереви (1014/1605) 
746. 747, 951, 971. 
А Али б. Насир б. Харуи б. Абу-л-Касим ал-Хусейни ат-Таб-
ризи „Касим ал-Анвар" (+835/1431) 1109—1121. 
А Али-йи Нишабури 17088. 
Али Риза-йи Аббаси см. Али Ризаал - Катиб. 
П Али Риза ал-Катиб (976/1568) 1108, 1325, стр. 4. 
А Фахруддин Али б. Хусейн ал-Ва'из „Сафи" ал-Кашифи 
(939/1582) 1206, 1693
у
. 1831-1839, 1840
у
. 
А Алишер Навои (906/1501) 819
у
, 1132,1190, 1213
у
 —1308
у
. 
1318
у
. 1344, 1554.-. 1676
у
. 1723
ту
, 1725,-. 1727
у
, 1735
у
. 1741} 
1751у — 1753
у
. 1813
У
-1822У' 1836, . 
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А Эмир Сейид Али б. Шихаб ал-Хамадани (786/1385) 1081 — 
1085. 
А Суфи Аллаяр б. Алла-кули (+1136/1733) 1566
у
 — 1574
 у
, 
1575-1583, 1740. 
ал-Амили см. Бахауддин... 
А Амин 1692v. 
А А мири 1768у. 
Амоли см. Талиб-и... 
А Амр б. Бахр ал-Джахиз (+255/869), 1770
а
. 1771«. 
А Андалиб 1870»-. 
А Ансари 1711
г
. 
Ансарн см. Са'дудднн Ахмед б. Маулана Абдулгаффар... 
П Араб-и Ширази (1052/1642) 755. 
Арзу см. Сираджуддин Али-хан... 
Арифджанов 1383. 
А Асад 1691 у. 
А Асадулла 1764. 
Асар-и Ширази см. Ахунд Шафи'а... 
А Асафи 1C77U. 1760. 
А Ходжа Асафи б. Ходжа Ни'матулла (+920/1514) 1320. 
П Асим ал-Бухари (1064/1654) 868. 
А Асир 1759. 
А. Маулана Асируддин Аумани-йи Хамадани (+665/1266) 
880, 881. 
Аслан-хан, правитель Мерва 1847. 
Астрабади см. Маулана Низам.u 
см. Хилали-йи... 
А Аташи 1708,. 
Аттар см. Фаридуддин Мухаммед б. Ибрахим... 
А Аубани 1680. 
Ауренгзеб 1471, 1845. 
Ауфн см. Нуруддин Мухаммед...' 
А Аухади 16779, 1712в. 
Аухади Мун*имуддин см. Рукнуддин Аухади-йи Мараги... 
А Аухадуддин Энвери (+585/1189), 765, 820-827. 
Афак-ходжа 1681. 
А Афган 17114, 1750. 
А Мир Афзал и Пирмести б. Мухаммед Ашраф ас-Сиддкки 
ал-Хереви 1698. 
А Афзалуддин, сын плотника Али, прозванный „Хакани" 
( + 595/1198) 828-839. 
А Ахди 819jw. 
А Ахи 1677, 17И8. 
А Ахли 16777, 1757,0. 
А Маулана Ахли-йи Ширази (+942/1635) 1847. 
П Ахмед 1481. 
„ махдум см. Ахмед б. ан-Насир ас-Сиддики... 
П Мулла Ахмед .переплетчкк" (1232/1816) 899. 
С Ахмед-хан „Сиддик" (1265/1848) 1591. 
А Ахмед-шах Дуррани (+1187/1773) 1594. 
А Шейх Са'дуддин Ахмед б. Маулана Абдулгаффар б. Мау­
лана Абдулазиз б. Маулана Абдулкарим СеЙид ал-Хусейнн 
ал-Ансари ал-Кабули „Шур-и Ишк" (о. 1171/1757) 1591, 
- 1592. 
II Низамуддин Ахмед б. Абдуллах-и Ширази (1029/1620) 851, 
1027, 1147, 1207, 1211, 1310. 
П Дервиш Ахмед б. Али ас-Снраджи (825/1421) 1094. 
П Ахмед б. Вали б.. Абдулла аш-Ширази (756/1355) 1011. 
А Ахмед-и Джами 1873. 
А Ахмед б. Маулана Джалалудднн Ходжагн-йн Касани .Мах-
дум-и А'зам" ( + 949/1542) 1352, 1353. 
А Мирза Ахмед Джа'фар-и Исфахани „Сафи" 1600. 
П Мулла Ахмед б. Мулла Джиян (?) Али (XIX) 1548. 
А Ходжа Ахмед Есеви (+562/1166) 809
у
 —819
у
. 1744, 1749
у
, 
1768
у
. 
Ахмед б. Мухаммед б. Али ал-Ираки 1039. 
А Абу-л-Фадл Ахмед б. Мухаммед б. Ахмед б. Ибрахим ал-
Майдани ан-Нисабури 1781», 1782, 
П Ахмед б. ан-Насир ас-Сиддики ал-Ханафи ал-Бухари „Ахмед 
махдум" .Калла* (+1314/1897) 1829. 
П Ахмед б. Хафиз Нияз Ахмед Брилави (1313/1895) 964. 
Мулла Ахмед б. Мулла Сиддик, переплетчик 935. 
А Маулана Ахмед б. Сулейман „Ибн-Камал-паша" и .Камал-
паша зада" (+941/1535) 1841, 1842. 
Низамуддин шейх Ахмед Сухейли 1823. 
С Ахмед Табиби 1691
у
. 
С Сейид Ахмед ал-Хусейни Мир Падшах-и Даулетабади 
Балхи 1485ат. 
Ходжа Ахрар (+896/1489) 1168, 1375, 1831, 
А Ахрари 1490. 
„ см. Омар Ходжа... 
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П Мулла Аҳунд джан, сын Муллы Авиз Баки махрама 1450, 
1651. 
А Ашик 1642
и
. 
. см. Ага-Мухаммед Исфахани... 
„ см. Маулана Ни'матулла... 
А Ашик-паша б. Мухлис-паша Руми (733/1332) 1030. 
П Ашур Баки б. Шир Мухаммед (1131/1719) 1485. 
А Аюб (1121/1713) 897, 912. 
Аяз, фаворит Махмуда Газневида 1773. 
Баба-Араб 1868. 
П Мулла Баба джан Тарра б. Абдулазиз махдум (1324/1906) 
1659. 
П Мулла Баба-кули, сын Мухаммед Зия-йи Балхи (1297/1880) 
1542
у
. 
А Баба-йи Семаси (+755/1354) 1738. 
А Баба Фигани 1759. 
Бабур 1289. 
Багдади см. Мухаммед б. Сулейман Фузули-йи... 
Бадахши см. Али Дервиш-и... 
, см. Мулла Шах-и... б. Абду Ахмед. 
Бади'уззаман Мир Раушан За мир б. Ардашир шах Мухам­
мед Башир 749. 
Бадруддин Багдади 1426. 
„ Джаджерми 1049. 
Кади-л-кудат, кади Мулла Бадруддин б. кади-л-кудат, кади 
Мулла Мир Садруддин 1698, 1803. 
А Бадруддин Чачи „Бадр-и Чачи" (+746/1345) 1049, 1050, 
1677,о. 1712,о. 
А Маулана Бадр-и Ширванн (854/1450) 1135, 1731. 
Байлаканн см. Муджир-и... 
Мирза Байсунгур 1122. 
Байсуни см. Казн Масиха б. казн Мунтаха-йи... 
П Баки-Мухаммед б. Мулла Хусейн 1115. 
П Мулла Балта Нияз „ан-Надими". сын уста Курбан Нияза 
„Харрат* (1325/1907) 1134, 1142, 1590, 1701
 у
. 
Балхи см. Мулла Баба-кули, сын Мухаммед Зия-йи... 
ал-Балхи см. Мухаммед б. Кавам б. Рустам б. Ахмед... 
см. Сын Ходжи Мирзы Абдуллатифа Гулам-шах.., 
Балхисм. Мулла Мирза Хамдам-и.. 
В. В. Бартольц 1863. 
Л Бархурдар б. Махмуд Туркман-и Фарахи „Мумтаз" (XVIII) 
1526-1527, 1528
у
. 1847-1853, 1854
у
 - 1860
у
. 
ал-Басри см. Абу-Мухаммед ал-Касим ал-Харири... 
Бахай см. Шейх Бахауддин Мухаммед-и Амили, сын Шей­
ха Хусейна... 
Бахауддин Закарийа 988. 
А Шейх Бахаудднн Накшбенд (+791/1389) 1618, 1623, 1748 
Бахарзи см. Шейх Сайфуддин... 
А Бахджат 1642з. 
Бахравар-бану 1844. 
П Мир-и Бахрам (1296/1879) 1775
у
. 
А Хаджи Бахрам б. Ахунд Мулла-заде 1802. 
Бахрам Гур, Сасанид 850, 1246. 
Бахрам-шах (511/1118-547/1152) 790. 
Баязид Вистами 1057, 1878. 
А Баяни 1691 у. 
Beale см. ниже. 
Бейхаки см. Хамза Абдулмалик-и Туей... 
П Мулла Бек Мухаммед (1284/1867) 1568
у
. 
В. И. Беляев стр. 2. 
А Бенаи 1713,, 1753. 
Е. Э. Бертельс 749, 840, 1207, 180328. 
Бехтавер-бану 1455. 
Биби Раби'а 1241 
Биби-Фатыма вторая, (+561/1167) 805. 
Бидиль см. Мирза Абдулкадыр... 
Бидпай 1823. • 
Beale 1146. 
Бинеш см. Исма'ил-и Кашмири... 
А Маулана Бисати-йи Самарканди (XV) 1100. 
А Вистами 17082. 
Бисутуи см. Али б. Ахмед б. Абу-Бекр из Бисутуна. 
А. К. Боровков 809. 
Брилави см. Ахмед б. Хафиз Нияз Ахмед... 
Е. G. Browne 798, 839, 851, 1146, 1390, 1433, 1600, 1612. 
А Бузурджмихр 1677
и
. 
А Хаджи Булак-и Самарканди „Агах' 1596. 
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Л ал-Булгари 1576. 
ал-Булгари см. Абдулгафур б. Дамулла Абдуссаттар... 
, см. Шарафуддин Мухаммед ал-Хусейн... 
Буруджи см. Абдулкадыр-и... 
Бурхан II, низам-шах (999/1590-1003/1594) 1411. 
Бурхан-хан (961/1553-964/1557) 1386. 
А Бувхануддин-и Джа'фари 17172. 
П _ „ Махдум 1334/1916 1432. 
ал-Бусири см. Абу-Абдаллах Шарафуддин Мухаммед 
б. Са'ид... 
А ал-Бухари 958. 
„ см. Мирза Абдулбаки, сын Мирзы Азима... 
„ см. Мулла Абдулла „Мулхам"... 
„ см. Абдуррахман-и Тамкин... 
см. Абдулхалик б. Раджаб Мухаммед... 
см. Абид Ходжа б. Мирек ходжа-йи... Муджрим. 
„ см. Асим... 
» см. Ахмед б. ан-Насир ал-Сиддики ал-Ханафи... 
„ см. Инаятулла... 
„ см. Ходжа Исматуллах-и... 
„ см. Ишан Ходжа б. Мир Хабибулла х оджа-йи.. 
п
 см. Мулла Мирджан-и...-
„ см. Мулла Мурад б. Закирбай... 
см. Шариф махдум ар-Раис ал-Му'тасим... 
„ см. Мулла Мир Мухаммед-и... 
„ см. Мухаммед Абид-и... 
„ см. „ Амин... Махви. 
„ см. „ Ариф махдум б. Мулла Мухам­
мед Гафур... 
. „ см. Абу'Л- Баракат Мухаммед Викаятулла... 
„ см. Мухаммед Гани б. Хаджи ходжа-йи... 
„ см. „ Ишан ходжа-йи... 
„ см. , Касим... 
„ см. „ „ б. Мулла Надир Мухам­
мед-и... 
» см. Сейид Мухаммед б. Мир Джалалуддин-и... 
„ см. Мирза Мухаммед Насир б. Мирза Му­
хаммед Мирек-и... 
„ см. Мухаммед Раджаб... 
см. „ Са'ид б. Мирза Мухаммед-и..; 
бухари см. Мирза Мухаммед Сана-йи... 
„ см. Мухаммед... Хиджри. 
„ см. Шарафуддин Мухаммед Хусейн ал-Булгари... 
„ см. Мухаммед Хэким б. Хафиз Муким... 
„ с м . „ Шариф ходжа-йи... Шиваа. 
см. Шах Ходжа Мухаммед Шаукат-и... 
п
 см. Нияз Баки, сын Муллы Науруза... 
ъ см. Шах Нияз Сахиб ал-Бухари ал-Кашмирй... 
„ см. Мирза Са'дулла ал-Катиб... 
„ см. Мир Сафиуллах-и... 
„ см. Мирза Сираджуддин Хэким-и... 
я
 см. Сын Ходжи Мирзы Абдуллатифа Гулам шах 
ал-Балхи... 
„ см. Хафиз Таныш... 
„ см. Шамсуддин махдум... Шахин. 
„ см. Файзуллах-и... 
„ см. Файзулла Зулали-йи... 
„ см. Хаджи Сами-йи... 
„ см. Хасан б. Баки-йи... 
см. Хийали-йи... 
см. Хусейн Ходжа-йи... 
В 
А Вазир 1642,8. 
А Вазих 1757
и
. 
см. Кары Рахматулла... 
А Мир Ва'из 1677„. 
ал-Ва'из „Сафи" см. Фахруддин Али б. Хусейн... 
Вайси см. Мухаммед Са'ид б. Мулла Са'дуддин... 
А Ваки'и 16773S. 
Вамберн 1605
у
. 
А Васефи 1753. 
А Вахид 1696. 
А Вахиди из Кума „Вахиди-йи Тебризи" (XV) 1146. 
А Вахши 167769, 17136. 
А Маулана Вахши-йи Езди (992/1584) 1379, 1380. 
Д. Г. Воронове кий стр. 3. 
В. Л. Вяткин 1358. 1572. 
г 
М. Ф. Гаврилов 1608. 
А Газзали 167737, 1711,8. 
Л Маулана Газали-йи Мешхеди (+980/1572) 1378. 
А Газанфар б. Джа'фар ал-Хусейни (XVIII) 974. 
А Гази 6194, 1691 у. 
А Сейид-и Газнавн 1711л. 
Газнави см. Лбу-л-Маджд, Мадждуддин б. Адам Сенаи... 
„ см. Осман Мухтари-йи... 
„ см. Сейид Хасан-и... 
А Мулла Гаиб 1734
у
. 
П Мирза Гаиб-и Маргинани (1244/1828) 1637. 
Гаиджави см. Ходжа Кавами-йн... 
см. Джамалуддин Абу-Мухаммед б. Юсуф 
б. Муайяд... 
П Маулави Гани (1150/1737) 834. 
Ганимат см, Мухаммед Акрам... 
Гауе А'зам см. Мухйиддин Абдулкадир ал-Джилани... 
А Гаухари 1717w> 1759. 
П Гафур (1297/1879) 1054. 
Е. J. Gibb стр. 3. 
Гидждувани см. Мулла Мухаммед Юнус... 
Гнлани см. Фахруддин-и... 
П Гиясуддин „из гузара Мулла шах" (1262/1845) 1455. 
А „ „Гияси" 1602-1604, 167738, 1725. 
П „ ал-Джами (943/1536) 1324. 
„ Мухаммед, джелаирид 1077. 
„ сын историка Рашидуддина 1034. 
В. В. Гольдев 840. 
J. Goldziher 1778 
В. А. Гордлевский 1863. 
Мир Гулам Али-йи Азадбелграм стр. 2. 
П Гул-Мухаммед (1270/1853) 1230. 
А Мулла Гул-Мухаммед Афган (XIX) 1629, 1630, 1735. 
А Гулхани 164220. 
Гулшад 1869. 
Гурленли см. Мулла Хал-Мурад... 
a 
А Дабир 1642,2> 1731. 
П „ (1241/1825) 1333. 
Давани см. Джалалуддин Мухаммед (б. Асад ас-Си ддики)... 
А Давлетшах Самарканди (900/1494) 761, 763, 783, 1049,1064, 
1129, 1132. 
А Даниш 1642,,, 1725. 
Дара Шикух (уб. в 1069/1658) 1425. 
Дарвази см. Хамдуллах-и... 
П Дервиш Мир... 745
я
. 
Дехлеви см. Шах Халилулла б. халифа Ибрахим-и... 
я см. Ходжа Хасан-и... 
я
 см. Эмир Хосров... 
Джабали см. Маулана Абдулваси'... 
А Джавад 16425. 
А Джалал 1396. 
А Мирза Джалал Аснр б. Мирза Му'мин-и Шахристани 
(+1049/1639) 1417. 
Джялалуддин-Акбар (963/1555-1014/1605) №6, 1400, 1830. 
А Джалалуддин Руми „Шамс-и Табризн" (+672/1273) 884— 
922, 1554
у
. 17085, 1752, 1756, 1758, 1803,,, 183G. 
Сепид Джалалуддин, сын Сейнда Абдурраззака 1836. 
Джалалуддин Фируз-шах II (689/1290—695/1296) 1001. 
А „ Абу-Исхак-и Ширази (+827/1423) 1104. 
А Джамалуддин Абу-Мухаммедб.Юсуфб.Муайяд-н Ганджеви 
«Шейх Ннзами-йи Ганджеви" (+591/1194 или 597/1200) 
840-851, 1011, 1017. 1018, 1182, 1192, 1246, 1250, 1337, 
1379, 1390, 1676ту 1642,
т
, 1677
ь2, 1716, 171730. 
А Ходжа Джамалуддин Салман б. Ходжа Алауддин Мухам-
мед-и Саведжи (+778/1377) 1074-1080, 1712,. 
П Мулла Джамалуддин б. Дамулла Ферман-кули (1251/1835). 
1248. 
Джами см. Абдулахад б. Мухаммед б. Ахмед... 
„ см. Абдуррахман .. 
я см. Мир Али б. Абдуррахман... 
„ см. Ахмед... 
я
 см. Гиясуддин.., 
Джанакшайхп см. Мулла Джум'а Нияз диваи... 
Джандари см. Мирза Мухаммед Садик мунши... 
Джан-и Джанан см. Шамсуддин Хабибулла... „Мазхар". 
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Джахандар-султан 1844. 
ал-Джахиз см. Амр б. Бахр... 
Джеванмерд-хан (980/1572—986/1578) 1386. 
А Дженани 1692
у
. 
ал-Джилани см. Мухйиддин Абдулкадир... 
ал-Джилани см. Мухаммед б. Яхья б. Али... 
Джувейни см. Му'ини-йи... 
Джуйбари см. Абдулфаттах б. Мулла Абдулджалил... 
А Мулла Джум'а-кули йи Ургути „Хумули" (XIX) 16б1
ут
 — 
1664^. 
П Мулла Джум'а Нияз диван Джанакшейхи (1320/1902) 824. 
Джунабади см. Сейид Касим-и.. 
Джунейд Багдадский 1772. 
А Мирза Джунейдулла махдуми Хереви „Хазик" ( + 1246/1830) 
1642, 1647-1655, 1731, 1752, 1757,. 
Джунуни см. Сейид Каландар Шах Кандахари... 
А Джур'ат 1642«. 
Дивана-йи Машраб см. Рахим Баба-йи Намангани... 
Дильшад-ханум, жена Шейх Хасана б. Хасан-и бузурга, 
джелаирида 1077. 
A. Dow 1844. 
Дувальрани, дочь Райкырана Гуджератского 1020. 
А Дурбек (XV) 1101, 1102. 
П Дуст Мухаммед б. Хакк-Назар (1116/1704) 797. 
М. М. Дьяконов 749. 
Е 
Езди см. Маулана Вахши-йи... 
„ см. Мир Замани-йи... 
Есеви см. Ходжа Ахмед... 
Ж 
B. А. Жуковский 766, 820, 1147. 
3 
А Шейх Зайн 1677,,. 
П Зайнуддин б. Абдулла ал-Ираки (856/1452) 1109, 1118. 
А Мир Замани-йи Езди (+1021/1612) 1404. 
аз-Замахшари см. Абу-л-Касим Махмуд б. Омар... 
А Зафар-хан Ахсан б. Ходжа Абу-л-Хасан (+1073/1662) 1427 
А Захир 1712,3, 17134. 
1.534 
А Захири 16773i. 
А Захируддин 1717U, 
А „ Тахир б. Мухаммед ал Фарьяби (+598/1201)851 
853, 1077. 
Заххак 1776, 
А Зиб-ан-Ниса 1725, 1731. 
Зияйи см. Абдулла б. Мухаммед... 
А Ходжа Зия-йи Нахшеби (+751/1350) 1052. 
А Маулана Зулали-йи Хансари (+1025/1616) 1407—1409. 
Зульфикар-хан 1471. 
А Зухури 1500, 1677
зг
. 
И 
П Ибад Мухаммед Сиддик (1221/1806) 897, 912. 
П Ходжа Ибадулла б. Адил ходжа-йи Ташкенди (1267/1850) 
1488. 
Ибн-Абд-Раббихи см. Абу-Омар Ахмед б. Мухаммед... 
Ибн-ал-Араби (+638/1240) 18033. 
А Ибн-Имад (+800/1398) 1068-1073. 
Ибн-Камал-паша см. Маулана Ахмед б. Сулейман... 
П Ибн-Мулла Курбан(н) Нияз б. Баба халифа (1299/1878) 
1541>- 1605. 
А Ибн-ар-Руми 1718,. 
Ибн-Сина см. Абу-Али ибн-Сина. 
А Ибн-Фарид (XII—XIII) 1803
ь
. 
А Ибн-Хусам 17129 
А Ибн-и Ямин 17123. 
„ см. Эмир Махмуд... 
Ибрахим Адильшах (987/1587—1035/1626) 1410. 
А Шейх Фахруддин Ибрахим-и Хамадани „Ираки" 
(+68S.1289) 923, 924, 1717. 
А Ал-Хаджж Ибрахим б. Мухаммед... 976
а
. 
П Мулла Ибрахим Хнвакн б. Мухаммед Я'куб (1250/1893) 1250 
А Ибрахим Худайдаде „Шахнда" 905, 906. 
Ибрахим Шахиди 904. 
Ибрахим Эдхем 1878. 
А Сейид Иззуддин 1717,2. 
Н. Ильминский 1289. 
А Имад 167738. 
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Л Имад-и Баг-и Нави 851. 
А Имадуддин Заузани-йи Ходженди 854. 
А „ Исфахани 1673. 
А Ходжа Имадуддин факих (законовед) Кирманский 
(+793/1390) 1058-1067. 
П Имам-заде (XIX) 1463, 1474. 
А Имла 819, 1677-. 
Имла см. Ахунд Мулла Мухаммеди... 
А Шейх Инаятулла (+1088/1456) 1844. 
Инаятулла Бухари (+1273/1856) 1195. 
П „ диван (1325/1907) 922. 
Кади-л-кудат, кади Мир Инаятулла б. Маулави Мирза Ни'-
матулла „мир-и асади" 1803. 
А Иншайи (XVI) 1373. 
А Ираки 1677:!:i. 
„ см. Абдулла... 
в
 см. Зайнуддин б. Абдулла... 
я
 см. Шейх Фахруддин Ибрахим-и Хамадани.., 
П Иргаш „дивана-йи Кеши" (1239/1823) 1532, 1554
у
. 
П Ир-Мухаммед (1281/1864) 835, 850, 1079, 1080. 
П Иса - Мухаммед б. Садруддин Мухаммед б. эмир Лала 
(1071/1660) 841. 
П Мирза Исманл-бек (1305/1888) 1236. 
А Исма'ил-и Кашмири „Бинеш" 1464, 1465. 
П Мулла Исма'ил б. Мулла Азим-бай (1278/1861) 1838. 
А Исма'ил Сефеви „Хитаи" (+930/1524) 1339, 1340, 1341. 
II, Сефевид (984/1576—985/1578) 1376. 
А Исмат 1677з|, 1709, 1712ц, 1727 
А Мирза Исматулла 1732 
А Ходжа Исматуллах-и Бухари.(XV) 1105-1107, 1132 
П Исматулла ал-Мерази (1260/1844) 1575 
П Исраил б. Абдулла суфи (1234/1818) 1566
у 
Исфахани см. Ага-Мухаммед... 
„ см. Мирза Ахмед Джа'фар... Сафи 
„ см. Имадуддин... 
„ см. Шейх Рукнуддин Аухади-йи Мараги... 
, см. Сабри-йи... 
„ см. Фазлулла б. Рузбехан... 
Исференги см. Сайфуддин-и... 
А Ишан-Мулла 1723™ 
Йшан Шах Машраб см. Рахим Баба-ни Намангани .» 
П Ишан ходжа б. Мир Хабибулла ходжа-йи Бухари 1139, 
1144 
Мулла Ишджан (1325/1907) 1056, 1704 
А Ихтияр б. Гиясуддин ал-Хусейни „Ихтияр ал-Хусейни" 
1211 
К 
Кабус Шамсулма'ли, Зийарид (366/976-403/1012) 1778 
Кадири см. Мухаммед Гауе б. Сейид Хусейн... 
А Кайми 167742 
А Сейид Каландар Шах Кандахари ал-Хисари „Джунуни" 
1681, 1682 
Калла см. Ахмед б. ан-Насир... Ахмед махдум... 
А Камал 1478, 1711)Б, 1719, 1759 
А Камал и 1727, 1731 
Камал-паша-задэ см. Маулана Ахмед б. Сулейман... 
А Камалулдин-и Кухистани 1717гз 
А „ б. Мас'уд-и Ходженди (792/1390) 1094—1099, 
167745, 1759 
П Камалуддип Мухаммед мунши б. Аман Али (989/1581) 845 
А Ками 167741 
А Маулана Камил Хорезми 1693
у 
А Каминэ-Сима 1676,
у 
Кандахари см. Сейид Каландар Шах... 
А Карами 1642ю 
П Карнмберган б. Рзхманберган б. Худайберган давай 
(1319/1902) 779 
П Кари-джан б. Рахим-джан (1273/1856) 1231 
Кархи см. Мухаммед б. Кавам б. Рустам б. Ахмед....... 
А Кары-йи Керминеги 1766 
ал-Касбави см. Абу-л-Хасан б. Шах Мирза б. Са'дулла....;; 
Касим 167741. 171113, 1719 
А Шейх Касим 978а. 979« 
Касим ал-Анвар см. Али б. Насир б. Харун б. Абу-л-Ка-
сим 
А Сейид Касим-и Джунабади (XVI) 1341 
А Касим и 1759 
А Мулла Касим-и Мешхеди „дивана" (XVII) 1595, 1457(?) 
S37 
А Кассаб 1757« 
А Катиби 167743, 171114) 17127, 1720, 
„ см. Шамсуддин Мухаммед б. Абдуллах*и Ниша* 
пури... 
ал-Катиб ал-Хереви см. Мухаммед б. Хасан-шах... 
Каттакургани см. Шауки-йи... 
Катта тюря см. Ходжа Сейид Абдалмалик-хон... 
П Катта Ходжа (1299/1881) 1019 
Кахраман, сын Тахмираса 1875
у 
Кашани см. Абу-Талиб Калим-и Хамадани-йи... 
» см. Махмуд б. Али... 
Кашгари см. Хаджа Абдулла, сын Хаджи Музаффара... 
„ см. Али б. Айбек... 
Каши см. Маулана Мухташим-и... 
ал-Кашифи см. Фахруддин Али б. Хусейн ал-Ва'из... 
„ см. Хусейн б. Али ал-Ва'из... 
ал-Кашмири см. Мулла Кисмет-и... 
„ см. Мулла-йи... 
„ см. Мухаммед Тахир Гани-йи... 
„ см. Шах Нияз Сахиб ал-Бухари... 
А Ка'б б. Зухейр 744„ - 747, 944 
Каюмерс 1776 
Кеджкеши см. Мухаммед Нефес-и... 
Кермани см. Ходжа Имадуддин факих... 
, см. Мухаммед б. ан-Наср (Нусайр) Хабиси... 
в
 см. Хашими-йи... 
„ см. Ходжу-йи... 
„ см. Эмир... 
Ксша см. Иргаш... 
Ходжа Кивами-йн Ганджеви (ХШ) 851 
П Мулла Кисмет-и Кашмири (1217/1802) 1024, 1403 
Кишвар-дас (1143/1730) 894 
А. Н. Кононов стр. 2, 1813 
А. А. Котляревский стр. 6 
И. Ю. Крачковский 1778 
: Кристенсен 766 
П Кули Устаджлу (1155; 1742) 1439 
А Кул-Сулеймаи 1768
у 
Кумми см. Азизуллах-и... Хузури 
л, см. Вахиди... 
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А Мулла Курбан Джани (+1250/1834) 1657
уг 
П Курбан Нияз (1296/1878) 1540
у 
П Мулла Курбан Нняз (1330/1911) 1550 
Р Мулла Курбан Хуррами 1528
у
, 1675
у 
А Кутбудаини Нишабури 171722 
Куфи см. Са'д-и... 
Кухистани см. Камалуддин-и... 
Л 
Лагари см. Абдулвахип, б. Султан Мухаммед-и... 
Лагорн см. Абдулваххаб б. Султан Мухаммед-и... 
Лари см. Мухи-йи... 
Лахиджаии см. Мухаммед Са'ид-и... 
Лахиджи см. Мухаммед б. Яхья б. Али ал-Джилани... 
Лахори см. Мулла Мухаммед Абу-л-Баракат Мунири... 
П Мирза Лукман караул-беги 1272 
А Лутфи (+897/1492) 1148
у
-1151
у
» 1694
у
, 1836
у 
С. Лэн Пуль 1618 
Н. С. Лыкошин 1530 
М 
А Магриби ПИЩ 
А Шейх Магриби (+807/1404) 1758 
П Мадждуддин (997/1589) 1170, 1177 
А Мадждуддин-и Хавафн 1794, 1795 
Мазхар см. Шамсуддин Хабибулла Джан-и Джанан.... 
А ал-Майдани 1779
а 
„ Абу-л-Фазл Ахмед б. Мухаммед б. Ахмед 
б. Ибрахим... 
Малике -бану 1868 
Мансур, халиф, Аббасид (136/754-158/755) 870 
Халладж (+309/931) 1722
у 
Мараги см. Шейх Рукиуддин Аухади-йи... 
Маргинани см. Мирза Гаиб... 
ал-Марракаши см. Абдуссалам б. Идрис... 
А/Р Кази Масиха б. казн Мунтаха-йи Байсуни (+1289/1872) 
1526, 1527 
А Маулана Мас'уд б. Са'д-и Салман (+425/1060 или 515/1121) 
763, 764 
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А Матин 1757:, 
Махви см. Мир Мугисуддин ХамадаиИ... 
„ см. Мухаммед Амин Бухари... 
Махдум-и А'зам см. Ахмед б. Маулана Джалалуддии... 
Махзун 1692 
А Махмуд 1741у..
Т
ур. 
П „ (905/1499) 1013 
Мир сахиб карам Махмуд-бий 1495 
Бахауддин Махмуд 1048 
Шейх Махмуд 1754 
А Махмуд б. Абдулкерим-и Шебистери (720/1320) 991—997 
„ б. Али ал-Кашани 1058 
А Абу-л-Ата Махмуд б. Али б. Махмуд ал-Муршиди „Ходжу-
йи Кермани" (742/1341) 1039-1048, 1797 
Махмуд, Газневид (388/998-421/1030) 754, 761, 1408, 1676
ту
. 
1773, 1852, 1853, 1855 
А Эмир Махмуд „Ибн-Ямин" (+769/1368) 1053—1057 
П Сейид Махмуд б. Турды Сейид Хорезми (1215/1800) 1216 
П Хаджи Махмуд-и Шихаби, „золотое перо", сын Исхака 
(995/1586) 934 
А Махтум Кули (о. 1257/1841) 1665 т
УР
ки. 1666
 туркм
. 
Маулана Камил Хорезми см. Пехлеван Нияз мирза-башн, 
сын Абдуллы ахунда Хорезми... 
А Ма'дан 164224 
Мелик мустауфн 1866 
Менучихр-хач 1847 
ал-Мерази см. Исматулла... 
Мервези см, Маулана Абдуррахман Мушфики-йи... 
Мешхеди см. Маулана Газали-йи... 
п
 см. Мулла Касим-и... „дивана" 
„ см. Султан Али... 
Миджмар см. Сейид Хусейн Табатабайи... 
Н. Д. Миклухо-Маклай стр. 2 
Мир Али ал-Катиб см. Али Риза ал-Катиб... 
П Мулла Мир-Джан-и Бухари (1261/1845) 1669 
Мирек б. ал-Мир Хусейн ал-Херевн 876 
Мирза Азим Сами см. Мирза Абдулазим-и Сами... 
Мирзоев А. 1483 
П Мирза Ходжа б. Мирза Натик (1083/1673) 1426 
Мир Куланги-йи Бухари см. Мир Мах б. Мир-и Араби, пле 
мянник» •• 
„ ал-Катиб см. Мир Хусейн ал-Хусейни.., 
П Мир Мах б. Мир-и Араби, племянник Мир Куланги«йи 
Бухари (XVI) 1184 
Мир Падшах-п Даулатабади Балхи см. СеЙид Ахмед ал-
Хусейни 
А Мир Хадж 1677iS, 1712. 
А Мир Шейх б. Нуруддин Мухаммед Пурани 1201 
Михмаза см. Шихаб... 
П Мулла Мир Хамид (1261/1845) 1447 
Михр, принц 1872 
А. А. Молчанов стр. 2 
Мубаризуддин Мухаммед, Музаффарид (713/1313—760/1359) 
1039, 1048, 1797 
А Маулана Мугиси 1717 8^ 
Мир Мугисуддин-и Хамадани „Махви* (+1020/1611) 1403 
А Муджир-и Байлакани 17172Б 
Л4уджируддин Абу-Са'ид Али б. Абу-Исхак Инджу 1047 
Муджрим 1642,i, 167716 
Муджрим см. Абид Хочжа б. Мирек ходжа йи Бухари... 
Музаффар, Маигыт (1277/1860—1308/1885) 985, 1681, 1803 
Музаффар-султан 1386 
П Мир Сейнд Музаффар б. Мир Хабибулла (1260/1844) 1670 
А Музмар 1642,,., 
А Ал-Му'иззи 17172Т 
„ см. Эмир Мухаммед б. Абдалмелик... 
А Мир Му'инуддин Мусеви-хан „Фитрат" (+1100/1688) 1466 
А Маулана Му'иззуддин Хансеви 848 
А Му'ин 1756 
Му'иии см. Му'инуддин ал-Хадж Мухаммед ал-Фарахи... 
А Му'иии-йи Джувейни (XJV) 1796 
А Му'инуддин ал-Хадж Мухаммед ал-Ферахи ал-Хереви 
(+907/1501) 874, 1309 
А Мукими 1457 
П Мулла Муким-хан Самаркаиди (1266/1849) 1228 
П Мулла-йи Кашмнрн (1228/1813) 1188 
П Малла-йи хурд б. Шади Мухаммед ал-Хавафи (1004/1595) 
936 
Мулхам см. Мулла Абдуллах-и Бухари... 
Мумтаз см. Бархурдар б. Махмуд Туркман-и Фарахи... 
Мунир см. Абдулкадпр Бидиль... 
„ см. Абу-л-Баракат... 
541 
Мунис см. Шир Мухаммед б. эмир Иваз-бий, мираб... 
A My рад 1761 
Ш, султан (1574—1595) 970 
Мурад-хан V, султан (1293/1876) 977 
П Мулла Мурад б. Мулла Закирбай-йи Бухари (1304/1886) 
1560>. 
П Муса ходжа б. Ишан ходжа (XV1H) 1215 
А Шейх Мушаррифуддин-и Муслихуддин-и Са'ди Шярази 
(+690/1291) 925-943, 1122, 1331, 1676rv, 167722, 1691* 
1709, 17117. 1 31, 17402, 1742, 1785—1791, 1794, 1796, 
1803
й
, 1804, 1841, 1878 
А ал-Мутанабби 1718
а 
А Шариф махдум ар-раис ал-Му'тасим ибн ал-кади Абдур-
рахим ал-Бухари 977 
Мухаммед, пророк 744, 874, 976, 1304, 1781
 а
, 180323, 1843а 
1862 
П Мухаммед... (t 169/1735) 1033 
... Гияс-ад-Даулэ уад-Дин Мухаммед, везир 851 
П Мулла Мухаммед 1572
у 
П Эмир Мухаммед (1274/1857) 1677 
Мухаммед II, султан (855/1451-886/1481) 1146 
Акбар II, вел. могол (1221/1806-1253/1837) 1643 
„ Бади' „Малиха" Самаркандский стр. 3 
Сейид Мухаммед-бахадур-хан (Худояр-хан) 1639 
А .Шамсуддин Мухаммед б. Аблуллах-и Нишапури „Катиби" 
(+838/1434) 1122-1131 
А Мухаммед б. Абдалмелик-и Му'иззи (+542/1147) 785 
П Мулла Мухаммед Абид (Х]Х) 819
У 
П Мухаммед Абид-и Бухари (1211/1796) 1165 
А Мулла Мухаммед Абу - л - Баракат Мунир - и Лахори 
( + 1054/1644) 1419. 
П Мухаммед Азим (1270/1854) 1731, 1739 
А Мухаммед Акрам „Ганимат" (XVI—XVII) 1397—1399 
Мухаммед-Алн (Мадали)-хан (1238/1822—1258/1842) 1258, 
1259, 1637 
П Мухаммед Али б. Мухаммед Муким (1071/1660) 876, 909 
А Мирза Мухаммед Али-йи Тебризи „Саиб" (+1080/1670) 
1433-1438 
А Шейх Бахауддин-Мухаммед-и Амили, сын Шейха Хусейна 
.Бэхан" (+1030/1621) 1413, 1414, 1677 
П Мулла Мухаммед Амин б. Абдал Нияз (1223/1906) 1126 
А Мухаммед Амин-и Бухари „Махви" 1695 
П Мирза Мухаммед Амин караул-беги (1314/1896) 1641 
П Мулла Мухаммед Амии Манкытлы (1325/1907) 1375, 1466, 
1612, 1671 
П Махаммед Ариф махдум. б. Мулла Мухаммед Гафур 
ал Бухари (1257/1841) 1455, 1619 
А Мухаммед Ариф „Шайда" (+1080/1669) 1432 
А Джалалуддин Мухаммед (б. Асад ас-Сиддики-йи) Даввани 
(+908/1502) 1310 
А Мулла Мухаммед Ассар-и Тебризи (778/1376) 1073, 1072 
П Мухаммед Атикулла (1117/1705) 1718
а
, 1782, 
А Нуруддин Мухаммед Ауфи (XIII) 1784 
П Мулла Мухаммед б. Мулла Ашур Мухаммед (1250/1834) 
1274, 1732 
Мухаммед Бакир, имам 1836 
П „ ал-Бакир б. Фахруддин ар-Руми (857/1457) 760„ 
П , Баккал (878/1473) 1123 
П Мулла Мир Мухаммед-и Бухари (1206/1850) 1285 
П Мухаммед ал-Бухари „Хиджри" (1253/1837) 1223 
П Абу-л-Баракат Мухаммед Викаятулла ал-Бухари (1319/1901) 
1690 
А Мулла Мухаммед Гази-йи Хоканди (XIX) 1607
уг 
П Мухаммед Гани б. Хаджи ходжа-йи Бухари (1100/1688) 
888, 890 
А Мухаммед Гауе б. Сейид Хусейн-и Кадири 807
ат 
П „ Гафур (1124/1712) 1467, 1471, 1476, 1595 
А „ Гуландам 1093 
„ Давлат-бий дадха 1839 
„ Закарийа 988 
А Фаридуддин Мухаммед б. Ибрахим Аттар (уб. в 627/1230) 
855-873, 1081, 167735, 1711 ш 1759 
Мухаммед Ибрахим Самарканди (+1295/1878) 1695 
П Ал-Абд Мухаммед б. Имад (859/1454) 1122 
А Ахунд Мулла Мухаммеди „Имла" (+1162/1479) 1584—1588 
П Мухаммеди махдум б. Мулла Ашур Мухаммед (1320/1902) 
1607^ 
П Мухаммед Ишан ходжа-йи Бухари (1267/1850) 996, 1064, 
А Мухаммед б. Кавам б. Рустам б. Ахмед б. Махмуд 
ал-Балхи ал-Кархи (о. 1091/1680) 848, 849 
543 
П Мухаммед Каеим (1037/1627) 1379, 1381 
П „ „ (1092/1681) 1331 
П -и Бухари (1198/1783) 1440 
П „ „ Гиясуддин Али Устади 886, 887 
П I. „ б . Мулла Надир Мухаммед-и Бухари 
1777
у 
П б. Хамдами (988/1580) 1786 
П Мир Мухаммед ал-Катиб (989/1581) 1357
а8ср6. 
П Мулла Мухаммед Клич б, Ага Мухаммед Исма'ил 
(1259/1843) 1391, 1602 
Мухаммед-кули-бай 1528
у 
А •> „ Салим-и Тихрани (XVII) 1463 
Султан Мухаммед Кутбшах (XVII) 851, 1147, 1211 
П Мухаммед Латиф б. Мухаммед Шариф (XVIII) 1246, 1256 
А Мухаммед Мазхар Хусейн стр. 2 
П Сейид Мухаммед б. Мир Джалалуддин-и Бухари (997/1589) 
1352, 1353 
П Мулла Мухаммед Мурад (1288/1871) 1853 
П Мухаммед Мурад катиб 
Мухаммед Мурад-и Самаркапди, миниатюрист (964/1556) 751 
А Мухаммед б. Мухаммед б. Мухаммед „Шамс ал-Хафиз 
Шчразский" ( + 791/1389) стр. 3, 763, 766, 1011, 108' 
1093, 1676
ут
 1677
и
, 1723 .^. 1741, 1750, 1752, 1756, 1758. 
П Мирза Мухаммед Назар (XIX) 1464 
П Мулла Мухаммед Назар б. Клич джан Хорезми 1260 
А Мухаммед Назар „Хияли", сын Махмуд Нняза ясаул-баши 
(о. 1325/1907) 1701
у 
П Мирза Мухаммед Насир б. Мирза Мухаммед Мирек-и Бу­
хари (1231/1816) 1420, 1498, 1504 
А Мухаммед б. ан-Наср (Нусайр) Хабиси Кермани 975 
П „ Нефес-и Кеджкеши (1249/1833) 807
ат 
А „ Ни'мат-хан Али ( + 1122/1710) 1482, 1845 
А/П
 я
 Ни'матулла „Мухтарам" 1699 
П Шах Мухаммед-и Нишабури (942/1535) 1339
тур 
П Дамулла Мухаммед Нияз Хазараспли (1325/1907) 1600 
П ...Мухаммед Нуруддин ас-Самарканди (1272/1856) 961
аут 
А Эмир Мухаммед Омар-хан Хоканди (+1237/1822) 828, 
1632
у
. 1636
У
, 1642, 1692y. 1752y. 1766 
А Сейид Мухаммед Орфи Ширазский (+999/1590) 1390 
Мухаммед Парса 748, 
Мирза Мухаммед Раби'-хан 897 
П Мухаммед Раджаб ал-Бухари (1216/1802) 1490 
, Разык-бек чухра агаси, сын Муллы Кул-Мухам­
меда 1079 
Р/П Мулла Мухаммед Расул Хорезм и (1302/1884) 1856
у 
П Мухаммед Рафи', сын шейха Мухаммед Салиха Самарканди 
(1255/1839) 1449 
П Мухаммед Рахим (1265/1849) 1457 
А п . хан „Фируз" (+1328/1910) 803, 1692
у
, 
1860
у
. 
„ „ хан, сын шаха дарвазского 1618, 16*26 
П „ Риза (1250/1834) 1631 
П „ * б. Мухаммед Карим (1319/1901) 1456 
С , Шафи' (1152/1739) 907 
П „ „ „Муштак" (1136/1724) 796 
П Мулла Мухаммед Садик б. Мулла Джум'а-кули-йи Хокан-
ди 999 
А Мирза Мухаммед Садик „мунши" Джандари (+1235/1819) 
1618-1627, 1728 
П Мухаммед Са'ид-и Лахиджани (1102/1690) 892 
П „ б. Мирза Мухаммед-и Бухари (1024/1615) 
1101 
А „ „ б. Мулла Са'дуддин „Вайси" (+1280/1863) 
1679 
П , Салим (1223/1808) 982, 988 
А ,, Салих „Нидаи" Самарканди 1108 
П Мирза Мухаммед Сана-йи Бухари (1247/1832) 1505 
П Мухаммед Сиддик (1254/1838) 1258
у
 1259
у 
„катиб" (1259/1843) 1106 
А/П „ я б. эмир Музаффар, „Хишмет" (к. XIX в.) 
1102, ИЗО, 1195, 1339, 1350
у
. 1351
у
. 1679, 
1687, 1696, 1756-1764, 1806 
П „ „ и Рахматулла (XIX) 849 
А.Мухаммед б. Сулейман Фузули-йи Багдади (4-963/1555) 
СТр. 4 , 1357,зерб.—1372
а8ерб.. 1676гу.азерб., 1723а3ерв.. 
17о/азе1б., 17о0азсрб., »'52азерб., 
А Мухаммед Таки 1717:о 
П Дервиш Мухаммед Таки (882/1477) 901 
А Мухаммед Тахир Гани-йи Кашмири (+1079/1668) 1428-1431 
А „ б . Мухаммед Тайиб (XVIII) 1529 
35-3436 545 
П Мухаммед Тахир б. Мулла Тенгриберди (XIX) 1456 
Мухаммед Туглук-шах, прав. Дели (725/1325—752/1351) 
1049 
А Нуруддин Мухаммед Туршизи ( + 1024/1615) 1410-1412 
П Мирза Мухаммед ал-Фазил (1228/1813) 1579, 1846 
Абд-и Мухаммед Фазил (мунши эмира Музаффара) 985 
П Мухаммед Фазл (1225/1810) 1513 
П „ Фархад б. Мухаммед Шариф (1221/1806) 1852 
А „ Хайали (+964/1556) 1354ту
Р
—1356^ 
П Хаджи Мирза Мухаммед Хакк-Назар-и Фирузабади-йи Хн-
сари (1316/1897) 1635
у 
С/П Мухаммед Халил б. Хаджи Мухаммед Хуррамгахи 
(1086/1675) 1716 
П „ Хам ид дуррани 1594 
П „ б. Хасан-шах ал-Катиб ал-Хереви (908/1502) 
стр. 4, 180323 
А Мирза Мухаммед Хашим „Дил" (XVIII) 1599 
П Мухаммед Хашим б. Мухаммед Касим 1156 
П , Худабахш (XVIII) 907 
б. Хусейн 1077 
П „ Хусейн б. Ахмед Фазил-и Рузи (1066/1656) 792 
С/П Шарафуддин Мухаммед б. Абу-с-Сайф ва-л-Камал Мунч-
руддин ал-Хусейн ал-Булгари ал-Бухари „Мухаммед Ху­
сейн ал-Булгари", иначе Абу-ш-Шараф Хусейн б. Абу-
Омар ал-Фергани ал-Булгари ал-Бухари (1266/1849-1269/ 
1852) 762, 764, 782, 784, 785, 788, 800, 802, §23, 853, 854, 
881, 882, 924, 933, 980, 984, 987, 990, 1029, 1033, 1042, 
1049, 1051, 1052, 1063, 1068, 1067, 1078, 1098, 1100, 1104, 
1125, 1129, 1137, 1145, 1212, 1309, 1319, 1320, 1323, 1377, 
1104, 1413, 1414, 1478, 1642, 1643, 1647, 1673, 1736, 1737. 
П Мухаммед Хусейн б. Мухаммед Салих 1208 
П б. Сейфуддин Али (976/1568) 1183 
П „ „ ал-Хереви (1075/1665) 793 
П , „ ал-Хусейни (964/1556) 1709 
П
 в
 б. Мулла Мир ал- Хусейни (998/1590) 935 
П „ Хэким б. Хафиз Муким-и Бухари (1064/1654) 
867 
П „ Шариф (1292/1875) 1771
а 
П Мулла Мухаммед Шариф (XVIII) 1407 
П Мухаммед Шариф ахунд б. Абдулла ахунд (1312/1894) 1667 
П Мухаммед Шариф диван б. Аллаберган диван (1320/1902) 
874, 1141, 1430, 1522, 1523 
П ...Мирза Мухаммед Шариф, сын Мирзы... (1189/1775) 1442 
А Мухаммед Шариф ходжа-йи Бухари Шиван (1261/1845) 1669 
П „ „ хаджи б. Махмуд Нияз (1318/1900) 827 
Р Дамулла Мухаммед Шариф б. Рахимберди сафи 1860
у 
Маулеви Мухаммед Шариф ал-Хусейни ал-Алави (+1109/1697) 1699 
А Шах Ходжа Мухаммед Шаукат-и Бухари (1107/1695) 
1467-1470 
П Мухаммед Шукур (1249/1833) 1657
ут 
А/П Мулла Юнус-и Гидждувани (1271/1854) 1676ут 
А Мухаммед Юсуф Шагирд 1717 
П „ „ Шахрисябзи (1243/1827) 1270
у 
Низамуддин Мухаммед Ядегар-бий парваначи 1490 
П Мухаммед Я'куб-и Самарканди 1069 
П Мухаммед Я'куб диван „Харрат" б. Уста Курбан Нияз 
Хорезми (1319-1325/1901—1907) 778, 780, 1017, 1018,1019, 
1288, 1291, 1340^. 1611, 1616
у
, 1654, 1691
у
. 
П Мулла Мухаммед Я'куб б. Руз Мухаммед Хорезми (1321/1903) 
1356тур. 
А Мухаммед б. Яхья б. Али ал-Джилани ал-Лахиджи ан-Нур-
бахши (+912/1506) 997-1000 
А/С Мухаммед Яхья Самаркандский (+1072/1661) 1423, 1424 
П „ „ Сулейман (854/1450) 749 
П Мухибб б. Али (997/1588) 1159 
А Мухи-йи Лари (933/1526) 1342, 1343 
А Мухлис 1694 
А Шейх Мухсин Фани 1428 
Мухтарам см. Мухаммед Ни'матулла ... 
А Мухташим 167747, 17577 
А Маулана Мухташим-и Каши (XVI) 1376 
А Мушриф 164222 
А Муштак 1677.18 
„ см. Мухаммед Риза... 
Мушфики см. Маулана Абдуррахман... Мервези 
Н 
А Мулаа Нав'и-йи Хабушани (+1019/1610) 1400-1402 
Навои см. Алишер... 
ан-Надими см. Мулла Балта Нияз... 
547 
А Надири 167749 
Надир шах 1236 
П Назар Али б. Махмуд-и Чэрбадэкани (997/1589) 821 
А Ходжа Назар б. Гаиб Назар-и Чимиони „Хувайдо" (XVIII— 
XIX) 1608
у
, 1609, 1768
у 
П Мирза Назар Мухаммед (1226/1811) 1578 
А Назим 1710, 1725, 1766 
Назим-и Хереви см. Мулла Назим б. Шах Риза-йи Себзе-
вари... 
А Мулла Назим б. Шах Риза-йи Себзевари „Назим-и Хереви" 
( + 1081/1670) 1439-1461 
А Назири 1696, 1759 
А Нала 16422Б 
Намангани см. Мулла Абдулла б. Ташфулад-и... 
„ см. Рахим Баба-йи... „Дивана-йи Машраб" 
„ см. Фазли-йи... 
А Наргиси 167750 
А Насир Али 1723ут. 1760 
А „ . Сирхинди „Али" (1108/1697) 1092, 1471-1479 
П . . ал-Хусейни (1221/1806) 1593 
Кази< Насируддин 1426 
А Насируддин-тюря стр. 2 
П „ -ходжа (850/1446) 884 
А Насир-и Хосров 172729 
Насрулла Мухаммед-бахадур султан (1242/1827—1277/1860) 
961, 1448, 1454, 1505, 1661ут. 1803, 1848 
А Насыров 1768
у 
Науруз, сын Фируз-шаха, Сасанида 1039, 1043 
Нахли см. Хафиз Тыныш-и Бухари... 
Нахшеби см. Ходжа Зия-йи... 
Несефи см. Мулла Абдулхалик Азер-и... 
„ см. Ходжа эмир Шариф махрам... 
П Сейид Нефес (1254/1838) 1240, 1300 
Нешанджи-паша стр. 4, 1357
а3ерб. 
Нидаи см. Мухаммед Салих... Самарканди 
А Маулана Кизам-и Астрабади (912/1506) 1319, 1720, 
А Низами Арузи-йи Самарканди 767 
Низами-йи Ганджави см. Джамалуддин Абу-Мухаммед 
б. Юсуф б. Муайяд-и Ганджави... 
П Низамуддин Мир-и Араби (1303/1885) 1773 
А Мизари 167751 
Nicholson R. A. 915 
А Маулана Ни'матулла ,Ашик
в
 1670, 1671 
А Ни'матулла Вали 167753 
П „ б. Мухаммед Я'куб (1260/1844) 1816
у 
ан-Нисабури см. Абу-л-Фазл Ахмед б. Мухаммед б. Ах­
мед б. Ибрахим ал-Майдани... 
ан-Нишабури см. Али-йи... 
. см. Кутбуддин... 
„ см. Шах Мухаммед... 
„ см. Шамсуддин Мухаммед б. Абдуллах-и... 
, см. Абу-л-Фатх Омар б. Ибрахим ал-Хайям.... 
в
 см. Разиуддин-и... 
Нишабури-йи Фаттахи см. Яхья Сибак... 
Нияз см. Шах Нияз Сахиб ал-Бухари ал-Кашмири... 
А Шах Нияз Ахмед б. Шах Рахматуллах-и Сирхииди 
(+1250/1834) 1658, 1659
урду 
П Мулла Нияз-бай.... сын Тахира курчи (1296/1878) 863 
П Нияз Бани, сын Муллы Науруза Бухари (12С7/1851) 1227, 
1301 
П Мулла Ходжа Нияз суфи б. Ишбаба суфи ал-Мархуми 
(1318/1900) 771, 776, 857, 1668. 1828 
П Хаджи ал - харамайн мулла Ходжа Нияз ал • Ханках*и 
(1318/1900) 775, 1205. 
А Нузхат 164220. 
ан-Нурбахши см. Мухаммед б. Яхья б. Али ал-Джилани... 
П Мулла Hyp-Мухаммед б. Мусхаф-кули (1234/1818) 1297. 
А Нуруддин Али б. Яр Али ал-Бахши (976/1568) 839. 
О 
О Омар I, халиф 1754. 1843. 
Омар-хан кокандский см. Эмир Мухаммед... 
А Абул-л-Фатх Омар б. Ибрахим ал-Хайям ан Нишабури 
(+517/1123) 766-780, 961, 1086, 1713,. 
Омар б. ал-Фарид (+632/1235) 876—879. 
П Омар Ходжа, из потомства Ходжи Ахрара (1257/1841) 1016. 
Оскар II, король шведский и норвежский (1872—1907) 1357 
Осман, халиф 1843. 
А Осман Мухтари-йи Газневи (554/1159), 799, 800, 1712„. 
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п 
П Мулла Пехлеван-кули б. Мулла Рахман берди (1194/1780) 
1067, 1813
у
. 
Р Пехлеван Нияз мирза-баши, сын Абдуллы ахунда Хорезми, 
„Маулана Камил-и Хорезми" (1300/1882) 1693
у> 1840у. 1854у. 
П Пир-Хусейн б. Пир-Хасан ал-Катиб аш-Ширази (940/1535) 
1014, 1169, 1175, 1181, 1182, 1192. 
Г. А. Пугаченкова 1012. 
Пурани см. Мир Шейх б. Нуруддин Мухаммед.. 
Р 
С Раджаб Али 1677. 
А Разиуддин-и Нишабури 1717
г>. 
Райкыран Гуджератский 1020. 
А Ранд 164213. 
Раушан Кияс 1697
у
. 
Рафики см. Мир Хайдар-и... 
П Рахман-кул-бек, мирахур (1270/1853) 1229, 1819. 
А/П Кары Рахматулла „Вазих" 1688«. 1689, 1690, стр. 2. 
П Мулла Рахматулла катиб (1310/1892) 1399, 1402, 1482,1757 
1845. 
Мулла Рахматулла см. Мир Мухаммед Сиддик „Хишмат". 
А Рахим Баба-йи Намангани „ Дивана-йи Машраб" (XVII—XVIII) 
819
у
, 1530
у
,-1565
у
, 1681, 1726
у
 1744, 1749
у
, 1756
у
. 
П Рахим Баки-йи Яркенди (1Ш/1712) 1092. 
А Риязи 167720. 
В. Р. Розен 766. 
Д. Росс 766. 
Рудеги 1804. 
П Дамулла Руз-Мухаммед Шахарлы катиб (1323/1905) 1060, 
1065, 1859. 
А Шейх Рукнуддин Аухади-йи Мараги Исфахани (738/1337) 
1031-1038. 
Руми см. Ашик-паша б. Мухлис-паша... 
„ см. Джалалуддин... 
,, см. Мухаммед Бакир б. Фахруддин ар-.. 
Руни см. Абу-л-Фарадж б. Мас'уд... 
П Рухулла (XVII) 1164. 
с 
А Сабри-йи Исфахани 1710. 
Саведжи см. Ходжа Джамалуддин Салман б. Ходжа Ала-
уддин Мухаммед... 
А Садик 1676у
Т
. 1691
 у
, 1723ут. 
А Садик Хасан-хан стр. 3. 
Садр Сарир см. Казна Абдулвахид... 
А Мир Садруддин мударрис б. Мулла Мир Иса махдум 969. 
П Саиб 1676
ут
. 167720> 1721, 1723ут. 1725, 1731, 1746, 1759. 
Саиб см. Мирза Мухаммед Али-йи Тебризи... 
А Сайида 1731, 1757
э
, 1766, 1836. 
А Сайкали (1211/1796) 1311
у
.-1317
у
. 1749
у
. 
А Сайфи 167724, 17170. 
А Сайфуддин Бахарзи (+646/1248) 1738. 
А -и Исференги (+660/1261) 883. 
П Саки Мухаммед б. Мулла Ашур Мухаммед ал-Хисари 
(1264/1848) 1499, 1506, 1510. 
А Салим 1708„. 
Маулана Салим (+641/1248) 1866. 
П Мулла Мир Салим (XVIII-XIX) 1266
у
. 
А Салих, брат Шейха Инаятуллы, 1844. 
Мир Салих, сын Мир Тахира 1152. 
Сейид Салих, сын имама Мусы Казима 1836. 
А Салма 1348. 
А Салман 167723, 1709, 17I88, I712. 
М. А. Салье стр. 2. 
Самарканди см. Мулла Сейид Абдулваххаби... 
см. Мир Абдулхай... 
„ см. Маулана Бисати йи... 
„ см. Хаджи Булак... Агах. 
„ см. Маулана Муким-хан... 
,, см. Мухаммед Бади' „Малиха"... 
„ см. „ Салих Нидаи... 
., см.
 я
 Яхья... 
Сами см. Мирза Абдулазим-и... 
А Сами-бей Фрашери стр. 3. 
П Хаджи Самийи Бухари (1069/1658) 981. 
Санджари см. Му'инуддин Хасан-и... 
А Сарджи 1717
т
. 
А Сар'ями (Сайрами) (XIX) 1660
у
. 
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П Мулла Саримсак-Хоканди (1249/1833) 1275. 
П Сатибалди ходжа б. Юнусходжа-йиШаши (1248/1852) 1827. 
Сафи см. Мирза Ахмед Джа'фар-и Исфахани... 
Сафийиддин Мухаммед, сын Джами 1206. 
П Мир Сафиуллах-и Бухари (1268/1851) 761, 763, 781, 783, 
799, 801, 852, 880. 
П Мир Сафиулла, по прозванию Ишан ходжа б. Мир Хаби-
булла Ходжа (1268/1851) 1133. 
ас-Са'алиби см. Абу-л-Мансур Абдулмалик б. Мухаммед... 
Са'ди-йи Ширази см. Шейх Мушаррифуддин-и Муслихуд-
дин-и.. 
А Са'д-и Куфи 17178. 
П Мирза Са'дулла ал-Катиб ал-Бухари б. казн мулла 
Мухаммед Рафи' Баба садр, муфти (1310/1893) 1808. 
А Са'идай-йи Кассаб (XVIII) 1598. 
Султан Са'ид-хан 1386. 
Себзевари см. Ака Малик б. Джзмалуддин Эмир Шахи-йи... 
см. Мулла Назим б. Шах Риза-йи... 
Сейия-Баттал 1863
у
. 
П Сейид-кули б. Риза-кули аксакал (1237/1821) 1239. 
Сейид, Мухйиддин см. Абдулкадыр Гилани. 
Сейф-хан Бадахши, прав. Сирхинда 1471. 
Селим I „грозный" (918/1512—926/1520) 1354
тур
. 
А. А. Семенов стр. 2, 3, 1110. 
А Сенаи 1034. 
„ см. Абу-л-Маджд Мадждуддин б. Адам... Газнави. 
Б. С. Сергеев 751. 
С Серхуш1471. 
Сиддик см. Ахмед-хан... 
П Сиддик ходжа б. Мулла (неразб ) Ахуниз Аксу (1233/1818) 
1445. 
А ас-Сираджи см. Дервиш Ахмед б. Али... 
А Сираджуддин Али-хан „Арзу" (+1169/1756) 1589. 1590. 
П Мулла Мир Сираджуддин мдхдум 1721. 
А Мирза Сираджуддин Хэким-и Бухари ( + 1332/1913) 
1703-1705. 
Сирхинди см. Насир Али-йи... 
см. Шах Нияз Ахмед б. Шах Рахматуллах-и... 
Л. Scott 1844. 
О. И. Смирнова стр. 2. 
Соломон 1241.' 
S. StepB.en.80n 790. 
Субханкули-хан, Джанид (1091/1680-1114/1702) 1426, 1623, 
1699. 
Сузани см. Хэким... 
Сулейман, султан (926/1520-974/1566) 1354
тур
. 
Султан Хусейн-и Байкара см. Абу-л-Гази бахадур Султан-
Хусейн-мирза б. Мирза Мансур... 
Сын Хаджи Мирзы Абдуллатифа Гулам шах ал-Балхи ал-Бу­
хари (1229/1814) 1843«. 
Т 
Табатабайи см. Сейцд Хусейн и.., „Миджмэр". 
Табиби см. Ахмед... 
ат-Табризи см. Али б. Насир б. Харун б. Абу-л-Касим... 
„ см. Мирза Мухаммед Али-йи... „Саиб". 
„ см. Мулла Мухаммед Ассар.,. 
см. Ходжа Хумам... 
А. Т. Тигирджаиов 759. 
А Тайиб (XVI) 1374. 
Таки см. Дервиш Мухаммед... 
А Такйуддин Абу-Бекр б. Худжджат ал-Ханефи (4-837/1433) 
1798. 
ат-Талекани см. Абдулджевад б. Мухаммед Таки... 
А Талиб 803, 1731, 1759. 
А Талиб-и Амоли 1719. 
Шейх Тальха, сын Тальхи ал-Омани 1780
а
. 
Тамкин см. Абдуррахман-и Бухари... 
А. С. Тверитинова стр. 2. 
Тимур 1122. 
Мир Тимур б. Мир Мухаммед (1147/1734), переплетчик 1185 
А Хафиз Таныш-и Бухари „Нахли" (XVII) 1418. 
А Тауфи 1744. 
А Тауфик 17574. 
Тахир 1764 
А Шах Тахир 17124, 17204. 
Тахмасп 1 (930/1524-984/1576) 1376 
Тахмирас 1875
у 
Ташкенди см. Ходжа Ибадулла б. Адил ходжа-£и... 
Термези см. Абу л-Хасан Али Фаррухи-йи... 
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Тихрани см. Мухаммед-кули Салим.,, 
Туркмен-и Фарахи см. Бархурдар б. Махмуд.;. 
П Турсун Баба б. Халик 1209. 
П Турсун Баки кары б. Мухаммед Назар (1234/1818) 1792. 
П Мулла Турсун Мурад (XIX) 1470. 
Туршизи см. Нуруддин Мухаммед... 
А Туей 1677
зв
. 
„ см. Хамза Абдалмалнк-н... Бейхаки. 
Туфан-и Гуриаин см. Туфан б. Мухаммед Муким... 
П Туфан б. Мухаммед Муким „Туфан-и Гуриани" (1075/1665) 
842. 
У 
Убайди см. Убайдулла-хан б. Махмуд султан... 
А Убайдулла ибн - ал - Махмуд Шаши „Ходжа Ахрар" 
(+895/1490) 1147. 
А „ -хан б. Махмуд султан, шейбанид (+946/1539) 
1349^—1353^. 
Убайдулла 1 1623. 
Шейх Увейс, Джелаирид (757/1356-776/1374) 1077, 1080. 
П Мулла Мир Узамуддин (1285/1868) 977
а
, 1287, 1559
у
. 1755. 
Улуг-бек 1132. 
А Умайд и Лоеки 171718. 
А Умдатулмулк 171717. 
А Умиди (XIX) 1697
у> 17123. 
А Унсури 171710. 
Ургути см. Мулла Джум'а-кули йи... Хумули. 
А Урфи 1719, 1731. 
Утарид см. Ходжа Шнхабудднн... 
ф 
Фаззил-хан, жертвующий собой раб падишаха Алемгира-
воителя 1783а. 
А Фазли-йи Намангани 1637ут—1641
уг
, 164217, 1692у. 
А Фазлулла б. Рузбехан „ходжа маулана-йи Исфахани" 
(+ 921/1516) 958, 959, 973. 
А Фаиз 16421G, 1751. 
А Фаик 1744. 
Файзабади см. Хаджи Мирза Мухаммед Хакк-Назар... 
А Файзи 1677.,0. 
Файзи-йи Файязи см. Абу-л-Файз б. ал Мубарак ал-Файзи... 
П Файзуллах-и Бухари (1191/1777) 1596. 
П Файзулла Зулали-йи Бухари (1192/1778) 1468. 
П Мирза Файзуллах-и Хузари (1271/1854) 1534, 1555v. 
П Факирулла б. Шейх Яр-Мухаммед (1111/1699) 893. 
Фалаки аш-Ширвани 1676
ут
. 
А Фани 1642,s. 
Фараздак, поэт 1771
а
. 
ал-Фарахи см. Му'инуадин ал-Хадж Мухаммед... ал-Хереви. 
А Фариг 1708D. 
А Фариги 167739. 
ал-Фарид см. Омар б. ... 
Фаридуддин Аттвр см. Фаридуддин Мухаммед б. Ибрахим.. 
Фаррух Бехзад 1869. 
А Фаррухи 171721. 
Фархад, китайский принц 1250. 
ал-Фарьяби см. Захируддин Тахир б. Мухаммед... 
А Фатх Али 1708,о. 
П Мирза Фатх Али, сын Мирзы Карима (:238/1822) 1708. 
П Маулана Фатхи б. Маулана Халки (985/1577) 902. 
С Фахри Султан Мухаммед б. Амир (927/1520) 1338. 
А Фахруддин-и Гила ни 171720. 
А * „ ал-Ираки (+688/1289) 1758, 1803<. 
А Фена 1753. 
Феридун 1776. 
А Фигани (+922/1516 или 925/1519) 1321—1323. 
А Фикрат 164218. 
Фирдоуси см. Абу-л-Касим Хасан б. Исхак ат-Туси... 
П Фириште (XVI) 1056. 
Фируз см. Мухаммед Рахим-хан Хорезми. 
Фируз-шах 1009. 
„ сын китайского царя 1868. 
Фитрат см. Мир Му'иззуддин Мусеви-хан... 
П Фовдждар б. хаджи Бархурдар (1324/1S05) 1343. 
Фузули см. Мухаммед б. Сулейман Багдади... 
П Мирза Фулад (1317/1899) 1872. 
А Футух и 1708ц*. 
ал-Хабиби см. Абдулкаюм б. Лбдулхакк... 
Хабибулла 1338. 
П Хабибулла б. Мулла Абдуссалам б. Мулла Ни'матулла. 
ал-Хорезми ал-Ханкахи (1311/1893) 1529. 
А Шамсуддин Хабибулла „Джан-и Джанан" „Мазхар" 1597, 
1694. 
П Хабибулла б. Сейфулла (XVIII) 1502. 
„ Ходжа судур 1878. 
Хабушани см. Мулла Нав'и йи... 
Хавафи см. Мадждуддин... 
см. Мулла-йи хурд б. Шади Мухаммед ал-... 
Хавер-шах 1872. 
А Хади 1478. 
Хазараспли см. Дамулла Мухаммед Нияз... 
Хазик см. Мирза Джунайдулла махдум-и Хереви... 
А Хазин 164210. 
А Мир Хайдар Рафики 1710, 17128, 17138. 
А Хайраг 16427 
А Хайрати 1757. 
С/П Хайру-н-Ниса „атун« (1328/1910) 1768
у
. 
Хазрат 1723. 
Хайдар, эмир (1215/1799-1242/1826) 1490, 1618, 1620, 1622, 
1629, 1803. 
А Хакани 1712JG, 1717Б, 1759. 
„ см. Афзалуддин б. Али, сын плотника..." «Хакани". 
П Хакк-Назар (1116/1704) 795. 
А Халвати (1324/1879) 1617. 
А Хал и 167715. 
Халил-Мирза, сын Тимура (807/1404-812/1409) 1100, 1105. 
П Халил б- Мухаммед (994/1585) 970. 
Халил наккаш, сын Салиха 1841. 
А Шах Халилулла б. халифа Ибрахим-и Дехлеви (XIX) 1610, 
1611. 
А Халис 1677i9, 1768y. 
Халладж см. Джамалуддин Абу-Исхак-и Ширази... 
П Мулла Хал-Мурад Гурленли (1294/1877) 1854
у
. 
Хамадани см. Абу-Талиб Калим-и... Кашани 
„ см. Эмир сейид Али б. Шихаб ал-... 
„ см. Маулана Асируддин Аумани-йи... 
„ см. Шейх Фахруддин Ибрахим и... „Ираки" 
„ см. Мир Мугисуддин... 
А Хам дам 1741
у
. тур 
П Мулла Мирза Хамдам-и Балхи б. Мулла Абдулвахид 
(1327/1909) 1682. 
П Хамдами (964/1556) 751
у
, 1692
у
. 
Хамдуллах-и Казвини 782. 
А Хамза Аблалмалик-и Туси-йи Бейхаки (866/1461) 1144, 1145. 
Хамза-тюря 1620. 
П Хамдуллах-и Дарвази (1296/1878) 1839. 
Р Мулла Хамуш ахун 1774
у
. 1775
у
. 
Хансари см. Маулана Зулали-йи... 
Хансеви см. „ Му'иззуддин... 
Харабати см. Хафиз аллаф... 
ал-Харири см. Абу-Мухаммед ал-Касим ал-Бухари... 
Харрат см. Мухаммед Я'куб диван... 
А. Т. Hartmaun 1605, 1844. 
А Хасан 1709, 1725. 
А Маулана Сейид Хасан (XVII) 1415. 
А Мулла Ходжа Хасан 1677,0, 1711й. 
Шейх Хасан 1077. 
А Хасан б. Баки-йи Бухари 1755. 
А Сейид Хасан-и Газиеви (+534/1140) 783, 784, 17i710. 
Шейх Хасан Даулатшах 1077. 
А Ходжа Хасан и Дехлеви (+727/1327) 1028, 1029. 
Хасан-кули-хан „шамлу" 1847. 
А Му'инуддин Хасан-и Санджари ал*Чишти (+633/1236) 874, 
875. 
Хатем Тай 1241. 
ал-Хатиб см. Хусейн б. Маулана Хаджи... 
А Хатиф 16428. 
А Маулана Хатифи (+927/1521) 1324-1337. 
Хатунабади см. Хусейн б. Музаффар б. Махмуд... 
А Хатыр 1672. 
ал-Хафиз см. Мухаммед б. Мухаммед б. Мухаммед.. 
Ширази. 
А Хафиз а'ллаф „Харабати" 1103, 1683
у
. 
А Мирза Хашим (+1056/1646) 1758. 
А Хашими-йи Кермани „Шах Джехангир" 1346. 
ал-Хереви см. Абу-л-Махасин Абу-Бекр Зайнуддии... 
„ см. Али ал-Катиб... 
см. Али б. Султан Мухаммед ал-Кари... 
„ см. Мирза Джунайдулла махдум-и... 
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Ал-Херевисм. Му'инуддин ал-Хадж Мухаммед ал-Фарахи... 
см. Мухаммед Хусейн... 
„ Мулла Назим б. Шах Риза-йи Себзевари... 
„ см. Мир Афдал-и Пнрмести б. Мухаммед Ашраф... 
Хиваки см. Мулла Ибрахим... б. Мухаммед Я'куб Ходжа... 
„ см. Маулана Хусами-йи... 
П Мирза Хидаятулла, сын ахунда дамуллы Сабир джана 
(1274/1857) 1796. 
П Мирза Хидаятулла, сын Муллы Махди (1303/1885) 1280. 
А Хиджлат 16429. 
А Хиджри 1731. 
Хиджрн см. Мухаммед ал-Бухари... 
Хайали см. Мухаммед... 
П Хикмати (1064/1654) 866. 
А Хилали 1677
ББ
, 171214, 1752. 
А Хилали-йи Астрабади ( +936/1529) 1344, 1345. 
Хисари см. Абдуннаби-йи... 
ал-Хисари см. Сейид Каландар Шах Кандахари... 
, см. Хаджи Мирза Мухаммед Хакк Назар-и Фай-
забади... 
см. Саки Мухаммед б. Мулла Ашур Мухаммед... 
Хитаи см. Шах Исма'ил Сефевид... 
Хишмет см. Мир Мухаммед Сиддик б. эмир Музаффар... 
Хияли см. Мухаммед Назар... 
А Хияли-йи Бухари (XV) 1132-1134. 
Ходжа Ахрар см. Убайдулла б. Махмуд Шаши... 
П Ходжа, сын Ишан Ариф Ходжи (1277/1831) 1729. 
Ходжаги-йи Касани см. Ахмед б. Маулана Джалалуддин... 
Ходженди см. Имадуддин Заузани-йи... 
„ см. Камал-и... 
„ см. Камалуддин б. Мас'ул— 
„ см. Ша Саки б. Мулла Шах Сейид-и..." 
А Ходжу 167718) 171212. 
Ходжу-йи Керманисм. Абу-л-Ата Махмуд б. Али б, Махмуд... 
Хоканди см. Абдуллах-и... 
„ см. Мулла Мухаммед Гази-йи„. 
„ см. „ Саримсак-и... 
А Кары Хоканди 1457. 
А Хосров 1709, 1711„. 
А Эмир Хосров Дехлеви (+725/1325) стр. 3, 1001-1027, 
1182, 1192, 1676^. 171216, 17132, 1716, 1720, 1792, 1793у, 
180326. 
Хосров-султан (+975/1560) 1386. 
ал-Хорезми см. Сейид Абдулла б. Иса Сейид ал-мархуми... 
, см. Маулана Камил... 
см. Сейид Махмуд б. Турди Сейид... 
, см. Мулла Мухаммед Назар б. Клич джан... 
см. , „ Расул... 
„ см. Мухаммед Я'куб диван „Харрат" б. уста Кур-
б ан Нияз... 
„ см. Мулла Мухаммед Я'куб б. Руз Мухаммед... 
. см. Пехлеван Нияз мирза-баши, сын Абдуллы... 
„ см. Хабибулла б. Мулла Абдуссалам б. Мулла... 
„ см. Худайберган диван б. устад Мухаммед... 
Хувайдо см. Ходжа Назар б. Гаиб Назар-и Чимиони... 
П Худайберган диван б. Устад Мухаммед Хорезми (1318/1900 
772, 774, 777, 1203, 1204, 1307, 1644
у> 1645у, 1693у, 1821у 
П Мулла Худайберган б. Дуст джан (1318/1900) 1615^ 
П Мулла » б. Мухаммед Назар Санджар (1320/1902) 
837, 838, 1588 
П Мирза Худайдад б. Мирза Мухаммед Хусейн (1229/1814) 1826 
Хузари см. Мирза Файзуллах-и... 
А Хузури (XVII—XVIII) 1740 
. см. Абдуллах-и Кумми... 
Хумай 1044 
Хумайун 1044 
А Хумам 1677
б6 
А Ходжа Хумам-и Тебризи (+713/1313) 980 
Хумули см. Мулла Джум'а-кули-йи Ургути..." 
Хурами см. Мулла Курбан... 
А Маулана Хусами-йи Хиваки (911/1505) 1212 
А Хусейн 17083 
А Хаджи Хусейн 167717 
Хусейн, внук Мухаммеда (уб. в 63/682) 1722> 
Шах Султан Хусейн, Сефевид (1105/1694-1135/1722) 974,1847 
А Хусейн б. Али ал-Ва'из ал-Кашифи (+910/1504) 901-903 
1311-1316, 1823-1830 
А Хусейн б. Алим б. Абу-л-Хасан ал-Хусейни (718/1318) 
981-990 
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А Лбу-л-Гази бахадур Султан «Хусейн-мирза б. Мирза Мансур 
„Султан Хусейи-и Байкара" (+911/1506) 1077, 1159, 1193, 
1211, 1253, 1289, 1304, 1318
у
. 1321, 1811, 1823 
Хусейн Мансур Халладж (+309/922) 1103 
П б. Маулана Хаджи ал-Хатиб (991/1583) 1081 
П „ б. Музаффар б. Махмуд и Хатунабади (996/1587) 820 
А Сейид Хусейн-и Табатаи „Миджмар* 1612 
П Мулла Хусейн б. уста Нияз Мухаммед (1276/1859) 905 
Л Мир Хусейн ал-Хасани аш-Ширази (1240/1824) 930 
П Хусейн Ходжа-йи Бухари (1260/1844) 1452 
П Мир Хусейн ал-Хусейни „Мир-и Куланги ал-Катиб* 
(991/1583) 1349у, 
Хусейн Шафиар 766 
Хусейни см. Абу-л-Касим б. Шах Мирза б. Са'лулла ал... 
„ см. Зейд Ахмед ал-... Мнр Падшах-и Давлатабади... 
см. Мухаммед Хусейн ал-... 
см. Мухаммед б. Мулла Мир ал-... 
„ см. Насир Али ал-... 
„ см. Хусейн б. Алим б. Абу-л-Хасан ал-... 
Хусн-и Зиба 1697
у 
Хушенг 1875 
Хызр 1868 
А Хэким 17084 
Хэким-и Азраки см. Абу-л Махасин Абу-Бекр Зайнуадпн... 
Хэким Санаи см. Абу-л-Маджд Мадждуддин б. Адам .. 
А „ Сузани 17174 
А „ Шарафудлин Хасан „Шифаи" (+1047/1627) 1416 
П Хызр-хан, сын Мухаммед Салиха (1096/1684) 992 
. , „ Султана Алауддина 1020 
Ч 
А Махараджа Чандулал Шадан (XIX) 1631 
Чачи см. Бадруддин Чачи 
Чимиони см. Ходжа Назар б. Гаиб Назар... 
ал-Чишти см. Му'инуддин Хасан-и Санджари. 
Чэрбадэкани см. Назар Али б. Махмуд,., 
Ш 
Шабистари см. Махмуд б. Аббулкарим-и... 
А Шайда 1613
у
, ^ ^ - Ш б у т , 1623
У
т 
Шамс Имам см. Мухаммед б. ан^Наср (Нусайр) Хабиси... 
Шамс-и Табризи см. Джалалуддин Руми 
С Шамсуддин 904 
Ильтутмиш (607/1210-633/1236) 1784 
А „ махдум-и Бухари „Шахин" (+1311/1893) 1686,1687 
Л Маулана Шани Таклу (+1023/1614) 1405, 1406 
Шапур 1676
У
г 
А Шараф 1677,., 
Шарафуддин Езди 1148 
А Мулла Шарифджан махдум стр. 3, 925, 1034 
С Шарафуддин Хусейн б. Юсуф ал-Алави (1034/1624)'791 
П Мирза Шариф дабир (1252/1836) 1359
 аасрС
. 
А Ходжа эмир Шариф махрам Несефи (XVII) 1462 
П Ша Саки б. Мулла Шах Сейид-и Ходженди (1220/1805) 
1496, 1503, 1508 
А Шаукат 1719, 172317, 1725 
в
 см. Шах Ходжа Мухаммед... Бухари 
А Шауки-йи Катта-Кургаии (1278/1855) 1678
аут
 171110 
А Ахунд Шафи'а „Асар-и Ширази" (+1113/1701) 1481 
А Мулла Шах-и Бадахши б. Абду Ахмед (1070/1659) 1425 
А/П Маулеви Шахди 1684, 1685 
Шах-и Зин да 1862 
С Шахи 1711D, 1746 
А Маулана Шахиди (+979/1571) 1377, 167728 
Шахиди см. Ибрахим Худайдадэ... 
Шахин см. Шамсуддин махдум-и Бухари... 
П Шах Касим ал-Катиб 1020 
Шах Мирза 1426 
Шах-Мурад, эмир (1200/1785-1215/1799) 1490, 1618, 
1620, 1622 
П . б. Надир Мухаммед (1218/1803) 1469 
А Шах Нияз Сахиб ал-Бухари ал-Кашмири (XIX) 1643 
Шахристани см. Мирза Джалал Асир б. Мирза Му'мин-и... 
Шахрисябзн см. Мирза Абдулмалик... 
„ см. Мулла Мухаммед Юсуф... 
» см. Юнус Ходжа катиб б. Баба Ходжа катиб*и... 
,, см. Яр-Мухаммед Кара... 
Шахрух 1122 
А/Р Шах Хэким-и Халис (XIX) 1660, 
Шах Шуджа' см. Шуджа' ал-Мулк 
36-3436 561 
Шаши см. Абдулхаким б. Ни'мат-бай.,. 
см. Сатибалди ходжа б. Юнус ходжа-йи... 
„ см. Убайдулла б. Махмуд-и... 
„ см. Чачи 
Шейбани-хан стр. 4 
Шейх Азери см. Хамза б. Абдалмалик-и Туси-йи Бейхаки.. 
Шиван см. Мухаммед Шариф ходжа-ий Бухари... 
П Хаджи Шинали (Шинайи) (1036/1626) 1045, 1047, 1048 
Ширази см. Араб-и... 
„ см. Маулана Ахли-йи... 
я
 см. Низамуддин Ахмед б. Абдуллах-и... 
я
 см. Ахмед б. Вали б. Абдулла ал-... 
я
 см. Джамалуддин Абу-Исхак-и... 
см. Мухаммед б. Мухаммед б. Мухаммед ал-Хафиз... 
„ см. Сейид Мухаммед Орфи... 
„ см. Мир Хусейн ал-Хусейни аш-... 
„ см. Ахунд Шафи'а „Асар-и... 
Ширвани см. Маулана Бадр-и... 
Ши'ри см. Абу-л-Хасан б. Шах Мирза б. Са'дулла ал-
Хусейни... 
Ширзад 1869 
Ширин 1250 
А Шир - Мухаммед б. Эмир Иваз - бий мираб „Мунис" 
(+1245/1829) 1644
у
-1646у. 1692 
Шифаи см. Хэким Шарафуддин Хасан... 
А Мулла Шихаб 167727 
Шихаби см. Хаджи Махмуд-и... сын Исхака 
А Шихаб „Михмаза" 171713 
Шихабуддин Сохраверди 988 
А Ходжа Шихабуддин Утарид (650/1252) 882 
А. Э. Шмидт стр. 2, 760 
Э. А. Шмидт стр. 2 
А Шуджа' ал-Мулк (Шах Шуджа') (1258/1842) 1667, 1668 
Шур-и Ишк см. Шейх Са'дуддин Ахмед б. Маулана Абдул-
гаффар... 
Э 
Э Эмир см. Эмир Мухаммед Омар-хан Хоканди... 
Эмир Хосров см. Эмир Хосров Дехлеви... 
А Эмир Кермани (+750/1349) 1051 
А Энвери 1677« 
ю 
П Юнус Ходжа катиб (1267/1850) 1286 
П » „
 я
 б. Баба Ходжа катиб-и Шахрисябзи(XIX) 
1493, 1517 
А Юсуфи 167760, 1731 
Юсуф Карабаги ( + 1054/1644) 1426 
А
 я
 б. Мухаммед „Юсуф-и Ахл" (849/1445) 970 
П Мулла Юсуф б. Пир-Мурад суфи (1267/1850) 1243 
Я 
П Дамулла Я'куб (1325/1907) 789 
Султан Я'куб, Ак-когонлу (883/1478-896/1490) 1321 
Яркенди см. Рахим Бакийи... 
П Яр-Мухаммед Кара-Шахрисябзи (1237,1821) 1219, 1298 
П б. Хал-Мухаммед (1234/1818) 994, 1581 
А Яхья Сибак Нишабури-йи Фаттахи (+852/1448) 1721, 1746 
1799-1802 
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СОЧИНЕНИЙ 
' а = а - ^ — — ^ I - , - — . — •
 | м | | И Н | ц ц ш 
Труды, время написания которых 
может считаться установленным, 
расположены по годам хиджры. 
Век 
хид­
жры 
Год 
№ описания 
Век 
хид­
жры 
Год 
№ описания 
VI 535 790 — 796 IX 849 970 
593 850 875 876 — 879, 901 — 903 
VII 625 854 877 997 — 1000 
650 880—882 888 1239-1243 
VIII 715 ' 1020—1024 *89 1246 — 1250 
732 1044—1046 890 1304 — 1306 
733 1794 —1795 892 1804 — 1809 
738 1034 —1038 X 914 1342-1343 
744 1047 927 905, 906,1988 
748 1797 940 1346 
778 1072 970 1369 
IX 812 • 1101-1102 974 1373 
821 1103 976 839 
839 851 983 904 
843 1799,1800 - 1802 988 1383 - 1385 
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Век 
хид­
жры 
Год 
Л$ описания 
| Век 1 
< хил- Год 
жры \ 
№ описания 
X 996 1830, 1832 — 1840 XII! 1200 1623 
XI 1003 1395 1 1206 1622, 1624— 1G25 
1006 971 1211 1311 — 1317 
1024 1408- 1409 1219 1646 
1038 797 1236 1631 
1050 1418 1249 1733 
1061 14Е5 - 1 4 5 6 1250 1652, 1657—1658 
1062 829 1252 1661 
1072 1441—1461 1265 976 
1078 1500 — 1507 1271 1676 
1093 1487 — 1470 1293 977 
1094 1774, Ш5 1294 1681 —1682, 1740 
XII 1112 1577— 1582 1295 1688 
1113 1481 1297 1856 
1120 1483 1298 1749 
1124 1495 XIV 1320 1707 
1125 912 1323 169Э 
1152 907 1325 1701 
118S 1594 1328 1768 
По венам хиджры—см. оглавление к настоящему тому. 
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ РУКОПИСЕЙ 
Рукописи, имеющие дату переписки, 
расположены по годам хиджры, дати­
рованные приближенно — сгруппиро­
ваны по столетиям. 
Бек 
хид­
жры 
Год 
Порядковый № опи­
сания 
Век 
хид­
жры 
Год 
Порядковый № опи­
сания 
VI 508 1780 895 1153 
VII 628 1781 898 1281 
662 1779 X 902 1002 
VIII 722 925 903 1020 
756 1011 905 1013 
773 944 908 1803 
791 1066 912 1034 
IX 825 1094 916 1206 
827 855 933 1196 
850 884 940 J014. 1169. 1175. 
1181, 1182, 1192 
854 749 942 1339 
856 1031, 110Э, 1118 943 1324 
857 760 951 1336, 1841 
859 1122 959 1283 
871 928 964 751. 1709 
878 1123 976 1183, 1325 
882 901 977 839, 1712, 1780 
889 1213 978 1347, 1710, 1713, 1714 
890 750 980 1021, 1342 
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Век" 
хид­
Год 
Порядковый № опи­
сания 
Век 
хид­ Год 
1 
Порядковый № опи­
сания 
жры жры 
981 1326 1058 886. 887 
984 1378 1002 829 
985 902 1065 1423 
986 1058. 1327 1061 866 - 868 
981 1176 1066 792 
9ь8 178G 1069 981, 1418 
989 S45, 1157, 1?57 1С70 1115 
991 10S1, 1083, 1349 1071 S41, 876, 909, 1208 
994 970 1072 1424 
995 934 1075 793, 842 
996 S20 1078 813. 
997 821, 1159, 1170. 1177 1078 1034 
1352, 1353, 1783 1079 937, 1784, 1788 
998 935, 947 1080 767 
XI 1000 1328 1082 1131 
1001 949 1083 142G 
1002 1316 | 1086 1710 
1003 950 1092 1331. 1433 
1004 936 1093 1214. 1292 
1010 883 1096 992 
1012 75* XII 
П00 888 — 890 
1014 1036 1102 S92 
1016 790, 1072 1101 1179 
1021 1022, 1102 1106 765 
1023 1395 1107 1823 
1024 1101 t i l l 893 
1029 851. 1027. 11J4, 1207. 
1211, 1310 1116 7[5, 797 
1033 1115 1117 1718 
1034 791 1118 1782 
1036 1045, 1047, 1 48 1122 929 
1037 1379, 1381 1123 1471 
1040 1380 (124 1092, 1467, 1476, 1595 
1041 1171 1129 1441 
1043 885 ИЗО 8С9. 903 
1050 1П2 1131 1485 
1052 755 1133 1483, I486 
105S 1425 1131 1332 
Век 
хид­
Год 
Порядковый № опи­
сания 
Век-
хид­ Год 
Порядковый № опи­
сания 
жры жры 
XII 1136 796 ХШ 1232 899 
1139 1804 1233 1149. 1445, Ю56 
1140 1778 1234 994. 1297. 1566. 1581 
1143 894 1617, 1772. 1792 
1150 834 1235 993 
1155 1439, 1719 1236 1217. 1622 - 1624, 1626, 1728 
1157 097 1237 1218, 1219, 1239, 1416, 
1159 86Э—871, 873 1665 
1163 1539 123о 1255, 1708 
1164 1057 1239 1256. 1298. 1447, 1487, 
116Э 1038 1532, 1551 
1189 1442 1240 930, 954, 1269, 1618 
1191 1596 Ь42 769 
1192 1468 1243 1270, 1361 
1191 1294, 1813 1244 1221, 1329, 1637 
1198 1440 1245 1082, 1085, 1222, 162S 
XIII 1203 940, 1789, 1825 1246 »332, 1491, 1608 
1210 1322 1247 1365, 1505, 1729. 1730 
1211 1165 1248 757, 1245, 1607. 1732, 1827 
Ш 5 1216 1249 807. 1257, 1275, 1299, 
1216 1295, 1490 1657, 1733 
1217 1024,1209, 1403, 1577 1250 999, 1030, 1274, 1631 
1218 1148, 1306 1251 1248 
1219 910 1<52 1359, 1515. 1621. 1в;5. 
1220 1496, 1503. 1508 1627, i661. 1662, 1664 
1221 897, 912,1593, 1332 1253 1223, 1734, 1833, 1847, 1848 
1222 1397, 1398.1400, 1419, 
1443 1254 1240, 1158, 1259, 1300 1448, 1619, 1738, 1849, 
1223 982, 988 1255 859, 1040, 1107, 1149 
1225 1513. 1846 
1 
1256 987, 1524, 1877 
1226 1497. 1509,1578, 1597 
1613, 1774 1257 1016, 1224,1260. 1663, 1844, 1850. 1ь51 
1227 898 1258 914, 957, 958 
1228 1188, 1267, 1296, 1409 
1579, 1815 1259 1106, 1391. 1450, 1151. 1602, 1651, 1652 
1229 1826, 1843 1260 1158. 1241, 1249, 1452. 
1231 953, 1202. 1290, 1420, 1453, 1575. 1670, 1816, 
1498, 1504 1261 1454, 1669, 1830 
569 
Век 
хид­ Год 
Порядковый № опи­
сания 
Век , 
хид­ Год 
Порядковый № опи­
сания 
жры жры 
XIII 1262 1455, 1865 ХШ 1279 1313, 1460 
1263 986, 1226, 1389, 1280 862 
1449 1281 835, 850, 1079, 
1264 770, 1499, 1506, 1080 
1510, 1835, 1852 1282 758, 975 
1265 959, 973,1227,1242, 
J404, 1457, 1591. 1283 1557, 1565,1742, 1743 1817, 1818 
1266 812, 993, 990, 1033, 1284 1233, 1Б68, 1678 
1102, 1228, 1309, 1285 941, 1287, 1526 
14R9, 1585. 1606. 
1672, 1836 1287 .1276. 1539, 1Б59, 1680 
1267 996, 1028, 1052, 
1063, 1137, 1139, 1288 1853 
1144, 1145, 1243. 1289 1744 
1286, 1301, 1393, 
1488, 1736 1290 1314, 1317 
1268 761, 763, 854, 882. 1291 1362 
924,1064.1068.1067, 1292 1745, 1770, 1771 
1129, 1133. 1377, 
1495, 1Е82. 1673; 1293 1570 
1776. 1837, 1866 1294 1477, 1681, 1746 
1269 781, 783, 788, 799, 1854 
801. 823, 852, 880, 1 1295 1335, 1688 960. 1112, 1256, 1296 863, 1200, 1201. 1320, 1555, 1586, 
1642, 1812, 1869 1540, 1541, 1747, 
П48, 1775, 1839, 
1270 782, 784, 785, 1229, 1867, 1871 
1230, 13Ц, 1319. 
1323, 1413, 1414, 
1516, 1632, 1737, 
1297 836. 1054, 1364, 
1542, 1646 
1739, 1819 1298 1193, 1303, 1355, 
1749, 1750, 1828, 
1271 1302, 1458, 1534, 1855 
1676 1299 1278, 1571, 1605 
1272 808, 920, 961, 1212 
1459, 1479, 1528, XIV 1300 771, 817, 1683,1840 
1675, 1878 1301 1279, 1494, 1511, 
1273 853. 861,1097.1231, 1512, 1519,1543 
1639. 1647, 1820 1302 1856 
1274 1232. 1535, 1564. 
1567. 1603. 1677, 
1740, 1796 
1303 
1304 
974, 1280, 1544, 
1773 
1560. 1572, 1684, 
1275 1334, 1587 1689, 1806 
1276 905, 1794 1305 1315 
1277 962, 1536 1307 976, 977, 803, 978, " 
1278 989. 1401, 1741, 
1838 
979, 1236, 1237,. 
1545 
Век 
хид­
Год 
Порядковый № опи- I J,®к 
сания 1 *"*- Год 
Порядковый № опи­
сания 
жры | жры 
XIV 1308 1140, 1190, 1368, 
1370. 1437, 1461, 
1520, 1546, 1573, 
1679 
XIV 1320 780, 824, 838. 874. 
875.1141,1430.1431, 
1583. 1611, 16Ь8, 
1707, 1767 
1309 1167, 1807 1331 1356, 1859 
1310 1250, 1482, 1633, 
1777, 1795, 1802, 
1322 857, 1562, 1703, 
1860 
1808, 1845 1323 967, 1060, 1065, 
1311 1529, 1687, 1764, 
1760 
1126. 1669. 1700. 
1706, 1873, 
1312 963, 1130, 1667, 
1755 
1324 1TS4, 1142, 1348, 
1590, 1658, 1659, 
1313 964, 1576, 1829 1821 
1314 1641 1325 789.922, 1340,1375, 1466, 1600. 1612, 
1315 1349, 1402, 1635 
1761 
1671, 1704, 1801. 
1805 
1317 772. 1203, 1527, 1326 1691, 1702 
1696, 1872 1327 1344, 1374, 1484, 
1318 774 — 777,827,1055, 1682 
1191. 120*. 1205, 
1288. 1337. 1522, 1328 1017, 1018, 1768. 1875 1523. 1Б98. 1615. 
1644, 1648, 1653, 1329 1019 
1762 1330 1072, 1550 
1319 77Р, 779, 837, 1291, 
1307, 1456, 1616, 1332 90S, 968 
J645, 1690, 1693, 1334 1769, 14S2 
1705, 1858 1347 1318 
VII/X111 
748 
VIH/X1V 
1001 
V1I1-1X/X1V—XV 
1797 
1X/XV 
926. 927. 945, 946, 1012, 1074. 1103, 
1108.1110,1136, 1152,1195,1216, 1264, 
1289, 
IX - X/XV - XVI 
766, 798, 1003, 1043, 1044, 1168, 1251, 
1282 
X/XVI 
752, 753. 908, 915—918,923, 931, 948 
991, 1004-1006. 1015,1025,1026,1032. 
1035, 1039, 1041. 1053. Ю56, 1059. 
1061. 1075, 1086, 1090, 10! 3, 1095, 
1096, 1105, 1111, 1113, 1119, 1120, 
1124. 1127. 1132, 1138. 1143. 1146. 
1154,— Ui'6, 1184, 1197, 1198, 124*. 
1252, 1262, 1284. 1321, 1330, 1341. 
1348, 1396. 1711, 1785 
X — XI/XV1 — XVII 
840, 1160, 1161, 1163 
X1/XVII 
744, 786, 787, 794. 822. 825, 828, 
830, - 833, 8 4 6 - 8 4 8 , 858, 991, 895, 
932, 838, 939, 972. 1007 — 1009, 
1037, И46, 1073, 1076, 1087, 1116, 
1121, 1128, И:т5, 1164, 1173, 1174, 
1178, 1253, 1254, 1263, 1305, 1358, 
1376, 1405. 1407, 1408, 1428, 1434, 
143., 1480, 1500, 1717, 1787, 1810, 
1822, 1831, 1861 
571 
XI— XU/XVII-XVIU 
745, 844, 14C6, 1417, 1421, 1-162, 
1824 
XII —XIII/XVIII 
746, 747, 756, 804, 810, 82G, 850, 
896, 904, 907, 913, 951, 952, 971, 
1023, 105J, 1077, 1088, Ц17, 1185— 
H87, 1215, 1265, 1338, 1354, 1411, 
142«, 1436, 1469, 1472, 1473, M8I, 
15'Л—1502, 1584, 1594, 1599, 1601, 
1799, 1S00, 1862, 1SB3 
ХШ/XVUI — XIX 
768, 1010, 1089, 1266, 1246, 1293, 
1373, 1530, 1531, 1720, 1721, 1814 
XIII—XIV/XIX 
759, 762, 764, 773, 800, 802, 805, 
80э, 811, 813—816, 818, 819, 849, 
860, 864, 865, S72, 878, Ь79, 881, 
900, 921, 942, 943, D55, 956, 165, 
У66, t<80, 983, 984, 985, 993, 995, 
1000, 1029, 1042,1049, 1051, 1069— 
1071, 1078, 1091, 1098, 1099, 1100, 
1104, 1114, 1125, 1150, 1151, 1166, 
1180, 1189, Ш 4 , Ш 9 , 1210, 1225, 
. 1234, 1235, 1238, 1247, 1263, 1271, 
1272, 1273, 1277, 1285, 130ч, 1308, 
1312, 1345, 1350, 1351, 1360. 1361, 
1363, 1366, 13 1,7. 1369, 1371, 1372, 
1383 — 1388; 1390, 1392, 1394, 
1410, 1412, 1416, 1427, 1438, 
1444,1456, 1463, — 1465, 1470,1474, 
1475, 1478, 1492, 1493, 1507, 1514, 
1517, 1518, 1521, 1525, 1533, 1537. 
1538, 1547 —1519, 15Ы—1553,1558, 
1561, 1563, 1569, 1580, 1592, 1604, 
1609, 1610, 1614, 1620, 1629, 1630, 
1636, 1638, 1640, 1643, 1649, 1650. 
1655, 1660, 1666, 1674, 16S5, 1686, 
1692, 1694, 1695, 1715, 1722—1727, 
1731, 1735, 1751, 1752, 1753, 1756, 
1757, 1758, 1759, 1765, 1790, 1791, 
1793, 1798, 1811, 1834, 1842: 1857, 
1868, 1870, 1876 
XIV/XIX —XX 
1429, 1574, 1654 
XIV/XX 
763, 764, 763, 969, 1316,1697, 1695, 
1309, 1874 
УКАЗАТЕЛЬ РУКОПИСЕЙ, ИМЕЮЩИХ ОСОБЕННОСТИ 
1. Рукописи — автографы авторов и известных лиц: 
1011 (Хафиз); 1056 (Фириштэ). 1152 и 1195 (Джами); 1423; 1572 (В. Л. 
Вяткин). 1676,1681,1686, 1681», 1604, 1699, 1706,170Г, 1716, 1736, 1737, 1746, 
1749, 1756 — 1764, 1768, 1856 
2. Уникальные рукописи: 
1011, 1152, 1195, 1348, 1349, 1594, 1596, 1660, 1803. 
3. Рукописи с миниатюрами (вскобках—количество миниатюр): 
751 (116), 753 (2), 765 (3), 751 (22), 822 (7), 842 (27), 1005 (2), 1012 (36), 
1043 (1),. 1075 (12), 1087 (18), 1088 (23), 1101 (5), 1110 (2), IIS5(1), 1186 (79), 
1188 (25), 1282 (5), 1289 (о), 1342 (18). 
4. Рукописи с чертежами: 
1342, 1423. 
5. Рукописи с прочими особенностями в оформлении: 
а) с фронтисписами: 745, 746, 749 — 752, 758, 766, 828, 855, 883, 891, 
899. Угб — 929, 931, 946, 1002, 1(13, 1014, 1070, 10S6, 1093,1101,1108, 1110, 
1123, 1147, 1151, 1155, 1157, 1160, 1162, 1168, 1170, 1183, 1188, 1196, 1211, 
1213, 1220, 1230, 1236, 1253, 2261, 1261, 1281-1285, 1289, 1325, 1336, 1339, 
1348! 1357, 135Э| 1376, 1415, 1428, 1448, 1591, 1594, 1721, 1791, 1803, 1806, 
1826, 1829, 1878. 
б) в отличных переплетах: 745, 749, 899, 935, 1103, 1157, 1160, 1185, 
1186, 1261, 1271, 1357, 1416, 1495, 1803, 
6. Рукописи с оттисками печатей: 
746, 749, 828, 967, 984, 987, 1033, 1068, 1102, 1106, 1152, 1185, 1423, 1679, 
1756, 1783, 1803, 1839, 1841, 1863, 1878. 
УКАЗАТЕЛЬ СООТВЕТСТВИЙ ИНВЕНТАРНЫХ 
НОМЕРОВ РУКОПИСЕЙ НОМЕРАМ ОПИСАНИЙ 
^ т т — — — ^ — ^ — — — — — - - - _ » • _ . • - • • - — - . 
Инвентар-
т | Инвентар­
№ 
Инвентар­
№ 
ный № описания ный J* описания ный № описания 
37/1 1662 114 930 130/1 1483 
37/И 1663 .115 1074 130/Н 1486 
37/III 1661 116 1195 131 1025 
37/tV 1664 117 1635 132 1135 
40/1 1623 118/1 1054 134 1418 
40/И 1624 118/И 1364 135 1475 
40/JII 1626 118/Ш 1392 136 1707 
40/1V 1622 118/IV 1749 137/1 1403 
40/V 1728 119 1481 137/U 1024 
49/VI1I 1674 120 1136 138 1470 
50/VI 1460 121/1 1607 139 1586 
54/IV 1758 12I/H 1732 140 1585 
54/V 1350 121/V 1150 141/1 1595 
54/VI 1351 122 1094 141/П 1467 
55/IV 1735 123 1669 141/Ш 1471 
58/Ш 1401 124/1 1463 141/IV 1476 
59/1 1715 124/11 1474 142/1 1086 
77/V 1608 125 1657 142/Н 766 
79/XVI 1769 126 1394 143 1684 
87/IV 807 127 1112 144 1685 
90/4 1799 128 1631 145/11 1604 
101/1 1333 129/1 ИЗО 145/1И 1374 
113 1382 129/Н 1429 146 
i 
856 
575 
Инвентар­ № 
Инвентар­ № Инвентар­ № 
ный № описания ный ЛЬ описания ный № описания 
147 1(534 160/111 79Э 186/11 1812 
148 1489 160/IV 781 186/Ш 1819 
149/1 1815 160/V 880 187 843 
149/11 1267 160/Vl 801 188 1158 
149/1П 1296 160/V1I 783 189/1 866 
150 1359 160/Vl II 852 18Э/И 867 
151 1050 161/1 1063 189/111 868 
152 1076 161/11 1145 190/1 1346 
153 1004 161/Ш 1137 j 
ПО/И 1036 
154 1405 162 1680 190/111 1395 
155/1 1630 163 1598 190/IV 1380 
155/II 1518 164 1421 190/V 1072 
156/1 1097 165 1440 190/Vl 1022 
157 921 166 1427 190/VU 1341 
158 1135 167 1416 190/VIII 1332 
159 1736 168 . 1672 191 1013 
159/1 16-17 169 1610 192 1059 
159/11 1320 170 1546 193 1046 
159/Ш 1319 171 1533 194 1407 
159/IV 1212 172 1548 195 769 
159/V 1309 173/1 1536 196 1448 
It9/Vl 1100 174/1, III 1744 197/1 1451 
159/VII 1051 174/11 1678 197/11 H:52 
159/V III 853 175 768 198/II 1512 
159/1X 1042 176 1092 198/111 1511 
159/Х 1098 178 1001 198/V 1494 
159/Х1 882 179 1415 • 199 1105 
159/XII 1078 180 825 200/1 1341 
159/XI1I 1673 181 1128 200,11 1484 
159/X1V »•54 182 833 201/1 1400 
159/XV 1033 183/1 1387 201/11 1419 
159/XVI 1125 183/IJ 1756 201/111 lo97 
150/XVI1 924 184 1705 201/IV 1398 
159/XV1II 980 185/111 1102 201/V 1443 
159/XIX 1052 185/V 1255 202/1 1399 
160/1 763 185/VJ 1220 202/11 1402 
160/11 761 186/1 1229 202/111 1761 
Инвентар­ № Инвентар­
ный № 
№ Инвентар­ № 
ный № описания описания ный № описания 
203 892 225/111 1538 238/X IF 1049 
204 894 226/11 1873 238/X III 933 
205 898 226/111 1700 238/X IV 1029 
206 787 227 1708 238/XV 1404 
207 1477 228 1569 238/X VI 1323 
208 1336 229 1686 238/XVII 1377 
209/1 1347 
1710 
230 1717 238/XVI1I 1642 
209/111 231/1 1762 252 1746 
209/V 1714 231/III 1760 253 1725 
209/VI 1712 231/IV 1757 254/VII 1524 
209/VIJ 1720 231/V 1687 254/1X 1877 
209/VIIl 839 232/U 1026 254/XI 1782 
209/1X 1378 232/111 1198 295/31 1718 
209/X1 1321 232/1V 1090 300/IJ 1438 
209/XII 1713 232/V 1143 302/111 1871 
210 1411 232/VI 1099 302/IV 1867 
211/1 1379 232/V11 1127 302/VI 1747 
211/II 1381 233 1677 317 1826 
212 1527 234 1711 319 1852 
213 991 235 1338 334/1 1795 
214 906 236 1599 334/11 1482 
215/11 1754 237/1 1525 334/1II 1845 
215/lV 1576 237/11 1308 342 1831 
216 936 237/UI 1199 343)11 1837 
217/1 1528 237/V 1089 345 745 
217/11 1675 238 1737 346 1108 
218 1030 238/1 823 348 1709 
219/1 1683 238/11 788 349/1 1376 
220/1 1317 238/111 1104 349/II 1719 
220, V 1314 238/IV 784 350 1088 
221/11 1313 238/V 732 357 793 
222/1 13Ц 238/VI 881 358 1640 
223/1 1560 238/VII 800 361/1 818 
224/1 1555 238/VIII 762 361/11 1767 
224/II 1534 238/IX 764 361/XII 1312 
225/1 1537 238/X 802 361/XII1 1752 
225/11 1558 238/X1 785 364/V 767 
37—3436 577 
Инвентар­
ный № 
№ 
описания 
Инвентар­
ный № 
№ 
описания 
Инвентар­
ный № 
описания 
368/1 1384 520/11 1206 751 1580 
368/11 1385 522/IIJ 995 754/33 1084 
368/V 1811 531/11 1791 760 786 
368/V1 1726 531/X 1773 764 929 
368/VIH 1868 531/XV 976 766 1037 
368/X 1724 531/XVI 978 777 1016 
368/X Ш 1866 531/XVil 979 784 855 
368/X VI 1727 531/X IX 977 790 1281 
372 754 574/II 1734 791 1188 
375/11 1462 574/Ш 810 792 1334 
375/1V 1472 575/Ш 844 T97 1162 
376/II 1361 620 756 798 1164 
377 815 641 1465 799 1163 
378/1 811 645 1303 804 834 
379 1722 646 1260 805/1 931 
406 858 647 1291 805/11 91» 
412/V 773 648/III 1266 805/IH 1396 
413/Ш 1776 653 1124 805/IV 1032 
415/11 1861 657/11 1464 805/V 1062 
415/1X 1810 658/1 1410 805/VI 1006 
428 1738 662 842 805/VII 923 
436/ХШ 960 666 1173 805/VIJI 1041 
4«ym 1085 667 1165 805/1X 1096 
480/IV 1082 668 893 80E/X 1105 
486/1 997 669 891 805/XI 1132 
501/XIV 1352 677 1251 805/XII 1053 
501/26 1353 685/1 1178 806 1122 
503/IV 1208 685/11 1174 813 855 
503/V 876 688 900 852/11 1704 
603/VI 909 689/1 1841 854,11 1698 
514/1 1211 690/1 1804 854/111 1703 
514/11 1147 691/11 1302 855/1II 1529 
514/111 1027 694 1825 872 753 
514/IV 1310 697 1817 876 1821 
514/V 1207 698/11 1851 877 1456 
514/VI 851 718 913 878 1827 
515/H 1000 726 1245 879 1828 
378 
№№ | Инвентар-
описання I ный № 
Инвентар­
ный № 
883 
886 
890/И 
890/VUI 
897/1 
897/П 
898/1 
898/11 
900 
903/IV 
9051/11 
914/1 
919/И 
919/И1 
919/1V 
919/VII 
920/11 
933 
934 
941 
943 
953 
957 
958 
959 
960 
961 
962 
965 
966/П 
969 
971 
974 
980/1 
980/ II 
983 
986 
описания 
1856 
1858 
877 
911 
1785 
938 
1787 
939 
1859 
1701 
1616 
833 
1141 
1430 
874 
824 
1356 
1193 
1663 
1588 
857 
1611 
776 
771 
777 
779 
775 
778 
1008 
1355 
1473 
1422 
1406 
1111 
1120 
1521 
1587 
Инвентар­
ный № 
992 
993/1V 
976 
979/1 
979/И 
979/111 
981 
993/1 
993/11 
993/Ш 
998/1 
998/11 
999 
1000 
1001,11 
1001/111 
1007 
1010/1 
1010/11 
1011 
I013/I 
1013/И 
1015 
1017 
1020 
1022 
1023/11 
1025 
1027/1 
1027/11 
1027/Ш 
1027/V1 
1028/Н 
1032/VI 
1033/Н 
1033/Ш 
1034/1И 
1077 
1507 
1656 
1144 
1139 
1133 
1516 
1509 
1497 
1597 
1468 
1596 
1058 
1522 
1121 
1116 
1469 
1602 
1391 
1322 
1393 
1028 
1670 
1540 
1354 
1589 
769 
1039 
1590 
1658 
1659 
1126 
837 
1340 
1060 
1065 
1431 
1037/III 
1037/V 
1039/Ш 
1042/V 
1042/VI 
1043/111 
1045/11 
1048/1 
1048/11 
1048/1II 
1048/V 
1049/1 
1050 
1051 
1053/Г 
1053/11 
10э4 
1055 
1056 
1057 
1058 
1060 
1061 
1062 
1063 
1064/1 
1064/11 
1064,111 
1065 
1066 
1067 
1068 
1069 
1070 
1071 
1072 
1073/1 
№ 
описания 
1055 
1615 
875 
J142 
1134 
1667 
789 
1079 
835 
1080 
850 
803 
820 
827 
1388 
1386 
836 
831 
832 
829 
830 
1257 
1221 
1217 
1243 
1191 
1653 
1648 
И53 
1017 
1019 
1018 
1249 
1038 
12s»7 
1299 
1408 
Инвентар­
№ Инвентар­
№ 
Инвентар­ № 
ный >fe описания ный № описания ный № описания 
1078/11 1425 1209/11 1813 1315/VI 1305 
1076 826 1209/111 1294 1316 1326 
1080 1071 1212/1 879 1317 134S 
10S1 1651 1212/Ш 1210 1322 1775 
1083 1501 1214/1 797 1323 1824 
1084 864 1214/11 795 1331 1803 
1085 1066 1230 1259 1339 * 1073 
1086 865 1237 1840 1314/IX 1209 
1087/11 1337 1240 1187 1314/XI 1772 
1088 1649 1245 1189 1344/X1I 1617 
1089 1159 1244 792 1344/ХШ 1057 
1090/V 1541 1254 1250 134 /XIV »72 
1090/V1 16(5 1256 1857 1344/XVII 1091 
1091/1 1789 1658 884 1346 1183 
1091/11 940 1260 1500 1353 821 
1092/1 1788 1261 1853 1365/1 1502 
1092/11 937 1264/1 1503 1365/ II 1023 
llie/l 922 1264/11 1508 1373 755 
1116/11 1600 1264/1V J 496 1387 1579 
1116/111 1466 1265 1155 1390 863 
1116/1V 1375 126Й/1 1176 1392/11 982 
1116/V 1671 1273/1 1854 1392/111 988 
1116/VI 1612 1277 1265 1410 1542 
1135/11 1644 1280/1 1252 1412 1339 
1135/V 1693 1280/Н 1244 1417 1185 
1135/VI 1307 1292/111 1070 1420 1087 
1135/VII 1645 1292/IV 1809 1421 1021 
1135/VIII 774 1293 1277 1425 Т57 
1135/XI 1204 1294 1583 1431 1151 
1136/1 772 1302 1222 1432 1186 
ПЗбДУ 1203 1305 89Э 1433 1101 
1139 780 1307/1 1750 1434 883 
1152 1691 1307/11 1855 1435 1106 
1153 1639 1309 1638 1441 1161 
1158 1523 1311 861 1453/Н 902 
1161 1692 1315/1 1253 1454 1593 
1169/1 956 1315/П 1822 1458/1 1702 
580 
Инвентар­ Jt Инвентар­ № Инвентар­ № 
ный № описания ный № 
описания 
ный Л"; 
описания 
1465 1329 1639 750 1871 
1875 
1E43 
1472/11 1441 1642 1800 1248 
J473 1015 1657/1 1577 1879 1179 
I486 1254 1660 1801 1885 1335 
1527 919 1663 1446 1886/1 1844 
1547 1278 1674 1215 1886/11 1619 
1555 999 1679/1 1292 1892/1V 1865 
1561 1226 1679/11 1214 1902/1 15S1 
1563 1681 1689 1293 1902/11 994 
1564/1 813 1704 1279 1902/1V 1566 
1564/11 814 1708 1228 1903 896 
1572/Ш 905 1709 1258 1917 794 
1575 822 1711/H 1242 1922 1446 
1576 1768 1711/Ш 1275 1923 1444 
1577 1875 1715 12c 6 1929 1834 
1579/1 942 1743/1 1304 1937/1 791 
1579/1Г J 655 1743/11 1814 1937/11 847 
1585 749 1745 1180 1933/11 873 
1586/Г, V 758 1747/1 910 1939 III 870 
1594 846 1752/1 
газ 
1939/1V 871 
1595 1276 1757 998 1939/VI 869 
1597/VI 1741 1770 1442 1940/1 848 
1600/1 1166 1773/111 1862 1942/1 1318 
1600/11 878 1774/1 1650 1942/11 16&7 
1605 860 1777 816 1947 1578 
1607 1574 1789 915 1952 1777 
1610 1445 1792 1618 1953 1774 
1617 1075 »796 1284 1970 1520 
1622/1 965 1802 862 1971 1519 
1622/11 806 1811 751 1973 1261 
1622/VI 975 1824 1860 1977 1231 
1623 859 1830 1488 1984 840 
1628/V 1547 1848/111 1778 1989/111 974 
1629/1 989 1858/1 1733 1995 12*9 
1631 1818 1858/11 1729 2002 1168 
1637 845 1858/IV 1730 | 2003 1194 
1638 
v -
1820 1868 1613 20U/I 1812 
Инвентар­ № Инвентар­ № | Инвентар­ № 
ный № описания ный № описания | ный № описанш 
2011/VI 1765 2201 | 1324 j 2283 Ш9 
2012/11 948 j 2205 119$ 2286/1 1109 
2012/VI 945 j 2218 1014 2&6/IY 1031 
2014 928 2218/1 1169 22fc6/V 1118 
201S 927 i 2*18/11 1175 2287 1114 
2040 1205 i2l8,[U U82 2288 917 
2041 1629 3218/IV 1181 2289 1439 
2042 932 2218/V 1192 2290 1095 
2043 1571 2219 1002 2298 1171 
2044 1115 2220 1010 2299/1 1047 
2t58 1288 2221 925 2299/11 1048 
2102 1325 2223/1 1285 2299/111 1045 
2108 1110 2223/11 1372 2301 985 
2112/1 1043 2223/111 1247 2302/111 1797 
2112/11 1044 2225/1 897 2304/11 1690 
2114 1003 2t?5/ll 912 2312/XIX 1083 
2116/IV 1823 2226 1123 2312/XXI 1081 
2122 1152 2227 901 2323/V 1485 
2127/1 1170 2228/1 1093 2327 841 
2127/11 1177 2228/11 1480 2328/11 1513 
2131 1591 22i8/lII 1131 2228/111 1846 
2135/1 1493 2230 1428 2329 1641 
2135/II 1517 2231 796 2336/111 1689 
2138 1154 2232 1103 2341 1835 
2139 752 2233 1156 2351 1796 
2140 1157 2234 1181 2351/1 1239 
2141 765 2236/1 916 2371 1637 
2145 935 2236/V 1061 2384 1783 
2148 926 2236/1X 1007 2419/11 1843 
2149 1160 2236/27 1138 2458/1V 966 
2165 944 2336/35 1056 2502/11 1499 
2179 1011 2242 1584 2502/Ш 1506 
2182 1034 2243/1 1113 5502/1V 1510 
2189 1526 2243/111 1119 2505 1751 
2197 1282 2246/X 1694 2513Д 1696 
2200/1 1312 2267 1005 2529/11 1383 
2203 934 2272 1433 2529/Ш 1107 
Инвентар­ № Инвентар­ Jfi Инвентар­
1 — « a 
№ 
ный № описания ный № описания ный N 
описания 
2529/1V 1040 2799/11 1070 3048/V1 992 
25Т6/1 1504 2809 1759 306 l/I 1172 
2546/11 1498 2811 1688 30G6/II 1739 
2546/V 1420 2812/1 1423 3066/JJI 1731 
2547 1515 2812/111 1424 3073 1035 
2649/11 1426 2836 1784 3076/1 971 
2572/46 1742 2854 889 3076/11 951 
2572/48 1743 2955 890 3076/111 747 
2032/11 804 if 858 1490 3076/1V 746 
2634/1 968 2863 888 3079/1 1140 
2634/VIII 969 2876 1491 3095/XI 957 
2636 828 2877 849 3119 748 
2675/II 1872 2881 1830 3153/H 1779 
2689 9Э7 2887 970 3315/IH 1117 
2694/1И 908 2888 1197 3317 1012 
2694/VH 904 2895 1614 3318 798 
2694/IX 895 2896 1417 3324/11 1816 
2G94/XI 1146 2900/V 943 3324/1V 1241 
2694/XUI 1601 2900/XX 1575 3330/1 1665 
2697 1766 2900,'XXV 1878 3330/11 1646 
2713/1 1847 2900/36 808 3338 1064 
2713/11 1848 2908/VI11 1371 3373/Ш 760 
2728/1 1764 2908/XII 914 3562/1 1230 
2730/1V 1389 2908/XXII1 805 3563/1 1786 
*731/l!I 1620 2913 1682 3563/111 1331 
2731/V 1695 2956/FV 1771 3592/1 1219 
2731/Vl 1753 2956/V 1745 3592/11 1298 
2742 179<J 2956/VIII 1770 3405/V 1592 
2748/1 1874 Z961 1699 3405/XI 1790 
2748Д1 886 2989 790 3430/1 1609 
2749/H 887 2992/XI 1582 3430/11 819 
2755 1763 2999 1269 3430/1II 1316 
2756/11 »72 3008/1 1802 3459 1216 
2759/1 1794 3013 1343 3468/V 954 
2759/11 941 3014/ХИ1 996 3615 1781 
2787 1326 3019/11 744 3616 1850 
2790 1283 3041/1 
• 
903 3622 1274 
№ 
Инвентар­
№ 
Инвентар­ № 
Инвентар­ № 
ный № описания ный № описания ный М описания 
3636/1 1833 ! 3887/11 1676 4320/Ш 986 
3655 1838 3902/V 1306 4320/V 770 
3669/И 1651 3919 1455 4320/V1 1067 
3672 920 3940 1315 4320/V1I 1*29 
3674 1530 3942 1805 4320/VIII 1414 
3686/1 1625 # 6 6 817 4320/IX 1413 
3686/11 1627 3970/ХИ 962 4320/Х 1068 
3686/Ш 1621 397?/11 1545 4320/XI 987 
звао 
1544 3378 1362 4320/XU 1643 
3691 1531 3984 1264 4324/11 964 
3692/1 1554 3985/1 1876 4339/V 1679 
3692/П 1532 3985/11 1869 4339/VI 1437 
3692/Ш 1563 3985/Ш 1345 4358/1 1233 
3718/1 993 3985/IV 1256 4358/11 1295 
3718/11 983 3985. VI 1564 4360 1808 
3752 1328 3985/VU 1535 4390 1286 
3764/11 812 3990 961 4394 1271 
3^64/111 16С6 4004 1290 4404 1849 
3773/1 1561 4007 1262 4414 1487 
3773/11 1549 4013/1 950 4419 1636 
3778/1 1365 4036 1573 4425 1786 
3781/1 1409 4070/1 953 4438 1224 
3786/1 1557 4074/Ш 1570 4439 1223 
3786/Ш 1565 4079/1V 947 4440/1 1227 
3811/1 1459 4105/11 1864 4440/1II 1301 
3811/И 1479 4131/Ш 959 4441 1225 
3813/1 1721 4131/IV 973 4442 1272 
3813/1V 1505 4211 1231 4487 1270 
3828/XJ 965 4215/Л 1807 4501 1456 
3830 1723 4215.111 1167 4502 1836 
3840,11 981 4238 1218 4504 1330 
7856/11 1390 4252 1594 4530 1832 
3856/III 1412 4276/1 1240 4531/Ш 1492 
3856/V 1628 4276/11 1300 4532 1367 
3857 1457 4308 1327 4535/1 1200 
3875 1568 4326/1 1478 4535/11 1201 
3884 1458 4320/11 984 45357V 1839 
Инвентар­ * Инвентар­ № Инвентар­
ч 
ный № описания ный Л» описания ный № описания 
4535/Х 1748 4996/V11I 1553 5515 1358 
4557/1 1190 4996/XIX 1552 5533 1263 
4557/Н 1461 5014/11 1069 5595/1 946 
4564 1447 5018 1213 5644/11 967 
4566/1 1559 5023/1 1148 5645/1 963 
4566/11 1539 5024/1 1149 5665// 1360 
4566/111 1755 5024/11 1514 5665/11 1366 
4567 V268 5035 1273 5665/Ш 1369 
4971 1387 5040 1С60 5789 1863 
4582 1454 5065 1633 5832/V 958 
4628/1 952 5196 1232 5834 1235 
4636/1V 1716 5197/11 1237 5996 1792 
4700/1 1567 5197/Ш 1370 7133/1 1550 
4700/П 1740 5197/VI 1368 7260 1357 
4700/Ш 1603 5197/V11 1238 7454 1020 
4700/IV 809 5221 1363 7536 1246 
4727 1632 5341/111 1666 7624 1009 
4772 1280 5389/11 1202 7835Д 1453 
4949 1562 5404/Н 1373 8931 1349 
4996/1 1870 5404/1V 1436 9184/1 1449 
4996/IV 1551 5469 1572 9266 1434 
П Е Р Е Ч Е Н Ь Р Й С У Н К О Ё 
К описанию № 751. .Шах-наме" Фирдоуси; л. 246, миниатюра работы Мухам 
мед Мурада Самарканда. Рукопись 964/1556 г. 
№ 760. .Касыда о душе* Ибн-Сины с анонимным комментарием; 
л. 1566. Рукопись XVII в. 
№ 842. Пять поэм Низами; л. 39а, миниатюра неизвестного ма­
стера. Рукопись 1075/1665 г. 
J6 855. Шесть поэм Аттара; л. 1966 (колофон). Рукопись 
827/1424 г. 
!№ 899. Месневи Руми; л. 1796, фронтиспис. Рукопись 1232/1816 
(Кашмир). 
№ 925. Стихотворения Са'ди; л. 1326 (колофон). Рукопись 
722/1323 г. 
№ 944. „Касыдат ал-Бурда" Ибн Зухейра; л. 236. Рукопись 
773/1371 г. 
Ms 1001. Куллият Хосрова Дехлеви; л. 606. Рукопись XIV в. 
J* 1011. „Пятерица" Хосрова Дехлеви; л. 1306. Рукопись перепи­
сана поэтом Хафизом в 756/1355 г. 
М 1011. Пятерица Хосрова Дехлеви; л. 1316 с унванои. Рукопись 
переписана поэтом Хафизом в 756/1355 г. 
№ 1044. Думай и Хумаюн* Ходжу - ий Керяани; л. 106. Руко­
пись XV в. 
JA 1103. .Светильники сердца» Хафнза А'ллафа .Харабати*; внут­
ренняя крышка кожаного переплета (аппликация, тисне­
ние). Рукопись нач. XV в. 
№ 1108 .Доказательство взглядов" Мухаммед Салиха .Иидаи*; 
л. 16, фронтиспис. Рукопись XV в. 
№ 1123. Кулият Катиби; л. 3186. Рукопись 878/1473 г. 
№ 1151. Диван Лутфн; л, 16. Рукопись 1218/1803 г. 
Зй 1152. Куллият Джами; л. 1196. Автограф автора (XV в). 
587 
описанию № 1188, „Юсуф и Зулейха" Джами; л. 61а. Рукопись 1228/1813 г. 
. № 1282. .Диван детства" Навои; л. 356, миниатюра неизвестною 
мастера гератской школы, XV в. 
. № 1285. .Диван детства" Навои; лл. 40а—406. Рукопись ферган­
ской работы первой половины XIX в. 
. № 1389. .Ливан юности' Навои; л, 204а, каллиграф Султан Али-йи 
Мешхедк, XI в, 
. № 1325. .Книга о Тимуре* Хатифи; л- 45а, миниатюра художника 
Али Риза катиба. Рукопись 976/1568 г. 
. № 1349. Куллият У байди; л. 986 с унваном. Рукопись 991/1583 г. 
№ 1357. Диван Фузули. Внутренняя роспись крышки переплета 
неизвестного мастера (лак). Рукопись 989/1581 г. 
. Л6 1415. Литология произведений Ссйид Хасана; л. 3 9а. Рукопись 
1033/1623 г. 
, № 1489. Собрание произведений Бидиля; начальная страница 
с унваном. Рукопись 1266/1850 г. . 
. № 1594. Диван Ахмед-шаха Дуррани; начальная страница с ун­
ваном. Рукопись 1163/1749 г. 
№ 1637. .Собрание поэтов' (Омар-хана); л. 16. Рукопись 1244/1828 г. 
. М 1665. Диван Махтум-кули; л. 16. Рукопись 1297/1880 г. 
. № 1677. Собрание стихов, составил Раджаб Али; л. 15а. Рукопись 
1274/1858 г. 
. № 1691. Сборник фирузшахсквх поэтов; л. 66. Хивинская рукопись 
132е/1908 г. 
. № 1717. Сборник диковин (баяз); л. 526. Рукопись XVII в. 
. № 1779. Макамы Харири; л. 1586. Список, комментированный 
самим автором. Рукопись 662/1264 г. 
, 16 1803. Полное собрание сочинений Джами; л. 16, предисловие. 
Рукопись XVI в. 
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